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Alle Rechte vorbehalten.
Zeitgemäße Erwägung besonderer Fortschrittsmöglichkeiten im Forstwesen.
Vurtrag, gehnlten iu der \' r nunlunu der Fach ruppo der Bouenkultllr.ln"onieure arn 2!/. :\Iärz 1916
.on • • Tich , Ob riu spektor der k..k. ös terr. taatsbahnen,
(Schlu
. 'lIr:h, ir f.'l·ha fllidu- Zll rr t ittfilldll ll ~ uarh d"1\1
Ualllll\\lIt'h sllllll d.,: Ual.It':.
I)al' l{lI ll1 llwaeh turn 111' Waldl' ist dl'l' allerrichriust e
uur] wit'lttig 't l' \ 't'g\\f'i 'PI' 1.11 t'iUI'I 1'1' tlo en .\ II, Il ÜlzUllg ~I('. ·
11 1'1' l lolezuch t g,·\\1dm,·t('JJ Hodon . 1m Wil't..chuft: wnld . ,,11"11
einen möglieh I hohen Tutzholzel'l rag liefernde Bäum e wachsen,
al'l'r k in Gra .. Wt'llll llUll, !!It'i hviel aus welchein Grunde. uu..erc
L a ll d \Y i r t s h n f I hi;lsiehtlich einer auch nur Il'i,lIirh aUH-
kiilllllllirll<'1l V"I','lll"'IIIl" der P,"völkel'III1 lJ mit den nl. I'I'0dIlHf'
..... ,.., r-
d..1' Vi"h7.lleht nufzuhriugendcn •TlI h rnnl!. mit t eln. wie I' ja OfTl'JI-
kUlldi!! iHt uriindlich ver..aut hat lind Iolalich die Anrcuun e
• < , • t"",.. . r-o 1""
zPltgellliiß erscheint. dnß die I" 0 J . t w i I I c h a t t ,,,. unter-
Ih·lunell sollte , für j-n n \11. fall aufzukommen. ,' 0 i t ,,, klar,
daß ruf dem ohnehin schon diu h l leu.. 'on Wild zum Z\\prk/,
rlpl' .J agcl,'prglliigpn.. in J\ 11. pruch "1'nOIllIllPlI"ll. der 11 olzzur-ht gl'-
\\ irluH'lpn \\"a ld bodpn iibplllit· · auch noch Viehzucht nicht oder
mit ..ehlp..htrllJ Erfol!! 1)('1 Iil'h..u WPI'Ot'1I hinnl . rOll l'illl'lIl all..-
;.:iphigplI Ht'it mg c1 !'1' For..' l wirl :'lchaft 1.11 dt'1 IlU. ·olk. 'il t: d lllft-
hrhl'l' Ein. irht ganz "lIt ....hiedt'll al uot\\rndig t'l'kallnt l'n. pr-
höhtt 'n \ ' il'lllllllt llng 1\ IlIn nur pult'r \ ol'an ·tzun!! t'ilIPI' "1'1 -
mind"r uI1g dt'. giiIl: t igt'l'wl'i." I1whl' aI, gt'nllg vorha ndplwn
\ra ldhodt'll.' <l lII'ch nllllliihliel\(' l llln lIld lllng g" I'iglll'tl'l' 'I\'ilt'
dl'...lhf'J1 in (:I'll ..lalld die Hede ..t'in.
Dalll'i fiihl't UIl.. dir Ilol \\ ('ndil!t' l'I1t,,! nchun!!, \'] f' \ ' i f' I
~ ! t'. 'Ol'hlllldl'uf'u Wald1>0d('lI. dt'1' Ilolzwrllt 01111\' . 'd ulliilt'rung
Ihrt' bi..ht'l'i!!"1I Ertrag. \'I'n nögl'u ' pnlzog n weHlt'n könnt ... in
tl 1', \\' a I Ile .. hi ,111'1' :OZII 'ag/'n unh achtl'l gehliPlwlI" d I' i I t I'
!) i Ill t' n H io n. ()]l\\ ohl jl'drl' For.lwilt wpiJ3. daß da , Holz
nil'grnll .. ,IIH1rrwiirl .. \\iich:t al 11111 Holzt' ,k I h'nden Baumc '
lind olglil'h nicht w:lell'\'n kann, in. "f"111 f' !!,\g ·Iw1\(,11 01 I ' an
BiillnH'1I ["hit" giht 1''' l!el'l'l1 hl'ulp noch ;Ial' \ ipll'. dil'. vialig
IIII .. ill!!PIlPn]' dit"l' ga l' . 0 a nU"II. rh"inlirh ZIIg" nnlielwn •Tal 111'-
g.. I'llW aUI I' rinzip dpr gauz 0<1,·1' fa I gll'iclJUltprigl'n Hor h-
\\lIld ht'..ta nde"I'J'zil'llIlJIn fr thallf'l1. Da ' i. label cin de.lmlb
gl' undfll ! .. ehr wahlhanlit'liI" Pr inzip . wl'il P, ' 1IIl '!!l'lh'h lltr
hallllllo'l' ,'chla'r/liirlll'n im (;f'folgc h.lt
\v i" jN!'·1' ..iuz,·hll' Ba llm. 0 Jwdarf aurh der \ r a ldlJl'. talld
Ili..ht nllr drl' ,'tand F I ii f' h .. alll'ill . . 0nd ..J'J1 \'i"lnlt'hl' aueh dr f!
, tand f{ a UIII P . , dt'J' in ..i"'·11 01ll'1' und illrn lIlIt"1 iuli rhpn ZI'I'-
fällt. () " I' ohl'rinli ..chp ,'llI1Hlralllu t'in", \\".11111 )1' taude i..t (Iie
1.11 ft h lbaI 11 1' 11 11.. d,,!' , tnud f1ii ell\' mit d"1 mllt), n'n BnU IJI hiihl'
r1 1'1' 11J1It'l il\l i. rhe die J" lIhnl nr 111' 011 dit' t'lJI BI tlllld(· durch-
\\lIrZt'ltell ":rd lpjeb mit fl illZ11 I(·I·hllllu!! ,11'/ .. rl'lI. h,·z\\.
~ I "o 'd , eh,. 1)I'!'olH' l'inIi.·chl' I 'tnudra1l1lJ i. t i1l1011l' hlt'r Hil'htllug
\ou lT1tlll' 1I11 ' durch dip iiuL!PI"t,· IIiilw lH'~!'l'llzt , \Hh 'h" di,'
B,lUllIgip fd dl' BI' t<lII\I,'" 11111 ..1' jpwl'ili!! """,·I)(,)H'lI . 'I llldol't . -
lIud I-lilll tli . I'ht'lI \ ' l'l'hiilt ui, "('11 lJIit illl'\'lJI \\' Il ch IlIlIl ZII 1'1'-
l't'idll' ll \'l'l lIlög"ll. 111 dpr 1"01'. hil'I 'd wft ..dzt d"1lJ .'llllldl'llUIlH'.
d. h. dpr /.!riiLlIi'lI m i I I 11' I I' 11 BI' IlllH!t' hiillt'. nicht dIP
..Ta t 1II' a lll'iu, "olJ(lprn lIueh dip 11 eh "in\l,IIHlfll'i wirt. eh Ifl:
fl'ehlli..eht'lI (: l'l1 ud..iitzPII allg('wlll1lltr f{ l'inl'll ra!!. lwl'l·r hll11 ug
dll. Ziel. 1)1' 11 11 o\\ nhl d, I' HO«!l n ,Ih lai, aurh d,'1' d lIauf \ '0]'-
haud"lIp Iphellde Il olzl1 l1l .1'1101 J.I t . illd \ 11 I rllll ft lirllt'1' I ,apit<l I..·
\\ l'l t fiil' d ,, ·. 1'11 II 11 !.!e lIll'. Ht'lIl' \"'l zin. ull!! 11,,1' Holzb .. tand mit
dplII Uld l B,. 'I l"i1l1 'l1 ' 11111'1' Hl'!!iekn I<'n t'l'bl,·dH'JH]el1 UP!(!e
\ "rt . "ilI,' ' alljiihrlil'h anfal"'11I1I'n ~ ItlW't' al1 lIolzlJIa. pu
;',11\\'11,.) 18 1I 11 fZ llhllll UH' 1I ha t .
I )jt' \!t' lI g" 1I11d (:iil ,' d,' allf "iU"1 !!1'!!,·IWI1f'11 \\'a ld fl iid l'
l~u I "rhr illnhll....11 It'hf'lIdl'lI fI olzuIII t'l1kapit d und dpJ' jiih]'-
IIt'ht'l1 P!'odukt i0I1.I "I..11111" d" B,' laud, hi'n!!1 glll1Z IIl1d g: I'
VO IIJ Ul'ad,. dt'l' \ 11. lI ii t 1. um~ d.. \('l'fiighaJ('1I .landll111 I1w ' .
d. h. vou dt' . "li lIIiigli"h. t "111 pr,·dll'lId'·1I \11 fiillllllg lJIit
zu 11. :lO.)
, 1l'1JPlld"n BlIlIlIl 'chiiftpII ah. Dit' B"dillgllll.!! :-;01('111']' .\ 111'_
fiillllll~ enthält in sich die ~T01wI'IId igkt'il iUlIul'l'wiihn')IIII'I' 111 '
..1 :.lll1l1wltlln!! nicht 1111 1' der wirt 'cIlaftJich «rreiehbar zrößten
ruit t lerr-n ll ii!H'. . ondcrn auch einer g"wi""cll. aus durch ' ) lc,'''1'1I
und Hechnen gl'fpstigtrr prakt.i eher Erfahl'llllg als gcgeJ)(,Iwn -
ort · liest cnt sprechend befundenen Yerhii 1Inismiißiukcit \'011
~talldfl iiclll' und ' t a ) Jl IIl~l'Il l \(l fiii ch l' l \. unnne. Imme; nur mit
1unlichst miißigcn. zeit lieh VOI iilwrgC'lwlldt'11 chwankunu.-n
Ho l ~a l (~ dl'l:. J~pah..ichligll' ~'Orrll:1IZII"tal1d err iich! ist. Ik i Hj>it'I H ~
WC'1"" .)() 1Il - :--talllmgl'lIlHlf1arllPlJ '11 111 1111' nllr-r auf I ha warh..enden
BiiuIIIP ; alo Verhältnis d..1' in J.;\ 111 Höhe iibor dem Erdbodell
gPII1l'...sencn Qu"I', chnit t..f1iicltrll aller BHIIIII~tiilJ1l1lc ZII dCI'PIl
,' Ialld tliiehc \\'il' I: :!OO.
,lI' !!iill" t ig,,1' der Standort hin ichtlich Hodenkraft uud
durc-h d:IH Klima lu-dinutor Da uer dt'1' j ährlichen \rar hstuII IH-
p"l'iodt' i t. "iIH' UIl1 HO gl'ößl'I'P Il öh« lind ,'tiiI'K" können dip
Biiume de: \ralclhC',talHh" Li..ZUI \ 'ollclJdullg ihrc.; Höhcll\\'llehH-
t UIUH I'l'It'i ·I)('JI. .\ lIch v '1'1riigl jrlh· Holzart auf eillcnl ihl'l'lll nl'
d..ilwll hodl'lll l'i1ft ig und kliJIIa li,'d, Jlt'st~'Il" zusagelldl' ll , ta llclort
,·ill\'u ' 0 t'1'1u'hlirh cllgell'll Bt'. lal\(!t· ·..chluß, wic :il' in . 0lchplll
IIl1tel' lIlind"r giill..ligl'll ,--I a111101'1 ·Vl'rltiilt lli..Hrll ..irlwdich nieht
gilt g,'dt'ihl'lI hillllt('. ,0 z. B. "ilJ(I ill dcn I I'wii ldl'1'll d 'I' Pola r
ZOIH· ...' ord..dl\wcl"ll.. dip rirf"rnb( -tiimll' . ..hrallffallt'nd ..ehiitt ..1'
IIlhl ,h'II110I'h wiidl I allf dl'l'l'n d"l1 .'onlll'n~trilhll'l1 zlIgiillglichelll
BodPII fa..t glll' kt·iu Ura"...ond"rn lIlt'i..t 11111' H1'1m t irl'f!l'cht P. Dil'
donigf'1l .'Iaatsflll':t\\'irk halldl'llI ahl'l' allch \\'aldhalllich rirhti"
Ilaß Hic IIl1tl'l' .'oleJII'1l l "ll\. liincll'lJ nach 'I'lln lichh 'it dil' Fichtl:
ZlI c;UII ·!t'1I Ikl' J"idl'l' h,'kiilllpfrlJ.
\ uf ihm zusagelldl'm ,Iandort kallll ...t'lb..t lIach "011 -
enllrlt'lll Il i"i ltr llwurh. . j"lh'r \inzehw Baum im \raldl)\', tandr
nodl zit'mlil'h langc mit l'I'illt'l't ntg wi1'1 SI' ha ft lieh hpfri"d ig(\udl'l1l
, tiil'h·1.lIw:lf'h.. vegl'liert'11. \\('nll dC'l'. rlhe eillt' ·..inelll \\'urzd -
\t'l'1Jliigl'll all lT 1111' I'l'n blatt -. bez\\. naddl'l'irl1l' " I'OIlt' hat
ulld w"nll dil' •'onllrnwil'kull)! dnrallf nicht durch Andra ng 1)1\
llachhal'lcr Balllllkrolll'n IJPllill<1"l't i. t. Da abo für jrnl'lI gl'-
g(·hpIH·1I ,'talldort ..in rcgdmiißig-l'S Yprhilltni zwi"'clH'1I RaulJl-
hii]11' ulld Ballm,"l iil'kl'. d. h. I IlllllTlgl'IIlll-IRiirlH'. 1)(' ·!t'ht HO j,t
"" UlllllöglielJ.lIPII n'rfiigl.an·n ,'lalldraUlll du['eh Biillm" ger illgt'rl'll
.'chaftdlll'l'hlllt' ',' 1''' UI\(I j-Jl'inpn'r ,eh..itt'lhöltl' f'bCII 'ogut. g"
~('h\\l>ig" dl'lllJ 1",....1'1' aU"ZIIniitzl'l\ al ~durl'h BiillJIII' Hliil'kl'Jer
, 'Ia IlilligruIlddillwll..iol\"ll.
l': illl'n Wa ldlw..talHl kahl lli,,(I, rllIIlll'll, lll'ißt ..eilw lJ1itt ll'l'"
Höh,' allf O'on III III·rah....lz ..n. W;I .. gll'ichlwdpll!I'Jld i. I mit ein,\r
viillil!ell \""midlllln!! dl'. \\' a Id".' all f dl'l' bl't rofTI'JH'1\ Fliif'!H'.
P P III I in l'inl'JII ,'tal;dlalllll \ Oll wirl'lieh u ·()() m:1 i"t I'pill Fort-
Iw..Il'IIf'1\ ,\int'r 1I 0lzn 'geta tiol\ drnkhl'lJ'. ,ond 111 llur rin all-
IlI iihlich 1Il\d hllll!':Jm ill ll"JI nllliirlich n"" ..heJlt·11 Ul\ll'l'- und
1 . \. 1 I'" ....0.)('1'1 n I . I' )('n •'t and ra I1I1l eind l'iJlgpndt's. ganz IlCI1CS I~ nt ..telll'll
PUlP ' Zukunft 'wa1(11" .
~olt'h 111'111" Ent-tdun i. I ah"f illl Elfol~,' ,"on d, 11 d1ll'ch cli" IIloß ,
"'/(UII~ ,h· 1I,"1,'n,' inlllll'rhill I,,' ung iin.'l ig h.'1l"'Il J dwll ek t 'lI n~J " 'din~nng..n
ah.hä.nj,(il-(..1' ·/lI· o"r,·,.. dit' d ..r •' Ia a l na c h t I' ii g 1 ich in 10'0 1'111 kll. t-
. 1'1,.) 11-(" 1' I iin tli"'l\'1' Aurrol tUUg"Il. z. 11. Illll " ,li , t ulld in dpr '\'~et i n ..1'
n'·gend. h lll ..h t.. ulld no('h Illingt . \\alll ,"h"inli"h Ilu, ·h in lIo, lIi('n Illwh
ZU hringt 'n hah"11 \\ in l• . ind dOl'h in d ..r H" ge l dur"h Ili,'hl~ m)lINe~ 11 1.
d llreh ,"rl,,'rg"l.(ang, ·n, ' . 1<1,11 'l'\\alliw' Duld ung . <'ll> ' l~ii"ht ig('l1 \rll!t ells
,kr ' '',lId ,IU , ehhll·h ll lll/Z I~ kulat iOIl '1'11l. a('ht.
J) ll lj pill hi.. ZI1 (11'1' natlll- und \\irt ..cJllIft ..gl'JIlitll I'rrci\'h-
ha l'l'll Illilt ll'lt'll Hö]1l' dllJ'l'h \'01'11: ndelll wach"" nde Biil1nH' reHt -
10 au ;.!"fiilll"r ,lHlldraul11 ,'Ih I iih·1' dl'JIl I\\\,'gpdplllllp..t cn
Waldfl'it'ht'ngt'hil'l p al \\'irl li" hh it prr"i"hbar 1111'!. Hoha lt! pin-
1Il<l1, IT .. il·llt. lIuch mit ..iIlPJIl .\ lill,lt' ,t ll1:J ß hu1. vOl'iib('l'gphplldl' r
;\lH"'I'IlII~T dauellld ,'rhalt l'n \\ ('Id..n k:\J111, insofern llil'ht zu
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*) 'i\'hl' hill~<' eil: Dr. III Roh. PI' (' ß Irr, .. D I' I' tionrll
\rllidwirt". H. H. Th rllld lind u·ipzig 1 5.
Bolzarten aufnötigen zu können. Oft in miteinander nacJ~barli;h
unverträglichem jli chma: eh, Doch für um re diesmalige E:'
wiizunu zeituemiißer Fort chritt. möulichkeiten kommt es auf dieIrrtiim~r d~~ Vorfahren nicht an ~ndern vielmehr auf die sich
noch immer fortschleppende erbiiche Belastung der GegCll\~'art
mit denselben. Wollen wir also von der der Vorau i:ietzun" emer
b e s t e n s ge lu n gen e n natürlichen oder künstlichen Ver'
jüngung in den sogenannten "s c h l a u w e i s e n" Hochwald'
betrieben ausgehen.
Die zu große berproduktion an jungem Nachwuchs be-
nachteilirrt nicht nur die waldhaulieh korrekte Au'nützung von
Standraum, ondern sie sp rrt auch, al. üb 'I' die ganze chlag-
nä~he zu, a.nullenhän<ren? allf'~edehl~te ' ~ickicht, in of.~rn ne~~~~
hCl 110ch ein herhalt eingerichtet I t, die b rha!t -tamlll e cl
bald derart ab, daß 0." neuer exzes iiver r~ingriffe durch II
"\ ushauen von Ga sen in den mittlerweile ent standenc~
Dickungen b dürfte, so oft mall einem herhalt tanllne nu
der Axt beikommen und denselben heran 'bringen wollte. Il>it-~\' schwuchr- Spik soh-lu -n .. hcrhal tsbr-t riclx-s haben ahrr sc 101;
vor sehr langer Z"it - insofern "i" nicht auf \1l,,1Jl'lltllng, ~OIHlrrll 1111
nuehhnltigc BewirtHchaftung der \\'llidhe. t ände br-dncht wnren - .llJli'f'I~
Vorfuhren aueh r-mpfundcu . [1\ ihren Laubholzbost ändcn haheu ~1P:I~I~:1
"ich Zugang zu den ln-rhultstiimmen zu verschaffen. d l H (he'l . ,l,('
sporn-ndo Diokicht von Z\·it ZlI Z..it größtenteils ui\'derg\'hauen .. J)il'~C. 11
erneuerte "ich imnu-r wi..dr-r durch ,'tockllU- .chlng und d . Wl'I1\~~' dil\~n~t('he~~g"f;" , \'1I\' wurde O'.>\'rholznll ehwueh.,. , '0 ist einst. ohne H~n~'I\~'I1_
der \\.~'HI'~I~..hll~~, der ~r I t tel w n 1d und ebenso durch da" lI\.ln der
ort gauzltdlP' irderhauen von D i c k i c h t ~ a 11I t. Ü" c I' hai tk .T' I I I I 1 ' kei 'to.. ' a US'
• Il' ( I' I' W a ( entlitan( cu. 11I. 'adl'lholzwultl der ·(·In . . n
Hdllllgw'I"I1lÖgPIl hat. g('langtt-u . ie ZlIr Eiusiei,t. r1~ß Illt'hr MiiUigllllg .1:11
Allshieh df'!' ~ta!'kholzstüllllI\l' nolwl'ndig aei UIII der Eutstehung \\'0
I·· t' ÜI I ß 1)' k' I I ' . ·'1 III dort. 11aa 1ge1l\ Jerse III au, 1e '1(' 1t V0I7.11 l\'lIg('Il, Ilud HO IHt,11 .I\' n Will'.
,f;" lu1<'I'l'. 'l' au dl'!' brhaltllug d"r \\'alrlheHtiiudt' im \ on!t·rgrlllld
d 'I' I' I l' n tel' b I' tri e h wie pr:; (' i Il :; 0 1 I, l'nl."lillllk ll. .
~Icine Iwiden, aus der eierenen Bf'ohachtung eies frrJ;~1
Walten' der :atur im Walde uud der dabei "ewonnenel~ [', I '
k . I '. r' .. IcheIl' enntllli:i cer for. tWlIt..chnfthehen Bcdeutunrr der natur I k
I~ , ~ }) 1('""aulllwach ..tUIll 'ge:etz de ' \\ aide.. hervor~pgangencn n.
'cll .ft I) . L' "} . I' . 1 J' e <' I en en:.. I f' f' 0 I' ' tel n I' I C I tun g I 11 ... I !! e I ~
de' auf eine möglich..t natlll'gesetzliche WaldbPlI;lI\dltlllg be:
(lachten Wirtschafters" , Ber!in I ' ·t, Paul rar C y; dann.
D I . f' . . I ,. ;\1"lIchen" er (1 u a J I Z I e I' t e r I eilt erb l' t I' I e ) ,lU , .J
IKH 1, A. B u (' h hol z. sind wegen der darill ,chon vor ~:"
bezw. :2:') ,JahrC'n zum er' te {11lI al uuslTcsproche. nen, Ife.
. t Z' '" .. J'ra tmels en ,cltgellossen paraelo." alllllutclldell (;ruuclsatze, 'f .,
eier c.lama Is ge"en solch unbe<l!lemCII Eillgri ff ill (\C'II Herr~cha tr,bereich kOIl\'elltioneller for:twirt. chllftlichrr Zustiilld\'. 111 ..\ u t
wand gebrachten. doch nicht ein einzilT '.. Wielrrl\,erungt'[Ir~UIl1C'n
aufzubrilll!l'1I illl ·tallde gl'wesPllen .\ bWl'hrkritik*), so welli,' bt;
kamlt geworden. daß ps df'rmlll n wirklich nicht ulIIIlIgebrllC 1
i ·t, darau Iwuerding::; zu prinllern. ])pun dip darin \'nthalt\'IlCI~
\\'al I 't . I d 11 I' \' I·tl..,,,e;,
.' 11' leI. eil gl'reIC I\'~.I elll ~lIptgegen.'ta,nrl ()c.~... ,0 .~,~r'
mcht mllll!l'r zur tutze al' dlf' au.. eier l'OI'sti:itatl, tlk hel. 'h
gpllOltell Dat 11. Es ist I!cgellwiirtig an di(' 'f'r ,'tC'lIe untunh( 'I:
aLl'r auch nic'ht gprac1ezu nol.wPlldig, aus deJJl (iesllnltin}lalt dl( .
I ,' } h ' 1" · ' ·f C,11J11e1J)( IC en, SOl' pn In <,rIJIIWrtlllg gl'hrachten hlchschl'1 teil nO '.
hpl'vo"zuhehen al::l erfonh'r1ich U111 auf C:nmdlat1e (leI' Vor~lU"
setzUllg ziduc'wußtell .\lIstreb~J1" c'illC't' mÖHlichst voll:ltiindlf!cl~
't· I· f"ll . I . .' loch bel
, ,III( Jaumau .. II ullg 111 (er waldbauhC'hell PraXI,', ('( "
all.'ge ·chlo...C'lIl'l' Gefahr eilll'r nachträ~lich 11 Ellttiill ..chll~l("
dt'r Frage lIähpr tretell zu kÖllJll'n: \V i e "I' 0 ß dar f die
dur h daucl'nde I'ulturul\lw;ndlllllg :on
W n I d II U f (; I' n .. I a n cl her b C' i z u f ü h I' C n d e \ e 1"
. 1 · d \\' Ilfl" 1 vonmJII(elulIg er 1 ( aCIC'II ,Uml\le .
g 'I 11 Z () .. t (' I' I' e ich wer den, cl ami t d a:l h i. her I f! C
E I' t I' a g .. v I' 111 Ö ~ 'n a 11 G ii t I' u JI cl ~I eng e \' °n
11 0 I z m a s 8' n i'C h t 11 Urau f I' e c h tel' h ~ I t ~ ~:
on cl er 11 sam t cl f' m Hol z m a ',' e Jl kap I ta
vorrat allmählich auch !loch rrcho b e n
w'rd n kÖ1I1I "!
s ark e J. Taturuewnlt irgcndwo knta strophal torend eingreift:
dem vermag ganz gewiß kein vorurteilsfreier Fachmann zu
wider .p rech-n . \uch kann nach ~laßgabe des vorhin Gesa~ten
kaum bezweifelt werden, daß der durch das Kahlabholzen herbei -
~eführte Zustand der hinsichtlich im Hochwaldbetriebe un-
unterbrochener Erha Itung des Produktionsvermögens der Wald -
be tiinde bedenklichste ist. Denn in dem derart lccrgewordenen
Smudraum ist der Holzbestand und der Zuwachs an demselben
zunä ch t voll. tändig au gpschaltet, dann aber auf jene lange Zeit
uneinbringlich herabgemindert. deren es beda rf, bis das Er -
wachsen eine neuen Be .tandes seine Durchforstungsperioden
hinter .ich hat. C
W'llI1 .olcher Zu..t and der dem Auf 'peicherun~svenJlögen
cll" Waldbodcn: an Holxma: senka pitalsmcnge und genü~elHI
verzinslichem Wprt ungiin..tigst e und jener mit auf imm 1'-
währende Zeiten von lebenden Baumschäften restlos ausae-
Iiilltem Standraum der wirtschaftlich günstigste ist, ::;0 mü ssen
alle Zwischen, tufen mindergünstig sein, die den nuturgesetz-
gCllliißcn Begriffen vom Raumwachstum des Waldr::; mehr oder
minder nur unvollkommen entsprechen. Gemeint sind die je nach
Länge des Vcrjüngungszeitranmes " Schirmschlag -" und "Femel-
schlagbetrieb genannten beraanasformen vom r ahl chlae-
zum Plenterbetrieb. ,'ie mildern ~WH~ die Extreme in der tand-
raumau Iüllung ein wenig, wenn der V rjüngungszeitraum
mind .t ens :2U Jahr nmfaßt., tehen jedoch dem Kahlhieb mit
kiin..tlicher Verjiingung an großartiger Überproduktion dem
Iriihon 1)(', tande..erzieheri ..ehen Tode anheimfallender Haum-
jugend kaulIl tweli. Da~ ist besonch'r::; an allf'n solchen Orten ein
mi(3"irt,,('haft lichcs Pri nzip, wo tipI' 1\1atl'ria Il'rt rags\\'l'rt dl'r
J)u.I'chfor..tung für tlprf'n I' osh'nuufwand nicht oder nur 111\-
gl'niigend uufzukommen v'rmag,
Di' wirt. chllftliche lwr!egenhpit des waldhaulieh und
kaufmiinni 'ph rationell cingericht(,tcn Plcnterbctrif'lw.' bemht
Iwupt ..iiehlich auf de:"f'n Mangel an jener hcrproduktion yon
jungcm •Taehwuch.., die ~owuhl im I"ah!.chlagbetrirbe mit
hin. tlidH'r al ' auch illl Lichtuug:- und Üherhaltbetricbc mit
nat üdicher Vprjiingung, behufs lIIiiglichst Imldigen Erreichcus
und nachherigPl' Erhaltung des delll fortschreitenden WachstullI
pnt..prpchentl 'n Bei:itandci:isehlusses, eine zwar bestandes-
'rzicllCri,'che, doch da bei stande..raumverschweuderische .I.'ot-
w('ndigkpit i 't .•\uf diese Art wird der gesamte I 'tandraulll
cilll'" For.'t revit're.. 7.ur nterbringung lehelltll'n Ho!zmaRscn-
kapital.. viP( zu mangelhaft ausgenützt, da ein "rnl,lpr Teil der
WaIdlliicllP mit. t'im'r. unge.heueren herzahl \'onr'jungen Biium-
clwn bestockt IM. diP welt davon entft'l'I1t siJl(I, den von elcr
.. 'atm g\'wiihrten. wirtschaftliC'h verfüghal'\'n • talldraum au..-
zufii Ill'n und von (~erc~1 (.ie::llntza I~l t.i.nem ka Ulll :\ hi f><yo be-
~ragl'ndlen Bruchtc'll dlt' lebensbedmghche ~löglichkcoit gebotcn
J t , 7.U \Uubaren ,'tarkholz..tiimlllt'n heranzuwachsell. Die iiber,
chü.. ig '11 !lij bis !ljO/o mii, , en aber t'ntwedt'r nach und nach im
r a m p f um. I t II nd I' a u 11I umkommen odc'r mittels rccht-
z itig periodi , ch c'ingreift'nder DlII'chforstungshirb' aus delll 131'-
tamle ausge>:ichieden werden. Die .\ usfiiltrbarkeit solcher DlII'eh-
for t1IJ.lgt'n. 0 h 11 e g e.s e h ä f t I i c It I' V f' r tu s t e hat je-
docl~ , JII lIunde ' ten glelchf'm JIaßl' als elt'r naeh haltigf' Plenter-
bdrIPb. ela . .\ufg' chlo: 'en'ein eil' '\Yirti:ichaftswalde' durch c'in
zweckn.läßig ang?legte und in gutl'1Il Zu tand zu erlwltendcH
I [olzbnnl!IUlg -" egenetz zur Yorau..·etzung.
Die lIa~ürliche Hf' 'tandes\'e}'jiingun~ im Wege de.. ])ul'ch-
fOl t IITll! -. LIchtung..- lind überllHIt, bd riebes i..t in der wald-
haulicl1l'n Praxis :chon ..phI' alt. •'je gelingt, ahel' mitunter 'chwer
oder auch gar nicht. :)olche 'ch\\'ieri<rkeiten im Wirtschaft _
\'al\le vCl'meintC'n die far,:tlichen Fortschritt:beflissenen der
e~ 'ten Hälfte de' ". L·. ,JlI hr!Iundl'l'ts a III einra hsten und
.!ch~~..ten ,durch kün ~Iiche V~rjii.nglll.lg mittf'ts Bepflanzungk~hl<"ehauenC'r ,c~lagflachcn lIut 11I eIgens angclC'l!ten For..t-
g, rten hernngezuehte!f'1Il luku11ft.' h('. ·ta nde. matPIiaI 10 'zu-
\wrdf'l1..\ uch üueJ"chätzten ..ie da bri die Weite der Belfrcnzulllff~ r . (lt~l'eh ihn' I"Ultlll kiin:tP(C'ic'n wrnll'int liC'h mitgl'\;onn nr~
I' rPJhl'lL. der \raldl'slIatur nach ihrem Belieben au erwählte
*
*
*
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Bei der gegcnwiirt ig noch obwa lte nden nzugänglichk eit
b~treff au s d e I' PI' a x i s angesa mmelte n Erfahrunzs-
W18 en. übel' des Plcnterbet ricbe produk tiv Einenart i. teine
au. reichend treffende Beantwortung der Fra ue denn doch ganz
gilt, a ber eine un t ru gschl iisi'ige \Viderlecrung der Ant.wot t ka um
rnöglieh. (ll'h ört doch nich t vi ,I mehr daz u als Bedachtnahmc
auf \{ 11 11 111 lind hinsrcuen mehr Befreiu ne des Denkverm öuenö (") t" l""'l
Von (11'1' Erk enn(n isform Z e i t sowie auch vom a u dem Gleich-
Iterigk 'it. prinxip überkommenen, der For .twirtschafu praxis
I~nniitzen. den wissenschaftlich n Gärprozeß der \\' alJwert - lind
I· ~r t rtragsberechnllng als klärungswidriges Element 110 'ehr
storcnden Fvsthultr-ns a m R echn en mit Be t nde a ( tel' und
nie m u I .. I' j c h t j g vo rausb -stinnnba ren Erwartungs-
wcrtl'n in au f nuleichal teriukeit des Be. tundm at erials fußend en
Betrieh. formen. C"' -
hin c uufmerksam voruleichcnde Dnrchsicht a ller Zahl en
IIIHI ihler oununen in. der !lier vorneführten Tab elle .,N 0 1'-
I . ro~\I a I e 11 f ii I' U n g I l' j c h a l ( e r i ge n F i i h t e n -
I a n n I' n - B e ' t 11 n <1 " uiht hinsichtlich der Hochwald -I . r-1'tl'le1w zahleiuu iißigen Bescheid au] die vorhin g teilte Frage.
Normalien filr un lelchal ter tgeu Pichten-Tann n-Be .tand,
allKepaBt der mittleren taudortsg üteklaase "G 11tU lind bezoge n auf 1 bn
Waldfll1che.
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vorrat 'gemäßen 'tandnllllllllu Iullun u Hi hi" " lf 11, o rlurf n Ir
un nur auf lie im .chluuweisr-n Het.riebe ll'1H'IHlt' Hoch (
tlächeru UIllIIH' Iw, chränken 11 nd dan n gibt dn- I . .luuu
1.:!:j:),:H:j ha , d. h. 11'71° 0 . 11111 elr-he d i., !.':t' .u ut« :~ I :.!
Iwtraw·udt· Ho 'h\\ aldfiiiclu- du rr-h ullm.ihlicl... I ult IU 111 I
IUllg von \\aldbollell auf (:1'11 land I',mz nub-d-nktnh
mindert worden darf. Wohl abt'l unt ' I dr- r bindr ml. 11 "
au s: et zuug Ue ' ohne jl'Ut'lI uuuouueu \ 1'11.111-, IIZUI, IhUI 1111 -n
h..lgUlIg'· ' vom chlagwpi cn Bt't rivb« auf Z I'C In 11
re reltvn Pleut..rbetrieb.
T UII kouuneu nbei uoch ,!lI' vor h 1I\1lclI('1I 11I11l1 :t!:.! ()( 111
jlittt'h 'ald und 1,lü;j,()()(J ha Ni..dt'l\\ ItI , <11.0 ZII u nm .n
1,:1 7.üuü ha reine Laubholzbestände 111 Ht'tra -ht , dlt' r
einer durch entspreehcndt- geHl't zg..lx-ri dlf' Oll..r 1'101 Im 11'
W'W Itigp Verfügung ge, tütztcn taut fOl , t polizeilir-heu (lb
,'o"ge gallz "1'\ iß allm ählich IIl1f einen verh iilt.ru 111 ' UI '
höheren 01'1lI11tvor rat., somit auch ..[utzholzert rag g. ln ('h
werden können 1I1l:! der gt'gt'lIwiirtig im . chlag ", ,'11 BI'tIl ..b,
,t ..honde Hochwald . Denn dor t at.i. t i. .h uu "" lf' "li'
samtdurchsclmittlioln- Nutzholzert n g <1. , .\lItt f'll ald,' bit
nur :.! ')(}u IIUU jener de Tiptlt'l vnklea 10(:u Olll g. IIZt'lI ,I. hrt -
zu 'll ('h '. Da 1:' ßt l uf vorhnnd-ne Oberholzarmut ,I 11 1 I
w ild.. UIIU auf häufig vorkouuncnd. JI lan ".\ ' 11 , tl 11 " uhol
• Tjp,h' r raldb .t ricbe schließen.
Ver Tutzholz«i trag könnte 1111 .\ht t.el ikl Z
aber doch auf durch chnittlich fjOOo g" t, ·i ~t' r
mu-h und nach der g(' I1PII lilll ~,' Ollt'rholzl" I \Ild, dui h c luu:
verdreifacht .ürd«, Im ~ 'ip(l"1 t1dlwtli,'IH' könut - f t ,LIIIIl
ehueller VOll , tat tr-u g... hen, ZUII ;it'!t t durch ,H1 /l hrn 10 JI
vorziialichen Cbergan" auf "U,'mi htr- , 'I 1/l" '/lh"lz Ir ,I It '
d 1\\11 d rau. !t·ih ei:p, ()" die .'tlllltlOII ' p d l , lt ni ," • t t t I1
auf den oberholzreichen ~Iitl "I nldlu-t I i"b mit ~) III ho, h
IOjiillligPIll Hieb tunlauf. ,\uf die 'P \\ ,'1," \ ürden, -h " I
sichrig gt'r ,('11I1<'t, , eitere \ uldtl iichen ' Oll I , ;~ 7 (JOO (j',l
(i\1;\,:iOO ha und, die re zu der im «hl ig , 'I eil Ho, h ld-
lwlri 'be augl'l'l'plllletP1\ Fliidlt· hiuzu '..ziihlt , 1111 !! IIlJ,PI lIIud
l,!12!I.OOO ha, ,I. h. von d,,1' \'Uud !~ .7ü .000 hH b, tt l 't'ud , II
WllltitliiclH' O.It·rI'(·ichs l"lIud :.!O(lo . für di' iu Fl agt' .'h"/l! '
I\ulturunn fludlung fn'i. Daß dit, ,'I' mittl"r..' J'lozPUt It7 J"
nadl Bedarf 1111 m 'hl' GrHsland, Yorh utlt'u i\l Oll zu Illotl ..,!
ZII wpnig \ HIt! sowie llurh IIwhr oUer mindt'1 hlgUlIlI' (I
Wald h"d ..·ns zu , olehl'1ll Z\ '('('\ iirtlicht'lI, 'ch fi nkun ' 1'11 11m r
halb zit'mlidl \\ piter (; n'lIzl'n lllltPr\101 fpll ·..·nlpn lJIuUt,· '"
t ..hl ' i t'!1 von , Ih·!.
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Die \rirt. chaft eil1l'ichtullg auf tIll[llifiziertcn Pll'nter-
ut'tI'i('h stellt allerdings dem Forst\'erwnltt'r eiue ihm <>anz IWlle
lIud daher auch giinzlieh 1IJ1"t'wohnte Aufgau " die ZWar sphr
intcl't'ssant und allch großt'll ,lTutzen \'erht'iLlend zn sein scheiut.
au 'I' dennoch \'on ihm ni ·ht anders al. , wi Zumut ullg lind dlllll'1'
mit Hecht ul' .\nrciz zu pa ' ivem Wider taud cmpfundl'lI
wl'rdt'n könnte, wenn ihm nicht t'in !!roßkuufmännisrh wohl -
ge 'clllllt el' BlIdlhaltlUlg, gphilft' lind Z1ll' Be,;treituu" dl'r rrillcn
Manipulatiolls, rb it, im \ aldt' auch au;;n·iclll'mi HilfRpel,,'onal
niederen forstll'chni,'chen Bildung,.:gradrs zur Verfiigung gestt'lIt
wiirde, so daß dem For 't \ enl'altl'l' " Ibe' t nur au~ 'ch lit' ßlich die
\Vahl'lll'hmung des ingl'niösen 'I'eilps dl'r . \ lIf"a ue zukomlul'u
wiirdt',
::; 'holl die konvl'ntionelle 1knenllullg ,,Forst. wir t
sc h l\ f 1" an ich widerlpgt ohncwt'itt'rs eiut'u jt'dt'u, dl'l' dil'
Bl'1lulIlllung vertrt'ten wollt 1', daß die Fm. twirt. chaft t'i"t'ntlH'!J
k '
~
'elU ge:; c h ii f t li 'h 1': l ntt'l'lH'llIuen :ei. Kie ist es UII-
,tl'l'iti" uud so gar ein UII\ 0 mehr ri"oro;' Zll fiihrelllh's , wt'g.'n
Hinzutritt der Pflicht zur Bewirt. chaftung dt's \\'aldt'. Illit
Hiirksichtllll1une Iluf de " eil Erhaltung im öffentliehl'n Wohl-
fuhrtRintl'J'(': 'e, Du' 't allt:ge. etzliclll' (;t'bundenReill dl'S for , t -
lichen Win:'ll'haftt'r. ' an dipsl' Pflicht i.'t, doch Zll nicltt: \\'('nigl'l'
als zn eint'lII \'ol'\\'Hnd W'l'iglll't, 'ich iilJ('r dil' We.'ieJltlidlk,'it
deI' in jedem anderweit igt'll {ll'schäft. oetril'Ul' al. 1II111mgiillglit'II
notwendig erachtetl'lI lind folglich "ellleinüblicllPn ...ht \'011
Bnchhaltun cr hinwegzn.' 'tzen, Eine jede Buchhaltung taugt niellt
gellug odpl' vipllt'irht :l\Irh nicht,'. all deI' ps Illllllöglieh j,.:t.
die auf ;l'Ilndlage taLiiehlich und rigoro, dlll'rll"l'fiihrtpl' (;l' -
schäft.invl'lltul'ell fl' 'tgt'.,tpllte wahl't' Uriif3p clt>,' \'t'l'Il1iigl'lI,'-
standes Hili .\lIfall" lIud alll Elldp einl'.' jl'dl'U Wil't:ehaft jahl'l':
zu l'lItnl'hllH'1I lind . ich ill jl'dl'lII IJt'lil'!Ji~l'n Zl'itpunkt., d,','
lallfendell \\'il't,whaftRj tim',' hilllll'Jl )1111l11tsfl'ist dlll'('11 sI idl-
probcmVt'iRl' .1. Tachpriifnllcr dt'l' d mehgdiillrt t'U \'(ll'l'ii Ipin \"'lIlu r
**
leicht möglich, wenn ni ht iibcr HoLtllla,','enkapital und kon-
kret '11 Zuwachs jederzeit einwandfrei llacll\\eisbare Klarheit
vorherrscht. Bezüglich der Art und \\'l'i I' solcher \'orrats- und
Zuwachafestsn-llungen sei diesnm] nur auf dir- bereits anur-
führten beiden Dnu-kschrift en \'011 I ~' , 4 und I, ~II mit d~1I1
bloßen Zusatz hingewiesen, daß das dein t!,lHlifizil'rtt'lI PIl'ntl'r
ut'~riebe zure('htgl'll'gtt, t'igl'nu rt igt' 1"01' ,t l'illl'ich t ullgsverfa hn-n
ZWIschen Plenter- und ~Iittelwaldht.'trirh keinen w t' s e n t
I ich e II Unterschied kennt, l n Ansehung des oberholzreichen
)Iittclwuldt' ist Je sen Oberholzbe .ta nd als zumeist au licht-
lieuendell Laubholzarten zusanuuengre etzter Plenterwald zu
erachten; denn ein solcher Oberholzbestand wird , urund-
sätzlich und im eindeut.iuen •' illllC dc \rortes, von Zeit zu Zeit
'immer nur d u r c h g e pIe 11 t 'r t. Der .elbe i '1. I1Ill' weuvn
seine' l!l'ößeren Licht bediirfni sses in derart lockerem fkhlu{zu
erhalten. daß er auch noch eines 7.IIIIIPist aus schattenliebenden
Laubholzarten bc stehenden, ' ich durch tockau 'schla u IIlId
zum Teil auch Wurzelbrut verjüngenden L'nü'rhol7.ue ,t: lIlde.',
'olC'hes, 111\1' mindcrwcrtiuo Bren11holz unu höeh.'lens noch
Illiluche ,rJlltzholz. tange liefel'lldes fie , trüpp hat IlJ 'chlltz-
up"taml znr Verhütung son ,tiger \'erang 'J'lmg Jes \\'aldboden
große, aber als \\'irt clwftobjekt 11111' untt'rgeordnete Bedeutuno,
1 1. iiul'ioen ' lluch in.;of 'l'Il eine waldbauli he Zweckmäßi"keit.
als sein e,igcnl'r Bt:,'tandes. chlllß ein "elleihlieht' ' Empof\\'u~h:l'n
der Vl'remzelt~n Jllllgen 'tänunchen ZII begiin tigt'n vermag.
au. weicheIl SIch der Oberholzb tand 'rlJäl1zt ,
Wenn chon \'om :\Iittcl\\'aldb trieue abermals die ){edl'
i.t, so 'oll l1uch nieht unerwiihnt bleiu '11, daß in zlIm Ul'dt'i1H'1I
von w'l'tvollrrclI Iichtlil'bcndell Lauhholzartl'1I "cei"lIeten mit
nutzholzwirt cbaftlich minderwertigem, aber nl~ch "lIt ':ellll'"
:tockallHsehlllgfähigem Buehenu stnlld bl,:tocktell f.age~ di~
kÜII tlicht' lIIwandlung inllurh dt'l' ,'e1l1lUl' gepflnuztl'u Fil'1ltPII-
ue ·tand eille waldhnuliehe \' 'rfehlung, hingecrl'lI die 'lJ1\\'lllldlullo
in ~Iitt elwald dUI'('h t'nt. prceheude .1. aehhilfe mit Lallbholz~
IH'i ·terpflunzllllg da l'ntsehil'dcu zweekmiißi~er(' waldbaulirJ\l'
Be"inlleu i '\.
dischon Ios: ilen Hrennst offe, vermöge ihrer zureich enden jlt'llot',
doch .chon . eit langeher auf eine d('nll"tiu{' Bewirt schaft unu cll'
Wald", hinwei en , daß da .' Brennholz nur nls auf.' ~lini711ulIl
zu he.'t'hl'iinkt'llder r\ bflill d('1' 1 Jut zholzprodukt ion in Hetrucht
ko lllUwn sollte.
Wil' sind aus UlIHPl'('n Bt't,l'tlchtullgt'n üb r dus Raum-
wach: turn Jes Wnlde: zu der unwiderIl'~licht'n Fl' tstvllunjr
gt:,lallgt, da ß (' nicht 1" t iOllPIJ ist, dr-n \raId 0 h n e g r u 11 d-
" u 1. z I ich c B I' d n c I1 t n a h 1\1 (' auf da ' I,: 11 d z i I' I
I' i Il l' r i Ul UI e r w ii h re u rl r e . t I ° 0 11 •\ u . g , f ii I I t -
e r h 1I I 1. u Il g d 0 H h ö c h s t z U I ä " S i g e n ' t a II d-
I'IlUlllt'S mit i n b e f ri e d i e e n d c m Zuwach '
" t I' hell d e 11I 11 0 I z III a s H Il \ 0 r r 'I t zu bewirt chaften .
Eine uuf dieser Urundtaue an dPI' Iland unserer Forst. rati tik,,~ ,
nut reichlicher , ' ichl'1'hcit gewährender Engh erziukeit durch-
/.! 'fiihrt' Bl'rl'chllu11g hat die gefahrlose Zulä igk 'it einer in
J~1l auwech~lung .reichcn Örttichkeit eu gut angepaßter \"1'1' -
t"dung allmiihlichen Verminderung der \\'aldflächen umme (;e-
amtiis!t'\T 'it'll: dmdl Kulturllll1w:lJldlull" auf 01'8 land UIII
bt'illahe z we i jl i 11. llehar, d, h, flllld ~o~o. pr"ebell, Ue-
fllhrlo inROft'J'll , nl. ' es gewiß praktisch mö"lich i, t, auf den
iibrigblcibendl'll"U% Walde ' nicht nur dip !,driche, ,'ondern ine
a~,ch noch 1I11 (Jüte ge 1,'igt'rl4' ~Iengt' \'Oll .1. 'utzholz, '0 auf dPll
blShCli"en 100% pfl'cieht, wllI'dl.', nadJllllltig zu pl'od uziercn; in-
'ur '1'Il der durch r ultu\'Umwandlung pn .'t ehend AU"3ng an
\ aldfliiphe dt'r allmiihlicht'n waldbaltlicLen Ann;' helung d.·)'
Holzbc:,tändc 1111 deli ,rTOJlllllh'orl'll ' 1.11 tand nicht gar unver-
hiiltni 'mä ßig in 01'. 1)I'ung kOllllllt,
Der 4ualifizi 'rt ' Plent el'u 'trieb, VOlll ' t lllldp unk t c dl" als
lliit d 'm For tV'1'waltpr ident i 'ch g ,da -hlt'n Fm ,tcinricht er '
bptlUchtl't, ist, pine Ilusgt'spl'ochene OI'mlllvorrat 1I11'thode, die
ich jcJoch ou dCll.;ehon 'l'it lanlTehl'r ver Ilt ,t 'n 1 Jormalvofl, ts-
OIethoul'n dlldlll'ch w' ntlich unt 'I cheid(,t, daß ihr ein ganz
alllier 1', nämlich der nach dem Haumwach:tuill de ' \Valdes
und dem Reinertrag 'prinzip "daßte .I. orm Ivorr8 t~U griff inne-
wohnt. A ueh geht sie den llIugckehrten \\'" indem sip im vorher
"y'temati eh ngeordneten Ein t l.' i I u n' d eta i I der
k I-i 1l H t e n Wir t· ha f t ei 11 h ei t e n dell fiir jeden
'tandort pass 'ntl. ten ,lJonnalvol'rat auf empiri ' c!Wlll Wege
fe,tzll tell 'U ulld .'oJalln daUl'md zu erhalten uezweckt.
VII!! pali tische B trebrn nllch dl'IIl Erlangl'n klarl'n
\Yi ('n über die einer jedl'n duu l'Ild uegrenztl'n kleiDeten
\ irj 'eha ftHfliiehl'lleinheit ell' Fo1''t re\' iel" LI' t l'll' zu~a"l'llde
ol'lnulvorrutsgröße ist uphuf ' Ermöglicllllllg einer korl'ektl'n
\\:Ilhrnehmun lf 1.11'8 H.eilll'rt rag 'prinzil't'. not \\ l'llllig, Eill .oll'h
\'1 rtseha ftlich wertvolle, \\'il'lst'n kann 11 bl'l' unmöglich andt'r l'l'-
worben wl'rdl'lJ, als d LU ller For, t 'erwalt t' r in drIll Zwpck!>
t'nt:pr ehend geregl'lten Zl'itau, tänJl'lI ellll' tat: ä chI i l' h '
Illventur d '1' vorhandpnen Iln!zllla" l'nknpita!:yorriitc mit
~ (1'5% (J 'n8uigk ·it ourdtführt. Va IlPißt :oYid. al: daß 1'1'
~n "einl'lIl Wirtsehaftsbl,tri..J)(' naeh c!PIll :on t allgemein fiir
Jt'd " a nde1'\\'l'i t ilTl' ra t iilllt'lI "t'fiihrtt' nichtfOl, tlich" Ut'werbe
'"al. IInull1triintrlieh treltt'nd"n (;rnml. atze . tl'ter r t'llntni,.:
iiber di' jeweilig g ~ g l' n w ä I' t i g t' n im Ue 'chiHt(' Sl'lhHt
\\'erh 'nd 'n Vorrat. llll'ngl'n und d I' 'n Ut,ld' \wrtl' \'orZll,~ehen
~llb(). Denn oluH' Hich dariiber I{ech n dlllft zu geu n, wip groß
J~weilig die Bet ri..h. vorräte' und deren gl'genwärti<>e 'eideswerte
lIId, I'ann ein Forstverwlllt<·!' zw Ir ieh , elb t und auch noch
in rationdll'aufmiinnisrht'!' Pm,'i:> ungr l'hultp lInd 're ülH'r
. l'ill' Wirt. chllftsl'rfoltr(' It'ieht tiiu cht'n. al)(,1 niemal: dll.
..
M
t a IIHdlllll~,'f/'l'it' B('\\,u ßtseill ('dangl'n, wit' groß l>ioentlich dit'
\ 'oniit, sl'in 'o llt'n , damit rll'r durch oa' J-1inzutrl'ten tier pflicht-
"t'miil.len Ob.-oro, für da ' iif'fl'ntlidl" \\'0111 :tet z\\ eifaehe Zweck
.1 ' "
Ul):,l Sl'lllt'll1 Verst lJnd lind Ut'\\ rrut'flt'j 13 an \'('I'lrlI uten Fm 't-
wirt,'chaft.'hrtril'bl'. be, ten' ell'eiehuur ,I'i, \ ermö" cl, ','en, daß
dt~r inliner nur knupp lIntl'r der BUlIInrintlp erfol"l'ndl' Holz-
lI~a,"'l'nZUwl1ehs \'om BllUn1l' nicht abgt' 'l'hiilt \\'l'l'<len uud daher
dW.1.\ltzung der Zuwllch rrträgl' nur JUI h Fiillung de ganzl'lI
l{llUIIIl'H t'l'fol!!,t'n hlll 11, .'ind 'infilltige, IlOl'h IfIl,ln au 'I' dolo,'t'
Tüu 'dlUugell üuer f01"1 \ irt' haftli ,he EI tr ~g. \ erhält ni,','e
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\ 11I ~: lId , ' "I gl' lI"t <1Iß ,111" eI 11' 111 10''1 , h zu 11111111' 11
h·IIII.!l'lll lpl I ,'t!\l' olgl'\l,1 '1'111'11 ~. , I<1UII "'li 1...1\1111 , •.cl-hlt
h.dll'lI d u, ft"l1 d"11 h ' t I. I I' 1 t I ,t ,. 11 1'.lIltl l llt k LII 1111' 1!,·Il.
\ ... 0 ' IJI'llIll IJllt 1'lJwr '1 IIkll !JUli' t1I'1 I.. IIlldl'lllIl'uti
u I!('\)f('itl'tt'n I' 01' . Ip mildern unrl derart dr-n liin!!,·ren.
ZUIlI Teil au h Il; uerndcn \uft'nth lt d -r \\'ald rrbeitvr in d '11-
l'lbl'lI b 'hal!lil'llPr g" tult en ,11 ,
Ein dil' bczüuliche unbequeme 1"1111111 chunu d,'r. J;/1II<1 -
wrrt.e hii t e die For I ir r-haft kaum zu bpfürehtplI, 1I111!!,'g,'1I
ab I' :011 vn dip kh-nu-n Land irt e hin .i -lu h ·h ihn' L. 1111 vrrt
. 1'11 Jf ' !cII' . II \ 'it .1I 11I itfTl'lIllicllt'1I Rück i ·ht -n iilwr-
haupt zul ä Ig, '011 Jt'dllll for. t polizl'ilieht'1I ])1ur-k \1'1 dWlII
bleibl'lI..\lwr uch pl)pn. du- l'ig"lItlich,' For . t \ irt eh Ifl \ on
der argPlI , 'tr uentzuj; pb!!t' , Upl '11 0,' IIItI!IOßl' in dl'l FO I ';.~
't u.i tik VOll 1!1I0 unter den fOl t lir-lu-n ... \'ht'III1UIZllIII!I'II" f~lr
(' ' I' I ' - - I I f' " 11 k 111 .'111gllIZ I. t.erreic I nut !I, ', ,,~I ') unr navun ur. 1,'It'rrIH
nut ,\7fiI.OOO q au "" \lt' 1'11 u-ht. In Oft'lll I' . ich UIII 'oIZU/!
\ t'i 'lluf Holzzucht b,' I'lII eh ift et en \\'ald IIl1d nicht UIIl vorn
Ht'i. ig 1!l'f'illt.l'I' j, 'addholzl,iiulllt' g" OIllH'11t' 11 u-k, t n-u halld~' I I,
i. I d I. nbor l'j"t'lIllich kt'ill\' • T -ln-n n u I z u n g, sondvm ('1Ili'
IlI')!" Iorst.licho j, 't'b '11 , I' b r d I .. U1I1!; doch I"id,'r lJt'i w~ilt.'11l
nicht di(' iir", It'. EIIll' lIoch vid ilrgt'I'I'. ii!H'rh IIIpt kult un\ Hinge
•T,'hl'lI chädigung lIi hl lIur (le' For '1-, ,olld"llI hiiufil! auch dN
L.IIHh irt 'eha ft i. t in. 0 IIlllnl'ht'n. lIi ht niillt'r 7.11 bt'zl'll'llIlt'lId '11 ,
Wt'il ohnl'hill oITI'nbar Ilf'k III/lt"n Orllichk"itt'1I dlt' \\' i I cl
p laI! 1'; wi" .olellt' dlll('h eillt' auf gt'g('IIÜIH'r .1,,11I \\' II I 'n i~!wr
'l'ordll '\('1 . 11 htL1klolt'n ohlllll "ellllgp For, t hIlIZpflll'!ll-
L,' ußt t'ill d..1 7.U Lllldll!,'n fm lli 'hell H"luf It'ul' lIIriick-
zu füItIl'ndl' arg I b t' I trI' i b u 11 g tl t' I' Il I' !! I' \ 0 11
E d ,I \\ i I 1I \'1'1 UI • eilt \ in!. E ..rt' l!.IIIZ \'t'd"hlt 01tI It'II
au I:illg. t Vi'rgllng"II..n Z,'itt'1I ult·illf Idu I B,..I"lIkultur li!wr
kOIIlIlll'llt'n Zu ,illdt'1I lIlit I lllik 111'11 .lillt'llI IH il.ukolllllll'lI zU
\U1Il'1I. • T 111' h.I'i 11"11 \ u 1'01 Iullg. h. rit')! !!t'l.!"II.1l ,'111 .. WiId.! 1111
(:..g"III,'il. . ' ·hiill Ila ilr OIW'II , da 1.1 , illIlI Iw "I' rl!"b,' tl \'1 h,l' r
,'Ib. I H'III1 11' 1'11 11g"lHI \1) )\(Ich 0 it'1 ich t'illt' 11.1 ,'1/1
"rflt,ut. Di" dl'lIl Wald l' zu "1I111"hlllt'llllt'II , zum Z\\ ,'ek .. ,,11,,1-
I' I ,itfl' .hlll" 'i"hzuehl in (ll/, I nd UIIIZU\ 1It1"llIdl·U. ill fUI ,I -
r-" l""'" • •
\ ,'I waltprli('hl'r Bt,\ in dlllft ullg zu 111'111 "lult'lI l'l:iclwlI \.lIl'n
z\'lek'''lIIiil.l ill IUlllieb I!lol.I..n l'a rzpll!'11 InzuollllI,'lI, ullf
\I·kh"11 alll'l kl'illp Ipil 1!<'1I1 Vi,'h \\'N I< '1'I1I1I "1 lant! gl'\\iiIIlI'JIlI"
,'c'hüpfl' dp: ~ltl'lI W,lId!)l' lalld' ZII b ,la L'II und zu ,'rh,III I'1I
wiirl'lI. !Ja ß dit, I' II'zelll' Illil lIil'ßl'lIdl'11i W 1 ,'( ZIIII1 Z \ ,'ck"
dl'r Vi..hl riinke vI'r "'11'11 UIIII ZUI \ 't 'rhindpru ll" de Eint!rilll.!" II.
volt \ ' il'h ill dl' lI Wil " h 1ft. W dcl (1111 !w. 1'~II"'ulld \\ohlf!'il 1."11
mit a/l lelw/lde HaulII, {'\li' fte bpfp li"lplII , 't,1 h..ldr 'dtl) ~~Il ­
W'f, ip lei .pill miißI .., i I )llIllt,lil'g!'lul Wird ..ilt!' olclw 1',111 -
fril'dullg I, ll!'n n'i,' dnrch Eill )lmng IllIIp!'1I UIII rb)'ol'!lell,
\'l'kh delTl \Vild!' gt' Iltt"lI. 11 eh fn'il'1I1 B lil·b"11 IIU Iklll
W, Idl' auf dip ( : 1',1 11lIdp11 zl,II" zu g"lall~"II. Ihlll dwr d..11 \{I~('k
\'l'g \ Oll dort in d!'11 W1I1d unlllii!!h h 1I11dlt'n 0 11 d dl I \\ dt!
billJl\'1I kurz,'r Z"il on d"lII dl" ,JulIl!hiilzN durl·h 1:....Ihft' '''li,
t IJI'rr 'il,'n ulld. 'eh tI"lI V"I'\\ U l..ndl'lI. zu iel"l1 \\ 11t!I' ..lIlll t"t
"in, .' )bald d,' pillge prulIgI'1I n Wildl' g"nul! i I, k 1111 1lI111
1)('lit'uig di' Eill prullg. 'Hili!, '11 pi" 11'11. \\ 11 lL,'r 'InJII d 1'\11
"" I'rulIgl'n i. t, JIIögt' dOI t im '"rtrolglieh,'n (:"IIWII 'I' 11111 d~::I;
Vi 'h 111 I uh,' gP( 1'11 \('\(1"11 , \\ hr dwilllll'h \lId dl \\ t \
11111"1' 1!t'1' lig ..n 1... ,I)('n IH' lingulIl.!"lI IMid Z tllIlI IIl1d.' k IHn
i h dar u ('111 deI 1I0nli IWII H"lIl1 l i 'rzu( ht tllIllH'lw \~..rl
,chaftlich vil'lIt'ieht lIoch !w PI tI h' Zuehl JIIln IWI \ wh-
"att UII" lohllpndp for Ihellt • ' ..III' n"..\ 1'1 b. "111 \ wk,'III. I I 1
,.. - ,.... 11 ' h·r/ll'bpn brauchI ja dl'r ITro1.l1' 1' 01 I dUIl'h \U JlIeht \'0 LlIIl,..
wildll llll 7.U "ilI; d"l1l1 d.. \\ " d... 'III('kz dll blt'lbt du Ullt! dOlt,
. , k 1I \ .. I' h 'lid ,,111f . t lJ gilt \ 11' dlt' • 1111' 'za I 'oll I" I, 1111111"1' ,I 11 .
b..IIII"JII I..gu lil'rb.lr. Ob mit od..r olllH' .' 'hlpß~"\\I'11I \ ill'" doch
Ipdi" lieh (l " l'h'lIl1ck 1\(' 11('••\I wr l'I'\ 'il.l IlId,'" d 1Il11 1I11: ht
,.. "', , I "11"<'IIUI W" IUg, '1 H IIIb chii lzt'lI ond,'rn auch l'lIl,!I'1 \ Je ,'1'\\ 11 ...
.\ U ..ill.tndl'r t'lzullg..11 In1I \ "j,(l'n Wild I'h dell"l ItZ aufb<'
,,'brl'ndplI r I"illgrll nd bp il 7."1 11 1!"llt'lI.
*
*
*
E ill gUI gangba rI')' Wpg ZUI' r prwil'kliehu n" dpr vulk.
\ irt cha ft liclren \' ol't, 'ill' l' ill..r })('dpul l'lId l'rhöhlplI'"\' i"l tlllI lt un"
dürfll' d..r : I'in, daß die I<'or,'t wil't. l'hafl ihn' d"r l'ulllI l"Il lII \\ I\IHI
Iung auf (; l'I sland llufgt'lJpft'l'le n \raldfl iil'hl'lI ill d," l{p"l'l lIid ll
a ll d ie Lalul wirt schaft a bzut.rl'! Pli , ,'olld t'1'II grund. ä[;.lil'h in
E i ~I :llregj l:, ZI~ behal teJl . ~ lIId. sich auf dl'nsl'1 LCII pilH' dpJl jl'
\\'I'lhgl'lI ort hclrcll Verh altnlsspn a nzu!'asspIH!I" vorz ug, wl'i.t'
auf \{lI : ' I'Il\'crpdelulIg abziP(pndp ,hlllgvi('hzucht I ls npu('
for,;tliehes \ 'bellgewerbc pillz\ll'ieht.pn hiitu' (sO\'pit p. lIiehl
at~f Entlaf!tull~ des Wald es VOll WpidesPl'vitutell a llkoJl1ll1t).
;\11t. ei N Lalld wlrt~chaft g'lltp Nachbar~r'hllft lind ~utp <:" . eh" ft. _
fl'l'ulldsc haft zu erha liplI, wiil'e das pbell eil" (;UIPll g'ellU". Bt'idt'
Teill' wiil'de ll dl'l'lIl't a m ue: ten auf ihn' Hpclulull" k~JJl1 l11rll
illue lll die Land wirt cha ft ga llz gpwiß pin. phI' c ll tge"~nk ollllJu'll~
dpr .\ hnphllll'1' dp: für ihr e Viehzucht . () hochwpl'l i gl~ 1 ,l uII" 'iph-
llllehwue h. e: wiirp und die Fol'. Iwil'l: ehllft, dalH'i VOll ihn'n""(:ra
fliichpll t'I'!ll'blich Le .. 'J'l' \{pillrrll'iigl' prziplpll kÜll lltp III \'011
der 1l01z7.lldlt. \ llel'llilll! köllntp :i eh die 'I" 11PUl' fol. t li IIl'
•\,Iwllg"\\'el'bp lIuch nu r ill lan g a lllPr (;a nga l't pnt vi kein, ua dlt,
1"01' twirtl', wa ' 'im'r,'pit. d ip ue.ondl'I'l'n Ei"enlll'il r n olclll'r
Kult Ul'ullIwand lung und aml·n'l'.eit.: e011'11t,1' l\~· t von \'iehzuI'ht
an !wh ngt . 0 man chp. pr: t zu pd l'l'IIcn ulld zu r l'pro l/l'n hiit.tpn.
VOll lllldl'lII Erl ernten wiirt!c, a l. nichl Iptztt'1 volk,'\\il' t ehaft.
lie.h: r , TU tzpn hera uskonllllPII , daß FOl'st- und La Ild wi1'1P gPgPll
'eIl Ig Ihre ge ond pl'ten BI'mfp rich tiger ver 'le hen lernen \ 'ürdell
nl. p. bi, hel' lIIö~li l'h Will'. ))1'1' Lalldwil'l ka lln ofl lIieh t ulllhin:
vom :-;I andpullkl e . eille. \\'il't~ehaft.shetri e!Jl'. d,'n Wald ill
pillel' dptll l'at ionelle!l For. Iwirt z ~ l widel'pnWpi, e zu 1)(' 11 11 prue!ll'II .
Dal'ulII kallll llU I' PIlIP noch WI'lt pl' gphpll<!c' 'l'n'nllunlY dl'1' Ein
lluLl ph äl'pn als d il' ill der Kultul'lltll\\'l\lldlung. fmgl' a~gpdl'u t{'l l'
cl!'l.' lI el': t ellulIg ~eg('nsl' i t i~en VPI', (.jilldllisillnigcll EiIlVl'rIIphlllt'll.
Z\~'I . ehcn d('u bCldpn Beruf~klassPll der Bodpukultul' zutr 'igliC'h
l'ln.•\ uf hodpnkultul'pllPJIl (;pbil'! p dpl' Volk. wirt. pha ft ulld
dpr die 'beziiglichen politi schl'n Vpl'Wa (tun " prsehl'inl Z\ 'ck
lIIäß ig, illllillkunft z\lzllel'kpllllt'n dl't11 L.arul\ irt . " in B 'di irfni,
an " L a n d wi l' l c ha ft, w ald" ulld dl'lIl "'or I\'j,t dl
eill" an ,, \\' al d \\' i I' I e h a f t l a n d". 1>1'1' kll'ill" LUI1<1
\\~~' I L 'niil igt. Hl'ilH'n kh·illPn Wald a l •' tü lz t' "in", gUIIZe u
\\ Irt.'eltaft und tll'1' For tlll,t ril'b ill1 " 1'0 131'11 bl l\ll('hl wil'cl."
Wald\\'il'l 'e!l:lfls l /IrI, wl'ld ll' di p Wil.llli.llllwill lil'h kl'il 01'1
und d ren Vel'glei .h mit dem gt'genwäl'tigpn Rechnunis staude
zu überzeugen, ob und inwiefern da' nus den Geschiiftsh üchom
Ersichtliche den Tatsa chen ent pricht. Wenn letztere» wirk lieh
der Fa ll ist, so kann es gar nicht andr-r sein, al. daß die EI'-
w'llIIi: e der durch mehrere •'llchvprstiindigp voneinander un-
a bhiingig vorgenommenen T11 hprii funucn der Ur':chii ft biichr-r
und Yorr äte auf keine un leid lichen \\ ' idl' l':pl'iiehe Iiihrr-n. In
Anbetrnch! der 0 sonderbar unka uünänni. eh anmutenden
forstbuchhalteri. chen Zustä nde ist das eine vielleicht . ehr un-
br(IUell1e Eriunerung an die be ach I p n s w c I t e . I e ullo:
da in En \ iigung kommenden Fort. chrit tsmöglir-hkcit cn. K i.
aber sehr gün ,t ig, daß der Staat aus sr-iuer unbezwpifplbarpn,
weil schon eit I :)~ ta t uichlich wahrgenonunr-ncn PHicht , die
Erhal t ung der Wiiltler aus iifTpnt lil'llplI Woh lfahrt rück. il'llt,'n
zu fordern , wenn PI' will, sich das una nloc ht hure Heehl a hlr-iton
ka nn: au ch von jedem Forst.vorwulto» (d il' kleinen Priva t wa ld-
besitzer ausuenommen) pinp derart. qu ulifisiert e Bueld lllit ung
Zll Vf' dangpn und niit igl'nfalls zu pl'zwillgen ,
1);\ bl.. ib t a lle r l)('tn·ITWi rkliehk..itd('J"u r l u ' L. ' r i ~ ('h.'n L.. i~tlllJ 'pinf',
mU~II'r~Hltigl'n • 'orma le;< fii r .. in d('J"lL rt 'lualil izi .. rt,·. fo~twirt~ ·haftlid..,
Bllf·hba ltullg.. ·y ;< t..m. w i,' I'~ d t'r Jll'llkt i. ,'h" 11 1)u H'h f iih rba r kt' il tipI' ill
I{..d l' t.. hl'nd l'n . IIlßn·g..l a l;< g r llnd lo·g"lId,· Ilt·d ing ung 'omll 1("I"'n
lIIüßt,·.gl'g,·nwiirlig n il' h t: III.. hl· ZII illl ' I'n iibrig,al. d a ß I'. pim' nur n•.ul'l".
d ing;< tI" 1I () trllzi~ mll;< h..ra u. fordPrllll., I ln kl lll{h..it \\ 'in' ... ieh \ Oll
" ta II t w ,. g t' n u n 11 ur, p f (l r d ,. r t d /ll'lluf pinzu!/I,,'I; I'n. I> 'lln
j ..tI,'nfllll. \\;in' .. in ~okh", ' • 'orlllall' I' i n h I' i t I i l' h in Ih'r fO~llieht'n
P m , i. zur (; .·lt un g zn Io r ing('n ; WII a l"' l' iu , of.. 1n •'l'hwi,·rigk.. il' n I",.
gl'gllt'lI dilrft,·, al. I'" mit d" r Ka rnl' ral i. l ik un\'.. rtrii ' lieh i I ulld t1.'r , 'I".t
, llwh nil·ht d ..n 1', iV/lt ..n VOI. l'hrifll-n rnfll·I"'1I konIlI .. , /In di,' "r ,, ·11. I im
l·ig.·n'·11 ,,"0 Iwirt " 'ha ft 1"·tri.. I,,, . i" h uil'hl halt"11 wollt!'.
I !llli
hin chon mitin teres iert e forstliche Praxis belehrend und Zll
Fortschritt aneifernd einzuwirken.
E kann 'ich bald herau stellen , ob d i e e Anrezun a\ ,.. ,
maß gebcnd enort . Beachtung finden wird ode r nich t. Dan ach
könnte geschlossen werd en, ob bei uns der Gedanke an eine
Verwirklichung von Fort achrittsm öglichkcitcn vielleich t denn
doch keine taube Bliit e ist.
Somit Schluß, ohne Fur cht widerlegt. zu w rd cn , wie
ohne Hoffnung auf ~berwind\lng der sta rke n pa, sivcn und
aktiven Widerstände tim h meine Zeitgenossen. ER .ei aber nur
noch gestat te t. zu erinnern an den weiland P I' e ß I e I' s ganzen
Lebens beher zigen wertest en lap idar en Leitspruch:
" W e r d er Zu k \I n f t ii b e r I ii ß t, w ad i e G e g e n-
war t l ei s t e n k a n n, mac h t G e gell War t u n d
Z \I k u n f t ä r 1Il e r."
Generalversammlung des Vereines Technisches
Museum für Industrie und Gewerbe in Wien .
Am Donn erst ag den 2B. Juni I. J . wurde di e di sjä hrigo orden t liche
Gcncrnlvcrsanunlung des Mn: eums vcreines abgehnltcn . Es hatten sieh
" ingehmdpn vorn Ku rntorium : 1)(-1' Präsid cnt Herrpnhau,mitglied Artur
K ru I' p ; di e Vizcpräsid ou tcn: Sektionschef Dr.• iegmund B r 0 s c h e
und Vizeb ürgermeist er H einrich H i er h a IJI m e 1'; vom Direktorium:
der Vors itzend e .dJ . Rat Dr . E x n e r, Ccnera ld iroktor Georg G ii nt h .. r,
Hl'r renhau,mitglicd Hu go v.• ' 0 0 t. tadthaud irektol' Goi d c mun d
uud Rt'gi l'J'llJlgsrat .' c h i p n k. Fl'I'IWI' \"om Kurat orium: Kommerzialra t
Ehr e n f e , t ·E g g l' r. H ofrat 1k I 11 i n g. Direktor ~I l\ YI' 1'. Dirpktor
l\[ I' n z l' I. Hofmt Dr. I' r i b I' a Ill. Gl'lwra ldi n'ktor Dr. S c h u s t p r;
I'om )[useum: Direktor Ouprha ura t Er h aI' d und Generalsekret är
Rpgi ('rung rat Dr. K I i lil a . Fenr I' bl'merkte man 111lter den AllI\'(.....nden :
Hektion"'hef i e d c k; di e )Iinist prialrät ., B ° z d p c h, v. Wa n g ; di e
H ofräte Dr. Alexandl'l' TIa ue r. D °b l' I' 8 h I' I' g er. Fr i e d r i ch,
Dr. G a t t n a r. Frdh. v. J ii P t n e r. K u n z e . Dr. K u s m i u , k y.
Dr. L orh el'. P et s ch a eh er, P o e ch. Dr . • a h u l ka ; di p R..-gie .
nmg,rätl' J c h I ('. di e Prof essoren B u d a u. H 11 U ß n e 1', J ü I1 i T, Dr ,
R I'. H e ek en s ch uß, \\' a g n e r, Zi ekl er; di e Oberhaurät e: H aI t el'.
H o l Z 1'\ 11. n d. J 0 k i sc h. )[ ß r e s e h . T rn k a ; Oberst,wts·
hahn rat Sin g l'r ; di e Bauriit. ·: Bod en s eh er. Grünhut, Dpl.
Ing . )I ay er. Dr. P aul , Pi ehI er, R. v. Pi s ehof, H eißig.
"0i t. Htadtrat • e h n p i d er; Bergrat K i Co' li n g er; Forstrat
Dr. Ja n k a; kai s. Rat H elm s k y.• Iajor G I' Ü n c bau m Edl. v.
ß I' U (' k W l\ 11; Bi I' o. \'ert ret en wareu: der Bund Ö8 te rre ieh i:e he r
Ind ust ril'IIN . der Z('ntra!wrhnnd der Sensen ·.• icllCl, und Strohmesspr·
gewl'fkl'. di e Handl'ls· lind Gewerbekammer. das GremiulII der \\' ipner
Kauflllann, ehaft. tll'!' ni Cller&t ern iehi~rhc Gewerbe\'lll't·in. der nicder·
Öl; tc rreiehi. l'hc )[iihlenwrband. lIi ÖB t(' rre iehi~ch Gr:<c1lsehaft zur
Bekiimpfung dt'r Ihueh· und -' ta uuplage. der Verband ös ter rciehi8cher
Motallwnrenprodll7, l'ntNI , owie wl'l'ehi edenc Firmen.
Der \'or,itzl'nde hegriißte die El1'chienen en auf das h ' rz1iehste
und el1'ta tt d e einen Beril'ht iiber di e wiehtigstl'n Ereigni sse "'it der
letzten ordentlkhen Gelll'rnlwl1'alllmlung am 13. Juni I!l\5. Er hielt
zuniich ' t den w\'lltorlx'nen ~[itgliedcrn deo' Kuratoriums . Yen'in , ·
mitglied,'m und Fal'hkon~ulent cn ein"n tief em pfunde nen • 'ach·
ruf, der \'on dl'r " el'l'a lllmltmg st eh end angehört Inll'{\(·. Das
Jahr. da, ,p it drr letzt('n Gcncral\" e1'l'ßmmlung \'erfto ssen ist. s ta m!.
wie da.~ vorhergegangen l' h'idcr zur Giinzl' im Zeiehpn des Kri cges.
Auch im wrllo: scn en J ahn' hatt e ~ ieh d l Teehni, elll' )Iuseum der
s tiind igl-n Fiirso e der He ierung. dl'!' Gl'lll einuc Wk n und der Mit ·
arheiter au . nlll'n (: ebietNI dl'r \\' i" en ·chaft. der Ind us t rie lind des Ge·
werbes sowie dl'r dankenHIH'rt('n L'ntcrstiitzung dl'r Tages. und Fachpresse
zu erfr.'lIt·11. Bl'ln'/Ts der Entwicklung 0.1'8 ~[u8ealvereilJes teilte der
Vorsitzencle mit. daß der. ' ta nd dl'l' )litg1ieder sich ungefähr auf der Höh c
de Vorjahn-s gehnlkn hat. Am I. )[ai I. J. zählte der " erein im anzen
1176 Mitglieder, u, ZW. 2 • tifter. 10 .riinder. 112 Fönlen'r und 1052 wirk·
lichl' ) li tglieder. nie ,'umlII.· dl'r .Ja hrpsh<' it riige Ul'lrug K :1-1.640. Di . CF
Ergeb nis l'inCl' dllrph dil' allgl'lIIl'inl' politi' l'hp Lagc naturgemiiß in holll'm
Muß<· heeintrii l'hti ten Vl'n·in.~täti~kcit mii~s ' gleichwohl als ein relativ
'ehr giinstiges bezt'ielull't wl'l'den. In tinunzielk'r Bezi ehung bemerkte der
*
*
*
'chrittsmiiglichkcilCII im 1"0 1' 'IWC' '11 1Illl' IUII"..um wird vorw ärt s
gehen können.
Die aus der richtigen Erkenntnis des •' aturge .etzcs VOIll
Huumwn chstum des Walde ' out ..prullgcne Idee eines wald-
hauli eh und ge ichiiftsmiiunisch, daher fl uch volkswirtschnftlich
tadell osen Forateinrichtungsvcrfahren liegt in ihren klaren lm-
ri...en bereit. ~.) bio :\:! J ah r hinter der GCW' II\ \'l1I'1 zurtick und
denno ch wciß heut e unser Iors t liche. Yer uchswesen darüber
ki-ineu, auf Il U' der wirts chaftl ichen Prax i. einwandfrei ge-
wonuene Zahlen gl'sl iit.z t.en, entschiedeneu Bescheid. Es gcniigt
ab er dermalen schon die nwiderleglichk cit rler Behauptung:
daß jCll Ucfahr sowohl pri va t- a ls auch volk rwirtschaft lichen
Abwi rt icha ftCIIS ausge sc hlo isen ist i 11 eiUCIll Ior t liehen B ,t riebe,
der a uf Urundlagc allezeit nac hwei 'ba r rich t iger einzehender
1\vnntni der Ci ' g e n war t s - ~I l'ngcn und -Werte seiner Wald -
uödclI wie au ch der darauf .toc kendcn Holzmassenvorr ät e uunb -
liis, il! in einer Wirl sehaft lirichtung vorge ht. welche eine stet ige
Ann äherun g an den vorläufig noch uubcka nntcn, du rch das
[atu rgcsct» \ '0111 Haumwaclu t u rn dc. Wnldc ' und durch da
rr-incrt ragxwirtachuft liehe Prinzip fü r jeden be stimmten Standort
and ers b grcuztl' n. höchstmöglichen Nonnal vorrn t un Holz-
massenku pital ZUIll Ziele hat.
Nicht :-;0 gcfa hrlo: ist die Kultu rumwandlung von Wald
auf Grasland I)(': ollder: dort , wo " sich Ulll größcr' Flächen
halHldt; denn da komm t zweierlei in Bct. racht . E r : t c n . die
Gefahr von l rrt iimern und :\lißgTiffcn iu der Unterscheidunu
zwiRdlrn hrdingtt'1Il ulld uulwdill gtelll Waldbodl'n. Da: ist nicht
imml'r ohllt'wt'itcrs lIugt'lIfällig ulld l'rfordl'rt duh 'r auch cin
d\lJ'ch geniigt'IHlc ";rfahl'llllg auf lalld wirt ..chuftliclH'1J1 Gebirtc
w' liiutn t l' , 'achver:tiiudlli:, dr: bcur teill'm l 'n Fm. twirtl": 'onst
. iml Irr t iilll ' I' ,1Jl'Il:o im Iwjah end ell 111 im \'cml'ilwndcn ' illnc
nirhl unwahr~chcilliieh. Cllb edin gt er ,raldbodell i ,t immer nur
SOll'hl'l', dCIIl im Wege drr r ullul'lllllwandlung l'ntm'der Ilicht,
oder höchstens lIur voriilJl'rgclll'lld millde:tl'lI: so hoh Heill-
prlriig" a hgewonllell \\'l'rden kiilllll'lI. a l: wcnn der Bodl'lI der
Bewirt schaftllllg durch !Iolzzucht gcwidlllet bleibt. Dann. wo
di., {:t'fahr angcn:cheinlieh i.,t, daß der W; Idboden nach dl'r
,\hholzullg keine anden' Zukllnft hätt e al: die ' te inwiiste. Du~
liißL sich a hel' :-;chon vCl'lnöge (h'r ch'ml'llta ,"I en gL'ol0l!ischcn
Illlft lobh'n LawilIellgda hrkcnnt ni, ..e zll\·t'r1ii::-;ig bcurt l'ilen.
Z w e i t c 11 : konllnt an vom ,turlllwilHI ~cfährddrn Orlcu
dip (:t'fahr in Fragt'. \\t'lehl' fiil' die zur daur1'llden for:tliehcn
Bc\\irt :chaftung auf 1I01zZIIl'hl \'t'rbl eilwnd rn Holzb c 'liind'
durch Windhrnch und \\'indwllrf IIntt'r l 'm:t iinden kaI ast rophale
Folgt ' ll hrillgt'1I kiilllltl" Wl'lIll dl'l' mit tier Durehfiihrullg (Icr
I'uiturumwlllllllullg Iwtraul e For:lverwaltl'r nicht die l1l'ste
ort ~kundige Erfahrullg und au ch (:e\l'andth l'it in Anordnnng
\ '011 dit' allm iihlielll' Erlllngun g gehiirigt'r ,' t lll'lllft' ligkl'it kiinftig
dt'1lI Willltanl' ra ll au .'g..:dzt wel'dcnd er ho h tiilllllliger \\'a ld-
riindcr hczweekelllll'n 1.0, hicbt'1I Iliit tc.
.\ 11 ..1' Anfan g i. t . chwer lind auf ein('n : 0 \ Iwu kiilllC
f" nach I<:lItsehlul3 wm Ein!l'nkt'n in eine forl '('hrit t li('he nell '
Wirt:l'haft sril'htun" vor all. 'm an. Ein erfolg ,'rhcilknder .\ 11-
fang wiir,· nUll dt'l'~wenll IIn 'erl' k. k. fori'itli('he Ver 'llchsallstalt
ill 1I0di 11111 vieh's illni"l'I't'n ZII. ammenhang und re)!t'ren Vl' l'-
kehr mit dt'r fol', I lil'hl~l Pm . i: t rden wiirde , al ' t'. OhlH'hin
berl·it. gc..chit'ht. ";s ,'olllc j (' d ' I' , taa t liche For. t\'t'nvalter
vl'rpflil'hld lind j f'll c I' privat\\irt . eh Iftli chc \'on'I,,-t w n~g..lell:
allgeeift'rl II'erden , in , t'in 'm For. tn'v icrt' eiuc zwrckmiißIg aus -
gewä hltc, danll UIIS drm Wirt. c1ll1ft:vrrhandc dallerml alls-
gc. chit'd"lIc, :.! bi: 10 ha groß., Vcr~lIch:f1 äclw. "lIlw eder beliebig
odl'r nacll ihm VOll dl'r All. talt l'ltt'iltl'lI \\'ri:llngell. doch imllwr -
hin auch mit h,\'olld<'rl'r \ r ahl lwhlllung der Plent erfol'ln , lll'
"t'ill . 'tudi"llol,jek!. ZII hl'arhrit"11 lind ullf <: ruudlagc 'eint'r
dallt'i gelll ehtcu ell1piri 'ehen Erfahrungl'u ..ländig I' l'Ol'l'('-
: pondent dcr k. I'. {or.llicht'n \Tcr: llch, a ll: la ll ZII :ein. Dt'rnl't
könntt' di.. .\ n tull IPidtlich ,'toffw : o l c h c n ,'tudiener-
lang '1I . dl'rf'n Erg<,IJlli: ,· nicht \'t'rf chll'u wiirden . I uf di ' ohm' -
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\'orsil7. nd nuß mit den durch di, l.it·!"·11 wurdi kr it ,I, I' \\ I 11 I'
l:roßlmnk"lI 7.111' \'(,lfllj.(lIn~ I!" 1,·lIkll .1 it n-lu 1111' dlt. 111•• 1\(1, .T h
j('d, nf \11 da .\ 11 11I1I~('n gdllnd,'n \\<'III"n ird. EI 1'1 u h d. 11 \ III I
.111 • ,11t13 di,· lI:j,·h I<' 1:..1\111\11"1'1 uuuulunu lx-n-it im Z. u-h 11' 11 1 • t I ..
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Temperatur (0 bis 250 ) immer mehr an teigt und dull . ich mit verdichtetem
reinem Anunonlnk sogar ganz konzentriert I unl!I'n herstellen In .en . Pyridin-
zusalz sleigert die Lö Iichkeit de . Ammoniak w er, um die Hälfte. Phenol-
zu otz i t wirkungslos. Ist dus Ammoniak an Kohlensäure gebunden, '0 \\ ird
seine lösende W ir k ung nnfgdlOben. Ein teuhuisch reine Ammoniukwasscr
euthiel; 0'05 g Kohlenwasserstoffe pro 1 kg , di grülltenleil au ' Ilph tha li n be-
stand n. Bei der Oe tillalion dc Ammoniakwer i t e. rursum, die Tern-
I' 'ralnr de r Rohrleilnngen nicht zu ti finken zu Im en oder aber einen
ge k Uhlten ltnum Iür die Entfernung J"5' aphthnlins einzuschalten. Eine
pezielle ~I e thode fiir die anulvtische Besthumung de Naphthalins in Arnmouiuk-
wa ser \\ ird ongeg"ben. J).
Elektrotechnik .
Radium- und Röntgenstrahlen weben bei näherer Untersuchung immer
größer" Verwand tschaft auf. ~Ian hat bei frUheren Versur-heu bei den Röntgen-
trahlen Beug ung ', und Polnrisationser .hc inungr-n nachweit en können; gleich.
zei tig wurde bei diesen Ver .ucheu die WellenlAuge der H ntgenstrahlen ge-
mes .cn ; sie isl etwu 1/10,000 der Licluwellenläuge, u, zw . je nach de r H är te
der llöhre O 'O:~ h is O·O~ 1'1' (f'l' = ' /10000 111m). Nun sind ober auch die
~. trahlen des Radium von gleicher 'atur wie die It önrecn trahlen. AI
kü rzeste Well l'nl änge der Ei ren: irahlung von Radium B und Radium wurde,
wie - Die Nutur wis cuschuücue schreiben, die Gr öße 0 '0072 "" gefunden , dem-
nach L t die W I' II"n !ilnge der ~·Strahlen nur fünfmal ' 0 klein wie die de r
Hllnl gensl m hl en . ( ie llinge e , die Spannung einer Röntgenröhre auf ihren fünf-
Inchen W t' rt zu Lrin reu (al 0 etwa von 6O.(KKI Y auf :iO(}OO(J Y), 0 würde
man dumit d ie H ä r te tI"r Rad luuis trah leu erreichen. .Je bürter die Röhre,
dest o k nrz w..ll iger si nd die mit ihr erzellgten Strahlen. • 'ach deu ne lles!Cn
E rfa.hrllnSl'n ist ,lie Kun truktiou ,oleher Röhreu nicht au geselilo,sen; e ' ist
d ab er \lohl dcnkhar, tluß in Zukunft an Sielle der Hndiumhehandlung .lie
Lilligere ,u iL IWut g"n t mh l,'n t r it t. R,
Ober Lokomotlvbeleuchtung mittels Turbogeneratoren bringt die
Sc h weiz. Ball z g.e Wlfi, fl , 1(1, inig" intere ante An~abcn, Die lOssi,,"
leuch l llng i t bei Lo komotiven wegen der Explo iOIl gefahr un 'l'eignet. Di,'
bi he r für Eisen bllhn wa g" n iib lieh' "lek ri ehe Belell"'ltun , welche eine Dy.
'"l1n o, ei ne Bull eri e lind "i ue n Heguli"rnpparat erford"rt, arlJl'ilet in der
N h e \'o n Ilil ze lind Dumpf nicht imm"r einwan<ifrei. Bisher hegniigte mun sich
zllln"i t nur lu il 1'" t ro l" lIm lJell' lIeh l llug rur die ~ignalliehhr der Lokomotive.
Mit ltil ck il'ht lIuf d"n .le r7.eit in einigcn Ländern herr' 'henden Petroleum-
m llng el wi rd I' OU der F a, B ro w n, B 0 , . e r i " Co. ein elektrisches Be.
leu ehtllng sy h'm m itt e l kl "i ner Turbo~enemloren in ähnlieh"r Wei se, wie
" sei l ein ige n .Jah ren in Anll'rik bereits angewendet wird , in Vo rs·eh la.g SI"
hraeht. n. lIuf Gruud von \ ' e rsnchen lIuf einer I.okomoth'e der GotthartI.
hohn lIusg ebi!<le! e , zur. ' l rom li " fe ru ng dil'nl'ude Turbogenerutor·.\ggregat hat
iO kg G,'wi cht , 4R" mlll LUnge. 300 m Ul Bn'ite lind 305 mm H öhe u nd kll nn dem.
na ch mi t Lei chtigkei t auf j ·.1<'r Lo komoti ve. I,('i. pie! w i lIuf der"n 'eiten -
ga le rie, 8l1fg.. le l lt werdeu, Die kleiue DampfturLine i t llirekl IIn einen
lJ leieh.l ro lll· <ienl·rn lor g" ku ppe ll, der ul _'eben, chlulldynafllo lIIit Ver bu nd .
wieklllng 1111 gefü hrt lind oh n.. Z wisehen:..hultllng eine' Appa ra tes un d ie
1 mpen 8nge, c101o, en ist. Der Generlltor kann bei pannllng,'n VOn 2~, 36
und 48 V 2,;0, I,,· zw. :100, hez,,', :1:>0 \V IIbgeh n lind /teniigt b i A nnuhme
ei ne V"r1 Jrlllleh l's VOll 1'25 \V p ro • ormulkerze zllr Lrzell 1I11( "Oll :WO, 240
o,le r 2~O J.' K, Die DlIlllpfturb ine wi rd "om Lokomolh ' ke"sel unler ei uzig..r
Z\I i che u' 'IIßlt ung "ine8 H.duzier~entile ge I U, . 0 daß zur In., lJezw.
,\ußerl", tr ieb'l'(zung der B,' leud,tun' nur ein n mpfhahn anf-, h zw , zuge·
l\reh t zu we rd en braucht. Rb.
Flugwesen.
Kreiselstablllsator für GroßkamprrJugzeuge . Die \'011 G, 11 . C u r t i "S
in Kau ad a rur d ie I'ngli 'che A rmel g hau leu <iro k mpfllugzeuj( m it einer
tlllalen Fl fl/:,'Iw eit e vo n :10'/. m \\ n lell nlleh Eleetri,·. Wo rld 191o,. 'r. 12,
luit n ~lltor bClr iebo n,' n Kreisel sl ah ilat or.'n S)'stem ' p" r r y IIU geb lalle l, wel ch e
die S la bi li tilt der I"",g zeugo h" i allen Fluj.(lll'dingllng.·u idll'rrr , Den .\ nt rieb
\'er ehe n 2 L u flp ropl'lI .' r, d il' durch je ein n l~} P ·.Iolor • nj(etrielwn we rden.
Die Fl ugzeu g.' .ol l,' n lIngeblich l W km/h tliegen. Scl..
Verwendung von Drachenfllegern zur Erhllhung der Reichweite trag-
barer FunkenstatIonen. Wllh rcn d der It'l zlt'n . la ll' \'I'r in ,I t. a hUbells ver·
wendl'! d n, . ig na l. Ko rp. nh 'nnen , d il' an Drnehentlil g"rn in heinah 2000 m
11 h,· hefe ligt waren , l i ei ne r ange. ehlo. nen Feldfnnkcu tation \\ nrtlen
na ch Eleelrie , World e \D!f" 'r. 12, c'ignllie auf 2~u km I:nlfernung ge:and t,
I i1h ""11I1 di e normal e It ei chll eite der. eiben t tion ohne .\ u weu,l uug d" r
!>ra 'h enllieger n ur 10 k m b Iru '. E werden jetzt einj.(ehellli \' rsuehe
in dil' l'r Hi chtunj( ange l<,lIt , d a nuul durch die. Vorfahren die Reich wei le
Il<'r norm al en Fel<l.latioll cn 11m d a r,. hi löful'he erh.lhen kanu, Sch.
Von den Hochschulen.
Ausl nder an den Technischen Hochschulen. J)jl' Zohl Ih'r lln den
'rec!lI'; ,'h ..n lI ..eh ..hulen d e. Deut 'hen Ht·icl" ,tudil'r ndell Au. lä la h ' r war
in 11<'11 I"tzlen 10 .JahreIl () ....1lt' Llieh in die lIöhe gcgangl'n, dall d ll ieillieh
d er Hlnfle 'r e il de r ß e ne her der 1I0ch ehulen Au,1 nller waren und lla
e inz In 11 1I0.'h e111t1en ( KlIri rnh e, München, Berlin, ]) rlO ladt) ich ih r
Prozen tsatz bis auf 1/. der tudeuteuschnft belief. Hierin hnt der All hruch
des Krieges rasch Wnndel geschntfen. Ihre Verteilung auf die eiuzelnen
tudrenabteilungeu ergibt die auffallende Tatsache, daß die ausl äudi .ch en
Techniker, und besonders die Ieiudlicheu, vorzugsweise die Berufe studierten ,
die im Kriege jetzt Triumphe feiern: ~Ia chincnbau , Schiffbau uud chifls-
ma. chiuenbau, Während vor Kriegsau hruch 7[,7 Au .l änder in Deutschlund
Maschinenbau studierten, waren e ver rungeneu \\'inter nur noch 1 ' . Die
Schitl'bnu-und Sehiffsma ehinenbauingenieure zählten nur 8 (gegen :i4), wogegen
d ie Ba ui ngenieure von 021 nuf 172 und die Architekten von 3!J2 nuf 12ß zurück.
gingen, Elektrotechniker waren im zweiten Kriel-:swinter 93 (gegen 2 '6),
Chemiker nnd Pharmazeuten 116 (gegen :172), Bergbau- lind Hütteningenieure il
(gegen H9) und tudiercnde der allgemein bildenden Fächer I:l (gegen 44). Vi,.
Gesamtzahl ging von 2505 auf i82 zurück. Der Hilekgang beruht in erster
Linie auf dem Au bleiben der Ang"hörigeu des feind liehen Auslandes, die im
eonuner 1914 nllein 795 zählten (R u en 641, Serben 6, Engländer 2H,
J apnncr etwa 20, Belgier 12 und Franzosen i ), lind im weiteren auf dem
geringeren Zufluß sowohl aus dem beh eundcten uls auch lII'S dem neutralen
Ausland, ausgenommen allein Luxemburg. f:IJ sandten Ü"h'rreieh.Ungllrtl nur
noch I ·Jlj Studierunde (ge rcn -1 I), Hulguricu u (gegen :l:\9\ . ' ehweden lind
[orwegen lOi (gegen 160), die ' eh weiz 1\:, (gegen 1li6). Au' Rum änien waren
nur 67 gekommen (gegen 201), au Holland Zti (gegen 01 ), 1\I1S Griechenland 2U
(gegen 53), ans der Türkei 20 (gegen 33), aus Italieu 1 (gegen 2ü), aus
'pnnien 2 (gegeu l!J) lind aus Dänemark 5 (gegen i ), Amerika war 111 iI :14
vertreten (g l'gen 6;' ), Asien mit 16 (gegen 3.1), während Afrika, Austrulicn und
Portugal überhaupt nieruund ge audt hatten. lnfolgc des geringeren Zuflusses
a n Ausl1lndel'll hnben letzlen Winter "ersehiedeue Teehni"elll' Iloehsch u l,'n
wescutIich gerillgere Be 'neh<zitl'ern , lIaUlentlieh Korlsruhe und I1armstadt
infolge des All hleihen , d"r Hu,. n, lind ßerlill, weil die OIlS iidl'lIropa
. lllm mellden Au<lllnJer diesen Winter die ihnen alll nnehslen geleg.'nen sü,l.
ulHI mi tt e ldeu t.>ehen Hoch ' c1w leu bel'IJrzugten, ~n war Berlin nllr "on WO Ans.
lIndern besnchl (g"gen "iü illl Sommer l!J14), I>lIrmsladt von ß:I (geg n 330)
und Karl rulH! "on 77 (gl'S" n 3 '3). In ~Iilnehen waren 14:i einge ehriehen
(gegen (16), in Dresden, das jetzt die lIIei teu Ausllindcr hat, \62 (g"gen 2il ),
in Aach en (l~ (gegl'n \ :11), in flamlo"er 23 (gegen il ), in Sl ullgarl 2tl (gl'g<'n ~i),
in Danzig 12 (gegl'n 3(;), in Breslan 11 (gegen 35) und in lIraunsdlWeig ti
(gegen 29). R.
Wasserkra.ftwerke.
Ein hydraulisches Akkumulierwerk, da., zur \ ' erbes,erullg .Ier Kraft.
"erhältlllssl' "ines Wasse rk ra ftwerkes in der betri"bsfreien Zeit ,lurch \r a" er-
tnrbineu Pumpen lIutreiben und so W -er zur Energieeneugung in der Be.
trieh 'zl'i t auf eine möglich·t gro c Höhe drücken soll, beEchreibt R. T h 0.
In a nll in der Ztseh r. d . " er , Deutsch. Ing.e 1916, 11. 16. Das \\' e rk ist in
'eekartenzlingen in Ite u t li nge n gt'1egen und dient znr Kruftu ushilfc beim
Belr iebe einer piuuerei de r Firma l'lrit-h G mi n der G. 1Il . h. H ., welche
bi 'her du rch eine WII"Nkraftanlage mit 3 TurLinen ueb,t einer ll<'serve \'on
2 DlIm p fm a 'eh inen mit iusge.ulllt 10 PS LeLiung betrieben wurde , Das
W, 'se r wird in der hetriebsfreien Z"it iu ,·inen Hoeh b 'häller lIuf eine
Förderhöhc ,'on 12 m gehoLen, Die vom Pnlllpl'nhaus zum Hochbehälter
fiihrendc Rohrleilung hot einc Länge "on rund !lOG w. Zur Förderung de'
Was se rs in den IIIJehbehlllter, der eim'n Fa . "1lIj!-raum "on liA"O m 3 be,il7.I,
d il'n en :! Zen t rifllgal p nlllpen mil :120, bezw. 220 P.' milllerer l.e ist ung, die jedoeh
his uuf WO, bez\\. :100 PS iiberIa.l<,t werden k"nllt'n . Durch die getrotli..ne
Wllh l wnnll' erreicht, daß die PUlllp<n plaumä ig zu-alnmcuarheiteJl IIl1d der
W irku ngsj!rud bis zu 2UO PS herunter nicht tief.. r als 75 0/ 0 sinkt. Das W a. ser
\I inl ,1I'nl J. 'eekarllusse entnOllllllen. Die \'on den Pumpen gefönlerte Wo>ser.
meng'e isl in jeweiliger Abhlin/-:igkeit VOll 11.. 111 Wa: er tllnde im Fit.."". B,'i
n'eht glliem ~I itlel\\ lI..- rr,lantie im .'eekur kouu,'n 230 1/, hochgepumpt
werden, en tspreehen.1 I·iner tAgliehen W" "'rtllengo von rund \1.000 m3 bei
1:1 h l'lI mp Zt'ir Der noden des IInehbehiilt"r: bt IlUS Stumpfb"'<)n h"rgesldl l,
wiihrend CU r lIie sieh dllran IIn chlidl"nde IInkr )1\0 g 'ueigte ~ehllie .He .\ lI:·
filh rung iu Ei. cn l"'lon gewählL 11linie. ni,' B..Ja. ruug dpr lelzkren wird durch
Pfei ler ullmittelhar allf .Ien gewachsfnen ,rund iihertrn 'en, Auf .Ier veile
g'''ge n da s Do r! Altenricth zu erhielt die ulltere ~ehllie des Bl'hllhl' rs einen
Sc hl itz ,'on 2 m BI..itt , 111 den lIi,' Druekleirllllg. lkr lOrlludablaß lind ei n
Hoh l' für den Wa 'er landsf,'nlllleltl.'r eillmündell. Au tI"n oheren 8ehul"nnlud
kh nl sic h da eig"ntli"he c"'hieherhau, n, ,la im Zuge tier H a upt lei tung
einen A bsp er r chieber mit l'mleiluug, inen Hohrhruehautomat,'n lInti eill
Elltlü fl · nud ~iel1t'rheil sro h r en lhält. Die \'on dem ehieberhall,l' oll:gehenlle
H au l' t roh rk il ung i ahge-tuft und hilI in ihrem obl'rell Teil l'ine Länge "nn
nlllli i l3 III ruit 5~)O nHn Durd,me r, iu ihr m unler n Teil in einer LUnge
"Oll HI3 m e inen Ilurcillne 'er von 500 rum . Di' Il.oh ri elt llllg i,t ganz in 11ie
Erd e verlegt 1111\1 IlUS Se hmietl"ei,en dnrcb nuto 'ene Se!I\\";ßung hcr g,·sl ell l.
Il ie I'um pen ,ind 11 "ier turigl" bezw. ,lrl'istufige Zl'utrifu!.:alpu mpen gehll llt
und 11lIrtl l'lI vlln ,Ier Firma (.,·br. S u I zer ill Willlerthur 'elidert. 'i "1 11'
neh lllen ih r Wn '_er dem 010....\\ as erkunnl, ill dl'lI all eh da Konden 'a tio n .
was e r der DllInpflll 'ehinell einmiindet. Zu r Energiec rzeuguug wnrdell 3 uen e
Turbinen lIufge ,tl'1lt , u, zw. 2 • 'iederJruekturbillen ru r ille LI'i. tuu' ,'on je
:l 10 P. bei " oll e r Bela Illug 111111 ine H "c!ul ru ek tu rb iue rur <'i ne Lci- lllI:'
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erzeugung oder unter Umständen auch sogar zur rewerb mäßigen Elekt rizitii ts·
vertc ilung errichten und betreiben. Fiir die Elektrlai tärserzcugung im g roße n
werden unte r den derzeitigen Verhiil tni. :en in er . ter Re ihe die Bundesstaaten
u nd nicht das Reich in Betracht kommen, da die erste re n übe r d ie ,Tntu rk riifle,
d ie iu Bct racht zu zi..he n sin d ( Wn<.e rk rä ü e, Kohlenteld er . T orfm oore), YedUgen ,
da sie umfangreiche Erfah ru nge n im Herrlebe von E rwe rh:u nte rue h m unge n
bes itzen, da d ie e lektri eh be trie b nen Vollßah nen in ihren Händen si nd und
da p ra k tisch eine Ver zicht leist ung der Bundesst aa ten aus politischen und
finanziellen Gründen aus iehtslos erscheint. Soll te der Monopolfrage der Bu nde ·
stauten nähergetreten we rden, '0 empfiehlt sich de r be i der Verstaat lich ung
der Ei enbahne n eingeschlagene W eg der allmählichen Durchfüh rung unter
Sc honung der wohl erworhenen Rec h te . Die Elcku-ixit ätsversor 'ung in g roße n,
im un mittelharen Z usa mmenh a nge mit Naturkr flen errichteten K raft zent ral en ,
, d ie gleichzei tig den clekt ri .ehe n 11 darf de r Staat bah ne n zu decke n hätten ,
e r 'clwint nls d ie nächstl iegende und d ringend ste Aufga be de. ~ laat~S. Die
Krnü vert c ilung wi rd um ewcck m üßigs tc n von den öffen tliche n Ge wa lten a us '
j!eiibt. Die Ge me inde mu ß hi eb ei dem Kn-i :", d ieser der P rovin z, di ese dem
Stante vo rgezogen werden , F ii r d en Fall, rlnß der S taat a uc h di e ElektriziUils,
ve rteil llllg zu ilbe rue lnneu ge willt wäre, m iißt en folge nde Pun kt e lJl'r ücksiehtigt
l\ erden : Die vorhanden en I' n te rue ln uungen dcr Gc meinden und Gemei nde \"erbiinde
' ind vo n eiu er zwangllwei. cn f'berna hlue d urch den 'Iaat so lan ge ausZll -
sc lrl ieß cn , l\ ie sie de n Bedürfn issen ih re Verso rgungsgebiets ge nügcn und
ge wi"enhaft verwaltet werden. Bevor bi her unversorg te n Gebieten ele ktri. d lc
En er gi e zu geführt werden soll , i t den Ge meinden, b zw, Gemeinde ve rbände n
di e ~Iö):; li ch kri t zu ge währe n, die Elektrlei rätsve ru-i lung auf rei n kOll1JlIlllla le r
Grundluge elb t in die l lau d zu nehmen, fall . di e Kou um cuteu dadurch nicht
schl echter ges te l lt werden a ls bei Durch führnn g der stallt lieh en Verteilung.
111 tal lations- und Mnterl al -Xlon opol e d ü rfen in den vom Staate \,er cor g1en
GdJil'len ni cht g 'w ährt ode r ):;eduldet 1\ e rde n. Besehriinkungen hin sichtlich
der P er .on d" 8 Inst allut curs, der zu ver wende nde n Muternlien und der Art
der Installation d ürfen IIl1r in soweit auferlegt werden , a ls e mit ltiick sicht
au f di e Hctri cbs . ich erholt der Aul age owic di e 'iche rhe it de Puhlikull1S
notwendie ist und den unerkan nten I:e 'e in der T echnik enl p rich t. ch ließlie h
hat der Ite iehsver halHI ,Ien t ehcr läu te de n d ri ngenden \run eh n U ges p roc hen,
da ß ncu e staa ll iche Bd ,örd en fji r die Eh'ktrizitiil< \"er'tJrg ung e rrieh le l lI'enleu
nnd jede Anl ehnun ' lI U be rei t h,· tehendl' ß chörd en , z. n. In Prcu ßen a n da s
Min i,t eri um der ötlent liehen A rbei len ulld a n d ie di e ' e m unter teh ellden
E i..enh ahllheh önl,·n , unlt' rhlei ht, dam it de r r eh ler \'en n i,.,len werd e, der der
Entwicklung der Wa 'er tra l enf rnge ,lurch ihre Ei ngl ied erung iu di e Beh örden
der Ei senhahu\'erwalt ung 0 verhllngn b \'oll ge wor de n iet. ( ~Tcehn . liellle iude bl. e
1916, "' r. -I.) M . R.
W ir tschaft lich e Mi t t eilu n g en .
Die Stadt Ber lin u nd d ie Ber liner Elektrizitätswerke. Die tndt Berlin
tritt di e ihr zust"hen,le Option au f ui o Brannkohlengrube Au gu te in Bitlerleltl
an di e Berl iner El ektri zil tswerke ah, 1\'l'l eh e ber e its 2 g roß " Braunkohlen",erke
des dorli gen H vie rs bc it zen . AI Ge::ou lei tun g ve rpflic h ten ich di e B,'rliner
Elektrizit ät werke \'ert ra .Iieh zu Brikelt lie fcrungen an die llult nuf ein e
Heihe \'on J uh ren. Die..e Lieferungen decken ab er nur ei ne n Tei l de tlid ti eheu
Br ik ettl,ed arfes, "0 daß ui e B tre hun en Bcr lin auf E rwerb eig ner ' tein '
uud Bmunkohlen werk p, fort daue rn . s.
Der Geschäftsgang in der Glasindustrie. Die G I m d u trie terrei ch'
Ungarns i,t gege n \\", rtig eh r ta rk b,' chäh i . t un d kan n den \'o rliegende n Auf·
tr Ugen ukht nlll'hkolllmen . (Jer lI a npl t:rund hief ür is t di ' ge ri n 'e re Anzahl
von g(' ..chulteu Arheitern , d ie ihr j,·t zt znr Ver fllgun g stehe n, da e in Er alZ
duu'h neu abzuri ehll'nde Arheit er od..r dnr..h weibliche Ercat zkriifte ni cht
leicht ml;gli eh ist. ))j" Wi ehti 'keit der Gin erzcugnis 'e flIr all e ch,' misehe n
Industri en nls oft e inz ig mllgli eh es \"erpa"knngsm at erial der che m iFehe n Er·
zen gn i e , fern r fit r ."pi tfile r, ' \ I'0 the k eu, Labo ral orien und a llc di e ver·
sch iedenen therapenti "he u Zw eek c, Cilr ,li ,' Ei euha hucn, fiJr Bauleu nnd
son, t ige VenH'l lIlun' >('hnr, t rot zdem di o Au fnhr g rußte n lt' i1s unterhtllltlen
i>t, einen nu ßer ord "1Itlich c1I Bedar f ou li la' . H iezu k am da Bestrebeu der
G la iudu tri e , di e a lte n .\n fuh r\'erl>iudnn~en a u f d eut Bal kan und i1l den
neutr al en Lfiud"rn Enr0l'0 lIufreeh tz uerhalte n, dn a ll e a u llindi hen In,lu>trieu
und a nc h die de u t chI' [n lu t rie d ie g rüßten An Iren gun 'e n lIIachen , ich alte
und u ne Ah sJlz gehi "t" zn ieh ern. Di cse Bl' tr ehungen warcn an eh \"on Edulg
he glcit\'l. Da mit g ro ß,'n Opfern dnreh ..flih rte Durchhalt"n iu den Jahren 1!l14
und l!115 hat schon jetzt sel,öne Edol):;e gezeil ig t, di e im Fri. ·,len ich noch
.teigern diirflen.
E in neues g roßes E lek t r izi tä ts- Kraf tw erk In Baye rn . oll I'on der A11-
gelll einen Elektrizit äts .Ge.dl-ehaf l iu lkrlin zur An sfilhrnng ge l' lau t sein . Es
handelt siloh dal>ei UIl1 die \ ' en,ert'lI1 g \'un rllnd hO.()(j( ' l'S deo lIntereu Teile
der l.ar in Ni,·d erlJll\l'rn. I'nterh"lb , llI neh,' n ol1<- n:! tlluwNke erricht et
wrnlclI , \ ' 011 dPIiNI (:itl ir'lu' Jo\ nnillc Iluf t.h ll1 linken I"'arufer ah°l..weigf'n, die
, sich I'on der Bruckhc.r!(erau hi. zu r lJuUllll bei ."1..pl lllllSpO chi nll: auf 73 km
L ng, · r. tr eck,'n . ollen. ~I il der ', 'w"nrlen en Kraft ....lIcu unluitlcl bar au ,Ier
Douou zu ,'rri"htt'n,le .\ rh it . . uud Fahriksh tri he ""r org t werden, 0 du ß
für die \""rfrachtnng der Erzeugni euer Groß.ehitl'uhrt 'weg der Oouau in
Franc k Ollllllt. ".
st. R.
YOu 500 P Lei Vollast. Für die Nied erdruck turbinen kamen Fra n e i s·
tnrbinen mit reh ender Welle gl eicher Bauart wie jenc der alten W ass erkraft-
anlage zur Aufstellung. Die Hochdruekturhine ist als S t r a h l t u r b i n e 111 i t
P I' I ton s c hau f e Ir a d und Nadeldüsenregulierung au sgebildet. All«
Turbinen und deren Regler wurden von der Flnun J. M. Y 0 i t h in H eid en-
heim geliefert. Na ch Vnllausbau der Anlage kann der Betrieb der S pinne rei
in nnunterbrochener Weise fortgeführt werden, was für di e am Flu ßlaufe
unterhalb liegend en Werke eine beträchtlich e V er bes erung bed eute t, Rb .
Xriegsfiirsorge.
Der Umfang de r bisherigen Inva lidenschulung In Öst er reich . l'aeh
einer in •'r. 12 der ~ )litt. d. k . k. l. d . l. über Fürsorge f. Kriegsb e chä d ig te e
erschienenen Zusammen ·tell ung sind bis 15. 2. 1916 in gesamt 366 1 Invaliden
an tautliehe und ni chtstaatliehe Invalidenschul en zu gewiesen word en. Von
di en wurden 2521 faebli eh geschult und 1140 in arbcitsth ernpcutlsch e Be.
handlung genommen . SO;' sind bereits ent lassen, 21!l huben telluugeu erlangt.
1111 bisherigen Berufe wurden oder werden 1!l2·) weitergebildet, 2 17 haben
beruflich umgelernt.. Die zur Iachlieheu Schnlung zugclusscne u Invaliden
verteilen sich auf die einzelnen gewerblichen Berufe wi e fol/(I:
Baugewerbe . . . . :!;,2 ,
Metalh'erarbeiteude Gewerbe 3d7,
Holzverarbeitende Gewerbe 3·14,
Bekleidungsgewerbe . . 327,
Xahrungsruiuelgcwcrbe . 78,
G ra phi 'ehe Gewerbe -I ,
Kun tgcwerhe . n!l,
Yer .chiedeue Gewerbe 307.
Xriegswirtscha.ft.
Die Demokratlslerung der Volksernährung durch den Krieg. Die infllige
de r Nnhrungsmluelknuppholt notwendig gewordene Hntionie ru ng des Ver.
hrauch cs de r wichtig ·ten Nahrungsmittel, wie Brot, Fleisch , Fett usw. , hat
u. Schlagwort der ~ Demokratisie ruug der Volksernährung durch den Kriege
t'r teh en lasscn. An di e Tat."aehe, duß der Verbrnueh so wichtiger Lehensmittel
fiir arm un ,l reich auf e inbeilliehe r Bo i. geregclt wurde , siud ort weItgehelIlIe
Erwartungen für eine mwälzuug der gau zen Ernährungsgruudlnge iu Gegen.
wart nnd Zukuuft geknüpft worden. Die Wirklichkeit hat auch dieseul
."chlngwort der ~ Demokmti s i e ru n g der Volksernährunge gegeuüber abweichend'
El'!'ebeinungen gezeitigt und e. i t gewiß \'on Interesse , neuerding auftretende
Be trebungen zu regi trieren , welche behufs Erleiehteruug in der Nnhrungs.
lIIittclwirtscbaft geradezu cine soziale Abschiehtung bei der Volksernährung,
u. zw . nicht mit nreeht, empfehlen . Diesbezüglich erinnert Prof. W )' g od z ins k v
BOlID, dllmn, wie die wohlhabende Bevölkern ng - so kürzlieh "on der S:a:l;
Frankfurt - aufgefordert wiru , teurere ,Tahru ngsmitlel zu ve rze h ren , um Hir
die ärmere die billigeren zu lassen, oder wie Kartoffeln, Schmalz u w. un
ein r J:eihe von Orten den Einwohnern zu versehieuenen Preisen nach der
Einkomlllcn höhe der Käufer von den ötlcntliehen VerkaufsRtellen ahgegehen
werden. Die.er Gedanke der sozia len 'ehiehtung hei der Volksernährung
k nnte - unbe ehadet der Einheitlichkeit der Gesamternährung - vorsichtig
noch weiter au gebaut erden. Es muß in Rücksi cht ge zogen werden , daß die
Kon umg wohnheiten der Bevölkerungskl8S en vor dem Kri ege keinesweg
einheitlich waren nnd e ' an eh jetzt nicht ·in, \. Man hat di eser Tut 'aehe
gelegentlich Hechnung getrngen , 0 z. B. ,lurch die Brotzulagen für die sch wcr
arbeitende Bel' Ikerung; aber eine planmäßige Durehbildnng di eses Gedankcns
iSI bi.her nirgends zu finden. So erlehen wir denn Ersclwinnngen, \I ie ,b,' ,
duß zwar Fici eh , Wild Ullw. vorhanden ist, die ärmere Bevölkerung es al>er
nicht kaufen will, weil bie nach ihren Lebensgewohnheilen nnu ihren Geld.
mitleln Brot oder Kartofl'e1n \'orzieht, die reichere Bevölkerung cs aher nicht
kaufen darf und dcshulb ihr Brot· oder Kartoffel'luantnm ':011 in An sl,rnch
n.~hm~n muß, .we~l i~ doch schließlich auch sich nähren muß. Eine L : ung
fur th ese eh wle rlg ke ll läge darin, daß man unter be 'Iilllmte n Bedingungen '
und unter Fe t1egung de Werte einen gewi 'sen Austansch der Leb!'n mill el.
mark"n ge tattetc, also etwa <0, daß es erlaubt" ärc , einen Tdl der FIeLeh.
od r FeHmarken gegen Brot· odcr Karloffelmarken einZtItan. ehen, wobei
elb tverständlich der .Iehrwert der ersteren IIlnrken von den Übe rne h me rtl
in bar od er durch Eingabe einer rößcrcn Za hl anderer Murken zu vergüten
wäre. Ein ~I e hn'e rb rau eh "on .·uhrungsmitteln wlirde dadurch nicht erfolg,'Ilo
wohl aher ein e be sere, den Konsumge'r oh nheiten entsprechende Ansniitznng.
A uf an,lcre Lebensmi ttel (Heringe, lIlil scnf r iich te usw.) ließe sich d ns Aus-
tan ch y tem gleichfalls anwenden . M. ll .
Öffentliches Unternehmungswesen.
Die Frage des staatlichen Elektrizitätsmonopols ist ,lurch die in I~tzh'r
Zl'it auf e ta uch ten großzügigen Projekte in Ba)'ern, a('h'lI ulld ill der Provinz
Brand uburl( in ,Ien . 1itt ' Ipunk t allgemeinen Intero e gNilekl wordcn. OCln.
!:e tll haI hi ezu auch der ~ Reieh. "erhand deulseher 11 dte durch Annahme
\ '00 Lei~ ätzen t Ilung genoUIlII('n, welche im wt.'l;Cntlichcn bC>llgen: E ind
keine grund tzliehen Bedenken dugegen zu erheben, daß das Deutsche Reich
oder die Einzel lauten Unternehmungen zur gewerbsmlißigeo Elcktri7itäts.
l!lIG [> 7
Patentanmeldungen.
(Ilie erste Zul>1 I,,'deutet die Patentkl 'e, alll chlusse ist der Tag
c1er Anmeldung, 001.11'. der Priorität augegebeu.)
Di.. nnehstehelHleu Patelltaumeldungen wurden alll 15. Juli 1916
f1t'nUieh hekllnntgemaeht uUtl mit sämtlichen Beilagen in der Au.legehalle de
k, k. PlIleutlllnt"s für die DlIu,'r von zwei lonaten au gelegt. Innerhalb die>er
Fri"t kann gegm , d ie Jo:rteilung die er Patente Ein s p r u e h erhoben werden.
o. Vorrichtung zum Rauben von Grubenstempeln. welche au l.wei
mit schrilg..n dlllitten aneinlln,ler toßenden Teilen 1,1'. tela: An eillern
ltin/:e ,h" uhereu , telllpelll'ilc vorgesehene" 'ocken leg..n sich gegen einen
nn ..inelll Iting8tiiek ,Ic,s unll'ren 'lelllpelteiles UIII Bolzen drehbaren H ehe l
eliest's Stempcltl'iles au, weld,er lIebel 8einerseits tlureh einen se it lic h a lll
l:ing~tiit'k angl,hrllclllt'n, durch einen eilZllg lösharen Zughaken festgehult!'n
i. t. - Dr. Ign:l1. B (' i . sei, Aaeheu, Aug, 19. 12. 1!114.
13. Röhrenbündelkörper mit zwei IIn Ober· und Unterke. cl anzn-
sdlli ..ßenden, d urch einzc'ln lIuRwechselbare Wu.'serrohre zu einem Ganzen
verhundenen V"r]ugen, gck,'nnzeiehnet durch ein mittleres, zur H iud urch ·
filhrung des p"ise\\'lI: er1.llieitungsrohre und zugleich an tclle d.. Tmg'
..ribtcs als Trngorgnn fUr ttc-u Ke. , e l "i..n ..udes Itohr, welches iu ,Iie glatten,
ge\\iilhtell Böden der koni ch ..n Yorl gen , iu welehe die UIII das 'I'rngrohr
gruppierten Was_ ..rrohre lIIiiudell, direkt übergeht. - Lud\l'ig D Y,I ne h .
1·l'llkau. Ang. i1, 4, 1!11!.
1:1, E inmauerung für StelJrohrkessel mit zwei Unterkesseln und
m it unter einem von diesen befindlichem Roste: Zwischen den zw..i I'nter-
klossein i l ..ine, ehcitl,'muuer nufgefilhrt, welche die H ei zgnse tlen Walzen-
keK eIn IInte r Vermeid uug weiterer Leukplntten naeheinauder zufiihrt uud ein
Durchströmen (Ier H eizgase zwischen den V erc!ulllpfuugs roh ren \'erbflrgt. -
Walter R 0 e d I - H e dl ich, Prag·Kurolinenlhal. Ang. 1. 9. 1915.
1:1. Schiffsw sserrohrkessel mit Wasser- und Luftvorwärmer und mit
mindestens zwei Unterkesseln, " on deuen in zwei eitliehen lIci zgllSa bziige u
Hohrgru ppen l.U "; nem oder mehreren Oberk eIn nufsteigen: Der Lu ft-
vo rwürmer i"t ff1 r s ich IIl1ein in dem einen der bei "en Ahzllge a ngeurd ne t,
\\"hrend der "'li.ervorw rmer sich in ,lern an deren Abzug ootine let, tie r
gegeheneufllll nneh einen die ..m alleinigen Ws r\,or\\" rmer vurge chulteten
.. berhitzer in beknnn ter Weise elIthallen kaun. eh m i cl t sehe 1I eiß-
tlampf-Ges. m . h. 11., I· asa e l·\\'i lhelm"höhe, Ang. 17, 12 I!l I~; Prior.
27. 1. 1!l14 ( Deutsches Reich ),
gewinn von K 2,317 . llf, (+ K 26;;.356 ) wie folgt zu verteilen: Dividende K 24 (K lli
im Vorjahre) =K I,n 4.000, Itpscrvefoud8 fiir Kriegsfürsorge K 100 .000, Tantiemen
eh,s V..rwulnmgsr ate. K :!21.140, Beamtenremunerationen K 2liO.OOO, Unter-
t ützung in vulirIer Arbeiter' K 50 .000, Vortrag K 2.7~5. Es wurde weiters c1ie
Erhöhullg des Aktienkapitals von 1:\'2 auf 1 .lill. Kronen hesehlo ·sen. -
Der Verwnltungsrut der L e y k n m- J 0 cf s t h n ). Akt i eng e s e l l s eh n f t
f ü r I' II p i e r· und n r u e kin du. tri e hat in seiner Sitzung arn 8. Mai I. .J,
über die Bilanz für 1915 Beschluß gefaßt. Die e schließt mit einem Ergebnis,
nneh welchem Gcneralunko ten , chuldzinsen und Tilgung gedeckt wurden ,
während der vorgetragene Verlustsaldo von K 1,650 .913 nahesu unvermindert
bleibt. Ein außergewühnlichor Yerlust traf das Uuteru ..hmeu durch die Zer.
störung der Fahrik Podgora bei GÖr1.. Diese Anlage, welche 'I. der Papier-
erzeugung und 2/. der Zellulo .eerzeug ung der Gesellschaft umfaßte, wurde
umt den dnriu befindlichen \. orräten ein Opfer der kriegerischen EreignisKl"
Die Schadeusersatzauspr üche, welche .ieh auf das Kriegsleistungsgc etz vom
26. Dezember 1912 gründen, wurden bei den zuständigen Behörden augemeldet
und ist nneh Abschluß der Erhebungeu eine Ent ehädiguug zu erwarten. Ilen
Verlusten bei den Immobilien uud Mobilien der Fabrik Podgora sowie bei
Debitoren und Wareulugern im Kriegsgeh;ete und im feind liehen Auslande
i ·t in der Bilanz durch Erriehtuug einer außerordentliehen Verlu trI' erve vou
K :I,57ö.681 Heehnung getrngen. Feruer sllh sich die Gesell.ehnft veranlaßt, die
in ihrem Besitze befindlieheu Aktien ,Ier Aktiengesellsehnft der Pitteuer Papier-
fnbrik, deren GesehäfLsgllng gleiehfalls dureh die Krieg dauer gelitten hut, auf
d eu "' ennwer t herabZIIsetzen, woraus eine Ab 'eh reibung vnn K 1,529.461 entstand.
In der General\'ersammlung wird beautragt werden, zur Tilguug de sou lieh sich
ergebenden bilnnzmiißigeu Bilnn1.saldos von K 6,73-l .8..Jl und behufsentspreeheuder
Hernbsetzung des W ertes der Immobilien eiue Herabsetzung des Aktienkapitals
\'oU 2U 1\Iill. Kronen nm 37' /.°/0 nuf K 12,ÖOO.OOO durch Ahstelllpelung c1es
. klit'uneunwerte. von K 400 Huf K 2öO vorzunehmen. - Die Ak.iengesellsehaft der
Pittener PlIpi erf brik ehließtfflr 1910 mit eiuem Iteingewiun von K72.05U,
der l.uzilglich des G('winnvortmges VOIII Vorjahr<' von K 42.479 uufneue Heehuung
vorgetragpn wird. - Der V('rwallungsrat der 11ein r ich. t haI e r Pli pie r,
f a h r i k s . Akt; eng e seI I s e h n f t \. 0 r mal R . 1 art i n Kin k & C 0,
be:ehloß, filr das '/ahr 191ö die Verteilung einer 4°/.igeu Dividende (illl Vor·
jahre keine Dividende) in Antrag ZII bringen. - Der Ge _ehäft gang der ,Irei
..b,'ngenanntcn, in Verbinduug tehenden Gesellschaften ist derzeit lIieht
unhefrie,ligeu,I, wenngleich tlus F.rgebnis davon lIhhlLugt, ob die Ve rsorgung
mit deu nötig,-n It oh, toll"en im weiteren Verlaufe de Krieges nicht nuf 1.11
!(roße 11 inderni"e stoßen lV,ird. _.
'111' Der Versand des Deutschen Stahlwerksverbandes im Mui 1\' 16 ergab
, .b20 I m'bo/o der n et "i1i glllll( , g..ge ll 271.726 ~ = [,O·f,o/. im April l!llü
1111" 2l>il, f>liü t f,:I'ü"!o im ~I lli 1!l15, Im .luni 1,(' 11" ('1(1<' ich d er Yersand iu
hlllidlt'lII IIIfnllj(". e.
W ' Der amerlkanl ehe Elsenmarkt. Ühcr die lIe tlilld igkei t der ge en-
~rtJg~." hohen Preise zei gt ich in den lJl'teili l(t en K rei cn noch wen ig oder
kro llle Uberein ti 111 111 ung. Die Erzeuger, die noch Vorrl 1<- aufweisen, die durch
Ab ehlii Se mit we eut lich nicdrlgereu al deu jet zigen ~l lIrktpr..i en erlangt
;u r leu, gell', hrcn Proi ruuchll sse . Die au Hind i ehe n K äu fe nehmen ihren , tt'l igen
ort gang, Die Hohci enprei , e crfuhren eiue weit re Erru ßigung, =.
, Der Absat z der österreichlsohen Eisenwerke im Mui H1l6 bczlffcrt sich
~: "e," nllChhellunnten El'Zeugni. en , oweit die el ben ..iuer quotcnmäßizen
~rtellllng auf elie ..iuzelueu Werke unfl 'rlieg ..n, bei St ab- und F~ oneisen
;" ',t f'f' :lA!' I 'I ( + 2 17.1i:llJq ,; gt 'n . lui 1!lI,, ), bei Trägern mitjO:I.f.HI +~H.4 f,6)q,
lt'~ Grobhleclll'lI millifdl7 ( + [,:1.1>7!1)([ lInel bt'i ~"hienen 111 i !l2.HZ;. ( + 1):1, I)' ) q.
( eu I. Jttllnt.'r l!llli wurrlen uhg.... tzt nn Stab- und Jo'lI OIll'i. n 2 ,n~ :'1.ljOtiq
(+ ll6:l,Of,:lq gegeu di e gleiche Z"it im Jahre Wl ö), nn Trägcru l f>2.07fl
(+ J.I:!.7n5) s, nu Grobblechen :12I.H 1 ( + 10:,. ', 0) q und nn chicnen 423,27
+ 215.!1 9) q. Di ' tcige ru u y ,Je.• Ei seuab'a z , hnt im louate . Iai an geh alteu
un" umfnßle alle Gattungeu tIer Erzeugui. e , Die wc'eullieh ·te Zuuahme wei I
d"r Ab atz von. tab. und FU8 onei>,'u uuf. Er \'..rzei chnet gegeu ilhe r dem April
~e~ heurigeu Juhr"s eiu e Verm..hrung um 71.:W:\ q, Der Trä gerabsatz ist iufolgc
[,'r Öfr"ntlicheu 1IlIutätigkeit , die t'it dem n..gillllC' de ,JlIhrt' auhä lt, 'leich-
all g ti.. ·eu . Ud Grobblt'eh n ullll ch ien..n i t di Zunahme •..uOher d, 'm
Vorjahr" besou"er. 1lt',It,ult'lIel. Fiir eHe erst en 5 .lonal e i t ,I..r Ei enab utz iu
alleu Erz..ugni. "U UIII 1,:\27.liI7q höher IIls illl glt'i eheu Zeitraume de Vorjahres.
",
fU y BaUtä t igkeit In W ie n, 1111 .Ilirz wurel ..u iu Wi ..n ti R,'n illzun ' h willi gull gen
,r. "Ulllluten ert"ilt , cl. i. um 11> ",'uig r al. illl 'I ei eh eu .I unnt d · Vu rjahre ,~ , "urd,' hlua I Umhau iu An griO' l(ellOlIIlII('n uud UIII di e lIell illigullg liir
• Zu. und ufhnutPl' lIngt' Ruehr. lusg" alllt Ill'ntc'n .la ,lureh !I G"'.illld e lIIit
111 Wohuuugen ZlIwllehsc'lI, 1111 Vorjahr wnr ,Ii(- BlIu!.li 'kt'it im . Innale
:'1~iir~ r'-g"r gew ,'u , eleuu dumlll W/lr in ·g... lImt um 1Iuubt.'1l illigungeu fiir
'. Gd"iude lIIit f,9 1 \\'ohuuug,'n einge ' fllitkn worden.
H a n del s - und I u du at rien a ch r i ch t en .
111 cI!'r ilZllllg cl" V,'rwnltuugsnltt ' (leI' H i u g hof f er· \\' e r k I'
A.·G. IIIU [" Mai I. ,J wurde ,Ii,' 1Iilnu z filr dlls Ue ch llft. jahr HI15 fe>tge·
1~:' II.t . E wunl!' he ,'hlo !'u , clt'r (leuemh'cr -amllJhlu<Y di e \'ert..iluug ,'iu,'r
\:\'~d"Ud" von K :12 ff1r dit, Akti = bOlo vorzu eh l ..u . Die Dh'i""nde .it-,
orJnhre, hntte ['. ' o h(,trageu , - Die I)il'l·kti"u itwng tl,'r , lei n k 0 h I" n·
u " d Z' I
I. . I I' g I' W I' I' k s g e seI I , " h n f t i u B u ,I n p .' s t ,uu 4. , Iai ,I. .1. hate 11' Bill fll I11' U'z r '" ahg,·lnuf"lIt'(les,'h ft'jnhr festgt '. teilt. Dl'rG en,'rah'er ullnillug
I Ird Vorg' ehIag..n . cleu V,'rlu t \'011 K :!I:! 726 lIuf neu,' Re 'hnnng vorzutrug,'n.
111 Vorjahre \InnI" ..in Ot'\I inn vou I' 1:!!1.:'1:,o lIus gell il' ell . - ni.. ß u <I Il"
P, I' t I' I' (' lek I r i eh I' :-; tn ,I t h 11h n hllt die Billlnz fUr .Ins IIhg,'lauft.'Ill'
(~"S"hllftxjllltr f"ll:' h'lIt lIIlll \lir<l <I ..r GC:II,'rlllvcr,nlllllllnng <lie YI-rteilung
e l~'"r I>ivi"t'nd" vou J( 1:1, g"I(,'n J( 10 im VllI'jllhrc, ill Vor ,hili bringeu. -
1~ l e A I I lln t i e n , 'I' e • (' It i f f II h r IM ' Akt i e n 'e e I I " h a f t, wei t
~~"dru abj("laufen" (jc "h fl jllhr einl'n I: ..ing.. dllll von K 330 ,715 , g"'; 'n
, ,l-(\ .IJJU illl Vorj"hn' , au~ . Ill'r n "lIel'lIh'er IImmlllng \I ir" d; u e'hilltung
t' lne ., Di\'iden,II' \'I1ll K 10=[••/ 0 wit, im Vorjllhrc h"lIntrugt " ..nl,,", - Die
A.k ti"lIges,'llxchllft It. Ph, \\'lIagnt'r - L,&./.ßirollndA . Kur1.
~,rd ihr Akli,'uknpillli \,oU :\,,1 . li l l. nllf \'·9.lill. Kron,'n crh la'lI , - Die
. i rn tue r ich t' Eie lI' und " t n I> I, .' r k . n e .. I I .. b n f t beab-
I('htigt, ihr Aklil'nkllpilal dlln'h Auuulli ..rllllg \'on "iur.nliulerlldt'n~ Aktiell
~:', K 200 "' e lln wcl·t von 2 l,nf I .lill. Kronen h"mhzn,elzell , IIiednrch :011 ,Ier
lrlust.aldo gl'lilgt 1I11d sull('n Ahsrhreibunf':en vorgenomm,'n \I,'nl..u. ])nulleh
I) 11 ,la \'erlllinuerie .\ktienknpitnluill I'i, lIuf :!'n .lill. KrOllen ..rh öht \I ..rden.
I
' I' V'r\lnltllnJ: rnt ,h'r , "e tomitzpr Zu ckerrnffiu rie I,,-antral;t
eie V"rl,',1 ' I ' . 1 ° 0 (' ,. • I f I'~' ung ellH'r lind IId,' "Oll u 0' gl'g,'n ( 0 IIn orJ8 Ire; ,'ruer' 11'
.r hiihllng de .\ktiellknpilnl \'Oll Ü'/2 ullf 10 ~lill . Krollen. - • ' lIeh UI'II' tier
"!",Ientliehe (' I ' I I ß' .' 'r .r . U Wllt'ra \'t'r.HlIIlHlulJ' tl.'r 4. ('U (' 1 n sc leH ". URlcer ßUIJIU-
a b 1'1 k· u 11 <I fl 11 m p f !( c _Akt i ( n g (' e I I. e h II f I m Ü, • I i I. ,J
/ Inttet('n B riehtl' "nr..u ,Ii,' '(' .,.11 I'hnfllie'h, 'n Fahrikl'n uud Wcrke wAhr lId
~ t 'l gallZ"lI Jnhre. - \I,'nn lIueh kill,ci ', ein ..,ehr ,kl im Betriebe. Die
et'hll1IIIg 'll eHeit'htrll "illl' IIlIhc \'On nlllli 1:1 ~lill. KrOll n. • 'ach Zuweisuug
\'0
1
1'1 K ·IOiJ.COü lln den \\'ert.\'ermin<l.'rllll!(sfolltl ·, t!Pr idl <Iamit auf K 7,210,551
"r löht 1,,,1 f . I I ,. '61 I I . I' G'
I II l lC I «cr nt'lnge" 11111 nu . ~ 'hlw 1(' 1 (C vorJu UI ' 11 ,ewann·
;'; Jrl r ", auf K 1,677.667, Ili,' Dir ktion Iwnntrllglt', hie\ on tlemall emein u
c erv..rOIIl! K 2;,O.000zllZllwend 'll wodun'h der elb.. d n Belrug\'on K3..14~.4:!9
!'rr";e'hl cl, . ' . , ., .f" ,em zu grllnd"IId,'n /ll'ullltl'n/",":,on f'"ld: K 100 ,UOO, (Ur Kr...g·
11 rsorg". 11. I \ \' I I . . k' . f" K' tK ' 11 0 I t t'/(k" II, Z\I",' .. I IIO .UOO zu ,·ot.er,,", ur ru 'g s eUl'rI.~'.(.H)IJ' . , . I b ..K zu r" rI len'lI, nll ..h n,'rUck ,ehtlgung d r lalutar. e .en zu '
. 7.1 ()(J() Zur B znhlung ein r 171'. u,.ig"11 DiI 'id nö .., Ö. i. I- ". fIlr die Aktie,
zu \"r" ..n IIr ' en und di ,,'rhleib,'n,!t'u K W:i.117 nuf neue Iteehnunl( \ orzutrag n. -
le Gener I ' I 1 I f
, 11 vpr 'a nu u1ung ,!<'r .1 II 8 eh, ne nb n u Akt, n ge , e e 1 a t
\ or m u l IIreitf!'I,I, fllIlI(Ok,·Co.um .. lai d . J . bcehloll, d,'uRein-
.) Z1~lT e HIU F'l' D E S Ö T E Im . I , TGEl"lEUR • 1!J1 6
1:~ Lok omot iv- oder ä hnlicher Kessel m it Gasgenera tor und Ver-
bre nn ungskam mer : Oie \. er bi n d u ne des Generators mit d,'r Vcrhrennuugs-
kauuuer erfol gt du rch einen Kanal (od e r .h'rNl mehrere), d"I' VOll einer auf
allen :-;eireu vom Ke s r-lwns, er umgebenen Pnrtie (Ve ren g u ng oder Einziehnng)
,I,·" Bh-chmunn-ls gebildet , hczw, begrenzt wird , der den Generator IIl1d d ie
Verbrennung kammer bildet. - Cl, Gabriel Ti 111 111, Engel herg ( chweden),
und IIjalmar J ohan Dani I B rau D1', S tock holm. Ang. 11. n. Inu; Prior.
20. \I. HI13 (': ch wcden) .
13. Verfahren und Vorrichtung zur Verhinderung, bezw. Verminderung
des Abscheidens von Kesselstein In Dampfkesseln. Das Verfuh ren besteht
dnr!n , daß da, Wu sser nach Erwüruiung zwecks Ausscheid ung von Kessel-
tein UIl S dem Kes el einem Abscheider zugefiihrt lind von diesem gereinigt
wieder in den K sel zurückgelein-t wird . Die Vorrichtung zur Durchführung
d t- Yerfuhreu: i t ..kennzeichnet durch einen den vorderen mit dem hinteren
Teil .11' Kess 1 verbindenden Umlauf, in welchem ein Abscheider rur den
Ke ,,1 tein ang-eordn et i t und eine Umlaufpumpe vorgesehen sein kunn. -
K n 0 r r - 11 r e m s e A k t.,G I' s., Berlin. Ang, 2,',. I. Hl lf, .
1:1. Fie ldroh rüberh ltzer, insbesondere für Heizrohrkessel , desse n Ele-
ru nte in den Kntnmern miiuden : Die Kammern bestehen aus getrennt n, an-
einander gereihten und mit den Enden übereinander greifenden Kasten , mit
denen die Fieldrnhre derart verbunden ind , daß von jedem Fieldrohr das
Innenrohr an dem vorn liegenden Teil des einen lind dus Außenrohr an dem
dahinter liegenden Teil des anderen Kasten befestigt ist. - c h m i d t sche
lI e i ß cl n m p I · G e s. m. b. 11., Kn sel·Wilhelmshöh... Ang. ·1. \1 . 191,, ; P rior.
UI. 10. 1914 ( Deut eh es I: ·ieh ).
I -I. Schnells ch lu ßvorr ichtung für Dampf- und Gasturbinen, bei welcher
du- Ventil durch Druck d e <"11 auf den Kolben einer Hilfsmaschiue l eöffnet
und im ollenen Zu,tan.l gehalten inl: Reim ,' ie.lergung des Ventil werden
iDf"lg Ölahth" ..s eine oder mehrere IIilfsabllußötfnun 'en fllr das unter delll
Kolben l...lindliehe Öl Irc'i, welche hei Wiederherstell ung des Öldr uckes clcu
DrIlI'kausgleieh zu behlen eilen .les I' "Ibens begilnstig..n. - Dr. Kar!
I:" d r, .Iülheim 1\. d . I:nhr. Anl1;. 22. 4. 1\115; Prior. 13. h. 191-1 ( Deutsches
Reich
U . MehrstufIge Entlastungsyorrichtung für Dampf- und Gasturbinen,
hei \leichen .Iun·h den ehuh de Tn'iLmittel aehsillie Kräfte auftreten: Ei ne
oeler mehrere EntlastungsfHt"hen werden geseha!fen, welc hc eineu ilberll'iegenden
Achsial ehnh entgegen eier .'trömung,richtung des Trcihmit!c ls erzeugeu, so daß
der gegen die Luftlcere o.ler den Au pullllruek abdichtende Entlastn ngskolben
mit dem kleinsten Durehmc.-cr au ~emhrt werden ka nn. Dr. Ka rl J: öde r
. Iülheim a, d. Ruhr. An!.!. 2:!. 4. H115; Prior. 16. 5. 1914 (D,' n1.! ches Reich):
14. Dampfturbinenanlage, bc teh end aus einer oder meh reren T urhinen
mit je einer einzi 'en Drll ckstufe mit eillCm ode r ' llI'h reren Ke seln mit augen.
blicklicher Venlaml'funl:, wobei, fall. meh rere T urbineu vorgl'sehen sin d,
je.ler TurbillP ein be ond erer Ke 'se l zugeonlnct ist: Der Daml' r strömt a us
.Iem K.· cl unmittelbar in ,lie Turhine, ohne durdl irgen.l ,·inen H ahn ode r
~in Ventil zu gehen, wnLei der 1:""ler der ~ Ia ehi ne die Ge:ehwineligkeit
.Icr Iben regelt inelem er tlen .'p·i ew, erzutritt znUl Kc 's..1 ühe rwacht uOll
di 'sCr durch ga-flirmigen Rrennstoll' geheizt wird, tIer ,'benso wie die Ver .
hre nnllll>:-Iu!! IIl1t.r g"ringelll Dru ck zugcfiihrt wireI , wobei die Zu fnhr eier
hci.leu "lb t 'üig dur~h einen Kolbell geregelt wird, de r vom Drnck des
. peio,lcwn ~r· nUll der .'panllung einer die.ell) Druck ('nt~t'gcn,\irkendell
Fecler l"'t'intlnßl i t - • 0 eie t'· A non)' m cl''' 11 r I ' E .' I' I 0 i t u t ion
cl e I' r" cl· d j. W ~ , tin g ho u s e L e 1,( an e, Paris . Ang. 2:!. I. 1914;
Prior. :! . 2. 191:~ Frunkreieh) h..ansprueht.
14. Leistungsregelung einer durch Abdampf betriebenen Dampfkraft-
maschine: lJie Znströlllll ng erfo lgt alls dem dcn Abda mpf liefernden ZII dem
ihll verarlJl'iten.ll'n Aggregat unmittelbar ohne \l ro. elllng und d ll. Itegelungs_
Ml;an "'gelt ein Ab trilmen .Ie ilbers~hil sigen Ahdampre in de n KOlldcn lltor
o,!t'r in Fr..ie derart daß di,' ~ pan n u n g de Abdample dcr j"weiligen Lei tllng
der ,!i<st'n ycrarheitenden llamprkrnftmu,ehine ,·'lt.-preehend eing~stellt wir d. _
\\'ill . Ren e k e r , Karolineuthul hd I' ra g. Ang. I ~) . O. 1!l!5,
14. Verfahren zur g leichzeiti gen Verwertung von Ab- oder Zwischen-
dampf an mehreren Hutzstellen verschiedener und veränderlicher Drücke
und Einrich tung zur Ausübung des Verfahrens: D"" Verfahren ist dadurch
g~kenozei ..hn et, daß hei der jeweiligen Ib lttitigen Itegelung des Ab· ode r
Z, i chendampfdruck., ouf den IIilch twert der. 'nlzstellendrlieke oder bei der
belil'bigl'n Veriinderllng eine •'lltzsll'lIendnll'kes die Dr llek e der , 'ntzstelle n
hezw. der lihrigen ,' utzstel len .""Iureh n nbeei nllllßt LleiLe n, daß clie N utz:
stell n ich imw r 'clbsttiltig anf de n an ihllen gewünschte n Dru ck nIleh regeln ,
\\llhrend die Dampfzufuhr tr nge im me r iu Abhängig keit von dem ge rad,'
hÖ<'h teD •' utz tellendrllek derart geregelt werde n, daß Lei nOl\~en.liger Er.
hühung d .\h· od r ZlI'i eheDdarnpf,lrueke' znerst de r Allsputl', dan n die
~kundär Dalllph·erw..rtung abgeschaltet un d dnll n die Frisehd ampfznfulll
cllfl'net wird, wo egen bei Drnekvermindertlng in ~ntgl'genge.et zl er Heill en.
folge gc ehult t lIin!. Ei nr il'htung zu r Au tlh nng des Ver fnhr"n s, dad ur ch ge,
kennzeiehnH, daß jeder DampfablUhrungsleitung und der Friseh d:un pf7.llfll h r.
teile je ein Drul'kregler zu 'eteih ist und daß a ußerdem fUr die .Tutz tell n.
rl'gler jc ein teuerorglln "orge ehen i t, ,'on deneo jede' neLen dem von ihm
heeinllnllten ,' utz- tl'lIl'n regh' ,· die ltcgler d.'r llampfahfiihrung.leitllngen lind
der Dampfzufuhrleitung hel'iIJIIIIßt. - Dip!. Ing.•Iosef I: u h l a n d , IIt"lape. t-
K"blinya. Ang. 27. :.! , 1911; I'rior. 4. 3. l !ll :~ ( Deu tsch ..s Rei ch ].
17. Ober llä ch en- Kondensationsanlage m it un ter Wasserschluß stehender
Kühlwasserleilung : In die er ist ein sel bsnä tige« Entlüftungsorgnn vorgesehen ,
welches das Abreißen d er W. e r üu le durch ich an samruelnde LllfL ver-
hütet wobei d as in der Konden ntion herrschende Vakuum zur Luftnb augung
herangezogen wird. - Artur R 0 z i n I'k , Karolinenthal bei Prug, Ang .12. 5. 191f,.
17. Kondensator für Kältemaschinen mit durch eitliehen Deckel
nhgesl'hlosscnem K ühlwi serraum , wobei der Deckel zwei Kaum... rn besitzt,
von deren einer sämtliche Rohrschlangeu ausge hen un d in dere n ande re
münden , dadurch gekennzeichnet , .laß die erste Kammer al s Ölah eheide r,
die zweite Kammer als Kondcn alsammler ausgebildet ist. - M a s I' hin e n-
f n b r i k I-:sslingen, Essliugen a. ,' . Ang.1tl. 6. IHl!; Prior. I:.!. 7. 191:i
( Deuts ches Rei ch ),
18. Verfahren und Ofen zum Stückigmachen von feinkörnigen oder
mulmigen Erzen: Das Erz wi rd in an heiden Enden offene Ei, enbehlilte r ein-
gestampft und mit durchgehemleu Kanälen versehen und durch die Kanäle
der in lt e ihe hintereinander nngeor.lneten Behälter werden H eizgase hind urc h'
geleitet, wobei stets Behälter mit fertig behandeltem Erz am vorderen Ende
der Reihe fortge ehafft und Behälter mit fri. ehern Erz an das hintere Ende
der Reihe angeschoben werden, - Dr, Gustaf <.; r ö n d a I, Djur holm (...,ehweden) .
Ang. 23. 12. 1913; I'rior. 11. 10. 1913 (Sch weden).
18. Verfahren zum Kühlen von Ofenmauerwerk bel Siemens-Martin-
u. dgl. Öfen nach Pat. Hr. 67 .383: DM Kühlmittel (Luft, Dampf) wird bei
glJ'_ehlo' .enen Au trittsm ündungeu der K ühlkanäle in die Kanäle mit einem
den Unterdruck im Herdraum so weit übcrsteigendeu Druck eingeführt, daß
e durch die Fngcn dcs zu kühlenden ~Ianerwerke. ich einen AU'gang ZU
huhne n vermag. - j l iehe l JOhllll1l LaI' k ne T, 1l0rlm und . Ang. :.!3. 7. 191fl
als Zu satz zu m Pat. ,· r. 67.3 :1; Prior. 2~, . 7. 1914 ( Deutsches Rei..h).
Bücherschau.
Hi er werde n nur Bücher besprochen, die dem Ö.terr. In gen ieu r · und
Ar chitekten·Vere in zur Besprechung ei nge endet werde n.
14.118 Kurzes Lehrhuch dl'r 1lIlor::allis('lu'lI ('IwIllir. Von D r. Os kar
e h 1lI i d t, P rofesi'o r an der kg l. Baugewerk.-chule in Stu ttgart. Zwei~c
verhp" erte Auflage'. 224 • . •'tuttgart HJI :J. Konrad \\" i t t wer (Pfl' l:<
geh. :\f 5, gpu. :\[ 5' 0).
Das vorlipgend.. Buch wl'ndet siph (nach dem Vorwort) an alle,
w..lche sieh cl1lsthaft mit Chpmie be"ehiiftigen , ohne splb ·t hpm ik(' r 7.U
sein. Diesem a llgl'meinen Ziel entsprechl'nd kann dß,~ " ' ..r k und d ie He-
handlung des. 'tolTes ab gut be zl' iclml't wcnlPn . AIlt'1'dings m ii: s..n . e t wa
bei ~eluststudium. ein ige nicht zu iihN:l'hend., :\fiing{'1 störend wirkPn,
Z u ,· t'wiihnen Lsl h il' r di,>. wohl durch dns Bcstn·b..n miiglichst kurzer a ll-
gemein"Pt:tiindliehcr H a l'H tpllung bedingtp. nir-ht imnwr ganz klan'
D a n; t e llung physikalisch.d(('mischer C....etze. Ho wird z. H.• '. i l gc"
sagt: ,. Das GlI'iehgcwi('ht H' + 0 Cl' ~~ H O (-' I b,·. teht. wenn Yid H O CI
neuCll wl'nig H' + 0 (jl' vorli..gt". D ip ' kö nnte den L{'ser z. B. zum (Hauhen
yeran !asspn. d a ß h{'i w,oni g HO CI l' in G1..iehg wicht unmöglich sP i.
A uc h so nstig.. Angah..n kÖll\.!<·n zu ,'inl'r fal.-e1wn Auffa:sung \'on • ·itt- n
d( 's !.PSI'I1' fiilm·n. SO z. B. d i.. Angabe ( '. 10:1): ..Alle (Form..n d '8
K oh len .·to tT..s) kitt-n d( 'n I'lt 'ktl'i.-eh..n 'trom". w,'nn di.. 'e lll d .. r rie. igl'
l 'n tN , l'h ied zwi:ehl'n der I'll'ktri,c1ll'n l R it fiih ig ke it " on Graphit und
Dia m a n t nicht hl'kannt ist. l ' nrich t ig ist die Angabe (". :14 ). d a ß . 'atron
mi t . -a t riulll hydl'O.·yd g!l'idluPdeut{' lll l ,· i . d ..llll tat äl'hlich w urde d itO
v{'ra ltele Be z.. iehnllng .. , 'atron" fiir das Oxyd gp h1'lllle h t. D (' m • ' ie h t·
ehemik"r I'rsehwerpn (lai! Ve rs t iind n is D ru ekf c·hl l·r . wil' : ....a I7.siiul'l·"
statt, .. ~alpct{'r:iiure" (,'. 64): ... \12 0 ." s tatt "A.s o 0." (.'. !J!l) oder a uc h
ua..s W o r t "od..r" statt .,dPf" ( '. 122). lJr. J . XUßIHlUIIl.
)(>.1:1 \'er ' uche zum \ " 'r::lt'ich ,h'r Wlirlt·If,·stl::kt·j( d, 's IlI'tnll. In
der 1111 Uuu\\l'rk ,'rzit'lh'n 1·', 'stlgk,·It. Von O. B e rn d t und Dr. E.
P r e u ~ .. 55 .... (2 7 Y 1 '5 cm), BPflin l!l1 li, Er n . t '80hn ( Pre is
)[ 2'8 0).
Ob die Druck fe. tigkeit llc-s Beton. im Ba uw e r k g!" ich d e r Wiirfel ·
festigk,'it ist. d a r ühe r lagen noch k{'inp V"rsuche vor. D ahe r ha t- d er
(lentl;ehe Au,'.ehuß fiir Eis{'nlJeton I'olche Versuche vefRnlaßt nnd d I'
.. [a tN ial p r iifung: ltn. talt in D a n n, taut zur D url'h f iih rung iib{'~{'bl'n.
I m H. :W der Ve rö ffent lich un gen de. dcu c}lI'n Au.'<I 'e hl R fi'lr E i."en-
beton be riehh'n hieriih,'r O. B l" rn d t und Dr. E. P r e u s~ . E s wll n!<-n
im La borato riu m Be ton köl')){'r he rgei!tell t und d rum dureh 'iigen Prohc -
wli n cl von 30 cm Se itcnliingc ausgl'sehnitten. Es w urde fe ·tgcs te ll t .
d a ß durch das H erau: : ehn e id e n der 'Viin el in anderer ,rei se a l durch
',igl'n d ic D r uck fe, tigk"it bedc'utend kleim'r wird. D ic Priifung hat
llrgebcn. d a ß d ie P ro be w iin el au: de,.,.eluen horizon tale n Sc hichte be ·
deut~'ud \"el1'ehiedene Druckf tigkeitcn hatt{·n•. o z. H. 1:1:1, d ane bcn 167,
in d ersel uen Hchiehtc etwas w,·itcr 20 1 kg /cm 2• Die mittle re Druckf,'stig -
k l'i t war a be r g rü ß I' a ls ilil' F ClItigkpit de r in gu ßei~elIlen F orm{'n her-
gestell t,'n Wiin e!. D ie D ru ckI , ' t igkeit dt'f u nu-ren h i{'htc n war etWl18
größt.·r 11m die der oberen. ' Ve it .. re Vel : u ehe wurden auf d e r l:l11uilt elle
IIlLsgdiihrt, u. ZW. w urd,'n d ie l'rohe kl ö t zc g ll' ie h:witig mit den Beton·
u u teilen und IIn d i 'se unter Zwi:lehen lage einer hi chte D achpappe
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ruh, ' im U,·\wr!"·II('lri, ·I,,, (Min i .tr-ria lveronh uuur VOIl1 ;11 . .Tuli 1!1I ·1.
H(; BI. . '1'. Ic -I). di to Erl! iill ZIIII)! de r Ik st iIllJllI.l l" ü lu-r tli,' B, d i, nunl.: um l
" "a rl llng von II;lIl1pfkt·......ln und ()ampfma r-hin. -n (. Iin i. t"liahel<Jldllllll)!
VOIII .i. •\ U)!lIs t I!l14. IU : BI. . ' 1'. :!O(i) 1111,1 d ie !{ . el llllg rl.-r •'01111· und
1,'ei"l'l a rsruh» in den BU"!ld l'uek"rl'i (1I (.Hilli ..teJ"ial\'t·roldllllllg VOIll
20. Augu. I 1!1I4. HGBI. . ' 1'. :!:?I). Hir-ra uf folgt eI.,1' 14 ," il, -n Iu nfa......II' le
ullgcmeine Bori cht dl'i' k. k. Zent rul -U..wer be-In s pe ktors . odanlll l'. l'Ilt,ine n
di« Bt'l'icht(' von 30 Terri to rial -Ucwc rb e-Ius] -ktora tr n sowie di" j( nigen
der •·pl'zia l· .,·\wl'bp· lns pe k tom tc fii r d ie Hauarb ei ten in " ·j,·n. I iir elCII
Bau der 'Va 'ol'l';;tm Ut'1I in Pm' sowie de , k. k, Hinnon. chiffuhrtx. Ins pe k to rs
a ls , 'p pzilll.G(·wl'l'Lw·11J, jx-ktor fiir da" ,'pJliITel'ge\\'l'l'bl' auf Hinne-n-
gt'wii,'scm abgedruckt. woran s ich di e Beric hte ülx-r d ir- im .Inhn - 1!1I4
s.. itr 11.' der k, k. Ge\\'PI'be·In.,pt'kton'lI in d,' 11 k. k. Tubu kfahri l« n du rch -
gdiihrt"n He\ ·i. ioncn nns chli r-ß, 11. D, n , . -h luß 1It-. mi t sc höm -n Tun -ln
IIl1d kIlln-n Tl'xtahhi :l1Jmgt'n gl'selllll üekten iilJt'IHus sla I t liehe n Balldl's
hi:dl't eiu sorgsum bpal'ht'ill'l"r Sach -Index, du rch welch en di e B. lliit z.
luukr-it ,ks stofflieh n -ivhon I\w ·ht's ( '1 .. 1 di e wün..clu-n..'n'l'tp Lpi"hligk pit
g, ·\\'illnt. lJ i(' AlIllst iili gkeit tI('1' C(·\\·l'l'be.llIsl't'k lon 11 is t n.u u rgem äß im
lk-richrsjuhro vielfuch \'011 den Kril'g. \'c l hiill n isn n bcein tlußt gP\\'t·.., n .
• ' Illu'zu d('r \' i(·r t ' · 'I"'il al!"r A 111..it-hls Lpanl! t n \\ 111eil' ZUI' l 'l'i l'g>di, 11 ,,1.
Il'iHlulIg einbt'rufell . Di(' hl Hpt,ktioll. t iiligkt it W ill' elurch di p Beseh riin kllng
d,'s Zivilhahll\"'l'kehn'H \\( '''lllllil'h bl ..ill ll ii l'hlig t. In tlt 11 It'lztt n ;Uollalt 11
cl.';; l3l'l'iehtsjahres konllie di t' AIIII,tii li gk eit 11.,1' Cl' wl'l'L['· 111. pektoral t'
Lembt'l'g. l'rzcmysJ, ~ t lllli slau ulld I 'zeJllo witz lIi"ht allfn'ehtl'rha lt t'n
w,·relen . w..s)udb all eh VOll <iller B('lieh lel ,'t attulIg d il·. " r Gew er be·
IlIf p(' k lom l,' , da s ie ihn' Tiiti gkl'i t h i,' zllm , 'chluß tI" , 1lt.'l'ieh ts jah n"
lIil'hl Wildcr aufg('"omm( n hatt elI. ahgl'''l h, 11 \\ lu tle . Da IICII e rr ieh tt'lp
C:ew'·I'!J,'. lmpl'ktOl at fiil' tIt'lI I\au tipI' " "a,' . f'r stJ aßtIl in Km kllu lIahll1
zwa r seinI' W il'ksam keil am I. Juli HJ14 auf. kOllnte al f'r 7ufo!ge d l'l'
Kri('g. en, i lIi..sc ein(' 1I1·llIItn..\\,el'l e Tä li gk eit lIieht 1'111 \\ i k('ln. \H. hlllh
llueh \'on ('iner di t' 'bl'z ii"liPh"1I Bel ichtl'rs lntt ull" .\b:;land h' 1I01llm. n
wllld('. Im Ilt.'rkht jahJ( ' m llo, 11 in :10.\ i LI' Ut'hl ...1 Bet rj,' L" n ill. g" ',lI l1 t
:1:1.4 i H.1'\"isiOIl('II, l ez\\'. In. I ·k t iont'n vOI....(·nOIllUl<'n . ' "on d ' n illl ge·
"1I 111 1<'n Insp,'ktiollshf'l(j, h LI' ,t"'wudell 1fi.2:3:? fah rik.miiß ig. n .\III.I,,\,·n
\\Uld(·u !li2 t'in N In, pl'kt ion IlIItt' rzog(·n. Di(' Gp\H Jl l' .l ns! lt·kl on·lI
W\ll,Jt'1I illl lIeri..ht sj ahrp zu I .!l1i K om ll1i""i, lIt'n l'in"l'\a d'· II. nahlllt'n
an i:li de!'>'ellJl'n Il,jJ 111111 r l':ulig t, n 26i.i sc Ill ittlieh. Jlt'r 1I 11t' lI l1aligl
..tal'kl' Hüekgang in dl'l' Zahl d pl' .\ rbt' itt-r kon flikle. ht . ielwr 1111l'!! mit
d'lI I' ti "gs \'('rhiil ln i>s, n ill lII,'iiehlieh('1II ZII. allllll llllw ngl' . Die ,\ ml" r
gl'lallgt n illS!!1 Sluut zur Kenlltni. \'on 204 "\rbl'it. l' Ut:'ft Ilung, 11 . i . \us,
" pt' r rulIg..llulId;'O Arb eit-kontliktl'n. di (' vo r ell'lII Eintri tt \' on Weilt rlmg"n
bl'ig"!l'gl wllrt!en. Di.. \"l'l'Initlt'lnd.. Tiitigk eit de r (;e\\['r! 1'·111. IH'kt on'n
tml in i2 FiilIllIl'in. was 124 AllIt "hand lulI e il I'lf Olde l't... Fiir d it' g,'sa lll t.·
au~wiirl ige TiiI igk"il ..ii lllll it-h,' r F'unI-ti onän' tI..r Gew t'r ue· his pe!.1ion
\\ unlcn 61i4 Ik ' isl'! agl' a uU" l'ha lh tlecl AIIII ~ it z('s und ·1,)04 am AIlI ~ : s itz ..
Y"l'mll(kt. Die G(·"allligeslion d..1' se hriftl iehen Tiiti gk l'it alll' l' AIlII"r
lindl'1 ihn'n zifTl'lllliißigfll All> dluek ill 16fl.5:lli • ·UIIIUIl'1II. Im ga llzl'n
w\lI ckll 4ü.ii \ 9 OUllll·htl·lI. ;\ UUl'l llll<T( n lind I~·ril'hll· al.gl·",·b, n. Imd zwar
i:~ IS lill dil' k . k. ZI'IIII'11!Hlt' lIl'n . \'01' 1l1l..1lI 11II da!' k. k. Halllh'bluini"It'rilllll,
h.,zw. dll~ k. k. Ztntlal .(;l'\\·l'r1,.··IIISpl'ktorat. Hl () lln tli .. I. k. (;,'w, ·r bl' ·
I,,'hönh'n 11. Ins tanz. lfi.!I!lI an dil' k. k. ,(·\\"t'1 bl'l.l' hü ll l, n I. Inst anz.
:11.'i an di,' k.k. (;, ·ri('ht. !whiilCkll.1 S.:112all tli"ArI,,'it l'l'·l"nfalh,·1, il·lll'l'ungs.
AI~ ' tnlt{)1 ulld l.iGi an , ()fls t ige iiff, 1I1 ich(' , 't l'11"11. . \ uf (;lImd d('r Bl"
"t imIlIIIn 'I'n dl" . !I G.1. n. ~ah..n ~ ich di e ewerh ... lpsIH·kl ol'('n in
.i!l(i Fiill,n ,,',anlaht. '''gIn ,iii [ 'nt l'l111'hIllCI' \\ 1' , n lOli ' L' btlllt'tllllg,n
Anz(>jg,," all dil' G. \\"' r1 ..h"'liinh·n l ..hu f, E inlei tung d,'r onl, n l li..Ilt"1I
Amt-hllndhlllg zu l'1,'talltn. Im Ilt'riehl ja hr" \\urd'lI d ip (; ,\\['1'1., ..
In. p..klol'l'n dUI..h I'arll'i,n in 14.i . FäIltll in "\ n- I" u. h ht nOlllnl,·n .
wO\'{lIl !J ' I auf d"n ' '' 'r k('hr mil I Tn tt' lne hme m . dl'l' H. , l aut j( Uln mit
Arhl'ilPlIl t IIlfallt n. 'I'lotZ d, 'r dun'h d(u Kri, .au hlueh l' ingt'l rl't<11< n
Iliinz lic'/ll,n L'ntel'bindung dt';; L·n l{'mehmIUl!!:"go is t." i I ~ l> '" Bi!cl 'h· .1' in·
du ..trit'lh n uud gl'wl'l'blil'h,'n Bauliitigk lit mnneh"nol'l~ 1111 ~ Itc'll l'h t'jalu ...
..in gim stigl'ns 111, dal' im .lahn· \n\:l ulltl liißt ('l k' 1lI1" 11, daU 1II tll' r" !'l't, n,
no<'!1 ill d il' Fl'illll'n 'zeit lall, nll"n Jahnshiilft e deu t ,i l'h .\nz, ieh, 11 ( illl·r
Bt·,' l'lIlIIg W· Tt'niib"r .lr-n ullgiinstigl'n \\ irt' l'h, ft lidll'n y, rhii lt l~ i,. ,'11
d, . " oljah l't·" si eh gelt< nd ma"hl, n.• ",·I , n deli n·g ..Jmiiß ig' 11 Ilr l n t·
ohlil'gt'n/Il'il en sind d"m G'·\\l'IL,' .ln.I,, 'ktiulI.ditlt:!t' in fo'!,.l' ,k r Kriq.~.·
vt'I'hiillni>sl' II<' UI'. mit Ull1flllll::Il'il'hl'n Ar\' it. 'n \'t 'r bund, n, · .\ uf a l , n
..nmeh.t'n . Dil' ( ;,·wN l.e .l n,' I,,' ktoren \\ an n bl'müht. a \l(·h dit ., n im
bl·..oIHI('n,n 111 tt'1'l .... (' ,kr I J"PI(. ' \'I'rwal t IIng 't'I l'g' Jl( n Anfol tIl'll "1!'n
1l1'r(,l'ht zu w('n h'n. Ein" 1)lIreh. i('ht ,Ie.. ,"olde ' ( Illlt 11 1.('lil'hlt " WUI
,!t-utli..h Nh nlll n. daß dt'l'l'1I 01' 'an,' alll''' aufgf'\'ot, n hal ,,·n. um alll'n
ufgab"11 ihr..s sp ll\\ il'rig' n n i( IIlllt s a ueh \IIltl 'r d('n oln 'a lt, nd ,u iiuB,' 1. t
IIl1giill"ligl'n V,'r hiilt n i. H u \'{)lIauf !(l'n eht zu \\I 'H], n lIud ilm'lI alt·
h,,\\·iih rll'n. a ue h übt'!' 1111..(,,,, Ht'ieh. grt'nz( 11 mit Iu 'ellt h inau'\.:, dlllllgl'nt 'lI
Huf zu r('l'h t fl'l'l igt·n . IJr. ]>alll.
11.408 J~It'ml'lIh' d,'r f:, ·umt'lrie. lx'al'beitet ,"on t H('im i('h \\' e h (. r .
,Jo,t'f '" (' 11 " I .. i n unt! \\'a lt ..)' ,] a co h ., t haI. nl'itle Allflag...
5n l '. (22 X l ii l'm) mit 2:li Te ,t fig\ll t'n . lA' ipzi ' und Bl'I'lill l !ll :i,
B. G. 'I' e U un " r ( Pn·i,' g('b. ill L('ill\\'. ~ r 12).
D., )' zwei lI' Balld d..r ..Enzyklopiidi, ' dN Ell'm, nlHl' ·?I[ thelllatik "
liegt \ ' 0 1". Inhalt : I' r it ik tI"l" Glundb,gl"ifT,'. Di,' naliirIieh,' G,·olllel .I'i~·
a1J; I im' d(' r un"ntllich vieh n Els..lll'illung. form, n l illl'l' 1" in Il'gllt!·
lieht'n C, onll'lrie () r!'la 'l'ollll'llie ). Gl'llndl..gung d, I' pl"oj, kli\'t n
'('omPl rit·. Plnn illll' l r i,·. EIJl'ue Trigonometli,' 1111cl Pnly~onoll1l'lt i,·.
,'phiirik und pphiiri,'l'hl' Tri~onoll1 Irip. Alln!yti. t'h (;1 OIl\l'tJil' tier EI,ne.
Punkte. E bl'nen lind G('l1Idl' im I umc. Rnuminhnlt und Flä ..11( ninhalt.
])rl'1l11ng.grllppl·ll und n 'gnlül"!' KÖIJlt.'r. Die Yeda, s"r sind I.... tlebt, l'ine
-
/l otullklotz I W Urf.l· I" t lgh i! d. Prob e ür rellt'orm en fe t igkel t --- -- -
" OD 1. 11 111.,
tiel i eht . l ~ch lchl ~chieLt'
Magazin. k"lI,'r hölz, IOi 154 I - -\' . .
erwaltung. gebäude
"i s. :IOi 2i3 - I -Weguuprfüh l'llng hölz. :!Iii 1:l6 1I4 :;7I k . . . . .
•0 '0111 01iv ('h uJlp" n funtI:u nenl
.. 126 16:1 1!)!l I\)r"h ,'(·II!'ilx-nIundnmeu I
I
I:I!l !l4 I 1:12 105
"'ah rik sn ,'u La u . . .
"i s. l!i:1 14 16!l I -I I I
:llIfgc hlll]lft A ) I' . .. "
, 'I ' ' . 11(' I 11 ('1' war d ie Druckfestigk eit dr-r "iiJfPl . ehr \"('1"
s« 11(·dt·n 111' <.' I . I li114 . t'1I1('r ,~p 11<' 11., \\'III'"n z: 11. , 1tJ ])1"II"kf(' .t igkejtcn IOli. d an eben
U. ~I~~ W,I und t'\ was wi-iter 21:1 und :!.lt\ kg /('II\!. Dic GI.lt·r(· iJl. 1immune
'I' \ l~rf('lf,·..tigkeit mit ,1.'1' F.· t igki-it, der W iidt'l a u. dr-m lIauwprk,'
War k'·lIa·. w('g. zufri('d"nsldl"nd, z. 11.:
kl ' l>i(' l·..·sl igkoit. der ' ''iirf,·1 au s d"1II Ba1I\\'l'I'k(' i..1 Imid größ<'r. bukl
f; ~il~ll'r a ls d io W iirf('!ft'. t igke it, hin,· gröU, ·I'(' ])ru('kf(','tigkpil der unterenk=IIcht(ln IiiUt sich nic ht f' ·llt,~lt'lIl'n. ;\ Ill all~emein,' Schlußfolgerung
kO!lUÜ' lIIall lIur findplI , daßlluf Grund dit 'sl'r \ CI'. IIch(' di,' " Tlrf..lf",ti, ·
]{;itt d ('r .ProUewürf('1 k in('n . ieh('ren ~chlllß nuf die Fe ligkeit d('s
w ~I ~ Inl lIa uw('rk(' Z11l iißt und Ills ung..fiihn· Angabp b('traehlel
n~;~ ('1.1 kalln. Das Y('nlil'lIsl, di"se Fra 'I' Ilugesehnittt'u zu haLt 'lI . gt'bührt
r!l('h d"n Yl'da"sl'm. ])r. Thull i .
J I· 1.i, l :li Uh' l'ornll'ln'hiinlll'i1 t'lnl:ldll'r /.( t'olll t·lr b rhr r f: ,·hild,'. " on, u 1\1 P f I .. ~ , ' . - J I 'r I(p " u g ,. r. ·1, '. (2·1 16 1'111 ). , luttgarl In).), ,. t ., e t z (' I'1'1'1. )1 2'80).
10' Di(' . 't'hülllu'il lI·hn' mit Zahll'n zu \ ('rquickclI. L t ill \'i l'll'lki
g ~1111 " n chon \"t·n-i.\Icht \\OId ell, c1N \ \ ' rfa ' ,'I' cl.... vorliegelIdeIl Biichl eill "
(~ lt abt'l" 11I1Inill('lbar nuf c1t'n Kl'rn c1l'r ,'11'11l' 10 . ('I' liißI ..ich \'011 c11'1Il
I ,r~nl1 atz.. Il'itPlI, daU ..di. , ii, thl'li. rh., ]~'fri ·d igullg auf d t'r a uße r·C~ I, 1'/"'11 El"k"lIntni. un.Nl'll l Tnll'rh,'wußI .. in. hl'mhl. d aß di(' be·
( ..la ~It( , od" I' \'OIW'.ldlte Form ihl'l 'm illll('rsh'n \\'1' CII nach zW" l'k·IlIa ßI~ ist ". und I'ntwiek('lt damu di,' 1.A·hl'l'. daß ..be ne \ ·hi ld.. dann~: Il .ehüllst"11 wirken . WI'llII ..nt\\< uer b dingung. los hci g,g"h 'n..m
I :~ l fallgC tli" miigliell,'t größt" Fliieh,' ,'inge. ehlu.. "n wird (K rl'i,) 0«1'1'J'; ft's lgt'/cg tc lI Einzelallgah..n dit, zu l)('stirnnll'lIdcn Größt 'n naeh di, . I'
ci" Ire erlllitteit WCI'II..II. 1 ~' Ls p i ('l t , uu. d,'r "',,'nen ulld rii u lll:ichen
t! :'o l\~"trit. hringell ht'aeht"lIswer!t' ree!m,·ri.., h,' Ergl'uni. H ' IIl1d ,' 0 konunl
(;)" " Ifa ..I' auf ....in .. IIt'h- hJ'llllgs l,,·i..pir l" . duß lIuch .. hönh..illi l'hclI
,rund. ii tzt'lI l.in Quadt'r mit gegl'l!<'lIell Unllldkallll'lI 11 ulld b t·ino H öhe
VOll 2a
:r (l +b ' also ,In.~ harlllollisl'lw • rittd zwi . ehell a und b, hauen
~?II. . MithilI : \ rch ite ktu l" _ . \Ter,!I ..in('rt" rnllik ! l"(·e!lu, 'rLseh m,kJ'jiftjgt.
d~s I. I r" ch 1, an r('gl' llll, ll..n \usf iih rungt'lI dl'l" ,\ bhand ltlllg zu fol~ Jl,~ esc la. S" II Hit'h ohnt. Z\ \"(.ifel 1I00·h ..r!U'h lieh au . g..slnlll'n lind (·rweilt'm.~~I.~I ,~LUeh ~~..n h.,. t,·II MlIllslnb. fiir dito ,' chiinh,'il eill~r. elll'I\I'1I ~)ar lt'II~lIIg
' lIu·. mlllll lll' ht'n " ' I'rk ..ll 1111111 .. 1' das Aug.. d,· KUli. t!t'rs hll,lell wut!.
K..
V 14.27:l IIl11slllbl'lI"1I zlIr fll·n·t'hllllll/.( \(111 "111'111\\1 s',·rh,'izulI/.(t'n,
( 'I~n Di pl. .l ng , H. It " c k 11 a g (' I ( 11t·r1in. ,'chönehl'I1c}' :10 u. (i ~,
I:" . 2li PII1). () r it u." \"('rlllehrlt' und wrhc. , ..I It' Auflnge. •' Hillehl'n und
...·rlm Hll li, I{, 0 I cl "11 h 0 ur g (I'reis gt·h. )1 4·iiO).
t. I ' Im Vl'rllll lf von :1 J a hl'l'u i I die drittt' Auflagl' tli ....l Taf..h\<'rkl
{:'c .111'111'11; da . pril'ht l!lut für di,' praktl.l'h Vt·I'\\[·rtbnrkl·it 01' . ,·Ih, ·n,
I\." m "ill")" ill d ito Cl' .. i"..eit chr ift" ,'I t'hiellt'lI"1I ]It prt'ehun' tlt'r " I. It'n
I, 1~f1 a~W Hcholl \'01h"I"<1", agt wordell i. t. Di(, 5:1 T felll tI", \\'erke. und die
"· ult·II· ··" I b" I I ' Idi to , I ~l."u u · r ", ~" 1'1"'111;1: ('lu' allgdii~lt'n Anwl'lll UIII!1' I'~'PI~' e "I' e l~' 111'111
t !It I., hnung j..d .. r " " l'11m a ,'('1 h'·lztmg. anlagt' . . OW,'11 dl l. nllr lInmer~Jllh(' h iM\. ()a ~ 'Ht allch fiir I'lImpt'n . und für F..I'II htizulIg(' n . Hi,' 111'11..
pll flag.. i. I g, g"nüber d..r z\\l.it,'11 dureh Tab..llell fin ,'il'ht'rh..it,· und
I nlg.·h ung Ipil llllg,," fiir " "a rmwll: I'rk •.,. ..1 und dUll'h di l' FOII l'Izung
; " 1' f{oh rh..lt,p llllung. tafl'hl flir ulIg"w(ihnli..h \\l 'itt' Holm' (bi. 2ii I~un
1.. 111 11 . ) \"·l"Illt'hrt. ,'it' wi ld "il'h Imid al. \wrt\'olll'r Ilt h..lf auf d 111 .\rbe lt '.
I 'elr cl.. H..izing,," i,' u!'l' h,'lill d ..n. lJeHllHck.
1 :i l lf i fI"ril"lll dt'r 1..k. 4:I'\\t·rlll'·ln'IIt·l.tnrt'n iillt'r ihrl' \1II1~1 Ih:I., '1t
LI:: ,Juhr,' I!II4. I 'L . · . · . · V t (il):! i"i. (2(1 I ('m) mit 15 Tafclll\llHI.i Ah·
,d ung" n im ·1.... t. W il n BII :i, k. k. H of· ullli .'tJUlt dl'lll'kl'l'l'i.
;\ueh hl'u t' r lIöl ig t UIIS dt'r I,..,'..hr iillkft· l{a UIll der ..Z..il ..ehrift '.::I~ ~nll ('ilIN klla pp gt.faßl t'lI Inhal b ülJl'1 il'hl t1it-'I '~ .. B,'riehlt'.· · zu
'I ~.gl.lllg('n , w..le lu· ab" I' doch d ito " 'I'!·c·hl.' W iill i igullg dt'l' 'g"lIsreie!u'lI
. llt lg ~<'i t di ....' .r JIIuHt .. rg ül t igt'lI Eim il'h t ullg t'l'IIlliglieht. Huf dip wir slolz':~I . ('In a lle l TI...Il ",lC ha!Jl'lI . Ikn l'igl'lIllil'hl'n 'I'iil i ,kl'it. h..ti, ·htt n ,h'l"~~~l,Z' :!II l'n Ul'\\ ·I'I'Il('.lnRpe kt om tt . /,W1u'lI )I it l , ilulIg' n übpr dito I'l'r..?lIal .
l" ~lraItni. H" und di p l>i,'nllt \'t' rt<- iltmg dt" I. k. Gewl'rbt,·ln,'pektlOns·~\,I;c~I;~I.' " und ,I< I' Abd ru..k d l' r im Lau fl' d"H .Iahrt·,' H1I4 erlIo<s 1lt'1I
kl o 1~l'I't·n . cl"n '\'ir ku ngHI;n' is d l' r (l"\\·I'I-L!,· lnsl,,·kton n bt luhn ml,'n
tl;,~"';~lll:lr l'n und .' fiuiHI!'1ill!\"('IOIdnllng"1I \'oI"llU., IUid znar 1t'lrl'IT,IId
I , '~I'J"h l ll ng ('in,·. 11( '..ond" l'!n C, ·wer!w· In. ,,,'klOlIft , 1111' dt'n Ball
{\ ' r \\ 1I,,'t.. Ilu t.!< 11 mi t d l'1I1 I'i t z,' in K IHkllu (Min i. tl'Jiah!'lOldnuug
OIU 2U 'I' . ) . II'/Iicht ' . " a l Inl4 , !t U BI. . '1'. 111), di,' I':in t<- il llug d,'r unf d . \" . 11' lt I'Img..
". Ig"11 Bt'lripl". in ( " 'Iahl ' nklH 1'11 nnd dit' F, 1. tdlt n' d, I' PIOZ' nl ·
. .Iz dp r (:t' fa hl"nk la.. , n für d i.. I" ' r i' lt!" \'0111 I.•Jiilllll·r In J,') bi :1I. J) •.
z. 11111(' )" 1'11 . J' ( ' I' I " 14'1)iil . . . ' U (.\f ill i !t r ial \"(' 1OI dnll llg VOIll 11..JuII 1!l14. " , .• r. "
V J( I ~h, . •'onn. und F..it'l'tag ruhl' im n,.>\t'l'IJ"IJl'tJidll' (klli . " ' lOld u ung
Oln .11 . ,Juli l!ll '! , 1t<:III . • ' 1'. I :1 ). ,li,' JtI·g,. llIng der ,"lIIn · uud F, ·i,·rtag.·
f>90 1!J1 6
Vl'rtil'fun~ und Belebung des Gegpn, tun des durch krit ische Unt~l'lI ucl~ung
d..r Unmdlagpn zu erzielen, \renn l-~ ihnen v ielfach gc]ungpn ist, di eses
Zit'l zu erreichen. so seien ihn' Vr-rd ien s t... d unkbarst anerkann t, denn eil
is t im allgemeinen nicht ; 0 Ie icht , in de r ..Geo me t rie" cine einhe itl ich
kon rrur-nte Auf{, . umg zu erwirken. Py-
Li.:' iO J-:i. enhahntarlllehr« mit 111' nndcn-r nl-riick 'ichti:,: nJl:: der
ij Il'rrl'irhb 111-11 Eisenbahnen, 'on Dr. E . R i e s e n f I' I d. 64 S.
(:?4 16 cm). W ien 1!l16. k. u. k. H of- un d taa tsdruck cr ei (Preis K 1'40).
D, Bueh soll für die weitere OfTl'n tli ch kpit di e Grundged anken
und die wichtig. t n Einzelhe ite n dl'. östorreichischcn Eisenbahntarif-
wo ens kurz und faßl ich in wi. sensc hnftli chcr \\'ei lle darl egen und als
Lehr- und L•.-rnbeholf di enen.
11.4~\I Hit- Schule des WI-rkuu;!marhl-rs. Von F .• ' c h ö n, l:l3 S.
(22 lil cm) Ill . il Abb, Leipzig I!H6, J ii n ec k I' (Prr-is l\f :l).
Von dem in Fachkr eisen be knnn ton Buche ist di e vierte um-
g..nr b.-itcn- und erwr-ite rtc Aufl age erschiene n ; l'S wurde manches in
vo rhe rigen Aufl a'gpn Enthalten e a usgelnr u-n, weil es durch Besseres
überho l t wo rde n is t. dafür v iel l'eue~ iu \\'ort und Bild gegeben , so die
. "euf'rl'chei I1lUlgl-n in Ia teri nlien , in Vr-rfnhren. in Anpassungon an An-
Iord crungen aller Art. \Vi r wünschen a uch di eser Auflage den besten Erfolg.
Eingelangte Bücher"),
l* Spende de s Ver(aI8er•. )
]5.:?!l6 AIl;:eml'ille Riolo;!ie. Von O. H I' I' t w i g, 8°. 787 m.
47 hb. ,Jena. 1912, Fi s e he I' (K a:l). Ang ekauft.
1;;.2!Ji lIand1luch dl'r .' )slt-matisel\l'1I noh uik. Von Dr. R. y,
\\" e t te i n . 0.!ll4 . m . 600 Abb. u. l Ta f. Lc ipzig I911, D e u t ic k e
(K 32). An 'ek uft.
l:i.:?!l '1 irb be Hrit'gerdt'nk mllle. VOIl1 Verein für Heimat 'chutz
in , 't ei l'l"Inark. 0. 103 '. m. 55 Abb. Graz 1915, Leu s e h n I' I' &
Lu b <>n . k Y.
]'i.2!J!) IHe Ut'\\ert uu~ Hili nllurt-l'h teu uud dt-n-u ZlIgl-hör. Von
J. I ö t t i nger. 0. 17:? ,. Wi en HJl5. Vernay (K 10).
)'i.:WO Hit' IiJlt'rlll-r hützt, dt-r n al klluliin dt'r und Hlcill llSit'II.' . Von
D r. ('. D 0 e I t e l'. 0. 13 _'. 111 . 27 Ahh. •' tu ttga rt I!l16, E n k I' pr 6'40).
)'i .301 " ö1 kt-r lr iihlim: in iistcrrt'ic h. Yon F. 0 t t mann und
F. K o hl er. 0. ~ :l H. Wi en 1\116, Br aull1iill er (K 2'40).
15.:1u2 Wie kÖIIJlI'1I liir un. l're Hril-g 'H rs liillllllf lt t' lI dit' bl, ·teu
J-:r ' lItz;!lil-d.' r lind .\ rbcit ' hillt-n ;!I', dlllffl- U Wt'rdl'n? Von K. Bau I' r.
°. 16 , '. ~tutt "art 1!J16. Stre cker, Hehr öder.
1;;.:10:1 • ' 1' 111-1'1- F.iuric ht llnt:t'n In Thollllls-Stllhhl t-rkt-II. Von H.
H <>rll1ann s. 4°.12 S. m.:n Abb. Berlin 1!l16, Spring er.
Vermischtes.
\Vi <> a llSLonllon unterm 23. ,Juli I. ,J. heriehtet wird. ist der bekanute
engli.·ehp ('hell1ikl-r ~ir \\'il1iall1 It a 111 s a y im Alter von nil'ht ganz
()t ,Tahn'n ge:torhen, R a m s a y s ta mm t!' aUs einer bekannten eng-
li. dll'n (;el ehrtenfamilie und war a ls ein l'e fTe de" Geologen glci cllPlI
• 'amens a ll1 2. Uktober 1 ,i2 in Glasgow gplJOrpn. Er vollendete seine
,' Iud ien au l'ine r Von Deul sehl ands hoh en ,'ehulen und kam auch in
. p:iteren LelJl'n:jahren wied l'rholt na(·h Deutschland und Österrcich.
,'e ine ba hnhreehend n Arb eiten über Radium und die Edelgase fllndpn
in ]) ut phla nd di ehrendste ~nerk.-nnunll . 1:111 so schmerzlicher mußte
.. hprü hre n . daß R a 111 s a v, dl'r dnreh unzerreißhare Handf' mit der
11"lI t phl'n " ' i en. cha ft yerbiulllen sehil'n , sich na ch Ausbruch des gl'gpn-
\\ii r il:cn \\'elt kri 1'.' dl'm ven;ti egen sten _"a t iona lislllus hingab und al.
ei ner d..r c:rinllu ig len Deu bclwnha ' cl' !ll'hiird et e. der den Au. schluß dl-r
])..ut hen lIud t't ter .....icher u. dl'n wi:sen schaftliehen Ven-illigllngen
<:roßhrit nnit'n_ betrieb. So erfüll t un s dl'nn angesicht seiner Bahre
nil·h t nu r di e T rau er üb er d en Hing/ln' einl'i! bedeutenden Gt'lehrten.
. "nlll'rn auch di l'jeni gl' darüber. daß es sl'lhs t einpll\ solehen Geiste nicht
1)(". e hit~ll'n Wllr. ich ZIIr l"l /lrheit üher den di e Grenzen der einzl-hlen
Yölk er iiberh riick l'nden Knltlmms<lll1nwnhllng der \\' i: sensehaft dureh-
zllrin 'l-n.
L p k tür e f ii I' K I' i e g : g I' f an gen e, Die Reit Begilln
di e I .Jahrl'. lw tehende _'alllllll'lstelle für Ll'ktüre nnllen-r in Feindes-
land in (;d an gen'l'haft zurückgehalt"upn Offiziere und Mann"c1mften
(\\"il·n. 1\". Karl platz 1:1) sorg t I'ifri gst dafiir. daß den sehon ahgegangencn
umf llngr ichen ,'e nd lm"en wl'ilere reichhaltige Lagerbibliotheken in aUR.
n 'iehl'nder Zahl HO ra 'ch al s mÖ"lieh. jl',lenfalls aher noch vor Anbruch
dp. komnll'nden \\'inter;< folgen. Denn. 0 _ehr aUl'h eine H eimkeh r der
I ' n eren :ehnlieh. t gewiinscht würde und wl'nn auch nun dureh die
~Iü!(liehkeil der V.'r :l'ndung von Büchern nn einzelne Kricgs 'o{nngl'ne
dureh di,' neu crrichtpte Abteiltmg IJ dt·~ GC'llll'inSllmen Zl'n t ralnachweise-
IJII!'l'au . einzclnl'n ein e Erleichterung ihres Loses geboten werd en kann.
: 0 muß dO<'h für die breite Ma. I' und fiir die, welche sich nicht mit dl'r
Ht'imat in \'erbindllng setzen kiil\lwn, llusreiehelltl gesorgt werdcn. Aueh
en l" ph PU gerade dil' cl' amme1stelle, welehe sich die Masseuversend uug
ul er Ll'ktiirl' zum Zi 'Ie ge etzt hat. he ondere Aufgaben, wie die Vl'r-
pndullg von Geh t- und Erbauung~hüchem.die Au:"tatttmg der .Arzte
mit "i >;('n -haftliellt'n Haudbiicllt'rn. die Mithilfe bei der Verhindenmg
von , 'li chen durch ufkliirung mittel ' Merkhlii tter gt'gen Cholera, Typhus,
e) Bie 'ch rih le it uDg behllt lieb YOf, die beachteDlwerteren diller Neu..
erKb eiouoKilD EU g eigneter Zeit zu b8lpreeben.
Ruhr, d ie H ehung der St im mung in den Lagern du rch Vers('n.lung von
Musik inst rum enten. ' "ot,'n , Lied erh üehem usw, Von ln tere. '1' d ürf te all ,:h
sr-in, daß fü r di e niichstcn ,'end ungen von der t ürk ischen Bot: ehaft I~ I
\Vil'n e ine größere Zahl vo n K orauen fiir di e östeITl' ieh i~('hen und tii rk l-
sehen moh umed unischen ~oldal pn ge: pelltl l'l wurden. " 'i e d em einzPh,H'1I
di e Liebesgabe . einer Angehöri gen in Form eines Buches T ro. t und Zu -
versieht einflößt . so soll d ie (Iesa mth eit d er Kriogsgefungeu en sil' l~ d c,:-"cn
be wu ßt werden. d aß di e Heimnt sich ih rer d ankba rst erin nert. ne m eht
ve rg ißt und mit den best en Büchern un serer heim i ehe n Dil'h ~er ~md
Denk er grü ßt. Gar man cher wi rd in di e. en Bibl iotheken rniches • t udi eu -
materi al find en und in der IM'Ige Rei n . se ine d urch den Krieg unt erbroch~nen
Arbeit en fortzusetzen; Anregun g und 1lr-:ehii{tigung.Belehrun~ un? l~e'tcr.
keit werden di ese Bü cherkist en in d en sib irischen . wie in den Itnh elll schen
Lagern verbreit en. Auch ist nun in einer frühe r ga r ni ch t erwa rte ten
g iins t igl'l1 Wl'i se für di e richt ige Ankunft d ieser oft wert voll en Büellt'r-
scnd unge n ausre ichend gesorgt. Zu r Förd erung d er Ziele der ~amnH'ls!,'lIe
hat d as k. k. Minist erium f ür Kult us und Un te rr icht nicht nur l'lnpn
namhaften Coldb etrog hewilligt , sondern a uch gl'~tatt e t. duß die di l'~l'nl
Minist erium unterst eh enden Bibliotheken in ihrem Besit ze hehndht·he
entbehrliche wissen schnlrlicho ,,' crkc im \Vege di eser F ürsorgestelle dl;n
Gefnngenen zuwenden. Au ch hat das f ürsterzbisch ölli ch c Urdinariat, III
\\'ien eine größere Geld summe für d en Ankauf von Gebetbüchel1l ge-
spende t . Wenn auc h au genblicklich für die nä chst en Lllgerbihliot.~wkcn
reichliche s Material vorhanden ist. so muß immer wied er um Buchpr-
und Geldspenden ge be ten werden, UIII all e Lager in den feindlichen. 'taaten
allmählich versorgen zu k önn en,
Ein n e u c s E i s e n b a h n s i g n a l. Tm Eiseubahnh"tr~ebe
wie au ch im Verkehr der Swdt, ehnl'llba huen I'rgehen , ich oft nfalle,
mei st mit tödlichem Ausgange. dadurch . daß F ahrgäste im letzten A.ugen-
bli ck vor dem EintretTpn eines Zuges auf da Gleis tret en od,' r hel, dem
V('rsuehe , auf den anfahrl'nden Zug nufzl l~ pr ingen . zwischen di e \\.ag~n
des Znges gprnten und ~o übcrfahrpn odl'r mitg,'Schleift werdl'n . E8.1 t
in dl'n Fäll en ni ch t imnwr möglich, dal< Zugpprsonlll durch Schn'1l'n
ode r Zumfen. \\'inken llHW. auf dl'n "miall sofort Ilufmerk. Ilm ZU nll~chl'n
und dl'n Zug a ug,'n blicklieh zum Haltl'n zu veranh~'st-n. Di,,~t'm . bei-
s ta nde hilft eine neuc VorriehhUl g - d ll Gcfllhn;ign al - a h. D, ~ ~lb'1ll1l.
wie e seit kurzem im I\('triebe dpr lk'rliner H oeh - lind Unh'rgn11ldhahn
wrwl'ndet wird , hest eht aus :l iiher ein anderlipgenden •'ign allllmp"n an
dl'n Einfahrten der Stntionen; e kann von ve l'llehi edem-n Htcllen dei!
Bahn.~t,'igl's - ähnlich wie die iiher den gan zen Zug vert l'ilte hekl1nnl l'
•"oth re mse - eingesc ha lte t wl'rden. Di e a Lampen d. ·s i!!I1ll1. leul'h1<'n
na ch dem Ein.Hchaltt'n dl's •'tr011l1'>! dl'l'lll't s t ra hlend rot, faat glutrot. au!.
daß ein .. hersehen deR ::lignal s dureh dl·n Fiihr(-r dl' s Zugl'S 1'0 gut \~~e
:l1l~gl','lehlossen ist. Di e neue Einrichtung hat ~ ieh hl'1'eit~ bl'wiih:L EII~
Fahrgast , dN ' an der Haltt'~tclle Leipzigl'r-Pl atz von! Bllhru t<:l~e aU
das Glei s gl'stiil'1.t wnr, wurde so YOI' dem sichl'l'l'n ' bt'!f a hl'l'I\\\'I'IU"n
hewahrt.
An der Uniwn;itiit l(onstantinopl'1 ist pin ml' tl' (l I' 0 I ?-
gi s ehe s I n s ti tut l'l'ri ehtet wonh·n. in uem di p Bcri chtt, ülwl' th e
\Vl' tte rhl'obachtungen in dl'n e inzeh1l'n Proyinzt'n 1,l'ntralisil -rt wl'rdpn
sollen, um lan<lwirtl<chaftlicllt'n ZWl'ekt 'n nutzbar g.-mlleht zu wl-n!t-n.
Das Ä g y P t i s c h l' ~r u II I' U m d l' I' n i v t' I' S i t ii .t
Lei p z i g. D -I' Leipziger Uni\·.-I'rofl's:or Dr. , 't ein d 0 I' f ~ h:ü ~l' l t
Th'ginll di csl' Jahrhunderts mit 1:nterstiitzung dN ,'tatlt ],t-IpZlg und
anderer Gönner mehrfach ltei~en naeh Xgypten unt!·momn1<'n. wo unkr
lleinl'r Leitung erfolg r ' iclll' ~!Il gralHUlgl'n von Altl'rtürn~-111 ~ t~ tt f l1 l ~dl'~I .
Di e Funde sind in tla.~ neue Ag)l>ti. ehl' ~"Il ' l'um dl'r Cnl\"t·n;ltat 1~-lI'ZI~
gl'kollln\t'n, daa jl'tzt al. tlil' hpdl'l!t"lIll. te I'ro\-iuzil1l"anllnhmg iigypt l~ eht' r
und yordl'l'l s ia t iscllt'r Alt"rtiimer hetrnl'hl et wl-l'lll'n kann . Da, ~f1 Il ·. 'unl
soll kiinftig der Allgem einheit zug änglich. l'in.
Baunachrichten.
J-:isl'nhllhnhau· ' ·lIrknUZI-SslfllIl'U.
J)Pr kgJ. ung. H ntlel mini, tpr hat der ngaris('h en Bank und
Hllntlels·A. -O. die Vorkonz.'_sion für den Bau eincr l'lpktri~eh.'n Vi1.inlll ·
hahn lJjvitl ck- LTjl'aluukll für dit· ])alll'r "inl', .]ahres Yl-rHingt-rt. ()l"
gleielll'n d em ~ralapklll'r Einwohner Dr. Emil lt c v 6 s z al "l'rtn-tN
der Gemeinden. amlorfll. Korlalkö und Jal,lanez für die Linie n,·trekö-
Ilzent peter - ""y it raja hIllllcz ; dpm Uben;tuhlriehter Georg Bor hel y
alll Vertreter der ]ntere. ~entengruppe für den Ausbau dl'r Vizinl1lhahn
l'uHztatenyö-l'lIsztataksouy-Abfu:lszalbk fiir die Linil' Pn sztatenyö-
Ab{l(l~zal(;k.
HflInkt'nhiinsl-r und IIt-imsläth-u.
Die C:enel'lllve~amll1lungder Hauptstadt Budape_ t hat K 2;;0.000
für den llau des Kin der s a na tor i Ulll S de s ::;t. Htpphlln-Hpitals
hewilligt. Mit den Arbeiten d iirfte schon dell1nächHt begonnen wcrden.
] m Gemeindeaussehuß von MIluritzen wurde IJesehlossen. l'inen
Gnmd im FliiehcnauRmllße von bei!iinfig 6000 m2 innerhalb der Genwinde
für die Errichtung von Kr i c g er h e i m s t ii t te n zu widmen.
Der Verband der deutselll'n B -zirke llölllnens hat im \\'rl'ine mit
der Deut ·cIlCn ,'tädte~anzlei eine B -ratung der \'l'rwnltung"au, chi'l~~e
der deut 'chen allgemclIlen öfTentliehen Krank nhiiu pr in llöllll1en 111"
Dput ch~ Haus nach l'rag einberufen. ]n die cl' Tagung wunll' dit' F~llgl'
der Bckampfung der LungentuIJerkulo:e und <lt'r Bau von 'elbs tiin(h gpn
Heil "tättell für Lungenkranke sowie der BllU von I. lierpayi1Ion il1\
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Ö ferro In genieur, und Architekten, \ 'ereines.
Offene Stellen.
es fre i. a us gewich t ige n k ün: tl r-risch on E rwiigungen diese Cesamtsumme
a uc h in a nde rer " rei se zu ver tei len so wie auch nicht mit Preisen he-
d ach te Entwürfe ehrend hervor zuh eben, Ein Bewerber k ann nur eine n
Preis erha lten. Die einge laufenen E n t würfe werden nach erfolcter Preis-
zu erkennung öffen t lich a usgestellt. Di e Will " 'e t! hewer be h~stilllmtt'n
Entwürfe s ind in der Zei t vom 20. bi s :10. , 'eptem bt>r mi t der Aufschrift
,,\Vettbewerb fiir ein K riegerden km al " und mit eine m K cnn wn rt» \"('1'-
se he n einzure ichen ,
r l· rI'i S llllss~hr ~:"~(' lI HIwI' . ..:inrichtllu!: 111111 n clrit:" von '\lIfzii!!l'lI•
Von der Ad olf v. LI n s t· , ti f t ung an d er kgl. Technischr-n H och schule
: 't u ttga rt ist d as mit d em E in reiehung. te rmin e VOlH I. Juli I!)[ O
IIll J ahre 1!1l4 c~lassene I~rci sm~~ .ch reihon , ~ür d as infolge d es K r ieg i ,
zus ta ndos Bearbeitungen nicht emgegaugen sind , erneuert worden. Dieses
!aut et : "Es \\;r~. ei.ue Zu sa m men stell l!ng d er Erfahrnngen verlangt . die
m hezug a n~ ]~ll~rIChtung und B?t rwL von Aufziigen vorl iegen . E s
g?n ug t bereits omo g u tt' : nusrcichen d kriti ehe Abhandhmg über
"~ !Ien der Hauptbe:t~ndt t't1e .von Aufwgsml1agen. wobei d ie jeweils
1o:1IIIh,',ß uehn~end.~n h,onst '.'u k ~,lOn~, und Betl; eLsvc rhält n i:<, I' cingohend
zu erorte~1 slll.d : ,Der Pr eis fur d ,.e beste Lösung het "äg t !l1 1. 00.
C lcic hze it ig ist folgendes. zwelt~ Preisl\l ~s'l' h rei ben , unabh,ingig von
(~em erneu!;rtcn . e.rlassen word en,: .. I\,e t! en" 1Ied er mit und olnw Hk g .
Heh enkel. Osen , RlI1ge a ller Art. • tan gt'n kiipfe usw .. ferner Ge hängt' u . " "I
weruen zurze it meist lluf Gl1l11d von mehr odl'r wen iuer rohen Annahmen ()(h'~
iiberhaupt ni eht ben'ehn et. E s wirt! eiut' kritisch e und nach ~1ii!!lichkeil
er:ehö pf('ude Darlegung d es de rzei ti gen ,'tandes un:<erer Erke~m tni s~e
a uf d il'sem Gebi('t e v~· r1ll ngt.. d it' ~ieh a ueh lIuf hakenförmig" K iirp!'r
l'rst n'l' kpn kann. Dab eI darf d ll' Hel" tel/ uugswei ~c de r in Betraeh t kom.
menden Teil e ni l'ht a uße r acht gl' la" I'n werd pn . Au~fiilhnl" \' on a ls
vorh anden erka un te n Lü cken dureh eigl'nt' Fo~ehuug is t en\' iin 'ch t
wird jetloch ni ehl \'c rla ng t. ,. Der r n 'is fiir di e bp~te Lösung heträg t
~l I 00.
G('miiß der Verfassu ng tI"I' fit iftun' gel te n für heide Preis'
a us.-eh re ihl'n folgen(lo Be. timm unl!l' u : Die Arhe itpn, di e in
deut~"her Spra ch a hgefaßt ~ein mi i:, 'n . ~ind s Jl:i te .'tens am
I. .Juli 101 an tla s Rekt orat tier Teehni.dlen Hochschule iu ,'tu tt,
gart a bz ulief" rn . .hxle Arbei t ist m it t'inem 1""nnwort zu W'I', eh('n
und ihr ein Z"tt el mit dem •"nnu'n un tl d em " 'olm Ol'l des \ 't 'rfa se l's
in ver~ieg"It('m Cm~ehlag hl'izugeben , tI" r a ls Au f: ch rift da~ gleil'JIC K l'n n.
wort Irägt. Die Bewerbung iSI n ur IIn di e Bed ing ung gt'kuüpft . da /3
der Bewerb('r minde~tt'n s 2 ,'f'me:kr (/t'r .\btei hml!: fiir .\Iasl'h inen -
ingeni"un\''' st'u ein :<t'hließlieh d ('r Elt 'kt rol eeh n ik 1111der Tee hn i:<eh('n Hoch .
~(' h u le lutt gart al. o rden t licher 011,,1' :I1Ißl'rordentlil'her St udiereud er
a ng e hö rt hat. nls Pn -isgerieht he:teh t aus .'·i m t li('!,,-n .\l i t !! l i (~lern de s
Abteilungsk ol/pgium.. Den P reis erteilt d as P rei: 'CI ieht. DII ~:< c1 " t' i:t,
wenn (Iie Arbei t den Anforderungen nieh t voll en t spr id lt. bercphtig t,
e ine n Teil dl' s Preis e:< a ls An erkennung zu yerl('ihen. Di e m it dem l'rei, •
hl't!ae h te Arbeit ist vom \ 'e rf n, ' cl' :<pä te 'ten;' binnen J ahre8fri~ 1 zu "(' I' .
ö lTen tl iehen .
wllenfCrmlttll1 ng d
G('sIICht wird:
I :1. Jiingerer ln eTen ieu r. K on trukleur für K ra ftwagl'n ; Ein .
t rit t sofor t.
I!ll. .J'iingel't'r .\Ias!'hilwn-Ingen ien r fii r großen .\Iun iti on :<ht ,t rie h .
('llllge .Jnhre Fahrik""rfnhruug. de r unga l'i. " Iwn ,'pra" ho \'(ill kolll lllcn
miil'lllig; Einlritt ~ofort.
J!l:I. ,Jüngerer .\r"'f'hin l'n · lng('n ieu r. Illil itiilfrei. Il'r1 ig. nl/tonfa lls
leiehl er Kri egsb > ('h iidi gt('r, \"(In t'i lH'l' sütlungarisehen Fa bri k; Eint I'it t
,ofor t .
21:1. ;llilit iirireif'r In genil'ur fü r Ei spn beton , ' uter ,tatiker,
Projekt und Bau, "on UntcllIehlllung in • "ordböhlllpn.
2 (''i. .Hingen'r lllilit iiJil"i.'r El ekt ro -I ngenieu r (t iieh li g"r r on,
~ t nl k t"u r) , 'on g ro llcr Sehwaeh strom tlnna; Eint r itt "ofol'1.
21ti. Erfahrener, ""Ih" tii lltli 't' r l · ou~tl1lkt ..nr w r l""itl m f1 (/t'.- K on ·
sl l'u k t ion, IHlrea u" ,'on pine r un gnl'i , ehl'u .\Iunition :<fabrik.
2:J2. Tatkräftig('r Ingpn ieul' für \\'agenhau. m it mehrjiih rigl'r Er ,
fahrung in :-;ehmil'de. , ehlo -se re i und Hol zh ellrue itung ,"on g ro ßl'r ,ragen -
fabrik.
23:1. Ingenieur fiil' Ei-en1leton . g uter. 'tll t ike r und " erl iißliellt'r
Hechnel'. ,"orwi egpnd fiir r a nz leillrbe it . a llenfa ll~ lIue h Kriegsbf'"ehädiglt'r;
Eintritt Rofol't.
2:10. Jiing rer Architekt IHr \\"i pn, ,"ollkomlllen :elbstiind ig in
Haudetailpliinen.
216. Jiing I'CI' Bauingeni('ur mit P m . is, für Ho('hb aukon : lruklion.
D eulseher, einer "'ien er [JnterHehnllUlg.
247. Teehnikl'r für K on stl'llktion \' on " 'crkzeuglll a 'eh inen ,"on
, r iener Maschinenfabrik; allenfall s fiir H eimarbeit.
2,J . j\1 terel'. deut 'eher. teehni:<eht'r I....·ilt' r . d er her ei l . eine r gl'ößt' ren
~rasehi~lt'n[abrik, .re:;.-el:<l'hmil'tle und Ei :<engi l'&'rei ,·urst and . \\omiigli eh
lIueh hrfa hnmg m Bergwt'rl 'ma 'ehinen hat. ,"on nonllJöhmi, eh er ,' In,
"e h ilH'nfa brik .
2,Hl. Erfahrener Baul('iter zur ÜUCI'waehung der Bau führung für
den Au"bau einer größeren ,,'a: Herk ra ft mh ge. bereit , in ä hn lie h('r , ' ll' lIuug
tälig gewesen.
J. "iihe re Au:;kiinfto in der Verein:<kan zl('j,
An~t'hl u~ '(' an I 'I ,I ' I , -. .. . ,
unl erz o J) ' J('\ r I( III ( h, llI nken ha u ~(, I ' emer eingehenden Erör terung
Ziele ;u~~~n . IC Tel',ammhlllg spraeh sich cinsti nunic fiir di erwä hn ten
1) ' 1" Um , dllll:1plafz. und 1I11frllbaufrn.
re •rrmn Georg f; (' I ' I t \ C" \ . b bBau t'iner I" • I I e I /. ' '. JIl J U'" I~ ear» ichtigt. den
Inl(1 'I~-/ I ut!('rmnuer ent la ng der Elbeufcr-Purzellen KZ '1-,3 I' '1-'1 ',)
,',' durch : f ühre . . • . ~., I , ' " ~
\'01' di " 'I IZU u Ir( n, diese Mnuer al s Knim au er und (11 Fluß trecke
eser .. nu or owi' I ' (" 1 I 'I 'nl. I ( ru-n CI (er •• au ' I' el1tlllng d er P rze lle KZ. !).f4/1)
. nl K0 I l a g p l a t z Iü ., . I C' .hndliellt'n F b ,'1 ,ur I 11'0 III ! CI' 'l'nH'mdt' Obersodlit z be-
k. k ' I l a 11 S:lnlagel1 zu ben ützen . Uber di en ' Vorh a b 1 hat die
. , a t t Illltt'rel d n ' 1 I ' I
und di k " wa: se rrec it H' It' ulgehot 've rfahre n eingeleite t
UlIO e 10m OllHsion ell e T..okal l'rh('hlmg und Verh a l1d lung nuf den 14 \ ug u t1111 lemum t. .. •
In BUda Jlc I wird 1"11 I " I . )') ß I . .dem I ' I I J( sonr err-r ' ° I II f c n 1111t uns ch ließr-n-
tran 'f',.on( ere m H ol r: h Il h 11 h o f erri r-htr-t, um rlio bed eut enden Holz.
Ko, t~~I;: von .d er ol~er('n Don nu ein heitlich abwickel n zu k önnen . Die
,.md nut I xnn. II l1ge~l' tz t.
d(" [I>I~ .H('e l.~ehiinl .: in Fiuu w sc h re ib t d en •"euba u d let zten Tt'i!<"
. 010 m ( Irk W'lu zze II\I ~,
\ \ ·I'rs('hir df' lH's.
k, k ./ ,in 2,1. " . •',r. fm.lll l'i nl' polit i. " h.. B"gl'!l1I ng iih('r d ..n Ent wurf d erI ~ l wi • t ,;a ~ bahl1l1lrek l, 011 Il1 ns lll'llt'k fiil' d il' .\ h t rag ung d e, ht '. tf'h"nden
der I I ~ e l.1 "Itw('rkl's h('im Ost port al d ('s n l'oll toheltuJlncls in K m. 111'0/
,m it' Innshmck 1II I 1 I' .dalll ' cl' - U( ellZ nlll ( Ie Hersl e llu ug elll La wineJl. "h utz,lIles ort s l a t t.
] )a.~ k k 1,'1' , I' " . I I' fdie B. '., seJl III lIlm lll ls t"rlll m I t (lt' e.' leT ' tzte F ri. I fiir
ZII h ~'U:~lIendung und ll etrif'bser ötTJluJlg a uf d e r mit l')ektri:cher Km ft
allf ~ 1'('1 l('n~l ('n H(' hmnls pu l'ij.(t'lI I' I" i JI h a h n ,-on de r f'prudel~tmßf'
( er;)~relkr(,l~zherg in Ka rl. had his zum J. .\Ini J!l1l) l'r~1 reckt.
:100 le Ht'gnllt'ruJlg d l's <:IaJlnn ~~('.~ " on der Hörzen dorferb rüeke h is
III unterhalb le r 1"11 b " k . I " , . kregi('nJn . (I' \-n( 0 ' I' ni l ' 'C Ist a Jlt Jert'm omlll('n der l ~'1nd l', '
hl'!« '1 ' ffg nut (/t'm 1~'1ndpsnu , sl' husse nlle h (/t'1ll " om La nd . au . '('hu 'sc
1.1 ten UJl,1 - \ k I ' " I 'K 48- 000 ' \Olll / e . .1' Ja UllIlIl lste rlllm gl' nt' JllIIg"'n Entwurf mi t
haltll I. ~():t('na~lfwand durchzuführen . Die Du r"'lfiih n mg d"r E r ,
dll r'" lIg~rbp~ll'n oh)lPgt dt 'm kiirln('r i: "'lt'lI 1 ~lIld e au , s('III1,', . Die npuen.
der "I (It' <..(anl't 'gl'lunf! Iwrg(' !t'IItl'n f:nmd s"hleu : cn sind E ig t'ntum
tre ,~trrfTt'nd('n "'erkshe~ it zer, Di.' Erhnltung der Ilrüeken in der Fluß,
( e \ )(':orgt dpr Lnnde. au ssphulJ.
iihpl. I " /Jl 1:1. ,Juli I. ,I. kalll pin(' K Olllmi : .ion in ~Iat ra i zusammen nm
Ht'g ~.pn VOIll LIlIHI"llbau llmt e fiil 'd"n'" i (' d er a u f ball allS l'llrhei tett'n
dt'r l:e,;"ng~PlaJl Howi" di(' OnnHlsiit ze zu h('mtcn . d ie b"i d " r Erriehtung
Ifei ' ('11 11l Ut(' JI " om , 't lludpunkt c d er E rh alt un g d e Ort bil des nnd d p
lIlat '~' hu t zP einzuhllltt 'n wiin'JI.
g"IIl(" ' I' i(' .wil·.erfahrtll , hat d er Regi el'lUlgAkomm issiir na men s d pr 'tMIt.
h"I' ~n( e • araj eyo mit d ('n \'('rtrt'lel'll d ' I' • In 'chinenfabl'ik in And rit z\ ,rllZ k " I" "Z i t ;' . nrz H' I ('I/l [ lH'rpinkollllll en üb er dpn Ball (' inl'~ EI e k tr i-
,(t sw erk f " " . \ .. 1'\'/li t· ' e ur , a m je , 'o Hllt • u,nut zun g (er u",erk raf t d('r
1':I;Ul'lea wu ' 'pr!l'it ung get ro tTen. Dn~ JI"ue EIt'kt ri zitä l s\\'erk. (11 wr
.'tiid t s t,;Ill f1 d.... iilwr s('im' I"" i stnng~fiihigkeit in An sprueh g,'no OlOlene n
,'elb ~ , 1('n.. )',I( !{trizität. w('rk" di en en so ll. wi rd UIll Dud in -H rid eba u t.
11 'ut'~ \t:l , t Rn~II.le.h wird die Lcistung. fiihi hit und di e Ikdeutnllg d(' slJ'It'li(~ . ',lek.tl'lzl~ut..,\('rkes fiir dip f't adt Iweh delll An , eh luß der l'ra ca ·~ I n diP ..BIStl'l"lIwu.. prl eitung nOf'h we t'n t li h l1:(" t(' igl'r t. •
Illa :Dl'~ " H'ner Htadtmt hat g,'ne hm ig t : Die \1i-rgrößerunf! d('~ Öl·
den lI~n, IIIl Bahnho!e Hl~dolf.IH'im (!pr s tiid t i 'e h('n • t raßen~ahnen mit
den 10'.0, lf,n von J 17.,lOO lind .11<' Ern,'u"rtlnl!: d pr Gler. anl go an
" h .Inmundungt 'n d l'1' f'i('h('n st('('nga ~~f' und \V("tbah n:traßt' in die
• cu IlU"a~" mi t d en Ko:t t'n "on I' Ii 1.000.
Wettbewerbe.
Il'eu tl . ~ A n ,lie er 81(,lIc klluueu nur solchc Wetl~,..e r h u chrcihuugcn \'cr,
r iue H I, hl werden, wekhe uicht iu ihren H U\,lpunkten mit den "on un eremVer·
'Irr A" ~c. leih en .Grulu ls 11.eu für dus Ver [a Iren bei Wcu bcwcrb n im Gehietc
re Ilektur IIlul deo gc8ftllJlcu Ingcuicurwe 'cnse im Wid ...pru che tehen.)
['Ilt , .. .\hlthl'\\ rrh fiir lirit';:l'rdrnkmait '. )),1. .\Iini tt 'riu m fu r KIlltlI. lind
i', t ( ,,~pht hat ZUI' Erll\I lrTlUl" von Entwiirfen oklwl ])( 'nkllliiler fü rPl'I't'l I ' 1 .. e-die, e, lI (' I" Kun~t \l'1' ('im'n ,,' (,tt hewerb a ll e:e hrieben. G'>f!f'n~t~lIld!(t'h~1 \\ t'tthl'wl'l'h(-s . ind J)l'nkmiil<'r f hr di e im gl'g('n \\ärt ige n Feldzuge
IU': ('IleIl Krieg<'I·. Art lind Form (!t' n pnkmall', werden dem freien EI"Bll;, t l dp Kiin st I"r s lln ht'img t's t<'J1 t. Zu )11. en • ind ,o\\'o hl " ' erke der
wirk un" '. der Ilildhnn ' I'<' i und d('1' ~ 11I1f'I'('i Il l~ a ue h "okhe de Zusammen ,
gll" , r ~l. dll' ( 'I' I ' iln tt '. Di., W llhl d(' , 'tm)(l ort(" fh r da , Dcnkmal wird\\11:~ I nll d( 'm fl'l'if'n El'lnes '('n d., " I · li n~ t l t' r. uherla ·n. ,[l',f"m Enl ·
I/iin fi(,::lIlfial.'(·r ,('!ne ganz he t il!lInt" , (1t:1Il ~ifTen t lie hen \ 't' rk ?hr. zu ·
Hil I(. ," rtll"hk"lt zu Gnmd(> 1I('l-:t'n . DIt, b n lwurfe OIU 'en m jeder
Dir; ~e ',t alll' h tnt"ii('hlich durehfiihrhal' , ..in . f'i e sind in so le henUht,~( I~, )on('n an, zllfiihn'n. d ß dit' I'r"i .l'i"htt,1' ,ich a uf nmd d el ,'elben
('hr 'ß (OIen dlließlil'hl' DU('( 'hfhh ru ng nll('h j,~l er }{i chtlln~ hin e in nh -f)' I~~e l~~;le .L I' ~ ~·i l bi.ldt'n .kön nl'n. I n ~(}f ~' n lt' (.(er Entwurf eine plasl! 'l'he
J~ I) " , 'f 11(. zulnßt. 1.1 l'lll" ~o"'he 1H'lzubnn ,pn. n ,'r .\IIlß:tab Jl'de
11 ", \UI (' Isl IInf d" IIIM'!lI('n zu Yl'rzl'iphn"11. Au eh i-t di e IIIlg, 'fiihrl'
"lt' <1(.1' K
K un tko '? t~'n dl'r .\ u f,ül.lI'IlII~ d, ' Ent\\'!l'f<, IInz lIgl'lw n. Di? 't iind !ge
dll I' . IIl1nl, Hw n <1(' • rnH . lt'J'lllm fnr] IIltu und L'nt f'rl'leht wm.!
\'0;1 j;P~~w'ril'ht i\hl'rn('hlllt'n. AI. P('( ' i,, ' ~ t ,hen zwei 1. 1'1''' i e im Hetmg,'
K 60(J() I.'i,()()(): z\\'t i 1'1. Prr·i e VOll i<' I' . O()O. z\\e i 111. P rl'i t' "011 j('
im G _ und Z\\'l'1 I V, Pre ise "Oll jo I' 4()()(), im ganzen d('mn, e h Prei,e
csamtb lragt' \'on 1 (J{\.OO() zur Vorfü IIng. D, 'n Pr ei -rieht I'll " te h t
ZEITSCHHwr DES ÜS'I'EltR, Ii'\GE;\1lEUR- tr xn ARCHITEKTEI · VE R,ErNES H eft in HlI6
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. Der ~ragistrat W ien vergibt im Offortwege fiir di e 'Vien er Ver-
te ilun "anlagen der Ersten und Zweiten K ai ser F ran z .Iosef-Hochqu ellcn .
leitung E rd-, 13a u m e i s tel" und ~[ a s c h i n i st e n n r h e i t e n,
und zwar für den Ausbau der Verteill ei tungeu im Versorgungsgebi ete des
\\'a. .er behä lters .. , teinhof " für Baulos l be i den Rohrlegungen im XIII. He-
zirke im veranschlagten ]" ostenbetrage von K il5.267·50 ; f ür 13aul08 11
h~i den Rohrlegungen im -,' VI. und XVII. Bezirke im Betrage von
K " IU):12'S-k Anbote können auf ein Baul os a llei n od er auf beid e zu-
sammen lauten. Pläne und Bedi ngni ss« könne n bei der Bau amtsabteilung 1r
d er Zweiten Hochquelle nleitung . VLI r. .Iosefstädterstmßo 10/12. ein-
ge . ohcn werden. Di e Offort verhandlung find et am 11. Augu st] lllG, vor-
mittags JO~. bei der . Iagist ra tsabt eilung YIII sta tt .
2. Die ~ tad t"f'meid p l.... it mcri tz vorg ib t im Offertwege di e Her-
stol luna nnchstr-hender K a n a l b a u t c n , und zwar : Gruppe A:
Au Iühruug eines Enlla8tungs]mna l..s iiberdic Sch üt zeninsel (Lä nge 24!l m );
( :nlpl'e /I: Herstellung einr-r 1':IlHl rm üh eIf iihrung mit Eutlnstungsk annl
(I.iingl' .'(l·20 111 ); firul'po t "; Hers tellung eines Anschlußkunalcs fiir den
Stmßpnkllnal der .\ [aria hilft'l",tra Be (Liinge 44 m ). Dip Anbotstellung kann
a uf alll' rlr i Gruppen oder uher uuc h nur a uf ein e d erselben erfolgen. Di e
1)('7.ügl i(·hl'n I"ntr-rlnjren liege n be im d ortigen Stadtl ,auamte zur I·:insieht.
uu hmo auf und werden Formul are dnselhst, nach Maßgnb o des Vorrat es
a u:gr-fo! t. Anbote sin d bis 12. Augu st IHltt mittags 12", beim Biirger -
meistr-nunto ein zureichen . Vad ium r,0:,.
:1. Die k. k.• ·on lwesl bnhnd il'l·kl ion benbsichtigt., die Li eferung
von n fuhrbaren V p I' l ad c d n m p f kr a n o n mit .:10 t 'l'ragfiihi gkpit
im O/Tt 'rl\\egp zu vergeben. Di p Lieferung hat auf Grund der bei der
k. k. "taoltsl nhnverwalt ung ge lte nde n ..Allgem einr -n ltedingnissc für di e
\" 'l gpIJlm" un d Lieferung \'on Ma teli ali en und Ausriisttll1gsgegenst iind en
fiir dito k. k. "laalsh,dlll\'Pl'walt nng" . der .. Bedingnisse fiir di e LieferuIIR
\-on " ·'lgen. dCIl'n Ausl'üsl1l11O'sgege ns tii nde und Hcse\'\ 'eb est andt{'ile '
nnd . soweit als lunlich. a uf f: l'llnd lagc der l·orllla lze iehnungen der
k. k.• 'laat ·ha hnl'n. femel' ,leI' fii r vorliegp nde Aus. ehreibung a ufge lpgten
.. .\ll gpmcin PIl Bc>s l im lJ\l'n ~l'n " so wie df'!' mit genauen llt'sphrei bullgen
vpr ehl'n n Anb otf orrnul a rien . wpkhl' fiir di e ()fferl st ellung YC\'\\'eIHIl't
\ f'rdpn miL ,en. 7.11 I'rfolgpn. \) i(>Plwii hn lpn Ikhplfe kiinn en uei d er Ab.
tpilung IY I der k. k.. ·o l'dw< II' lIhnd irektion . " 'i en. 11. lIfarinelli ga ssp :1.
' on H "i: 12" mittags hphuben ()(I..r gegcn Ein:endung dps Portos un-
" nlgl'i t lieh h(>zogen \\erde n. '''eit er s können Rie hei deu 1<. k. Slaats-
bllhnd il'ek t ionpn in l'rag ulHl Lemherg eingc.,phen wcrc1eu. Anhote sin,1
mit der .\ufsl'hrift : .. nbot fHr di e Liekrung \'on D.l1upfkl'llnen fiir di e
k. k. , 'I ultsba hnen" bi: liingstens 1.,. Augllst I!lW. 12" mittags. im Ein.
re ic·hullg. protoko ll d ,'r 1<. k. . Ton h\ est llllluHli rckt ion in Wien einZllhringen .
4. Bl'i der k. k. " ta at sbahndirektion Linz gelangt die Ausfiihnlllg
d l'r I f 0 c h h au a I' b ei t e n fiir die Güterdien stanlilgo am neueu
F mch ten hahnh ofe in Linz im annü hen mg8weisen Kostenbetrage \'on
K 500.000 im OtTert wege ZllI' Vergebung. Di e Bestimlllungen iiber die Ein.
bring ung der Anbote, di e all gemein en und hcsonderl'n ßcdingni8se, die
E n twurfp liin e und Yorau.·maß e·können hei der Abteilung T[J, Fa ehgnlppe 7
für Hochb au. eingcse h<'n werden. Anbolfonnularien ulld Bl'stimmungen
\\ erden dai'elb Rt ko . t eulo~ ahgegeLen . Di e iibrigen Anbotbehclfe können
gegen Ein. endung des Betrag , von K 2:1 kiiufli ch erworben werden. An-
bo te . ind his ] . Augu st 11l16, mittags 1211 , bei der Hauptkanzlei der
k. k.• ' taat :hah ndi rektion Linz ein zureichen. Vadium K 2il.000.
ii.l k i dcr k. k. Slaatsbahndirektion 'Vien gelangt di e Lieferunv nach.
. !e hen d er " . e I' k fl t ä t t I' n e i n I' i ch tun g en im OITertwege zur
\ t'l'gehun g. und zwa r: e ine l-ltcilige Lokomotivwage fiir je 10.000 kg
" -iigd ähi<r kci t fü r U:l.i mm ,purweile fiir die Werkst iitte SI. Pülten'
1 ,,'and -ehmi{'(lcfeu(>r mit elek t risch angetriebenpm Geblii.se für die " 'erk:
stä lt<· .'1. Pölt pn; 2 fahrharc Vmtilatorfeldschmi{'(len mit elektrischem
Ei ll7.plantriph für di e " " 'rkst ä tt l' SI. l' öltl'n; I Manometer. und Vakuum.
1I!,>tcrprüfvorrieh lll ng fiir di e 'Verksl iittc ,'I. Pültf>n; 1 transportable
1\uIl1I'n. (·hieberbiiehse n· Bohrvorrich tung rnr die Werkstätte SI. Pölt en'
1 ITn iw rsa l-Wprk7.pugs(·hleifmai'phine mit Tl'llnsmi s.'iOllsantrieh für di~
Holzh: "rb( i~ ung. wp~k: t iilt', ~.miind; I .tran"portahle Schieherspiegelhobel .
111:' eh.lIle nut <, ll'kt n.o;che ll1 blll7.elantncb fiir di e \Vl'rkstiitte St . Pölten.
Ih(' Llt'fel1mrr h.at auf Grund der a llgpnlt'incn und besonderen Bedingni. se
1.:1 I'rfol t>n ... Dlt' Hm den Anbol st l'lIern a u: 'chließl ieh zu benützenden
J:.or mul a re fur das A!lbot ~önne~ bei der Fachabteilung für den Zug.
f,!r~lel'lln~:- . und " l'rkfllatten(henst der ,taatsbahndirektion (Wien
-. \ . ~[a rllll lllfen; t raße 1:12) be hobe n und iiberdies bl'i der k. k. Staatsbahn:
dl~ekt ioll. I'l11g .ei nO'e :<:hen werden. Anbote sind bis I. September I11l6,
IIJl tt ~!! ' 12 ', !IN der ElIll auf. \(>lI e der k. k. I:;taat sbahndirektion Wien ein.
zureIChen.
Versn ch atatsach en und eiilO lai enhafto K enntn is der eleme n taren Bau-
sta t.ik. "
D a di e Fassung di eser Bem erkung unter Ums tä nde n den An schein
erwecke n könn te , a ls se i hierin eine H erahset zun g der Arbeiten des vorn
Osterr. Ingeni eu r und Archi tek ten -Verein e eingesetzte n Ei senbet.on .
au ss .h usses ge lege n, sieht sich di eser zu folgende r Erklürung gen öti gt:
Di e Aufgab en des Ausschusses best and en in d er Aufstellun g und
B eratung eines P rog ra mm es, der Besch -iffmuz der erforderliehen ~fit ( cl ,
d er Vorberei tung und Durch f üh rung d er Versudle sowie in d er Druck·
legung d er Ver öffen tli chungen iiber di e Versu ch e, deren Erg<,bnisse. von
einzelne n, jeweils hiezu best ellten Rof'crr-nt en vera rbe ite t und zu ernc m
Berichte zusnmmcng estcllt wurden. Der Ei senbetonausschuß kann nfltur·
ge mä ß nur für d as 'I'a tsachcn mn te ria l se lbst eins te hen : für di e in den Be-
richten eutha l tc ne n Mitteilungen. An sichten und Schlußfolgerungen der
Herren Heferenten au s d en Versu ch sergehnissen a ls Ausdruck wiss:n.
schn ftl ieher Forschung ste h t dem Aus. chusse kein erl ei Einfluß 7.U und 8111<1
di ese aussc hließlich Sach e d er be t re ffende n Herren Referenten. Ab er auch
abgesehen von di esem im Laufeder Beratungen wied erhol tausgesproe henc n
Grundsat ze könnte d er Ei senbetonaue chuß zu d er im obe rwiihn tl' n
Artikel bezog en en Angelegenheit 11m so w..niger in suchlieh ..r Hin sicht
Stellung nehmen. a ls di e hotreffende Polemik zwIsch en den beid en AllS'
sc huß mitgfied ern , den Herren Oberbaurat Ur. Frit» v, E m I' c r g I' I'
und Professor Dr. H. S a I i ger. hed au orlich erweiso in das Gehiet, des
Pers önlichen übergegr iffen hat lind der eingangs erwä hn te Artikel. der
iibrigen s kein erlei fachlich es Tn tsach enmut orial ent hält, di e in wissen·
sc haff liehen Strcitf ragen übliche und notwendige Form und Obj ektivität
vermissen Hißt.
'Vi e n , um 20. Juli I!H6. F ür d en Ei scnbetonuusschuß:
Der Ohmann:
Vil'lor BrauselccUcr.
t'ach gJ'lIJIIIO fil l' Ph ot ograllhie und Repl'odllktion st echnik.
In der Folgo werden anläßlieh der jeweiligen Fllchgruppcnversamm·
lung 0 I' i gin a lau f nah me n und V 0 l' g I' Ö ß e l' u n gen von
Fa eh g I' U P pe n m it gl i e der n, p hot 0 gr a phi se hoB i I d·
wer k (J heITormgender f I' emd e I' A u tor 0 n, bemerkenswerto
L 0 i s t u n gon der R e pro d U k t ion s te c h n i k sowio P hot o·
gr a p h .i s c )~ e Neu h e i te n zur Ausstellwlg gelangen. .p!c. sOltens der Fachgruppenmitglieder auszustellendcn BIlder
sollen 1Il eme der folgenden Gruppen eingoteilt werden können :
Gruppe 1.
Bilder, welche dll8 Bestreben zur Grundlage haben, die unter den
jeweiligen Umständen möglichst richtige scharfe und klare p ho t o·
g I' a phi s c h 0 D fl l' S toll u n g bel~erkenswerter Bau wer k 0
und A I' be i t s v 0 I' g ä n g (J der Are hit e k t u I' und dos I n g e·
ni e.u I' w 0 san s zu Hefelll: um dic.~e Abbildungen _ allenfa.lls un~cr
ZullIl~.enahn~e der ReproduktIonstechnik - der Gegenwart a.ll g e me 1 n
zug a n g 1I e h machen zu können und dieselben der Na c h we I t
zu C I' hai te n. G
I' U P po n.
K ü n s tl e I' i s e ho photogmphiscbe Bildwerke und sonstige
b e m e I' k e n s wer teL cis tun gon aus dem G c s a In t g e b i e t
der Pbotogmphie,
Die zur Ausstellung bestimmten Bilder wollen spiitestens ein 0
Wo e h 0 vor den bezüglichen Fachgruppenversammlungen der Vereins-
kanzlei zugestellt werden.
Da di~ V 0 I' b I' e i tun g der A b b i I dun g <' n hemorkens'
werte: S e h .0 p fun gen des I n gen i e urs und A l' chi te k te n
von emem mcht zu u n t el' s c h ätz end e n V 0 I' te i I für dllB An·
so ho n des S ~ a n des ist, werden die Vereinsmitglieder eingeladon,
der !" n f e r.t I gun gun d Aus s tell u n g geeignoter photo·
grnpluseher BIIdwerko e I' h ö h te Auf m e I' k sam k e i t zuzuwenden
sowie dll8 Bestreben der Faehgruppo durch ihre 1\1 i tal' bei to r-
se h a f t. bezw. durch ihr~n ~3 e i tri t t als Mitglieder zu unterstüt7.e.n.
. Den Faeh~ruppenmltghedernstehen, wie bereits ausführlich mit·
geteilt .wurd~. (RlOhe "Zeitschrift" 1915, H . 5:1), die neugeschafTenen
Ar b.C I t s ~ a u .!n e (4 Dunkelkammern, Vorgrößerungsraum mit erst-
klasslg<'m ' e rg roßeru ngsflppam t usw.) 7.ur Verfügung.
'" An.mcldllllg.en ZllI~ !kitritt zur Fachgrupp<; (Fachgruppenbeitrag
K 1 ]ahrhch) sowie zur f Ollnahme an dem Unterncbt..,kurse werden von
der Vereinskanzlpi sowie den Ausscbußmitgliedern mündlich und schrift·
lich entgegengenommen.
Personalnachrichten.
l;:il:f>n tu lll des " er incs. - Vera~llwortl i~he~ 'el.ll'iftleiter: Dpl. Ing. Dr. ~Iartin I' a u l. _ Dl'Ilck \'on H. S pie s &; Co. in Wicn.
' er lag fur I' achhtera tur GOi. m . b. H. , Wion . r. Eschenbachgo.~~o !l.
Der Kai spr ha I d l'm UIJPrbaurat Areh. Llld wirr 13 a u m an I
Geschäftliche M' in Wien . in Wünli 'Img spinpr \'erdil'lIstlie!lPn I.ciRtllngpn"'lPi Ausrnhrungltteilungen des Vereines. des nl'lIcn Kriegsrninist rialgeb iilldc s. den "t<,1'11 7.ll1Il Komturkreuz des
Zur Klarstt'lhlll!!. Frun7. ,Toseph.Onlcns. d em Obelingenil'lll' der .\ k t il'n. Ge. ellsehaft für
1 H - 1 I T 1 Z ' I . patentierte Korkst einfabrikation 1111(1 I orkstcinball\t'n \'ormals KIl'iner
. 11\,' ,) ( ps ... , g. ( CI' .. ,l'l t<1' lrift für Betonbuu" findet sic,h in dom
.\ rtI k:. \ ..Zur : \ b \'('hl" ', g(,>zPil'hnl't .. Dip ~(Jhriftleitnng d er Zeitsl'h rift & Ilokmllwr in WiplI Vri{'(lrieh BI' ai k f' wi e h dR. Ititterkrcu7.
fur Le!onb au ' . folg('lId hIßIIOt(': dl'~ Franz ',Jo<eph -Orden: \'erlichpn lind dl'n f;chloßol1l'rinsp<,ldor Areh .
...... il'h.. a u? h H: ·1 dpr , ,~r i t t (' i lu n g .. n ii b (' I' \' CI' S 11 C h e Rndolf Va 1I e nb ö e k zum. 'chloUh llul'tmlllln in La .-l'nhurg l'rnannt.
d Pr' 0: 1 e I' ~ (. I ~. h I , e he 11 Ei s (' n b (' t () 11 a U RS C h u s s (' s I' iihl'l' t lng. Adolf H. v. » 0 Jl pie 1', " ktion~('hcf dl's Ei '('nha hn ." '.~'rsIH'(hl'. 1Il 1 ~ plllgl'Spa lln tl 'lI. Ba!kpn" , Il..ripht \ '011 E Ill!, erg e t' ministeriull1s i. R (~ [ i t glied seit Un4),) -I am 2-1. .!uli d. ,I. in Kitzbiihel
( \\ 11'11 HJl.I ). E III p er ge r zeigt Iller eIll voII8tiindigc.~ Mißverstehell der ge:torben.
IBI6
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Alle Rechte vorbehalten.
Der derzeitige Stand des elektrischen VoIIbahnbetriebes.
l'er;:leich mit der Dumpflukumutlv e,
Die folgenden Au führungcn nehmen im allgemeinen
nur auf Vollbahnen oder vollbahnähnliche Bahnen mit schwcren,
durchlaufenden chnell- und Personeneügen und lebhaftem
Güterverkehr Bezug, während berlandbahnen nur insoweit
es der Zusammenhang erfordert, • tadt-, • traßen- und Vororte-
bahnen jedoch gar nicht berück ichtizt werden sollen, da die
Elektri ierung der letztgenannten Bahnen schon länzst all-
gemein al zweckmäßig und notwendig erkannt wurde und zum
größten Teil auch chon durehreführt i t. Die vorzenommene
Untcrscheidung der Bahnkategorien ist nicht etwa eine will-
kürliche, sondern kommt auch - von Ausnahmen abgesehen -
in dcn Betricbsverhältnissen deutlich zum Au druekc. Während
Stadt-, ,traßen- und Yorortebahncn fa. taus chließlich mit
~Iotorwagen betrieben werden, hat di er auf Vollbahnen und
vollbahnähnlichell Bahnen wegen der vollständig abweichenden
Betricbsverhältni' e und d vicl zu !.!Toßen Per onalaufwandes
nach wenigen Vcrsuchen, und von bonderen Zwecken ab-
geschen, nahezu vollständig dem Lokomotivbetrieb weichen
müssen: der für die Beförderung ehwcrer Züge cinzig in Be-
tracht kommt.
Die moderne Dampflokomotive i t auf einer ehr hohen
,'tufe techni ehcr und wirt 'chaftlicher Vollkommenheit an-
gelangt und verfügt dabei über Eigen chaften, welche ie gerade
vom Gesichtspunktc d Vollbahnbetrieb al b onders ge-
eignet er'cheincn la ·Hcn. , ie ent'pricht all n an sie billigerwei e
zu stcllcndcn Anfordcrungen, ihre .I.Taehteile bestehcn cigentlich
nur in der gcringen bcrlastbarkeit ihres Ke sels, bczw. der
bcgrcnzten Lcistungsfähigkeit d Heizer' und der dad!1rch be-
dingtcn 13 'chriinkung ihrcr l ..eistung fähigkeit, und in der
Illlvermcidliehen Rauchent\\-lcklung.
, oll daher die elpktri.'chc Lokomotive al' ern t Konkur-
rentin dcr Vampflokollloti\'c auftrct n. dann muß 'ie imstanue
sein. wCHelltlich g I' Ö ß c r e Leistungen b 'i mindClitcns gl·ichcr
13 'tricbssichcrhcit und , irt 'chaftlichkcit zu cnt\\-lckcln, wobei
abcr -. dcn Vcrhältnissen dcs Bahnbetriebes entsprechcnd
Von lng. Rlchard Baecker, k. k. Ingenieur im Handelsministerium.
'. ZlIsnmmcnfa unu: All g e me i n es: Z\ cck der Elek- nich: mö~lich i t, kann nur rdurch e.ine bedeutende Vergrößerung
tnSlC1'IIng, Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch teigerung der Zugleistungen, also der ZuggeWIchte und der Reiseaeschwin-
de~ Geschwindigkeit und der Zuglasten. - Ver g l e i c h digkeiten, eine Besserung .erziclt werden, wobei jedoch natur-
1111t der Da m p I lok 0 1110 ti v e: Ermittlung der größten, ge.~näß. auch auf eine. mögli.~h te Ökonomi~ der Zugförderung
VOn der Dampflokomotive noch zu erreichenden Leistung und Rücksich zu nehmen ist, Wahrend zur Erreichune dieses Zieles
"~~lf tellunc einer Belastung tafel für 0%0' l(Yl/oo und 250/00' bio vor kurzem als einziger Au weg nur eine Erhöhunrt der
bille EI ik risierunsr ist nur für sehr große Lei tungen oder Leistungsfähigkeit der Dampflokomotive in Betracht kam~wirdG~:rhwind igkeiten erforderlich: - E n erg i e ver 0 I' gun g: in neuester Zeit von techni chcn und industriellen Faktoren
Wlrt.chaftliche Versorgung der Bahnanlage nur aus Wasser- immer nachdrücklicher auf die Einführune der elektrischen
kr~ftw~rken oder sehr großen kalorischen Zentralen und nur Traktion im Vollbahnbetrieb hingewiesen. Die Stimmen dafür
bei wCltgchendem Ans hluß indu tricllcr Betriebe. Luftstick- mehren sich um so mehr, als durch grundlegende und umfanz-
stofferzeugung. utzbremsung und. tromrückgewinnung nicht, r~icheyersuchsbetriebe: wele.he~~n einz~lnen Bahnverwaltung~l
allgpmein durchführbar und aus betriebstechni chen Gründen eingerichtet wurden, die prinzipielle Eignung der elektrischen
Von problenJati rohem Wert. Zu ammenfa UlJlY. - • tr 0 m- Traktion für Vollbahnbetriebe nachgewiesen wurde. Gegen-
s y s t e m e: Vorteile und [aohteile der in Betracht kommen- über den Vorteilen de elektrischen Bahnbetrieb (billige
den Rysteme Gleichstrom, Dreh trorn und Einphas nwechsel- WasserJrräfte, Rauchfreiheit. größere Leistungsfähigkeit) dürfen
strom, ihre Anwendung und Verbreitung hei den verschie- jedoch bei objektiver Beurteilung gewisse Mängcl technischer
denen BallIIkategorien. Bccinflus ung der chwachstromleitun- und materieller Natur nicht übersehen werden. Gerade auf
gen. Gemischte • ysteme. - Fa h I' b e tri c b s m i t tel: Not- diesem Gebiete des technischen Wis ens ist es bei der hervor-
Wcndigkcit der hohen • chwerpunktlage; bi her au geführt ragenden wirtschaftlichen Bedeutung der Frage nicht nur für
Buuartcn von Lokomotivantrieben (direkter, Zahnrad-, Blind- die Bahnen selb t und für die • taatsverwaltung, sondern auch
~vellen_ und J uppclrn hmem nt rieb ). Anw ndung 'gebict d für die dabei beteiligte Jndustric chwierig, Licht und chatten
Zahnradantricbes und des dir kten Antriebes, Bnus toflwirt- gleichmäßig zu vert ilcn, weil mangel au reichender ziffern-
.'pjla~t. Bauart der Lokomotiven, Zahl der Motoren, steif- mäßiger Grundlagen vielfach akademische Erörterungen platz-
aehSlge Lokomotiven oder Triebgestelle. - Fa h r I c i tun g: greifen müssen und weil in technischer Bezichung, was die Frage
AlIgp.1.nein Gesicht. punkte, Notwendigkcit einer elasti sehen der konstruktiven Durchbildung selbst betrifft, trotz all CI' 13e-
A.~lfhangung des Fahrdrahtes: Entwicklung der Vielfachauf- mühungen doch noch keine voll tändigcAbklärung eingetreten ist.
hangung. Kettenglied- und Kappeni solatoren.
* *
*
llgem eln e "
Die außerordentlichen Lei tungen, die die Ei enbahncn
Zu Beginn des Weltkrieacs und auch während desselben zu be-
Wältigen hatten, haben d~rÖffentlichkeit die eminente Bedcutung
und dl'n Wert der Eisenbahnen im Kries falle er t srreifbar vor
\ ~ 0
/ ,ugcn geführt. Einen B griff von den Anford rungen, die an.
(hc Bahncn b i der Mobilisierung er tcllt werden, erhält man
er. t! wenn man bedenkt, daß zum Tran port nur einer (deut chen)
J?IVI ion (I:).UOO Mann) RO Züge mit je 100 Ach en rfordcrlich
1l1.~\(1 lind daß nichtsdestoweniger der ufmar eh un erer ver-
bllndcten Armeen im Venmmll11unl1sra nme in überrn chcnd
kurzer Zeit !lCendet wal'. r onnte doch d I' Dcutsche r niser
('hon am 2:!. AUgUHt 1!)J I scinen Dank an dic deut chen Eisen-
bahnen mit dcn Wort!'n cinleiten: ,,~tobilmachung und Vcr-
anunlung cl Heere an den GI' nzcn sind beendet."
I,' . ' ,~ber nicht nur derartigc, .d?C~l nur . el~cn e!ntrcrende
'1~)glll ,auch der Huf vi len LUll n tOßWC1 e elll etzende
I: ..18cverkehr, fern Cl' der vielfach pcriodi. ch schwankende
(t\lterverkehr zwingt die Bahnen zu ganz bedcutenden, dic
n?rmal Bcla. tung wcit über. tcigenden Höch tlei tungen. E i t
eme beka nnte, ielfach hr hemmend empfundenc Tat 'llche,
daß dic L(~i t1Ulrt. fähilTkcit vieler ,tre ken, in h ond rc dcr
. ,...,...
mel.ten für den durchgchend n Verkehr in Frag kommenden
• 'birg bahnen, mit den vorhandencn Mitteln nicht mehr
We entlieh gc tei~ert wcrden kann. In manchen Fällen kann,
Oll Rekonstruktionen und ergrößerung der '"'tation anlagcI!
abge. ehen bei cin"lcisi'''n Bahnen in nicht zu chwicrigem(' I" I ,... ',...
'e andc durch Lcgung cilll:8 zweiU'n GI is ..\bhilf gc 'chaffcll
W~:/'(Ien, ja die: wirrl mituntcr 'ollar die he.'te und rationl'lI. te
L.o.'ung dar.'tdlpn. ,\lIpJ'(lings ist mit solchen :\laßnahmen häufig
dIe puanlag!' VOll \VasRnr.·t llt iOlwn und I" ohh'llllcpot· ver-
bUlldcll, wodUl"('h dic ,ro, h'n Iloch !wucutend erhöht werdcn.tU 'h dun'h .BeschlllTung Il?lwr. lei tU~lgHf"higcr I' Lok~l1lot i v-
ypen kann CIIW Vcrk .hrdHtelgcrung err leht werden. Wo dies aber
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Jm Di: "I mm (.\ hb. L) k 'nnz ichnen di I urv n X' und Zi'
d n prl, uf der indiziH't 11 Zugkraft für di J{"ch. tlei t1~n~
vou :,l·100, b ZW. 2()~>ü P,,'. on die er indiziert n Zu~kr ft W1~(
ein Teil zur (b rWlndun fT d' ' i un!!S 'd l' tand ,der fur
vo rrichtunu besitzen und da die Ölfeue rung aus wirt chaftlichen
und wohl auch trat egi chen Gründen nur von wenigen Bahn-
ve rwa ltungen wird eingeführt werden können. .
Um für einen Vergleich der Dampf- mit der elektri sehen
Lok omo tive VOIll ve rke hr t chni .chen ~ ta ndpunk te all lTemem
brauchbare Grundlagen fe tzulegen, ollen nun jen e Zug-
gewichte, bezw, G chwindigkeit en b timmt werden , welche
von iner Dampflokomotive mit den oben bere chnet en Leistul~tTen
erzielt werden können, u. zw, auf der Horizontalen , mer
'teigung von 10%0und auf der auf Gebirg bahnen am häufig: ten
vorkommenden • tcigung von 25°/ 00 (I: 40). Für die beiden
er ten Fälle soll d er Berechnung der Zuglei tung der nach der
Bau- und Betrieb ordnung für die preußi ch-hessi chen • tRat -
eisenbahnen bei Geschwindigkeiten von über 0 krn/h noch zu-
lässige schwerste , chnellzug von 52 Ach en = 4 0 t W~ge~­
ge\\;cht (i 4ach ige und 4 6achsige Drehgestellwagen mit Je
.W, bezw . 50 t) zu Grunde gelegt werden. Benützt man .zur
Ermittlunz dcr Fahrwider t ände die von Dr. , c h i ö 8, WIen,
modifizierte Erfurter Formel, ' 0 ergibt ich al s Be timmung -
Z V ( VZ). ~. . .). G +gloichung : 2iO = .\ max = ~ 4 + s + 1000 + 10 \ (
+ L + T) V X _ 1_ Au di r Gleichune l' ultieren unter:no ' 0
der Annahme d Lokomotivgewichtes L = 100 t \II~d des
Tend ergewichte T = 60 t auf der Horizontalen für .\ max ~
= 2400 P (ohne 'p i. ew rvorwärmer) 11 i krn /h und fu~
• ' m a:< = 2650 P (mit . pei ewa .ervorwärm r) 1:,l:J kmh, an
der 10° 00-' t igung 6i, hezw. i2 km, h. Da di e Wider tands-
lTleichunlT für höh re G chwindiake it en eher zu hohe W rte er-~ 0 ~
uibt können die c Fahrceschwindizk it en mit den an egebenen~ , e- e- . d
Leistun ren icher rreicht, erden. Für die 13 · ~ im~1Un.lT cf
größten erreichbaren Zugleistung. bezw, G chwmdJgk.?lt. aut
der 25°/ 00- , reigung \ .ird vort ilhaft erwei e, um eine II1olTlic~.
giin tige u niitzung zu erzi elen , als Bedingun r zu tell n selll,
daß bei Entwicklung der Höchstleistung die B n pruchung
des Tendersurrhaken den derzeit zulä izen Höch. twert voll
10 t erreichen ~oll. Hiebei wurde folzender \T01' rang eintTehalten :
') ..Z. d. V. d. 1." 191:\, ,. 2fil.
") "Z. d. V. d. 1." 191:1, '. 6 7.
auch die Einfachheit, vollkommene Betriebssicherheit und
Elastizität des bisherigen ystems der Zugförderung in kein er
Weise beeinträchtigt werden darf.
Zur Beurteilung der Verhältnisse ersch eint es vorer
erforderlich, jene Grenzen der Leistungsfähi gk eit der Dampf-
lokomotive festzustellen, welche bei bc tel' Ausnützung und bei
wirtschaftlichem Betrieb überhaupt erreicht werden können.
Die Höchstleistung der Lokomotive wird , oferne man von eine r
voll tändigen und allgemeinen Änderung des Feuerungssystem
(Ölfeuerung oder mechanische Rostbeschickung) absieht, nicht
nur von der Größe des Kessels, sondern viel fühlbarer von der
Grenze der Leistungsfähigkeit des Heizers beeinflußt. Wie Be-
obachtungen ergeben haben, beträgt die von ein e 111 Heizer
zu verfeuernde Kohlenmenge in der ersten.'tuude 2'4 t, nach
erlauf einiger. tunden nur mehr t'5 t. Die' Verwendung eines
zweiten Heizers würde die stündlich zu verfeuernde r ohlen-
menge zwar erhöhen, doch handelt es sich hier nicht um die
Feststellung von H öchstleistungen überhaupt, sondern von
wirtschaftlichen Höchstleistungen, u. zw. im Vergleich zu der
auch nur von 1 bis 2 Mann bedienten elektrischen Lokomotive,
so daß die Alternative der Verwendung eines zweiten Heizers
au cheiden kann. Es ist im vorliegenden Falle um so eher zu-
lä ig, der Berechnung der zu erwartenden Höchstlei tung die
in der e r !l t e n Stunde zu verfeuernde Kohlenmenge zu
Grunde zu legen, als auch bei der elektrischen Lokomotive die
gewöhnlich angegebene ' tun d e n- oder Normalleistunp
hinter der D 11. U e r lei tung erheblich zurückbleibt und der
Wert von 2'4 t bei bequemer Anordnung der Kohlenbunker
und der Feuertür leicht eingehalten werden kann, üb rdie,
wird eine länger ab 1 h andauernde Entwicklung der Höchst -
leistunz sehr elten verlangt. Inter der Annahme eines mittl ren
Heizwert II der zur Verfeuerung gelangenden Lokomotiv-
kohle von II = i500 cal und ein 11 Kesselwirkung grade
1j = 65%, der bei guter Konstruktion de Kessels leicht erreicht
werden ~ann, berechnet sichdiezur Erzeugung von 1kg Heißdampf
aus peisewaeser normaler Temperatur uud bei gebräuchlicher
Höhe der Überhitzung und des Kesseldruckes erforderliche Er-
seugungswärrne zu ),1= i20 ca\. Die in der ersten Stunde er-
D f D b .. d I [) 2'4 X lJ X 1000 1/ ~; eozeugte amp menge etragt a icr = ),, _ = ~ -"
t " -"
= 16.300 kz und, da bei zweistufiger Dampfdehnung und :I:!oflo t-- -+- - -,
onst guter Kon truktion mit einem Dampfverbrauch von
C = 6' kg jPS1h I) I?erechnet werde~ kan~, ~ie indizierte Leistung
rund 2400 PS. BCI Verwendung eines • peisewasaervorwärms- , :! ( )I)I)
der von mehreren großen Bahnverwaltungen versuch weise ein-
geführt wurde und gün. tige Resultate eraeben hat") erhöht ! 111110
'ich die Lei tung um rund 10% auf rund 26.50 PS. Di 'e W rte
teilen die Höch tlei tung dar, welche von der Dampflokomotive
unter normalen Verhältni en und icher JI()('h erreicht W rden ') 100 0
k nn. .Ilerding verfii en ;1' h~ute nocl~ nicht über D mpf-
lokemotiven. welche 0 hohe Leistuntren Im normalen Betrieb
t . k I kö d h k I GOI10en WIC e n .onnen, oc ann man nach den Erfahrune JI
au der letzten Entwicklung periode der Dampflokomotive
mit ziemlicher, icherheit erwarten, daß e in ab ehbarer Z it 12000
gelingen wird , derartirre Lokomotiven mit verniinftigen, für
europäi ehe Verhältni e zulä. sigen eh drücken zu kon tru-
ie:en. AI Beweis für die Berechtigung dieser Vorau sagunlT l;Q 11
er angeführt, daß die aus dem Jahre HltO tammende bekannte
P cific-Type der belgischen taat bahnen Type 10 dauernd '0 10 ~===$====!===f:==::===k=i=;;;;:;~;;-;~~~:;~~
2300 PS zu entwickeln vermag, allerdings bei einem Ach druck
von 19 t.
Durch eine mechanische Ro tbcschickunzsvorrichtunn
oder durch r:infülmll~g der Ölfeuerung kann die Leistung zw,7-
no. h w . entl.lCh g~tClgcrt werden, doch soll auf diese l\löglich-
kCltcn hIer IlIcht elllgegangen werden, 11111 die< lllTemcinc (HHtig-
kid l' Werte nicht zu beeinträchtigen. da wir h~lItc Hoch k ine
für d n Lokomotivbetrieb vollkommen brnuchbll'e ROBtb· chick -
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ein Lokomotivgewicht von 110 t und ein Tenderaewicht von
60 tauf 25%04250 kg (11'25) beträgt, und des Laufwider taudes (Il'/)
von Lokomotive und Tender verbraucht. Die Ordinatenabschnitte
zwischen w/ und Zi und Zi' stellen demnach die zur Beförderung
d':S Wagenzuges verfügbare Zugkraft dar, deren Verlauf im
DIagramm, auf die Absztssenachse bezogen, durch die Kurven Zt25
und Zt' 25 ersichtlich gemacht ist. Für eine Zughakenzugkraft
von 10.000 kg eraibt sich daraus eine Höch t 'r chwindigkeit
von 46, bezw, 52 km /h, welcher ein , arr ngewicht von ;3<15,
bezw: 3,10 t entspricht. Da für europäische Verhältnisse im all-
gememen nur mit einem größten zulä igen Achsdruck von 1G t
Zl~ rechnen ist, muß noch untersucht werden, ob di e Zug-
lelstUllO'ell auch praktisch zu verwirklichen ind. Auf der Hori-
Zontalen beträat die Zuckraft für die früher berechneten Ge-chwindigkeite~ 5500, bezw . 5800 kg und daher der Adhä ions-
koeffizient für eine Lokomotive mit :~ Kuppelachsen, also 4 t
A?häsionsgewicht, 115, bezw, 121 kg/t Adhä ionsgewicht,
m~thin ganz geringe Werte. Für die Beförderung eines Zuges
nnt '.1 ° t Wagengewicht auf 10%0 mit der berechneten Ge-
schwmdigkeit ist eine Zugkraft von 9650, bezw, 9900 kg, ent-
Sprechend einem Adhäsionskoeffizienten von 200, bezw, 2 6 kg/t
erforderlich. Diese Werte sind zwar etwa hoch doch bei
~instufiger Dampfdehnung oder Vierzylinder-Verbundtriebwerk
IJnrnerhin auch im normalen Betrieb noch zu erreichen. Als
G birgslllaschine wurde eine Lokomotive mit 6 Kuppelachsen
und 96 t Adhäsionsgewicht angenommen, deren praktische Ver-
wendbarkeit durch die Betrieb ergebni e der I F-Vierzylinder-
Verbund-Heißdampf-Lokomotive, I erie 100, der k. k. ö terr.
taatsbahnen genügend nachgewiesen ist. Für die Gebirgs-
8tre~~~ beträgt die Zugkraft 14.000, bezw, I::3.iOO kg und der
Adha IOnskoeffizient 146, hezw, 14;~ kg,'t, ebenfall noch un-
bedenklich zulässige Werte. .
.. Für Dampfbetrieb ergibt ich also für die angenommcnen
HochstleistllllO'en folgendes Belastung bild:
Ohue 11 mh
SP~lJ.w. l"rl'orwlrmflr
tell/UUI
-=- I. IoIUllll 2'00 ps___ 1 2660 PS
ZUg.Il.... I~ICh... Indts. I Zu IIl"w, Oe.ehw. ludi•.
~
, km lh Zagkraft. I kmfb Zagk••rl'
0%0 460 117 5.500 460 12:) 5. 00
100/00
·t60 67 9.650 460 72 5. 00
250/00 345 46 14.000 340 I 52 13.700
Wie erwähnt, werden di sse Lei tungen von den Dampf-
lokomotiven aller Voraussicht nach bald erreicht werden und für
den Personen- und Schnellzuadien tauf Flach- und Hügelland-8~recken für längere Zei hin~us g nügen. Auch für den Güter-
dienst auf den genannten Str cken reich n die vorhandenen,
b zw, neu zu beschaffenden verstärkten Typen noch aus.
Sobald es sich aber um eine bedeutende Erhöhung der
~l1gleistungen, sei es hinsichtlich der Zug<re\\"iel~te, .ei hin-
Ichtlich der Ges hwindizkeiten, handelt, dann Wird die Dumpf-
lokomotive trotz aller ....Verbesserungen, deren sie zweifellos
noch Iähis ist den cestcieertcn Anfordemngen nicht mehr
voll llaChZ~lkon~men v:'rmöO'en und durch die elektri ehe Loko-
motive ersetzt werden müssen welche die nterbringung prak-
tisch fast unbegrenzter Leistu~lgen gestattet. DllfcJ~ den Fahr-
draht könn n bei entsprechender Leistune Iähigk it der Zen-
tralen und mit den heute ansewendeten hohen Fahrdraht-
.... d .
spannungen beliebig croße Energiemengen zugefü~rt un , ,,~e
ausgeführte Lokomotivtypen bewei n, in mechamsche Arb.elt
umgesetzt werden Abtresehen von der cczenüber Dampfbetrieb
.. • b b 0 F'gUllstigeren Ausnützung der Achslast an sich infolge des ort-f~lIes der mitzuführenden Energi quelle (K el, ~ohlen, Wa er)
b.1 tet fern r die ereiniuunz von mehreren Tri bg tellen zu
C!n '1' Einheit im Gegensatze zur Dampflokomotive i~1 k~nstruk­
tlve~ Beziehung fast keine 'ein ierigkeiten. B rü~ksIChtlg~ man
schließlich, daß die elektri ehe Lokomotive derzeit noch lI1 der
Entwicklung begriffen ist und daß über grundlegende 'Fragen
. (direkter oder Zahnradantrieb. Kühlung) eine vollständige
Einigung noch nicht erzielt wurde, so erscheint es wohl durchaus
zulässig, die Maximalleistung einer modernen elektrischen Loko-
motive ohne R ücksicht auf das tromsystem mit rund 4000 PS
zu veranschlagen. Für den Verkehr auf Flach- und Hügelland-
strecken ist für derartige Leistungen in absehbarer Zeit aller-
dings kein Bedürfnis vorhanden, wohl aber für stark belastete
G e b i r g s s t I' eck e n, für elche die teigerung der Fahr-
geschwindigkeiten überhaupt und die Einführung der elektrischen
Zugförderung im besonderen immer nachdrücklicher gefordert
wird. Da die derzeit auf 10 t begrenzte Zughakenbeanspruchung
das zu fördernde Zuggewicht, . insbesondere für den Güterverkehr,
auf ein unwirtschaftlich niedriges ~laß herabsetzt, müssen auf
Gebirgsstrecken mit einer teigurig von rund 200/~ aufwärts
Güterzüge fast immer, Personen- und Schnellzüge sehr häufiu
geschoben werden, nachdem in den letzten Jahren seitens der
Eisenbahn-Aufsichtsbehörden die Zulä sigkeit des achschiebenIl
bei Personenzügen fast allgemein ausgesprochen wurde. Die
damit verbundene Belästigung, ja Schädigung nicht nur der
Reisenden, sondern insbesondere der Mannschaft der . chiebe-
lokemotive durch die irr pirablen Verbrennungsgase in den
langen Tunnels, welche bei Beförderung eines Zuges durch d r e i
Lokomotiven besonders stark ist und bei langen Scheiteltunnels
die Errichtung umfangreicher, in Bau und Betrieb teuerer Venti-
lationsanlagen bedingt, wird wegen der in letzter Zeit gesteigerten
Zahl der Züge immer unangenehmer fühlbar. Diese Übelstände
allein schon rechtfertigen für derartige trecken die EinführunO'
des elektrischen Betriebes ohne Rücksicht auf damit etwa ver-
bundene Vor- oder achteile in betriebstechnischer oder wirt-
schaftlicher Beziehung, auch wenn, wie beabsichtigt, in nächster
Zeit eine Verstärkung der Zugvorrichtungen durchgeführt sein
wird, da auch in diesem Falle die geschilderten Übelstände in
vermindertem l\Iaße jedenfalls bestehen bleiben.
Auch die mit der geforderten Erhöhung der Leistungs-
fähigkeit der vielfach überlasteten Gebirgsstrecken im Zusammen-
hang stehende Geschwindigkeitssteigerung a I I e I' Züge kann,
soferne die Wirt chaftlichkeit des Betriebes nicht allzusehr be-
einträchtigt werden soll, nicht mehr von der Dampflokomotive,
sondern nur von der elektrischen Lokomotive bewältigt werden,
welche die Entwicklung weit höherer Leistungen pro Gewichts-
einheit ermöglicht. Daher sind denn auch gerade diese stark
belasteten Gebirasstrecken ( implon, Giovilinie, Lötschberg)
die ersten elektrisch betriebenen Vollbahnen Europas.
An dieser teile sei auch auf die von vielen eiten hervor-
gehobene Überlegenheit der elektrischen Lokomotive hinsichtlich
der Au nützung des Adhä ion gewichtes hingewiesen, welche viel-
fach als an sich schon an reichende Begründung für manches
Elektrisierungsprojekt anuefiihrt wurde. Bekanntlich ist die
Zugkraft der Dampflokomotive am Treibradumfang nicht kon-
tant, sondern ehwankungen unterworfen, welche von der
wechselnden Dampfverteilung in den Zylindern herrühren. .l: ach
ntersnchungen von B r e c h tal beträgt das Verhältnis der
maximalen Zuckraft zur mittleren 1'0 (bei Dreizylindertrieb-
werk) bis 1' 1!) (bei Zwillingslokomotiven). Um gegen Räder-
gleiten gesichert zu sein, muß die Füllung, bez w, der Regler
so einue ·tcllt werden, daß nicht der Mittel ert, sondern der
Höchstwert der Zugkraft unter dem durch den jeweiligen Zustand
der I chienen gegebenen Reibungswert bleibt. Die Zugkraft und
damit das Adhäsion gewicht 'der Dampflokomotive kann somit
nicht "011 ausgenützt werden, so daß sie gegenüber der elek-
trischen Lokomotive, deren wenigstens bei Zahnradantrieb ohne
Blindwelle gleichbleibendes Drehmoment eine vollständige Aus-
nützung des Adhä ionsgewichtes erlaubt, im Nachteile ist, aller-
dings, insbesondere beim Anfahren, nur dann, wenn die AUB-
teilung der chalt tufen auch ein Ausnützen dieser Überlegenheit
gestattet. Dieser Vorteil darf jedoch nich allzu hoch bewertet
werden, da dIe rund 10% betragende tei erun d wirksamen
") "E. K. B." 1914. S. 277.
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orte. Bei ents proehender \nlage derartiger Zentralen (J'~oße
Ke sel- und ,la .chineneinheit n, bequeme und rCI~hh~he
Kondenswas erbeschaffung) können auf diese Wpi:e sehr IIIcdl'lge
'tromprei e erzielt werden. .
Nicht minder wichtiu wie die Art d 'I' • tromcrewJllnung
i t die Frage der Dimensionierunz der .la chinon. welche un-
mittelbar von der Ar· und Größe der Kraftwerkbola tung be-
einflußt wird. Bei reinem Bahnbetrieb ist die B la tung der
Zentrale in der Regel wezen der großen Schwankungen d '
Kraftbedarfe unzün ·ti" und verteuert daher die Ge:-tPllllngs-
ko ten des tron~es, dat" die M: chinen unter Berücköichtigung
der Betriebsverhältnis e für eine läncer dauernde Bola'tnng
mit der pitzcnlcistung dimensioniert werden miiss in. Eine
w aen der hohen 'l'il<ru~l" - und Verzin ung ko t ni unb din rrt
an;ustrebende Verbe~en~))fr der Wirtschaftlichkeit kann nur
durch eine uün tige Dauerbelastung der Zentrale, also durchweitgehende~Anschlußindustrieller nternehmungen mitgroß~JU
Bedarf an elektrischer Energie, in b ondere chemieeher Fa-
briken' erzielt werden, Vielfach wird möglich sein, dllTch
be ondere Prämientarife den trombezug auf be timmte ver-
kehrschwache tund 'n de Tage (oder der r Jacht) zu be-
chränkerr').
B ondere Beachtung fiir die Au nützurig von Wa,. er-
kräften in vom Verk hr abgelegenen :ebirg:gegenden verdlCnt
die immer zrößere Verbreitung gewinnende Luft tick:toff-
I ndustrie, welche wegen der großen. zum Betriebe erford rhchen
Strommengen ein gün tige, r g Imäßige Z ntralcnbel ,t,ung
·ichert. Bei der großen Bedeutunz. welch die b i um JeHl~r
noch viel zu v nig ingeführte kün tliche Düngung für, dlC
Landwirt .chaft be ritzt, ver lien di Errichtung derarUger
Fabriken um '0 mchr da: Tntcre e all I' maßeebenden Faktoren
und inten iive Förderung eitens des t at ,al. uanz abg' ehen
von d Abhängigkeit vom Au lande und vom ber etransport .
mit einer Er chöpfung der \ orräte n hile Ipeter oder zu-
minde tens mit einer erheblichen Preis teiuerunz dies Pro-
duktes gerechnet werden muß.
Eine uenauc Beurteilune der Wirtschaftlichkeit des
'" '" Ielektrischen Vollbahnbetricbes i derzeit mancels ent prechenc er
Unterlagen, insbes ondere hin ichtlich der F~aere der Betriebs-
kosten, nicht möglich. Beuchtune verdient in'"dieser Hinsicht
die in der bayrischen Kammer der"'R ich räte am I:t Juni }!)145}
seiten de Verkehrsminister ab" 'ereb nc Erk lärung, daß na~h
früheren Bel' chnunu n (1903 'OG) der elekt ri:che Betrieb fur
die Linien 1\1 ünchen"":Garmi cl~ und :\1 iinchen -11 olzki rchen all1 t
ebenlinien bei einem •'trompreis von :3"0 Pfg./k Wh nicht
t .urer gew en wäre wie n.mpfbetri b. während nunmehr durc:~
dIe Verwendun mod rner, ökonomi eher arbeit nder Dllll1}l
lokomotiven und durch die Prei' teig rung der e1cktri, ch~il
Lokollloti"en für di Ib n Vor' u etzunrrpn nur ~'I Pf"'1k \\ 1t"
gezahlt werden könn . ..
Jm Betri be 'Ib t la n ich bei ,I ktri her Zu for-
derung jedenfall nicht unbedeutende Er parni e erzielen. 0
entfallen z. B. da Au chlack 'n, Kohlen- und W 'rn hmcn
und d Umdrehen der Lokomotiven in den End t tionpll, f ruer
alle Verlu'te durch Hc'erv dienst. Durch den Fortfall d teueren
und chweren K cl. können auch die lanrren Aufenthalt in deli
Heizhäu rn und Werkstiitt n. wiche zum zeitr uben~e~l
Putzen, ntcr uchen und Reparieren d T"' cl 'rfOl'derhc 1
sind, unterbleib n. I
Die Fraere ob durch den elektri 'chen Betrieb im nonna en
Verkehr naml~ait Ersparni e an Per onal erzielt w rden können,
. . d' H' ·Al.t i t dllS
.) Bemerkenswert und kl'nnzelehncnd m le er m. 1\... E'· n.
im Jahre 1014 in Fachzeitaehriften ycröffl'ntliehte Anbot d I' kgl. ;I~_
bnhndir ktion Halle a. S.. b tr ff nd den tI'Ombezug ll\ dUltreck<'
kraftwerk Muldl'l t in (fllr di el ktri eh betri b n Vo!~.l;;ft,~ rund
Jagd burg.Lcipzig.Hl1lll'). ./, 'ach der A ehr ibun olle~ Ja I' (p ZU
60 "lilI. kWh Einph nw cl I trom mit 60.000 • 15 111. )61/1 '6r~nd
(in 'm je nach der ])au I' und Art der tromentnahm zWUlch n 1
2'4 Pfg.·kWh abg tuften Pre' zur Abgabe g IMg-n .
') ..Zcitg. d. Ver. d u eh. Ei nb hn erw." 1914, . 7 3;
HE. K. B." 1914, . 453.
Adhä ion gewichtes an sich nicht sehr bedeutend ist und bei der
n icherheit der der Annahme der Reibuug werte zu Grund
li enden Verhältni e nicht von besonderem Einfluß sein kann.
Die elektri ehe Lokomotive, deren Triebwerk keine oder
nur verhältni mäßig leichte hin- und herg hende lassen b itzt,
g t ttet die Entwicklung weit größerer Fuhrgeschwindigkeiten
wie die Dampflokomotive, deren Lauf nicht nur von der" la sen-
wirkung des Gestänges, sondern auch, besonders bei höheren
Tourenzahlen, von auf die wechselnde Wirkung des Dampf-
druckes zurückzuführenden Kräften ungünstig beeinflußt wird,
Dieser Vorteil ist jedoch nur für die Errichtung reiner c h n e 11-
b ahn e n von Bedeutung. Für den Betrieb eigentlicher V 0 I 1-
b a h n e n mit starkem Güterverkehr sind jedoch Fahrgeschwin-
digkeiten, welche die heute im normalen Verkehr sicher zu be-
herr ehenden Geschwindigkeiten wesentlich überschreiten, in ab-
ehbarer Zeit nicht zu erwarten und auch nicht anzustreben,
E darf nicht übersehen werden, daß die gegenwärtig mit Dampf-
betrieb bei gutem, schwerem Oberbau üb lichen Höchstgeschwin-
digkeiten von 110 bis 120 km/h doch die größte Geschwindigkeit
darstellen, mit welcher ohne öurchgreifende Rekon truktion des
Oberbaue ,der ignaleinrichtungen und der gesamten Bahn-
au rüstung im normalen- Betrieb gefahren werden kann und
daß die Einführung einer Höch tgeschwindigkeit von etwa
140 bis 1:-0 km/h mit außerordentlichen Kosten und. 'clm;eri,,-
keiten verbunden wäre.
Bnergleversor"1111 " •
Alle diese Vorzüge der elektrischen Zugförderung in be-
triebstechni scher Hinsicht werden aber die bisher im Voll-
bahnbetriebe best bewährte, sparsame Dampflokomotive nur dann
verdrängen können, wenn mit der Elektrisierung auch wirt-
chaftliche Vorteile verbunden oder zumindest zu erwarten
sind. Die die Wirtschaftlichkeit des Betriebe beeinflu s nden
. l omente sind für beide Betriebsa rten grundverschieden. Bei
Dampfbetrieb ergeben sich, abgesehen von den auf jeden Fall
aufzuwendenden Kosten für die H erst ellung der Bahn und ihre An-
lagen selbst (Grundeinlösung, Unter- und Oberbau, H ochbauten,
ignaleinrichtungen usw.), verhältnismäßig geringe I nvestitions-
kosten fü r die K oh lenlageru ng und die Bekohlungsanlagen sowie
für die Was erstationen, hingegen bedincen Kohlen verbrnunl,
und der Transport der Kohlen zu den oft hoch und abseits ae-
legenen Depots hohe laufende Betriebskosten. Beim clektriscl~en
Betrieb dagegen sind für Bau und Einrichtung der Kraftzentrale
der. n~erwerke un~ der 'peise- und Fahrleitungen hohe Anlage~
kapitalien erforderlich, welche auch große ummen für Tileunz
und Amortisation beanspruchen. oll daher der elektrf ch~
Bahnbetrieb dem Dampfbetrieb auch in wirtschaftlicher Be-
ziehung nur einigermaßen überlegen sein, so muß, da die Au _
aben für tromverbrauch den weitaus rrrößten T il der Be-
trieb unko ten bilden, die eie k tri s ~ h e E n erg i e z u
einem sehr niedrirren Preis zur Verfügung
s t ehe n.
An gee~!!Ileten Ener"iequellen zur rationellen Erzetl"ung
d • trom Im großen b teht um so wcniger ein Mantrel al'
dank der in den letzten Jahren erfolgten teirrerung de; 'ber-
tragung pannungen die Entfernung der Zentralen von ihr n
Ab atzgebiet n fa' t unbegrenzt ist. Dieser m tand kommt
vornehmlich den zahlreichen, noch unau genützten Wa er-
-räften der Alpen und der nordischen Länder zugute, welche
dadurch zur Versorgung ausgedehnter Gebicte mit elektrischer
Ener!!ie herangezogen werden können. Lider sind die Wasser-
kräfte. unserer Alpen,gegenden mit wenigen Ausnahmen wegen
der nllt der JahreszeIt stark wechselnden Wassermencre welche
oft die Anlage teuerer ,peicherbecken notwendig madht, und
wegen der starken Ge chlebeführung nicht immer so vorteilh ft
zu verwerten ,,;e die Wasserkräfte chwedens und Norwe<rens
bei welchen vielfach "ünstigere Verhältni e vorherr chen~ ,
Die große Reichweite moderner Zcntralen rmörrlicht 8 ber
auch die Ven ertun" von minderwertiger kleinstiickilTcr Kohl
. B ' '''(mel t raunkohle), welche eine VerfrachtunlT auf rrrößere Ent-
f '1' '" eoemun"en lllC lt verträgt, III unmittelbarer ähe des Gewinnung _
l!J16 %EI'I '. '( 'HfW'1' IJI';" Ö, ''I'EI ~I' . I. ( :E , 'IEIfIt· u: ' I J .\ IW H:l' m l":n;. '· \ · EHEI. ·E, ' H"ft iJ2
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ist noch offen. ur für den Vorspaundieust und für Zü ge,
welche aus mehreren Tri ebwagen be teheu , i t, eine unbe trcit-
b~ r ' Überlegenheit de, elek t ri ch en B et rieb es zu erkennen, da
rhe allgemein gebräuchliche r i ,I I a e h s t e u e I' u n lf die
Bed i en~l1lg beider Lokomotiven, bezw. aller \rag en eines "'Zug s
VOll CI 11 e III Fü h rersta nd aus gesta t tet.
Als besonderer Vorteil der elek t.ri: che n Traktion in wirt-
schaft licher Bezieh ung wird von vielen •'eiten auf dir- ~löglil'hkcit
der .' t I' 0111 I' Ü c k tr e w i n nun lf durch ~ ntzbrem sunu hin -
. 0 ~
ge\\'Ie en und darin eine wesent liehe b rrleucnhei t d o elek -
t.rischen Betriebes erblickt. Die utzbremsun~ mit, ' t l'Olllrück-
. 0
geWl1lllung, welche a m einfachsten bei Dreh trom. etwa .' wenirrer
bequem aber 11 uch bei Gleich - und Einphasen it ro m a ngewendet
~\'erd 'n kann , besteht darin , daß die vom talwärts roll snd in
Zug IInget riebeneu Mot oren bei en tsp rechend geiinde rt er . chultuug
a ls C:eneratoren ins Netz arbeiten und :'0 di e Hiick uewinnune. ,.. ,..
Cllleli Teile ' der zum Hergtransport d a Zuuc 'l\I ftre \\'eIHlete nI" • 0 0' • C"
',I\('l'glC ermöglichen. Bei geeig n ,t r Er st llung des Fa hrpla lies,
d ' ~ ral 't , daß einem bergwärts fahrenden Zug j iwcils ein talwärts
Iah render ent. ipriclu, können die VOIll Kra ft werk a bzuaeb endenF . ,..
,ner!!lem en lfen dadurch v rrinzert und d emzufolue auch di e~I ~ " e- /"'
• usehinen dessel ben, w slch e dann nur die mittler e L ei tuug
abzugeh en ha ben , k leiner und daher auch billiger dimen sioniert
werden. ~l i t dieser 131'1'111 methode "iml noch llneler' rortl'ile
\' erbund en :J)ie ({ lId r ' ifen werden g' dlOnt , der r cr. ch1l'iß
a n BI' IllH8chnhen und der Encrgieverbrl\.uch zur Erzeu "lInH de '
Vaku ullls . bez w. der Dr uckluft für die ellll'ehlaufl'!lIle Brelllse
gl' ht zlll'ück, bozw. cntfiillt di e Leben. dauer d 'r , 'chi enl'n wird
; ',erliinger t und die ~tauh 'nt wicklung, wl'lche in:lw,'onderc in
"unn els Hchii d lich ist, da si 'b der beim Brem"en przeugtp lIletal-
Illich e ' tu ub an einzdncn Besta nd t ~i len der Lokolllotive fc,·t -
,etzt un d die Isola t ion bef·inträehtigcn kann. wird verlllicdl·n.
AU 'h eine E rhöhu n" d 'I' Tunneltempel'lltlll' durch di e \'on d en,'~ r 'lllswider8t iinden 0 abgegebene \\'ä rllle findet nieht s t a t t.
trot z di (" er llld cucrburen Vort pile i ,t die : 'tromrückgewinnullg
doch verk 'hrstechniHch \'on problemati.'chem \\,prte. Jh)'{'r
'! uuptuu fga be, dem AnsgJ<,jch des Stromverbranch es nnd der
h~~ tlllstnng d es K ra ftwc rkP8, kalln ,'ie mit Hü ck:icht auf das
fruh m' U agte nur bei ci lH'1Il sehr 'ta rrl'n . unpla.:tisrhl'n Fahr-
p lan uachkommen , dp.'s 'n "CllalW Einhaltung unhedingt "c-
fordert werdcn 11111 /3, wenn man die Z ntl'llien tat. iiehlieh
Hch wäclwr dimension ier en will. Diese BedinHung Hißt sich abcr
nu r cll\\'(' 1' odp l' gur Ilicbt erfiillen. so daß in d.'r PI' .-i' die Zell-
Inden doeh für die volle Belastllll" " eha u t werden mii ,' 'eIl.I ,~ e i Fa hrt en llnf d cn langen , 'tl'ilrampell der C: ebirg bahnen
hegt in di eser Art der Bremsn no a bcr au 'h ein nicht ullerheb-r ...,
IC!l ' ( :d a hrell llloIlH' n t . Dic Ford eru ng nach unbedin"tcl' •' ich(' r-
helt 11,.' Vcrkehl'l's hat auf Ul'IInd lalll!jiihriger Erfllhl'llngpn Huf
a lll' ll Bahncn zur I{egnl ge lllllpht, bei Fa h rt l'n a uf Ucf iiIl. .'treekl'n
dell Zu g tunl ich lit geH t I' e e I. t 7.Il halten, \)elllcllt.pl'echend
hat auc h z. B. d I' Bremssehiehpl' dpr lIutolll<lti. dll'n rakuulll-
brelOse ..in' ,'telll lllO \\' a " ell1. u" ....hrelll. .t .. , wl'lchc Loko-
"l'" r
IlIor,i vc und '1' ' lId ..r uu gc bre1ll8t Hißt uud bpi BI,tril'bshrclIlsung('n
!lfmiit zt. wird, uu d eine nm in Uefahrfiilll'n zu verwendende
,'teilung ,"\ Il..s gl'bremst", in w..ldlllr aueh Lokolllot iVI ~ uud
'J',ender g,~bremst. werden. Bei der elektri 'c hen ~'utzbl'elJl ,'uug
IlIngegen liiuf!. der ga nze Wagellzug Huf die Lokolllot ive auf.
Bei I'irlC I' pl öt zlic)H'n \ cl'stiirkl1ll" dpr Brem 'wirk ung ( ~ Tot ­
!ln 'm , un g) d riiekcn dnher die unf!ebrclll.:t en \\ u"('n mit ihrelll
ga nZcn ( l wic ht a u f d ie Lokolllot i\'c IIIlII könnl'n dadlll'eh l·ieht
I,ille ElltgleisulI g }\('rbeifiihrell. J )as \ orlwndell, pin ein 'I' dllrch -
ge hen den Bremse kiillnte dip , e Uefahr Ilur in ullvollkollll1ll'lIpr
\, 'i8e a bwendell. Die lIeue.'ten Be.,t il1l l1lungen d'r ,' chweize-
":.'ch ell ,Bund " ba hnell entha lten dah~r ll~ch I1U driieklich die
\ or sehl'lft. da ß b i der Tal fa h rt dlC I U}JI)lun l1 n o"estreekt
. , " o .
Sl'1I1 mii Hr'n"; lIlIf pin I Tut zbr ' lIl UIl" für d en )-'a ll der ElII-
fiihl'\ln" t!1 '" l'1..ktriHchen Bet rieb " wir71 damit VOll \'ol'llhl'l'l~ill
vI\rz iphte\.. Ein ' lIi 'h t, zu unt llrsch ä t zcnd .. 11 'rllbmindl'rullg der
\' l'rk ehrss il'h ..rlH'it. lil'" t in , besouflpr.. auf St ref·kl'n mit tarkplIl
Ul'fiille aueh da rin daß inl Fa lll' dl'.' llerau, fa11 I' 11>< pinl': 'chalt ers,
in der Zentra le oder ..iner SOIlH!iueu l.ufiilliocn nterbrechunv
1 1 , d 0 '"f CI' ~el tu~lg er oa n,zc Zu g S<'1 Ult Lokomotive pl ötzlich ent-
brem 't wird. ,\ uch sind ko st pi ilize Sich erheit vorkehru nue n
gegen das Durchgeh en eines Oen erators in der Zen t ral e "er-
Iorderlich . da di " ebe nfa lls leicht verhnn rrnisvoll werden kann
,'ch ließl ich bed eutet di e ~ [utzbremsuna "'a uc h in clektri 'c lw ;'
Beziehung eine n Nachteil , da ' ich in di~ 'em Falle di e Motoren
bei der Tulfahrt, nicht abk ühlen können, ein m tand. der he-
sonders bei den modernon . Iotoren, wich e hinsichtlich d er Er-
wärmuns ohnedi es knapp di m en ioniert werden mii isen. in s
Gewi ch t fällt. All e di e e ~I onll'nt e sp rec he n, vo rn ehmli ch bei
Lokomotivbetri eb , ge g e n eine ausgedehnterc, allsem eine Ver -
wend un g der Stromrückgewinnnng. 0
Bei der Elektri sierung von Vollbahnen muß auch di e
Frage der Heizung de \\'agenzuges in Erwäeunu uezouen
\1'1'1'I1en. Solange bei der elekt rischen Zu gf örderung ;uf unttlr -
geord neten od er in sic h ubge .ch lo ssenen Bahnen nur ein eiuene r
rel a tiv klein er Fahrpark in Betra cht kam, konnte di se Fra o.~
in einfachs ter Weise durch di e olekt.ri: ehe \Yid erstandsh('i zl\~"
ge!ö..t werden. Bei der Elekrri sieru ng einer durchsreh enden deJ~
in terna t iona leu Verkehr di en enden Vollbahn trecke hill o e u;~n 1)('-
steht di e Zu gsgarni tu r nicht meh r aus einhe it lich alls(Y~riisteten
Wa gen. sond ern sie ist aus Wa gen eine r größe re n "'Za h l von
Ei ..cnbahnverwultungen zuea uu nc ngcsetz t, lind da eine AUH-
stattung allel' Üb erganoswa gen mit einhe it liche n Heizvorrich -
tungen ni cht zu gewiirt ilten ist, muß wohl a uf lan" e Zeit hinau ,'
mit der Beibehaltun.g d cr , jetzt, ge bräuc h liche n ])ampfheizung
gprpl'1 ulI't wenlen . D JC," zWlllgt cut wed '1' zu r Ein 'l'haltun,r eine:
pigellen r es elwag 'n. od er (wa' derzeit d ie H egel i , t ) Z l~' . \ u f-
st elluncr ein e8 HeizkCl 'c ls auf der LokolllOt ivc, welcher für
direkte Feuenlllo oder (1/ . a . l)pi den preuU,-hess. -' t .- B.) fiir
elekt rische Wider ta nd sh eizung eingeri chtet \\ird.
;""chließlich .'ei noch a uf di e be 'onder8 bei dcr El ekt ri -
sierung \'on friiher mit Dampflokomotiven betriebenen ;;;trecken
auftretenden 8cll\\ieri gk eiten hingewiesen, welche durch dil l
,tönulg de Betrieb e, der d en Ho chspannungsleitIInnen h.~ ­
nachbarten :-; c h w a c h t l' 0 m l ei t 11 n gen ent 'te he n. Di e
ZIl1' Behebung di cser ' tö rungen ZII treffemlen ~ aßnahmen,
welche lipiiter noeh besproch en werden ollen, erfordern \'ie! -
fach erlll'bliche Kosten , di e bei der Beu rt eilung eine ' 1... lekt ri -
siel'llng'p rojek tes nicht unberüek.:ichtigt bleiben dürfen.
'~ i ne Zusa m lllcnfa ssunu; d er im vor teh enden erört l' l't en
teclll1isch-\\irt.·chaftlichen . lo me nte , unter .\usschluf3 mili -
hinscher Hück~ichten, der'1l Erört r ung der zeit nicht an"ebracht
erscheint, ergibt demnach et wa fol o-ende Richtlinien 0 für rli.
Ei ufiih rllng de elektriHchell Betripl,p ' auf Volloa-Il/len: Die
":lpktTisierll ng \:on ,'tark b ela t et en O ebirg ..-
" t I' eck e n IllIt langen Tnnnel und VOll ' e h e i tel -
t 11 n n eis ist uubedingt IIlul in jeder Hin icht \'on V 0 l' t eil.
J) a geeigllcte Was 'erkrä ft e in deI' Regel \'ol'handen sind und 11. a ,
IIlll'h, der teupre I' ohlentran port zu d en mei t hochgelegenen
StatlOnsl1nlagell entfällt , wird 'ich im all'Tcmeinen eine VPl'-
bes.'erung de.. 13 triebe.' aueh in \\' ir t, SI' h"a f t li ehe I' Hin -
sicht erzielen Jassen. Für F I a 'h- und H ü gel I; n d-
.' t I' I' 1,1, e n mit rollbahnbl'tri cb ergibt 'ieh derzeit noch
k ein e l'ot weueligkeit ZIl1' Elcktri 'iel'\lllg. Eine wesentliche
EI' J,t ii h,lI n g der Leist ung ,~n ~päterer Zeit kann jedoch VOI·
au ','Icht IICh n 1/ r durch I-,mfuhruug der clektrischen ZU",
fördel'ullg erfol lten , doeh ist eine \ ' cr be.:, el'\lu g drw "e"I'Il\\-ärtio;;1
\\'i l't 'cl lH ft lichkeit nllr ol'i ' e h r lliedri~r~1l , ' t n7m-
preisen, also bei großen, billig a rh 'itenden Zent.ra [en ~llld "iinst ig,'r
Bela, tlln" durch Ind ust rie zu gewiirtigen.
L'nbc.."tritt en bleibt j edoch di e Überleoenheit dcr dek-
trisehen Tmktioll für \ ' () r 0 r t - und bel' I a nd ba h np n,
welche fast au 'sl'h lie ßlich plektrisch betrieben \\'Imlen. In.'-
be:-ondere hl·i Vorort ·"treeken mit di e h teIn, a bel' " tal' I·
w e c h ,' ein d e III r erk 'hl' kommen di· rorzü,re de.' dlll, -
t risc lwn BctTi , ~ bc voll zur t :elt ung. da d IIreh Ei!~'itellllng \ '011
'I'riebwagen, I)('z\\ . T ril'1)\\'a geuziigeu an ,' t eil· der 'bmpfziig,~
nicht nur eine \'id "r!i13er' .\npH ', lIug,-filhigkeit an dl;ll je-
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welligen B edarf gegebe n i t , ondern auch infolge der bed eutend en
Vermehrung der Zahl der augetri h n n Ach sen eine w c u tl ich
höhere Anfahrb eichleunigung, welch e bei den zahlreich e n, in
kurzen .\ b stä nde n gelege nen Haltest ellen auf di e Hö he der
Reis ge chwindigkeit von g roßem Einflu se ist , ermög licht
wird. Di e Einführung des elektri sehen Betrieb es auf vi elen Vor-
ortes t rec ken blieb und bleibt vi elfa ch das einzige Mit tel , ihr '
Lei tung fähigkeit mit den Anforderun gen de Verkehres in
Einklang zu bri ngen ,
Auch für • e h n e 11 ba h n e n für den Verkehr zwi schen
einzelnen 'tädten (W ien-i-Brium, Wien -P roßburg ) mit gur
kein III oder ge ringe m Witel'vel'k ehr bietet di e Verwendung elek-
tri .cher Triebkraft gegenü be r Dampfbetrieb ganz bedeutende
Vorteile, t ·il ans den beim Vororteverkehr angeführten Gründen ,
teil ' weil der Antri eb durch Elektromotoren Iiir die Erreichung
gl'uße l' l :e. ch wind igkc iten von vomherein günstiger ist.
Uie Strom, vstenu-,
A llqemeines.
Eine Entscheidung darüber, welches von den Iiir Voll-
bahnzugf örderung in Betracht kommenden •'trolllsy st elllen,
Oleich..trom , 1rrel u trom und Einphasenwechselstrom , a m "e-
eignet sten i .t, ist t rotz all er B st re bung eu in di eser Richtung
und unzea chtet d es umfangr eich en Erfahrungsmateriale ' no ch
nicht g fall en . Ja. die Syst emfrage st sht bci vi elen grö ße ren
Elektl'i 'ieru nl! 'p rojek ten, ill.-ho..ondel'e , welln .\ me I' i k a in
dic Betrachtullg 'n mit einbez ouen wird , im Vordergrunde des
Illt ere. l" ulld di e \'on Fall zu Fall zu treffende Entscheidullg
prfOldert immer lieu e Erhebungen und überl egungen , Dab 'i wird
(lio Beurteilung d er reill technischen ~Iomente dadurch se h r '1'-
cll\\ 'It, daß di e endgültige ,'chlußfa ' un g \'ielfach auch VOll
nie httech ni..chen u n(1 fina nz poli tischen E rwiigullgen beei n flu13t
wird. Di(, '0 Um.tände la.. en Cr; cl'kliirlich er scheinen , daß fiir
lIIanellC Proj ekte die schli 'ßliche Entr;cheidung üb'l' das an -
zuw'ndende ,'tromr;ystem under ' ausfüllt, al s in Fachkn·i sl'n
erwal't ,t wmde. Glei chwohl kann diescr immer noch IJCstehcnoe
,'('harfe ,. onkurrellzkampf der eiuzelllen Stroll1systellle im
Illt erc ' 'e der weitcren tcchnischen Fortentwicklung kaum als
1 achteil allge chen werden,
OleichstroYn. Von allen fiil' Bahnbctrieb in Betracht
kommenden tromsytemen ist der Gleichstrom das iHte. te
uud am mei 't en verbreitete. Das Hauptanwendullgsgebiet
(li, 'e' , 'y- tome ind I' t l' a ß e nb ahn c n und k u I' z e
bel' lall d b ahn eil, fiir w 'Iche der Gleichstrom auch
heute no ch fa 't die cinzig richtige 'tl'omart ist, während :sich
" ille I' Verwendung auf Voll b ahn e n und überlaml ballllell
mit c h w er e n Zügen und Lok 0 III 0 ti\' betrieb, VOll
,' ondeJfä llen abge ehen, nicht ullbedeutende ,:chwierigkeiten
rlltgegen tell n, welche voruehmlich in der niedrigcn Fahr-
draht. pannung "ei gen ind, Da ,Iaximum der l'lcmmen-
' l' llnnung, welche cl III für Bahnbetrieb fa ' t au chließlich vel'-
\\ end ·!t'n G lei c h t rOlli - •' e r i e n 1I10tor lluf 'cdrückt
\\erd n kalln, betrug bis \'01' kurzcm i100 bi GOO V w\(1 wurde
in ncu rer Z it auf 1000 bi j:)OO V erhöht. Ein weitere er -
heblich ,'tei"enlllg der Klemmen panuung ist jedoch bei dem
h uti"en ' ta uelc des ~lotorenbllu ' kaum mö"lich, wcil bei
höheren ,'panlllUlgeu wedcr einc v 'rläßlichc Isolation cl ' ~ I oto rs
lIoch cin dauernd funkenfreicr Lauf des Kollcktors "ewühr-
lei, tet er 'heinI. Diese immer noch I' cht niedrige Fahrdraht-
I:lpannung bedingt zur mfonmlllg der III 'ist in Form von hoch-
g pll.nntem Drehstrom zugeführten Energie die \norllnuug VOll
mformerwerken längs der Strecke in Abständetl VOll rund
f) hi ao km je nach der Fahrdrahtsllaunung, dem Energiever-
brauch lmd der Zahl d l' von cinel' nt rstation \' 'r80rgten
•'peisepunkte, Die hohen Gc tehung 'ko ten di eseL' mforlller-
w rke und die für der n stiilldige Wllrtung erforderlichen Auf-
wendwlgen mü 'en naturgemäß dic Hentabilität ungün tig be-
eillflu ' 'en. Durch dauernde Hinte.r 'inanderschaltung von je
:! ~Iotoren ein Fahrzeug . I:lO daß anf jeden nlll' nie hallw
"l'uuuuug kommt , kalm die Fahrdraht 'pallIllw" und daillit
a uc h di e Reichweit e zw» I' erheblich vergrößert werden, doc h
"l'!lt dabei der Vorteil de r bequ imen und wirt, chaftlichen
!{cg ulierfiihigkeit d urch abwechselndes H intereina nder- ~lnel
Pa ra llel icha lten der ~lotoren verloren und zwingt zu eine r
weiteehenden P n t 'I' t (' i lu n <T der erforderlichen ~I ot or'c> • n
leistung a uf mehrere (in Amerika bis zu ) ~lot ()ren . .
E in beachten wert I' , .orschlag zur Er höhung der Reich-
wei t e d es Gleich .trom ":I itemcs rührt von .\ m ~ I e 1'6) her,
d ' sen Oruudgedunke d ie Verwendung eines II () c h , p a n-
n u n (). - G I ~ i ch " t I' 0 m - LT m f 0 I' III er. auf dem Trieh -
e>
fahrzcu c sell» t bild et , \\'iihrelld nämlich die Aufrechterhal tung
(lcs Iunkenfreien Laufes und der Isolierung des a llen Stößen
a usgesetaten Ba lnunotors bei allen Belast u ngl' n Iii r. hö.hl'rc
Slla nnunuen ka um möulich ist ueli nut es ve rhiilt nism iißi u lrl ch t ,o t'" r""I n '"- , . 1)Iotol'ell für welli ger wech selnde Tou renzahle n und glelC 1-
miißi uere Helastune für Spauuuugcn bis zu :ljOO V zu bauen.
e- Cl c> J
A m s ie I' benützt daher d en mit ~iOOO V vo m Fahrdraht un-
ueuo m menen St rotu nicht d i I' e k t zum Antrieb der T rieb -~lOtoren , sondern betrei bt damit ein n D oppelmot or t ür
:! X :!.iOO V, auf der- n Welle si ne Dy namomasch ine un d elll,,)
Erregermaschine si t zen. welch Cl', t ' re d ie Triebmot oren nut
•' tro m ve rsora t . JJi S' Anordnu nu ucstattet nic ht n ur eine ver-
, c> ,...
lu stlo..,' , .toßfre ic un d feinst ufige R 'g uli 'I'llng und bC'jncnw
Brcrnsung, sonde rn er hö ht a uc h die R eich weite ganz bedeutelId .
V er r ont roll er ..chaltet nich t den Hauptst ro m . sondern nur
sc h wache, tröm e, ka nn daher ..ehr kl ein geha lten werden.
Der allf d en el(·kt ri chen T 'il der Fa h rzr ug:m s rü 't nug
en tfa lle nde Gew icht. a nteil i t bei Gleich trom wegen d eo;
leichter en ~l otOI' , uud d p,' Fehl n.' eine' Tran formll tor' nicht
unbed eut end geringer wie bei Einpha en wec h 'ei 'trom, so daß
bei III :leichetrom..y t eme eine in ..be 'on dp rc bci be 'Ch ränk tr lll
l i,·.amtgewi chte (Brücken ) beachten 'wert be... 'I'(' • \u..n ii tz ~1I11!
des I.'ahrzeu ggewicht 'statt fin(let. D er billigl're Pr ·i.. dpr U!l'lch -
st ro llla ll Tüstllng wird vornehmlich dann in R Uewi ch t falll'n \lud
viell eicht auch flir di e Wahl (1 't rom~y 'tem den .\ u",T hllll!
ge hen, we\ln e,' 'ic h Ulll Bahnen handelt , welc he die .\ nscha fflllll!
piner großen Zahl \' on Fahrbetri ·b 'mitt eln erfordc rIl, wegl' ll
der günstigen Lag' der, ' t recken aber mit weni gen , zen t ra l ge-
legen 'n Unterwcrken uu:;kommen7) .
•\uch di e au ' wirt chaftlichen Gründ 'n \'i !fa ch a nge 't rebte
Pufferung durch .\ kk u lUula toren ba t tcrien Z\ll' lJe kung d s
pitzenbedarfe ', wobci di e Gen eratoren n\ll' für di e mitt!er
Leistung diInen 'iow ert wl'rden l'önnen , läßt sich beim G!l'lch-
, tl'om 'y, t ern weitall am einfach ten durchführell.
lI'ecltsellitrom. Da w ' ent liche ~lerklll I dc ' \\'ech~el ­
..trom , welche:' gerade ll'i der im Hahnbetl'ieh erforde rlich 'n
bertraglUll! bedeutender Eneq...riemen gen auf g ro ße EntfernuJlg~n
voll zur Ueltull" kommt , i, t beine 'infache Tran..fonniMbu rkelt.
Während bei Glci h trombalmen 'chon di e LTmfurmung d e.. V~J11
der Z 'ntrale bezogenen Wech, I trollw d it\ .\ u f tpllung rotW-
render Pmfonner 'rfordert , vollzieht ich Ipi WI'('h, el trum
di e Herab - 'tZlUig 11 ·1' •' pa nnun" in lUhenden, keiner Wartung
bcdürfenden und verhält ni 'miißicr billi lTen Trandol'1IlI toren .
woduJ'{'h da Problem d r •' t rom ver 'or" UlI" 'ehr ver einfacht
wird , \'un noch (T röß('re r Bedeutullg i t a"L 'I' der Pm, tand , da ß
heim \\'eck e!. t romhct rieb eine Herab 'et zu n" und w 'it gehpud"
.. ndel'1lng der vom I~ahrdrahta bgcnummenen • pannung auf dem
Fahrzeuge selbst in mitgefiihrten '( nlnsfofllmtoreu in ul1\·,er·
gleichlich einfach 'I'l'r Weise wie bei U1l'ich.-trolll mö glich 1 t.
Ilierin ist llueh , wie "väter gezeigt werden winl , di e herl'W'u-
heit dc." EinphaHen-Wechsel 't rume ' belTl'ündeL Die als Wirt-
I:lchahlichel' \'urteil dC8 r:leichstromsy temes angllfiihrl e ~Iiig ­
lichkeit der Puffel'llllcr durch }leich rbatt ri'n wird dem
Wechs ·lstromk! 't em \ ielfach mit Unrecht gänzlich abgl' proch?Jl.
Wohl zwingt die Puff rung h i Wechsel. tromb trieb zur EIIl -
,'cha lt \1ll" von Wech.. ,Lt rOIl1-Cleich, t I'Um- LT mforme1'Jl zu r
Ladllll", bez\\. Entladung der Akkullluluton'n . doch \ inl di. ~ eL'
') "E. '1'. Z." 1914.... 4!>3.
') . IlJi uourll..r Vororteh IUl I, "E. K. U," 1913, . 392.
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Hcvölke ru ngsschlchten a b s 0 l u I, U 0 I 11' e 11 d i g. d a., "og('JUllIn to
.. mr-triscln- Zi l'g..lm aß" einzuführen. Di.. Einf ührung vi a fuct i - I!. h.
<'ig" n l1liieh t ig - wurd« zwar " orl iiutig zu rückges te ll t , ulk-in e in Redue r
e rk lä rte un ter Bt.'ifall. bei ma nge lnde m Entg(·g..nkonuuen \"(>11 olx-n
werd..n wir wieder zusu mnu-n tre te n und sagcn : .. .Jet zt tun nu..h wir
ni ..ht mehr mit , jet zt wird d u, klein e Ziegelformat von uns "Plhs t <'in-
g..fühl'l " * ), Da ' ist n ach zweif acher Richtung bem erken swert. Einmal
sc he in..n di e Fabrikant en do ch zu f ühl r-u. daß ni cht nlle Kreise von d..1'un -
h..dingteu Xotwendigk ..it d... kl ... inen )[aßes übe rz e ug t s iud, und rlnnn
fü hlen si.. s ich wohl mächt ig g1'111lg. e infac h sich üb I' dus Gesetz - di e
Banordnung ist br-i UIlS e in ese tz - hinwegset zen an kÖJII1l'I1.
)[it cl"111 klein ..n Zieg..lm nße sind gewiß au ch Vorte-ile verbuud..n ,
a l!..in für i'>s tel'l'l'i('h i~che Ypl'hiiJtui, e. wenigst ens bei dem größten Zipgl'l ,
vr-rh ruuehsorte - \\'it'u - !iC'''<'ll dic Vorteil e, wenn ni cht uusschließlich .
>,0 do ch ZIIIII a llerg rö ßten Teile bloß a uf cito der Ziegell'l'zcllgel'. , icln-r
aber ni cht um gck eh rt !
In \\-iI'U " (·s teht . .. it I !IOO k..in f reier Ziegl'IJIlal'kt lIll'hl'. a lle \ri"II"r
Zi.·g,·ki, 'n " ilId "u l'illl' JIl Trusl ' ·(,I'eiuigt. Eill(' e·ill"ig(' "\ k t icng"se l!"" ha f l
ut',OI'gt di e Allft('ihmg cl..1' Zi ..g l'le r"C'ug uug lind deren Yl'1"kauf. Dit' V..1'_
lIrallch ..r klagel1, ~ ie. pi,'u "oll,läudig a uf Gn a<l.. oder L"ngll ad l' d"JIl Tnl'l
ilusge lipf(,I't. cli.. fn ·ie " 'nhl cll" :\l nt l'1'ial<'.. - das <!o..h ' ·el ..ch i,·t!" I1 '·
Eigl'usC'hafl<'1I I)('sit"t - habp aufgphöl'l. Der V"l'braueh,,1' llIiil's.. IIwist
ul'hm..n. wa,; ihl11 " ug" wi('"C'uwenlI'; di e " " l'ciuigul1g s('\zt dl'u l'n'i s na"'l
Bt'li..b,·u f"sl. Hd d"n hoh..u fraeh t.sät zpu hl' 'it zl I'i....iu :\[onopol: 1'1')1,,1
di e Kalk"audzi ..gl'! köunen di ..s ui eht iincl('111. "'ie ~..hl' da" k!t 'in,· Zieg..l-
JIlaß d..u El' zcu gen! zum YOl'tpil l' gc n' ich t. hat nuf dl'r prwiihn!t·u ""I"
"" l11 m lllug im .lahl''' Hili a u ph clpl' Jkf"l'(·ut lIuuJllwll1111l'n zug..s ta llllpl1
lind erld iil't. " ~ I'..i di ps g..r,ulew ein.. .. \Vohltat " für die ZiC'g,'!ei"II!
l).. .. Lai p lC'ht iu deI' \\rahn,·orstl'ihllll-:. PI' JIliiSl'l' JIlit cl..111 kl.. illf'lI
~laß" ulIl)(',lillgl a ue h ('illl ' b..cl llt,·ud.. Pn 'iH'l1näßiguug g('geuiil" ,1' clt'JIl
gl'OU.'n Zi"g, 'lund dal11it '11leh t' ille Pn'i ,,'nniißigung <1.... 1II1uI"11 wl'h,md"1I
....in . Tatl'ii"hli"h wi ..d aUt'h ,,'il<'n.. d eI' \ " 'I'ft'iclig('1' de . klr·illl 'u MaU".. ""1'
Lai,' iu ,li, 'sl 'l11 \\'allll" 1.... la"· "u und " al'in clu..('h .\ nga Ju· \'el ,'ehi ,·t!, 'n t'r
\'o('tdlto "oga l' Ilt'stiil'kl. Dil'"' ' I'n'i l'''l'Iu iilJigulIg - ja lIi"ht "ium,,1 "i"
.\ hs ie'Io t hit'w " k lo l alwl' gar ui ehl « 'si: lilie! dariu lit 'gt "il" '1' d"I '
s l' l'ingt 'IH{('J1 Punkt". _\ uf d ,,1' .. )[lIl1if('"lllliOlls,·el,'amJllluug" im ,Ia1m '
1!1I1 haI I'i"h d ..1' It,{( 'n '1I1 d ..lln au eh d"l'iih..1'mit d,'1'gauz 1I111ll','tilllllll,'n
IIl1d gl'l'llfl<' dal'u'lI all, '" "ag.' lId,' n .. "\ 11" i ,. h t · ' h"l'lIl11gl'd"ül'kt.
..daß wir di" I'n·i l'(, b..im kl..inl·1I FUl'lIIull' l'u ts l' l't'"h" nd I\ ", ..d,'u "l'Il1iiUig"lI
k ii un e 11 "; abo Iil'il l'ib,' ni ch t ermiißigeu w " I' ,I.'n!
In Kon"uml'llIl'nkn'i"('n fiil'l'ht .. t man nun zw"if"lIos, lJt'i d, '1' "1'_
!'l·il'hl<-n .\Ionopobt"lIlmg woll, ' ekr Trn't nll\' di" fa ku I tal i I'.· )-; i n .
f ii h I' 11 \I g d"s kl"inell :\[alk. ; d ann \\'('rd t'n " in f, ..h IIUI' kl .. in" Zit ·g, ·1
el ·z"ugl. llillJ1I'n kUl'zem kO';!<'n di", ,, dann M) \'i, '1 wie 1'I>I'I"'m dil' groHl'1I
Zi"W'I; Ulll ,,11' ing"ll<l,. Gl'ünd" würeh' man nach dl'1Il KJ'i,' '" ni "ht \'('1'-
h'g"n ,','in,
\V"nn ,11'1' Hd"n'nl auf d ..1' :\Ial" "n""I~ammlung I!I\ I di, ' Idl'illt>1I
Zi"gt'l als"\ Vohlta t " d..1'Zi"g"h'i,·u I,,·zl'it'ln\('!<'. sO hat Illl'l' dafür 11'010' ~" It ,·
I'iI'It- Griint!... Vi"llt'i pht di l' wit'hlig~len ~ind folg"IHI,,: D"I' kl('in" Xi.·g. ·1
"lfonh'l'l Inn :!6·.i'X, w"nigt'l' Hohm:ll('J'ial. E, kÖllJl"n Hoh~tolr, · fül' ihn
no"h 1-"I'\H'I!<Il'I w"J'dl'n. di,' s ie'h fiir gmßl' Zi"g,,1 selo\\',,1' od,,1' gal' ni"ht
" igllt'n , I )i" \\'i"nl'l' Zi"l!ellon,' I...n·il,·n in I 'I'e',,,n :-iehwi"l'igk,·it"n hei gl'uB,'n
Zil'!!"lll; :-:lre'i ..l\lna~ehil\('n "ind hi"r lIicht 1...1i,·101. Di,' gl'oßt'1I Hand -
""hlllg"il'g('1 sind porii«. ha h('11 g"lIügt'nd" F,·.'lilo(k"it, ~ i lld 1'I'l'hiiltllil'lIliiBig
It-il'ht. la~,"'n Hieh gut l ...hIlU,'II. d"r ~l ört,,1 haftt'! l'lll'ch 111111 gut. [)('l'
großt' )la'I'hill"lIzif'g,,1 a us dplIl \Vi "\ll'I' '1'011 liißt ..ich hing"gen . l'I,"· " hl
b"IIllUI'II. d,'J' :\liil't"l haft et ~elo "·eh l. Die klpinl' Zieg.·1fol'lll hing"gl'n liiBI
~i('h l"if'hl('I' auf e[('1' l'n·"l'e "r",'ug(·n. 'l'~tattet dah('1'. die imn\('r I<-ur"r
w"l'dl'lId, ' Hnndnrlll'it zu \'I'ITiuge11l 0<1l'1' " r1"il'h l" I1l. und "I'möglicht
"im' :-ileigeruug in d,,1' El'z"ugun' Ulll rund :15° 0 , ])ah..i il't d,,1' kll'illl'
. 1'1.1'" h iI1l·llz i,'g<'l di chÜ'1' ulld f"skl'. haI zwar Nhöht(,1' H'llungl'wi"hl .
tlOcknl'l ah,,1' doe'h l'll. clwl'. )fan .knn n nll'o (Iil' \'orhandcnl 'n Tl'ock('Il-
pinJ'i"Iolungt 'll b"""r llU'lIiitz"ll. I,'i"ht l'r "nl' kiinl'lliell"n TI'O('kllullg üh"l'-
gl'h,'n ulld dlluul'('h di,· jiihrlil'h(' Arh"il!'zl'it 1'I·r1iillgl'l1l . Di" kl, 'in. 'n
I"ormlillg" g"[,"1l w"nig.... Bml'lr. lIre'nn,'n lei.·h!<,1' und "f'hnl'lll'l'. nlllU "1'-
,parI Bn'llJIllulll'J'iaJ. Alle I' in a I I .. III i .. t <1 i t' H (' 1'. t f' 11 U n g
d"r kl,'ill,'n Zi,'g('! rund um :!1ioo loillig,·r. Duß Ilh,,1'
c1,,1' V('rhl'auPhl'l' da,'on "illl'll fiihluan 'n '!'t'il auf dip Dauer (,l'lta!tPIl
\\',·rel,'. ist h"i d"I' lIIollopol. I<-lIullg d('1' \\';<'n,'r Zi(' "'!pien gl\l' niehl ZII ('I'.
Abschaffung des österreichischen
Ziegelrnaßes.
Gegen die
• 'llchteil rlurr-h die i f I I 1 "\ '
Z 11 I /1 0 g t' '('1' 101 t'n'lI 1 pannungcn ueri u ucrc,a I (1'1' lIlIlel'st'ltl'( ' I \ I I ' J " ,... ,..., "
I " 111,11 llJlt uu rc I I In , (' Iw;\('II('I'l'Jl Leit 1I1l"Cli11'1 icz 11 t " \ ' ,...
, su \ 0 S ,a lH Ig a II R~egl icl ll'lI werden können.
1. ' .\ lId , die l'flIfOlfllllllg de, fü r di ll lI i lf : a lll r i, lw U';l ,' /1C rLllIg('I .\fotOrt'lI BUI('II<'}]ll P ' 1 f" lire ' I ' ' ' ',v. l/1g . umpunant n eu 111', Je Bl'eJ/1 :,(' ) ,'1' -
)I( criichon IIlt',II 'ler"( '~llIll t ~t k ' I inf I
\\
_ , , . ,...,... ,, ) /1 {' II " rome, ' :I /111 111 s,' Ir 1'111 He icr
t'l :C. /111'1 '! oluu \ " '/ '\\'CII«( . . T f
, ' , , un g e lJl " el ~t'lI(,1I 1':111. on lla tors
1'1 foler('lI '
,.. . __ _ ( 1"OI'\,pt"ullg Iolg t. )
1>"1' 0 ,1"''1'. InW·lIi, ·ul' - unrl Architekten- \'(·I'.. in hat hi,dl<'l' d"1II
I-I.. inou Zil'" .1/11 I' . I " .
• ,,' a >0 gt'g" llIl '('1' a us guteIl 0 11111<1..11 "111 " a" I"III1<' l1(lc
!faltung <'ing '110 I ' I) ' L' I if I . )
• • I I 111( n. 1(' 1'1' 11'1 t «it ung rat nun \'01' kUl'zelll *) ..Im-r~1('I11.lUlg ~ uum ge wä hr}, w.-lcho d"lII kle-inen Zi pg. 'lrua !J< · .-in IInhedingtfo"
;olllll'd slIlg t. loh durf daher «rwarn-n. daß uur-h ..in. 'r a lIdere Il )Ieillung
1.,·ll'gcnh 'it, . I " I ..e zu elll<'l' "'gl 'llIH ..1<'11 . \ u ßt' n lllg g,'g,· ll('u \\ "1'1[1' ** ).
I>ip Xi,'g<,lmaJJfl'l1g.. herührl jn di, ' g ....ßt· . \ llg" lI1"iuh"i t: WOIIlI<'II
lIil' doel, h t '11/ 111/ I " 'I' 11 " -. ,
, '. I 1111. 0, 1JI ,.I('!ZC' lall t' 111 - ZUJllI' I~ I. uut ~" l'luII'ZU
~"hon 1111,'1 '('h ll'I· II!.:I' " 'I' 1 D' J" f ", I l' ,
" . It I"U 11 I(' "u, IC' ~III 11 u'un g , ,'~ ' JeIll"U ZIt'gPlmalk.,
wllrd" IIUt,·1' d"11 den",·itigl 'n Vt'/'hiillui ,'""u - iu . b" , olHlero iu \\'i. ,u _
1I~.11' zu !'iU"I' n"II"r1i"I,,'n El'hiiluUlg d"r ~Iicl ('u fiih ll 'n . "01' d" Jll K I'i 'g..
1'01'11' \IIan I ;' f J 1. J • • •101U 11;( . 'IIH 11.. l<'I'1~,' ZlegelJllaß (::?!l J.! (j"; ('Jll) ,pl'llaul,,,
nul' Willkül' und 1 " f I1 .]' I
.. . ( ,,/lI "u a I' "('IIIP ·.n l , tp lIlng: ,. ' 1)(' ' itzC' ""'IOU piu l'hl'-
wUI'lI'g" , H"r und UUI' UUH'I" B('qu"mli('hk('il. uu,<,1' '(·wohn te.' F..,t .
Io.alt. ,u am A1th,'rgl'1l1"lH'hfton . un ,('rp Sphpu " 01' • '''lh· l1l1lgt'n . di e Hü ek.
~Ie.ht auf d"n AlI1t ~ ,ehillluH'1. cl,·1' iJIIJllt'l' dip au. gl'ln·t"upll \\r"g•. trotl•.t,
11I'lIIg"Il" mit i 'h I' " I I 1 t l' ' I'
_ ' I' ( • (H· "<,' .. U '('1' (' ) (' 'Ol'luat · noc 1w" Her zlI b"haltcn.lI~w.
l.uu um jn c1i(· H"rab. l'I"lIl1g dt' " \ 'a ftol'liind i> "h" n zu ' ·oll' ·IHIeU . \I unh, lI1il
lI1('hl. zu n'l'h'uu,'ud"1Il • 'a('h<ll'lIcko nil' lIut('J'll1. ' '' U allzufiil1l'l 'lI. 1''' "" i
dcr J l<,ir1l' Zieg,'1 in all.,u ..KultuJ'!'1 ,,1I..n " ..iug"fühJ'l 110Id,·n. ZUI' 11<--
lonuug d, · FOl'tl'C'hritl<'H wllnl, ' d, '1' d"UI,,('h, ' J"I,'in zi. 'g, ,1 (:!,; I:!
(i';; C\ll )**.) al s da s .. mpt ri , eil<' .\ [a H" 1,,'z .. i('llI1l'1,ol,wolol di " Aum....sllll~••11
,0 ~.ieJlllich clip Kphl"" 'ih' d ps uH'lri "IH'n T"iluu ,.-gl'llluJ atz,' 7.t'ig"lI,
, Tu <1('111 Faehblatt(' .,'I'ouiudll lJi,' .Ztl-!' " 1!1I4. : . :!.i,' ff" i..t " ill
\ Ol'trag d"s rh'h. R.'g.-Rllt, 's 1f al' t uu g. J~'r1ill. ab~, 'dl'u ekt. in W('leh,,1I1
PI' ,,11'111' dip \\rohltat "illpl' "iuhpilli,'hl'lI )[aß, ·. alll'1'k"ullt . ab,,1' hel' vol'-
h".I,t: .. l.,,·id,'1' wunl.. da I' i e h t i g " ~laU ui eht l-:l'\\ ählt. ,oud..m .'in
I ' I cl" u k I ,. i U (' li. wa l' di p ,,·hlill1m sleu Fol ' C'1l h l t t{'. d('1l1l ( ' I' "1'-
..ti~ll I,' di" Entwicklung "inpl' liit-htig, ·u n 'H'kl't('inhallkuu.l. " Sl'iitpl'
11<:~Ut,' dunu: .. Tn"wi eh"u haI ,i('h ill1 pll'lIßi eh" u :-ita l1t,'bauwPl'pn d, '1'
\\ Icl"l'wilip g"g,·n Bapk ,tp iu ha ll t('n HIt ' ZiC'ge!u im Ik'i ph~uJHßt , . chon zu
dpl' Aunahll1l' "i UPS ,. i 11 h ,. i I I i I' hp u gl' 0 ß I' 11 B'll'k..t.. in,,1'
(:!,"5 1:1'.; !l CII1) wrfJjI 'htl'l. " Fül' uu , i, I da iu ofpl1l<' , ' 011 bt"oud"I't'1Il
Inl,'l'ps, ". al. L iing.. uud Hl'I'ilfo Jllit :!, ' ,; uud 1:1';; POlI ~ehou gau z uah" all1
\"l'liist"l'teu .,ii;;t(·lTpi('hil'ph"u " ?lIIIß,· mil ::?!l uud 1·I,om ,, 11'1\('11.
ni.. 'e r VOl't rag H nl' t 11 U 1;( " haI d"1l 1~ 'r1iue'l' Al'ehit. 'kl,'U-
\"'Il'iu ,.'raul"ßI. ,li .. Fra '" cl,'1' Zi,'g..JfoI'Jn 11 i..d(,1' .11I(zul!n'if('n (~ i..IH'
.:I'onindn, lrie-Zlg. " 11114. , ·.2!H). mit w"lc-J"'m El'g(,lmiN'''' i t mir "is
II<'u t.. lIi,·h t b. ,I'lIIm 1; d, ·J' I J'i..g il't l'i"II"iph t eli.. l 'I'>' l\f' Iw ,1<'1' • -it'h It'r/"d igullg.
Im () ft 'n', Ing..nil'ur- lIud AI'"hit.'kl,'n -, .. It'illl' lI,mkn , t' il ,"i",..n
.'"hn'n il'llll '1' . I " J I ,,. I ß II ' 1\IPe ('I' 11 " 'I' ,a "H '!!.I · lila 1" ra l llllg" l1 g"I'f!o/C,'n: ills·
". ondl'n' hat si,'h n"tul'ge'miiß dl'l' l\auonhlun/!sllu,'l'ehuU lIIil <11'1' Frag"
l'daßt n I' I . ..
. " ',I'g" '111 ' WHI' UIl' I\"ll.k·hallllug ,J.. 1~ t, ·I" ·IHI"ll )1,,&,. illl
Ilauol'<!lIungs"1I 1I",IIf. ,.
Am ,l, n,·z..mb, ·r l!ll L fand in \\'i"11 I'illl ' '101.\" ,,~ll1l1if ..~lalioll"­
';'I'sHIIIIldnng" d('1' Zi"j{"lfl1bl'ikant"'lI !'Ia l t. zu ,wJ<ohel' lIa"h .\ngllh, ' <I,.,;
\01 ilzl'ndl'lI u f'" ,-( ) J" I 1 . .
, "g(' a 11' ;). WH ',111 He ungl'lI n ' l. "ll<lt'I \\ unlellY), [)\< "
al I"IHIU 'I "I . 1
... e " }('Z"\l' 111<'1,· )f;l.';St'nl·"l llllllnllllig 1I"hlll ~ ('hliI'ßli('h pilu '
1I0hl\,0I'b"I'.jt t I' t 11' ß ' "
, ' "" ',11 SI' 1 \<' tmg all , 111 \I I'leh. '1 cl,'r l 'I l('l'zt'ugung Au '-
d 1liek "".",Il(·11 "I I .. 1 k
<'0 '" \I Ir' ... "I' ,,'I 1111 nl. 'n',,' d ..1' ,'mmi '"h,·u IlIdll.lri, 'l~~ Ba ug"'\'.. I'h", ,,11,'1' In<l u,; t r i('II, i/ll 1111,'1',' " dl' ,'taat(', und all, ":
.) Dlelo "Zelt chr1ft " 1 1~18, H. U .
d . ') i ~hp &Ii o u rOhrlichß n 'handlung d r ZI ,Ifr 'CI nDel dIe Hel t'uchIOD'l'
or I" die.Rr S cl Ilblt I . I ' ,I ' 11 Oien Hc Ilag 'or te 111 dem u~A'elelcbn.h·n Heferato df8 Hau-
(Iroktors Inll . OUoknr S t e r 11 in der "F8ltcchrlft dei IV', alllJt'1I1 inen elf·rr , nallm~iater.
tllJ,f81 7.11'Vi" . dI) . en BOWle Ip '''f.'rhn.ndluIlg ll.1I Im ()8te':,r. (nj:ff"nlfOur. und Architf'kt'D·\~t'reiDo.
:'nn llip Allhn.nlllungen jm "HollV ('hn i kr r".
• ••) J!;r wurlle I 71 ('Ingeführt .
t) Siehe ~. 16 uea stel10JlrAphilch n I'rotokoll • .
600 ZEI'I'. '('HHWI' I>ES Ö~TlmR I.t:E.IEL'I {. 1'. 1> \1{ l 'H1TEKTIV ·\'EREI. ·E,· H, ·f t :12
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warten ; sc hon die Frucht verhältniss- schließen e iueu \Vc tt bew crb uuf
(km )fark t,· aus, se lbst durch K alksandai.-g-k-ien.
Di e Beza hlung de~ Bauuntorm -hnu-rs erf olg t nach Kubiknu-tr-r
f'-I i~en ) [, ui-rwerkes. F ür «iru-n •olelu-n s ind 2 2 gro ß« 0.1,·1' :l, i ,' 1iu-k
k lt·in, - a lso um 1 /• mehr - erfo rderlich, Ilt·i Anwendung kle ine r Zie ,,,I
IIl1d demselben Verbande i. t das . lauerwerk wenigerdick; der Rruuuiuhal t
im !.:roßen D urchschnit te bet räg t nur Ii% von jenem mi t g roße n Zit reln ,
.l i« EI .parn is d ah er rund 1-1 ° ", Aber trot zdem erfordert " in Ball gk-iclu-r
• ' ut zlliichc doch wegen der kleinen-n )[aß,· der Zif'gl'! cin"n . lehrverbrau ch
i n Zi,' ' ..In . u, zw, um rund I.)~" . also ganz bedcut..nd mehr, Wenn dah er
durch di .. allge meine Einführung der kleinen Zi' ·g..l ni cht eine Vorteuerung
in der Be. cha ffung des Rohmat r-riul cs allein s r-hon herbeigef ührt werden
sol l, . o müßten di e kleinen Zi"g,·1 wenigstens 11m Hi";, billiger se in ,\I/l di e
großen Zi..ge l. Darau denkt nat ürlieh ni"IIHIIIl[; die Zi"gelfahrikHnkll
im 'I'rus t um a ll-rw..ni gstou. Da s lu-ißt al so: sc hon da s Hohma tcrlal Iür
di .. Baut,·n wird durch ua s klt·i!w Zi..gl'1I1lIlß ..rh ,-hli eh ""deuert w'·l(len.
I>ie Ilt'gci sterung der Fabrikanten für da kleine )[aß ist ..rkl ärlieh:
2;:;" 0 b i I I i ge r pro duz i .. 1'" nUll d u 11\ (" % 11\,' h I' V I' I'·
k au f e n. da verlohnt ich n -iehli eh <1 ..1' Liil'lu; dlllll'r da.. IlI'iß e Bellliih..n
weni ' ten" UI\I di e .,fakull< ti V(' Einfiihnmg lh'~ kl einpn ~[aßt'::; . dah,'r
di e . tet e H eral l><etzlmg d,-I' ..ö' tc rrei!'h ise heu" Ziegl'l.
Fiil' deu Verbraucher hat der . [l'ilraufwan,1 an Zil' " ,In IUIl l.i " "
nueh den . 'ach e il, daß jed e weit en' Erhöhung dPH Zi,'gplpn-i. es um Li" "
mehr Einfluß auf di e ge 'a mlt 'n Er, t"!lung kostt'n einl'~ Hau~,·~ ge ll innt
a ls Lei der Yel'wendung dN großeIl Zil'gel.
Di e Einführung der kl l'in n Zil'gel bringt alter a uch no eh " ine \\.1'.
!elll'lImg d.'r H andal'lJl-it mit s ich. \V"llII .-in \\'il'IWI' )[ aurt'r unkl' go-.
11 i, ..n gün ti gen l Tm tänlh-n ,,00 tüpk große H ilnd behlagzit'gel n -nll u.'rt.
. u ,uullt ., c l' zur H"I 'l'telluJlg de, gleil'lll'n l ·ubiklllaßt·~ Gi., kkilH- Zi, 'g..1
'1'1' i\ ,..i h ·lI. 1).1. heißt al~o, Ulll li:> m..hl' H andgriff, im T ag" m.' l'h' ·II.
t1i, an, I n 'n ,.'ndJltl' Arbl'it -- da~ Biickpn 11m Zi"W·1 - 1' .im al öf tt' r .111. .
(,'oIm'n und hi,·bei Hue h no..h um 1(i0 bi s 220 kg lI\l'hl' lll-la-ll. )Il'hr Lei . tWI "
lueh l' Lohn! Hi,·zu kommt no ch. daB illfolg,- .11'1' stramml'lI .\ r1Jl' it ,·r·
upan bation di e )[llllrcr nur eine loe:;lillllllte Zahl Zieg..l tiigli eh \l'rlt 'gt'u
diirf!·II. ,0 d aU wegen de s ~[ehrbedalie" YOIl I., ~() Zil'gel trotz se hwäe h -1','1'
)[. Ill'm erhöhter Arbeitslohn llieh pin sll'llen muU. naR, el1JC gilt n)1lI ZlI.
trag.'11 11<'1' Ziegel, da dpr Halllllangor Wl'gen dpr g1l'iehl'n Dicke der Zi"gl'l
hilll'lI höheren toß hcwiiltigclI kann.
Fiil' lh s 1 uhikllleter ~[alH'l'wcrk l'rhöht Rieh der )[örtclb dllli
UIII wn,l 4~~. Hi.ngeg en tritt fiir dll/l laufl'lllle MetN wegen dl'l' gl'l'in 'en 'lI
Diek e ein ganz erhebliches ~I inuerl'1'(onll'rni~ für uaR H"hllllLlIl'I'Wel'k
e in , wdell(': je lIaeh der ~fauenlick" schwankt, im I>ureh"olmitte mit 10" \)
.U1 'l'1I0Il1UWn werden kann. ein" Zahl, dil' fiir di" Einführung b...·b .. n.u
~[ört el s Vi C en t lieh in Betracht kommt.
WI'. entlich kleiner s ind die Er parni: '1' Lei dl'r Zlifuhr kleinl'r
Zit·(Tt'!; ,knn um di ""elb e ~[auerlänge wil' I)(-i 1000 großt.-n H and, .'hIng.
,-:il ' '1'In zu c!'l'le liell , muß nHII1 1[.,0 kleine MaHl'hinziegel tmn. porliNI·n.
\\'1'''1'11 d -. 'rößeren Rmung"ll ich !el' ul-r. elLl'n klllln l\Ian 11111' um GO kl..illt.
Zil ' ..I meill' l<ltlen. um das G'-IIieht dl'r groBen 1falld 'eh lag zk~('1 Zll
"\leiehen. D giht "egcniiher d,-n unl"',lingt ,'rfordl'rlil'!ll'n I Lio , 'Iiit -k
lIur Üll )[p-hr VOll " 11' nicht al)('r, \I ie 1,,·Jlituptt't wird, 1/" .\ 1,,1' Rcl b L
.Ii,' (. Erl'fMmis wird dur h uie Vl'nnehrte Hllndarbl'it beim Allf · lind .\ h.
lad eIl 1 i d... r ufgez hrt.
W..gen uer gering,-ren ..[auenliek,· I,,-i klt·inen Zi"gt'ln \1 ild für
di ' .' e in )[ehr an Fußbodenfliiclu- \011 -1 " 0 elTl'ehnot. Di,·s". H öch Ht.
a u~mnß \1 ürd' ab or nnr boi Herst.-llulI ' alll'r Wiilltl e au s Zil'gdn eintl'l.ten,
,, ;ilm'lId do h sc hon heut für Zwischl'nwiind e ltndl'r e Mat t'rinli "11 ver,
\Vendl'! werden , welch e Iloch lI'eniger Di ck" a ls uit' kJeiJII'1l Zi"gl'1 belln.
. pweb n . Zudem i di e Raulllerspamis für die t'inzclilell Hiiulll e nicht
fiih!unr, t'henso ll' 'nig al l' die Einsl'hl'iinlwn~ (Inreh die o.;f'sst'lI ci. ten,
Die bei un s iibliclll'll /lt iir ke rt'n Ahull'sSUlIg..1l tier . litt t' lllla ue rn
er k!iü "n ~ ich dureh den Ueuraueh . dort, (Ii.. , 'elJOJ1I/l t t' inc ulld VentilatiOll :.
, ehliiuche l111zul,·gen. woUur ch lliese Mauern zumeist bis zur GI' nz e des
Zul ii:-sig..n c;eRchwiicht werdl'n. Xlmlit-he. gilt von dl'n H auptllliLUl'rn dl 'r
)[icthälli'cr infolgt· der engen Aneil\llllllell'ii<'kung ul 'r FI'nst"r, .. 'hon
dl'rmalen i. di .. H"l\höri keit in ut'n )lielhiiu,t'11\ t' int· Pla fP: dUI'l'h dil
I"it I't ' ..-ell\l iiehung der J,[lLUel'Jl wiirue , il' zur ITnl' r t riil!liehh 'it gl'l't i!!f'1't.
DL-r Hinweis auf dn.~ \u,land iHl t10eb kl·ill"VI ·rllnla , lIl1g.d il' d"rt ..I,,'n -
: 0 fiJhlLlll'l'll sehl(,l'h l<o n Ycrhiiltni (- olmt' Z\L in "'IHIt'lI (:l'ul\flunti hloß ~"
ki f"rter Ge\\inll ucht zufolge a uf h..illli . ..he V..rh iiltlli (' zu i'rl l"1Im '"n.
)ll1n wird bei Familieuhäusern zwe ife llos an. [atn-rwerk IIVnll-n k önnelI;
aber 11" dort um Pl a tz!' , i. t 1" d uruni noch nicht a uc h in der )lielkR ,-n IC.
IlIsbl': onder ' rilt d ie von unse ren De I'k( 'nkollJ't nlktion 11 , • [Rn kann
de r (:,-~<'lI."l'h ull in di ... Zl' it 111reu u-iner • \ 'rvOl!itiit nur D nk ~ 11 n-n.
wenn I...i IU di .. Tr.-nnung t1... Fu ßbod..ns durch ..im - C IlI hoh hut~,
~ehi..h te von de n T rä men orge ,..h ri elx-n i st. <'~el'lld. ' di r, Versuche 111
De ulllchl nd hilben e l'g.-b '11. IIIIß di e. • BaulI' ei . - ni ch t bloß bc ten \Yiinn"
. ehulz und I U. gez.-ichnete Feu '·!'l'icIH'rh ..it , onde rn auch die b( . te III~I\ .
si ..lu-rung dars tellt . .. 11 i.. j! .. rnde d arum be it ig t werd"n ? \\'..1' Im
Fam ilien wohnhlluse d rau f w rl.it-h te ll vill, ..oll ni ch t ge hindert \\t -rtkn.
1'1' ha t fre it' \\'nhl : ..iner Y.'rhältnb"e und keine rü ck . icht..10i'1·n ..'ae~ l '
balll wie der & wolml' l' de. Miethauses. d I' eines chutz cs b"dllli, 1'111
n. 'eh t hat a uf Ruh« IUIlI Erholtmg und auf t' in,· ""'lOnung .·e iner . \'r\'l'n.
Unz u tre ffend i. t dil' Ileh aupltllll!. un , er \ ien cr I limu l'li ollk r
nicht «inc n h öheren Wiirm« und \ ind ch utz . Selbs t, in der ..lt-nut'. ten
)lietkn"..rru- werden ll<·i I1n,' HopPI·lfen . tN für notwendig bt'funUen . Wl~~
il1 vich'n Uinueln mit dl'm klt-inl'n Zi" gclfonn Lt t' _ieh ni ch t al l' not\\eIHhg
el'lwi~ t. •'ehon d n" b"Wl'i , t di .- YI·I. "h iedl'n h..it tier V"rhiiltni, ". All<
d l'lII glek llt'n ..'und.· \1 inl a uc h hl'i un . imlller mehr und nwhr die NI'
w.'ndullg dl'.· Reihellhllu, e,' Hta t t der f r ' i h,h,'nul'n ,,,biiud( ' geforde rt.
..[nn kl a t a ll ' "m in üb er den un genüj!,·ndell ..hut z tlL'r I ,tein l$ tark(:n
fn-i"11 F.,lIt-n nau ' ·l1lullfll ...i fre i. t.-ht'nd"l1H äu. "nJ l' lh I üb ' r b loß II ~ \t'ln
_tnl'k,- Außt 'nnll ul-m trot z ihn'r H l'r tl'llun' 11> großt.'n Zieg{-In! Di Ziegl,l·
fn lJri ka n lt' 1I , ind hl'i ihn'r be ' n· ifli l'iu'n l·!'i",- feurigl'n \'ert idigunJo( (k~
kle illt'1I ~[aßt- frl' i lieh. ofor t mit YOI: chl iigl'lI. wi bcsondt'n'lI \\,iinnl"
~chut7. llI itte l n. lll~ gil' b i '1'1''' H l'izung \I, ., zur H and. di e j doch nil'ht
ilu t' . , ondt' l n .lil' Ta elwn tI..r nnd..n ·n I -In te n.
\\'i l' herdl '-\'\Iiihnt. ge hört ,. ZU Ill 'ut('n Ton. i !t'rn·il-hi"l'hl'
V,.rh iillni ·"" rü,· k il'ht 10 h.'r.lh zu,'l't zl'n; ,' · wird dah l'r a UI·h da." j.(IO/3<·
Zil'g..lfOlllla t hloß.11 \\-"rk 11.. Zuf all !" hin~l' ·tl' lIt. D u. i t ,bel' 'nn~. UII '
g,'n eht. Di .. <I....z..it in \\'i ..11 ang"w" ll<lt-tPII Abm, '. ungen ~illli \'klulI'hr
d a Erg, 'hni , \'iell'n 1'1"bi....l·ns Ulltl \ ielf al'h ' I' Erfllhnlllll;l ·n. ;\Ian hatt.·
I ,J'lja \'onlelll voll. t!" FI l'i1I1-it. Di e \\'il 'n"r Bauordnung VOIll .Jah re .1,
z. B.lw chrä n k t(· da~ Zi"l!elmllß bloß nllch Imtl'n hin mil d ..n .\ l lInl' UlIg"1I
," ;; 4 2 Zull (22' 2 10'., fi e lll). Wir hattell al 0 ein klt'iu. , Zil'g,-I·
llIaß: ah I' " , hat . il'h ni cht hewährt und 80 knlll ell au , dl 'r pra , 'i~ 111'1'1111 ,
di e h"ute ühlichen .\ h lll,':sun 'l'n .
Friillf'r hatt t' mall nidll di e vorzüglic hen ningöfen. llit'
Feu .. run g wal' t l'\lI'r: dns hätte .. igl-nllkh Hl· lu' illhar ...holl l\U~ wirt '
Hehaft liehe n C:ründ n ZUIll klt-i!1l'n Zil-gl'l fühn-n : o'leu : f'1! tn I, ubl 'r
~ehou 'lll" gt' I,lIicllt'n l~ück iehlt'n da ' lII~ekl·hrll · .. in . Ro Imgt'tif'hit'kt
wan 'n IUI, N e Vorf ahn-n wirklil'h ni cht. I d aß i!" eiul'n ökollollli . ,'h"Tl
Vortl'il ni cht zu f ,'n odl'r ni eht zu wahreTl \'Cllitanu,-n hätlt'n; _i.-
wendeten , ich ohnl' Zwang vom kleil1l'n Zi"gel ab. nd . 0 I,.. tand . ehlil'ß·
lieh bloß di e . ' otw" lIllig k" it, im \\" 'gf' dt _ Baug '17, di,' 'ering,·n. da·
für .ILer um 0 l i~tigl ,lt -n Tnn'!(l·lmä Uigk itf'n in tI.'n Erzl'u 'ni ·n ,kr
v. I' ehil·r1,'n.' n Zieg..lt-i..n beim großen Form LtC 7.U 1)(>. l'itip;, 'n,
Die Ziegelfugl i t h"i un "I'l'n Verh~lltni. ,'n illlll'rhllih 1(1.'\\ i ,,'I'
Gn'n zl'n .·in e g,-gl' bl' n(' r:rößt.-. Dil ' Ahnll ulIg,'n III lJ rl . Zi' ·lI;l'1. . im!
nl1ll de rarl. d aU if' 111i dl'r FUl!t'•. m\Ohl in IM-ngl·. Brl'it. ullli 1>iuk.·,
j,·dl ' r OInhin: I ion . j,'dl'n 'ut.'n VI'rband zuh en , 1 il- ,. lJt'i ~ar kl'iu ,,111
IIndl' n'n g.-h r;'lIt·h li"'lI' n Zi' -I.(l'llI1 aße ul'r F all i. t: di{'. (hel'l g 'nb ·it III t
11"111 d l-rz,·itigp-n ö t. ·I.... iehi "'11'11 Zil'gl'l ..ine T".h..n. fiihi/Zkt.it g.,. jelll rt.
Für \\'i. 'n und i"lfaeh iu n. terrl'i"h kUlll1llt ulx'r nOl·h .-il'" {'lIt,
• ch,-id" IIlIt· Tat. aelll ' hilll.ll . •1. i t dl'1' ehr . chI ch I. · ·.md und illfolg"
d"", en dl'l' mind,·rw erlig. · \\·('if.lkulkmört"l, d, -I' noch auf Inug, hll111I~'
b,·i g" \L ühnlieh 11 H,)('hhalltl-n dit' H.•' '1·1 • ('in wirf!. , - .1I ."t mit uem kun 11
l)on lllIl<U1111.. i. t " . h'id. ·1' oft ~('nllg nil'hl \Leit hpr, ill.l,..sondl'1'l' hei d.,r
VI'I'l1l<'ugung mit Hi.. ·( I ~l'hn t"r, dil' da" b ·1 lIur no ch wrJo(l'ößt. rt. l TutN
~olf' h"l1 l 'm:t iilllIPn i 'l .... l·in . l iUgritT. lllf Ii .. Ilimh-kraft di.· ,', ,löl't, I,
zuvi ..1 zu \f'rt 1'Il1l!'1I; ,11If<'h 'rüßeI'l' Zumi "hllng \'011 \\'.. iUknlk ,IIIU
V..rb ..s "1'IIl1g 11I·rl,..iführt ·n zu \10111'11, z.'igt lIur VOll dl'r uk..nnlni~ der
,-;leh lt ,,,. .n. 'r "c hl"e hle . lört!'1 hrinKt ..in \'l'l'hiiltni_miißig große "' -tznllg
d" ·)1 lIf'rwerkt· · ulld dil ,I",. ondl'r.. Aufml'rk. nmkcit fÜI'l'iu!'1I gukn Zi.·g..l·
\'(' rbund m it. il'h. l'm dil ' 1Jl und ful' ieh ehun /Zwßt'n • -tzunlo(l'n nil'ht
~. 11 '''n.: roßI·11\ "dl'l' 11Il1(1.. i..hm iißiJo( Zll 'e talu'n_ mllß 1. ° lIlf gt'l'ing..1I
1"lIgl 'llthllek hin ' " irkt lind di. · IllI l'I'ulitt Itl' _·..I.... lll'illlllldl· ....l<'l!uII!(
,- I ..hi, 'd ..nl' r !lIUt·1'\ll'I'k. Jo(Htt ungl n mÖl!lil'h t 't'I'mi"IIPn \\{'nlt ,n. DUI'.('II
I ,!i l' EinfiilullIlll; .I, . klt-inln Zit 'lI;t'1 · 1 iird., . i h nun u.-r Fug ·ud r llek 1111
j I) lll l.h ehni tt l' UIII I~O .. v '1 1I11'hre 11 , du "bl'i d h.'r nur Iloch v ·rgrößt.'rL
1!J1 fi nO t
~v..rd-u. 'ViI' ximl unter solelu-n gcgeb.·ncn Ye rhiilt n i.•-n rluh..r nicht
III der Lage , d"11 zweif..llo, e il Vort e i l c1ps klein i-n )1 1l ' eh in " u z i ( 'ge1 ~ -
~l'i lle größere F est igkr-it - oluu- g rüßen' Opfe r a usz unü t zen. B<'i di ..se r
\\' ie lle r Sanclilot hn t m an lx-i g rü ß" n'n Baun-u uuc h sc ho n zum Au s k unfts -
IIlittd d ..r Herst(·lIullg künatllohen , andes gegri tf..n; d as vr-rtr-tu-rt uh..r
den Bau .
Vi,· ZiI'gcl fabrikantclI l< illtl iunn..r mit d em " 0 1. .. hlag•. de r Ein-
fiihruug eiru-s heSHl'!"eU ~l i irt .·I. ' zur Halid und glr ul x-n. lx-i (li .....· 1 O..It'gp u.
III ·it d i« ~I ört ..lben-ituug und d amit ck-n Gewerlx-bctricb nich t t ief gpn ug
herakctzpn zu m üsse-n.
Es soll dur..haus Jücht gok-ugnet werd n . daß der l3a ugewl'!"he-
I,,,tri..b in vieler Bc ziplumg Ill·Sl;pl'Illlgsh..d ürf'tig ist . 'ViII man a lx-r di e
Vorziige d"8 kleinen Ma sphinellzi..g..ls ausn ützen. d an n is t I..•. en'r, 'a11l1
uurl I"~.;~crpr, 1111'0 t"un'n'r )lört'" (Hp P I~I.· \"o r.lu ' e t zu ng . Be im gl'Oßt' n
Zi"g('1 g"niigt au ch der lIlind"rwcrtige l\l öl' lt'l ; wir lIiit zen jn im Uurch · '
""' lIlitt · die Fpstigk('it (It·s gl'oßt'n Hallds chl llg zi ..g..lt< ni cht piu llla l aus .
I ' uu liiuft al so (leI' ~chöne Vorsc hlag zur Vprw..ndung h"si'l' n 'n. al , o t.'u1'(' r..n
)riirte ll< und kl .. iu( ·r Zit 'gel doeh lIurdarauf hinRIL-. ", lIlög ' d.. rV..rh raueh er
grüß('n' G"'dopfPI' hriug..n . d alllit • ich d..r Zit ·g.·I.·FL.'ug..r durph dip all·
g..nH'illt, I ~ iu f ii h l'l lllg d .." klt 'iut'n )[a"ehin..n ziegel. g ro ßt·n pWillllt', N ·
fl' ' U.' II köuu..* ). \\'. 'gclI dpr Pn·is · und LolmschwankulIg('1I kann pinp
allgenll'in giiltig,· ZiffN iilll 'r d..n ' cldlieht'n Einflnß <l,'r klei n"11 Zi.. ,.·1
lIi"ht g,·g,.h(·11 \\t'rdl'n. Ab Bei . pip] ..c i j..<lOt'h Ilngl' f iihrt. d nß im .. Bau·
tcchniker" IOn!!, H. 4·1. OIJt'rbHurat " ti ,I .· I' l'i lle ''''rt~ 'II''nlllg <1co '
I~ ) h ll l llllc rw.. rkp ' ll1U 110 " Ill ~ Ergcllllih d"r Eiufiihrllllg d er kl pin, 'n Zipgl'1
flir \Vi,>n" r Yl'rh;iltnis~e allgah,
B..i d i"Ioi('r Ul' lpgen hcit lIlög.. 11 He h d I' ii (' k 1i (' h ~ t Hilf tli e . ' o t w..n ·
d igl ..i! <1" 1' planmiißig"1I Erprobung (It,~ \Vi.'lwr Zi..gl'lmIUlpl·wt'rkp.. hing" .
wil', eil wt·rd"II. Da.~ diilftig.. \'01'lit 'gt'ndc )[alt'rial i, t ganz uIIgt'lIiig' ·IHl. Di l'
prllnkvoll"11 AugalwlI tI..r nnll·kf ....tigkl'it von HII.. Zi t'g..11I g,'"c hn itt " lIpn
" ' i'u'ft·ln Oll.." dil' Il rlll'k pro l" ·II(·rg.. llIIi , ~.. zweit' r m it Port la ntl zl' IIIt'1It n 'r·
IJlUHlell.·r H a lbzi..gel gt,lll'1I d .. r ) [au"rwNk, f.·.·tigk.. il gt' IY" lli ll"' r Yipl Zll
groß,. Za hl('II, dito lIlit dl'r It-tzIN"n in k.. illPIll proportion a l"11 Z, IsIlIllIllPn ·
hang.. ,,!t ·hplI. ,·i .. ~ i ll tl dah('1' irrdiihr.·nd, Di.· , iilfl'1f.., t ig kl' it g ih l wohl
AUf..eh lllß iih"r dl'U Hohstoff IIml Brand: dip HalhzicIYplprob e gl'~t a tlt't
Eillhlick in die Z ipgl'1hc l'llte 11 I111 L(. alx'r lIicht ill di p )[all erwerk..fe, tigkpit
d t'1'P rn ,-is . I Ci t' r "pipllnicht blo13 and und K alk. Honde m a uc h di e Fugeu ,
g röl1., gl'waltig 11Ii t . ganz aug..~pJ lt'n dH\'on, tlaß ja u, 'i Baut"11 tipI' Z il'gcl
lIich t blo ß Huf llruck bean~pruch t wird.
VOll groß..r I ~'de\l t ll llg i~t dip 0 I' t ip I' UUg dt'r Zipgpl: ditOsehließ·
lieh,· ;\[a u(' rwtJr ksfto,. t igk.' il i t hit'vOll ~,·hr fiihlbar a b hiillg ig . g lpichg lil t ig . ob
e ' ~i..h UIIl H llndsph lag . od.'r ) ln"chinpnzi..gt'1 hlllHIt·ll. Vi,>LHhc)\'lltoriulll~'
Vl'I"uch(· lIlit tI( '1II oft ~or ,fjiltig alls ,.·\\iihltPII )I nlt'rial \llld '0 1',..a lllt·r
· \r1Jt'it silld dah"r g..g, 'uiiIJer dt'1Il )!IU1.·rwprk gt'w öhlllieh er Ba\llt'n uu r
• lIlit VOI 'ich t zu ~(t'hrallcl\( 'n. De'r Vt'rh\'llIlCht'I·. al >c r uph di e BIlUbt'iIÖld,'II.
ha l/t'1I dah..r .. iu Ik ch l 7011 fon h·m . daß tlt 'r ,'o r t i" lI l11g im \\'e rk.· ...· Ib" t
~)rgfa lt wg wl'nd.. t. "'PHI, ·. l)itN ' lii13t s it'h ahN i" 'i fr ci "m \\'.. lIh,·\\',·rb..
m it gröU"n'r ' Va lll1'che illliehk,.j( l'rwartt ·n . Der Eiufluß .ehl..ch t.,1' odp r
giluz li" h IIlaug ..lnd" r f'o rgfn lt b,·i dpr Sortit'rullg iHI ~l'it ulk r Z,'it b..hlllllt:
d llrnll f, IIl1d lIicht t'tWIl Iluf Eil(' lk .. iL 1111(1 (:,·.. ehiift,,,,,iulI. ist di .. Vor·
..ehl'ift zuriiek7.1lrn hn'II, (laß jeder Zieg..1 lIIit ein(>1Il Fubriksz"i<'h( '11 n-r·
..ph"l1 ~"in 1lti'1..".·.
E.. i ~l gewiß kl'in Zufnll. \\ ..nn Illlll\l'ntlich ill I~·rlin ... it Einfiihl'tlllg
d .... kl .. in ..11 Z i(·g..1' s"hr ZUIII ,'ehad"11 der Huushe "it z. 'r .h ·r H uu,",chwallllll
ill l·l. ehn'ck"ud..r \\'e i~t . Z11l1illllllt. Dah..i i"t iu 1~'r1iu uud D"ut,"chlaJHI
iih....haupt di .. V.'rwt 'lIdlll1g d('. , ·hutte:' IlIL" allt'11 U,'biiudl'l1 zu r 1l"l'k el1-
heHchüllul1g .. tl't'ngt. "" ..hot'·II, .. iu p , 'c!malllll1\"....breitullg a uf dit·."elll
'V.· 'u d.'m lluch aUt<g"richlo... Pli. J)"Sri" IIUl1g" Il('h t t't "oll,'n in I~'rlill 10° 0
dt'l' 11.'Ut·!'t'1I ff iiu "I' \ '0111 H.'hwlIlIIlII ....griff'·11 , ,· ill : (Ipr •·..hau, ·n h.·zitf.. rt
~kh nlleh Million eIl. Ve rsdl it'dplH ' An~tri"',P 11 . ii . 11I. dt ·, lfo l z \\ l'I'k( '~
hal" '11 w" lIig Erfolg gpz .. it igt. W'·. halb auf kon~t I1lktiw •' i('h,·l'tlllg Ulll
" 0 nwhr ( :" wieh t gt' I('gt. wt'nh'l1 IIIUß. [ 11I (1eg('lIsatz" zu Berlin g..hj',rt
Hl\l~ ' 'ChWllll111l ill \\'i ('11 7.ur s..It .' I1 t'11 E I",ch..il1ul1g. obwohl di .. f'<'!lIItt ·
\'e l'wend ung fiir ll1 lil' h zur D,.('h 'l1 kol1s t rn k l iol1 \-01',.',chril,I"'n ist. E ' ist
anzullc hll1('n, (I"ß d i., stiirk"r..n ~l ll lIp l1l . dann di .. w" 'en ,1..1' ,lllrph ·
IlIlIf" nd t'n ''''hul( ehipht \'o llstiil1 dig" 'I'1t'JlIIllIlg (h· Fußuot!ellJ ' von d pn
'('rii llwn di .. illfolg.. d ..s Kl illl" " , i..h ill1ult'r \\i, ·<I .. rholt ,IltI,' l' ol1 <1 ..n-
~' tion d ..r "" 'IIt'hl ig k.. it tI..r Z im llt.. rlllft iUII"rhnlh d ..r J), ·tJk,·nkon trllk·
h on IIl1d an d " 11 'l'nlluallflll!l:"11I v....hilltl..rn, 1l.lIl1it i t d ..1II Hau~·
.) I ltl .Jahr 1915 lwtruM' dit' lJi"idtJlllle t.lt'1 \ri en rber )lCr A .-h 1 I '0'
....hwamm da, L...bt·II, ,·I' ·IIIl'1I1 (·lItzog'·11. 'Vi. ' "..111' dk- deu h eh t' Devl« -n-
kon strukt ion bei tIe r :-:c1l\ntllllll\'e rlm 'itung mitspielt . 7A' igt di « Tat s uch ...
d uß H..hwanun r: B. ni cht an T rämr-n uuf trit t , di e nnch unt ..11 und lu -idr-n
,'e ile n vollkomuu-u fn'i li,,!;, ·n . wi.. z, B. lx-i k ll"sf'l 1ir-rtr-n Plafond... Oie
ulh-rdinus sc h wr-u-u -u . d afü r a lx-r ],Ph..e r wiiruu-hultend..n , sc lutfld iehu -n-n
und Ir-u..rs icln -n -n so wi.. nu -hr sc hwunu us ic horen i\-;t" ITPil'h ise he ll Dc-ckt -n
s ind nun den V,·r lt' id ig" 111 d ,'s 1 l.. im-n Zi..ge ls eilt ])0111 im AlIgo, \\'t·il " i,.
d "11 FlIg"nd rll ek vermehr..n. a l"o d it' wund.. ,'\('11., d ,·" KI ...in zi!'gl'illl llllt'r.
w..rk es direkt trt'if"I1. )l ib s"l1 \\ ir j..den , ' ort il uns ..rer Hochbuuwoi ..r-
g,' dll ll k..nl o.. d ..1II K k-iu zi...gc l- Inu-n-s -outen o pf.:l1I?
Anl iißli..h d er mehr f a ch erwä hn ten ..)[au if. ·H t a t i ol1~Y"I ..a m m lu ng "
f ür di .. E inf ührung d..r kle in eu Zi..ge l ha t tr- ein Au on.YIIlII....ine Flug.
se h rif t \'t · ..hn·ilf'l m it d.·.. :-:ph lu ßfolg.·l'tu l" : ..K k'il lt' Zi "g..l.g roßt · D i\ 'id..IIt!t·.
d ah"r die Hehrallh,· ohn.. En (It· !.. 1)(,1' )rallll b,·.- a U z w..if..lI o~ :llut ulld
Kt'lIl1tlli s d ..r V"rhjillnis~, ': "I' \\"urd e a l ..' r a uc h dureh ni cht " ..ui g Ver.
a ..htuug g"ri t l'llft !
Wi pu , im April l!J1ti. /)r. " -Il/HIIIII .
Mitteilungen von Ausschüssen.
Ausschuß zur Förderung der erhöhten Gewinnung der Neben-
produkte bei der Koks- und Gaserzeugung Förderung des
Gas- und Koksabsatzes.
()..r Au~"ehuU hi elt unter de lll ' -01 hitze sei m" O!lIn unue.- Prof.·",o!'"
Dpl. (,h"III . K l all d y illIl ,i , .IlIni I !Hü im i'it zltIJg"HlIa!e d er \\'i ..n,'r
s tii d t isc hPII Ga ,werkp eine fa, t yo llzi ihlig hel'ueht p VollY('rtiammlullg a h,
ner Vor~itzt'lIdt' beri eht(·tl' iib cr d as ErlZehni :.; einer durch t'ill "
Auordnllng dem Eispnhahnmini:.;t erillm iihern'i chlt' Eill gah('. lwtn'lf"lId
di., Vprw.·lIdung \ '011 K ok s zllr l..okomoth·feuerullg bl'i d.·11 ~t all t Hhllhl\( 'II .
f't'kt ion hchd Bur g " I' teilte d t'lI Vertrt't l'11l (h ',' AII ~~l'hll ~e.~ mit. daB
t " e hili ~ (' h.. 1I (' d l' n k .' n g l' g P n d i.' \' ,. ,. w en d 11 11 g Y .. 11
K n k s 70 11 I' Lok 0 11\ 0 t i Y f .' 11 " I' 11 11 g 11 i ,. h t b p s t .' h (' 11 IIl1d
d aß ~e i lt'n~ d ..r .'taa t,l oalmyerwaltung uer(' it" l 'ok~ fii r dit'o p Z\\t',·k. ·
""rwendel wird . EilH ' ~tii rkere Ht 'raIl 7.i('lnUl' \'on l "ok.. 7.111' I."kolll of i\'.
f('lI('rllll g irit von d"n ",' rfii gha n 'lI r Okh\-OITii" '11 und d l'm ~"ok. prei -
IIhh iingi g. Die, e )[jl( eihmg d e.. YOI..it zend.·n wm d(' \'on d ..r V"r"'11111111111l/:
mit Befriedigllng 70111' K enntniH I!l·nOlmn en.
1)..1' Ver~lIl1l1uhlllg lagm di.· . 'ehIIlß Ill'r i..ht c nae lb t.'h ,'n.It' r .\ r l... il >t
g l'llppt'n zllr Besehlußfll ,ung vo r. u. zw. :
f:ruppl' ;~ G 'I.~t arifhildllng .
5 'L\>ern·rw.·rtuug .
ü f:ewinnnng lind Vcrwprtung YOIl .Ul\lIlOlIia k hei d, 'r r ohl"n -
dpstillation ,
i Leuehtgl' riYcn\'t'rtllng.
8 ~laßnahmell gegen (li .. V('rbn'mlullg rohl'l" Kuhll'.
!l Großgt zentl'lllen ,
1I . -euer rieh t ung \' on Gll..w,·rken.
I :~ Die ", ' lI he t ische n Verfahren d cr AUIl110uiakdllr,f .·lIl1l1g.
Die _\.rh..i! sgl ·uppell ,nml.·n Iw'llIftrag l. dil' vou d er \ 'o ll n 'r-
"" tIJll1 lulIg angenoJIIJIIClll'1l Ah iimlel'lln g ·. I)('zw, Er giill zull g rilmI riigt' 70 11
den ..inz.. lnen Bt'ri phtell zlluerii ck,it'htigell lJ11(1 d i"d i"s.'111 1'1 llmgellrh.. it ..tell
Ik r i..ht.· 1H'lIt'r1ieh der " ollye lwlm m]lIng \'OrzIJl,·g..11.
Dip Le ik r der Gruppen 1. :!. ! und LO heri l'h tt'1I iiher (11'11 :-ilalld
d,'r Arbcill'n im,..rh alh ihrpr (:rllppun. nie )[itt.·illlllg.'U wllnl ..11 7.111'
K"l1l1tni s g"lllJll1llll'1I und die (1ru pppnlt'it t'r cn;ucht , di,' Beri chte illlwrhall.
Ci W o..he ll f('rtig7.lll'1,'llclI.
Die Volln>rslllllllllung koopt il'rt., die Ht'IT, 'n Dirpktor L c O. 1I!'i'uIlI.
llin 'k t.. r Gei ß 1(' 1'. I' n ·Bbu rg . I'l'Ofl' ..' o l· P fe i f e r. BlltlaJl('st. Din ·k tor
T e 0 d 0 I' 0 w i (' z. L" tIJhprg . nn(1 Din·ktor \' ai g 1. Pil ,,(·n. iu d "11
.\ us s('hIlß.
nil' h..r..it .~ in Dl'Ilck gelt'~ t .·n B..ril'1I!t, (h 'r ..in zeinen (: ruI'P"11
"11 11",1t"11 eilll' Fiill.. w..rt\'oll<-r \"OI. ehl äg... den'lI Dur('hfiihnllllZ llll~
dl'1ll 1lIlg....tr..htt 'lI Zi"I, ' n iih ('r hringen. • ·R..h l'lIdgiiltiger .\.n uah lllP d pr
Vor....hl iige \\enl.·11 dit' Bcri('htt, in gPeig11Pter Forlll \'('röffelltl icht w..nlt'lI .
ZlIr F örd.'nlllg d ..r Arh..it,·n dt '" All keim ", .·, ~ i nd bi sh .. r a n B.··
triig..n ..inIYp]augt nm d pn "t iidti .·(·h(,11 (i a,w..rk"ll C'illi T" .in. Eg.... K ;')11.
Ll'itlllPrit z K :?n. Ig la ll " Inn . Budapl' t K .iOO. Bra tl K .i O. •' te.n·r K :?O.
nm Fri.~ lr. ::.; i.· 111 .' 11 s. Wipn. K .iil . .1111. I' i nl s e h .\,. e:.. Wi ..u. I" :100.
Franz.\I al1 tl " I' h t' k .\ .. (1.. \\' ipJl. K :100. •\lIg. Lu t t na 1'• •\ 11 ''' ig . K 1(lo.
t 11 " 0 I i " h t g "~ p I I s (' h ilf I. Wipu. ' " 100. I[ pinri..h r 0 I' Jl pr ...
E"",·n. I ' LOOO, 7.IIHall1lll.·n K :?1l1O.
Run d s c hau.
Eisenbahnwesen.
Uber dieselelektrische Tr iebwagen wCrlh'1I ill lI illglcl's I' ,Iylt·, 'hll .
JOUrJI, lllll\ , 11 . f>, 1I11e'h EI. Knlflhclr, 11. Hahn .. hClllerkclI,wert~ :'Iil'
tcillllll(cn ' '''lIlIch!. Dip ~l'hwicrigk.·itclI d,' UIlIH;UclharplI Alltricl" der
\\''''/(''11111'1'''1'11 dlln'h die Vcrhrelllll\lllC-krafullu 'l'hillc wurdell dllreh .lie .·Ick·
tri"ehe I'raftiilJcrtrllgtlll1( \'011 ,!t'r 1"t1.t.'ren 1I11 f ,Ii,' \\'ul1 '·lIl1 ,·h ' .. iihcl'\\ ,",<1"11,
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tat io ueu . Im .Iahr IUI:I gab e ~:! interurbane Leitungen . di lti,Oti!1 k m
laug waren und deren Leit ung drähte O.:!'J km m (. 'U, 1\114 da' gen !15U
interurbane Leitungen , d ie 16.053 km lang waren und der 'U Dr ähte 3.:!:·1 k UI
1II1l1\ell . 1111 J ah re 1!J1;l wurden insgesamt B ,1311.111 , im Jahre H11 1 dagegen
.JO:l,:!I :l ,7.14 G"~priiche vermit telt H ie vou en tfie len a u f de n Lokuln- rkeb r
:~, 0,i7ti.:! 'i , b zw, 391i, I ,O:~9 , auf den interurbuneu Ye rkeh r 1,361 n". hel. ' .
ti,32~,.70:' Ge prach . llieTelepholleinoahmenllsrenlrotz der Krie . rei -ui ," '0:1
K :! ,i ll l. :!i 4 im Jahre HI1:l uuf K 2!l , ~\56 .0i!\7 im .I hre l\lll re Liercu. I"
en tfielen im Jahre 1913 a uf eiue ...Ileutlichc prer-h: lIe 71M', J:in\\oh n I' auf
IlMlO Einwoh ner l :l." " (Je präeh e un d auf I .1~1tI Ei nwohner i>& A I)t.IIIH'ute n
stuf ione u ; dage gen Imol auf ei ne ötle ut l ich e Spreeh 1"11,, til:':~ ~' Ei ll\",bno' r, uuf
1000 Eiuw ohuer 14.11 :! Ge präehe und a uf IO.IJ()O Ei nwohner 59 AI~","ellen'
. ~
sta ueneu.
F e u e run g s w e lle n .
Abwärmeverwertung bel Gasmaschinen. Inspektor Alois . 1 il 1I I' lu
~liihr .. st rau gil,t in de r Z sehr. d . Dampfke 1'1 u Ver, i"'l, · (j ", . . G . 1!lll;,
1[ . ol, ,' in en e r chöpfendeu l 'bcl'hli ck übe r deu heutigen ::-11\I1I1 de r Au , '
I · I' I t I li' Au'pu/f·nützun p der Abg,lSw, rm von G llI U C IIn..lI. >eae Ilc mUli 'll 0"
ga ' 0 di e . 1 'ch ine m il iner '1' DIp ralur 'on za, fi()() (' Vl'r1' eil UlHI lIIe ~ r
III '/1 eier im Kok . o,ler 11 chofenga zugcfilhn. 11 Wöm ,, ' cuthalteu , , 0 ' I
ohuew" iler en,ichtlich , " e1ch,, " be d,' ute llde ll Wllrm ege iun mau .llI rch A uf·
. k I . d ' K I \\'un k llst " lI uug \"011 Abg. ke_scl ll erzle leu · a n ll. '11' ersteu ernr t l u I' I'
al WRfllI"O er· IlIId , ied erd ru ekdampf k '" ,I \'01' ullgefi ,hr 10 .I Rllfe !~ ge ,
ha llt, mall IUhrt jedoch hf'Ule IoN eit · H oehdrtlek k" . sel bi zu 10 .\ tm. 1' loe r'
druck mit Ab ga hei zuu g a ll" Die er I derarti' III~e in 0 Icrr<'ie h , unI
im .Jahrf' I!lU von der W i l k o , itzer B. rgbau. IIl1d Ei e il:
h iI t I ,' u· ( ; 1' wer k eh B ftaufj(l' I IItllDd in B ,t ri b I;f' etzt An di .. .\ u pu !l .
le ilung f'ille r lI asm chi np " ou :101M ' PS iml :! K" I ou i' 1,>0 m' HeIZ'
tliiehe uml I:! Alm . i' herd ru ck auge chlo cu. E irHI die lI eizrtlhrt'nk ' el
lif'gellll I' Bnu a rl , Ioei \\ clc11l'1I d" r K ' ' ImRnt el uac h hei,I,," ,i leu nl",r d~l'
Itohrh d en ,·..rl liug I' i t un ,l :! Kammern hildet, Vull ,Iencu d ie eillo' dH'
r be rh i ze r ro h re cllth It , d ie a llde re die llU de li lI eizroh re n all trel ud,u
lI ei zga>" Ru fniulI lll lIud zum Vor\\ rmer lei let elchpr ülw r die.er [tl lll,' h'
kumm r vert ik I a ufg' !t'll t i-t Der Vorw rm r i mit au zi" hhare lu I:ohr·
, Y81em " cl'lleheu und k IIn behuf ' It..iui '1I11g oie, Roh r l ,iind I nm :! ZRpfell
umgel egl wcrdell . Die Ke 1'1, wekhe o' it o\'e mbcr HH I im T ag- , Ulltl ,'aeh t·
Ioetrieb lebeu, erzeuge n hei 1I 0rllla ier I ..h in IIh I t llU ru 11.1 kg. DRlIlpf
pr o I m lflt , ent . pr e"helld O' kg Dampf lil r I ]', ' . Die Zent rale ellthli~ 1
6 Ga, ,n chiue ll l(le iclll' r Lei tnll g. Die Au r ii IUlIg a mt licher . 111' ..h iu ·n 11111
.\ hga ke 'eIn i-I na eh ~:inlritt norma ler Verh Itn i .' J,:l'p lJUlt. Ei ng eh,, " de
Ver uch e, di e mit deli K e, -eIn vorgf'u ommen , urden , ha ben I'rl: I,,'n , ..I ~t l
di e pr u 1'S/h geli efe rl" Dampfmenj(e Io" i 1/. !lIl.'hiuenbc.1 IUllg l:r/;ße r I t
al. bei "oller Bplastung, enb prec hf'ud d..r T '~ohe , ,la ß d i ' konomi t> Iier
Ga; ma chi ne mit abneh me nde r B 'IR tlln g zu rilck eh t D ei n g ro ,' r Teil de ,
\I ehn' rh ra uche R a n Wllrme in d ie Ah ga .. ilhe rg h l t i t die \ ' e rd alll pfunl(
pr o P / h he i abllehm nder Ia: hinf'n hel tUllg . Au die m .rullde u i lll ll~1
di e V, 'rdampfuDg prtl Im l H eizll ehe IIl1d h uicht im /(Ie i"h n \ ' rh ul ni ab wH'
di e , Iase h ille lllt'i lunl( , olld f'rn lallg am r. Ili .., .lurelb ehnillli l'h e Pllmp!'
s pa nn ullg hli eb bei beid..n \ 'er IIcll('lI un t,'r 10 Alm . Bei o lle r \l a ehi nell'
beh~ tlln' f'rz~ugf'n di,' I. id ..11 K ,I :!/)(MI g Dampf pr o h . Bei ..iner K e . I·
Rn lage mil Kohl ..nfl'n"rung mit eill em H ei z rt der Kuh l \011 Ö) ,,'I~ 1...•
d ut ..t di e eine tümlli ,IH Kohl ne \'lipRrn i \'0 11 3!I,. k 1 z I :! 10 t pro ,Inh r
l,ei 300 Betri I"tu 'eil Die nl pridlt I",i do'u I,,'u i 11 Kohh opr..i ' 11 e! 1I, m
j hrli ch f'n Ue"inn " Oll rund I' ;,0.000. ni., Anl agl'ko tl'n ,Ier bei,l,' n A h~u "
k" eI iml unler uormRI~n Vl'rh hui eil lIie,lri ,'r 01. dR Dopp,·hp di e ..'
Betrll!(es . B"i All lallun!: aller 6 Ga>mn , ehi lle n mil Kt 111 \li r! di, ' ,\ 11 '
logf' , fRll Dur ;' . Iase hi no·u tllll,li g im B tri 1.1' in ll in ..1 r h r n ll,1 1:!.5lM' ~,I:
Dampf li elprn , .. za .:!C P ' nt p r i"h t lind hi ebei j h rli ch K Z,~).OO() fu r
Kuhl e er 1" ren Dnrch d il' e"'li elt e Kohl, ner p rni ko nn n d ie Anl agek' I' u
d r Ke cl binn 11 2 Jahr n 111 rcill gebrachl 'Ndrn . Zum , ch i li ci no"h 1.,.
m ' rk t. daß iu ,lie 11 pntl'lf'itllug der (;a8m' ehil\(, duo ' lm , chHlt,·orri ehIUII.~
eiull: hunt ist , 80 01 ß hf'i ein,'r a ll fllll ig n K.. Irein ill:llnJ.: di e . Iu chine 11111
dir..kt"111 .\ u puff arl ...it ..\. Rb.
Ge.chichte der Technik.
Erste Anwendung des Steinkohleng In der Luft eh IU hrt. Bi vo r
'VI'lIi~"1I Juhr'lI \\Ur IIIUII ullgell",ill <IN \11 h·hl dRß, t..ilkohl'"Jo(I ' ''li d"1II
"lIgli ,'I,,'n Lufl ehilf"r (i r,'" n im Jnhr" I I~ WIll r r I"n . lIl le WIU Fillkn
"im' LufLball un l",nlllzL \\ord"11 ..i. ,'u r. I' "r ..hun" n h h,n nuu ,'r'
' eh n daß \ 'd" r (; r " e n mwh ,I,'r Fm nl. , L .. I. 0 n di. e r 11 mi r....uchl·
Elektrotechnik. 1:"_ rffalllell Ballun " u f lei l! n Iidkn ulld,'rn d, 'r Prof<- n der l'ni·
Öste rre ieh iseheTelephonstatisllk. AII .I"rki,rzlit-hrr ehh'lI"n,'n nllllli ehen , or iliit ). ..wrn ,Ielll I'iene . 1 i 1I0'kel. r . uf \ . ranl nn' .I.. H erzu,,:
, ' Inti - lik d. ,; lerr. 1'0-1, u. Tel l(ruphenw,'" , i. J. IHI4 . gehl ditOEnlwif'klnng von Arenberg lellt., li 11 ,. k I' I" r choll 17 :1 in o'h nd Yer.<u,'h e an 11111
.I.., ö terrcichi,,'h"11 ' la:1I Ich 'phonwe_"IIR ,1ul'{'h folJo(,' ,"11' Zitli'rn hen'or : . lulI Ililf, eill" illfo"hell \"'rfahren ulld /(rrilll(e ll lu tf'1I ill kllrz.'r Z il gro l ere
ziihltp im J hr e IHI:! ill g""'lIIt 11:!1 !""ka ll.. I,'phu'"Il'11f' mit lHlt Z,'nlrnl ell, , Ie ll/(PII f'ille p.. rm llll' 1I1('n (:n, 1,,'fZu t..11 1'11 , .111 111 r I'Olluu' Oll LllfI '
mit :! :!.I~, ö lf"" IIi"h" 11 . ·"r", 'h lellen (..lilie Z IIlral"1I ulllllllil 1 ~.7 !J:\:\ hUIIII"lIl"lI' I, 11 011 .'ci l!no'l r, Z ,hlrf'i,·h .. ,· I.. lh' ,If' .. IIan 1l 11 und 1 i..rrt ,jph ie
,tiOllelI , im J nh .. , 1\11 I . I a~f'g l' u Ili;; L"k II,...,z. ' , mit I !tl Zf'lIlr If'n I ll umll ... lklll,dll'lI l,i "I","- u ud 11Iwhenhoi lI ulzk oh l. und Kami nrull 1I 111~ r.
:!:! I) oÜ" lIl lieheu. ' p rt'e h. Il'1It'1I (oh lle Zf'nll'lll"n ) lind mit l'li ,iW Ahollu'lllt-n . J wa r! r d, 'r Iroc k~IH'1I D. till atiou , rhiell J..d ...:h 1I in (J" da n id lt VI I
Die Betr ieb kos te n k önnen noc h wese n tlic h verklein ert werden , wenn ul Ver .
brennu ng masch ine eine Die el umsc h ine ver wende t wird , bei wel ch er an ' 11' 11"
Je teueren Ben zols h ill ige Tre iböle zur Ver wendung ge la llgen. Bei der Diesel-
ma ch ine entste he n für ..He Leistung von I PS/h nur I ' ~) Pfg. Ko ten bei einem
'l'eeröl verbrauch VOll :!16 g und Ga söl verbruuch (a ls Ziindöl ) von :!olg liir I I' / h .
F iir ..l ie säeh si ehe n :' ll\lll 'h llhuen wurden k ür zli ch mehrer e Triebwagen mit
rl ie ele lektri .chem A ut ri ..hgdief•.rt. beiwelch•.n di e Dieseln ut ehine VOl ' de r
Firma G eh r S u 1 1. I' r iu W iut erthur stammt un d di e ele k t r isc he Eiu richt ung
"011 der F ir ma B r o w n, B 0 v c r i & t.' o. in ~Iannheim herr ührt. Im ullge,
meinen sind di ese W agcn gall z iih nlich wie di e ben zoelekt rischen Triebwagon
ge ha n!. \ ' 011 e iner mit der Dieselm nschiue geknppeltell Dynamom aschine mit
u mui ue tbnr a nge baute r Errcgvrmaschine wird elek t r isc he r S tro m ..rzeu ' 1, der
den Wagenllwt oren mi tt el der \\' a r d ' L e 0 n a r d · 'c ha lt uug zuge füh rt wird,
Die Dleselma ehine läuft dab ei mit annä he rnd g lcichhleibender Dreh zah l Der
Wa renkast en ruht Ruf :! Dr ehgest ell eu , "Oll <I"lI en du s drciaehsige di e Dies el-
maschiue, das zweinchs igc Drehgestell da gegen di e Eleklromolor ,," Ir ii!!\. r"'r
Wa gell hat an beiden Enden F ührr-rst äude und hesitzt 2 Abteil e mu 4(1,
1" '1\\' . :!9,·itzpllitzeo , Da- Gc snmt ucwicht de s WagNIS beträg: 6t I. Zur Heizung
..k s \Va en wird das Kiihl\1 " ser der Dic.-eimaschilll' leilwei ,'e Ilf'rallgezugell .
AI BetriebRh rt'msc isl eille ,elhs ttli l ige LIl!t,l ru ekhrelll se Baullrt W e li 11 g.
h u u s c mit eiu er Bremskraft von h lJo ,o d es Raddrueke ' ill V f'rw endunl:. Di
Brem 'l uft wird vom Luftverdiehler der Dies 'Im l\l;ehine ge liefe r t und auf
1 .\ Im . Preß,lruek verkleilll'rt. Die SWß e der DieRelma schine wertlen ' ·om
WaJ:enka<t<.'n dadurch abgehalten , tlal l getrenlltauf tlen AchseIl federnd gelll~erlc
I:alllnen a ngeord lll,t illd . Oie Die 'e/ maReh ille ist 01 Vierlllktmll_ehill c liir eine
Ve rdi ehluug der Luft I,i ZIJ 3~) .\l m. ae huJIl, wohei ieh die Verhrennllng-slu!l
hi- uu f 'iOO· ( er wll.rm\. Dl'r Brennstoff wird dur"h Preßluft " 011 et wa 10 bi ,
ti;; Alm. Druck , je nach tier . Ia ehin 'nhelnklnng, in die Z,vlin,lI'r f"ill zerst llulot
,·ingelilhrt. Das AlIl l~ ' en tier ) lllSehiJlt' erfolg-t mit Preßluft, woraul dl'r Betri"b
vorer t mit Irn söl ..iu g'elei ... t wil'l1. Ist tlie ~11l_ehine hi"rlluf !(eniigend ('n iirmt,
.. wir,1 der Betridl aul Teeröl ulII~eschnhel. Da, Tr..iloöl he_leht au . et\\a
" hi !S IO ° Teeröl untl 10 bi lil % Gn,l l!. Bci 110 Umdr./min untl ein ..m
llro'nn ,totf " erh r ueh von 210 g- pro J', ' / h lei let di ,' . l llseh inp ~'OO J', ' uud
kanu b" im Aufahr,," au f klirzt're Z..il hi_ auf 250 J'.'1 iiherlllklet w...deu , Bei
nll km milllerer Fuhrgesehwillliigkeil klllln mit o'incm Brenll_lolf"l'rbraueh
"on O 'i\ ~) kg fitr I km gero'l'hnel ll'erolen. Die Brellllsloifhehliher fa seil :-\50 I
Tl' ..röl uud l eo I (l 'l'öl , '\ll- fiir ..ill Fahrhercieh von 600 km vollkommen
un,' re ich t. Mi einer )Iu.sehiu,'ulcistnng "on :!UO J'8 kallll e iue WRgpn.
't ' ..hw in .li k eil \'on etwa 7u kill anf wagrpchter ~trt'cke erzi" lt \\ erden . Die
Die eIn" chillI' be tehl an ' ti in :! Grnppell Rn!("Orllneten Z)'lindern \'on 2t'.11 111m
Bohrung uud 3U0 nlln lIuh, we!ehe in V· I,' orm IIl1ler f'in em \Viukel \' on (j(jO
r;t'genei lllllltll' r geneigt angeol'dnet sinti. All die Dies.,lmaschille _eh lll'ßI ieh
eill dreislufig~r Kompressor Iln, der Druckluft ~UIII Anlas_en , Eillhl". en de '
Br enn lOlle . liir die Hr m8e, di e PfeHe ulIll den Sandstreuer Iiderl . Die
.· ie,le rd ru ..k lufe der KOlllpre 'oren !(iht f'IWIl ;; AIIII. Pre, ulIl; nlld wird "on
..in m Koll lf'n ch iel)..r ge 1f'lll'rt. Die )littel.Iufe für 15 hi s 20 AtlU. End, pallnug
wird wie di e 1I0ch,lruekslufe ,lurch Venlile geRte u!' r\. .\ 1If' Zylinder der
Pi" elma:chinf' lIIul Ih,. KOlllpressor sowie die LuflkiilJ1er wo'rdell Ilnr"'l
\\'a ser ;(ekilhlt. Siiml1icllt' Ventile 1.11 den li Zylill,"'rn der Die selllUl_chine
,...·rolell tI 11 reh ('ine , oek enwpllc gest euert. Die Kurhelnrnlf' der , l a, ph ineu \l e lI ,'
-ind m i Oegengewi chtf'n l lllll \Ia, ellall . gl eich ,', 'r ehen . n delll einf'n
\\' 1.'11 uend" h ·fillllP! -idlo'iu 'eh wnn,l:ra d so wie die Kupplnng fiir die D)nolllo,
lila "hinp. Die leI zIere i I :lchlpoli g und hat e ine Dllllf' rleislllug "Oll 110 kW
hei :lIMI \. Klell1uwu"p~lInllnj{, hezw. eiue I [öch ,tle ist u llg "Oll HlOkW
währelId I h. I il .!ie 'er 1Ilnsehiu,' ist eiue se..h_polige Erre~ermasehille
"on i '" k W Dau .. r1eislllng' L..i etwa 70 V KI..llIlIlell_paulluug g..kllppelt, welche
iihe rtlie rlO"h l'lrom ZUIII Betrieb,' d", Venlilator "on 6 J'8 , zllr LadIlug
de r .\ k k nlllu la to re nha tt l'f ie ,o wi,' Zllr" pei ung "011 lIilfs· und Liehtltrom·
krt'i-,'u ah gibt. Di.. hcid('11 Tri,'luuoloren :ind III ll ullplstrOlnlllolorell l:"ha ul
uml hah ell zu 1\Il1m,'n e iue DlInerlei,'lllug \'ou HiO J', ' , hez\\ . 'in" lIöehRll ei8tllO'
" Oll ~l iO 1', ' wäh relId 1 h . Der Betriehshrennstoll' \\ j,'d iu :! im E ...lho,It,u
..illgehllllt ell Beh !lltt-m \'011 j.. l ~, m:l I uhalt gelagert, di .. mit Dumpfheiz 'eh luugell
ztlr Erhaltuu' d, ' lIÜ,',igrn Znslllnd.." auch l",i Kältp au ger ii- te l . illll. Ilni
Prohefahrtell , o!ie ,'ou d" r ':-ph-i "heu hUlt hRhn mit dem hc , ehriehell('n
Triel n a 'eu a llsgelii h rt wurden , ,,"rlllo(,hte d l'r 1'11,1', allf oiner , 'Io'i!(lIug von ;;% 0
mit eiuer (; ch willd ij{kei l \'on 40 km duen Auh iingo'wagell \'un Ii I zn zieheII.
Ilio' g rillilf' (Je , ..hwiudigkeit olul<' Anhliu~o'r 11urdc uuf wugreehler ,'lfI'ck ..
zu 75 km und mil eiller AnhiingelRst 'ou 17 t mit ~,O km /h errei"h!. Der
llreuu IOlf\,('rlmulI·h bNm' iUI )Iillel O'b~ k/(/km . Jeu.
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leich ter wa r al s di ntmo: ph är i-che Luft. Dc-hal b wandle -ich . 1 in c k e l e r
den br enn ha ren mi ne rali chcn tollcn zu, und als er d ie i'teinkohle der
t rock enen J) . tillation unter war f - er erhi tzte Koh lenpul ver in t'inem
l:~ ilhend"n Flin tenlauf - erhie lt cr eine große leu e hrennharen U 'es, da-
\'Ierma l lei chter a l di e at ruosphär -i : d ie Luft war. Di e Er ebni- e der \ .er-
uehe . 1 i n c k e l e r s fiudc n ich in der zeitge uö i-a-hen Literatur Ia t nir gen ds
erw hn t, wohl abe r hat er , c1b, t sie i n hoch an sch ulicher Wei: e in eine r
• rohrift ni edergel l' gt , d ie unt er dem 'I'itv l : . lclUoire ur I'air in tlurnmuhle
tir'· de difteren te.. uhs ta nr-ese im .Iahre 17 ' I in Löwen erschienen is t. Au s
di . er l'h r if t i. t noch eine Reihe weit er r in te re- anter , li ll eil ungen ZII ent-
nehllll ,n , zum Bei piel Versu che üb er d ie - nderung de r Au beute und d,'-
pezili,chen ,ewicht de Ua.' e bei ru ehe re rn oder langsaure re m Erhilzen
der Kohle, üher den Luftbedarf hei der \' erb ren nu ng der ve rsch iede ne n Ga .
gemische u. a, ~I in (' k e l e r : fnßt se ine \'I'r uche dahin zusa mme n , daß
'teiukohlenga ' , w..nn es a uch sch were r nls Wa ' erstoff sei, d ennoch wegen
d,er g('ringeren Herstclluugskostcu und der einfncheren Gewinnuug den
\ orzug verdient, Die erste F üllung ein es kl ein en Ball ons mit teinkohl enge-
e rfolgte am :!l. Novem ber 17 :l im Schloßpark eies Herzogs von Arenber g.
()?r Bn/lon riß sieh nach becndet er F üllung' lus und verschwand in den
\\ 'nlken. In eine r Entfernung von :! f. km fiel er zu Boden . Im .Iah re 17ll~
faudl'n 'owoh l in Antwcrpon wie in Löwen me bre re Aufsti ege von Hallons
I.a~ , die in der von Al in c k e I I' r s a nge ge benen Wei e mit S tei uko hlenga-
!(efullt waren . Lueien B e r tin . im .Jah re H1 1:! e"chienene kl eine eh rift
I...· premiers elllpinis du gaz de honille en akrosla tion « enth/il t za h lreich e
BrU<'hatück von Zeitllng. lH'richl ('n a u d"1Il J I h re 17'-\ und von .'on. tigen
ch"'er zllgiing lie h ..n Aufzeichnun 'en . Darunter dnen BrieC. den d.'r Her zog
\'on Ar eu " erg im F ebrnnr 17i'<~ \'On Brü " el nus ~eh ri ob un d worin d er er te
Au~ tie ein t' mit ' te inko h len gaB g..m llten Ballon nIlhe r b brieb en wir.!.
?1"lehzeitig mit 1 in c k I' I e r. hat Ale ,-lIndel' L a p o . to l l e, eiu Apotbe ke r
In Amien , in der eiben Riehtllng Ver IIl'he nA' t~ lIt , die je. loeh noch
~ell.iger "ekannt g worden sin' !. • ' u r ein im Jahre 17. -l im . Jonrna l de
I rl ver lIcutlichter Bri'" g ibt näh en'n u f, cb luß ühel' , ·in .. I'nler '
lIehun gen Er weist dnmuf hin , daß durch Erhitz n \'on • teinkoh le au f ein.
fliehe lind billige Weise rasch ein lei..ht e Gas in grußer • len ge gew onnl'n
':~rden kann , d ll. nur abgekühlt zu w..r,l en braucht , u m dnnn soCor t zur
f ~lIun • ein cs Lllf tb allons zu ,lienen . ;',ur En tfernung der fertigen l'r.... lukte
leH"le er du ltohg..... einfach dllrch eiu mit Wa -er 'efilll te Ge fllß. ~Ial\gel ­
ander..r Aufzeichnnngen mllß di esl 'r Brief aiR Bewei- ,Iamr gd k n, .Iall e.
L a po . t 0 I I e spiitesteus im .f llnner J7 I .,' Iun en ist, a us leillkohle ein
1.IIr FlIllung von Lultl .allolls /(l'eigncte, GM herzu-teil en . V.
Von den Hochschulen,
.. Rektorswahlen. All den Hochschulen tec1lll ische r Itichtuug in
Usterreich wurdeu , soweit bisher hekannt, zu Rekt~reo für das tudienjahr
IlJlI;/17 di e nachfolgcnd genllnnten ProCes oren gewä hlt : an ,Ier d eutsehcn
Kaiser Fran? .losef.Technischen Hochschule in BrUun Dr . techn o Hans
L /j s e h 11 e 1', an d 'I' Techuischen H och .chnle in Graz Dr . teelm . Fritz
Po tu va u sc hit z, an der 'fecllUischen Hoch 'cbulc in Lernberg Dr . techno
Thll<!tl u. 0 h rn i n k i, all der dl'lIt l1<'n Techui. eh en Hodl chule in Pmg
IIr. tel'hn. Adal"ert •. c h i ehe I lind an .Ier 'feehni che n lIoch : chule in
Wien /)1'. Max B a 111 h er g e r ; weit ..r an der H och . ch u le filr Bollenkultnr
lorii? .. e i t n l' r, ..'
W a saerbau.
Die Ursachen der Erdrutscbungen a m P oama-KanaI. Der \'on dN
Nntional A..atlemy of eiene nnd vom Prii sident n W i Ion zn r Unte uchung der
I'nnarnukllnal.Erdrul:!ehungen eing es ·tzt ·te Ansschuß hat nunmehr einen Beri cht
nhge g ben , ller 7.nnäch t fe~t. teilt . d"ß Ertl. HIßl' den letzten Un fa ll nicht \"er·
ur . acht haben. Er ist vielmehr nnr, wie die . Zt hr. d . Ver. dl'ut.>ch. Inlo: .«
nn fUhrt , uuf die 'ehleehte Be chntli.'nheit des au f der Unfall teile in grollen
.\Iengen und hi zu J:!OIII Tief.. vorhlUldenen And ' its zurück zufilh ren, tIer
I., onders durch Wa er 'eh ne ll an Fe -tigkeit verliert. Die his jetzt unH'rändert
gehliehenen HUgel bestl'hen , oweit di e f stge teilt wertlen konnt e, an" Blv<alt
unll seheinen keine Gefahr filr den Kanal zn hedeuten . F , ird empfohlen,
c~wa ich bildcnde palteu soforL nn zu lirll en, damit das H gerlW er nicht
ellulringen knnn , und durt'll vOfllichtig Bohrnngen und Entw1is5erungsleitungen
,Ill~ etwII vorlulIlllene Ww;.'er zu beseitigen. Vermntlieh hnt di Verwendung
VOll SpiilbaggerJI hei d("1 Bnu" rbeiten \'ipl znr schnellen \ ' erwillerung de Ge·
steinH l"'igl'll'llg<'n, Die dnnerud(' Überwllehnng de. GeBindes nnd di .. >lieher·
h"ir malluahluen werden zIVIIr erhebliche Kosten ",ru I' 'ac hen, doch kommt
,h'l' n~!tClruß zu dem chlull, dllß nach der Wi edereröffuung de Kannls eine
eruHte UdH.hr nidH, mt.hr zn ver lunten _ci. R .
Krieg sf r so r g e .
Die k . k. Arbeitsvermittlung an Kriegsinvalide, Wie bekannt ist die
Nllehhelrnndlung, Heilung und .'ehnlnng K ril' !",.ehlilli gt ..r Anfgube der
1:lllHh. omllli iOllen znr Fii,.,.or gl' rur heimkehrt'IHle Kril'g.'rc. ;',nr Unte r"
brongunl{ der In\'lLliden in flir . ie geeignete Arh ' il ,1<'lIen Ulul Dien,tpo len
hllt ,lu lini terimn .Ie InllHn l.incn be on.leren sllUltliehcn Vern Itun!: ·
11P»H.rllt die k. k . Ar!",it \·....milliung an Krieg inv alide , in L.~llI'n gl'rufen .
Die k, k , Ar bc its vI!rmill l llug un Kri egsinvalide erf ül lt «ine mehrfache Auf·
gabe. In erster L in ie so ll . ie die Kriegsinvalid en durch Arbei t vennittlung
und Ber ufsberat un g in da Erwerbsleben zu rück fUhren ; zwe itens soll sie die
Un te rstützung de r ar beitauchenden Invaliden bis zur ersten Lohnzahl ung ans
d en h iefiir zu r \'erfügung teho ndcu ~I it teln durchfüh ren : d rittens ohliegt es
ih r, eine Ev id en z aller arheitsfiihigen Krlegsin va l ld eu, die fiir d ie Arbeits-
verm ittlung in Betra ch t kommen , he rz u uellen : end lieh vie rte n hat sie di e
her eit s vo rhande ne n Ei n richtungen Ruf dem Gebiete der Arbeitsvermittlunc
an Kriegsinvalid e und der F ürsor ge fü r arbcits uc he ude Krieg invalide zu
zeut ra lis ie ren und d ie Durchf ühru ng etwa kü nftig auft auc he nder Pl ä ne und
Projekte ('nl ip reche nd zu beein flussen. Als Grundsa tz gilt , dal l der K rieg .
in va l ide nach Tunlieh kelt in dns lokale :' li lie u, aus we lchem cr sta mmt, und
zu der Täti gk ei t, wel ch e er vor seine r Iuvalidit ät be t rieben hat , eve n tuell in
einen sein er fach lieh en Ausbi!dung verwa nd ten Beru f zur iiekgefiih rt werd en
soll. Zweck s Dur chführung diese Grundsat zes werden mit der Arbeit s.
vcrmittlung an Kri egaluvalide nur Organe be t ra ut, wel che in d er Arbeit s.
vermittlung praktisch gesch ult sind , bezw . gesc h ult werden, und neb en be-
sonderem Verst ändni s für di e prakti sche und ps~' eholog i sehe Se ile des
In vnlidenproblcm s au ch den borblick übe r den ges a nuen Arbeit smarkt be-
sitz en, Die k , k . Arbei tsvermittlung an Kriegsin valide kann ua eh ~laßgahe
der ihr zur Yerfiigung stehende n ~liltel an arbeitsuche nde Kri egsiuvulide bis
ZUI' ers ten Lohnzahlung Unters tützung gewäh ren . Die k. k . Arh ei lsvermit tlung
nn Kriegsiu'l'alide bt eine am tliche, dem . fi ni teri um de s Innern unt er teilte
Orgnnioation, nls .\mtsstelle n fun gier eu J_'U1desst ell en und Bezirk sstell en. F iir
d ie a us dem taa ' cha tze zu d eck en den Erford ernis e wird "om Ministerium
de Innern gesorgt . Die Lande _Ie llen der k. k. Arb eit verm ittl un g nn
Kri egsiu valide bes tehen neb en de u Lnnd esk ommi . ioue n zur F iirsor ge l'iir
heimkebrende Krieger , welch en die l'ac hbcha nd lu ng u nd Sehu lu ng de r
Kri egsiD\'aliden obliegt, am itze de r polit i ehe n Ll\ndesb eh lird en un d si n,1
unmittelbar den politi ehe n Land esbeh örd en und du rch d ie e dem. lin isl erium
de Innern untergeordnet. Als be ra teudes Organ uu d zur ~I itwirkung hei der
erford erlicheu Propllga nd ll ' tC. h·h t bei jeder L:Ulde> 'teil e de r k . k . Arh eit .
\"ermittlung a n Kri egsi/l\'a lid e ein a us Ar beit gebern un d Arbeituehmern
uuter Zu ziehung \'on l\chver tlindigen zusamme nge.etz tes Kuratorium . In
durch ein e lok al c Glie de rn ng den Bl'dürfni . ' n des Ar loei"'markt und ,leI'
individuell eu Beratung der Invaliden Hechnung tr agen zu könn elI, wer.lel t
unl"r der Leitung der Ll\nd e 'te ile n der k. k . Arbeits\'ermittlung an Kr iegs .
invalide« iu einzelnen Ländern - Bezi rk 'ste llen der k. k..\rheit .s\·ermittlnng un
Kriegsim'alide geschllll cn . .J/ . R .
Kriegswirtschaft.
Zur Frage der staa tllch en Organisat ionsmaßnahmen a uf industriellem
Geb iet hat die Handels· und Gewerbekammer Troppau in einer im ~lai .1. .J.
abgehl\ltenen Sitzung tellung gen olUmen. Hiebei wurdcn folgende ltil'htlini.'n
aufgestellt: Der or,ganisehe ;',uSllmmensehluß nll er wirtschaftlichen Krlifte unt el'
staatlichem Eintlus 'e erscheint als der richtigst e und wirksamste Weg ?\II'
Überwindung aller ökonomischen Hemmungen, welche 'ich dem üste rreichi.
chen Wirl 'chuftsleben al s Begl citerscheinungen des Kri eges entgege ns tell en.
Die Voraussetzungcn lirr di e •'otwendi gkeit de o nnged eutelen ;',u-ammen.
wirkens werden un zweifelhaft auch noch nach unm itt elbarem Abs chluß .les
Kriege' fühlbar ein ; demgemäß ind di c angeballllhm wirtsebaftliehen
Bindungen lIuch fiir di e f 'bergan . pe r iode \'on der Kri egswirl haft zur
Friedenswirl chllft zweekm ßi und notweudig. Den \'"n der liste rre it·hi. eh"11
I:egiernng ein ge ehlngenen Weg der branehenmllßigen Reich or gllni'nli on
unt~r Schaft'ung wirt chllftli ch trngf ähiger KlIrper -ehaften erklärt die Kammer
fUr 7.utretlcnd. Die Kammer begril ßI tlic gctrotl'enen laßnahmen unll empli,'hlt
ihren weileren Ausbau. Was di e Gestaltung .Ie. Orgn ni a tio ns\'l'o hlt'ms fiir
die ;',eil der Frieden"wirt cha ft anlangl , so e r cheinl ihre Erört erung r,:egen·
wärtig weder 7.weckmäßi g noch überhaupt mögli ch , wei! 'ic b die g roß en
\"ülk ,,,·i r tscha ft l ichen. staa finan ziell l'u und valutl\l' olitiseh en EI'\\"liguu,gen .
die bei der Wiederher.tellung normn!er Yerhältnis. e dll, lIftcnt liehe Leb eu
boherr chen wenlen , l\ugenhlieklieh nocb nicht üb ersehen In"sen . ehon jelzt
muß aber dnrlluf verwi '('n wt·rd en . dn ll die orgauisnlori.c'h en Be trebun ,gen
iu der Friedeusperiode keine wegs 0 weit gehen ,lllrfen, da ß sie einer Unlel'"
bindung der individuellen Illitiative auf technischem ,,,Ier kommerziellem
Gehiete gleichkommeu . Die Triebfeder der wir ch aft lichen Entwickluug wird
uneh wie vor die freie Bctlitigung der möglichen Kraltentfllitung hleilll'n ;
Zwallgseingrilfe in irgl'IId welcher Richtung dlirfen nicht zur Grundlage de ,-
\\' irl schnfts ystems ge/llocht Wl'rt!en, sondern . intl uls Au snllhllJe nUI' d:uln
zulässig, wenn böhere Intere sen eine Korrekl'" der jeweiligen Entwicklung ' .
richtung erfordern . .r/. J(.
Wirtschaftlic.ae Mitteilungen.
Der deutsche Elsenmarkt wei t im g roßen und ganzen keine großeu
Veräudemogen nuf. Der Yerkauf war etwlls ruhiger, dn die Werkc große, für
\'olle Beschäftigung dureh mehre Monnte lIusr eiehende Meng{'n verklluft hattl'o;
doeh kamen uoeh weitere ZUSlllzge chäfte zustllnde. wobei ,lie Iillde lpr'ci e
mdst U/ll etwn ~I 10 illJ 1'l'chrilten wurt!l·n. Die ('l'-llmterzeugun' IUI Itohei ,'n
wird voll VIlllI Verbrauch Ruf euolllmen; der .Iurch t'hnilllicllt' \'er"lInd IIn
\,Iualit lIIaterial t Iit i h nnf etwa 'j"o/ • . Die Prci - für Juli ind uu\ erändert
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be~chlo ' cn, ei ne Dividende von 0/0= K 1H CU r di e Ak ti e zur Au eh ilt l ung
zu bringen. - ach dem in der 4. orde n tlic he n G ner al ver mmlung .1er
Ös ter reic h i<c h en Akti en re e l l s c h a f f ür P api cr indu tri e um
9. :'11ai d . .J. vo rgele rten Beri cht e rzeug te n d ie Fab riken im a bg 'Ianfen en
J ahre ~O.29 , gegen ;{ .-II \;", q P upier im J h r 1914 , 19.4 29 , gegen :/1.:\21 q I~ol:-'
.tot l' im J ahre 1914 . Von dem n ingewinne von K 34.667 w urden K 173.{ In
den Ilc ervefoud hinterlegt , K ]/l für di e Ak tie \ ie im Vurjah re) .al'
Div idende ve rtei lt und K 2!lM a u f ne ue Rechnung vorgetragen , - Die Dir ktlOn
de r Y R I' e. er E i e ni n du . tri e· Akt i e u g e . e II s c h a f t bat in ihrer
Sitzuuz a m 11. . Iui I. ,I. üh er die Bil an z de abgelanfen en .la h r . Beschlnß
gefaßt Na ch Abzu « de r Verwnltuugsko ten ve rbleibt e in n ein rträgnis ~·o u
K :\:\9. 12Ii. Die Direktiou hat be chlosse u, der Generalver mmlunz den \ ur-
schlag z u unterbreiten , für di e 41/••/0 Zin sen lIe Aktienkapit al. K 1 6I.H~~i,
Hir di e du rch Verlosung zu til ueuden tr,..; Aktien K H9,520 zu verweu,l eu, Iür
die Entlohnung der Direktion und des Anf ieht rate K 14,ötlO zu bestimmen,
ferner eine 1'/ 01 ige Su pc rd lvide nd.. von K /.ili.noo zu verteilen und .1"n Rest
von K 27.330 :I e~ Dividendenreserve znznwei en , welche sodnnn mit K 923.:/92
dotiert e rschein t . lJie Gesnmtdividende filr das abgelauf..ne Ge sch t ftlljahr 1...-
trägl K 2;! = li"/o fiir die Aktie und K Ij für den Genuß chein. Im Vorjahre
ste llt .' ich di e Dividende uuf K 20 = 50/0 fiir die Aktie und K 2 Iiir den
Gonu ß-cheiu. _ In der Sitzung des Verwultungsrate der K öln i g 5 hof " .1'
Zem entf abrik . A k t ie u g e eil . ehaft am li.,l\lai tl,J.\lunl,' d,e
Bilanz fiir das .Jahr Hll fi fest g.· teilt. Dieselbe \\'ei. I mit Einrechnnug des
Gewinnvortraoe a u. dem Jahr.. IHH vo n K 1 ~,1.5:W und nuch bschreihun,l(en
iu der Höhe "von K 042 .0 fI f'in en Yerlu t vo n " 1).1·1.956 an. . Im Vurjahn'
wnr ein chließlich eine Vorll'llge von K :/2.557 ein Gewinn in der !l ' he voU
K 151.:.:17 am 'ewie en , a he r keine llivid 'nde gezahlt worden . F wunle be·
eh lo cu . in der (JenerRlv I' a mml nng ,li TilJ::'lDg de Verlu le ,In reh Entnahme
eine' gleich hohen Betmg aU- d.m .\J::io r rve fond, der mit K 1 ,:1~ .nW zn
Buch teht, zu beantragen. Eine Di vid Iltle wir.1 abermul ni eh ge 7.ahlt. Aulle r
dem Agiore e r \"efond . von dem nach lIer jNzigen Entnahm noch K ~26.-lli1
verbleihen \I erden, h itzt die Ge 1\ ch aft noch ei nen ordentlichen n 'en e'
f01ll1 "on K 41)().9\l\1. .\n, dem Ge eh fu berichte LI Zll entnehm n , dall g leich
all,'n mit der Bautätigkeit nnlllitlelb' I' in Verhinl)nng t Ill'nden G,,\\'('~IIl'n
uIll'h di e Zementindu trie unwr dem Kri eg zu ta.nd e sc h w.' r 'eliuClI hat. Hu':-u
kOlllmt , lIa ll .Iie ge ",li. haftli..hen ~eh lacken z iegel e ie n eh ach be 'ehä fug t
wnren , wllhrend die lehhufte ,'ae h frnge nach Kalk zu landwirt h ftli chen
lind chelui chen Zwe ckeu infolge Man gel an Kohle, rbeitern und Bahnwagen
nnr 'eh r nnzurei chend l...fri edigt werden konnte, ner Li eferunI; ·,"teil der
Königshof..r Zementf"Ioriks·A kti.'nge eil ehaft im Zement verhande snuk " OU
31;'40/. im .Ja hre 1914 auf 21' "/0 im Bericht jab re. Der Wettbe\lerh .Ier nuller·
halb de Verhandes stehend...l, iU8bc on.lere in ugaru helitlllliclll'n Werkl',
.Ionu di e außerordeutliehe Ve rteuerung der H ilf •. und B"Irieh toft'· luuehlt'n
e nnmöglieh, die Erlö. prei-e mit den Gestehuug ko len in Einklang zu hringen ,
Gegenwärtig i t zwar eine leichte He serung im Ver.·lIlId wahrzunehrlleu , doe.h
ist mit einem gewinllb rillgendell (; chlHte er t dallll zu rech lien , wenll d,e
Zeitnlllstiilltle die freie Elltfaltung d"r Bau ' tigkeit ge tatteu , _ Di.· E is e."·
in du tri e · Akt ion g' eIl 8 e h n f t »I-' e I' I' um "erteilt e in ' li'I,lge
Oh·idende. Im Vorjahre wurde keille LJi id"nde bezahlt . _ ner HeilIgeIl illll
der Ge seIl 8 c h a f t für eie k tri sc h I' J 11 d u 8tri ehetrügt IIl1ch Ahzug
der AL' chreiblln eil filr lIie Fabrik in Weiz IIl1d fitr die g ellsch aldich ell
Elektril.ilii werke im Retra e vun K CoIl1.h17 K :191.4\10. Il er \'cr\\/lltllug rlll
hllt he ch lo 'n, der Gen eralv r'lIlllmlung eine Dividende , 'on lePlo (It·'ge ll
fio/o im \ ' o rjah re) vorzu ehlag n , - Der der ;!Il,ordentlichcn Gen eral\'t'r ammh.n!l
der e I' I' e i e h ich e n I' u I' t I a n d z e nr 11 t fa b I' i k '. k t i e 11
g e e i l e h a f t vorgelegte Ge seh f herieht bezeichnet da ab ~l l\ufen.· G'"
'chi, f, jähr III lIa lln 'llll rigete eit Be tund .( I' ,; 11 h ft , .ht .Ier Ah tl.
inf olgc de fll t volligen < till landes in der I'rh'athuntlltigkeit , I;in ph I', nk~lUll:
des galizi chen Yerkaul gebil'le dUrt'h elic krie er; ehen F:reigni , ,..,)wie \I elte r
dllreh Trull 1'01''' ' 'hwierigk 'it '11 uud . [a ll 1 &11 e ignewn rl)l'it krAft"1I lIuf
einen lIi., geahnt 11 Tiefstllnd h,'mb link . 111 Anbetracht der lehh hl'lI KOllkurrell r.
der unl.:llri chen I'abrikell war ein Erh ijhlln/o( der ZeUll'lltprei e ni chl dun'h ·
firhrhllr und e, . ta lld di" ge amt" terreich' ,he ZC.lllentindu trie, derl'"
Erzeugung. filhi gkeit nllr mit zu, 2n"t. u genützl W r.len kOllllle, im z.,jchell
..in er schweren Kril<C , ,'Oll wel,'her besond I' die galil.i.chen Fa.hri en hetrllfie ll
wllren . Der größte Teil ,leI' \"'rli,'fernng 'urde an mili ri ehe unrl IIOII,tig"
Hlluten , welche mit. •Iem Krieg zu la nde in Verbilldung tanden , ahgCl'etzt. Der
trotz der ungllnstig.'n Verh Utni e .'r1.il,!t., Heiug winn ,Ie liesch ft.jllhn'. 19 1.['
\'011 K :!O.OOO i 'l ins l",slludere ,uf den IIU chließlieh fIlr die Krieg.ill.lu-trll'
arlH'ih'lIdeu ulI.1 gut llt'sehlHtigt 11 Dlllomltbptrleh zuriickzufiihrell. Dit' ,\ us'
iehten fi,r da . laufende l k seh f jahr wenlell mit Itit ..k icht lIlIf ,la wif'der'
ge~"b,'ne Ab atzgebil'l in llalizien und ,Ien dort \I ieder ..illtrelo·nd en B.,tlnrf
als etWl\ll 'Im tiger bezeichnct , doch klluu "011 einem plotzli"hplI { m ehwUlIl("
ill ,leI' . eh wier igen La '.' der Z. IIIt'ntilldll trie wohl k~in Rede 'in , ,\'('ll llIlI'h
im lallfelllien ,1I,hn' ill gl.1I tiger V.'rh i,ltui Z\l i eh"n deli lIellerlh'h gl"
, t ieg" lIell I;e r hU1I1( k....ten lllltl .Iell \ 'erkauf I'rei 'n , in h.. )lId, I'l' mit ItU.·k j,oht
ullf dit' ullgati ..h,' I' ollkllrn'lI1. i~h IIh'ht ha telleIl I t'n 11ird Die I; 'n 1'111·
".'r.IlIl11lllllug 1... 'h loll, .Iell It, 'ing. ,illll d. · .Jahre I!ll, .·ill "hlidHieh .1.. ·
Ha.ndels· und Industriena.chrichten.
In,J.·r ,ilzullgde.V"rwaltungs.· ; te sderÜsterreichi ehen
Da i ml., I' . 1 0 tor e n A.. G. am 0. ~llli I. .J. wurde die Bilanz flll' .111 11m
:11 . Dezemher I!J I ~, abgelanfene Gesehiiftsjllhr vorgelegt. Nach Vo nULhme der
AI. ehreibullg in den A nla~ewerlen im Bet rage \'on K tl~2.·111 (im \ ' or j llh re
K l\IIL ·ti8) prgiht dM Ge:ehäft jahr einen Reingewinu "o n K I ,U 1.2:.1 (im
\'nrjahre K ·1 4 1. .~74J, '0 daß der Generall'ersllmllllung nal'h lIinl.llfiignn~ de
G., >inn\"orlrage, für WH \'on K 10.,\115 ein Betrag Vflll I ' 1, 1~1.6:)li (im Vor
jahre K 472.621) zur Yerfiigung stehl. Der \'erwaltu ngsrut hat be .ehlo n,
in der Gene ....lI·er :lIumlung zu heantral.:en, eine Dividende von tl % _ K 22.
g 'gl'n 70/. = K II im \'orjllhrt" zur u znhlllng Zll I.ringen , K llJU.OUO ,l<'m
\(" el'\ ,o(", " 1 l.ll7.llw.'n.I"n und den nlleh B,'g leit 'h .Ie.· 'I'allli"men verhleil,..nden
I{c l \"HII K ';O . ~I:l; Huf nelle Hl·('hllllilg vorzutrllgt·l1. 111 tlf'r (;euf'raln'r lllllllllull
der Z 10 i I' U \I e r J'. i ,'n \\< ' I' k t' :'1 u:< 11 0 I' f.· n /0( " I' t n er · G . \\'urd,'
Der Braunkohlenverkehr. Trotzdem der Absiltz im lIordw.. tböhmbeheu
llrallnkohlenrevier im vorigen .Jahn' ..ineIl starken Hii ..kgang zu verzeich nell
hatte - die Briixer Berghllngesellseharl wies fiir I!lH. ei ne i\linde rfönlerung
,'on iilH'r ~,O .(lfIU, die nord böh mische Kohlellwerksgesellschaft ..ine solche von
2:1.I~JO \\'ageu au s - ist der Versand im laufenden Jahre ein rückgiingiger
l{l'hlieben. Di" WagenbebteIlungen in deu :. ersten l\loullten dieses .Jahres be.
trugen im Brll.· .Teplitz·Komotauer Itev ier :\55..J9ti Wagen, d , i. tllU 12.7io
'eIlige r als im Vorjahre. Im Falkenau.f;lbogener Itc\"ier wurden in derselben
Zeit 93.:1;' Wagen oder nlll 4792 mehr heigestellt ul8 im Jahre 191;', Gegenilber
deli Wagenbeistellungeu im ,Jahre 1911 erga b -ich eine Abnahme um rund
119.()(I(1 Wagen, Auf der Eibe wurden in der Zeit von JännN his Mai 1\'16
"1\\ a 4 '3 . I ill, q Brnunkohkn au-geführt, .1. i. um 0·7 ~Iill. fl mehr al. im Vor.
jahrt. Der Rllekgang de Ab-alzt an L Illni chl'r Brannkohle I tauf di' f;in .
lH'rufung von Arbeitern , wodnreh dito Lei tUllgsfllhigkeit der lirub.'n \'ermin,h,rt
wlInh', und auf den . tllllJ{cl Rn Trulisportmittl'1n , (Ir-r dl'll ' "('rlO::LlIO Lt'(lilltriit'htigh\
zurllekznfiihren.
Errichtung von Kartoffeltroeknungsanlagen In Österreich. Fitr di e
kommende KartotfPlkaml'agnl' gelllng.'n in Ü.terreich fol l(en.lc Karloffel.
trtwknnn g alllu ~en , au'gerii'ltt mil Einwall,trockenlll'plllllten zur Erzeuguug
"'nI Kart otl'elwalzmehl, zur Auf-tellung: Knrlollc lverwertung ~e c1bdmft m , b.lI.
in I'atzau tärkpfabrik l'.ihralU llIul ~tiirk('fabrik G la ' e I' s öhne in , 'cuhof
I."i Patzau. Ilie neu erbaute Anlagp der (,,'meinde Wi,'n ist um , l itt e .Juni
;n lIetripb gl' elzt worden , Auch fitr die , lluh Bri'rnn i t eilu' Anlage im Bau
hel:rillell . "
ge bliehe n. Beim Stahlwer k .ve rhn ud cu tsp richt di e Vurkau lst äti ek elt dem his-
heri ge n J chä f umfang, in Hal bzeug wurde der größte Teil de Bed arfe
bereits ge dec k t in Ei sen bahnoberbaumat erial ents prec he n di e Au ftr äge dem
('mfange der Erzeu un gsmöglichkeil der Verbraucher und iu Formel : eu hat
der ver tärk te Verb rauch der Kon struktionswerk itä t tcn und der Wa ggonbau-
ansta lte n im . Ia i eiu e Erh öhun g de s Ver ande um :!O.OO() t bewi rkt, lu 'tab·
ci u . ind d ie Werke derart lebhaft he chä frigt, daß Li ef e rfri-reu \'I'" hi. 10
Wochen für ge wöhnlic he Wareu ve r la ug t werden . turk beg ehrt werden au ch
Feinbl eche. Iii r di e hohe Prei. e bezahlt werden , da der Bedarf wesentlieh
~e te igcrt e rscheint , während die Erzeuguug beschränkt bl eibt. e ,
Der Gesch ä ft sgang der Ka bel- und Dra h tI ndu st rIe i-t «in recht be-
Ir ied ige ude r und der Erfolg ihrer Arbeit e rweist sich al s seh r lohnend .
Die liraht- und Kabelwerke haben au snahrusl os mit an sehnliehen Gewinnen
abge, ch lo: sen. Der Bedarf an el ektri sehcn Dr äht en und Kabeln hat \"01' allem
fllr H eere 'zwec ke außer ordentlich zugenommen , aber au ch CU.' die Au 'gesla l t uug
der son stigen staatlichen Telephon. und Telcgrupheunnla geu und für die I~r­
weit erurig I'ri\'atN Feruleituugen von Üherlllndwerken liegeu umfassende B,,·
stellungen vor . Die sta rk erhöhten Gestehungskosten kommen in teurereu Ver
kaufspreisen zur Geltung, Durch Verwendung \"L1 n 'parstolf,'n wurde e,·folg.
reich dem • (ange l an Stoffen, die aus dem Aualande eingeführt werden müßten ,
nbgeholfen. Kupfer lind Isoliergnmmi werden durch Legierungen , Gurumon lind
. onstige Er atzstofi'e cl' erzt , ohne daß Brauchbarkeit und ' n tzefr"k t da.lureh leiden
"iml.'n . Die im Zwange der Ereigllisse gescha tlc nen ,'eu ern ngen werdeu si('h
all ch im f rieden behaupten uud di e l nabh iingigkeit der heimisehen Industrie
von reindliehen .\ u. la ndser l.eugnissen dauernd hefe-ligen. '..
Die Bet riebse innahmen der Graz-Köflacher Eisenbahn betruKen im
~Illi 1911i K :H :!.2 ;, ( + K 37 .010 gege nüber dem gldeheu ~Ionate Illl ;,) und in den
,·",'.'n 0 • (onatCll K I , 6~.t .~)" 1i 1+ K !lö.:1li6). ",
Der Donauverkehr. 'eit der Befreiung des Il onanweges "on den
Hinderni en, die ihm .li e perrung durch .'rhicll bereitet hlltte , ist eine tarke
B,'leLun,l( .1.' ' c rkeh re auf der unteren Donau eillg.'tre... u . Im heuri~en .Jahre
hält lIi,'-er re l(e Verkehr, uuter tlHzt durch giin tige \\'a er-tlllllJ.,·erhiiltni ""
IInvermirul en : n, woL..i in hesondere sehr bedelltcn')c Getn'idernengen neben
1IIII' rell Gittern znr Verfrachtung gelange n, Die Entwieklllng eugere r Handel .
b.'ziehuugell zwischen deu LeideIl Z.'utrnlruäehteu lind ihren Verbünd 'ten allf
.h 'm ßalkau un.1 di e vorau ,siehtli"h reiche Erule lies hellri gen Jllhr~ dilrft"l1
.Iem Douauverkehr aUch weiterhin eine Beh'bung zuri.hreu , eine f;ntwieklnng
nimllll die Dampfer un.1 ::5chlepper dcr SehitfahrtsllnternelulIuugen voll in Au.
-I'rn l'h . LJag('X"u tritt der Güterverkehr auf deI ' oberen Donau we. eilt lieh zurü"k,
~.
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j"nig,,,, IIUS dem .Jahre 1\1\ I mit zusa nn ueu K 14l.!I!I:1 auf neue Rechnung
\'llr7.lltragell ","1 vou d,'r AnszaldulIg' einer /li\'idcndc (TllIglllI~ zu nehmen.
..
Patentanmeldungen.
(Die erste Zahl bedeutet die Pateutkh . e, um ehlu e ist der Tag
der Anmelduug, bezw, der Priorität 8ngeg ben.)
öfil . Dlo nach , teheuden Patentanmeldunzen wurd n am 15. .Juli 1916
k enll,le~ hckannt~ema~ht und mit ' ll lll t l ~dl en Beilagen in der Auslegehalle de
F: ~. I atentamte (Ur die Duuer vou 1. w C 1 .Iouaten ausgel t. Innerhalb dieser
nst kann gegen die Erteilnng dieser Patente Ein s p r u eh erhoben werden.
:!O. Sel bsttätige EIsenbahnkupplung mit drehbarer Kupplungsk laue,
drehb a rem Gegenha lter und Sperrbalzen: Die Klaue und der Gogenhalter sind
mit inneren Vor prüugen ausgerüstet und stehen mit entsprechend nusgebi ldeten
~aumcntläehendernrt miteinunder in Eingrill: daß bei gesehlos euer oder offener
Knpplnng xtellung ein soll» ttlUig~s Kuppeln erreicht wird , indem durch das
Ablenken der Gegenkuppluug- an der entsprechend uusgehildetcn tirntläche
der Kupplung der Gegenhalter gedreht, dt'r . perrbolzen angehoben und die
Ku ppl ung.'k laue ausgestoßen wird, worauf die Klaue und der Gegenhalter in
die Versehlnßstl'llunl[. in der sie dureh ,I"n hernhfallenden perrbolzen ge-
iehert ind, eingestellt werden. - Charl s Ilcury tn r k, tra hurg (V . t. A. ).
Ang. 8. e. 1914.
. :10. Tragsellaufl ager für H ngebahnen: Neben den Auf'lngern sind von
Ihnen ullahh:illgige Lnufschienen für bo ondere Lnufkatzenrollen derart un-
geordnet, daß sie vor dem Anlangen der Katze an d en am Auflager ruhenden
Teilen der, eile die Katze von d ' n Trn ' eilen abhebeu. - Titus T h 11 n h n r t,
Leoben. ng. :''7. I:!. 1\1 I:!.
U. Rekupera tor für Gaserzeuger mit gegenläufiger FÜhrung von
Genera torg s und Luft : Die die Wiirmcnu tau hr ohr einschli e nde Kammer
he itzt doppelte Stirnwiinde, in welchen die Itohrenden befe ligt ind, . 0 daß
die Kummer einen großen Wi.ler-tulld gegen Verhi gen erlangt und die Rohr-
befe,tigullg stellen dureh eillell zwis"'",n d 'n DOl'pel.tirnwändell hindnrch -
~"hendell Luft. oder Wa cr trom gekUhlt werden knnnen, der dalln RUl'l, die
I~folge twniger Undichtigkcitcu dcr I:ohrhcf" ligun~ I<.'lIen au treh'lId.'n G:lse
h,nwegfilhrt. _ Kaspnr Be rn i n g h 11 11s. Dui hurg. Allg. 7. 1. 1!l15: Prior.
13. I. l!1l 1 (Deut"ehe l{,>i ..h).
:!7. K ühlvorrichtung für mehrstufIge K reise lverdicht er durch Kühl-
rohre, die ill di. zwi ehen ,Iell Laufrädern belilldliehen l'mlaufkammern ein·
g"Setzt sind: Das Gehlln e des \'l'Tdiehter erhält eine olche Form, daß die
KUhlroh r" unmitk'lbar in ,lie ~eit"lIteile d"r G"hiiu e\\ aud einge.etzt und
•~ u.reh Vor ihren EndeIl allgeuTIl"hte ahnehmLnr(' Deekel, die mit deli er\\ähllien
SeIle nteilen \Vnsser k nmllle rn Lilden, zllm Zwecke leiehtt>r R,!inigung ulld AllS'
weehslung zugiinglich gemilcht siud. !lans G u ,. e r, Ziirieh. Ang. :!6. 7, 1915;I' . .
Tlor. 4. 8. 191-1 (Schweiz).
. :n. Luftverdünnungspumpe für Saugluftförderung: Die ZylindeTlleekcl
811111 zwe iteilig ausgehild"l und d"r eille 'feil cuthiilt . ällltliche Snug\'entile,
wllhren,l dcr andere 'feil llmtlich' Druek\"l'ntile "nthilll uud mit diesen
zusammen rtir sich nbgeuommen werd n kRnn; die beidl'n Zylinderdeekel sind
d urch Ketten, Zahnstnngen oder dgl. dernrt mil inander verbundelI, liaß sie
durch einen einzigen, \'on einem Handrad au betätigten cbrauLentrieb gleich-
zeitig und gellle insam gl'gen den Zylinder gepre t oder von dics,'m ahgehoben
Werden können. _ WilIlt'lrn "a r tm a n n, (IO;'nbaeh a , I. An~. :!. :-1. 1914.
:!7. Dampfstrahlpumpe mi t konzentrischen DUsen krä nzen , um den
treibenden Dampf In einen Diffusor tre te n zu lassen: Oll' Dil en hilden
Gruppen, von d.'ncn jede eill!'n oder 1II,'hrere Kränze nlll bli"ßt, \\'oll1'i dw
Verhllltni tle lJner.chniUe d~8 lIul,teil dcr Dil en einer Grnpp' Will AnA'
trittH'Iupr chnitt leiehbleihend, aber filr di, \er chiedcnen Grupp n ver·
hieden i t uno j,'de Gruppe eim' ei '~nl', nach Erforderni dro 'elbul'e Dumpf-
znh'ituug hat, 11m dnreh anfeinander folgende. Ein ch Iten \'on Dü,,'n ruppen
ein Krlll,tiges .\nla. en d"r Pumpe zn ~rzieh·n. - 0 ci (. t '•.\ non y m e
Jl 0 n r I' E _ P I 0 i tal ion d e. Pro c (.d (> W e tin g h 0 11' e Leb I a n c,
!'ariR. Ang. 17. :1. 1!J1:i; I'rior. 11. l. Hll:! (F rankreich) bean~pnll'hl.
3r). Fangvorrichtung fUr Förd erkörbe In Bergw er ksförderanlagen, Auf-
zOgen u. dgl mit Klemmorganen, anf die ich nach ihrem Fc tklemmen
ll/I d 11 F üh ru ngen der Fördcrkorh liitzt, dadurch gek nnzeiehlll't, duß die
Kl em mvorr ich tnn g von dem Förderkorb getr8g,'n, j"doeh mit die em nicht
f· t verbun de n ist. _ .1uek Y at e sund ('hllrle~ 11 er e s, utlon (Grußbritannien).
Ang. 21. 2. l!Il .
35. Aus einem Magneten mit von diesem gesteuerten SIcherheItsbügeln
bestehende Hebevorrichtung, d lldn reh ,.J-cnnzekhllel, daß . ich die 'icher·
heitR bügcl sowo hl in der I Wchstlago dc' ~Iagneten (heim Dl'fördern de r un·
geboh"ne n Ln t) als ulleh in dessen lil'fster .'tdlung (he im F en oder Ab-
setze u der Lu t) in • ehließlag befi,"1en. - 0 e u t ehe lu s chi n e n·
f 11h r i k A.-G., Duishnr!: (Deut ·che I'eich). Ang :iO. 10. UHo.
:17. Kontrollklammer zum Befestigen von Dachdeckp latten: Die
Kl ammer i t hü 'e I W r lll i~ RU gcstnlt~t nn,1 ihr un erer, mit "Itlieheu lIachen
An tZt'n, hezIV . \'erbreitt' ru ngen ver lu ncr • eh 'nkel i t an _,illern Elltle
se itlich verbreit"rt, wobei die Klsmmer .Iera.. ngew nd t wird, dall ihr
unterer, ehenkcl mit seinen An ätzen oder dgI. unter den an roßenden Dach
deekplatten liegt und sieh mit seinem Ende in eine oder heid e von den selben
verankert, während der obere Klammerschenkel di e diese Platte üb .rdeckende
obere Dachdeckplatte nmgreift und auf den er tereu Platten f".stlegt.-
Franz F lei s c h man n, Klagenfurt. Ang . 17. 7. 1914.
37. Ma uerwer k aus zwei oder mehreren miteinander unter An-
wendung von Stegen und Eiseneinlagen verbundenen parallelen Wä nden :
Die einzelnen, au nnr je einer Schicht hochkant gestellter Ziegel bestehenden,
für sich nicht standf steu und tragfähigen Wände sind einerseits durch die
beiden Wändc gegeneinander abstützende Distanzbl öcke . Wilnde oder dgl. und
alldererseit durch glatte, in den , l örtel der Lagerfugen eing re i fe nd e und an
ihrer gun zen Länge im Mörtel der Distanzwände eingehettete lluerver.
hindungen uniereinander derart gekuppelt, duß die in der einen Einzelwund
auftretenden.. Zug- und Druckkräfte auf die andere Einzel waud iibertragen
werden, - Osterreichische Aktiengesellschaft f'ü r Spezial-
b a u t e n, Wien. Ang. 17. 11. 1\114; Prior. 19. 11. 1913 (Uugurn).
37. Verfa hren zur Herstellung balken loser, selbstä nd ig tr agfä h iger
Decken aus einem Kern von verhältnismäßig geringcr Festigkeit und aus
Armierungsschichten von verh ältnismäßig hoher Festigkeit, in welchen Draht-
netze oder d?I. eingeh~tlet sind:. Zunächst wird das Drahtnetz oder dgl. der
unteren Armierungaschlebten ZWischen den Gebäudemauern hefestigt, worauf
der Deckenkern auf dem Drahtnetz verlegt wird, so daß besondere Auf-
lager filr das Verlegen des Kerns nnnötig sind. - Ü s t e r re ich i s c he
Z e m e n t h o l z wer k e Ge s. 111 . b, H . in Liquidation, Wien. Ang. 11. 3. l!!Ia.
37. Verfa h ren zur H erstell u ng von a us einzelnen m it senkrechten
Beweh rungseisen versehenen Wa ndpla tte n bestehenden Wänden, dadurch ge-
kennzeichnet, daß man die Wandplatten von oben be rinnend ohne Ver.
wenduug von Zwi chengliedern an den senkrechten Bewehrung.eLen unter-
hängt und al dann die zwischen den Platten entstehenden Fugen in bekannter
Weise mit ~lörtel auswirft. - Paul E. eh u I z e, Posen. Ang. 8."2. 1911)'-
37. Träger un d Sä ulen mit F ischb a uchform: Der Dalken weist außer
dem Lilng 'ehlitz filr du ' Einsutzstlrck d Fischbauchträger noch weitere
Liingsschlitze auf und die durch die neuen Längs 'chlitze erhaltenen Gurte
werden ehenfalls tInreh Ein chubteile abgellpreizt, so daß die tArke der
Gurte de fischbauehför~ni~en Trä 'er "erringert und somit die Wgliehkeit
einer erheblich ~rnßeren Spreizung gegeben, gleichzeilig aber auch der Dalken
an tl"n sonst chwachen teIlen erheblich ver tärkt wird. - Olto Kap er,
Gartenstadt Carlowitz hei Ere lau. Ang. 10. il. 1910; Prior. 1 . 1). l!J14
(Deutsches Reh'h).
37. Baustein für eise nbewehrte Decken oder W nde mit zur Auf .
nahme der newehrungen he timmten ,'ul<.'n in den ,eitenftächen, dadurch
gekcnnzeichnet, daß in den Tuten je eine oder mehrere Auflagerua. en zur
Sicherung der richtigen Lage der Bewehrungen angeordnet sind. - Edgar
\V i e s n er, Wien. Ang . 18. 7. 1914.
37. Hohlste in aus Glas fü r Decken oder Wände: Die zur H er vor .
'hringung optischer oder ä th~tischer \\'irkniJgeu angewendete Faeeltierung ist
in das luncre des Hohlraumes verlegt, um tauhansllmmlungen in die 'er
Facetlierung und deren Be 'chädigung unmii~lich zu machen . - Edgar
W i e s u e r, Wi,·n. An ' . 1 . 7. 1!l14.
4:!. Gyroskop, des en ch wnngkörpe r mit einem Antrieb körper derart
gelenkig verhunden ist, daß er ihm gegenüber nach jeder Richtung frei
drehbar und sehwin ,bar ist: Der Gyroskopkörper ist auf einer Antriehswelle
in einem Universalgelenk hew('glich angeordnet und mit die er Welle durch
eine rc"elbare magnetische Kupplnng derart verhunden, daB Z\dsehen den
beiden die Kupplung bewirkeuden Teilen ein Lufl pal verbleibt. - Emil
K \ ahn, W.· 'hawkeJl (V. ~t. A.). Aug. 23. . 1912.
42. E inrichtung zur Uber wac h u ng des Sa lzgeh a ltes von Kesselspeise-
wasser auf Schiffen m ittels Wechselstromes, gekennzeiehnet durch die An·
orllnung de die Leitf: higkeit des peisew&: ers überwachenden Koutroll-
geräte in einem mit einer Wechsel trom'juelle indnktiv geknppelten MeB-
stromkreis - i e rn e n s " Hals k e Akt. - Ge s., Berlin uml Wien . Ang.
21. 11. 191 I.
46. Zweltakt-Verbrennungskraftmaschine : Der Arheit raum befindet
sich an dem End,' des Zylinders, das dem KurLeigetriebe zugekehrt i t, wo·
gegen das andere Ende des Zylinders durch eine Kappe geschlossen ist uud
einen VerdiehtungsTllum fiir .lie pfilluft oder die frische Ladung hildet. -
Otto Hobert Perei\'al 11 ~ r g lun d, tockholm. Ang. 9. 3. 1914.
4u. Zweltakt-Verbrennungskraftmaschlne mit von Kolben gesteuerten
Spülschlitzen, dic d urc h Lei tscha ufeln unterteilt sind, deren AURt ritt.swiukel
von der Deckel - uaeh der Kur bel eite des Z)'linders hin gröller werd en :
Du rch Drosselorgane oder durch ähnlich wirkende Vorrichtungen wer de n d ie
Gesch windigkeiten der durch die ~ehaufeln gerichteten ~pUllurrströme ent,
spreehen d den von der Deckelseite nach der Knrbel eile des Z"linder hin
k leiner werdenden 'pfilluftwegen ..ben fall von der Deekelseit~ nuch der
I"u rhelseit e h ili vermindert. - Gusta\' 1, eid e n rot h, Keltwig (Deut ehes
!leich). Ang. :\. 4. 1!11ö als Zu:atz zu der am 1~). :i. 1\116 hekanntge-
maehtcn Pat.·Anlll.; Prior. 16. 6. HilI (Oeut;>ehes n~ieh ).
•
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Briefe an die Schriftleitung.
(Für den Inhalt i t die chriftleitung nicht verantwortlich.)
Yerelntachter Nachwel des 'lcherhelt grade der Platteuhnlken-
kon trnktlonen.
, ehr ge ehr t e Sc h r i f t l e i tun g!
Zu den Ausführungen des Herrn lng. R. \V u c z k 0 w ski in
H. 2'2, 435, erlaube ich mir hö~.icbst, einige Bemerkungen zu
machen. In den meisten Fällen der berprüfung vorliegender Eisen-
betonkon truktionen genügt es nachzuweisen, daß die verlangten
Grenzspannungen '1b und a. nicht überschritten werden. \Verden
sämtliche Eisenbetonträger in gleichem ;\Iischungsverhältnis ausge-
führt, so ist die Kenntnis der genauen Betonbeanspruchnng ab nicht
nötig, man k~nn sich damit begnügen, im Falle der Überprüfung
bloß nachauweisen, daß z. B. ab = 40 kll'/cm z nicht überschritten wird.
Dieser ~ aeb weil! wird arn raschesten mittels Einfiihrung der mittleren
B d k ab -+- au 2 x - d
eton ruc spannung öm = 2 = Ob • ') geführt. Setzt man
~x
näherungsweise den Hebelarm m = ll-!:"- (wobei 11 = statische Höhe)~ ,
so gelten die Beziehungen: •
1I[
Z=D=---d
11-'[
und Db = b . d . am.
mit dem der genauer n Unto!'
Be tiinmungen fast volltitilndlg
Hochachtung
lng. ous kall, Leipzig.
Baunachrichten.
Kongresse und Versammlungen, Vermischtes.
KOD!(r . se und " r n<1I 1l1 111 IulI 4'11, ~. t e r r e i e h i c h e r
\\' 11, . e r . t r a ß I' 11 1I!l in W i p 11. Auf Antrag d ßür~erlll i ters
hat dcr "'i 1\('1' Gemoindornt 11m 14. April c/. .J, bp. ehlo: 'pn, einen ö ter-
reiehi I'I)('n \\'a:. rstmßen Ig einzuberufen. Znr Durchführun der \'01"
arbeiten hat der Bürgermob n-r I inen Au: ehnß cinge: erzt, d r IIntl'r
seinem Vorsitz- die :1 Vizt'iJürgel mei u-r sowie mehrere Studt- und Ge·
meindcrät.e umfaßt. Außerdem hat der Bürgermeister die DOllaurcg~l'
Iir-rungi kommission. den Z('ntral r-n-in fiir Fluß- und Kallal:chifTahrt In
Ö, torreich. den nicderö torrvichi: ehen Landesnus. chuß, die Handcis· nnd
(;"wl'rhl'kllmm('r. den Bund n"tl'rH'ichischer Indu. trioller. den I'ieder·
österreichischen Gewerbeverein. dcn 'Dcutsch-österreichischcn \Yirt chuft -
verband und den Österr, Ingenieur- nn I Arehit kten-\\ rein um Ent-
sendung von Vertretern in den An. .chuß rsucht, Alledi p K örpe .chaften
haben der Einladung Folge gl'!piAu:t. 0 ern Au chu. e gehören weit r an:
~r gistl'ntH<lirl'ktor Dr.• ' ü I' h t I' r n, der I fcrent ~[agi .tmtsrat Dr.~I ü II e r, Stadtbaudirektor Goi U o III u 11 d sowie die Bauriit 13ö c k
und • t r ö ß n er. Der Au. chuß hat bisher 2 'itzun ren abgeh lten: in
der letzten •'itzung wurde die Tagt' ordnung I ür den ""a' erstrllßenlng
lIufge teilt, die Frage der Berichterstatter erörtert und der Krei der
Teilnehmer behandelt, Dic Tagun oll ~[itte ' ptember d. J. rtflndvn.
" I'r ml ehtes. \' 0 n d I' I' Tel' h n i s c h o n Hoc h eh u I in
Wie n. Da Prof sorenkollegium die er Hoch chule hat j üng teine
letzte Sitzung im tudien] hr 1\)15 16 IIh ehalten. l'ntl'r dl'n Anlt I cn-
heit n. die noeh zu er!("(ligl'n /Iren. hef ud .ieh auch d 'I'. hlußb richt
der zur Durchführung d r .J hdmnd'·ltfpi..r der Hoch hule eing , tzt n
Kommi. ion üb('r dito Hemu ul I' dl'r (1f'<lenk.chrift. Da Erg bni d
Vprtril'!> dl' elb n \\ r ~illl ti . 0 daß die K t('n mit Hilfe der t t·
liclll'n •'u!>v('ntion l(l.'>tl,'('kt "1' lu·iIH'n. HI·ktor l'rof,' 01' Dr.•J" !l e l' hielt
n den Ikriphte ,·tatter dl'r Koml11i, iou Horr t ProfI 01' Dr, ." c u-
\\ ir t h. d,'r aueh I Rt laktl'ur uI'r GI·d 'uk hrift fungi('rt und d('n
griißlell Teil dersc'lhen verfaßt h tlp. einl' I pml'h . in (h'r cr deu D nk
de Profp' orenkollefl:iul11 u praph, Zugkieh überr idlte r Profe, 01'
VI' . • ' e u vi r t h 111 7,pidl('n dN Dan khlJrkl·it d Prof orl'nkolle ium
und dl'r AUt'rkenllllng ,'l'ilwr großen \'I'rdi n. t UI11 UI Zu t lIlupkomnJen
dl'. 1II0numentllll'u \\'t'rk l,in in Bn nze uud {annor kun holl IlU"ge-
fiihrtl' R<'1il'fportriil ,1l,1h'lI\u ,Jo ..f I' I' e (' h tl .• de. <.riinder und emten
Dirl'ktors d(" [lolyt(·elmi.' hen In. titul',
Ö s t c r r ' ich i s c h (' (; I' 11eil, e h a f t zur 13 t' k ii 111 [l f u Il g
d c r [{ aue h· und . t u u b [l lag e. Dil' GI' '11, ehaft hielt ,'01' kurzem
ihre 'l'ncralversammhlllg nh. 1> III I{{'chen: hart~heriehlp , /Ir zu ent·
nl'hlllcn, duß die (;(' e11 ehllft trotz dl'r Krie!!: zeit \;elfnch mit Erfolg
int('n'l'ni 'r n konnt{'. \\'il'<ll'rholt fand eil I önli 'hc [lIlt'n'entioll{'n
d I' .litglil'tler der RallC'h,ektioll hl'i gewerbplllntlieh·u ErlH'bung n st tt.
,"Oll au wärt ((;II1\11Hll'n) k I11c'n AJlfragen hin, ichtlieh d('r Erteillll~g
V?II ltat hliigen filr {'ilw ,\irk 111' B ki'mpfung cl I' 1 <LU h 'l'hädcll, I?le
\ rwelldunl( dl Lt'hrhl'iz zur L'nt rw i un dc Hl'izpl' nil'. In·
du tri lIer Vllt nJt'hl11uugen fand in 'iecl('rhoHcn F"II{,II tt. Aueh der
F hgruppe fiir Angl'lt>genheit dl'r •'tau!>bekämpfung hab n mehrf ehe
B( ebwerden übl'r t.wbbelil ti ung im \Vi 'Iwr Gem 'ind bil'j(' Gc-
legl'uht'il zur Intervt'ntion gege!>, n. Jtu/ltorun n üb r g ignete .litte!
zur \'erhiitung dl'r Belä tigull dUfC'h.' mßt'n t ub wurd n v 111 .'tadt-
bUlllllnt in Iglau und von der rinn .T. 11 ü c k (' I .' 0 h nein. - 'utit-
eil! in eingeholt. tilll' Anfn ( ubl'r dl nEinfluß HChwprcr Kmftf hrz('U I'
hc t inll11tell Charaktp uf (kn Zu tund dl'r hif'rländi 'hl'n Fuhrb hlll'n
gllh nl.U zu eillgehpud n Erhpbungpn.
Beg Ü n t i ~ u n g f u r i n r u e k t ' t u die l' end e.
n.1 . [ini, teriulII flirK ultu und l'ntcrridn h I d n zur militäri hen Vil'n, t-
Ipi tUlIg I ingcrüekten .'tudit'r n(h n dil' I gun tigullg g ührl, FOl'tgll!lg,·
([':illzpl· )1'rtifullgen und .'taat prufun~tll u('h ihr nd der c1i -j" hrtgt' ll
H ll[ltfl'ripn. (\. i. \'0111 I. ,~u t hi :10,,' p {'mb r, ableg n zu k"nnl'n.
<:h'ichz iti~ \\ urdl'n di I{ kUJ t d I' T hni h n Hocl ·hulen c licht.
ge iglll'tc laßnahlll( n zu treffen, damit di· • Prufungen abg lu.lten
werden könnell. Die .'tudil'rplllll'n, c1il clI' rtige I'rufung.'n in.(h. r
Zpil ahleg n wollen, hnh('n ich \" Im H.ektorat , hez .. Wl'nn SI Iph
I'illpr •'tnat."prüfullg ulltl'l'1.i..l1 '11 \'0111 n, \11 i d n Vomitz('ndpn cl r ~ t<
prüfung kommi ionen zu nll Iden.
Leipzig, am 4. Juni 1916.
Es stimmt III 0 das Ergebnis
suchung der amtlichen preußi chen
überein. 'I't 00 I' I
"I vorzug IC Ist I'
I).
2).
~+40!:..-bd 11
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Für 7. = 1200 kg/cm 2;
Der Ausdruck für 7m läßt sich bei Einfüh rung des bestimmten
\VertesJii r x sehr vereinfachen, man hat daher bloß nachzuweisen,
ob Db > D ist. Für x kann man mit großer Annäherung den der
Platte entsprechenden 'Wert, also x = n. ab h setzen. Für ab =
a.+ n'1b '
= 40 kg/cm\ '1. = 100 kg/cm l ergibt sich der Ausdruck
Db = 40 b. d. (1- 1'3 : J.
o läßt sich filr jede Grenzspannung ab der Ausdruck Dh s hr
rasch ableiten. Dieses Verfahren bat neben der Einfachheit den
Vorzug, daß es jeder l'onstrukteur aus dem Hllnd gelenk ohne Zuhilfe·
nahme eines Formelbuches rasch ableiten kann.
Bei außergewöhnlich schwer belasteten 'rrä~ern wird es sich
aber meist empfehlen, die genaueren ~'orllleln de r Rmtlichen Be·
stimmungen anzuwenden, da die Kenntnis von x und m bei der Be-
rechnung det: Querkraftbewehrung erforderlich ist.
Nach meinen bisherigen Erfah rungen war in keinem Falle die
gen aue Anwendung d er in den amtlichen preußischen Bestimmungen
enthaltenen Berechnungsformeln vorgeschr iebon. Man kann die
Spannungen auch ohne weiteres nach den allgemeinen GeRetzen der
J:'estigkeitslehre nachweisen, also
~ FI Yl ltl . x J[
x = ~ Pi j 7b = -J-- und 7. = 11 h (11 - x).
. . Eine \'ereinfachun~ der Berechnung wird ja von vielen Bau-
P?ltzell1mtern auch gewünscht: so gestattot die Berliner Baupoliz i
dl: Anwen.dnng d~r be.kal~nten Tafel,"!. von Regierungsbaumeister
\\ e e s e, .dle zur DlmenslOlIIerung und l herpriifung von Eisenbeton,
konstruktIOnen vorzüglich geeiKnet ind.
Ich erlaube mir noch, eine einfache Formel zur Bestimmung
von 7b mitzuteilen. Bei Einführung der mittleren Druckspannung
7", = 7b ( I - 2~) gilt die Be:dehunl(;
b d . 7b ( 1 - ~~) = /•. 7 ••
. d' fOOh t 15. '1bIr eilige u r X = --t- -. h, so rgeben sich die ~'ormeln;
'7. 157b
FUr 7. = 1000 kg/cm l ;
1000 /. + 33"1 c!.b d • h
1 d
1- ~ h
<:lb =
An der Hand dieser l<'o rme1 soll das von W u c z k 0 w ski
durchgerechnete Bei piel nachgeprüft werden:
1000.31'6
120.' +33'!l4f
-1 ,- - 4:H5 kg/cm l .
1---
2 47
An! eil
henen
b il'htigt, ibn r
ine • u 111 m i·
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Dio landwirtschaftlichen K reise im Bezirke Tuber haben sich ont-
sch lo88Cn, auf einem Grunds tü ke der ..Landwirt chaftlichen Gcno. sen-
8e~aft in Tabor" eine Kar t 0 f f e l t I' 0 c k 0 n a n l a g e zu errichten.
DI gesamte maschinelle Einrichtung wird vorn k. k. Ackerbanministerium
beig te ilt werd en .
\ 'rrsrhil'dl'nl' ••
. Der ragist ra t von Bud upest hat auf Vorschlag der " ' ohWit igk -its-
se~tlOn beschlor sen , d as Bornfeld sehe K n a ben h e imin der Königin
EhSllbeth traße mit einem K ostonau lwnrule von K ,1 0.000 zu erweitern
und en ts prechend um zugp. taltcn. Im Herbst di . J hres wird da Heim
bereit 24 ' Vllisenknab en aufne hmen können.
~ur vo rlä ufigen Bed eckun g der K o ten für die In sta nd setzung d er
I~ ~ z i I' k 1111 t I' a ß e in Herur sdorf b schloß die Bozirksvert rotun g
F.nedland di e Aufnahme eines Darlehen. bis zum Höchst betrage von
K 50.000 boi d en beid en Sparkassen d es Bezirk es.
Die I t . Annnkirchc in der Bergstadt Grau pen im Erzgebirge. ein
altehrwürdiges Gotte. hau s, welche in di esem .Inhres . in ,100jiihriges
.J.U?iläum feiert, soll nach d em Kriege grün d lich restaurier t und zu einer
Kncgergedächtniskirche au sgestaltet werden . Di ser Pla n fan d d ie voll ste
~ulltimmung d es Landeskonservators Dr. H ö n i g s c h m i d und d es
8ekretiirll der Zr-ntralkommission für Denkrnalpfl ege Dr, K ii h n, di e
kürzlich zwecks Vorstudien in di eser Angelegenheit in Gra upe n geweilt
haben.
. Der in Miihrisch .Triibau k ürzlieh vom •'turme u mgeworfene A us·
11 1 c h t. s tu I' m " Die Li cchtenst einwa rt e" wir d wied er aufgebau t werden.
In den seit 50 J ahren verl a ene n E rzgru ben des •lüdschwarz-
wald es, in sbesondere in den • chäc htcn be i Lörrach sowie im Blauen-
gebi et hei Oberweiler und Bad enweiler. soll mit der Erz g e w i n n 11 n g
demniich st wi d er bl-gonn en werden.
Der Genll'indPAlIli<schuß \'on •'llllZ ha t die Erhauung pin , T u h (' r·
ku lo s e n p a viII on s für lH'imkl'h rl'ndp .' Idaten mi t einem Beleg-
raUm \'on 60 BeU<'n beschJo. :;('11. Die r 0 t<'n d Baue :tt'1ll'lI. ich für di l-
'tadt auf nmd K 100.000. Ven gll'ichi'n Bet rag wird auch der Bezirk
bl'willigpllund flic H"p-ierung winl clip E rricht ullg mit ;,00 0 ~ub\,{,lIt ioui el'l'n.
Der "'ien er • t~dtl':lt hp~chloß d ip E rwpiteru ng dpr E rhohmll: ·tiitte
Il\ Gän sehiiufpl durch Einb.-zic!lung pinl'r größen-n f: nUld flii"h e. Dl'l'
~fagi tm t wurde Iwauft I'lll(t, ·di., ' '''rh nd lungen wc'gpn EI'\\'('itenlllg
l'r Erholung.. tiitte sofort uufzllIH'hnJf'n und d Projckt \ 11 d f>n. Illtrat
HO rechtzeitig vorzulegen, d aß die .·I'weit f'r tp E rholung- t,itte im omml'1'
I~li ~pm Betrii'I, üb ergeb{'n W. Id en k nn. - Der bau mtli Plw E ntwurf
fur dlC Hcr. tdlung l'in l'r H C' h Il' I' P g l e i a nl n g e auf d em npuPII
~ontumazmnrkt im II. Bpzirk. \,PI1IIISf'hlllgt mit K ~O.i.61!l . :owie für
(h 1'1' tlichc Abgrabung nuf deli plH'lllllligl'n "'ngcm nn sphpn Griinclt'n, \'('1"
an ('hlngt mit K 262.000. wurdc \'om ~t \lIt rat gC1whmigt. Fiir di p: e Wl'i s-
/l~~lage wmuen Griil1llp im "\ us ma ßc \'on ).,0,3 m2 um r li·.iO pro m2
knuftich erworhen . _ Der St ndtrat hat Wl'itf'l'S c!Pm \'om ' tRclt ha na llltc
vorgclegten Entwurf für die 1';igcu!JlIuurI,pitm dpr I I. KRi2er Fran z Jo 'ef-
l!ochquellcnlpitullg (Fassung und Zulpitung der Bnmngrabcnquellen in
GUßwerk) und dcn voraussichtlkh lIufla ufendpn Ko.'ten in d!'r H öhe
vo~ K 00.000 zugestimmt. _ Dil' Erneuenmg dpr Glei. e ill der Linken
\V.lPnzeile zwischen dc'm Get l'l.idpll1l\rkt und dcr ;-ehleif1J\iihlgll s~e wurde
Illlt dem K08tenbetrage \'on K :l!l,600 gpne hmigt.
Wettbewerbe.
(An dieeer Stelle können nur IIOlcbe WettbewerbBAu chreibllngen ver·
ll~entlichtwerden, welche nicht In ihren H uptpunklcn mit den von ~serem~er-
elUe aufge4tellten .Gruncls tEeD ür d V rfahN'n b i Weltbewerben Im Gebiete
der Architektur und dea gcsarnten lngenieuf\~e n c im Wlderllpruehe etehen. )
" rltbl'WI'rh fiir IÜ h-;:l'rd,'n km · lt-r. }) I' J)put ' hböh mi dIC Den k-
!nahlll . dlllß. c!pr nl Ikrntungs ·t elll- für killl t"'ri: he Kri'ogcf('hnmgl'n
II1S Leb n g mfen wurd e.b pab . ichtigl. in der.. Dl-ut "hen Arh{'it" uw\ viel ·
Il'icht au ch in eillPr seIh. t iindil(l'n \'pröfTentliphnng a n der Hancl \'on Ab-
• b!l~ungen die rei hen Möglichk it n eine~ k~m fler?' I~ n ~. ,tll lt ung d er
Knegerdenkmiiler lind -gra bmiilpr all en Krel pn . di e sH'h ul;l'r kurz od I'
lang mit dpr Erri htung ~olclll'r Denkmäler zu befa n hab cn werelen.
vor Augen zu führen. 11\ für cH Verötfcontlichung vorbildli che Ent -
.....ürfp zn eI'l ngen und die Kiin i<tlp!'l'ehnft zur Mitarbl'it an zurpgen , hat
die Ge ell ~eha f t zur Förderung deut . cher \fis ·pnsc haft . Kun. t und Lit e·
I' tur in Prag au : ihren Mittplll inen Bet r \·on•.K 2000 zur ' :l'rf ilgung
g t..llt. c!pr zur Erwerbung cle. R l·htp auf " led el'gabl' gf' IgnN I){'·
funden er Entwürfe \'erwPlJ(lt·t wl'nlc-n 'oll. F: geht d ll}wr II n a lle IHlPh
l ~ö\lJnen zUHtiindigen oder dns plhst nn ilii , sigen dcut.: dIP.n. I' ünstlt 'r ~~nd
I .unstgowl'rbl'tn'j\Jl'nde dil' Einladun/t. Entwürfp fur Km' {'nle-nkmakr
der nach, tehl'nd \)l~zeichlwtenArt (Skizzl'n oel..r lc-ichtver,'l'lHlbnrl' :\focle-lIl')
IIn die genannt Gescllschnft, Pra g, I. Palni Clnm · (i nl1 a, . Hu' n, se ~O,
offen, cl. h. mit vollt'r ..' ennung d R "'IIIlll'nS lind de< \Vohnorte. dl s \,er.
fn crs, bis :ll.Oktohcr 1916 frankil'rt l'inZllsl'nden. tl'''l'ns lIId di'r 1-.nt-
Würfe mü. sen Hein: entwetll'r I. Ged"nkhlfeln. bc. tinllllt zur gC'IlH'in :a men
Ehnlllg clt'r nus "inpr GpuH'indl' ~l'fllllc-nf'1I Kri.·ger - !!c'f\ncht für di l'
~1I,rillgullg IIU oder in l'illl'r l'in'lll' -otl"r 2.Ul'flt'nkl<lf,'11I c! pr l!ki('hpn.Be.
H~lllJmung gpd pht für dll' Anul'inllullg IIn o,lt I' in .·iu,'m I th au . l', : lII"r
, huleodereinell\Vcl'eillsh eilllc Otler:.lJlei !t-helld pDeuklll "l rd r gll'lPlll'1I
I~ timlllUllg odpr zur Vl'rhel'rliehulIl( l inpr \\'lIllputat gPlllleh t fi~r
"lI1l'n iifTllltlil'lll'n Plnlz iluwrhalh d, '!' C:'nlt'ind" . ' i p für "in" /l1'(· ln·
teklonischl' lJlllg"bung od. ,r "in" (:riin nl ~l g . 4. f r~' i~ t eh , 1Il1e- Ot!".r II n .(k r
WlInd IIngcbrn.cht Urahdenkmiil.'1' für elll zeine I I'I<.,/;c' r auf l-rll'dhofen
oder 5. Grabanlagen für eine größere Anzahl auf einem Friedhofe be-
statteter Krieger oder 6. Werke der :lfnlerei in jeder Ausf ührung - daher
auch in Mosaik oder [ln ma ler i-zur Ehrung gefallener K rieger oder
zur Verherrl ichung einer ,ra ffen ta t - gedacht für eine K irche oder einen
anderen öffentlichen Raum.
J eder Ent wurf hat Angaben über das :lraterial. d ie Größenverhä lt-
ni sse und die beiläufigen Hcrs tellungsko ten des Denkmales zu enthalten.
Dem Preisgerichte ge hören an : August B I' Ö m s e, P rofe SOl' an der
k. k. Kunstak ademie. Dr, Rudolf H ö ni g s c h m i d , k. k . IM'Inc!P.-
kon servator, Hofra t Dr. W. K l e i n , Universit ütsprofessor, Arch, Dr,
Karl K ü h n, k. k. Sekretär de r Zen t ra lkommi ision für Den kmalpflege,
Knrl K r a t t n e 1', P rofe 01' an der k. k. Kunsta kndemie. Professor
Fran z M o tz n e r. Bild hauer in Berl in . Dr. Augu. t ,- ä g I e, Universitäts-
prolessor, Dr, Art.u r S pie t h o f f. Universitä tsprofcssor, Dr. Hein rich
S w o b 0 d a , Universitätsprofessor, F ran z T h i e I e, Professor an der
k. k. Kunstak nd em ic, Arch. Ba ura t J osef Z n s c h e,
WcttbewerbllllsSthreihllng für Brsatz-Türkllukeu und -seh lider,
Das k. k. H andelsmi nist erium in 'Vien schreibt zum Zweck e der E in-
ziehung der an Türen jegli cher tärke angebrach te n Türdrücker (K lin ken )
nebst. Zubeh ör aus K up fer , Messing, R otguß oder Bronz ' einen allge-
mein en 'Vet t hewerb für E rsa tzkonst ruktionen a us. Di e Entwürfe hief ür
sind an das H andelsminist eri um bis spätestens 20. Au gu st eingesch rieben
einzusenden. Die näheren Bed ingungen fü r diesen Wet tbewerb könn en
von der Verei nsk an zlei kostenfrei bezogen werd en .
W,-ttbew"rh fiir Kric;:l'rdl'ukmllll'. Die im H . :ll , S. i>9I, veröffcnt-
hcht e WpUbewerbau. schreibung des Min isteriu ms für K ul tu s und Unter-
ric ht wu rde einer Zeitung machricht entnommen. 'Vi e sich nach einer
beim genann te n :I[inistcri um eingeholten E rkundi gung ergab , entspric ht
d ie vorsteh end e , Iit te ilung nicht den Tat 'Ichen , da ",eiten~ dOll Ministe ·
riu ms ein solcher ,,'e tt bewerh nicht ausgeschriebcn \m rele.
Offene Stellen.
J. An der Lehrka nzPi für Luft schi ffahrt un d Au tomobilwespn a n
der k. k. Teehn b chpn Hochschul p in Wicn gelangt d ie Konst m kt eurs tell c
ZIlr ße$etzu ng. j)pr Bcwerber muß seine \\; ·pn.ehaftliche Bd ä higun g
dlll 'ph Vorl age (les I I. •'tHatspriihmg. zcugn i. 'es dartun sowie ei nige
1'1'11 . is in cinem einsehliigigen Fabrikshct rieb erworben hRI,pn . Der E int ri t t
~oll te möglich st \ ' 0 1' dem \., . Augu. t odp r prst nllch dem 1;, . Sep tember I. J.
erfo lgen. (Vors te llung t iigli ch von 10 bis 12, bez w. von :1 bis 6h . )
Stellenvermlttluog des Ö rerr, Ingenieur- und Arehltekten·Vereines,
Gesucht wird :
19J. J iingerer MlI.chinpn- Ingc n ieur fü r großen nfunition :bctrieh ,
ellllge J llhre Fabrikserf lllll'\Ulg, d er un garischcn Sprache voll kommen
mä chtig; Eintritt sofor t. .
I !J:J. Jüngerpr :\[ 1 ehincn- Ingen ieur , militärfrei, ledi g, allenfa lls
lei cht er Kriegsbeschädigt er, von eine r süd ungarisehen F abrik; Eintritt
sofor t.
213. l\lili tärfrcier IJlgeni eur für Ei enbe to n, gute r • tatiker,
Projekt und Bau. von n ternehmung in • ·o rdböhmen .
215. .JÜngerpr mil itä rfrcier El ektro.Ingeni eur (t üch t iger K on·
st m k teur ) von große r 'chwae h. t romfirma : Eintritt sofort.
216. Erfahrpnpr, plb tändiger K on trukteur zur Leittmg d es K on -
s t m kt ionsburCllu vou piner un ga rischen . Iun it ion fa br ik.
232 . Tatkräftiger In genieu r fü r \\'agen bllu. mit mehrjiihrigpr Er.
fahrung in ehmiPdc, . PlJ10 .erei und Holzbea rueitung von großer \Vagen.
fRbrik.
233. Ingeni eur -fiir Ei enbeton . gute r ta t ike r und verläßlich I'
Hcchn er. vOI'\\'iegencl für 1-anzleia rb it. allenfall. nuch Kriegsbeschädigt er;
Eintri tt sofort.
246. Jüngerer Rauingl'ni eur mit Praxis, für Hoeh bau kon truk t ion,
D ut scher , von einer " 'i ner Un ternehm lJIIg.
247. TeclUliker fur K on tmktion von Werkzeugm a chincn von
'\'iener , Iaschinenfab rik ; a llenf 11. für Heim arbeit.
24 . Ält er er, d eu Ischer . te chnischer Leiter. d er bereit. einer grö ßeren
Ma 'chin!'nfabrik , Kp . p!sphmi Plle und Ei engießerei vorst and, wom ögli eh
ueh Erfahnmg in Bergwerk; mll hin en hat , yon nord böhmischer :\Ia -
chinpnfa brik.
24!J. Erfahrener Baul it er zur . benmchung der .I:luufühl1lJ1g f 'ir
den Ausbau einer größeren " 'a. , erkl'llftanlage. bercit in ä hnlicher St ellung
tätig gewc8en.
250. .Militälfrpier Inlleni eur für Eiscnbet on - IUld ,VlI. serba u von
Bauuntel1lehmung in den Älpcnl ändern; gu te r ' ta t iker.
21H. Statiker für Ei senbcton für das technische llureau von Wien er
lla uun ternehmung.
" ' iihere Auskünfte in der Vcrein skanzlei.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. 'e'it ens der k. k.• 'o rd wesl ba hn gel',U1g t di e Lieferung \'on
40 \V a s s e I' kr a n e n, Buuart ' J1 i t z n e r . für einpn Hohran chluß
\'on 200 mlll I. D. und 10 •'t üek \\'11. •prk ranen gIPichpr Type fur ein en
Hohran~ehluß ' 0 11 250 nUll zur " C'I'!Whung Dil' Anho tf orIllUlllf'(' : lIlIIt
B..i"t~('n kiinnc'n im !lnn'lII 111 /,'d,'1' k. k' •·o rclha hnd in' klio n llllen tg..ltlil'h
II('hobl'n od er dur 'h die 1'0 '1 j!P l'n Ein. endUlJf ue 1'01 to \'on JO h in
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Personalnachrichten,
d i ef ii I'
;,l \\" ')n.
\I.
n, ,1' Ka i-l'I' h t dl'lIl Ing . (;"0 n IIn t h I r. (,,'npr Idi ·kl I' oer
1\ t,'rr. Bel"- und II l1 t l('n f rk (., '11 h,lft in \ \ it'n. (I, KOIll t urk rPlIZ
de FlIlI1z .10 Pph-Ollltn mil,!t-m,'ttllH', dlll1 In/l. Emd H o p f llrtn 1', ,
Ob, rin 'nil'ur (It'r lIaullntl'I11I hmull BI üd"r Redi" h . I ,'I 'l r in W i n,
lind dem In '. lJ l'. Rudolf .\1 I. I' I' der Ilf h, u . Zi i1ingenil'ur in 'Yil·n .
in .uwlk,'nnlln!! ',I'~II lieh,'r Dien tll'i tun \01' (km Fr'indl. da Hlt t r-
k l'l'uZ d ,'. FI, nz .Jo ('l'h-Orcl,'n mit d, I' KIl' " It kora ion, ,km lng. KllrI
.' a , I' hit 7.. Oh, 'rin IM-klnr d f'r ,'lIdh tim in \\'ü'n , in ,uwl'kt'IlIHlIlg \ '01"
zilglil' lH'r Dil n tl"i tllng il11 K ri( g \l'lk.-llr. cl,l Hitl"kr 117. ,], Frnn z
,/0 Pph, Ollll'n . d,'m Ir g. D.. I',lll i I{ 0 ,f' n h (. I '. Ingf nif'lIr d,'l' 1{<1Il -
IIn lt-/Iwhmll llg BnllltJ !{ tlli"h . Bprg('r in W il'n . d l,oldelll" 't 'l'o i,'n , t ·
kn'uz mit d{'r Kr"n l' Hili 11" 11(1, d,'1' 'Ia pf,'rkt'it 1I1l'd illp un d (I"l/l Obür-
leut na n l d, ({I' • In '. I' a d \ ' u (' ni k I' rof., nr an d,'r ,'ta tHge\\\'rb:-
('hul" in (;1'Il1., fur ta pfl·II'. " ,'r!l,d t, n \01 ,\r'm I""indl' , d ,l ,'jgnul/l l mh .
\'"d i..IHn.-
])(' 1' AC'kerb,lUmini t N h,. t tI('1I I" k. Knrnnll' l 1.ial r I In ' . :\.I I~lr
Eh I' e n f (' t - E Ir P 1'. b('h. ,mt. Zi ilin ,'n i,'ur fur . t hi lH'nba u In
\\'i "n , ZlInl .\l it gli(·d d l' \<" ll'l lllll ,·hll.·, d,-r l ·u tt " l'm itt ..l~t'lItr , \r " rnann t.
'j- Lud\\; g W ii (' h t I "I'. \ " 'hi t. kl . I . k. Ba llr,l l (, rit li''fl. "it .1, 7:!1:
i t lla"h Hili '''n'l/l ..) 1\\ " 11 111 I..-,, \r n im 7,-•. 1.. I"n j,dlll' .Im :ll .•/ ull l!l1h
in \\ i..n " l nr!wn ,
-j- In g. Fl a n z IJ ,' 111 l/l I i (' h. ( ,I.O'I·ill!!('n i"11I d ..r J: Ilulll,·rn"h·
Illun g I\r iitl ..r I{,dli. 'h " 11,,1' 'I' \ t ilgl i, I "li I 7:.!), I 1I,,,·h.' 11\ 'r('1ll
I,, 'id ('n am :!..Aul!u t I! IIß in ( :I'\ Z " 101'''('11.
Die zur Au: teilung b timmten Bilder wollen pä t ns 0 i.n e
\V 0 0 h e vor den bezüglichen F hgruppenversammlungen der Vereins ·
kanzlei zug tollt werd n,
Da die V 0 I' b I' e i tun g d I' A b b i I dun gen I~omerkens­
werte I' S c h ö P { u n gen d· I n gen i 0 u r s und A I' c h i t e k t e n
von einem nicht zu u n tel' 0 h ii. t zen den V 0 I' t e i I für das A n·
so h 0 n de t n d E' i t, werden die Vereinsmitglieder eingeladen,
der A n f e I' t i gun gun d Aus t I I u n g geeign tel' photo-
graphi: eher Bildwerk Cl' h ö h te Auf m e I' k s a.m k e i t zuzuw~nden
sowie das Bestreben der Fachgruppe durch ihre ~[i a r b e i te l"
s 0 b n f t, bezw. durch ihren Bit I' i t t al Iitglicder zu un te rstütze.n .
Den F ehgruppenrnitglied rn stehen, \ 'i, bereits ausführlich mit-
geteilt wurde (sieb ..Zr-itschrif t." 1915. H, 53), die nougescln ff nen
Ar bei t I' ä u m 0 (4 Dunkelkammern. Vergrößerungsraum mIt ers t ·
kh igem Vergrößerungsapparat usw.) zur Verf ügung. .
Anmeldung in zum Boitrit.t, zur Fachgruppe (Faobgruppenbeltrag
K 1 jährlich) sowio zur Teilnahme an dem Unterrichts ku 0 werden ~on
der Vereinskanzlei sowie den Ausschußmitgl iedern mündlich un d sc hnf t-
li eh entgcgeng nommen,
Auf h c h u n (( d I' P hot 0 /l. I' 1\ phi e v I' I' hot I'
l ' m !oI p b u n ~ von \\' i o n.
Dr-r Statthalter hat am :!6..• r. dip folgl'n,!l' l · untl nH,ehung.
bet n'!Tend das P hOl (l Er I' ,I i' h i e I' I' n. Z I' i I' h n p nun d .\f 11 1e n
in und Ulll \ \" i , n, "rli " 'n : .. Il,, ' YNho! de Photo 'l' phil'ft'ns,
.\la l('n · uud 7" ' i,'hIH'n 0 'il' dlr Anf,,/tifl,un' on, ' k i ~ :t. n in dl;1
dureh ,lie hierortillt'u KUllllma,lnmg"ll \0111 :lI. , l,li I!ll.l•
Pr"Z. lil:l" .•0-1'.. une! 'Olll . Juli 1!l1.3. I'r.-Z . : :111 ;lti·P. IIn~"­
!!t'l"'IH'npnt :..bil'll'u_ "il'f!erü tl'l ((·ieh wil'd hi,'fhn ('h aufgf'lll,lJt'n.lJo('h "I~'lht
da P!Iotographiprpn, _I I..n. Z.,jpllllen lind ,ki~~ielt'n \ on milit;~~1 ('h
wi('htigen ObjekteIl (Klf'I'l\l'Il. militiiri ·ll<'n D,pot. 'Elen-
hllhnen. BriJ(',ken u. dgl.) sowi,' ' I)n milit j'ri ·h" 11 .\lIfzil "'11. TI~'PP"II.tnl1ls,
pol'tell 11, w. aue h \\ l' i (' I' hin I' r bot I' 11. 0 1'01 lIi, ht ,lw 111"willi~lmg d k. u. k. . liliLirkolllm,lIIdo in Wi('11 hi ..Z11 eru irkt \\ il'd. Alleh
i, t da !~t'trell'n der -onmilit illi, ,·I,,·n B,·horckn ahfl,( pl'l'rtl'lI ({illlme ull.ter·
. gt. "" e r 1'1' t U 11 1'11 di,' "r . 1I0nlllllnJ!'1I \\,'nkn. ,lftorll 1I~c1~~
. trl'lIgl'1t ,'tmflw timmull '1'11. in h, )Ild"J( ' di, 1\, tillllllUII't'n dl' • hl
('" ,'tmfg.. t'tz, \I\\\t'nclullg hnd( n. im \\ itlH I l'oli~lil .l\'Lln \'011 (kr
k. k. I'ol i ~, i,li, ..ktiol . außl'rh"lI, di,' ,. (;,·I.il'!, \'on ,\1'1' ürtli('I; 1.11 I IIHlig 11
k. k . ({< 'zirk hauptlllann f'll1Ift 1I,I"h dl n ," 7 lind 1I d,'r k, j t'r1il'hell , 'c l"
ordlllln \'om 20.•\ pril I. ';, I. I' (.111. r. !lli, I" t r f t. .
{'" 11 n IZ 1 u. f lu .
Bei gün 1i ','r \\' 1Il"mng tin(kt " Oll n tag d,' 11 1:1. ,I. )1. ('i ll
l'h"ngs,," 1111' für dip Tl'ihH'IIIIWI' dr' l"lItl'lrieht kur, I . n,leh I' " I' ,. h-
t 0 I d s d 0 I' f IIn,1 .\1 " d I in' In t t.
ZII, Ilmml'nkllllfl: Pt'n htoldsdorf H a llpt pla t z (b" im • Il1dttlll'ln).
: ~ " nlll'hmittng .
H infa h rt: \\' ipn -, ' tlCl ba!l nhof ah :,!h 10m naplllll.. Pel'eh lnlJ . dorf
nn :.! h :l rn IInehlll. od('/' ..\I·k ri. ('he ,'tndl"lIbahll Lilli GO.
( ;ii tf' \\ illkoIJlIIH·Il.
.' e Uan, e hilf f 11 n g I' 11 f 11 I' d i (' .\ I h, i 1 I' ii 11 III I'.
Kudnk-Tllnk- I:lltwiekhll g hü ..h (. ful' I' o ill illll I.. !, m Breit
,'ten'okopiprralllllt'n ',3 17 ('m IIlld 4';; IO'7 pn•. 1f,-iß . lind K,.lt -
..ntinif'rlll ,·hin,'. :lliem \\'al~, nlän~('. °ign' lH I PI l\.1 mit ,inPln .. ~IZ
Zin kvi '1II'tt'·n. (:I'hl',l\I' h /l" Pli ti,ndl' fllr di.. 1'0 ill\ - lind •"l1I:a t.I\' -
Il'tuuc'he (Hl'louehi"1 pil' ('I. Lllp' 11 \\.), _dllll'id, "" ..hi,H'. :.! I, m, IlIlltt·
Vin '1'. ( :lIm miroll n(lu, t (,twn. I :.! 'm \\"a l ~ l'n j;i lll! l'. I'lä t t ~ i n , für d
Einfa "n 'Oll Di 'po, it i '11. ,pil ilu " I' '' f IIIJIIM fur l'i'l11 'n . 1\lld
I\lOl11öldnll·k . _
Verant\\ol'llichcr chriftlt'i t er : 1'1'1. In . Ilr. Marl in I' /I ul. 1J00ck
Verlag für Fat:hliteralur Ge•. m . h. 11.. Wi en , [ "h nu ach
,Ei en t um cl
K :1.
DeI' P rä idpn I:
l.n //dfl .
Fach ~I"UIIIHl fU.. (>hotographle ulIII RCllrollnktioll lf-chnlk.
In der Folgo werden anläßlich der jeweiligen F aehgruppenversamm.
(ung 0 I' i gin a l a u f nah m e n und V 0 I' gr ö 'ß e r u n g en von
F a c h g I' U P P 0 n mit g I i e d 0 I' n, p hot 0 g I' a phi s 0 h oB i I d ·
w er k e hervorragendor {I' 0 m d er Au tor e n, be me rke IlBwertfl
L 0 i tun g en der R e pro d k t ion s t e c h n i k sowie p hot o·
g I' a phi s c hel ' c u h e i t on zur Aw t('lIung ge langen .
pie . se itens der Faohgruppenm~!{\lied?r a us zustellenden Bilder
sollen III e me der folg enden Gruppen olllgetellt worden können:
Gruppe 1.
Bilder, welche das Bestreb en zur Grundlago haben, di e wlter d n
jeweiligen Umständen m ögli chst richtige. scha rfe und klaro p hot o·
g I' a. phi s c h 0 Dar s t 0 ( I u n g bem orken swerter 13 a u w 0 I' k 0
u~d A I' b oi t 8 V 0 I' g ä n g 0 dor Ar e hit 0 k t u I' und d es I n g e·
ni e. ur w 0 se n s zu lief ern . um di e 0 Abbildungen - all enfall s un ter
Zuhtl!.en/lhrn: der Rcproouktionstechnik - der Gl'genw/lrt a I I g em ein
zug 0. n g I I ch mach en zu können und di e- Iben dor N 1\ C h we I t
zu erh a.lt e n. G Ir
ruppe .
K ü n tl 0 r i 6 0 h e photog rnphi eho Bild\\' rk e und sons t ige
b III 0 I' k e n s wo I' t eL e is tun g on an; dem G e S /I m t g e b i e t
cl, I' I'hotog raphie .
XIII. U('kanntnlllrhnn:: dl'r ll'rl'ins!l-itlln:: 191G.
Da. ,J a h rb u I' h 1!l16 m it dl'm ,l I. Vl'r zciehnis I\I-r .\l it l!li"h' r
i t ,I. ('hi IlI'n und wird IIU{ \'I'd /ll\gen den \ ' l'rpin f; mi tgl itfl e l'1l ko, t l'nf rl'i
zu I' ,ntlet.
D I' ' "el k uf preis für ."iehtmi l~li('(ler het l'iigt
W i I' n. 5. .\ ugu, t l !ll fl.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereineso
Briefmarken bezogen werden. Die für die Herstellung d I' Was crkrnne
erforderlichen . "ormalpläne • ·r. 30.4 2, :W.-lc:Iullli :l0.·H)7 sind im Bureau
L " 4. Wien. lI. • "o\'arnga~ e :n, käuflich erhiiltlieh. Die k. k.• [ordbnhn-
direkt.ion behält sich da Recht vor, dem Anbotsteller bcliehiae Tt-il-
Ii!!ferungen zu üb rtragen oder auch von der Lief ·rtmg. über t rag un g ganz
abzu: ehen. Der Liefertermin ist mit Rücksicht auf dito Dringlichkeit dr-r
Herstellungen möglichst kurz 7.11 heme sscn und unbedingt e in zuha lte n
und eventuell nach ) lögliehkeit abzuk ürzen. Die Angebote sind his Hing. tr-ns
22. Augu t 19 IG, um 12 b mittag . im Emreir-hung protokoll der k. k.• "OId-
hahndirekt ion. \rien , 11. Xordbaluu tra ße 50. zu überreichen ,
2. " itens der k , k . •"ordhahndirektion kommt die Lieferung von
207 , c h n e I' I' { I ü ~ 0 n T y p" 1\1' und 8 'chneeptlügl'n Type ('I' zur
Vera ebung. Die Anbotformulan- sowie die, 'onnalzeichnungcn. welche für
die Offort tellung ben ützt werden m üssen, k önnen im Bureau IY/:I der
k. k . • "ordbahndirekt ion unentgeltlich behoben oder durch die Post gegen
E in. endung des einfachen Portos ir Briefmarken bezogen werden, Dem
Anbotstel ler steht CI< frei . au ch nur einzelne der nusgeschricln-ncn C;eg,'n-
~tiinde zu ofToricrcn ; andererseits be hä lt sich die k. k. Xordba lmuirckt.ion
vor. nach ihrem Ireleu E rmessen dem Anbotsteller be liebige Teil liefr-rungeu
70 11 übertragen oder auch von der Liclcrungsühert rug ung ga nz ubz uselu-n,
1> c I' L i e f e r t e r In i n ist m ö g I ic h s t k u r 7. 7. 11 b c m " s s e n,
je d 0 c h im F all o des 7, 11 S c h l a g e s u n b (' d in g t ein-
z u h n l t e n, Die An gebote sind his liingstl'ns 26, AlIgu,·t l!l \(j, UIII 12 h
mi ttag... bei der Einl lluf8t l'llc der k. k.• 'Oldhahnd in'kt ion in \\'i('n , 11.
, 'ordhahn. traßI' .3(). pinzuhl'ingen,
:1. Bei de r k. k . taat 'hahndire k t ion Wi en ge langt d ie Liefert lll~ nach -
. te hende r W e r k . t ä t t e n ein I' i ch tun ge n im Offcr t wegc 7.ur
Verg hnng. und zwar : eine 14tei lige Lokom oti \'\\'l\ge für je 10.000 kg
\\"ä~efähigkei t für 1435 mm Spunveite für die Werk täHe SI. l'ölte n;
1 " nnd chmiedefeue r mit elekt risc h a ngetl'iebcnl' m Geb l;' '0 fü r d ie W erk-
..tiitt ,t. Pölt e n ; 2 fahrba re Ven t ila torfeldsch m ied en mit elcktrisc lll'm
E in 7.Cla n t r ieb fiir die \," er ks tä tte , t. Pöl t pn; 1 , Ianometer- und Va ku um -
meterprüfvorrichtung für d ie W erk. tä tte ,'1. Pölt en ; I tran. por ta ble
K ol ben. ehieberb üch. en -Boh rvorrieh tung fii r die W erk. tätte ,t. P ült n ;
1 L'niwrnal-\\'el'kzeug. chlcif ma 'düne mit T ra n . mi ..sionSllntrieh {ür die
H olzbea rhei t ung, werk:'liitte Gmünt!; I tran. portalM ehieberspipgl'l hoIJCI-
m,1 hine mit c1ektri.chem Einzelllntrieb für (He Werk. tiittc ,'t. Pölk n ,
Di l' Liefl'ru ng hat auf Grund der allgpnH'inl'l\ un d be 'onderen Bl'd inErn i •
zu erfolgen, Die \'on den Anbot teilen! au sehlil·ßlieh 7.Il benützen(l 'n
Form ula re für das Anbot könnl'n bei d l'r Faehllhteihmg fiir d pn 7,ug-
fürdl'rung. - und \\'erkstii ttcndienst der •' laatsba hndirpkt ion (Wi"n,
• ' V. la r illh ilfers t rn ße 1:12) be hoben und üue n li(" hei de r k . k . Stnntsb,tlm-
d irekt ion l'rag einge'ehe n werd en . Anbotp sind his I. SI'p te m hl'r 1916.
mittags 12", be i der E inl aufstollo der k , k, ,'tantsha hnd ire k tion \\'ien ein-
zu re ichen .
4. Der E inreiehungs te rmin für di l' Anh otausHeh l'l'ihu ng , ll\' t l'l' tTl'IllI
d ie H o c h b a 11 a I' b ei t e n fiil' di e f: ü t prdipn"t anlagp a lll IH'Ul'n
F rach tt 'nuahnhofe in Lin 7. (Hiehe 11. :11. Au sseh n 'il lllllg • ' I'. <I ) w1II'd p
hi. 2. •'e ptomher I!lIß. 12 h mittngs. crs t lw· k t.
5. Die k. k . ,' taa t. bahndirek tion in Pilsen vergi b t im \\"1' ' C der
allgl'mcinen ö fTcn tlichen Kon klll'rpl\z di e Lief erIllIg von Bau -. Heh n it t- un d
R und hölzern .owie \'el'sch iedener Hol zmateria lien f iir das ,Ja hr 1!l17.
An Lotei nl't'ieh ung 10. , 'eptemher l!.ll G.
1916
18. August.
lIeft 33 609
Alle Rechte vorbehalten.
Der derzeitige Stand des elektrischen Vollbahnbetriebes.
Von InO'. Richard Bnecker, k. k. Ingenieur im Handelsministerium.
(For ctzung zu H. 32.)
Große Schwierigkeiten verursach n bei Wechsel. trom-
bet rieb, wie schon rwiihut, die durch Jnduktion. 1nfluenz und
Erdströllle hervorgerufenen. törunzen d Hetri be d I' in der
1 Jähe der Hahnleitungen verlaufenden • e h w a eh s I. I' 0 m-
I : i I. u n g e n. Es ist zwar in den mei ten Fällen möglich,
dle 'e Einwirkunccn durch ueeiunetc Verleeuns bezw L mleaumrt" Cl"'" t:J e'" • ""'b e-
der, chwuch tromleitungen (Kabelung, Verdoppeln, Verdrillen)
oder durch •'chutzschaltungen (beid rseitige peisen der
fipeise- und Fahtleit ung) ganz oder nahezu Ul1 chädlich zu
machen, doch bereitet die Frage . Ib t bei dem weitgehenden
• el~utze,· den die 'I'elegraphcn- und Telephonleitungen in den
meIst en europä ischen Ländern wohl mit Recht : eil. ns der. taats-
ve~'wu ltung geniel3en, nicht unbedeutende techni. ehe, 'chwieri<r-
kmt m. Die für diese Maßnahm n erforderlichen Ku. ten sind
je na r-h den Verhält nis sen (Zahl der Leitungen, Periodenzahl)
verschieden, können aber sehr hohe Werte annehmen. 0 hat
z, TI. die preußi eh-her si 'ehe • taat ei nbahn-Verwaltune im
H~upt voranschlag für die Elektris ierung der Berliner • tadt-,
Rmg- und Vorortebahnen vom preußischen Landtage rund
.11 Mill. l\I ar k für diese Zwecke beau prucht"), Bemerkenswert
Ist auch da von der 1 ew York, New Haven {' Hartford-Rd.
zu!, BpllCbung dcmrtiger • törungen ganz neuartig au geführte
• y. t m der Kraft übeliragllng anlaee mit Autotransforma-
torCli 9) .
I), hstrom. Beide heute in Verwendunu stehende \ ech el-
t rom ysterno, Drelu trom und Einpha: enw chelstrom, ver-
d.a nken ihre \ usgcstal tung fiir Bahnhet riebe dem He t reben,
~l ne größ sre Reichweite und wirt chaftlich giinstigere Kraft-
uhe~t ragung gegenüber dem für di e Zwecke anfang aus-
'ehheß lich verwendet n GIiichstrom zu erzielen. .l.[ach dem
friiher Gesagten wäre hiefür der Einpha sen-Wech 'd. trom in
erliter Linie geeignet gewe en. Die Au gü taltung der elektris chen
Vollbuhn -ZufT fiirdel'llllfT crfolute J' edoch zu einer Zpit , als der
d <' '"' t"all1al.. noch im Ver. llch. tad ium , t hendl' Einphlll en-Bahn-
!llOtol' mit dem schOll voll::!tilnd ig fert igen Dr 1 trollllllotor nicht
In rnst hllften Wet t hewerh treten konnte. 1<> gelang erst \'er-
h.?ltniduäßig spä t, \ irklich brauchbllre Einpha. n-Balul1Jlotoren
fl1l' größer Leistun lfen zu bauen, und e' i:t daher erkliirlich,
I '"' ,( aß sich {las J1allptint ' rüHRe Ilnfangs mehr d 'JJJ J) I' eh t r 0 m
zuwa nd t e.
Ein lln!Jp t rpitharer \ ortei l d!' J)rph tlOlllmotor.' i t da.
F~hlen einplj I" 0 I1 e kl. o I' S ; zlloem \"lm'inigt er g rilwe. (: '-
\\1cht mit holH'1lI von kcincllI I ndercn Elekt romotor erreichten\Vir~llJ}g 'grad, b~idl'" Eig!'l]' ehnften. wplelH' gerade für Bahn-
b tJ'lebe von :-:l'Ol3er Hedeut lIng 'ind ..\ u 'p' tPI' zu erÖf temden
ründ en ka nn die Fahrd rah t. pan nung h!'i DJ'l' h tl'Olll kaum höllPr
g. w"hlt w!'/'Ilen uls jene, für wdehe die Motoren noch bet rieb '.
. Icher gewicke lt werden kÖlllwn. E. I'ntfällt denllllleh jede Trun.-
f ("m i rung am .Fllhrzeurr. 0 d ß d I auf die Lpi tung bezogene
(/ wicht. allt eilniedr iger i,·t wie bei jedem and ren :'trum:ystem.
Auch TutzhrelU8ung mit . trom riiekgewillnung kanll heim ])I'(·h-
·trom· ', tem iu I'infachster \Vei 'e durchrreführt werden. aller-
ding . i t d ren Wert , wie ]'\ iihnt. vipl IIJwtritten und pro-
b~ ' lllH t isch. Trot z ui!'ser Vorziige kau n Ikr Drch:tl'Om jeooch
IJl<'h t a l' id Il!', ,'t romsys tem lwz ' ichnet w.nlen, da pine Heihe
Von .l. 'aehtni l('n w'lr he im We. en der Dn h tromtraktiun I(e-
I cge,~ iud , ihn' gerauI' für B lhnLe!l'il'ht\ weniger gl'l'ignl't er-
s helnl'tl 1:181'>pn. I}ic d reipoligc Strolll ZllI l'it ung de.. Dreh:strom-
sy. tClue bedin"t beka nntl ich (Iie .\ nun lnung piner OIlt'rleit lIng
I~l t ~ w i Fnhrdr iiht n; ihr' g;~gel)' 'itigc I olierung und haupt I
'_'lulch die betri 'b:f\irhere Unrehbildu ngder Luftweich 'n bereitet.
I ) " E. K. B. h H1l4, S. 32.
I) "E. K. B.h 1911, ,. 445.
bei hohen Fnhrdrahtspannungen nicht unbedeutende Schwieri<r-
kciten, welche b ollder . bei • trecken mit zahlreichen Weich::1
(lcbhn ltcm Güterverkehr) die zulä ige Fahrdraht pannun....
trotz des kollektorlo en Motors empfindlich beschränken. Di~
größte anwendbare. 'palUlUng, welche sich jedoch kaum noch
wesentlich erhöhen la en wird, beträgt derzeit rund 3000 V
~n einem ~erein~elteJl. Fa.lle (Cascado- Tunnel, 1 Tord- merika10))
DOOO V. DIC Reichweite Ist daher wohl größer als bei Gleich-
strorn, erfordert aber immerhin die Anlaue von Unterwerken in
Abstand n von rund 10 km. wodurch bei größerer treckenlänno
die Bauko .tou ganz bedeutend erhöht werden. Zudem ist die
Fahrdrahtleitung selbst wegen des großen Kupferaufwandes und
ihrer Vielteiligkeif auf jeden Fall teuer in Herstellung und Be-
trieb. Die durch Gleisunebenheiten und das Federspiel hervor-
gerufenen unvermeidlichen chwankunzen der Lokomotive be-
dingen ferner hauptsächlich auf trecken mit hohen Fah r-
ge chwindiukeitcn zur Verhütung von Be chädigungen der
Leitung eine verhältni mäßig geringe Höhe derselben über
I chiencnoberkante, eine Forderung, die nicht immer leicht zu
erfüllen ist.
Die allgemeine Verwendbarkeit es Drehstromsystemes
wird aber auch durch 1 Tuchteile betrieb techni eher Nat ur be-
schränkt. Dazu aehören 'vor allem die schwierige und wenig
feinstufige Geschwindigkeitsregulierung de iJ~l Bahnbetrieb aus-
schließlich verwendeten a vnchronen Induk tion motors, I n der
H 'gel' erfolgt die G chwindigkeit sänderun o durch P olum chal-
tung, welche, soferne ein gewi'S ' ~Iaß von Einfachheit der
]'onstrnktion eingehalten werden oll. nur zwei Geschwind ig-
keltsstufen ermöglicht. Durch Kombination der Polum chaltung
mit d 'I' Kaskaden .chaltung, wie z. B. bei der D- implon-
Lokomotive, können zwar vi e I' wirtschaftliche Gesclm;ndig-
keitsstufen erzielt werden, jedoch setzt dies die Verwendune
eines DOJlp Imotors voran: und brine eine unerwünschte Viel-
teili"kcit der elektri ehen Einrichtun rr mit ich. Dadurch ist demDrel~strom sein Verwendungsgebiet eigent lich schon vor-
geschrieben. nämlich der Betrieb der \'erhältnismäßig kurzen
'teilramp{'n von .ebirg bahnen, auf welchen .die ~eschilderten
längel der Gcschwindigkeit rcguliernn rr welliger lIlS Gewicht
fallen. U0c11 auch auf die en I trecken it der Drehstrombetrieb
wegen seines eigenartigen \'erhalten b i Bela tungsändernngen
mit 1 Taehteilen Yf~rhunden. Wä hrend nämlich der erienmotor
für Gleich- und \rech cl trom 80 wie die Dampflokomotive eine
, er i e n c haI' 11 k tel' i t i k be itzt . d. h. die Tourenzahl
i-I. dl'1ll DrehmolUnnt proportional. hat der Dreh trommotor
eine lIusge. prochrn' ... Teb n chlußehaJ'llkteri tik. Die Tourenzahl
blribt unabhängig vom Drehmoment, al'o der aufzu wendende n
Zugkraft , nahezu konstant und die E ncrgieaufnahm e ist pro-
portional dem Drehmom nt, mit anderen Wort ll, beim Ein-
f hren in eine I teigung bleibt die Ge ch\\;ndigkeit unwrändert,
hingegen steigt die tromaufnahme ent. prechend der höheren
aufzuwendenden L istung bcdeutend. bge ehen davon , daß
d\lJ'ch diese \'erhalten eine . toßwnise Belastung der Zentrale
vcrur a ht wird. i,t auch der mit der plötzlic hen hohen En ergie-
II lIfnahllle \'erhllndcne , pannung abfall in der Fa hrleitung gerade
wegen uel' großen E mpfindlichkeit d Drell't rommotors gegen
.'pannllng schwankungen nachteilig. .\Ilerding wird ge1'3de die
•TcLen:chlllßcharakt ri tik de' Dreh -trOlllJllotors \'on den Ver-
trotem dieHcHSy: tems ab \'ortl'il angefüh rt, da dlldurcJI die Ein -
haltung deI' ,"org chriehl'ncll Fahrz it auc h bci größ rer Zug-
la 'I. lind hei jedem Wet ter gewährkistet und Zug vcr pätungen
durch berschr~jten der Fahrzeit vermieden werden solIeIl.
10) "Elektro tec 1m. 11. d a chb. U HIlO, . 979; .. chweiz. Bnllztg. ",
Ud. 5!l, . 127; Bd. 63, " 369.
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Die, es unbedingte Einhalten der Fahrzeit darf jedoch nicht zu
hoch bewertet werden, da der größere Teil der Verspätungen
nicht durch überschreiten der Fahrzeit, ondern (in der Haupt-
rei ezeit) durch zu lange Aufenthalte in den tationen ver-
ursacht wird, Während aber bei Triebmitteln mit Serien-
charakteri tik diese Ver. pätungen in • trecken mit gün tigen
Teifrunf.!sverhältnissen durch erhöhte G chwindigkeit ein-
gebracht werden können, i. t dies beim Drehstrombet rieb un-
möglich, da. starre Einhalten der Fahrzeit ist für die glatte Ab-
wicklung d Verkehrs auf stark belasteten Strecken eher in
Hemmnis, denn ein Vort iil.
Einphasen- Wechselstrom. Der Einphasen-Wechselstrom ist
hinsichtlich der Einfachheit und Billigkeit der Kraftüber-
tragungsanlage von allen Stromarten fiir Bahnbetrieb unstreitig
die gceignetste, da sich durch die gegenüber Drehstrom gering ire
Zahl der Leitungen (2 für die Speiseleitung, I Iür die Fahr-
leitung) namhafte Ersparnisse an 1\upfer erzielen hissen und
da die einpolige Oberleitung die Höhe der zuläsRigen Fahrdraht-
spannung in keiner Weise beschränkt.• 'eine allgemeine Ein-
führung auf dem Gebiete d I' Vollbahnaugförderung scheiterte
jedoch anfangs, wie bekannt, an dem Mangel eines geeigneten
.Iotor. Der im Aufbau und Betrieb einfache l nduktionsmotor
großer Lei tung gingen folgende, heute alleemein verwendete
Motortyp n hervor:
1. Der dir e k t 11 e p ei t e rienmotor mit K 0 m-
pen ation wicklung ( ob. 2);
2. der ursprünglich von T h 0 mon und t kin 0 n
angegebene H e pul s ion m 0 t o r, y tem Der i, mit
Bür tenv I' chiebung ;
:3. der Repulsion motor nach La t 0 u 1', W i n tel' und
Eie h 0 e r g (Abb, :3), in Ameriks nach .\ I e x a n d er 0 n11) ,
mit Lei. tung. - und ~~rregertran:formator und kurzg ichlos ener
Ankerwicklung:
4. der doppelt gespeiste erienmotor (Abb. 4),
welcher al Repulsion motor mit kurzueschlos encm Anker
anläuft, na hErreichen einer gcwis sen Tourenzahl aber als
, erienmotor weiterläuft.
Die Einphas cn-: erienmotoren ha.b 'JI wie dcr. G~eichstrom­
• rieumot or eine au. gc procheno ,'cn ncharakt.cri stik I~nd be:
sitzen aI.; gCIl1l'inKllllw Merk male dic ausaiebize r ent iln~IOI~, sei
es al Eiucnventilntion (Rotor mit eingebauten ntllatlOn -
flü"dn), . ~i es durch 1)(' onderc, rnotori ich angetriebene (: blä:c,
die"Lamelli mmg des •'tatorpi .ens und die l!J'oße Zahl der Pole,
der parallelen Stromkreise im Anker und der HÜf ten.
Abb. 2. Schaltungsschema des Einphasen-
Serienmotors.
Abb. 3, Schaltungsschema des Winter-
Eichbergmotors.
/
11) .. E. K. B.' 1 14, . 2 .
Abb. 4. Schaltungsschema des doppelt-
ge peisten Einpha enmotor .
i t für chwere Bahnbetriebe überhaupt nicht verwendbar, weil
er nur unbelastet anläuft, nicht, überla .tbar i!'t und eine für
die e Zwc ke ungenügende Regulierbarkeit aufw i. t. Der Ein-
pha en-: rien-Kollektormotor hingegen, welcher hinsichtlich
eine mechanischen Verhalten. wie der (;Jeieh t.rommotor für
Bahnbetriebe in er tel' Linie in B itrncht kommt, unt er cheid t
ich in . iner ur spriingli hen Form wezen seiner ungün tigf'n
Kommutierung verhältni: e in . ehr unangenehmer Weise von
letzterem und war ohne durchgreifende t\.nderungen für Bahn-
betrieb nicht verwendbar. Der unter den I ollektoroiirstcn ent-
tehende 1"urzschluß trom, welcher insbc.ondere b 'im ,,\nfahren
und bei niedriccn Tourenzahlen einen hohen Wert rreicht, ver-
\wa ht ine tarke Erwärmung dr~ I ollektors und der Bür ten
und I"ßt einen im Bahnbetrieb unvermeidlich n Dauerb trieb
mi geringer ,eschwindigkeit nicht zu.• olnnlTe die c l'nvoll-
kommenheit nicht behoben war, erschien d I' l~u von .lotOlen
mit größ~rer L~i tung und weitgehender, dcn AnfordeI'llnw'll dl'.
Lokomotlvbetnebes entsprePlllJnder Bda. tun"s- und (Je!'chwin-
?igkeitsänderung unmöglich. Erst nlli es, l\I.\~a im Jahre I!IO:!,
lIlRbe ondere nach den grundlel1PIHlen \ rbeiten von W i n t Cl'
Ei c h her g und La t 0 u 1', g;lang. rinen im 13ahnbf'tlieh tat'
'ächlich ven\'endbaren Einpha.en-l'ollektormotor ?U hnuen,
gewann der einphasige Wech..elstl'Olll anfnngs auf t'hl'rland-
bahnen und. päter auch auf dem Gebiete der rollbahnzug-
fördenlllg in !ITößerem UmfanlT EinlTanlT
....., t:"'J,... 1:"'"
. Au dem nun ein, tzenden ifrigen Wettbewerb der dek-
tn chen Großfirmen im Bau von Einpha. en-Lokollloti"motOl n I
\Ile die; .. lotorrn
· ind Kollektormotoren
und daher wie die.Gleich-
· trommotoren in der . 'p nnung b hränkt , ie vertr l!cn
nur eine Klenuncm punnung von rund 400 Y. Während b~r
beim Gleich t romhctri b die Fahrdraht pannung nicht höh I' ,.111
kann wie die dopp Ite Klemmern pannung, k nn 1 im P,JJ\-
ph sen-Wr h c1·trom durch einen am Fahrz ug rnitg führt n
Tran form, tor eine innerh lb prakti icher Grenz n vollkol1\m('J~c :
l 'nabhäneiakcit von der Fahrdr ht p nnung erzi lt arden. Die
Tourenzahl deo Elektromotor: i. b kanntlich d I' • pannun~
proportional. \rähr nd nun bei den and rnn ,'y t m n (~i. Un-
R h\ 'indigk it. I' (ruh rung in mehl; od I' mind r komphzlert I'
Wei r dnreh Ein eh Itrn von Wid r. t"nd('n, • lienpnr 111'1-
· h Itung, bez\\'. Poll1m. rh Itung oder r 1\ ' drn chult ung, er-
folgt, können dem I'~inpha. nmotor dnrdl l'n ert ilung der
ekundiiren Trun fOlm torwieklung und nb\'eeh elnd n /\n-
sehlllß deo lotmR Iln (lie c Z lpf teHen in rhr einfacher '\, CI e
und ohnn Vrrlu.te durch F,n'iirmung \on Wid I' t"ndrn vrr-
• 'hicdene I 'I annungrn auf edrü kt \ '(>1(1 n.
Die Fahrdl'llht:pl nnung . c1b t i t, .omit nur durch die
Fordel'llng nach f'inl'r RU reichendpn 1 olation gegcn Erde b~­
gl'l'nzt und bt'lriigt hcnte bl'i df'n ruropäi eh n Anllg ~I IIUt
geringen .\ u. llU hmen 1:>.O( V. Aueh hin ichtJi h d r Perioden-
lahl, '01' kurzPlll no h d I' U g n nd in I ·bh f en .1 lnung -
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auslau ches, ist eine fa t vollständige Einigung auf 15 bis
IÜ2/ 3 P '1'. / .12) erzielt worden. Die hohe Fahrdraht. pannung ver-
größert die Reichweite ganz außerordentli h. nterstationen
Zur H era baebzung der die 'ahrdrahtspannung in vielen Fällen
weit übersteiuenden Übertragungspannung n werden zwar beib b b b
ausgedehnteren Anlagen und bei größerer Entfernung des Kraft-
werkes von der Bahnlinie kaum zu vermeiden sein, doch beträgt
?ie Länge de von einer. tation versorgten treck nabschnittes
Je nach den Verhältnissen :lO bis 50 km, al 0 ein Vielfaches
der bei Drehstrombetrieb zulässigen Werte.
Diesen Vort ilen des Einpha: en..ystcm stehen als ach-
tei le das größere Gewicht und der größere Raumbedai f des
Wechselstromlllotors gegeniiber, welcher au mehrfachen Grün-
den (stärkere Erwärmung der Ei enteile, Hy teresis) keine so
weitgehende l\Iaterialausnützung wie der lleichstronnuotor
gestattet; auch erfährt das für die Um etzung der elektrischen
Enerf,rle wertlose, tote Gewicht de Fahrzeuges durch den mit-
"eführten Transformator eine beträchtliche Erhöhuns. Das auf
die arn R ad umlanee abtresebene Lei 'tun y bezogene Gewicht der
Einphasen-Lokomol ive ~lIld damit auch deren Preis teilt sich
somit weniger günstig wie bei der entsprechenden Gleichstrom-
~okomot i v e. Auch beansprucht der Einphasenmotor, welcher
Sich weuen der infolge der groß n Strom türken itarken Kabel
und der "roß n Zahl der doch einer gewi en "-artunl! be-
dürfenden Bürsten von vorneherein w nizer zum Einbau unter
dem Wa"enka ten eignet, mehr Platz wie ein gleichstarker
Gleichst rommotor. Di~se Nachteile des Einphasenmotors sowie
sein an sich niedrigerer Wirk uneserad fallen um .0 schwerer in:'!
Gcwicht , je urößer bei sonst gfei~hen m. tänden die Zahl der
zu b schaffenden Fahrbetrieb mitteln i rt, so z. B. bei der Elek-
trisierllll'~ von Hahnen mit l\lotorwagenbetrieb.
. D er Einphasen-Wechselst rom kann del~l\la h nicht als
\I1l1 ver selles, u nt er a llen mständcn vorzuziehendes 'trom-
system bezeichnet wer den, er eignet. ich vielmehr seiner [atur
nach mehr für den schweren Vollbahnbetrieb mit Lokomotiven,
durt ist er aber - wenig t m bei dem heutigen 'tunde der
Technik - d en anderen •'tromsystomen wohl überlesen.
Die derzeit ige Stellungnahme der Bahnverwaltungen zur
P.rage, welches das am besten geeigncte 'trom y tem sei, wird
Vielleicht um treffend. ten durch folgenden von der tu die 11-
k 0 In m iss ion f ü r die E 1 k tri i e r u n g der
c h w e i z e r i s c h e n B u n 'd e b ahn engefaßten Be-
sc hluß charnkterisiert-"} :
" Das E inphasensystem bei Yer~\'e~dung \·Ol~. r omn~utator­
motoren mit Heihenschlu ßcll!lrak terJ tik, ausgeführt mit rund
15 P er ./s und einer Fahrdrahtspannung von 15.0 0, eventuell
10.000 V, ist für die Verhältnis e un er Vollbahnbetrieb
te rl misch und wirt chaftlich al das gün tig te ystem zu
c1llpfehlen. "
Zusammcn/assulIlJ. Unter Hcriicksicht igu.ng der im vor-
st hend en b sprochen in Eigellschnften der einzelnen ,trom-
YHteme ergeLen Hich (Ierzeit folgende Hicht linien mit mehr oder
W'n iger a llge llwiner Giiltigk 'it, welche in dpm bisherigen. 01'-
gehe n de r Bllhn verwult un f1en in di CI' Frage. ihr 13 tätlgung
find en : 0
Fü r V 0 I' 0 I' t c- unu 0 bel' In 11 d bahnen mit relativ
k \1 I' Zer Streckenlän"e und s tal' k sc h w n n k end e myerke hr, fiir welche wc~ren d I' erforderlichen Anpu ung an die
Jeweiligen Ver kehrsbedUrfniHse fa tau. chließlich ein Betlieb
mi t zah lreichen motorisch schwachen Tri bfahrzell'yen in Frage
kommt , geb ührt dpm Gleich st romsystem der orrnng vor allen
~del'ell ' trollIsystem en . ur wenn b 'ondere Y rhältnisse vor-
' 11) Letzter I' Wert wurde gewä hlt, um ein möglichst e~nfaehe
• tromversorgwlg der BaIUlanlage von den mei t mit 50 Per. arbeIt~nden
berlo.ndnetzen zu ermög lichen (16"/. = 10/ 1),
11) "E. K. B." 1913, S. 109. Siehe ferner die Artikel von B o·
':'. e ~ i, Dr. B 0 h n . E s c h c 1\ b u.r g Imd Profes or K u m m e I' a',l'J~ßhch dC8 Bcschhl&~e8 Uber di e Elektri ienmg der Gotthardbahn. DIC~rLlLuung der Z ntmlen wird demnächst in Angriff genommen werde.n,
dl • i1L Im f Ur d Rit omwerk i. t bereits vl."rgeben. Die e "Ze lt·
8<,hrift" 1916, S. 153.
liegen, wird die Wahl einer anderen Hetriebsart mitunter zweck-
miißigcr sein können, wie z, B. bei der Elektrisierung der Berliner
Stadt-, Hing- und Vorortebahnen. für welche der preußische
Landtag die Zugförderung mit Einphasen-Wechselstrom mit
15.000 V unter Verwendung von Triebgestellen an Stelle von
Lokomotiven be chlossen hat14) .
Für Überlandbahnen mit großen Zugintervallen und
festem Fahrplan, II ber verhältnismäßig schweren Zügen, ist die'
Vorherrschaft des. Gleichstromes nicht mehr unbestritten. Ins-
besondere bei l...okomotivbetrieb kann sich der Einphasen-
WcclJl;clstrom für solehe Ba hnen vom wirtsehn ftlichen tand-
punkte aus als gün tiger rwei sen.
Fiir Voll ba h n e n mit Lokomotivbetrieb, charakteri-
siert durch große treckenlänge, hohe Geschwindigkeiten und
schwere Züge, welche Betrieb mittel mit großer motorischer
Leistung erfordern, kommt in Eu I' 0 P a mit Ausnahme von
I t a l i e n ' nur hochgespannter Einphasen-Wechselstrom in
Betracht. [ahezu alle elektrischen Bahnen Europas werden der-
. zeit mit diesem • trom y tem betrieben. Nur die italienischen
taatsbalmen halten konsequent am Dreh tromsystem fest und
haben damit, allerdings unter Verhältnissen, welche für Dreh-
strom unverkennbar günstig sind, bemerkenswerte Erfolge er-
zielt. Jedoch auch Italien macht in neu tel' Zeit auf der trecke
Tu I' in - P in e I' 0 10 Versuche mit Einphasen-Wechsel-
strom'"), welche bei nün tieen Resultaten möglicherweise die
weiteren Entschließungen zu Gunsten dieses Stromsystemes be-
einflussen können.
Der G l e i eh s tr 0 m fand in Europa mit Ausnahme der
Linie Mn i 111 n d-V ar e s e-P 0 I' t 0 Cer es i 0 auf V 0 11-
b a h n e n keinen Eingang, Zieht man jedoch die in Amerika
im Vollbahnbetrieb mit Gleich trom gemachten ErfahrunO'en,
welche die vollkommene Verwendbarkeit dieses 'tromsystemes
auch für schwerste Betri be einwandfrei bewiesen haben, mit
in Betracht. HO ist eigentlich für keines der beiden tromsystsma,
Einphasen- und Gleichstrom, eine au, gesprochene und un-
bestrittene Überleaenheit zu erkennen.
In Amerika hat sich die Entwicklung der elektrischen Voll-
bahnen unt er Vorhältnissen vollzogen, welche in jeder Hinsicht
von den europäischen abweichen. Die ersten Vollbahnelektrisie-
runuen betrafen die tark bela teten tadt trecken der Haupt-bnh~lCn, für welche durch die G etzgebung zur Hintanhaltung
der Rauchbelä tigung die Einführung de elektrischen Betriebes
überhaupt und au: Gründen der öffentlichen icherheit die
Verwendung von niedrig gespanntem Gleichstrom vorgeschrieben
war. Die nächsten trecken. welche zur Elektrisierung kamen,
waren Gebirgs trecken, deren Verkehrsziffern die in .Europa ge-
läufigen Werte weit überateisen. Da in Amerika neben der Be,
wältigung der Verkehrs teig rung das Hauptgewicht auf einen
möglichst billigen Betrieb gelegt wird und die Rentabilität ohne
Hiicksicht a uf einen weiteren Ausbau sofort gesichert sein soll,
war es bei dem niedrigen Preise der G1eichstromausrüst,ung
um so eher naheliegend, die e Gebirg strecken mit Gleichstrom
zu betreiben, als der dichte Yerkehr eine günstige Au nützung
\luch der Unterwerke und Zentralen gewährleistete. Dazu kommt
noch, daß die mei. ten Bahnen im Privatbesitz sind und eine
ein heitliche, nach allgemeinen Ge iehtspunkten orientierte Ein-
flußnahme durch den daat fehlt. Auch die in Amerika üb liche
hohe Periodenzahl i t der Einführung des Einpha en- Wechsel-
. tromes für Bahnbetriebe nicht günstig, während die !\Ja en-
fa br ika tion und weitgehende Jormali ierung der Einzelteile der
G1eichstrom-Ba lma usrüstung reIn tiv sehr niedrige Investi t ions-
kosten zur Folge hat. Die meisten Firmen, darunter a ls be-
deutendste die General Electric 0., bevorzugen daher Gleich-
strom, nur die W est inghou e Co. und neuerding auch ihre
größte r onkurrcntin, die G neral Electric 0., bau n Einphasen-
Wechselst romausrüst ung, so daß die y temfrage bei der E lek-
U) In letzter Zeit wllrde für diese Strecke auch ein ProbeLe trieb
mit hochgespann tem Gleichstrom und Tricbwagen vorge.ehcn. " E. T. Z."
1914, S. 1131; " chweizer. cl ktrotechn. Zt..chr." HJl5, . 54.
16) "E. K. R" 1912, . 561.
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Die zweite 1 let hode hat den Vorzug. als Primär trum Iür
den r; leichrichter die V(\I'\\ endunz von Dreh 't rom zu I!ß: tat! n,
wclehpr einen reineren, glt.irhmiißig reu (:Il:ich trom. l'Jlribt; doch
muß mun dabei den insbesondere in wirt: r-haftlichen • tnnd-
punkte vichti zen .I. achteil der bei dem B"t rieb der Unter-
,tationen wohl kaum zu umgeh nden dauernd n Bedienung
derselben in rauf nehmen.
Die bi her mit dem Qucek. ilbergl .ichricht I' g n~achten
ErIahrun n genügen derz it nicht, Ulll einen sicheren I chluß
auf. ine Verw ndbarkei im r ollbahnbetri 'h ZUZUlll en, doch
cheinen die bi .herigen 'er, uehe günstig H' ult te rg -ben
zu haben.
Eine andere, benfall. au
Amerika stammende .\u führung
des aemischtcn •·y,'teme. be-
ruht auf der Verwendung de
P!JH ren spalter 21). Hier wird T
der durch die F hrdmhtlcitung MJIIlll\fl/I/\I\),\I\,'I/\I\I\JV1JV'Vl
den beiden Wicklunrren ein'
ttator zugeführte Einpha en-
\rech Istrom mittel ein mei t
mi Käfigwicklung er eh nen
Rotors in Dreh .trom mit "e-
eitrneter •tp'annung umgewandelt.
Di y t.em ver inigt al 0
den Vort il der einpoligen Fahr-
leitung des Einpha ien- Wech iol-
rorn i mit d m hoh 1Wirkung -
grad und geringen Gewicht de
Drehstrommotors. Di die em
.Iotor eigentümliche eben-
s -hlußcharakteri tik und b '.
sehr" nkt 1 pguli rb rkeit ver-
w i sen di 'P, System jedoch mit
den früher be pro heuen Ein-
chränkungen uf kurze ebirg-
strecken, auf wich n dir' e •a h-
teile weniuer zur U ltunz
kommen.
BC'i den grmn' hten ,'y-
st men i t die motori ehe .\u - d Queck-
rii. tung der 'fl'iebfahrzeuge in Abb. 5: Schaltungssc.he~a es
gewi,, er Bezil'llIJng unabhängi r sllberdampf.GleIChrichters..
\"on der Art dl' zur \ erfügung ,tl'1H'IHlpn, bez ~'. rur die pel~e­
oder Fahr! ·itung g 'w'ihlten trom y. tem . Damit i. tuch ('\lW
l nabhän!cierkeit von der Periodenzahl de zuercführt -n •'trome•o t'" r"". -
verbunden, '0 daß die tromVl'r 'orgung \'on den mit mit '
oder mehr Per. al b 'it nd n ebl'r1andnetzen ohne Ein eh Itung
von Fwcjuenzwllndlem erfolw'n kann. "\uch der Pbt'rgang ~I~
einem •'trolll 'ystclll auf ein andere. i.-t oIlIw \\'!'itgl'hl'IIC t,
Hekon truktionen miiglich, ein Fall, d!')' b i cll'lll Weiter u' baU
einer Buhn, tl '('ke nicht C'lt n vorko)Jl)Jll'n kann.
\lIerdin"s wird es er t von dem HC"ldhLl' umfangreicher
Yer uchsbetriclle ubhiingen, ob di(' , (lerzeit kaulll iiber \' '1'-
'uehe hinuu gl'dil'h nen g mi' h ('n. tem('d('n .\nfonlerungmi
de -hw 'ren Yollhahnh triebe anuepußt 'el'lI!'n künnen 1~.lIl
ein!' prakti. rl\(' erw(')'tung ihr!'r tlnv rkl nullar u Vorzug'
mÜ"lich sein wird,
trisieruna der amerikuuischen Bahnen in vielen Fällen cigent-
lieh auf einen wirtschaltliehen I'nmpf der beiden bedeutendsten
elektri chen Großfinneu .hiuau: liiuft , in welchem gegcnwiirtig
anscheinend der Uleichstrom den Sieg davongetragen hat 16) ,
Gemischte Systeme. Die Erkenntnis der den einzelnen
tromsy temen anhaftenden achteile hat schon frühzeitig zu
Versuchen geführt, durch geeignete Kombinationen nur die \'01'-
teile der einzelnen • ysteme auszunützen, ihre achteile aber
zu vermeiden, sei es durch entsprechende mformung von
Gleich trom allein, sei es durch mformunz von Einpha en-
oder Dreh trom in Dreh trom oder GIei hstrorn.
Zu den ersteren ist streng genommen schon die alte, fast
in Verge enheit geratene He i I man n-Lokomotive zu zählen.
welche allerding nicht vor einer Oberleitung mit, trom ver orgt
wurde, ondern sich denselben selbst. erzeugte. Ein ErfoJg war
aber wegen des großen Gewichtes der damaligen elektrischen
)la chinen weder von die er noch von auf ähnlichen Prinzipien
gebauten Kon truktionen zu erwarten. Erst in neuercr Zeit,
seitdem durch gute Materialausniitzung lind künstliche Ven-
tilation das auf die Pferde tärke entfallende Gewicht.der Motoren
und Generatoren bedeutend herabgemindert wurde, kann diese
v tem wieder erru thaft in Wettbewerb treten!").
• Die eigentlichen er e m i s c h t e n S y s t e m e, wie sie
vielleicht am besten zu bezeichnen sind, erfreuen sich in Amerika
großer Beliebtheit und verdienen bei dem großen L mfang der
be tehenden Versuch 'betriebe in letzter Zeit b ondere Be-
achtung. Der Hauptvertreter dieser Systeme ist das W e c h s e 1-
s t I' 0 m - G lei c h s t I' 0 m s y s t e m, ausgeführt entweder mit
rotier ndem m f 0 I' m e r oder mit Q u eck s i I b e 1'-
G lei ehr ich tel'. Die derzeit von der Par i s-L y 0 n-
,Mi t t e Im e er-Bahn mit einer von der A li 0 t h A. G. ge-
lieferten 'Lokomotive mit Einphus n-Glcichstroruumformern
und Motoren mit I' gelzahnradantrieb auf der 'trech~ Cnnnes-c-
Gra e1 ) durchzeführten Versuche werden jedenfalls in niichster
Z it Auf chlüsse über die praktische Verwendbarkeit di s
'y teme erneben.
In Amerika wird an der Au: gestaltung und Vervollkomm-
nung des schon. lanue bekannten Q.uecksilbergleichrichter 19)
mit [achdruck gearbeitet, an dessen Vorwendung im Bahn-
betrieb dort wegen der ausg sprocheucn Vorliebe für Gleich-
trom große Erwartungen tTeknüpft w rden.
Der im Bahnbetrieb verwendetc Quccksilbergleichrichter
b teh nach einer vor kurzem von dcr T e w Y 0 I' k .l: e w
11 a v c n und 11 art f 0 I' d R d. in Betrieb genommen~n Au '-
führung20) der We tinghou e A. G., bei weichcl' die mformung
am Fahrzeuge erfolgt, im Prinzipe aus einem Transformator (T)
ab pannungsteiler (Abb. fl) und einem • tahlbl 'chgefäß (G),
in \'e1chem durch 'ine Luftpumpe ein akuum auh eht erhalten
wird. Durch eincn in di sem 'rzeugten Q.u cksilberliehtbogen
wird der mittels zweier Graphitanoden (A) zugeführte" echseI-
trom in Gleichstrom umgewandelt.
Für Bahnbetriebe kommen z w e i grund.-iitzlich \'on-
einander verschiedene Anordnungen in Betracht. Entweder wird
jedes Fahrzeug mit einem eigenen mfol'lller ausgerü tet, od r
werden läng der Bahn in ent'preehcnuen Ab..tänd n stabile
lJmformer 'tationen vorge ehen und die Fahrdruhtleitung ",ild
mit Gleichstrom g 'peist. 1n er terem Falle kommt, du J)/'l·h.-trom
die Anordnung ciner zweipoligen Frnhdrahtleitung mit, allen
ihren achteilen b dingen würde, nur der Einphu en-W ch 'e!-
. trom in Betracht. Allerding , entsteht in di . 'm Falle bei der
Tmformung kein reiner, sondem ein pulsierender Gleich, trOln.
Allachteil di es. ystems muß ferner angeführt werden, daß
die zur Erh Itung d I' Luftle re notweJl(lige Pumpe und die
App~rate für di Wa' erkühlung der akuumgefäße die Loko-
motIve, bezw. den Triebwagen chwer ' 1', teuer und kompliziert
machen.
11) C z ei j 8., "Elektrotechn. u.• laachinb." llH4.•. 301.
17) iche VOl'8chlag von A m 51 e r im Abschnitte G lei c h 5 tr 0 m.
11) "E. T. Z." 1911. H. 30 bis 33; diese "Z"itRchrift" 1911, S. 65i.
lt) "E. K. R." 1914, S. 69; 1915, S. 31.
10) .,Elektrotcchn. u. laachinb ." 1915, S. 97.
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mit Meterleistungen 1.11 schreiten, wie ie bisher für Fahrz uge
auch nicht annähernd verwendet worden waren, wobei die Er-
Iahrungen mit einzelnen Probelokomotiven bald ~rkennpn ließen,
daß die Verhiiltni so des ollbahn-, bezw. Lokomot ivbetriebe
ein vollstiindiges erlassen der bi .heriaen vom •'traß nbahn-
motorwagen übernommenen Bauart bedingen. In erster Linie
erwies sich die Laue des Motors zwischen den Rädern al un-
zweck mäßig, da die Gründ , welche ge<Ten den Einbau des Ein-
phasenmotors zwischen den Rädern prechen, alleemein für
jeden E lektromotor gelten und eine Hochlegurig de elb n ver-
lanlJen , um ihn der Einwirkung des durch die Fuhr aufgewir-
belten I 'taubel:l zu entziehen und einer nt prechenden \ artung
zugänglich zu machen. Au ch die Küh lung welche beim gedrängt
~ebauten, gekapselten Motor sehr ungün stig ist, ,,~rd bei.m hoch-
I~egenden , offen gebauten 1\lotor wesentlich günstlge~" Eme ho he
~chwerpunktslage des Fahrzeuges muß aber auch 11l~ In teresse
eines ruhiuen Laufes nnrrestrebt werden . Je höher die ~ chwer-punktslag~, d est o schwä~her werden die auf den Oberbau über-
tr agenen Stoßwirk ungen. welche von den von den [leisuneben-
heit en ausgelösten chwingungen der Lokomotive herrühren").
Eine hoh e 'chwerpunktlage schont demnach den Oberbau und
rückw irk nd a uch das F ah rzeug und d en Einrichtung, ein
Grundsa tz, d er sic h nach anfänglichen, auf einer Verkennung
der Verhältni e beruhenden Fehlkonstruktionen auch im
Dampflok omotivbau längst allzemeine Geltung ver chafit hat.
Durch das H ochleuen des Motors war es nun möglich,
Motoren mit weitaus rrrößer I' Lei tung unt rzubringen als bei
der bish eric n Anord~UlJ<T als Ach - oder Zahnrudmotor, bei
welch er di: Maxi mal leistung von rund 300 P nicht gut über-
ehrit ten werden konn t e, und damit die Zahl der ~Iotoren , welche
b~i de n ve rla ngten groß n Lei tungen von I. 0 bi 3000 PS
meht un bet rilch tli h geword n wäre, auf I bl ~ Moto ren pro
Lok omot ive herabzu etzen, Inwieweit di P rinzip der V r-
einigung der Leistung in wen igen Motor n allgemein anaewendet
Wu rd e, wird späte r noch besprochen werden.
In enucm Zusammenhange mit der Anordnung der Mot or en
R!eht di e F~lge des An t riebe , dessen konst ruktive Durch bild ung
SICh natu rgemäß dem jeweiligen Verwendungszwecke und a ußer-
dem d in sei tens der einzelnen Bahnverwal tungen gestellten Be-
din!!ungell a npassen mußte.
Die im Elektrolok omoti vbau verwendet en Bauart en von
A n tri e b e n la en sich in folgende Gruppen eintei len:
I . Der direkte Ant ri eb durch Ach motoren,
2. der reine Zahn radantri eb .
:t der ßlind \\:ellenant rieb (Pu1'I111elkurbeltri b,), .
4. d er K uppelrahmenunt ricb und s ine ;\.barten (DreIeck-
'tangen-, ZW'ist ungenantrieb , umgekeh rt er Kuppelra hmen).
B i d en un t er 3. und 4. angeführten Alltn eb ' urten kann
der Ant rieb direk t ode r w lter Zwi chc.n·chaltung einer Zahnrad-
ü~er etzllng erfolg n , olme daß dad urch die ko!~'tmktiveD~~ rch­
bild ung d Ant n bc. eil> teine w . ntli h nderung erfn~re.
Der direkte Antrieb. Wiihn' nd bei der DampflokomotIve
di e Energie d es Dampfe. zur l Jll, etzung in rotierende Be\\:egung
der 1\ m beln und Pl euelstan"eu bedarf, deren la en 'lrknng
ein · besondere l3erii ek. ichtig~ng erfOlde1'll und die erre! hbare
HÖ'h '1" 'chwindicrkeit bis zu inem <TewiR.en (l Iade bestllnmen,
ergi bt d er elek t roI~otori.-che Ant ri ·b ~11Imitt Ibar eine rotierende
]~ewegung. Die. e Ei gem;ch a ft , welche zum Teil mi~ He~ht als
el1l weselltlieh er Vor teil lln"C ehen \ in!, kommt benn dIrek ten
Antrieb voll Z1ll' Geltnn<T. Allerdi nlTs ist r in ein 'I' lwpriing-
lichcn AUBfühnllw mi t ~ lIf der H~dachRe aufgekei ltem Hotor
und Lagel'llng d:S •' ta torl:l au f der Achse für. schwere 13.ahn-
betriebe kaum verwend b lI', weil di e von den dlC Achse n direk t
?clastend en großen 1\lasscn herrühr J1(len tö ß '. d n Obcrba~1
1I1 unzulä 'iltem Au slllaße . chä digen wiird en . DIe em acl~t J1
kann jedo ch dadurch a bITeho lfen wer den, daß d er H ot or IIlcht
auf d er H ad ach se Reib -t ~onde1'll auf 'iner di e mit ausreiche n-
dem I piel umgr eifellden Jlohl well aufgekei lt \.inl, wel~h
letztere dunn durch eine geeign te Kupplung vornchtung dlC
-
") J IL Ja n, " Z. d. V. d. J." 1909, S. 521.
eigentliche Radach e antreibt. Di e Antrieb art gelangte u. n,
bei der AA +. ,\23) sowie bei d 'I' HIOi geLantrll L\:\ +- l\.\ 12~)
\ Vechselst romlokomot ivc d I' - e w Y 0 I' k, .I. C w 1I n v e Il
und H a I' t f 0 I' d - Bahn und bei der Drehstromlokornot iv
der Val tell i Il a - Bahn2Ö) au dem Jahre I\)O:~ zur Aus-
führuns. Eine, wenn auch nur teilweise Entl tung der Achsen
von de~ unabgefederten Gewicht kann auch dadurch erzielt
werden, daß nur der Rotor auf den Ach en fest aufgekeilt der
in diesem Falle zweipolige tator hingegen um Rahmen be-
f tigt wird, so daß der Rotor, den chien nstößen folgend,
zwischen den Polschuhen durchschwinu n kann. DiCJ e Anordnnng
hat sich bei der J!)l2 gebaut en Gleichstromlokomotive der Tew
York-Centralbahn mit 4 zweiachsigen 'I'riebgcatellen-") gut be-
währt, ist jedoch wegen de erforderlichen großen Luftspaltes
nur für Gleichstrombetriebe anwendbar.
Der reine Zahn radantrieb. Ursprünglich gelangte diese An-
triebsart nur mit annähernd in Achsenhöhe gelagerten Motoren
zur Ausführung und ist in die er Form die Regelbauart für
nahezu sämtliche. traßenbahnmotorwagen. Auch die nlehrzahl
der Probelokomotiven für Vollbuhnen erhielt diesen Antrieb.
welcher zwar eine wesentliche Verbes erung !.!cgenii ber dem
direkten Antrieb in s iner ur priinglichen Au. Iühmng pedeutet,
weil nur ein Teil de Motorzewichtes die Radachse belastet,
uezen dessen allsemeine Verwendung r im Lokemotivbau aberdi~in der einleite~denBemerkung di es Ab chnittes anrrefiihrten
Bedenken sprechen. Tat ächlich wurde diese: Bauart auch -
weniustens in Europa - für schwere Antriebe nahezu voll-
tändig verla sen. Eine Abart des horizontale.n Za hnradant rie~es
erhielt die früher erwähnte Wechselstrom-Gleich tromlokomorivs
der Paris-Lyon-l\littelm 'erbah~l, deren l\lotore~ 1 l'll1l~1 zur
Gleisachse gelagert ind und die Radach en mittels h rgel-
räder antreiben.
Das Be treben die Vorzüge d Zahnradantricbes, nie-
d riges Gewicht und' ge~'in ren RaUl~lbedar~, beizub halten Ull.tl
seine erwähnten [aehteilc zu vermeiden, führte zur Bauart nut
ve rtika l über den Achsen gelagerten Mot oren. Bei dieser An-
ordnung bleibt jedoch de r Achsab stand während des B(:trirh?s
nich t k onstant , da der ~ J otor um Rahmen fe t~elagert Ist, die
R ad achse hingegen ihre Führung läng · . des Gleises findet. Der
Ant rieb muß demnach derart ausgebildet werden, daß das
F ederspiel un sch ädlich gemacht wird und den richtigen ~ingriff
d er Zähne nich t behindert. Bei der älteren 1AA +AA 1-\\ cchscl-
stromlokemotive der w York, New Haven und Hartford-
Bahn a us dem J a hre J!)J027) wird di durch eine am ~Iot()r­
gehä use f tgelagert e, durch beider'eitige Zahnräder angetne~.ene
H ohlwelle.erzielt. welche ihrerReit durch entprechendp An 'a tze
unt er Zwü:ch enschaltung \'on kräftigen Fedel'll die in ihr ge-
la <Tert e Hadach 'e antreibt. .. hnlich erfolgt die r raft übertragung
bci d I' 1!)JI gebauten 1CI -Einp h, enlokomotive de~ ~rall7.ii­
si~chen ,ütlbahn2 ) durch eine Hohl 'eil' und ll11versal-
kU]Jplung. .
Der B lindU'cllenantrieb(Parallelk urbeltrieb). Die Bedrnken.
welche bei den mittelelll'opiiischen Bahnvc"waltungen grgen tl~n
Znh madant rieb anfalll-,'S be.-;tullden, O\\'ie da' 13 trel)('n, dIC
erforderl iche l lotorlt'i 'tUllg womöglich ill (' i n e m lllLeits zu-
r,iiJll,liche n l\lotor unterzuhrillgell und die :törnllg.'möglichh'it~u f d iese W eise t unlieh t einzu 'chrällk n, führten bei dlr ?ll ehr-
zahl der Bahllverwa ltu ngell zur Allnahme de. HJind\\'elll'n-
a nt riebes 29) . Bei dieser .\nordnung übertriigt der hochgdagl'l tc.
lan ltsllmlll.ufende lot or sein Drehmoment mitteil> bl'ider~l'itigcrSti~nkurbeln Huf eine in TI'eibachshöhe im H ah men fp'lgelagl'lte
H1indwelle, welch e ihrer eits die TreibachseIl d11l'ch norlllale
13) .,Z. d. V. d. I .' .' 1008, S. 21.
2<) "Elek trot ehn. u. Mn ehinb." 1914, S. 301.
SI) Diese ,,zei t c1u ift" 1903, S. 193.
11) • E. K. 13." 1913, . 353.
17) "Z. d. V. d. J." 1910, S. 713.
SI) " E. K. B." 1910, . 195; 1911, S.,546 ; 1912. I. 74 11. 113;
Heli08" 1912, H. 1 his 3.
" 11) .,E. K. 13." 1910, . 495 ; 1914, I . 325; ..E. T. Z." IflI4,
S. 612; "Schweiz. 13nuztg." 1914, Bd . 63, S. 156.
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Kuppelstangen antreibt . Der Ausgleich lle.'! Federspieles der
Treibachsen erfordert keine besonderen Vorkehrungen, da die
bei einigermaßen großer Kupp elstangenlän ge sehr kleinen
Anderunuen des Abstandes der Achsmittel durch da Lagerspiel
der Zapfen und ela tische F orrnänderunuen ausgeglichen werden .
Die bei der ersten Lokomotive mit reinem Blindwellenantrieb
(2 B l -Schnellauslok omotive der preuß, St. -ß.) getroffene An-
ordnung mit vertikal unter dem Motor gelagerter Blindwelle 30)
hat sich jedoch in mechanischer Hin sicht als nicht zweckmäßig
erwiesen. \Venn nämlich die Ku rbel einer Lokemotivseit e am
oberen oder unteren Totpunkte teht, findet ein Antri eb der
Achskurbeln dieser Maschinenaeitc nicht stat t und die über-
Lokomotivc'") der Lötschborgbahn , welche noch nur scll\\"Uch
geneigtt· , 't angen erhielt, und either llllgl'mein (preuß.• 't .-B.,
Mitt enwaldb. , I\il'llna-I{ik. gl'ii nsl'n usw.) angewendet [Abb. ü )~2) .
Bei den ersten Lokomot iven mit Blindweilenant rieb war en Treib-
und Kuppel tangen in ver chiedoncn Vert ikaleb nen angeordnet
und arbeiteten an dem ent prechend verlängerten KurbelzapfeIl
der Blindw elle. Die dadurch auft reten den Biegungsbeanspn!-
chun gen waren mit Schuld darau, daß die erstell Versuche rntt
diesem Antrieb wenig zufri edenst ellend au fielen. Dieser .ach-
teil wurde dadurch behoben, daß die Kupp -lsta rigen nicht direkt
am Kurbelzapfen, sonder n an dem entsprechend ausgebildeten
'tanaenkopfe der Treib ta nue ansrei fend amreordnet wurdene e- 0 e-
Abb. 6. 1BI-Lokomotive der Bahn Wien-Preßburg.
tragung d . ge amten, vom Motor abgegebenen Drehmomentes
muß durch die Kurbel der anderen Lokomotiv .eite und die
Blindwelle rfolgen. Diese wird demnach pulsierend, während
jeder Umdrehung viermal , mit dem gesamten Drehmoment des
Motors auf Verdrehen und außerdem auf Bieeunz beansprucht
" 0u~ld muß d~ halb und wegen der durch den eigenartigen, bei
diesem \ntneb auftretenden Kraftwechsel entstehenden Zwiin-
gungen sehr kräftig und daher auch schwer dimensioniert werden.
Wenn j do h die Blindwelle derart zelasert wird daß deren
. b 00'~tn~ durc~l c~riiglielTende.Treib tangen erfolgt, ergeben sich,
"'~e I icht er ichtlich, wesentlich günstigere Antrieb ve hältnis e.
Diese Anordnunz wurde zum ersten Male bei d von der
A.E.G. - Union Elekt~izitäts-Gesellschaft gebauten IB + Bl-
10) DiC6e "Zeitschrift" 1911, . 657.
(siehe \bb. 6 und ) und 0 in ein e I' Ebene mit letzterer zu
liesen kamen. Um ichädliche Zwänsunrren zu vermeiden. muß
die Lagerung der Blindwoll S 'hr ' o~gf:i l t i cr und genau erfolgen
und jede Lagen änderung der Ar-lu en der Blindw He und d
Motors gegeneinander vermieden werden. Bei den meis ten aus-
geführten Lokomotiven sind daher Motor und Blindwelle in
besonderen, in tahlguß- oder Winkeleisenkonstruktionen her-
gestellten tarren Lagerböcken (:\ bb. ;)33) gelagert . Bei Loko-
motiven mit 2 lotoren erfolgt der Antrieb entweder getrennt
über 2 auß rhulb der Kupp lach sen g ' lagerte Blindwellen
11) ebend , S. 661.
It) Von der Zeit chrift "Elektrot chnik und. Iaschinenbau" freund·
liehst zur Vert ügung gestellt,
h) Von der Zeitllchrift ..Elektroteehulk und MlUIchinenbau"
freundliehst zur Verfügung ge tollt,
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(älter~ I. ' j - Wi!'sen tallokoll1otive34) , ] ] - Gleich tromlokornotivo
der Lini e 1tJailand-Var 13 u. w.), oder beide Motoren arbeiten
genlel/l am auf eine zwi. ehen den l'uppelaeh n gelage rt e, ent-
sprechend verstärkt e Blindwelle (neue Wicsentallokomotive,
]DI-Lokomotive der preuß. St.- B.). Bei gro ßer Motorleistung
und mehreren gekuppe lte n Ach sen können auch, wie bei der
2DI-Lokomotive für Schlesien der preuß. 1. -13. , von einem
Motor 2 Blindwellen angetri eben werd en .
In Verbindung mit Zahmad iiberset zung wurde der Blind-
wellenuntrieb bisher nur cinnml , bei der 1]) I-Lokomotive der
Maschinenfa brik Oerlikon und der A.R G. l 'nion EI ktrizitäts-
Gesellschaft für di e Rhiitischo Bahn (Abb. '), ausgeführt.
. Ein wesentlicher Vorteil des Hlindwellenantriebe be t eht
In der fast vollständigen nahhängigkeit der Anordn ng des
Motors und der (Icwi chtsausteilung von der Ach sanordnung,
er bodinct jedoc! eine gena ue und verläßliche Überwac hung
Abb . 7. Lagerbock der 1BI-Lokomotive der Bahn Wien-Preßburg.
d er Blind welle und deren Lagerung. Die amerika ni chen Bahnen,
deren Lokomot ivpark bekanntlich weniger sorgfiilti rr gewartet
WIrd, geben daher auch bezeichnend rweis dem Zahnradantrieb
den Vorzuu
o'
J)rT K uqrpelralunenontrieb. Hei di esem nt.riebssystem,
welches in seiner ur . prünglichell 1\ U. fiihru ng das Vorhandensein
Von 2 , Iotorcn voraus. etzt , erfolut der Antri eb der Treibachsen
direkt , ohne rermit t lunu von Blindw IIcn. durch einen drei-c~i ren Rahmen (Abh. !J), welcher die Kurbelzapf n ocr in
gleIcher H öhe a m Rahmen IlngdJrllchtrn Motoren und den
I
........-::-
Abb. 8. Zah rradantrieb mit Blindwelle.
.. } Di . "Zeit chrif t " l ül l , •. 6 6.
Abb. 9. Kuppelrahmenantrieb (ICI-Simplonlokomotive).
Zapf~n ~er '1'r~ibachskurbcl z\\:angläufig ~nit einander kuppelt.
Damit die Treibachse den Gleisun ebenh eit en ohne Zwänuunu
folgen kann, ist der Kurbelzapfen derselben nicht direkt im
Kuppelrahuien, sondern in einem Gleit stück gelagert, welchess~iner~eits in ein?m vertikalen, c.hlitz. des Kuppeh'ahmens ge-
fuhrt Ist. Durch diese Anordnung wird ein voliständiz zwäncunes-
freier Lauf ? es Getriebes e~'l'l'ich t . Bei Verw endung des I\~1J)p~l ­
rnhm ennnt.riebes entf ällt die teu ere und schwere Blindw elle mit
den sorgfält ig zu wartend en Lngel'll, auch können, da das
Ab b. 10. Umgekehrter Kuppelrahmen.
gesamte Triebwerk einebenig ist, Klemmungen nicht auftreten ,
jedoch gestattet er nur in geringerem Maße eine Unabhängigkeit
in der Austeilung der La ten.
Der Ach antrieb mittels Kuppelrahmen wurde nach An-
gaben K a n d 68 und mit. Verbe serunacn von G öls d 01' f
erstmals für die]C] · \ altellina-Lokomotivc ausgeführt und mit
unwesentlichen Abänderunnen für die l Cl- irnplon- und die
E-Giovi-Lokomotive übernommen.
Auch in Verbindung mit Zahnrad übertragung hat der
K uppelra hmen bei der l Ef -Löstchberg-Lokomotive und der von
d I' französischen Wcstinghouse-Geeellscheft gebauten 1(' ) -
Lokomotive für die franzö i ehe iidbahn erfolgreiche An-
wendung gefunden. Für ie D-.jmplon-Lokomotive aus dem
Jahre 190n erfuhr er in oferne eine Abänderung. als bei dieser
Lokomotive der Antrieb der Treibachsen nicht direkt mittels
Gleitstückes. sondern von dem z w i s c h enden inneren
V uppelach sen angeordneten Kuppelrahmen'") durch horizon-
tale, an die em angelenkte Kuppel tangen erfolgt. Da Feder-
spiel wird bei dieser Anordnung wie beim Blindwellenantrieb
ausgeglichen .
Wenn der Antrieb der Lokemotiv e, bezw. d Trieb-
g teiles nur durch einen Motor erfolgt, erfährt der Kuppel-
rahmen eine Umkehrung (Abb, 10), indem der Kurbelzapfen der
Mot orkurbel mittels eine Gleit tück in einem vertikalen
Sc hlitz des K uppelra hmens gelagert wird, die Zapfen der Achs-
kurbeln jedoch unverschieblich sind. Nach Unter uchungen von
K lei n 0 W38) ergibt di e Anordnunc nur bei harter Federune
Ii} Diese "Zeitschrift" I 911, S. 660.
aa} "E. K . RU ior s. . 337.
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gewerblichen
Richtern zu'
notwendig dahin, daß di e bish I' nur von rechtsg elehrt Richtern ab-
geurteilten Lehen (E ingriff treite, Abhängigkeitekl egen usw.), ebenso
wie hon jetzt di o ~"icht igk i . und Zurückn hm kl n, von Gerichten
abge urteilt w rd n, di e von 'J uri ten und T hnikern als 8tändigen
Rieht rn zusammeng tz sind."
2. Auf dem Kongr ß d Verein für d n hutz des gewerblichen
Eigentum im J ahre 1902 in Ha mb u r g wurde au.o;g proch ,~aß
zu d n Pa t e n t ge r i ch t B h ö fon technische Ri ch nur im
H I1. U P tarn t zu berufen ind,
3. Die Zwi, h nzeit zwischen dem Harn bur ger Kong ß und
dem L i P z i ger Kongreß d Vereins für gew rblichen Recht chutz
I a m 15. Li 20. Juni 100 wurd nusg füllt mit Rundfragen boi den wich·
tig ten Iachwii ensch af tlichen und volkswirtsch aftlichen Körperscha.ft~n.
Der B UJl d der In d u s tri e 11 e n gab folgenden wichtig~ Leit-
sa tz ab:
"Es sind tee h n i 8 0 h eGo r i 0 h t 8 h ö f 0 zu erricht n,
deren Zust 'indigkeit auf a l l 0 te 0 h n i 8 c h 0 n R 0 c h t 8 fra gen
auszudehnen i t. Als oben t In tanz wäre d Reichsgericht ohne jede
I ehrän kung d Wert nur dann zuzul n, wenn der betr ffende
Senat, cnt pn hend dor •[ichtigk its bteilung d P tentamtes, zu-
gl ich auch mit Technikern b tzt würde. U
4. Auf dem L i P z i g r Kongreß rfolgte die Ann hme dreier
Anträge. der n wiehti t r laut
"Es ist er f 0 r der I ich, für die h
Rech schütz Rech lehrten und techni
8 0. m mon g e e t z t Ger ich t e einz tz ."
E folgt nun al ußerord ntli h wichtige i re Etappe
5. D r 30. D o u t 0 h J u r i e n t a vom 12. bi 14.
t mber 1910 in Danzig. In 3 Gutacht n, welch
den Herren Dr. R lt. t h n u· H rlin, h
• ·iimberg und I itt r v. t h I - Wi n vorg I t
punkt der Gegner zu d r F e: "Empf 11Ien
L treitigkeiten aus d m G bi t d w rbli h n
führIich klargel<>gt worden. , pcziell d ut h
It 11. t h e n IL u i, t mit sehr anerkennen. w rt r
wortem Fleiß au earL >itet. Sowohl in d l' pc'Zoi itzung al au ch inl
Pit'nulll wurde dem Antrag nuf ~. ich t no l' k e n nun g di Be'
dürfni zug timrn!.
Erwähnen möchte ich aber an di er tell o Imter den znhlrdchen
damaligen juristisoh n Hauptvorkämpfernfürdie Ide d l' n<krge·
richte in Deut hland den langjährig n Prä ident d ' l. Zivilscna des
Re~chsgerieh ,d sog naJmtcn Pat n nat, Dr . Bol z e, leher auf
d m Lei p z i ger Kongreß d J hr 190 ich mit fol enden Worten
zu der Frage b kannte: ..Wi leicht kann man miß UUld n w nI n!
Das hat eben der Herr Vorredner bcz ugt. Es i mir g l' nicht ing faU ,
Ihnen zu empf hl n, d ß wir ine Vill ürju tiz infiJhren. nd m daD
wir dem Rechte, cl h mit un hol' n i t und Ich ti f mpfunden
wird in dem tande, der lmter iner fa Ich e n B u e h tab n·
j u l' i pr u d n z zu I id 1 hat, die Pfort n öffn n. um d lt. 8 t
zur G Itung zu Lring tI, w dem inz Inen Fall nt pri h , und di
• [ inung halt i h durchau ufr ht. I ch t h und f II mit
dC'r Re olution, wel cho der Au chuß Ihnen zur
n nah m e e m p f i C' hit!"
W hrhaft goi den e Wo l' t , welche ,emi nt n. bi in die
eit ten KreL un l' Volk erbr it t zu w rden!
. ·un konunt d uff lIend te in der 8Duon Ent ickhmg! Mit
di l' l "iederl gC', wi wir gotr t b z ichnen durf~, d l' Vor·
k"mpfer fur dio t 'Imi hen , ndcrg ri ht uf dem D n z i ger
JuristC'ntag im Jahre UllO ndi t die öffentlicho und in wei t Krei
gehend Pro ganda für d ie ndergcriehte. Wed l' der V rein für den
,ehulz dOl gewerblichen Eig utum noch der er in DNlt rhu Ing ni ure
noch irg nd in nd l' rgröß l' rV rband hat lmt momrnen, di Frage
weit r zu fördC'rn. D gegen h b n un l' Ge g n l' ein lätigkeit ent-
f ltet, elch drauf bzi It. d n Anhängern der ..; nd rg richt dl
W r abzugr b n. Denn f t dir kt nach d m ob n nannt n 30. ul·
lIChen Juristent wurde d r V rein, R eh und Wirt haft" gegrundet,
w ich r ine lebh fte Trtigkeit n faltet, ine Zeit brift h raUl 'bt, an
vielen Ort n Or ruppen gobild t ha und d ur h orträg, 1 prochung n,
ZU8l\mmenkimft in Z k zu fördern ucht. uffaJl nd ~. i sind
grade di Hup t g n erd nd rieh, t R & t h n 0. u
(, ,
-(' ,
- I
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Abb. 11. Antrieb der C+C- Lötschberglokomotive.
und geringer Konstruk tion höhe des Kuppelrahm ens (lt: a < 1/10)
!!iin ·tige R ultate, weil son t beim •'chief:tellen des Hnhmens
dur ch dic Glei unebenhei ten Klemmungen ent tehcn würden.
Der umgekehrt e Kuppelrahm en wurde bisher aus chli ßlich in
Verbindung mi Zahnradaut rieb und bis vor kurzem nur für
kleine :\Iotorl istungen ausgeführt (Sccbach-i-w et tingen, Burg-
dorfnlUn. Vallc :\Iaggia, • t. Pöltcn - :\lariaze1l37) , \hitzen- -
GÖdöllö). In neuerer Zeit findet er jedoch auch für Vollbahn-
lokemotiven groß I' Lei tung (B + H-Lokomotiv e der preuß.
und bayri chen t.-B. und H + B + B-Lokomotive Iür
Schle ien) Verwendung, Bei der C + (' -Lötschbcrglokomotivc38)
erfolg der Antri eb ebenfall durch einen umgekehrten Kupp ,I-
rahm en (Abb. 11), der jedoch keine verrikale •'chlitzführung
erhält, sondern wie bei der D-. implon-Lokomotivo die Kuppel-
ach ..en durch angclenkte Kupp elstangen antreibt. Der Aus-
gl ' ich d. Feder spiele, kann ebenfall wie bei der •'implon-
Lokomoti ve e folgen, da die Treibstannen nahezu horizontalli~>gl'n und eine verhältnismäßig große L7inge besitzen. Du am
I uppelrahmen angreifende Ende der Treibstangen ist bei die er I
Lokomotive gabelförmig ausgcbildct, :0 daß allch hier der ganz'
.\ ntriehsmechanismus in cincr Vcrtikalebcllc licgt. (t'chloß (olilt .)
Der Ingenieur als Richter im erfindungsrecht-
lichen und allgemein technischen Rechtsstreit.
Au zu' aus dem in der Vollversammhmg am 1 . März 1916 gehaltenen
Vortrage vou Geh. Regierl1l1g. rat .\ . \'. Iherln l( in Gießen.
Di Frage der Z u z i h u n g deli I n gen i e ur, zur ht-
pr hun in erfinduugsrochtlichen und allgemein lcchni, ehen Recht.
reiteu mit völliger Gleichbereehtigl1l1g nebon den rech kundig g bild t n
1 ichlt'm, ub{'r welche ieh heule zu Ihneu zu prechen d ie Ehre ru b
i t k{'in weg.' eine neu e, jetzt erst an die Öffentlichkeit tr{'tende. V i I· I
me h l' dürfte Ihn{'n allen wohlbekannt lmd {'rinnerlich in, daß brei
zu AnflUIg di JahrhlUlller - vi!'lIpicht H nd in Hand mit d"r Ein.
fllhrun d ;l deut ('hen B ii l' g (' l' I ich ,'n ' es e tz b u c h oder
'eni' t('n indir kt durch di Ibe hnrvorg ruf(>n - die Bewe uug in
1 u hl III in tzt{', welche dahin tr('bte, iu Wort und chrift für di('
. ' h ffun \'011. 0 n d r g (' l' ich t e n f' tee h n i fI C h 0 • t l' 0 i t-
fra g e u, zlmä ch t wohl auf dem G biete cl ge wer b I i 0 h e n
He e h t e hut z e , zu wirken und deren Einführung möglich t
zu fördem.
Es k nn aber heule bei dem 0 umfangreichen • toff, welrher zu
bewältigen ist, nicht mcine Aufgabe ~ein, eiuen aus f ü h l' l i ehe n I
g 'ehichlli chen Überblick iiber die e Bewegung lmd ihre Entwicklung
zu geben, zumal ich hei der Behandlung d('s Themas selbst auf die ein
od I' nder Ph, 'e dieser Entwiekhm' hinzuweisen genötigt ein w<'!'de.
Ich w rde daher nur kurz inige widltige Hau pteta ppeu auf di m F~nt.
wiekluugsgan in Deut<chillnd hervorheb n.
1. uf dem K ö Iu er Kongreß für gewerhl iehon
vom 1:1.• lai 1001 war folgend('r B: hluß gefaßt worden:
.,E~ erschein t naeh den Li heri en H. III tcn llll. n'r ·ht-
pr hung in l' a te n t s ach n eine Xnd rung der G tzg bung
"' ) Die·e ..Zpi chrih" 1911, '. 663.
) "E. K. H." 1912, •. !llj "K T. Z." 1913, . 127
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und ReidlR~t'riehtHral I) ii h r i nl! P I' U, 111. a., Gründer und Haupt.
Iörderer des Vereins. J) rsclbe ),PZ\I -ckt 111m. dem mit .0 vollster He'
rcchtiglm~ gegeu die .Iurisn-n erhobene 11 Vorw urf der '" I' J I f 1'(' m d-
hc i I dadurch zu begegnen. dn ß
I. in die om Verein dir- .Iuristen All chluß 1U1l1 Annäherung an die
Indlc-trie und den .roßh, ndr-l suchen, daß
:? Vorträge iib I' praktische FraJ.(t'II. wohl auch übe r ,.1 e c h n i s c h I'
Frag/'II". gehalten w rden. duß
:I. Ausbildung ikurse für .luri ten in kaufmänni clu -n und str-llenwoi I'
auch teclmisohcn Fragl'u eingerichtr-t werden. welch mit E. kun ion n
in induatriclle An1aW'1I verbunden ind , und daß
I. in Wort und Schrift uuf einen I' n g C I'en Zu, lL 111 111 t' U S c h I u ß
zwischen .Iuristen und nnden n Beruf. tänden hingearbeitet \\ ird.
Ich halte diese ganz« Bl'wegulI/Z einen it s für UII /Z t' m e i u g e-
f ä h I' l i c hund andcrcrseita fiir v ö 11 i g 11 U t z I o s. GI' f ii h I' 1ic h
im a l lt'r höe hsll'lI Grade ist sip de, halb, weil man in Zukuuft nllp .\ugritfe
gPgclI die. \V e I t [ I' 0 m d h (' i t IUld 1II nll g C I ha f le ,',~ l' h kiln d e
,Ipr ,luristl'lI mit dorn hochf hrl'lull'u Il im \'('i.. Iluf die~e, \"ou all/'II hüehsll'u
,Justizbl hörd l'n empfoh1e11l'1I ulld UIIIPI' tiilzlell He 'Irl'lmng('u lUul All.
strt'nglln 't'lI zu schlugPlI VI'I'Slu:hell wird Imd jedellfalls dl'r ,'e h I' i n
ZII GUII, If'1I dl'r (1l'gl'lIpartl'i sprichi. a1. ob ic k 01 0, , alt' All S I rCII·
g u 11 ge ll ZIIr 1ft'bIUlg d cr I I' I' b n i, eh· f ach \\ i s, C11 e h a f I·
J i c h I' 11 BildulIl! der ,Jurislell mn ehe. Fiir IIU I 70 10 ,Ihl'r h,l1l1' ieh
Ilie I',' \'01'1,(1'11('11 IIUS dNll I'infllehen. 'I~iter noehlllal. zu crwiihnl'lIden
CI'IUldl'. daß d ie ,Iuri len durch alle die. e lIIittcl. \\ elrlll HilI h h I' i I (' n
un d () her f J ii eh 1ich k eil I' n ind, nil> 11I a I da, für di,' Be·
Url l i hlll~ lUld dip gel'l'ehll' ulld ·lIehwr..tiindigp Ent chcidlUlg der \'01'
ih rl'n Hiehter, tuhl gPi ngl'JI(kn Heehl trl'itl' erfordcrli"llI lee h n i,' ehe
K i. nll nun d \\r i s >! e n ot!l'r au(·h nur d nötige "wh 'er:t:indni,
er la llgen k ö n n e n.
leh \\,{'lId(' lI1ieh IIIUI noch n Leh di(' 1'11I .kurzen e, (' h ich I·
li c h p n { 1)( rbli ek. WI kIwI' IUliI ilbl'r d 'n t!t'lzI'iti/Zl'n ,'t, nd ,11'1' Fr"gt'
d " r Sc md t rl(l'ril'hlt ' o l'it'n ti el'l 11Il1. d i 1' , e nie I 70 tel' e 11 (' I b, I zu·
ntl' r "0 n d c r g 11 I' I ch tell \'t I' I..ht 1111 n (11 richtl'. welch/'
n (\ b e n d CII OrdlJlltl il'hl' lI nl'riehtt 11 !>I' ttllt ,ind,
, ach § I dcs dcutseh('n ll"l'iehl \I'da UII ",.(,',l'tze,· \'011I 2i ..JiiIll H'1'
IH77 \I'ol'd ell a ls b e S 0 n d (l I' e • l (' I' i e h I I' zu pl,l" en
J. di e auf SI ants \'e r t riigl'lI 1lt'l'nl ll'nd('J1 lt heillsehiffllh rt , · 1II111 E lb ·
zoll/-ler ieh le ;
2, Il l'ri chte. wt'i ch oll di tO Ell t ..e1\('idll n~ \'nll bÜl'gl' rlkht'1I lk l'h ts ·
..l leit igkoitt' lI bei d er .\ iJli",'llIIg VOll (:I'I't'ehtigkt'itl'n ()(Jt>r Hl'lllla, teu ,
\1(' i ,'eplLml ion en. Kon . olida t ionl' n, \ 'I'rko pp eh mgl'n . g u tsher rlil'h ·bä uel"
lieh n An einander c tZllngt'1I u. dgl. ohliegt ;
:;, (JOint' indogeri eh te;
4. Gt'w erhl'gerich tt ,.
.\nßCl'dllll in d aber noeh zu 1'1'\\ :i1nll'n; dit> K a u f 11I a n n s'
'I' I' i (' h t e. d il' d ureh d a I;e ('1 Z \'om li, ,Juli I !ln-l ('ingesclzl • iJl(l. d ann
d ie 1 11 nu n g ,'. U II d ill nUll " . " h i "d . g I' i I' h t e,
F,dJI IIII1U dl' lI BI'l!l'ilf g ,L 11 Z \\ I i t. (LIß ,LI () .'Ollder I'riehl/' sokl\('
re idl ' t' l' lzlieh ZII 'l' I ('lU' .'l'l'itlllt iwJ. in \"kht'lI nl'lll'n Imd
,lulIt,1' rt'l'ht klllll lig gl' I'ild t'l!'n I il'hl"1'JI (11"11 .. ,111I i ten") :1IIl'i1 11 i e h t
\1'<'1 11 'kulldig gl'hildl'lt I't ' l' Ollt n Inil 7011 ( lt'l'il'h t ill.('11 uud I{..ehl I'rt'..}\t'1I
tl ka llll 11I,111 auch die :imlli"h"l1 L lI i e ll .( ;I'l'id lt t hil'h"lll'elUIt'II . \li(
. ' I' h tl [ f I 11 ge l'il'h tt" ,'I' h \\ U I'gel i<-hl<'. I am 111 I' I' 11 für 1r." llld s ·
"" h" l1 IlII d l'U tll'dl'ntl il'iJ"1I ( l('r il' hl l'n . dir ~I i I i I 'i I' '1'lwhle und ,l'hließ·
lie h (lie ,' tra tgl' l ieht<- in I lwo lo ' i... IH'II \ b ul'l ,' i lulI{!ell .
" ' i r I'h,'n a\. 0. d aU \\ ir illl Dl'ut ehell lteil'h .. i IIp ga 11 z ('
It I' i h I' \'011 .' oll d t' I'!('I'idltl'u I>t'rl'iL ),t iI7.I'II. ill \\ ..kh('n ({t'eh t
gl' 1'1'0"'11 '11 \I i ll l, d. h, !t ,,('hl ''' '''!lUl lli t' 70\1 i c!l\'11 70\1 pi ill l ' 1lt'inigkt it
b..tilldlidlPlI Pal' l ..i"1I IIn l<'l'S1 l1'hl . [I' 1'(' 1I'llt uild elll I'hi('I!t-u oder, 'II'H[PU
\t'rlti ingt \\t 'nl('ll.
I., " "11 ~ it , llIl 111111 zUllii<'lts l l'i nllll\l dit' PI. chilxklll'lI ~olld('r'
gt'l'il'Jll t t'l \1 11 ' Iliiht I' HII, I'ht' lI uud [1'.1/0("\1 \\ il' IIU 1I"..h IJ(,I' " . i (' h t i , .
k i t lIud IIt 'dl' Ul ull g der t,lI"'1I [ur llIl tl \\il't l'h,,[IIi<,Ill'. 1.,,11111 ,
"i(' HIH 'ill, ..lriIIalll t. lIud 1';l l> w llllt 'l i..ht t' illd \\ohl 1..1\1111 t'l"
\\ iihll( '11 \It '('t. " a l' IIUI Itit'\ iil lIi" ltl di,' 01(kill lidll'll ( ;e r il'h t (, \olll ( :.. ('170
,( IH 'I' 111. ,ur l'..i.. lll'n tl (H lt' l pa l'lIll "l'oIl'lrll't ,iud, i t llIir ni ..hl "lliIH Ilil'h,
,\ 1", 1' t ' 1'1'i,'11t nil' IIU t'll' 11, 1,,,1>111I (U. \ 11111 \\ir ..IH'U. d,lß og"r
h iJ ,I. 1,"',ig \I .. I> t' \I, :i .. Ir I i I Ir. 1"1'' ': 'n " md, I'..!cri, hit· ohllt, 11t'(!t-ul t'lI
ZlIgt'\ 1I "11 , in<!.
(:l'lIau da. 'l'll>e JiiBI . ir-h von d I' Z\leitell (:I'\II'PI'. den , '''lIller
[l.l'l'ieh!t'1I fiir Ahlii 'ullg von 1{1>.11l1l tvn IhW.. dr-n , ogl'lI,lIlJ1 l t'lI .\ I.: I'.~ 1':
g I' 1 i c h I e 11. ·agl')1. BI' ondt I b, [('h"'11 we-rt ah..1' i t. duß hier [ur
di .. Jlltl'n" t'lI eillt,· I! u n 70 h e s I i 1II IJI t t' 11 •' la nd .. . der Lall ,I ·
\\ ir 1 e, IIl1d ihn- lJiffl'I'l'IIZI'1I unten-innnder od ..1' fiir ..11 U t 'h I I' I' I i c h·
\, ä u e I' li c h e .\ u 'l' i 11 ,111 tl e r s l' 1 70 u n g t' 11". \1 it' 1" .1II:-{ll'üek.
lieh im ne...ef z lieißt , Le-ouderc (:eriehte zuzelus '1'11. hezw. im l;esctz
\'ol'gc. 'eht'lI sind.
Das,<'!I>I' gilt IH'ziir!lil'h der I' auf 111 u n 11 , g('riehll': wolcl« eben-
Ia lls den 11111'1'1'''. ('11 ..im- g 11 11 70 I> I' S t i m IJI 1 I' 11 .'Iande, d(.· IJ a 11.
d o l R" t 1\ n d o s, t'lItgp!!:enkolllUlt'n,
Da" in tr-n '''Hll le 11' und auffulh-nds te Iki~pit'l tipI' So n d t' r-
g {' I' i e h t s h 1\ I' k I' i I 1\ lx-r bietet d ie 31 i I i t ii I' g I' r i (' h t . bar.
k e i t . Hier ha t sieh ebenfalls ein gallz hest inunt cr I tund spin g t' SOli.
deI' 1 es I{ e e h t s g I' h i (' t au~bl'(llIlIgen uud dun 'hgcsetzt. hiel'
"pl'el'h('11 d i,' 111 i t gl i e der d i " ses S t a 11 (I es lIi<-ht I ~ 'e h l ill !tl'ehls.
stl'l'itl'lI Ul1\lt'l'il'lIt'lI In lll\ll s. sOlldprn ill S I I' a f ... a (' hell. Ja. :PlhRI
die höchsll' un(1 ~l'hw..r. It' Sll'lIf,', w('leht' dns .t'..l'tz kl·lItlt. dit" Tod I' s·
... I I' a f ", darf ,"Oll dil'''''11 - Lai eil· gi I' h I e r 11. wie wir, il' gl'!ro.... t
I\ll.l.'h Analogie d!'1' (;e, chwon'Jl('lIgeril'hte 1IC11J1"1I diirfen. prkallut wl'rl1,11I.
Dnß somit ,'olldClgt'riehll' fiir I> e, t i IJI lJl I I' TI P (' his·
llIatt'rit'lI hl' tilJlllllpl' Bpl'uf ... kla 'SI'II ·hpsI ..ll\'u. i..t I",.
wipspn: es i t [I'nll'r 70 wif..II,,·, daß t'inzehw ,'mdt I'g"l ieh!t' \'nll U 11 t I' I.
g I' 0 I' d 11" 1 e I' 1I('(leululI' IIl1d \\'i,'hligkeit u..h('11 all ß 1', () I' d ( 11 I·
li eh w i (' h I i g t' 11 lIIul \\'(" t\'llllen be ... tehell, Zu ll'lztl'J'('n ziihl,' ich
di,' Kall[rllallll,gl'ridlll'. dit> .e \'(" hl'!!l'l'il htp uud die l, a llll lH' rn fiil'
l{:llldel. 'lclH'1I all d('11 Ol(!t·nlliehcIl (:('1 iehllll.
E< iSI ill dpu \'t'l'halldlungen de... 1) ,In 70 i I! e I' ,Juri ·Imln/Zt'· 1!1I0.
bezw. in dcn (;utHeh\l'I1 der Bprieht< I, tatter .0\\ i(' aueh ,on. t in dl'r
jlll'i'l i",chl'lI Faehpn'. e die Bellll1lpt1lll/! auf/!t'..tel1t \\tmlt'n, daß die
(; (' wer b t'· nnd ,- a u [ 111 11 11 11 ,g"l khl( ,t'lb, t \"rlll d('11 K,IlI[]('uI,'n
nil'ht otit'r nur in gering"11\ .laßt' in An. prw'h gl'nOlnlll('11 \\'ültIPn uno
daß ",it' ,ieh niehl h('w;i1u I hiiltl'n. Pi,.. l' Bt Il'luplung kalln dUI't'h dl'n
..in[al'1H'n 11 iJl\\'('is a U[di,' , 'tat i,t ik \\ itlt'r1t'l!l wel'dl'n, .\ U dl'lIl .. , '1.1 t i t i....11I'1l
,Iahrhll..h fiir das .Il "u t '" (' h t' He i,' h" l'rgiht . il'h pi n " : nd [I''' i
daß ,!i(' Bt'hau plullg. di ....1' •'mllIPrgl'l'ichte hätll'lI ,it'h II i e h I he w ii h r I,
nie ht n ur j('g lieht'l' lal ... iiehlic hcn Begründullg I'nlht'hrt daß
die'l' (1cr iehtl' \' it'lml'!II' nieht 11m ein/' we"'t'lllliehc 7.lInnhlllt' aufzuwei,,'u
ha hl'n , son tlt' r11 da ß ~ie sp,'ziell fiil' die größtt' (Il'utseht' H a llllel: z"n t ra le .
11 a III h u r g, in dl'n .Ja h l'eu I!lO,j his I !lI 2 einl' Inallspl'uehna h llle zl'igen .
\I't'le}H' 1-1 - bis I lIIal so groß i",t al .. ill1 Dureh chnitt bl,j allt'll andert'1I , . allf·
lIIau llsgt'riehll'n d ps I),'ul 'eht'n He iehcs, Hiera us gcht wicdl'r lIIit gl'l'adl'Zu
g l ii u 70 I' n 1I er B ewe i. k I' n f I hen'ol'. eine \\'it' ~l'gen.Tl'il'lll' Ein·
rie hl uug tl ic..(· ,'ofl(lel'gcriehtt, fur den K a ufmann " '1:md g,'wol dt'n "ill<I.
K I'ri ihrigl s ieh, hier;"'I'r Iweh il'gl'nd eill "'Ol'l zu \'l'l'lien'lI . da die amt·
lie hen Zahll'n für . i('h ,1'11" I ~pr('('IH'II! .
leh kOlllnH' lIun W l'illl'lII \ 'eilt'l en wi"htigt'n ,'ondel'J~elidll odt 1
L,ti ('nger ieh t. d ..n K a 11I 11I I I' 11 f ii I' H nll ,I cl, 11 {' h I' n all dt n
gl'iißel'ell La nd ger il'h l t'n dl 1>"111 ('h..n ({ekhl", Cber die,pl! 111 IllilllJl1en
dil' :. 100 hi 1I d l'. ( ;('r ichl \'pI'f.l . ulIg,l!e t'!ZI \'0111 :!i ..Jiillllt'r I, i7
nt'l,. t d c r . 'o\·t'111' \'011I ,lahn' J!Hl!l da • ·ii}\('I'l'. I"ill 111I. 'ou ht ()wl 1'111I
IItt" II'. " ..in d dit, folg. 1111< 11 Bt. I i11I11111lI1!( n IIt' t'1I 111;
: \01 ,'lgt: .. 11 ,11 11 1<'1. 'Ic!H'1I illl ,'inIl di,' ,\ (:1 tfZ('.. ind dil"
jt'lligt'n hiil'gt'di,lwll Hel'hl II"iti/Zkl'il(lI. ill "p!t'IHIl dllJeh dit' K I.!<' I'
ei n .\ n, I'ntr 'h gl'1lt IId gt 1II"chl wird : :1e) ,(U <1"11 I','eltl \'t'r1riiltni, '11,
welche . ich auf dt'lI ,'ehutz dpl' '" ,. I' ,. n b, 70 ' i e h n UII 1, 11,
~I u s I I' I' UIIII ~' o I[ t II1 bezichell ,"
We it l I' ,llgt : 11:1: .. Zu m H a n d ( I. I' i eh I t' I' k,lItl1 jl-d, I'
I> 'ut"e he I'lIlalllll werd ..n. w..lch ..r da' :10, L..l.. n jailr \'ol"'ndl'l h II
und a ls K llUflll llnll , a ls \'m', I:lnd ciner Akl i('ngl' ·ell.·..ha ft. 111 GI"
st'hii fl",f iihn'r I'int 'r C, m , b, H. oder als \ 'or" la wl ei nl'r ~ollstigell
jUl is l isl'1\l'1I 1'1'r..on in d us H:ln(lt'l sI't'''is l t'l' l'ingl'lmgen j"'l olk r I,in -
gl' l ragen W:lr. "
J1il' l'lIus ge h t kl a r IWl'\or. d,Lß j t' d (I' I n g l' 11 i t' u r 7. 1111I
!f and ..lsri l'11t t'r 11 11 ..il'h 11 i (' h I t'llIannl wl'rdl'n kamt. .."ntl.,1'II 11 U r
d a Il n , \\I 'llIl Cl' d l'n ill , 11:1 gl' 1l'IllpII ..-\n[,,((11'1I1II ','n ent 'priellt.
" 'i r ha lten ,-01111 hipr Ill'I'l' it. eillt' ,I.IIßI'J'()J(!Pntlieh \\iehtigt,
Tl ure h h I' (' t' h u n I! (!t' Pr in zip dl'r I'l'im'lI .. jul'i li ehm" (;, rit'·h te.
\, nn il'h mil'h ." ,1I 1"dn !< I ,'n tI.trr. "Ikr. \\ ie (].. (1f· l't 70 \ 'I der" I d I' n I·
1 i I' h e n t:el'i('h tt ,.
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" ' ährend das Gerichtsverf I sllllg:gt':et7. in § 2 di e Fiihigk pil
zum Rich te ra mt a ll e i n denjen igen Personen zucrkcnnt , welc he ei n
d re ijähriges Studiu m der Rec ht: wissr-nschaf t ail:olvi(' r l und di e vo r.
g chriebenen Prüfun gen 1)(' I, nden ha ben. ane rkenn t da, ,..lh« (:... l't7.
in d en 109 und I III an lrück lich Person en . welche k " i 11 e ju ri: I isehe
Fachbild ung genossen haben. als Richter m it a 11 I' n Recht r-n und
P flich te n richterl icher Beamten .
Ga n7. abgesehen von dem k r a s s e n ,\' i d tJ I' s pr u c h, dr-n
da ( ;p 1'1 7. hier olbst : eha fft. ha t d er Gp: ..tzgeber hier k p i n e f 0 I' III a -
I i I i . (. h c n Bedenken gehabt. auch.' i ch t j u I' i s ie n zu Richtt,l'II
mit a llen Rechten und Ptli cht cn d er ., rp..ht .skundigen " Ri ch t r-r zu b(,. I
ste llen.
Das w i ch t i g s t p B..ispi ..1 nher der g p m i s (' h t I' n G o-
r i ch I e s ind di e Abteilungen der Pa I e n I ii m I ,. r in D..ut schlanrl. Ö.,l cr.
reich und Ungarn, sowohl die Bes..hwcrdeubtr-ilungon als auch ditO
-' ichl igkpil,.;.Ahte ilungen, hezw, in Ö"t( ·IT..ich und Ungurn : d io Pakni .
geri cht sh öf'e. "'ie Dr, I{ a I he na 11 iu seinem Outachten wöi-tlieh
ll.u:führt. halJl'n sieh allerdings .,Ilie Tt'ehuik('r als Ri..hter im Patenlnml
allf s glänzl'llo.le bewähri". l ncl wie ist dort die Zu~amUH'n:elzung?
Im Deut s chen R('i eh sind :owohl in dl'n Bpsehwl'rth•.
Aht('ilungpn al s au ch in d en • 'i chtigkcils ,Abtpihmgen dureh rias Ge. el 7.
dip faehtcchni: hcn ~litgli''<!l'r in dcr bl'rzah) (! JurislPu 1111() :3 fadl.
IPl'hni. ('hp ~Iitglieder) lmd audl (h'r Vor:itz isl :ogar :eil pini!!:en .Jllhrt'n
in cinigen Abtpilungen den t t' C h n i s (' h p 11 Direkloren zul'rkallnl
wordell. ZlIrzcit (H cr1J:I 1!lI:' ) b' 'Ieh l dR. n CIII sche Palelliamt RII:
2:l!) .liIITli('<!PfIl. U. zw. 4:1 .Juri~tpn lind HI6 1·'Ill'hmiillIlPrn (d a n llJ Li im
- ' "hella mIP) ; di~' Zahl dcr IClzl l"ren i, I g('URII 41 ~mal ~o groß al ' di" der
Juri 11'11. In li s t c r r ci c h i 'l (!il' dl'r7."iligp Zu~amml'lI.l'lzllng
folgendp: Im Pat entnmte 2:1 : I ä n d i g e r e P h t ~ k un (\ i ge lind
107 I ii nd i ' e f a. e h t P (' h n i . I' heBcamlI'. a lso ZR. 4'6UII I . 0 \'id
Fadll l'l'hnik"r a l, Juri ten. Dazu komm('11 no ch an n ich I .' I ii nd i g I' n
• [itgli{'(!Pm dl' . Patentamtp: lind l'atl'nl g('l'il'hbhofp~ !l rel'hl skulll)i ",
und 147 fadllt'('hni eilt'. 'Vähn'IHI nun im D P 11 t s c h (' 11 I (' i (' h
nl'lJ{'n 4 juri 'Ii : "h('n :1 tl'('hni:elll' Din'klnr"n : il\(l. \\'I'khl' dl'lI Vor:il7.
in o"n B 'c!lW('nlt'lhIPilungl'n fiihn'u. isl dips ill Ö s tel' r pi c h (Inr('h
dil' Fa . IIng des :\4 d l's l'atentgt l'lZI'S, nach wl'ldH'm dit, Vorsil1.l'lIdPll
dpr B ('hwerde· lind •' i"h l ig keil s-Abt(' illlllgl'n r P (' h t s kiln d i g
· ein mü: ·"n. ausgesehto ·s('n . Hi" öslel'l'l'i('his('he ,!,,,,'hnike,:,'ltaft st r('bl
schOll s"il lan 'er Zeit , hier cinp Xnd('rllng lIn und I'S wiire zweifellos lIal'h
Analogie d"8 D cut sc he nR ci c h s möglich unrl wiinll' lIuch wohl
rel'ht und billig sein. w{'nn hirrin bald oUl'ch einl' . 'O\'clle zum 1'at('nt .
ge ('17. 'VI ndd !!:('. ('haffen würde. f)(':gl('ielH'n wiire (\~ au('h \'iclleiehl
zu pmpfehlen. wenn die Bps('hwerde· und • 'ichtigkeiISahll'illlng('n mit
: t ii n (I i!!: (' n H.e f c I' P n I (' 11 im H Il 11 I' I a 111 t. pl)('lIso wi(' in
D PUl : (' h I an d. bp 'l' tzt würd('n. (la d('r jt'lzig(' Zustand. wo d i ,._
: l' I I. l' n H (' I' r I' n sowohl als Rl'fercnl"n in der I. wie au ch in dpr
Ir. In lallZ lälig . ind, wohl unhalthaI' 7.U "ein ·eh(·;nt. •'dJli"ßlieh (liirftl'
d(}('h a uch ht'7.iiglil'h d,'s Pall'ntgpril'htshof: dl'r Erwägung anlwim .
't P11('11 "erden. ob e: ni chl em l'fehh'n: w('rh-r , t'i. außer den hl'l'eil s vor.
h ndencn jllri. ti. ch(·n ' t ii nd i g c 11 f{der"lIt('n au eh I'inigl' fa (' h.
t (' (' hili c h gehildetp . I ä n d i g {' Hden'nlcn im II all I' t ami
nzustellt'u.
• ' eh 4:1 dl" I'al('ntg '(' Ize i t ,I"n I)('h. aut. l'rivattcehnik"m
S(m it' d('n Pal('nlanwällen die 1.ll'l'Uf 'mä ßige V"l'tretllng von P.lrll'it'n
in ,'Ireiligkt'iten üher die ZlIrü ..knahnH'. . ' i('h t igerk liin mg o(ll'r Ah.
erkennung einp Patente. IInl('rsagt. I>i,': l' B(',slimmllng ('Illpfind('t d"
Ö I,·rn·i"hi. <'111' T ('dlllikl'! '1'11 ft mit I 'eht als l'i uI' Här!<', die I"'i "iIH'r
• ' ovd lit'f1 l1lg d,'~ (:(' 'etzl~ b(' 'I'it ig l w('nll'n müßII'.
In l Tn gar n lit'gen dil' V"l'hältniK. c zur Zeit :0. (laß I'ill nl'Ul'
l'all'ntgpSl'tz in VorlH'rpitung i:t. f)('r I'röisidl'nf de . kgl. ullgari '('hell
P~t~IlI:('nat(. , ür, RudoIr , eh u s t (' I' hat im Auftragp dü,~ Handels-
111m I tel s den 1-:111 \\ urf pin, _' IH'uen 1'/1 tl'nlgl·S"t7.Cs.) ausgearlH'ilet, weklwl'
eine Rl'ihf' ungl'lIH'in wichtig,'r . 'cuen mg('n elllhiilt. dip gerade im Sinnt'
dpr B trebllngen zur Bildung gemi:ehlel' Gerichte g('.ehllfTl'lI sind .
Sollte der Entwurf zum Ge. etz erhoben wenll'n, so wi'ml .. lngarn (!tLH
I'l"Rle IM nd ocr 'Vdt Kl'ill. in welchem un:ero BpHlrplJIllIgt'n eilw prfolg-
rpiehe Durehhihrung gefunden habelI. indell1 dort fast siillltliehe. fl'ilher \'on
dt n onlpntliel1l'n Gprichten pnI Kl'hi cd l'nl'u l'''lentn'('htlil'!!"n ,'IIPitfl1lg( 11
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in Zukunft von au .Iurist en und Techniker n zusamme ugcsetzteu g e-
m i . c h t e n t:er il' hl('n behand el t werden w ürd en . Es wäre d ie ' ein
Fort. chritt , welcher n i-ht fl u<! ig ge nug begrüßt werden k önnte und auch
auf d il' r:"o'laltuug der die IH'ziiglich en V('l:hiiltni SI' in Ö tor reich und
Deu t. r-Irland \'1)1) außerordent lichem Einflu ß . ein dürft e.
Betrachten wir nun d ie T ii I i g k e i t d er Be 'dl\n'n lc- und
. 'il' h tigkeits.AhtPil ung('n der Pa tr-nt ämter, welche .ir-h, wie di e GpgtlOr
"1'\1..:1 zugeben . a u f s g l ä n z o n d s t e bewährt III be n , so d räng t ich un
uu willk ürlich di e Frage . uf:
..\\'a nun .olk-n l!ie t' a n. reze ichne t bewährten Kollogien. welche
fiir Pat ..nt e rt r-ilun gcn, a l. Cl d och a uc h Abgren zung d er Rech t . ~phiiren.
f iir . 'iC'htigk('i l ent scheid ungt -n. Zu r ücknnlunccntsch cidungcu- Fest -
. t l'lIungKklagt'n (in Ö"Il'rrl'ich und l Tngam ) 7. 11. tiimlig sind . w('lche
d , . au:g<'tll'hll te ·te 'Vi: u-n in pa tent r e c h t I i c h er Hinsicht nnd
di e vortreffli chsten Fachkenntnisse hp. itzen , nicht u u c h od er viel-
nu-hr zweifellos vi e I I", . s (' I' a ls di e nur a UH rechtskundigen Richtern
ln-stehenden Kummern d 11 1. u fiihig . ein, a uc h über Vt'rlet7.lmg s-
und Eiugl'ifTsprozt' ': ,' a uf dr-m t: tJbiel d('s Erfinderr{'ehtR und üher
Ilie P l' s t . I' I 1. un g d I' S • (' h u I 7. U m f a n g s yon l'u.lpnlPn und
Gl'h rau eh:musll'nl zu ('nts,,!lt'id( 'n! "
, 'pez iell dit' IPt7.It'n' Aufgah( ' i:t do ch zwcifPllos eine r pi n
t (' p h n i : c h P Frage um) PS i. I hil 'ZU k('illl' gl'eignf·terl · und l)('rnfpnl're
In slnllZ zu denkpn 11.1 I'I)('n ditO Bpru fun g. ill lanz der Pal cntäluter.
hezw . l" amnlt'rn. wl'leh e ill glpi"h pr \Vf·i. I' 7.UAA mlllengc ·tz t ind. D'un
d i(' Lö 'IUlIT der Aufgab(·. wip weit ein P atent gegen iihc r d pm. ' I an cl
d t' I' T P I' hili k od pr gegpn iib"r l'inl'lI1 ä lt eren . he t l'h nd('n Patenl
au .7.ull'gclJ. a \. 0 in einpm I Tm f an g zu bpgren7.l'u i. ..t7.1 eht'n
F , (' h k P n n I 11 i .: I' zu ihn'r Durehführung vo ran: . ~rit dpr Phr '
il'h kann p' ni"hl Rnd('r ' bt'z ei ('lmen daß sil'h um .\hgrcnzung
von ({ I' (' h I e n handlp, po d alwr eine R p e h t s frage . 'i. kontlJl l'n
wir ni ehl WPil('I'. \\ ir dn·IIPn un lIur im Krl'i ' herum!
'V ll. a hzu 'rl'nzI'U i:t, w i l' W ,. i I d( 'r I 'mfaug geh l. läßt ~ich
<1oeh nlll' IInll'r '('nalll'r \Vilrdigung d pr I'n lgpgl'n IPh('nu('1I I p c h·
ni . l' h p n V"röfT('ntli('hllll l!l'n (, Ianrl d ('r T L'{'hnik ) odcr dpr iillP!'l'n
I'aknt". a l. () 1I11('1i nll I' tl' l'Imi ch..r C(·hilt!P. ('nl I'ht.idplI, Die "plzi
her I. p e h n i : (' h (' I "(iunl'n lind I (' C hili , (' h l' Bildlmg \·onntp.
w('khl' <1 pr .Jllri . I nidll \'t' ilzt. aher all eh gar nicht b ·it ZP11 k an n
lind IH', ilz"n . 0 11.
" 'ir hahplI in (!Pn vorangegllngl'n cn AII"fiihrung"n g('s"hen . dnD
(': "ilH' groB .. Auzahl yon ,'olldl'rgpriehll'n für he si i 111 III I t' B (' r 11 f 8 -
Z 11' I' i g l' gibt. weklll . ieh all s!!:('zl'ielUlI'l hewährt hahen. 'ViI' wol!l'n
nuu 7.ulliil·h. I dip GI' ü 11 d I' auf 'lel!('II, wekhe wir für dip 'h lTung
t P (' hili _ (' her ,'o lld ('IW'!'ich tP geltpnd lII11.cJ1l'lI. DiC'Sl'lhl'n I '1'11 ~ich
folgplId('rlll aß('n ZU Nlmml'nfa l'n:
I. Zur Ikurteiltmg ulld I~nt cllt'i(lulIg von Re<·hl . I rt,ilPn all : dem
C"bi('1 11(' EI' f in d (' r I' P C h. I . (gewl'rblil'hp , ..hIl11.rt'('hIP) lind
der a I I g I' III (' i n I' n Tl''' h n i k . illd hpi d"r holll'n Enl wil'klung
dcl' modpm('n Indll.lrit I P (' h ni . t' h 1'. fa l'hwi spn ,..h, ftliehe
K ennlni:sl' uncl Erfahnlllgl'n l'in 11 n h "d in g t P . Er f 0 r d c r 11 i ,.
.) Dip reehl kun(lig \'orl(('\,ild 'k n f{i..hkr hPsilz( U di (',;(' K('uni lli
und f<:lfahnlllgl 'lI n i (' h I IIlIlI k,',nut'U eil' au..h Uil·ht I I' W C I'1J en.
:1. Im InlPrt' P "inl'r ,Illf \\;rklil'l1<'1' : u·hkllnd(' b rllhendpn Recht ·
findun ' . iml dah, ·1' fur dil'" Fra.gt'n '( 'ridll" 1.11 " h llf(·n. in welchl'n •
\\ i., illl I'at"ntamt. ~em"ill.. (m mit rcehtsklUldi 'eU fu,('ht('('hni chen
I{idl(('r R{'l'ht spn ·elwn .
Dil' (' G r ii n d t' ()(!Pr \wun ieh (' " 0 llU. Iril<'kl'l1 darf --
L (' i I m () I i v c lindplI \\;1' alll·h a llf d , inll'n' IIIt( tl' I" ti"tigl durch
:whll'pi ..Ill'. IlOeh I hl·,...ht"n \\I 'rll' lIud \\ ('l'Ivoll<, Veröfft'ulli,,/nmgl'n au"
d( 'u Krei. ('U dl'r .J u r i t PU ('lI. t uud. "inl uu I'rn ,'t mpullkt IIn-
g('u ... in , Iü lzpn, klän'n IIml fiirdl'llI, ""UU \\ir inigl' d('r \\iehtig len
dil' ''' I' KundgplJllngen kt'uuen 1"luen.
I. !l('r I...kannll· Rt'ieh"gl'ri('ht. rat Dr. L () h P in l,pipzig sag l~
lluf d"m :\. ()eut~dIPU I{'iehtl'rl~g zu Hl'rlin im Spptl'mh('r 1913 l11'i den
\'01'. "hliig('11 zur :\ndel'ung d('r Zivill'l'07.pßordnllllg:
..Dil' 1', II ip11 kiinnen {,(·llIltrag('n. daß für die Haupln'rha.nt! ·
lun l'in od('r zwei. vom Gpl'il'hl zu I'fIlCllI1endt· c h v P I' I ii n-
d i g e aIR B t' i I' ii t c in d I iehlerko/lpgium Y.Ug( zog('11 w('ro('n, die
an der B P I' a I. u u g ulld .A b tim IU u n g t('ihll'hmcn. Die AUS\\~lhl
l'rfolgt mil Rü('k i"ht allf dil' I.. )I1<1l'1 (' : ('hkund(' dll I' (' h da .
(: eri,·ht. Ihn' g'n('nnlillg hängl \ 'Olll B 'rn 11 d Geliehl ah;
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sie M t jedoch zu erfolgen , wenn beide Parteien ü bereinst immend
. beantragen und s sich um Ent cheidu ng VQIl Frag en handelt, di e
eine I,c c h n i s c h e, gewerb liche. \\;1'1.cha ftl iche oder gesch äff liche
• ehkunda erforde rn . .. . Wenn ich b Iürworte. daß in Fäll en, die
auf b f) S 0 n d er o m G e b i e t eh e s 0 n d er e • a c h k und e
zur Fe s s t e I l u n g de s t at s ä chli ch en V organg e s
erford ern, bei überein timmondem 'Vun ich der Parteien auf di esem
Gebiet besond era bewandert e • ichverständige di Richterbank ver -
stärken, so heißt das nicht. sie durch Lai e n zu verstärken. sondern
eben durch. ' Reh ver s t ä n d i g e, und es bed eut et nicht. L 11. i e n
zu R i ch t el' n machen, sondern die auf der Richt erb ank sit zenden
L ai e n, d , s. nämlich auf di OIn Gehiet di e ,J u r i st o n, zweek-
en t~prpchend durch Sachverständige zu ergänzen ."
Es ist jedenfalls eine ungeheu er bedeutsame • timme, die sich da, .
noch dazu vor dem Forum der gesamten deutschen Richterwelt. flir die
Zuziehung der Sachverständigen als Richter erh ebt.
2. Oberb ürgerm eister TI e s ei e r in Bückeburg. ein Verwandter
des derzeit igeu preußi schen ,Tust izministers, fiihrt in ejn em Aufsatz
über ..Kammern für technische Sachen " in der Zeit schrift "Recht
und Wirtschaft" 1!J1:1 au s:
"Es müßten. wie e Kammern für Handelssachen gibt, in den
Landgericht bezirken, in welchen ein Bedürfnis dafür vorli egt.
Kam m ern für t o c h n i s e h , a c h e n gebilde t werden,
die mit einem Beruf irlchter al Vorsitz enden und 2 Technikern als
Beisitzern zu besetz en wären .... E · wird nicht leicht einen Juristen
oder ein en Kaufmann geben, der gegen d \Veiterbestehen der
Kammern fiir Handels ichen in ihrer jct zlgen Form etwas einzuwenden
hätte. •'ie hab m sich bewährt. 'chon au . di em Grunde möchte Inan
Il.Ilnehmen, daß auch Kammern Iür tcchni che f chen die Feuerprobe
b tehen würden; denn die oben angeführten Gründe für di e Kammern
für Handelesachen prechen mutatis mut ndi . au ch für die Kammern
fiir t ihnisch seh en. Ja, flir die f ür di Errichtung der letztgenannten
Kammpm ..prech n noch in t.e n s i v e 'r e Griinde. Eine s ei b·
s I, ä n d i g e 8 ach g 0 m äße Ent.pheidung von tcohnL hml Fragen
durch l'inen te c h n i 8 C h ni e h I, vorgebildeten Berufsricht~r wird
in dl'n meisten Fällen ~ehr ~ehwil'rig, wenn nicht 11 n m Ögl ich
Aein, wil' k ein eH w ü i tel' 0 n B 0 w cis e 8 bedarf! In ..oIehen
Jo'iillpn wird der Richter sich fl..~t immer ohne wesentliche eigmlO
I'rüflmg lIuf dIL8 I rtllil der Sachverständigen verIar 'en miiSllen. 'Venn
KanlJuem fiir t~'clmiselw Saehen eingerichtet werden, werden sich
die IUlhlHtriellen nicht. mehr iiber die \V e I I, f l' e 11I d h eil, der Richter
heklagen können. Denn, wenn ..ie PS wollen. hilben sie es in der
HllJid, eine Entscheidung ihrer Recht streitigkeiten durch Gerichte her·
beizufiihrl'n, in dpnen di e Tcolmikerden Juristen überstimmen können."
3. ~htMnwalt. beim Oberland richt zu Karlsruhe Emst
F u c h s hat in dpr Zei!J<ehrift "Recht und Wirt haft " in einem längen·n
Auf tz über ,,' ,whverstiindige, RichterspezilLli ·tcn und Gemü;chte GI"
richte" zu di er Frnge eingehend tclltmg genommen. . ine Ausfiihrungen
sind dem.rt hedcutung>lvoll, daß ich nicht unterl: 'cn möchte, die wich·
tig tpn Punktc hier wörtlich wiec:h·rLIIgeben. F u e h s gpht davon ILUS,
daß die .Turi. tl·n an viele Vn tinlJlligkpiten dernrt gewöhnt . eien, daß
sie ilmpn glLr nicht mehr auffielen.
"Eine dpr nH'rkwürdigsten Zwookwidrigkeitcn unser kol·
I, iah'n Zivilproze ' I hh.tet ahN un 'er S a e h ver s I, ä n d i gen·
he wo i s dar. "
Schon die AuswlLhl (If'r . whwrstiindigen Imd di e Formulienmg
der FrK.g"1I gtJllchipht h"utig ohne G ·chick. gr . I, dl zu; '
"Ieh hlLhe vor Jll.hr n in eilH'm in fitteldeu hlalld ·Hchwc·
Iwnden Pro1.I'ß erh'ht, dlllJ zur BelLntworltmg der I:'m.ge, wI'lchen
BnllJhteii der Lizl'll1.gehiihr ein wmiinft igpr Fabriklmt für cin nllch
P1Ltl'ntvel1lieht ung iihriggehlipbenes Gcheilllvcrfahrcn Z1I bC7.ahlell hätte,
:I na I, u I' Wi s HI' n ... h lL f t. I i ch Pro fes SOl' e n als Bach·
verständigt' ('nUMmt wurnen!"
"D f;ehiekMl schI' vieler 1'1'01.' e hiingt V~I der Aus wa h 1
dl'r .' I.Chverstiilldigen ab."
])l\M zweite, Will F u c h s bemängelt, ist di Fall u n g des
llew isheschlusses.
..Aul'h von d('r Fa. simg der an don eh\'erständigen zu
stell. IIlIr'lI Fmgpn hiillgt oft vipl ab und lIuch dazu gehört häufig
ehon S ach k und e. "
ehr scha rf wend et . ich F u c h s aber dann dagegen . daß in der
Schlußverhandlung der Sachverständigo, zumal wenn er nicht am
Gericht sort wohnt , ni e h t. zugezogen wird.
"Man sieht , P. ist a lles, w aufs engste zusammengehört,
ganz unnatürlich au ieinan de rgeri . n. Die ti efst e \Vurzel di er un-
nat ürlichen und verschrobenen Einrichtung liegt in der Vorstellung,
al s sei die \Velt des T at s ii. c h I i ch e n von der des R e c h t. I i ch e n
durch eine f e s t e , I a u o r getrennt. Wie falsch dies ist. . zeigt sich
gerade beim Beweis durch. achverständige. Die Tätigkeit des Richters
und die der Sachvers tä ndigpn sind so in ein and er v e r f i o c h t.e n
daß ihre st renge Sondenmg unm öglich i t .. . ." '
F u c h s komm I, dann auf die jetzigen Paten tk ammern und
Kammern für Handel. ehen an den größeren Gerichten, leg t ab er au ch
ihnen keinen großen Wert. bei. Er sagt weiter (S. 124):
" Auch das Guta cht en hat häufig seine ci g en tl i ch e n
Entscheidungsgründe, di e gar ni cht oder unvollständig drinnen
stehen. Schon deshalb ist Oll u n b eg I' e i f I i e h, wie in Fällen, wo
Gutachten die Regel sind - so vor allem bei Streitigkeiten des
g c w o r b I i ch e n H. e c h t s s c hut z e s - e n s I,I i c h b e-
s I, I' i I,I,e n wer d en k a n n, daß das wir.k I i c h s a c b .
k und i g e Gericht das R a c h ver s t ä n d i g e, d. h. da s g e.
m i s c h t e Gericht ist. Ich habe bei allen, eine b ond ere Sach-
kenntnis erheischenden , ci es auf dem allgemeinen Wirt chaftsgebiet ,
sei Oll auf dem t e c h n i s c h e n Gebiet liegenden Proz en die Emp .
findung,daß s e l bs t di e g ew i egte st en Juri sten - Ri cht.er
und R e c h t s a n w ä I I, e - die Dinge man g el s 0 i g e n t.
f i ch 0 r ti e f e r S ac h ku n d e nur 80 von ungefähr erraten
und von den Parteien und den Guta chtern nur mehr oder weniger
notdürftig und äußerlich zu einem gewi en l a i e n h a f I,e n Ver.
st ändnis gebrach t sind."
,...retzt sind wir Juristen häufig auch Vi e r t el s a e h-
ver s I,ä n d i g e und da s ist unter Umständen das schlimmste..... "
..Auch beim Reichsg richt müßten aus diesen Gründen in
allen :Fällen, wo dies nach Ermessen dOll Reichsgeri chts zweckmäßig
ist. z. ß. wohl meis in Fragen des Pa t e n t l' C c h I,s. zur Ver-
handlung, ß e l' a I,u n g und E n t ehe i dun g 2 Sachverständige
zugezogen werden. d. h. solche, d i 0 von den S a ch e n e I,was
gr ii n d I ich und in n e l' li c h ver sI, ehe n, um die es sich
da handelt, IlIld nicht bloß von den Begriffen und von den dariiber
geschriehenen Büchem oder von Rußen her und aus zweiter Hand
wie tecJmische Laien. Wo sich diese Dinge natürlich und frei gestaltet
haben, wie bei den in Dänemark lind neuerdings in Hamburg frei
gebildeten, I,e c h n i s c h e n • e h i e d s g er i ch t e n. werd en diese
aus Juristen und teclmischen • achverständigen zu~mmengC8Ctzt.
Die e n t sc h eid e n d e H au p t s a ch k und e gehört in
dlls Grrirht und nicht vor die Barre oder gar in die prh'ate
Gelehrtenstube oder in dlLl Privatbureau ."
Soweit die Ausführungen dOll Herrn Reehtsanwaltps F u c h s.
Ich könnte mir keine tiefgriindigere, sachlichere und schärfere Ver.
teidiglmg des von mir vertretenen • tandpunkt in der Öffentlichkeit
wiin8 hen und hab e diesen Ausführungen sowie den zuvor mitgeteilten
von B ell e I e l' nur noch das ein hinzuzufügen, daß beide Ab.
hancUlmgl'n wec:ler in der Zl'i chrift ..Recht und \Vir schaft" noch in
der ..Deut~chen Richterzoitung", oweit ich fe ·tstellen konnte, den
geringstl'n puhlizi:ti:eh n 'ViderspnlCh erfahren haben, was doch wohl
bei der bekannten Kampfbereitschaft der Herren Juristen zweifellos
der '·'nll gewescn wäre, wenn nicht beide Autoren die \\' 1I h l' h e i t
ins hello Licht ge.!·etzt hätten, gegen wolche wohl schwerlich jemand zu
kämpfen sich unterfangen hätte.
4. Schreibt der Senatsprä.~idl·nt lIm Iwichsgericht Dr. Sie ver s
in Leipzig in einem zu Anfang HIl4 in der Zeitllchrift "DM Recht" 01' -
schienenen Aufsatz iiber .. Das neuo Patentgesetz und das Reichsgericht":
.. [m 1Ticht igkeit st reite spi Icn Re c h I,s frngen heute k 0 i ne
Ho 0 11 e mehr oder do ch jedenfalls nur eine ganz Imbedeutende Rolle.
:&!handeltsieh dabei nur um rein toehnische Entschei.
dun gen, die auf cinem \Verturteile bemhen. Ist der behauptete
Fortschritt anzuerkennen lmd ist er 80 bedeutend, daß man ihm die
Eigen ahaft einer Erfindung beilegen kann? ~'aeh I ngen Jahren
der Mitnrbeit an di' en Eilt. 'heidllllgen muß ich bekennen. daß ich
nicht der An icht bin. daß übe r hau p t der Jurist b nders
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berufen ist. hier ..eine •itimme h ören zu la..seu . Eine gründliehe
Vorbildung auf den mannigfaltigen Uf'hieten der Technik kann von
dem Richter ni cht erwartet werden. Es bedarf allemal einer höchst
m ühs eligen und zeitraubenden Arbeit. UIJI nur zu einer klaren An -
scha uung über die streitige Erfindung und den bisherigen Stand der
Technik zu g langen. l.'nd ist di e- es Zi('1 g tüek lich erreicht, dann
kommt e- auf jen es \\'er t urteil an. d a ' not wendigerweise immer
tark von subje kt iven )Iolllenten heeintlußt wird. Es i"t gan z über-
wiegend c: I' f ü h I so. ich IJI Ö c h t c s a g en Cl e S e h IU a c k s-
B 11 e h e. Der eine hejaht die Puton t würd igkeit , der uud ore vomeint
sie. ~Iit Gr ünden läßt si ch dur über ni cht , t rcitcn. Die Ent.:eheidllng
der Juri ..ten kann da ' Richtige treffen, kann a ber auch Ichlgelu-n.
Jedenfalls wird man unbedenklich "a rend ürfcn, daß ein unheteiliJ.(ter,
erfahrener Techniker auf di esem Gebiet sieh nicht nur weit rascher
zurechtfinden wird. sonde rn daß er auch von Haus au s größer!'
Garanrien ein es angemes enen und richtigen I rt eils i.. seiner Person
ver einig t al s der Jurist.':
Gegen Ende dieser seiner Au ..Führungen sagt Präsident Dr.
Sicver ':
. Ange ichu der Einschränkung der Tätigkeit dr- Reichs.
I(-richt auf . ein ur"pl üng liches Arbeitsfeld. 7.U der man ..ich wid er.
willig, auer lII, zwin 'f'ndell <:ründf'1I hat ent. 'hl i('ßen mü . seil. darf
m n doch fragl·n . oh I' ein würdiger ulld l'rtriigliehpr Zustand i, t.
\\enn . ich i au pr!e .....' Ill· Riehtt'r ,tundenlang mit irgend einer klein"n
Verhe enmg an einer "lasehiIll' odl'r gar mit l·inelJl Mansehettf'n-
knopf oder eilll'm neuen Dal1\l'nkoroptt und ähllliehen schönen Ding,'n
h chäftigen mii "en.·· .
:i. "hließlieh möchte ich noch einige AII"fühnmgen de.. hoch-
ver hrten Herm Pr" identen de.,; kai ' . Ö 'tCIT. l'at cntamteH • r. E .'zellenz
cl Herm Dr. Be e k \'. )1 a 11 n a ' .. t t u all s eill em \'on delllsl'lhcn
im ,Jahre I!Jl3 an mi ch gel'i ehtl'l ..n &hreihen lllitteilen. dl'ren Ver-
ülIentliehung der..elhe mir dal11als gütigst getitattet hat.te. Si .. betretTen
zwar nllr den 1lI (Ies österr. l'atentgc.'etzcs üher den Fp~tstdlungs.
ntra ' . . ind bel' do ·h \"on so allgemeiner Bed ..utllng. daß ich sie gel'll
auch hier mitteilen m öchtp.• 'ie lauten:
.. Die Vorteil e. w..leh durch di e .'ch afTung einf', F ac IL (' n a t e.
vor dem Pat 'ntumte ZlIr Lö°lmg d er in der Praxis hällfig VOl'kOIll-
mend n Fn e . ob durch die bcah. ichtigte Produktion nieht ein Eill -
g.ritT il~ I, tl·hendl· l'at"ntrechte begangl'n wird. 1·I'7.idt wOI'lII'n ,'illl!,
mu Iller 7.U Lande uallkbar IIm·l'kannt. wird doch in wirksamer "'l.is,'
dpJn odio en gerichtlichen L"'fT ß"
• 1:.111 '1'1 'prozp nl1t "I'lllpn ~tl'llfl'l'chtli('hl'lI~01 en uuu deli ich da' k .. f d ' ..'I,m nup e11 en • c1IlLlleIlPI' lt7.pru7.e. "11u egn't.
Durch die Be tillunung ,h· . 111 l'at .l'e i·t ,!t'r ..J.) . I
ü. terr. Zi\·.-Proz .Urunlln . • . , --. I "1'
, . .'., g au"ß ehaltet \\ordl'n. Ih'r gall7. allgf'llllill
d lIl>tltut l,ler lest tclhmg"kh 'en vor deli J'.i\'ilgel'il'hll'n re 'elt
Dip Kom p c t P n z d"r Z i v i I ger i ,. h t eist nlJ('r f"·.
L' 11 .. k' . ' 1/1
re tste ung stl'l·ltl .g ' ('lt en 111 l'atelltsaphl'n 'lbgn (·1 . I
. ., ,s I' 11 von (,.1' 11 11_
g e PI' n I' tell Be .. p t z 11 n' ulld der ' n \' e . t " I'
. ,. I I ,I U t I e I t
1I11t d en d er Ellt..ehell.lullg zu (:I'und(· li('gPll I
. , , (' n t I ' (. h.
11 I . I' h ell I' I' a gen, ,eholl de. hall! für die pl'Odllktin'n 1"rl'i I'
d,pr Be\'olkerlmg W,. n i g g e c i , n e t. weil dpl' g " I' i I' h tl i I' h P
h '"t tellun prozeß dl'lI • ·llch wei.. U· r('ehtli('hplI lllten', "'. dp '
Klagcr. fOl·d..r. der ill allen Fiill"II, in delll'lI I'in Il1llustrif'er7.1'lIglli.-
er . t ge.:ehalfen werdelI soll, sicJll'l'lieh nieht mit der gewülIS'Chten
ehheit erbracht \H'rdpll kaIUl..... ·•
Ich glauh.. lIieht fehlzugehen, WI'IUl ieh mir g...·ta tt (.. die \ '1'1'_
mutung au zu prcehcn. d.Iß ,leI' Herr Prii"id"nt mit Ilil' 'pn Wortcn \'on
dl'r . ..u 11 g L' ein e t .. n B e e t z 11 11 g " IIllll der "I' 11 V I' I' t I' a 11 t.
~ .. I t der Z i \. i I ger ich t ,," mit d('n. dl'l' 1';lIt '('Iwid llllg 1.11 (:I'I111dl'
111 .'lIdl·n tl'ehni ehell Frag"11 7.11 dl'lI. alls .JlIl'istl'n 111\(1 In 'ellieul'!'lI
zu · .1 III \Il e 11 g e • " t ~. t e n . 0 11 d "I' , e I' i c I, t I' 11 <'lwh für d i,'
uhr 1 g -n Ent eheidllngen in 1~ltentrpchtlidll'n Ikdlt>l: 1reitt-II SPill
prinzipi J~ ~il.l\'el tiindnis g..gchell h t. IJI'1lI1 die V"rIl·tzuug kli 'I'n I
mit I' 'heldeu wh doch prillzipi 11 ni, ·"t nll-hr VOll den F.. tslt'lIun',_
kl 'en ( 111). ch f' iu heid..n Fälleu ,Iuf dil' ohjekt in' F(· t tl'llunll: ,h. '
Li" hut z u I' I' I' ich, d"T' ngelJlieh milt·inlllul..r kollilli"I'f'1ll11'1l I' Itentl'
IJI'zw. d LTnt"l'lo\chied, zwi eh'n eiller 'I' S " h ii t z t .. n (\' rIet 7.lt'n;
uud Ull g S C h ü t:.r. t I'U (\erletzenuen) Kon truktion ankommt. .. ,.
Eine Reihe .uu lurr-r, ebcllla lb zus tiuunender iitlßl'I'u llgen uu:
juristi schen Kn-i-en mull hier a us Hauuunungcl Iort gehl cn werden.
B e wi e ~ C n ist hiemi t z u r Go n ü g e, daß auc h in d en K I'l'i sen
der .Juris ten (Pra ktiker und Theo re tiker) die W e I t f I' o ll1 d h e i t
der .Iuristen in d en ordent lichen Geric hten. d ie F eh I e I' h !l f ti g k l' i t
und 'n 7. n I iL Il g I ich k e i t un-s-res gl'genwii rt i zen Gericlrt. verfahrene
in Recht 'streite n au, d en (Je lJiete n d es Erfinder recht s. de ewe rh-
liehen Lebens und d er TI'..lmik und daher d ie _- 0 t w " n d i g k f' i t
d er Zu z i ch u n g d es suchver ,tii lu ligl'n Far-lnnunn es in d rec ht-
s prechende Kulle tium, d. h. al ..o die Schaffung von t e " h n i s o h n
~ 0 n d I' I' g I' I' i ch t c n , a ls u n h e d i n g t e rf u I' d er I i ch für ci ne
wi rklieh sac hve rstä n d ige R e ch t p r e c h u u g anerka nn t wird.
( ch luD folRI )
Ersatzfabrikate und Streckungsmittel.
Die Al.sperrung, politik llll..c re r Fr-iude. der Vorbrnn ch dp ' H, i-r..s ,
die Vor sorg.. auf Monat.. und ,J Im' hina us - da... s ind d ir- (ll' iiudp. di ..
PS verursacht haben. daß a n oinzr-luen Hoh stotT"n für ge wer bliche und
te chnisch e Zweck e sowie un Lebens- und (;1'nußmittdn 7.11 1' Ernährung
der Bevölkerung )[an gel und Kn appheit eingr-t rr-t..n . inrl und daß man
d a rauf bed acht war. den Fehlbetraz dur..h glcich wer t igt- odr-r ähulich«
8r.-l1tzmitt,'lnu 7.U!(!t,jPlll ·ll. E r 't na ..h d ..m Kriegl- \\inl m.lI1 .. im 'OIlNI
Pmfan g,· iibt'rblickl 'n kiJllnpn. wl'leh ..ine g('wa lt igl' A.I'b..-it di " d ,'u eI11-
\\'i , "I'n 'e ha ft. di .. dl 'ut ehl' lndustril ' und 'f" chnik a uf di """m Gl'hif't
gl'l"islt-1 habl'n uud wi, ' tnu I·n,lf ältig , i('h hi l'r c!t'r E r lin(l ..rgc i. t hl'w iihrl
hat. Pm dil' gewaltige ~r..nJ.(" dN EI'. a tzm it t,·1 l'i ll ige l'lllaßt'1l ri ch ti g !Je ·
urtl'ill'n 7.11 k1'llllll·n. wird mall zunii..ll. t IlIItl'l Wldll 'n m\'IS, eil . wi.. de r
I\l'gritr .. Ersatz" zu v..1', t, ·hl·n ist. .
"'as nun 7.lIu iieh ..t (kn Ersatz dl 'r f,·h!t'lIlh·1l od ..r b,·....hl agll ahmteu
HohstofT,·. u. 7.11'. t1 'r )1 .. t al 11'. anb,-Inugt . . 0 iiu ßt' r t . ieh I'rofe SO l'
Dr. (; 1'1 I' " I. MitgliNI ,\I-r I'hy"ikali eh -t<'ehui "Ill'n I~·ich. an. talt, im
., I~ r1iu"r Tag, 'bl. " in folgl'IHll'r \\\ i,,':
.. l~·i d..1ll E atz,' von " letallen handl'lt ,', . ich in e r. V' r Lini e um
KUl'fpr und um di .. wiehtig, te l'Ul'fN lt-gi Nung . d a ' )[.. ing. Die I'
I"t7.t<'l'l· wird I,,-i \'i l'lt-n technisch en Arbl'i tf'll in gliie k lie hC'r " ·(·i,,(· durch
Zinklpgi..nmg(·u l' r..et 7.t. zUlIla i Zink rpil'h lich \'orha nde u ist. Zink und
seine L"gil'l'lmg('1l ~owil' d as E i.'l'u mi i..spn an d il' Hit-li I' \ "111 M,' sinJ,:
und Kupfer tre ten. E r:;t im Laufe dip. ('. K ri,'W" lind untf'l' d, 'm IJruek
(leI' • "o t wend ig kl' it hat lIIall 1!;l'lernt d a Zink , 0 7.11 l,..h ,tIl1h-lu. daß ,.
al s E rsat z für ~[e.. ' ing dipnl'n kann. Fr iihf'l' hiitk m~tJl" ni~'I~t fur mi.~Ii<·h
ge halt<·n . d a ß Priizi, ion. in tru lIwnt.. t 'llt all , 1,'. 1Il~ 11 J'.llJk nnd EI 1'1\
a ngl'fert i"t wl' rdp n kön nt'-Il ' d l'nn ;\11' ing i t da g..ei ~\f't · te ~[et 111
d a fiir. ,.," gib t ..in \'ol'züglieile . gll'i ehmiißi." , (;l\m~l~la lt' ri al , d ,l al. I
BI<'ch. Draht. Rohr und in nuß ·t üe kl·n .OWI(' du n 'h h ·i1,'n . ~)reh., ·n 11I,\( (
Fr ii"l'n Il'i eht zu 1"'lIr1'l'it"'l i.-t. Iki g,· wi. , "1\ In"tl'llll\('n t"n I ·t e ll\(' I-.r·
~ ,- t 7.ll ng dl·. "lt'ssings iibl'rh,lt'l,t lIi('ht lIIiiJ.(li('h. h..i a l;~ ll'rl' n \\i nl man
wniil'h. t fhr Dn·jfi'tßl'. Tm/.(. Ä.ul"1\ u. dgl. 111 . d . EI..('n Vl'rwl·nd, ·II.
Ei,l'nrohn' l'r.l'tZl'n )k ' ingrohn' und filr F('rn roh1'1 nimmt lIIan •'t .' lil-
mim'. All dil' "tt-Ill' \'on )1" . ingguß t ritt Zin kguU . Dil' '1'1' i t , 1I" nhn '"
WI' I'ntli l'h .1'11\\ i"rigl'r zu I... r1...·it, ·1\ .t1 d"r , ft- illllguß., 'iot Lewh, r,
.'prüngl' und !(rill.!t·n· l:ul.lpll tt ('n \\l'rf.1I , iph l,·il'ht. Tlotzd, rn h t m.lII
Ilaeh und lIl\l'h J.(1'1, 'rnl. di. (' .. 'h " j, rigkl'ih 11 7.11 ulll'ru IIlc!f'll. lIlul •
wl'rd('11 j<'l7.t . oga r <:l''' ind, lind . ·!'hrnnl... ·n fur Pr iizi ion itli'trlllllent
aus Zink in I...fri,'dig, ·ndpl' "'pi ,. 1"'l'gl' h·llt.
Fül' 1"lIpfl'l' mlleht ir'h I'in EI'''lIl7. in j!n ',ßI'I'I'rn l 'llIfllngl' nalll "llt -
lil'h fiir ,·!t,ktri."h,· •'tl'llmlpitlm~l'n not\\l·IllIiI(. l 'nd a lll' h hil'f in' n ill1m t
man Zink und \', ·r~.illktl' I·:i. , 'n, , IIl'ldings i. t d" r Zin kd lllh t kl'i n 0
gUlPr LI'ilPr \\ i,' d"r Knpf('ldraht und \ pr!angt (I" halh l'i l\l'n I!' ritl.!t'... n
QU"r:;e1mitt 11. j,·n!'r. f) ,lIl1it \\( 'nlen di, ' l...·it un 'I'n eh \\I'Il· I. \\ ,1 \\ il d 'l
ol'i ,,,"n T mgma ' tpn in \1I' 1'I" 'hnung zu zi.·IIl·n i, t. D 'r Zinklh ht i t a l 0
nUI'!'in , "otbl'IIl 'lf und lI1 an \\ird .o IlIIld .t1 milglil'h 7.um ! 'upf,r 7.UI'II('I-
kl'hn·lI. dl . 11\1111. trotz e in l' \ \1' I'ntli"h hol" rl'1l I'n·i "" , I' !>, !l' 1I
1....·it llng..,lraht l'rkannt hat.
\\'..nigl'l' . "hw,'1' ill <:1'\\ i"ht fiillt fill ' d. 'n F!'inll1l', 'hallik('r der
<:ummimanJ.('·1. Hartgulllmi win[ mit Erfol" dUl'('h kiin . tli eh, ' I olation "
s to tfe ,·r .l'tzt. wi,· dm!'h \'ulkanfih..r u... m..J,'d,· 'rill1 n ' 1-.1< kt rizi t' it '
g" 1'11 'e h. ft ·tc'lI t ihl'l'n I igl'lll'n E . Ilt7.i olatioll toff hl·r. in ,11'm fruh, r
l'ill kl'·ilH·r I'ro7.!'lIt tz (,uTllmi l'lIth It, n \"11'. dl'r 11" I' jl'ld llJeh g.tIl7.
ohll" (:umllli fal.ri7.i, ·rt wird. Fur Kai. ·) nimmt man lIlch dit n ·in,· I' Ipi, I'
i.olatioll . \\07.U I" 'md. I'l 1'1Ipil'1.01'1"11. dil "igl'1l tUI di, , '11 Z\ l ek
prirl' Iril'rt \\l'I'd, 11, hl'rg" t('lIt \I 'ldl'lI. ,\ u!'h l"'i d"l1 \\'id, ·r. t IlIrI..
mall'ri lil'lI. km"1 I...i d"r H'l tellullg dl'l I'ont Ikl, ·. tur di, ' <I, 1'1111 in
fdlll, hat m, n ich pill igl 1'111 1.\t·1I 7.U hl'lf'-1I gl'\\ ußt. All, ... ill 1I1l( '1l1 kann
gl'Sllgt wenll'u. daU fhr die bl' '' l'hlagllllhl11«'n und fl'hlt'nd"n ~Il'tallt fa t
dUl'c'hwl'g ein EI. a t z g..tulId"1I III'rd"1I konnt, ·. " 'IW ,.....klt ueh lIur U1n
eill"11 . 'ot I,,·hl'!f handl·It."
Im \'l'rgll'il'!l zu d"11 )!t-tall'lI i t I' I" i d. n . ' Tl i n n , 0 f f ,. 11
. ,,11\\ i'·l'ig'·1' " .\\" . ,·n. llll n ·il'hf'nd.'n un(1 1I11·i l'll\ " r t i!!l'n Er . 117. ZI1 timl, n ,
11111 di .. 'o rh,lIul" Ilt' n \'011'\1<' an B.lulll\\oll. · 7.U trf "kl n und di e k h l< ntl, '
Eillfuhr 'on .Iut" LII zug l,' ir·lll·n. AI E l'lo\llt7. fllr .llIt kOl11n"'n l'illi~1
1't1lln1.f'nfll f'r.-totfl · in 11I '11'I,,'ht . di, · .Iul'h a uf d ('ut c·lw lll Bod. n \\ , eh I'n .
'or III1f'm l'l a ('h lind Hanf. Indl' ,·n. "in ,\ n ha u di ,·,. I' I'tllll~" 'n in . II
gwl.!t·1Jl )laßt·, \\i,· ", lIiJtig lIan·. UIlI di.. indioeil!' .JUtl gllll7. odc I' t"il\\1 i.
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. I i chung von Platin und Iridium wohnlich im Verh ältni: von 9 : 1. Aus
eiucr solcheu Legieruug i. t auch d:a jr-tzt noch benü tzte Urmetermaß in Paris
angefertigt sowie auch die mei, t..n der na h diesem filr andere Staaten her.
~eslellien • ~ormaIUleter. D I' U dehnun koeffizient für die detaIlmischung
I t ehr g rmg uud u,'triigt für je 1° Tempernluruntcr 'chied O'()()!lUJlll auf 1 tn
Länge. ° winzi' diese L:iug nausdehnun auch ist, (l sucht man doch nach
..inem . Ia lc ria l, des: en ß tändigkcit noch ,l.fri\ I' i .t, und glaubt, ein solche
jt'lzt im (~uarz .?ef~lIlden zu hab n. Beträ t doch bei diesem die Au de h nung
nur (l'(lOOlnlln fur Je 1 m Länge und 1° Erwärmung. In England hat man de nn
auch eh on • [ormnl län renmaße au ~e chmolzenom Qu:l.rZ herge teilt. Vortei le
die CI' .. 'ormalmaJ3e gc ren über den bi her ehr. uehlichen au Platin.I ridiu m
sind neben ihrer geringen Au dehnuug ihre roße Wi dersta ndsfäh ig eit gl'gen
o ydation und ihre Hilfigkuir, dent-u als ..' achteil eine leichte Zer br echli chkei t
g' gen m I' teht. V.
lVasserkraftanlagen.
llber den derz ei ti ge n Sta nd de r Wasserkraftanlagen In Norwegen und
deren Ausnützung I ür elektrischen K rartbe u leb macht die .ZI ehr, d. Ver.
D iut eh. Iug, 19l6, 11. 7, bemerkenswerte :\lilteilungen. Danach befanden
'ich im Jahre l!1l1 im taatsbc itz 31 W, serkraftaulageu von 148 .950 P ,
deren Lei tU1I1( ich durch weiteren Au bau auf 743.4ö0 PS teige rn I eil wird.
Iuzwi cheu wurden noch Wa erkräfte von 27.000 bis 29.000 PS nach dem
Au hau hiczu crworb n. 11 von deu Aulagen . ind reine Wa' rcrkra ftwe rko
11 ilche die zah l...-icheu Wa - rf 111' im Land ausuiitzen. Darunter stehen a~
('r . rer telle die " ° I' e F n II " I Iche zurzeit 24.240 I' , liefern, nach de m
.\ u hau jedoch ein Leistung VOll lGl.l)()() P aufweisen werden. Be i den übrlgen
20 nla en sind nu ird m noch Au.milf. daml'fm8..<chinen eingebaut. Der
norwegi ehe 'Illat tracht t die All gemeillhcit durchgehends m it elektriseh I'
Kraft zu versorgen. Der ' t l'Ombeda rf in den tädten und wei ters .i n ('~r
cluul chen Industrie nimun von Jahr zu Jahr zu. Auf dem Lande WIrd die
elek tr] ehe Kr:tft vielf h ZUlll B trieb landwir schattlicher Masehinen ver-
wendet, Vor allem gehl da Be treben dahin, im Hau halte elektriscbes Heizen
und Kochen inzubürg rn, d ich bei einem tromprei von LS Pfg, für
1 kWh billiger st IIt al die Bcnutzun lind rer Breuustotfe. Der vorn Stallte
einge tzl u huß stellt al zukünftigen Bedarf für jeden Bewohner 1/& PS
iu It chnung, h, ehen vom B d rf der Großindustrie . Insgesumt gilb
nach d m 'tllnde vom l , .J nuer I!H4 in ..'orlle en 306 Kraftwerke (Staats-
und I'rh 'al w,' rke l mit ein I' I. i tung von 3D6.000 kW, dic ich über das gauzc
Land verteilen. Pie grö te A lag i t da. K raftwerk R j u k a n, 11elche die
gell alti cn W rfäll dl R J u k 11 f 0' ausnützt und eine Le i tung ,"on
10ö .ooo k \\' anfll eist. H uu pla hlu' h mer i t die ehern i che Großi ndll t rie, d ie
allein g" 'en 160.0(J(I kW notig ha. Da der Kraftbedarf lelig in Zunahme be·
griffen i. t, 81Ul rer. eit ueh /loch gro W lL! erkr. ft nu erllChlo u zu r Ver·
fügullg stclH'n, 0 sirul Be Ir bungen im Gang, deu w 't er n Ausbau aller
\\' erkr ftc dur'h den Slaat durchzu t.z 11. Rb.
lVaulIrstraßen.
Die W erstraßen Österreichs, Ungarns, Bosniens und der Herzegowina•
• 'aeh den im Jahre I'HO in der die eiligen Rl'ieh hilft 'eilen der Lande. ·
t('11 /I üb rmittelten Erhehung resultaten und deu eilher bekannlgcgebenen
Ergtlnzungcn und Korrekturen, ferner Jaut deu im .Ungarisch -stalis tischen
Jahrbuch "nthalten n Daten für die jen itige Reich hälfle IIl1d eitens
,h'r LlInde I'l'gierung in Bo nien und d I' Herzegowilla zur \ ' e r fü gung
~e tcllh'n Da te n ulllmi rt ich, \\ ie den tali l. .litt. zu entnch me n i t, d ie
Linge der l.efuhrbaren l< luß·, Kon I· und Binn~n••trecken mit l 3.7 " km,
IIO"on auf U II 1'1' ich 4 .go. uf lTn "1'11, K roa tien und. lu\"onien 43'0°'° un d
auf Bosnien uud die Il e rz ego\\ ina j 'oo,o entf lien. An dem gesamten befah r·
har~n W I' naß nnetz "aren di nur für die Flößerei geeigneten t recken
mit ill'!jO 0 und die für die gewdhnlichen :ehille h fahrbar n trecken mi
1\ 1°' 0 )'c t,'iligt. Von I lzler"l1 war n 62'7° ° auch ((Ir Dampf chitfe befahrbar.
An d~m ,. RUllen W er traß 'nn,'tz pllrtizipien'n .lie für Dampf hiffllhrt
g~ei nelen u1n'I' en mit 39·jO 0' !J;).•• ,"om g amten \\' lU erstraßennelze
,'n tl ie ll' n lIuf die Fluß trecken, 2'2" 0 auf di KanaIsIrecken und 2'0% a uf die
Bium'll. ee tr"ele,'n . u der ge ml, n bef hrbaren W er traßenllnge . ter·
r"ieh nahm von d m Ver a.ltuug biete Galizieu mi 31 2°'0 die er 11' S te ll e
eIn ;" f.. \ ','n Böhmen mit 17'2"., Ob I' Irreich mit 10'1° 0' 'teiermark m it
7°'°' 'I ir ..1 mh.l JO. K rnten mil 'j 'I· 0' di Bukowina mit bO/ o, ieder·
) t.'rr i h mit I jO", I hren mit 3',.· •• Krain mit 2'.\° 0' da Kü Icnland mit
l' 0'0' :alzhurl( mit l',l '10' Yorllrlber,;: mit 1'4° 0' lJaJmalien mit 0'5°/. und
~eht., i n mit 0'4"/0 .• uch 'u h idung der iu di CI' Da t lI ung do ppelt
z hlt 11 (trenztlu( lreeken ,'ermindert ich die Länge der floßbareu. trecken
in d,'r .Ii,·. ('itil(en I h'h h f, . i 3 .,) uf 3j70!1 km und jene der auch
fUr • "hitl< "'C, i 'n l,'n 'lu Ir ekeu 'on 2' 2 auf 24!ll'4 kill. di Gesamtlänge
der In 0 I 1'1' il,h u. f hrhar n \\ I' traß 'n 'ou oj374 auf ö56 1 !I kill. ll .
Von den Hochschulen.
Besuch llff rn de r T hn hen Ho hschul n Ö ter relclu. An den
I (, t rr iehi <'I. n 1 e 'hm ·II,n Bodi hul n 111' n im b' I uf n n Win te r·
pm" ter nlleh d. m t.lInde nUll .H. 0 zemb I' 1915 212 tudiereud g geu
HOL im oran n. n Winl. m tel' in ·ribier. In der letzteren Ziffer
J ..hr n I . 10 iJi. Wo, 1'1"
Run d s c hau.
würrl gor um,
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Die Kohlenerzeugung Österreichs. Im Mai 191h wurd 11 in ter r ich
15'3 ( + 2' 04) .1il1. q • teinkehle und :W'7 (+3'3 ) Iill. q Br unkohle gcf rdert .
Von der 11ehrg..winnung an 'lcinkohle entfullen anf 0 ·t ra u 1'0 uud a nf
Gulizien 0 '5 . li ll. q. Kladno hat um 177.000 q weniger, dag gen Pilscn um
100.000 q mehr gefördert. An der lehrgewinnung von Braunkohle -aren
heteiligt: Brü mit 2'2 , Fnlkeuau mit 0'6 und Tri fail- 'agor mi 0-17 1111. q.
In den cr ten 5, Ionaten v urden 73 3 ( + 7) i11. q leinkohle und 99 4 ( + 6) l il l. q
Braunkohle gewonnen. An de n erh, hteu Ziffern der ":t iukohle in d belCiligt:
O'lrau mit fl· und Galizien mil 1'4 li 11 . q. Kladno hall in n Au faH
\'On 1'3 . I i l l. 'I , Pi! en dage n einen geringfll ' gen Zuwach.. \'on d r t: r·
höhung d r Braunkohl nford run ent! lien 3'0 l ilI . q Ruf Brüx, 1'.( Iill. q
auf Fllikenllu und 0'0 lill. q lIuf TriCai!· gor. ...
Die Einnahmen der Or[entbahnen hetrug n vom 2. bi 9. J_i 11116
F 4 ti. fl ( + F :!57.7 6), it 1. J ll.uner 1916 \156 ( + 2' 7) . li ll . Frank n. ".
Die AU!JSlg-Teplitzer Bahn vereinn hmte im Ju ui l fll n auf de n Li nieo
d alten I -elze K 1,125.1'i4 ( K 172.1"21. GegenUber dem gleichen . Iooa t
,Ie Jahres 1911 ergllb ich eine Vernl1nderung um K 175.461. B f~rd.'rt
wurdeu 382. 160 (+ !J15) Personen und ti!l7.:'14J:"I (+ 172 .6 9) t GUter. Die ge-
amh'o Einnahmen de er ten II Ihjahre hetrug n K 6, 10.919 (+ K 574.234).
Auf d r Lokalbahn Teplitz·Reichenberg bclru/o: u Ji Einnahmen im Juni 1916
K 2/l(J.3 6, vr eiuen Rüekg ng von K 15. 12 ~ nüber d.'m \ ' orjahre und
von K 00.1)68 gegenUber eI m Juni 1!l11 bedeuteI. In rI r er t n J ah r h 1ft
lel lt en ich die Einnllhmen auf K 1,741.2211 (- K .067). K.
Schiffsverkehr In den li terrelch1soh 0 S h fen,
wei en .Ier lI a nd I. und e rb amm r in T ri t \ i n di r ·
reiehi heu 'e h' fen in rI ·n J l,r n l\H3 und 1914 folgende • chiffahr -
h, !:ung nu f : I!:in I u fen Ind im J ahre 1913 im gRnze n 173.011 :ehiffe mit
:!7,b77.i22 1, u . z\\. 100.2 f, lJumpf.' r mit 27, 104.439 t und 1 .226 cl\le r mit
7232 3t, i m Jahre 1914 rlagegen 132.3fl5,· hifl'e mit 19,300.1941, u. z , 119.!!09
Dampfer mit 1 , 7!l.676 t und 12.~&6, egler mit 470.51 I. 0 r I rolv r lt hr d r
sterreichi ch.un~ari h n F lagg 'ar im Jahr HIl3 ao ing lauf nen 'ehiffen
Hil. , nn t25,445.061, rler ,c. amt\' rk eh r derCremden F laggen 12.423 'chlffc und
2,-I32.6fll tj im J hre 1914 dagegen 123.fl I chifla der ö ter r ichi eh.ungari eh n
Flagge und 17,1172.15 1.,ler fremden Fla!i:gen 8401: hiffi und \ ,67 .036 t. Au ge-
laufen ind im Jahre 1913 im /l1lD3en 173.377 chili' mi :!i , [,7.112 ,u. z .105.017
Dampfer mit 27,13 ..JU7 I und 17. 60. gier mil i1 .70- t; im .J h r 191
Bind 132.000 chiffi mit 1!l,07L 9 t au lauf n, darunter 11 16 D mpfe r
mi t 1 ,6075J79 t und 12.381 egler mit -163.610 t. 0 r G mtverk hr d r
terr i hi eh·ungari h n Flagg u au laufend n hiffen r Im J h re 1911
12:V 40 • chitl'e mit 17,4IJtl.844 d r fremden FI~g n 300 hlll' mit
l ,h61.710 t. Der Itückllang de luft 'erlt hrc in d n t rr i hi h n 11 f n
im Juhre 1!J14 i t auf die durch den Krie au bruch ~ eh tren Lag zu rü
zuführ n, dl elen Verkehr mit d'm Au Illude breit nfang U2U 1914
flLSt gnnz lahmlegte. Die E r,! bni ommt, wi die . : t li i it-
lt'iluogcn bemerken, mit Au uahme ein Tonucnzu eh von
eI.'n AnkUufl n und 10.!. ~13 I iu d.'n lJ(nhrt n dN h8ndel un ti
zum Au drucke . \) r ••·hifl' verkehr mit Dampf rn und UOlH.
sowohl "i u- wi., 8U 'ehen,1 eiue Alm hme: di' 1IIIm pf ehiffllhrt um 35 .476
• hiffi· 22 ' "•• uud ,274.763 I 32'· ° in den nkunfl n und 3.'). 1
'chilfe 23'O'J uud ,1.ILl.42 t 3143 " In den Abfahr n unel d r. hilf..
verkehr unter. eg I um ,70 chiff 3\'11°" mit 2il2.7til I 34 ' " im
Einlauf uuel um 5176 ehilfe - 30 >6'10 mit 2:,1\095 I = 3" 47°'° Im u I uf .
Der innere Verkehr t rreieh·( nga rn ~eigt iue 'ermind run um 37.41
unverändert ruhig, nnr der Bedarf von Kon truktion werk tätlcn und Waggo~­
bauanstalten ist na ch wie vor groß. Au s dem neutralen Au slande hll.1t die
lebhafte ~ "achfrllgc an. ft.
Der amerIkanlscbe E lsenmarkt. Da man mit der Wab ch einli eh keit
baldiger Regi erungsk äufe iu tahlerzeugui en und Iunition rechnet , gl u~n
die Beteiligten , da ß die mexikani. ehe Fr ge eher eine Kr ftigung als eine
Schä d igung der ~larktlßge herbeifiihreu dUrfte. tan teilt here.i! ßerech~ungen
d ' Iür das nördliche )I e_~iko erforderlichen Ei eubabnmatenal a n. Die us-
l äudische ,'uch frage Dach chienen i tbcdeutend .
Der Geschä ft sga ng In der Zemen tlndustrle. In der deu chen und in der
öster re ich i cheu Zem eurindustrie i tim Lanfe de heurigen Jahre eine leichte B .
serung der Ah utzverh ältni: I' eing treten . III Deu ehla nd kam die Jo:rseheinung
deutlicher zum Au druck. Die Ilinderni e bei der Beschaffung der Roh . toffe
und die geringere Zahl der verfügharen rbeit krllfte verhinderten di e ber-
erzeu 'nnl( und führten zu ein ..r Pr i erhöhnng vou über 1 0~lo g genUber ~em
Frieden. tande. Die öste rreichiseh en Zcmelltwerke hahen gl eIchfalli erhebltche
Einschränkungen ihrer Erzeugung durchgefüh rt. Auch ihr Absatz i t he.u r
etwas be er g.·wonlen und Ruch ie erzieltcn h here Prei , wenn auch d l
I Be ' .e rung hinter derjeni en in Deu -hland namh fl zurUc teht, Die Abuehme r
von Zement ind haup .. -hlich die 11 ere verwal r und die Bauführer ta I·
licher Bauten. Für private Zwecke wird nur wenig Zem nl gebraucht, u. zW.
nur f1Jr die Erweilerllllg indu trieller Anluge u, 'eubautcn von Bauunle~-
... 1I d I: bau r auf die Wirtscllaftlichkeltnehmungen und fur emz ·In ä u r , ereu r.r ,
nicht 0 ehr ltück icht zu nehmen brauchen .
I .g c..g .c O'l '"~~ ~ " ].~ N ~.= - '" . :;: ol '" " '" :3'§Fachschule :~; ==~ ~; ... c 5 ~=o c....:l ,!;:.., ... -., ~ --= Q:l';ö .s ol-e
-" "-
Allgemeine Abteilung . 20 3 6 I 79 8 5 o 130IBauingenieurschule . . 197 31 36 I 20fl ~5 37 ~ 61!1
Hoch bauschule . . 02 2 11 I 74 tl - 16 1Ii;\INIß'chinenbau- (und elektro-
technische] Schule . . . 274" :-14 54 I 22:"1 5:\ 51 32 721
Chemi eh -techni che Schule 03 I 4 I '; i1~; 1;\ 27 18 2 7K ult urtechni sehc Abteilung . - - - 5 -
I
29
ILandwir ehaftliehc Ah· Iteilung - - - 70 - - - 70Hydrotechnische Abteilung
- I - - - - 0 5I I I~1 120 --- -Ordentliche Hörer 596 74 J37 821 164 2021
Auße rordentliche Hörer 43 6 11 27 8 :"1 1(H
Zusammen. .
") Darunter 52 der el kt ro lechni eh n uml l:l der. chifl'bau· nterab-
teilung.
An der 11 0 c' I, s 0 h u I c f ii r B 0 d c n k il l tu r in Wic n wnreu im vcrtlo se n n
Win terseme ter I 'fl Hörer gege n 306 Il iir er im vor letzten Wi nt ersorncstcr un d
10"2!1 Hör er im Wi nter -me ter 1\113/ 14 smma tr ik uhr-r t. Von den 181i Hörern
aren 169 ordentli he und 17 außeru rdentliehe ; unter letzteren 0 weibliche.
\ . die Verteil une auf die Fach sch ulen anlangt, 80 waren 91 an der land,
Irvchaftlichon, 70 an de r forstwir r chaltliehen und 22 an der kultur .
leehniseh"n Abteilung inskribiert. R.
Von der Technischen Hochschule zu Berlln-Charlottenburg huhen eit
dem \'origen Halhjahr ·1 A 'L terlt en und 20 :-itudierende und Hörer den Tod
g-efunden,irnganz u bi her3 Lehrer,8A ,istenten , 146 tudenteuuud Hörer.An ,Ien
Vorle nngen haben im ommerhllibjahr HJ1ti 3/ili Studenten (da ru n ter 27 weih.
li~hc), 12;; Hörer und andere Bes ucher (da run ter 35 Frauen), im ganzen :,11 (H2)
lellg-enolllmen. Al. beur laubt werden außerdem 177-) tu,lenten geführt, die
fa -t alle im Heere dien t Rtehen. Die Zahl der mänulichen tudellteu betragt
hienneh 359, ie ist um 7 größer al im \'origen ommer, um 3 größer al im
le zten Winter. Es scheint al 0, als oh der tiefste Stand libenrunden i. t nnd
der jun.e ! achwuch trotz der \'erschllrfteu Einhen!fung zu r Fahne und der
Opfer des K riege den Abgang ausgleicht. Deshnlb ist es au ch belanglo, daß
bei den tudenten d cut c he r Herk un ft ein kleiner Rückgang fe tzu teilen
i I, nämlich um 14 gegen die endgültige Zahl dc vorigen ommeN, um 4 gegeu
die de Winter . ßemerkenswert ist noc h die Ve rt retung de. Auslande unter
den t\l(lie renden nn,1 Höreru : 226 Deutschen ste he n 186 AusHlnder gcge nrlher,
darunter niehl weniger als 72 Ru mänen, mehr al im W iu tN ," nich t ohne
polilische Bedeutung L t. Dann folge n 22 Lu cmhurger, 2111u Ö te r reieh-Ungarn,
1-1 Bulgaren, 10 TUrken, 7 ~chweden, 5 hweize r, je 3 Griecheuund lI oll llud r,
merkwürdigerw ise auch 3 Ru en ( vermutlich Ball.·u oder Pol en ) , 2 Jt tl i"n r ,
endlich je 1 Dllne und on rege r. An 'icht.Europ!\e rn ind 15 Am erikaner
uud 7 A. isten zu zählen. V.
Wirtschaftliche Mitteilungen.
Mehreinnahmen der ungarischen Staatsbahnen. De r Einnahmenau. 11',,;
der ungari ehen taa shahnen frIr den Monllt , lai 1916 er!: ibl ei n Enrli 'nis
von K 49,301.700, gegen K 41,236.696 im Vorjah re, "" mit eine Md lr ei uu ah me
von K ,065.00 1. I)a\'on entfnllen auf den Personen-, ~I ili lär· un, 1Gel' eksnrkehr
K 20,611.000, gegen K 20,50:'.796 in der gleichen Zeit de Vorjahre . Die
Einnahmen aus dem Eilgut, und Frachtenverkehr beziffern sich auf K 2 ,6 9. 00,
gegen K 20.730.900 in dem eIben Zei t ra ume des vori/o:en Jahre . Vom 1. Jnli 1910
bL :H. ~Iai 1916 helrngeu d ie Ge a mte innahmen K 549,3~)H.4ß7 , WÄh rend in
der gleichen Zeit des Jahres 1914/1 5 K 385,192.7fl." vereinnahmt wu~d"n. E
ergibl ich sonaeh eine tei/o:erung um K 164,153.672. K .
Die Lage des deutschen Elsenmarktes. Dic 'aehfrage der inländischen
Verbraucher in H alhzeug i t uaeh wie vor sehr rege und mußten zur au .
reiehe ndeu Befriedigu ng derselben Be '1ellungcu .Ies u.'utralen Auslaudes ab·
gelehnt werdeu. In Ei enbahnoberhaumaterial i t die Beschäftigung im Inland
befriedigend.• Iit dem neutra leu Au lande, mentlich nm dem Balkun. konnte
eine I ihe \'on G ehällen getltti!:t wl'rd u. D 'r Abruf von Gruhen ehi,'ueu
war weiler hefried i 'eud un d der Umfang ller im cr t n Halbjah r emgegang.'nen
Be te ilunge n doppelt so hoch nls iu tier Verglei ch szei t <I..~ Vorjahrt,. Die
inländiS<"hen Ab rufe fUr Rillenschienen hielten Rieh auf tie r " öhe d.'r lelzten
onate. A u dem neut ra len u IRnrle Wart'n einigc B.· tellnngl'n zu gUn tigen
Prei n eingelangt. Die Lage de Inl andma rk te für Formei 'n i t w it r
sind die Be ucher der Hochschulen mi Ausnahme jeu er in Lernberg enthalten,
Die nach rehende Tabelle gibt eine Übersicht üher di e Frequenz rler einzelnen
Hochschulen, ger rennt nach ordentlichen und außerordentlieheu Hörern, und
die Verteilung der ers te ren auf die elnzeluen Fa chschulen.
623
chitfc - 2:i'1:'10/ 1 mit i,O 1.629 t 311' ° I in Jen Ankünlt n und 11111
36.7.15 • chitfe - 22'8.'1"/1 mit i,9 2.il t = ::l.h 4 I in den Abfahrten, der
V rkehr mi dem Au land um 3731 •.chiff = 31·99 °ll mit 1,434 . 99 t =
2!H).l"/o, h zw. um 4032 chiffe = 37'10"/. mit 7\12. 15 t = I '56°11 und der
V rkehr unter helmiseher Fla gt.' um 3i.124 • hilfe = 23'04% mit 7,772 .903 t
_. '05°11 im Einlauf und uw :ii .ö42 . chiff = 2:i·3-!"/. mit = 3152"/. im
u laufe. Dic au I ndi ehe l'lagg erlitt gen d Vorjahr cine Abnahme
um 1022 Schiffe = 32'37 '/. mit i&4.625 t = 31'03"/. in Jen Ankünftcn und
um 3i3[. chifle = 30'8 "1. mit 774.777 t = 31'i6"/" t = in den Abfahrten . R.
In de r
W i c n erZ i e gel wer k e :101 25. l a i I. .J. vo rgelegte Geschl lt bezieht aus-
führt, haben sich die ungün. rigcn Yerh ältni ie, un ter welchen die Ziegel.
Industrie schon im Vorjahre 7.U leiden hatte, in dem abgelaufenen Geschäf .
jahr noch um viele er chärft. Mehrere We rke mußten völlig tillgelegl und
der Betrieb in den allder n stark be chränkt werden. Die Fo lge war eine
namhafte teigerung der Ge tehun sko en, zu deren Verteu eru ng auch noch
die ungewöhnlichen Witterun verh älttri e mit beigetragen haben. Das ab.
gelaufene Jahr schließt nach Vornahme von Ab ehreibuugen in de r H he
von K 126.i[,7 mit einem Verluste von K 212.14i, welche r sich durch H eran -
zichung de Gewinnvortrages aus dem Vorjahre von K 31.062 auf K 181.0
ermäßigt. Es wurde he chlo en, den Verlust durch Entnahme des gleichen
Bl,truge aus dem Kapital .re -crvefond zu decken. I m vorigen .Jahr war eine
Dividende von K 6 gezahlt 11orden . r.
Patentanmeldungen.
(Die erste Zahl bedeutet die Patentklasse, am Sch lusse ist der Tag
der Anmeldung, bezw, de r Priorität angegebeu.)
Die naehstchenden Patentanmeldungen wurden am 15. .Juli 1916
ötl"'nt,lich hekanntgemacht und mit :ämtl~eheu Beilagen in der A uslegehall~ des
k. k. Patentamt" fllr (He Dauer von z w e t IOlll\!.e!, ausgelegt. I nnerhal b d ieser
Frist kann gegen die Erteilung dieser Patente EIn s P r u e h erhoben werden.
4fJ. Arbei tsz ylinderfür Verbrel1Dungskraftmaschinen nach Pat. Nr. 70.101:
Der den Verbrennung raum ein' hließende koppenförmige Dec ke l überge ht
ohne Trennungsfuge in die KolbenlauO,üehse, 0 daß de r ge. amte innere Zyl inder
all. einem einzlgen rücke be ueht, ous\\'cchselbnr i t und sich ?wohl in ach iale r
wie in radialer I Ichtune frei au zudehnen vermag- - Karl G run w a l d ,
Bredeney. Ang. 22. 3. 1\11 5 al Zusatz zu Pat.•:r. 70.101; Prior. 10. 6. 1914
(Deu 'h . 'teich).
46. Steuerung für Verb rennungskraftmaschinen , die mit Druc~luft an-
gela ssen werden: Anf einer f rsrehenden Welle sind eine der Zyhnderzahl
eut ,,, rechende Anzahl hohler Wellen mit Paaren von. 'oekenschciben (fü r den
Vorwärts-, bezw. Rück« rt ang) an ."t;Jrdnet, die von der Kurbelwelle au I ngs
der fc. t tobr-nden Welle hin und her bewegt und bei Verdrehung der fest-
stehenden W" lIe von Hand au derart verdr ht werden, daß die oekenscheiben
in und außer relluue zur Hetäti 'uog der Ventile gebracht werden. - imon
L a k e, dilford ( \' . '\, A ). Ang. 12. 0. 1914.
·li. Kegelrad und Verfahren zu seIner Herstellung: Oic ß den der Zah n-
.Hleken fallen ganz oder im we 'cntli"hen mit einer Kegeltläehe zusa mmen,
.I..ren S pitze, von dem Zahnrade aus ge rechnet, jensei t der Spitze des 'J\' i1,
k l'~cl. liegt" \\'og,'g.'n ,Ii., Si-itentlächen der Za h nl ückeu ge wvhn lie he, theo retlsch
richtig., Formen biO. iIZ"II, wobei d i.e Formung der Za hnliie ken miW'ls eines
rl'i hllhl cn ilhn liehl'n We rk zcu g« 'mit einer Reihe hiu tereiu nnd er ]i('gend,'r Zäh ne
bew irk t wird. - A kli('hol:q~ct v e n s k u Kull a g e rC ah riken ,
Goth r-nhu rj; (Sc hweden). An,l(. H. 7. HIlf,; P rior. io. 7. 191-l und 28. 12. 1914
(. ('II\\'l'deu) .
.Ii . RohrtörmlgesDoppelsItzventIl: Die Dro selquerschnitte zu r E rzie lung
kleiner Vent ild u rchme ser haben voneinamler wesent lic h versch iedene G rößen,
derart, daß dr-r Ilro lquer ehuitt mit direkter Durchströmung iu cr ter Linie
znm Dureh tlu ß .lient, wo 'l'gcn dcr Dro elquers hnitt, durch welcheu tlerjeni e
Da mpf, der durch dns Vent ilin nere trömen muß, gelangt, hei jedem Bu b
kleiner ble ibt 111 d,'r Durehtluß<luer chuitt in Ventilinnen·n. - Dr . Ka rl It ö d e r,
Mülheim ß. R h.•\ng. 6. i . 1914; Prior. 17. i. 1913 (Deut.l'he Reich) .
4i, RegelventiI. ~ekcnnzeiehnetdurch einen auf der Zu.tröm eite Iie enden
Ventilkörper, .Ier mit eiuem Kolben odcr einer M,'mb rau e von größerem Du r"'.·
m.'· 'er :\1' .Ier de \. entilk"rl'erB "erbunden oder zu einem t iiek vereinigt ist ,
welehcr Kolben od.'r 'eIche ~Iembrau iu einer in. Venlilgehllu e eiuge etzteu,
auf Ill'iden Enden mit , der Zuström. eite in Verbin/luug steheudeu Büchse
,'erstdlbar ist, deren dem \'eutilkiirp r abgekehrt eite eiuen nach außen
führenden Ablauf be itzt, wobei der Druck nuf dieser eite durch von Ha nd
au ndl'r durch einen Hc .lcr zu be rgende Veränderung de. Zu· oder Ah lou fes
deo Druckmittel odcr gleicllzl'itig des Zu· und Ablaufe. .lurch Eillllirkun
nuf Ilro ' cl. oder Ab I'errorgane, also durch Verän,h'ruug des Unte",chie .les
7.\I'i ehen d r zu· und abfließeuden Menge, g n.lert we rde n kan n, so daß das
Venti l je nach dem inge. tellteu Verhllltni der DrUcke auf beideu eiteu de
Kolhcus oder der . Iembrane g sehlOl sen od~r meh r ode r minder ge ho beu wird
und in jeder Lage im Gleichgewicht erhalten .we rd eu kan u. - 'l' c u d I 0 f f
" D it l.r i eh A r m n t u r e n· und I n s ch i n e n f ab rik Gese l l c haft
m. h. 11 ., Wien. Ang. 1 . 12. 191&•
.19. Slauchmaschlne mit iner fe ·teo uud einer beweglichen Kl emmba cke,
,l(ek.'nnzl'iehnl'l durch eineu die /'iue G nkh' 1ft<' bildeuden, in der fest en
K1<' mmbacke ge lag rten und mit .Iie er durch eine lö bare Verbind ung ver·
"inigten chie llt'r, der z\lcck Iciehter H e ran nahllle der Werk tücke ou der
fl' ten Klemmbacke par Hel zum W rkstüek v r chiebbar i t. - t a h I we r k
Oekiug Akt,.Ge., Dü eldorf·Uerenfeld(Deut ehe Reich ). Ao g. 23. 1. H!15;
'rior. 30. I. 1914 (D'u ehe H 'ich).
49. Blechzyllnder-Elnrollmasehlne: Die Biegeb eken ",erd.'n pe riodisch
e t1'uel uud eschl en uod d r zwi en ihneu Iiegeude, I Kopf wllize a u '
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~ehihl te Wickeldorn wird während der geschlossenen Lage der Biegebackeu in
je 1.nri Oller mehrere Umdrehungen ver. etzt und hierauf in der 7.\Im Erfassr-n
des Werk tüeke gecigneten Lage (Einlage tellnng) wieder znm ' tilb taw
'
gebmrht, wobei unmittelbar nach dem Öffncn der Biegehacken ein den Wickel-
dorn umgreifender Ab treifer zwischen den Biegebncken hindurch nach dem
freien Ende de Wickel dorne zweck Ab -treifens de fertigen Werk tückes
bewegt wird. - Paul A rn 0 I d, Wien. Ang. tu. 11. 1915 .
49. Maschine zum Zudrücken der Längsfalze an Blechrohren mit zwei
hintereinander gelagerten Rollenpaaren: Durch die obere, durch einen Daumen
entgegen der Wirkunj! VOD Federn in der. Arhei telhing gehaltene Rol le des
hinteren Rollenpaares wird der von dem vorderen Rolleopaar zugedrückte Falz
nach inne n, bezw, außen gedrückt, bis die vordere Kante des Werks tücke gcgen
einen nachlag tößt, der von dem einen Arm eines auf der Achse de Daumens
sitzenden doppelarmigen Hebel getragen wird, wodurch der Hebe l samt dem
Daumen gedreht und so die Rolle außer Eingriff mit dem Werkstiick gebracht
wird. - 1I eh. Be r t r a m s, iegen i. W . Ang. 12. 2. 1915.
49. Maschine zur Herstellung von Kontaktplättchen oder Kontaktstiften
an einer Unterlage mittels des elektrischen SchweIßverfahrens: Das am Schweiß-
ende des hohlen tempel anko mmende Ende des Drahtes oder dg l, wird an
dem unterhalb de Schweißstempels befindlichen Werkstück angeschweiß t,
hierauf ein für das Kontaktplilttehen oder den Kontakt tift erforderliches Stück
abg trennt und durc h einen tempel in die Endform gebracht. _ \V e s t e r n
Eie e tri c (' 0 m ]I a ny L i mit e d, Londou. - Ang. 13. 10. 1913.
4!l. Spannfutter, in be ondere Illr Drehbänke, bei welchen die Spann.
bae en al ehmale Zungen au geführt ind: Die Backen sind mit Ansiitzen
verseh 'D, mit denen ie sich in en proehenden Führung 'schlitzen in der pindel,
bez . dem auf die e aufg tsten Deckel führen. - am 0 n wer k Ge:. 111.
b. H., Berlin. An 20. Ö. 1914; Prior. 15. O. 1914 (Deut8che Rei<'h).
49. Vorrichtung zum SChweIßen von Quernähten an Siederrohren oder
dgl.: Di Walze. auf welche die heiden 1.U \'er chwcißendeu Hohr. tücke anf.
gehoben werdeD, j,t mit radial ver.tellbareD Organe n ver"ehen, welche, \'on
iDDen an das ine Rohr' ück aDgepreßt, dw zwan läufige li ldrehen de :e lben
ichern. - Jaro lav eid I. ! Timllurg (B hllleD). ADg. 12. 5 . 1914.
;;9. Vorrichtung zur Förderung von Flüssigkeiten in ununterbrochenem
Strome durch ein gasförmiges Druckmittel, wobei mit einer gemeinsamen
btlußleilung zwei abwech,elDd 'ich füllende und entleerende 'ammelbehiilter
verbunden. ind: Der eiDe Behälter wird in hekunntt'r Wcise peri odisch mittcl
einer Von dem Flfls. igke it tun.le abh ngigen :chwi llllners leuerung entleer t,
wogegeD der an<lere BehiiJter mit cincr Icnerl'o r rieht ung verhu ndeu ist, welche
Von dem durch die ehwlnllner. teue ru ng in <lern ers ten Behiil ter herl'org"ru feneu
llruek eeh. el hceinllußt wird. - ' c hi f f., ' t e r n, Leipzig. Ang. ~~ . 1. I\IH,.
77. Sich selbst stabll1slerendes Flugzeug der EIndeckertype mit nach
aulw rts geneigten Tragflächen: An d"m dreieckigen Kiel vor den TragtHiehen
hili nach uhwllr geneigte Konzen rat ion tl ehen fesl angehrae ht, 1111 <Icren
~:nden ich eharf ge 'en die Konzentration tlikhen nach abwärts geneigte
Leittl ehen I tzen, welche einen Lllftstrolll unter die Trngtlä"hen leiten,
w()<lureh sowohl T ng·· tahilisierung al au('h (lller 'lllbilis ierung, u. zw. letzte re
dnr h Zu.allllllellwi rke n der Kiel'eitentlächen mit den Konzent ra tionstillchen
und den Tragftlchcn, erreicht wird. - Et ienne eil r r e t und Adrie n I' h m i Lt
Lyon. Ang. 1. Ö. 1913; Prior. Ö. . 1912 (Frankreich) heansprucht . '
7. Steuerung für Preßlurtwerkzeuge mit unmittelbarem All puff ins
Freie und Um teuerung sowohl d EiDlaß teuerorj(anes al auch de hcsonde n'u
Au puff: teuerorgane durch die im Arbei zylinder wcch el eitig auftretende
Druekentla.s·tung und Kompre ion, bezw. den Fri chluftd ruck, gekennzeichnet
durch Hintereinander ehaltuog de Einlaß tcuerventile uud des besonderen
u plIfIi teuerl'entil in der We;'-e, daß die Eilllaßkauäle für die Fri:chluft
we h Iwci g-Icichzeitig al Hilf au:putfkan le fllr dM bc ondere Auspuff.
teu rventil dienen . - hark 'h r Ist i an, e n, Gel enkirehen (Deut hes
Reich. Ang. 25. ö. 191ö.
7. Schraubenfeder zur Verbindung des Werkzeuges mit dem Halse von
Preßlufthämmern: Die auf den Hals de Preßlufthammers ge chranbte Fedcr
be itzt an ih rem vorderen Teile zwci Ö'en, in denen eiD Klappbflgel herum-
ge eh enkt " erdeD kaDn, der sich in der I1altestell ung vor den Bund der
Werkzeug tange legt. - M a 8chi n e n f a b r i k »Ws t fa 1i ae, Akt.. 0 es.,
OelienkircheD (Deu eheB Reich). ADg. 21. 6. 1915; P rior. 11. 7. 1914 (DeutBches
Reich).
7. Keil, iu. be 'onde re zum Au toßen von Werkzeug('n au ihr em
Fu tter : In dem Halter eine. Keil es ist ein zweiter, an ersterom a nliegende r
Keil vemli tte l eine im Halter gelage rten Exz enlc rhobel oder dgl. in der
I..äng richtung ver chieh bnr, 60 doß nach dem Einfiihren der VlJrrirh tun g in
die Lüeke d 8 F utter dnreh Vcrschid lUn ' de zweiten Keil der zum u .
loll n d \ rk zenges ,·rforderli che citc nd ru('k ohne Aufwend ung on
vehl g Derz ielt werden kaDn. - ADton It a d o. e v i c, Wien. Ang. 30. 3. 1914.
Bücherschau.
Hier werden nur Bücher he prochen, die dem Ö terr. Ingenieur. und
Architekten-Verein zur Besprechung eingesendet werden.
IIU:l:l ,\ uah tLr he G('omelrit' dl'r Ii r ::('I ·r1miltl'. Von Georgo
S alm 0 n. .."ach d~r freien Bearbeitung von "'i!lwlm F i e d l e r neu
herausgegeben von Dr. Friedrich D in g l' I d e y. o. Profes or an d?r
Technischen Hochschule zu Durmstadt, Achte Auflage. Erster TCI.1.
·152 S. (22 X 14 cm). Leipzig und Berlin H1l5, B. G. Tc u 0 n e I' (PrCl.
geb. in Leinw. M 12).
Die Einteilung des ein. chliigigen • toffe.. ist folgen~e: 1. D:r
Koordinatenbegriff und der Pnnkt; 2. D r Gleichungsbegriff und. die
Gcradc ; 3. Aufgaben über Geraden und Goradenpr re ; 4. SY,!lho!l..e~~~
Gleichungen und duale homogene r oordinaten : 5. Von d 'r l'roJe~tI~'lta
und den kollinearen Gebild,'n; G. Der Kreis; 7. SY:lu,I.n v~n Kr<' ts:~;
8. Huuptr-igonschnfton der Kurven zweiten Grades: 9. DIC ~httclpunkt;;·
oigcnschnften von Ellip:<e und Hyperbel; 10. Die Fokalei~enschaften .~~1Il
Ellipse und H yperbel ; 11. Die Parabel; 12. Besondere BezlChungl'l.l Z~\(.1C:
Kegel chnittc; 1:1. Me thod e des nen d lich kleincn. Von der v.orzl~ghc?~~
Darstellung und Behandlung giht wohl ein beredtes Zeugn is d10 1' .
wencligkeit der a c h te n Auflage, H ervorzu heben ist, daß in~ erst('~
Kapitel die grundlegenden ätze der Determinanten angeführt sind riff
von ihnen mehrfach Gebrauch gemacht wurde. Ferner wurden d ie Begnl e
Pol und Po lare. owie Kriterien dcr Kegel chnitte und einige Aufgalll'n
üb ..r Kreis. chnitte und Berührungen vorteilhaft entwickelt, b"7.W. ,an.
geführt. Auch die äußere Form de " "t·rke. i t eine tadellose. Pli'
15.141 chwell unu und Schwlndunj; von Zen l4'nt lind zellt l'ntll1~rlt~1
in Was er und Lult, Von ..r. Gar y.:J4 . (27 X 1 '5 cm), Berlin 1.1 a,
Wilhclm Ern s t & Sohn (Prr-i • I l' 0). 1 1
Profe. sor G a I' r y berichtet über die im uftrago des duc tel
Am schu, 'es für Ei 'enbeton in Berlin.Lichterfeld durchgeführten V('~'
lH1ch über die • hwcllung und .' hw indung von Zement und Ze ml'n .
mörtdn (H. 35). E· wurd n al Vorvel':mehe verschiedene Zt'll1ent(l ohne
, ndmischung geprüft. D ie P ro ben lagen entw'der nur unter \\'n.: ~ler
oder 7 'fage unter \ra "r, dann an der Luf t . H iebei wunle fl' ·tg", tel t .
daß sowohl die P ortlan d zemen t ' wie auch die "ehlack,mh Iti g n .ZeIl1~tßt~
im \\'1\Sler schwellen, an der Luf t I<clm;nden. Zemen t 4 zeigte dlC gro t
ehwellung lmd chwindung. Die Ur. ehe hievon war weder die chl'mische
Z usa m mens tzung noch d ie Feinheit dcr Ma hlung, sondern nur das Her·
Htl'lhmgsverfll.hrcn. Er wurde trocken verarbeit t und im • chachtofcn
gpbrannt. Die Vcrsuehe mit _förtel ergaben, da ß di(' Größe d"r hwindu!Jg
bis 1/1O~0 l -iinge naeh :1, [ona tt'n beträgt. " on di e em Z it pun kt l' I.n Ist
die R llu m veriindel'Ung nicht m hr erhl'blich . ]~'i Luftlag n mg ehWI!ld('n
Iliimtlie he Zemen t<· um 80 stä rker, je f ·tter die Mi. chung i. t. Hel der
[j sehung 1: 3 <xler 1: 5 bet rägt die mittlere .eh,,·ind un'" I/UO O' nl:<o
0'5 mm a nf I lll , was a lso a ls l' in zulii,' ige8 , laß Ix.trachtet wl' nlcn n ~ uß.
I' .al kige und tonig.· Rand" s ind für di ,· Ba uw('r k" an d('r L uft W!'lI1gc'r
gl'l·ignet, be i d l'n l'n dit, ,'chwindri, sc zu vermeidl'n .·Ind . \V(.i!.<..... VI' ''''~I ('he
m it Be ton kör pe m stdwn in Au icht. lJr. 'l'hulhe.
14.507 .'rel e \ 't'f('lulglln" Ilt'rlllll'r Ih'lzlIu 's .11I l·ult'url. H cn\ll .
gegehen \'on DipI.. lng. Otto Gin sb er g. l\:Iünch,' n und ßerlin, RO I d " U'
b 0 U I' g. 2. Ba nd: Vor t r ii g e u n d u s p r eh n Hll :1/191·t
220 S. (24 / lü cm) mit 71 \.bb. (Prc' g h. 4). 3. "Band: y 0 r t I' ii g I'
u nd Aus s p r ac h e n 11.115. 1 0 . ders lben .röße mi 34 bb.(Preis ge h. , I 3) .
Der gute Ged8Jl ke, d ie Tä t ig k it ein Verein von nderf ch·
männcm in lluehform d rZ1l1ltellen, fand bei ;einer el'llten V ' rwirk lichungl~bhnften Anklang. Der nun 'orli gende zweite und dritte B nd zei~t
emen Fort chritt, indem er die l'ithl'r g"hllltcnen Vorträge mei. t Involle~n W ortlau t bringt wld den Kreis der Vortrngend..n nicht, wi. der
Verem.name andeutet, nuf die in HerlinAns .... igen beschränkt. 1m Win ter
191:l/1!l1.4 \\"U.rc1cn 11 Vorträge gehalten, BO vom tadtbnuin~ k tor
c h m I d t In Dr den über S Ich I' I' h c i t s vor r ic h tun g c n
für W a r III w 11 S Her h i z u n gen die au h in bemerk, n w rte r~r iJ'? gegen die Einfrierg ,fahr VOI. org"n; ein igcnnrtige r Dr iw gh hn
u t Jucr beschrieben. lJic VortA:'ih' ein F e I' n h e i z r k e u n t e r
Bel' ü c k s ich t i g' 11n g der b w ä I' mev e r wer tu n g ind Oll
Ing. Na gel hervorgehobcn. her K 0 c h a n l a gen pn hing.
l\I a t t h a 11s. wobei auch der f h r ba ren F eld küch n m it Ölhadk ~l
gedacht ist. K r a t ~ e h behand,'It d ie D in f e k t i o n 11 nd te r I,
l i s a t i o n . D r. A. K o e p f elund Di pl. .lng . chwcn n·erörU.~m
l\l-ßvorricht llngen , ,0 unm itt<'lbar zeigende A n e m 0 JII e t c r. K 0 n·
t n k t t her m 0 m C' tor, s. I b s t t ii t i g e K e I \\' a!l R e r·
s t n n d sm,' I d er, e il' k t r j c h F e I' n m e ß· n n d F rn 8 t 11·
v 0 I' r ic h tun ge ll. Di e H e i z· und [, ü f t 11 n g n l a g d c s
n .. u (I n R a t h a 11ses der • t lt. d tB c r I i n _ . c h ö n e b e r g,
, in(' •'e hwerkraft· \ Varrnwl 'cr heizung für 2'7 [ill. \VE mit durch us
unverk leide t.' n Vi' i' rmea bgeb m und m it e iner bOl h llS'Icrt n ~lIlag
für d ie Hekohlung der r · ·1 i t vo n D r. [ a r . ing h n d 1 • ehneh<' n .
] r H em us g b r Dipl. .Ing. Otto G i n b r g lmt ' rz i h t F rag n der
Th e ori e und P r a i d er o h r l i tun g h ' rec hn u ng
bc i W ar m 'aa er h i Z1ln g in r zum T iI charfl' ll Kri ik . In .de m
d r i t te n B nd e ind 7 Vortr" u d 4 chr ibung D i hhgtcr
Anl gen 'ntl I n. Pri tdoz nt ])r. I a r be h, d I d i n r oh·
nU ll g d r \V I' m w 8 e r 0 r 0 r g 11 n g a.D I g n un d di
1. ü f t 11 n g d r K 8 I r ii. u l1l e, Ing. J a n i e k i d i e h ·
r e ie nun d ur u n g n n ,V ii h er i mac hin e n,
l!l) (j
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I I ~ ° I' R 11 (' r, in ,'. (2 l!l CII/ ). lil 17 Figurr-n im Tl' r. !j Tllft'11l IlIHIeme r ß t'I"',·llllu llg,'l n l,,' II,'. B"I'lin I!JI f, A. "".v d e I (l'''' 'is gt'b,l. . 1 ii).
IJ~. I' B 0", n . I' cho Hit'IIl, 'no.'ll'it'b lx-ruht auf d,'1' Erkl'1l1l1 ni .~~~ ß d ru , lla lll lll ngs~' . rh iilI nis ( \'t'1 hiill ni. dr-r f n-ien 'I'rumkraft a lll7.i,'h ellllt'l;
l{ ~ pn ll ' ll sI UC~ ZII J('Ill'1' 11m gozogem n Ricm ustück ) nicht für jeden
I ,ICI' IIl~'nseh()l ~t'Il(lul'ehnll , I' km" t ant ist , sundr-rn unter gleichen \'('1'.in Im, sen nut dl'r ( ' I' ' n ., d '1 '1. I 'd . ..... ,'.. C 1l'1 uonc urchmessers oder nnt der (:l'üß,'
kc VO,IIl Hlel,nl'n UIIl, pnunn-n , 'el1l'ib.-nlllllfallg(·" wechselt Praktis h.PllnZl'IC~IC" ~c1,\ rler ~'I'ip~ dadurch. daß bei Rienn-nt riebon 'hpi welchen
(,1I~e gro ' • c I,PI Je nu t ~'llIe1' kleinon ZUsllllllllennl'bcil"1I s;)11 zwi schen
beiden noch weitere . dll'lhen ,'ing(' chah I,· I .1' T il I' 'I I '
I .. . . . " vorc Pli, uie 1'1 ar "'1 "I teilUIIl (IlB günstige , jlannung. Yl'rhiiIlniR (1(·1' groß 11 ~ h ' I "I'
I , . 1 ' " ,( "I " au-zunu zen11Il, CIIIl' ucn Riemen 'I'hOlwndp Tpilhl'an 'PI~' 1IIIIIg '1 1" '1B I d . , . 'u 7.U PIW': Il' cn, ,,'I ( r-r"r~(' 11II,lIlg ernruger 'I n,('hp geht d( l' \ " ' rfnsH' r von dt-r nlt en E v t , l_
w l' 1 n-(, I' a s huf sehen Formel aus. An ,'tl'II,- ,k ,. kun tant ' '
vcrhäl t nisses dieser Formel '('( zt er das vom Hiplll"ll"(:'I' '11 ,eI11l)' palllllungs.c:' I' ., .. ' , -,' " "( un· IIllPs",'1'
Il!! ur-r Riemenst ärke abhanglg~., «nut veränderlich» ,·pannullg. v,'rhiilt nis
• ach der 0 I\l'U erhaltenen f ormeI berechm-t "I' I üI' den prnk t.i .1 ..
Gebrauch oino br--ond ..n- Zahlentuboll.. deo von rh-n "01. 't"I"'lld(';1 (i' ~ 131~ nI J.. , ' I "1 " 1'0 -n
a ) iungrgen • pannungt;\'er !a I IU:. c-. 1)10 -e ,T abelle gi Lt zu~lt'i, h dir-
pn:lzc~tuale Au b~ute an .: utzleu tung an, di aus der In-ion Tl'lImkraft
des ziehendr-n HI menst ücke gewonnen werd n kann. Eill" \leitpre
Aufstellung berücksichtigt dann noch d..n Einfluß der Fli ..hk raf t , Fü r
dio Bcam pruchung de L derriemcm empfiehlt der Yl'dass( I' " " 'r t (.
zwi .chen :10 und 40 kgfnllu!, Er fiihrt als Beispiel für dNal'ti~,' B,'-
rechnungen den Umbau einer großen. 'pinnC!'l'i vor und b(·\\l'i ,·t an Hnnd
einer T'abr-llr-, in welcher er 26 b,'reits Illkgdiil1l1e Hil'nwnt riel '!' nn' h.
r('chnl't, d ß spine Bl'llnspntchung:mußlllhlllen für Ledel'ril'm"n t 11·
sächlich di .. "ortdlh lfte:t('n sind. ,' chli" ßlieh \\ l'rdcn di( Hl'!'f'It·llunp::.
kostl'n d .... nC'Ul'n It il'men t riebanon lnung jpnen der nlten gl'geniibel'gl" tl'111.
.\lIeh wenlen di!." , 'ers uche r a m m c l' er, iiber d ..n H i('ml'nt I'i,·h
"I'liehiipf('nd b ·hlln(It,Jt und n' chgewipscn, daß die erzielt en \'('1. ueh.·
pl'g,.hn issl' mit den Ergebni. . en der n('IH'n Forrucl iib'-I'l'in. till1ll1('n.
In <'inpr \'ergh'idwndpn gl'lll'hi. l'hcn Talll'lll' deI' g,'nws:"lll'n " ..I. ul'hs,
achsdrücke mit d,n thl'on'ti, ('hN! Cl' a. hof ."\eh:driiC'kl'n wird gl'zeigt .
daß. id! Il'tzter.. al' praktisch zutreff,'nd l'n,-ei,,·n. I n "inem .\nhang wird
l'ine Pllt en t be ehreibuug d,'r .. Hil'lllentriebl' B 0 (' sn e 1''' W'bnu'ht.
Die Arbcit i. t jedenfalI. aI. eine . phI' Ix·achtcn. Wl'rtc zu Iwzf'idlll"n,
Dcinleil1.
I n,2i :l .Jahrbuch dIor Tr rhnik. 2. J~hrgang. Vou)H: G ü .~ ,..t h ,. r.
(26 X 1 l'm) mit Abb. tuttgart 1916, }< l' 1\ n. c k h (II'.'IS - r .I'lO).
In d,'m Blleh, wl'nIt-n (,in • {,'nge techmsdlN Artlk.l'1 !Jl' pl'.oC;h..~~
und t, ·chni . (-!H. Frag,-u b('h mlt'lt. • 'l'b,'n der Hubrik ..Tl'chlllk und ~ W '!!
fin,l..n sie h A l't ik,') iih('r ,'chiffball und •'chiffahrt. VNk,·Jn:te 'Junk und
Vl'l'k l'h . w.. l'n . H amlt·J. [ lJ(h ~ · l ri c. ' ·olks · und " 'elt wil't -chaf t. f('lner
• '"u"T'l<e1u i lll lll~('n auf dl'm (;ehil't,· tl"r Elektrotechnik, T"ehnolo!!i,' untl
d ,.s In gcn ielll' \\" 'l'f'ns . E in gnt< ' Biltll'l'lIH\ t"rial t I'iigt ZIlIll Y('l'l'tiind 1\ i d"r
ein zl'llll'n Art ikel b,· i.
15.2i O Kon:trllklioll ulld H"r" rhlluu!: \'\('k tri"dwr 'la: rh illt' lI ulld
,\ ppurult . ,"on RW (' ig e l. Lfg.1 bio 2(:\2 24 cm). l.,.. ipzig IHIG. H a (. h,
1Il Pi , t " I' ,'. T ha I ( I'n'i, !X'r Lfg.• [ ].i)Ü).
Au>, ,!t'n vorli('gl'nd,'u 2 Lit'ferun 'n di, ", Bucl1l" i.-t zu ('r.-l'lll·n.
d aß di e zweite AufhIgP \'( enllich pnH'itel t um!. wrllt'.., rt eT'l«'h,·itlt.
en thphrliche Ab,;chni tt " \\ urd ('n fort l'1 ·,'n. um \\iehtig,'ren J"apiteln
1'I11t Z ZIl sc hll tfpn . " ' ir werdpn auf da, vollstiindige " '('I'k noeh zu sprl'chC'n
komrnpn.
15.2il Iln~hl ': t 'lwrsirh kort r "Oll Tlrol . : 350.000. (24 14 cm).
Wi pn Inl 6. F r e y tag<' H (' l' nd t ( I'r,·is K 1·2U).
D i in 7 rarbl'n au g"fiihrl" rarI.. hat zahlrl'ich,' Ort ·· nnd B"'r'-
nllnll'n, '0 daß ,;i.. eine gute l"nl('l'Iap:l' zur Orientiel Ullg üLer ,li .. Kri"g ,
lag,. IIn d"r Tirolcr und K iim t111'r Fron t bildet.
15.272 ,. }:~th. Ein kurz g('faßh'.- T...·hensbiltl mit A1LQzügen
al~ einln .'ehrift..n. Yon DipJ..lng, r, Weih. 126 ,'. (:!O 12('m).
[~ ' I'lin 11)W. ,')l l' i n g l' I' (pn'i • [ 2'40),
AI~ Anlaß d(', 0, G,-hurl.-Ing<: tll'.' Di ..ht..r-Ingl'nit·ur: i:t im V....-
lage d p, Vcre ine, d ut ehf'!' Ingl'n ieUl'" (He, Bu ..h (,Isehielll'n . w..ldll',
d a zu beitnlg,'n soll, die K{'nn tn i. dpr ' \'erke E y t h s in weitt'n- KI'..i,e
ZIl wrbrl'ih'n und damit auch d('n • -ichttl' hnikpnl zum ,"cn<tiinlJni: zu
11Iing('n. d uß aUl'h in der T,'chnik. im t..·phni "h..n ,'chatf,'n ,'dliinhl'iten
Iipgl'n . di tOdN BcllIlIIllIung durch dn..'n Dichtl'l' H'rt :ind. Ein. 'eudruek
tll'S Auf. a t z..• ,,"-ort und W l'rkzcu " i, t gl('iehfall mit nufg uommpn.
15.16i Ih'r Woll 'on J-:i~('ll lIud . 'I'III 'r. " on Ir. Weg (' n ,. r. In2 •.
(I 12 cm) mit Abb. l....· ipzig 1!l\5. H I' 0 c k h 11 u. (Pr i )[ I),
D,' r V"l'fa ., I' sehildlrt .- in Erlpbnis. P • "it Ik-girm tlr. \V,'!t-
krieg" illl H uupt qua rt il'r de. " oe, lt'IU' und faßt, eil!<' Eindrück!' lUll!. Er-
J('lmi 'c an u( r Front - III • [ rc bio zu d( n Yoge. ,'n in die em 13\1l·he
Zll8amlllen. (l! al. !'1Il. ll'.' und kim tleri. chc. Dt'nkmal dput chl'n Held"n,
turn iJll'r freunuli ..Ju n Aufn. hm' gewiß 'pin d ld.
Vermischtes.
Di e n np Hlluordnun für " ' i e n. Tl,'1' {~'Il'1'1'. In ,
~ ni u r · lind rchit kh'n, \-e l'< in hut hl'im BUl'germf·i It'I' IIn ,'''' gt. dl'n
f I'tigg .. t.cllh·n E n t\l u rf d,'r IllIHn B.lIIordnuug für " ' ien d,'r "lul~iiltigen
ErI, ligUllg 7,IIZl1fiih1' 11. da d,'r gl'g('nw" rli " Zl'it raum .1IIß"l'Ord'llt Iil'h
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g!'ci rnet hiezu wäre. Beh ufs ] te llungnn hme zu di e: er Anregu ng fand jiingst
un ter dem Vorsitze de. B ürgermeist ers e ine Bc.-;prcehung sta tt, an di-r die
:1 Vizeb ürgermeister. Vert reter sä mt lieher P arteien de s \\'iener Gem einde-
ra tes. der Magi st ra t!<ll irektor. der Baudirektor und der Mngistratsreferent
teilnahm en , _'aeh eine r eingehende n Beratung. bei der alle Anwesenden
di e • 'otwendigkei t d er baldigst en Erledigung der neuen Bauordnung
anerkannten . wurde d em Ant rage des Gem eindera tcs Re u man n zu-
ge t immt , nach welchem im . ' pt ember d. J. nach Wied erzusammentritt
d!' - Gemeinderate' eine Ccncmlde bn t.te über den Entwurf abgef ührt und
· odann ein aus alle n Pa rt eien de Gem einderat es bestehender Au ..chuß
gewä hlt werde n soll, d er di e Einzelb e timmungen des Entwurfes beraten
und nach 4 bis fi \\'oeh cn dem (Iemeinderute beri chten soll.
B ii h m i . e he T l' C h n i s c h e Ir 0 c h c h u I (J i n TI r ii n n.
DI Profr- soren ollegi um der Böhmischen T eclmi ..chen Hoch schule in
Brünn übersand te dem ~[ini uer für öffen tlic he Arbeiten ein e Denkschrift .
in der ihm als erste n Repräsentanten de techni chen tandes sä mt liche
P rofes oren di e. er H och . chule ihre fac hliche n Di enste nicht nur lür die
jetzi ge . chwere Krieg. ze it , onde rn auc h für di e zukiinftige Friedenszeit
anbieten und ihn bitten. di e e Dienste zum . ' u t zen dl's Stautcs, im Inter.
l'. .e de... Iiniste riums für öffen t liche Arbeiten und zur Entwicklung der
technischen W tsscnsch attcn selb t zu benützen. In der Denkschrift weist
da ' P rofe or n ko llegi um a uf di e un erl äßlich e Pfl icht eines jeden Einzelnen,
a ller St än d e und der ga nzen Bev ölkerung hin. sich zu einer miichtigen
Phnl nx zn. mm nz u..chließen . di e a uf dem Ntmpffl'lde für den Feind
ull iibt 'r windlich iin' und im Inncn-n ein e dauemde Bürg~ehnft fiir die
künftige. gl'deihliehe Entwicklung der MOllarchie im Friedl'n böte. Eine
'roß e Aufgab in dil',;er Hinsicht komme dem Ministerium für öfJl'ntliehe
Arbl-iten al. einpm te ehni c1ll'n , [ in i. t erium 7.11, De..hiilh ~e i di e gen annte
'I'{'f'hn i~cht' Hoch, chule. dl'r a u. ('hlil'ß lich di e pt! ge tc chni. cher \Vi. ~en ­
l'('ha ft,'n obli~e , h tn·bt. dem _linisteriuIll für ötTen t liehl' Arueiten in
d ie pr 'hwl' ren ZI-it , 'Hitze und Mitarbeiter in nlll'n th eorcti. ehl'n und
pmkt i ('hell F ra g('n sowie im te('hni~chen VersuehRwescn zu wl'rd cn.
Wi R. e n s c h a f t \ i ch e Ex p i' d i t ion n fl c h d en Ba J-
~ a n .1 i~ n d e I~n. ~~irzlieh ist au, Wien eine e thn ogra phische und
!lI\gul tt ,,('hl' E .'pl'lhtIOn n ach dl'n von den öst{'rr cie hi, eh.ungarisellPn
] ru I,Jpt'n I){...Plz t!'n .ehiet. n , ' rhil' n. . Mon ten l'gr08 Imd A1bani en R ab.
g.t rl'I. • um m ml'hnnonattgen F orschung. a rbe ite n dacelu;t wi."'<l'nRehaft.
h ch.. EI hl'blmg"n Imd Aufn ah men du rchzufühn·n. Das Armel'oh"rkom.
m nil o ~ tin. \\'ürd igl?,1g der hoh!'ll Ik-deu tung dil'sl'r wiRsc'nsehaft liehl'll
E. pe(h.tIOI\ dIC l?urchfuhrung ul' rselb,'n N lcich ter t. .i\aeh Tunliehkeit ist
lIul'h 1'11\ L b!'rtntt auf da ' von den Bulgarl'n hl'Rl'Izte Gebil.t g..plant.
" n i.e E i'n, I' i h u n g d (' r D I' U t Re h e n B ü ehe r I' i, die
u I'!' pr~lI\ghch an~ 22, ~lai I. J. in IRipzig hätt e ,tatttindl'n . oll.'n . ist auf
d, n • 'dantag (hl' I" .lah n', wrsl'hoben wordl'n. Der _" 'uhau.i, tindei<! en
:oU.l'ndet UIH~ hat am 22. " [a i ben·it R der L"mzug Ih'r llüehl'rei mit ihrl'll
nt ·lg..n I~ nd en an BÜl'hpm und Zt'it f<ehriften vorn Th'utilel\l'n Huch.
gc·,\ ..rh..haIL-l na l'h d,'m nl'Uen H pim hf'gonn,.n.
• ;\1 i t t ell? s e Ö s t I' r r •• i (' her i 11 den l' n g 1 i RC h e n~ 0 n z. e n t .r a t 1011 Rl ag ern. B i a ll dl'r _'ot. welche dl'r Kri('g miti \(:h l>n~gt. I t \I ohl \ll'!;reiflich .. d~ß manche, hi ..hel' un beaehtl't gc.
;I!chcn I t . ~<I ' 11l t Im,p r t ...l 't l''' ~fltll'ld helln . pnl eht hiitte . Einen solehl'll
Illff'n1f. brmgt I.nan un von jelll'n a rm('n Land 'Ipu t('n, welehe ben'itsi~lh~: hl~dureh 11\ den engliRc hl'n ..('onc.'ntration camps" ein tl'l\nrigl'sw"r~ 1,/,1 fJ; tt 'n,~llld ·.on lien u"mabgl'Rchnit tl'n sind . waRdaR Leh!'n Il'hen s.
' lll'h ~~~~t. U l el~ ~h~'ser ;\[f'n~chf'~ . ind ni cht nur selbs t mitt<·lIos .. ondl'rn
z . 1 ß ~ Ige Ion 'l'. :on'kh l' sIe zu unt"l stützen imstande wiirl'n so
r. ua le nur a uf (he Hilf I I d I I " .
an e\\ il' 'n . ind. I' , I r ..an eute a emzlgen. 't rohha lm
h n 1~'ährend in ). ter,reic.h a~1 unverdächtigen Engliinder frei henlm.
iu Bl\~ck:~~~~~k~::~t~: ~~:': ~ingla~d all:- f~lg~höri~e fei,~dlicher Staaten~~<1~t: r\1 U~I~ r ~~ i~l'~ll1.~::;;.~~I;~;1 J~kt~l~d\l: 'i'~r~i~I~~~B~'~~~O~;.I~;~:~d~::d ';7;';
I \ .)' . "r. ugl ,(·rt Jlt worden slllll ' ." f
Z lo~ ~I lt wg~~t~.n\ d~~\~I~~~t:~:mu(.\l!.-~~1 'In. 2 in \~dil'~ ~I~d - t::1
wn IIn '.r kri f n '('lIen Id .tl~n il m .( I '. 'n La m nach df'1II mißt
lila man wohl di 1'11.1'11 nocl' I I I eruten zu crdulden hattl'n '0'
I · u I l\ rec It ert r " r I 1. . I .( arf nll ht uue ,elll'n daß dl'e P I" I ~g IC I uezelc llll'n. ahl'r lIIan
· . .I'"ng all( ('r von Ihr k I . I
eml' Härte in cl 'r ( 'nf'lnge 1. I I" en 0 oIlIa en Kriegpn h 'r
11 ' " • ncnue lun( ung g ''' 1 t . I •e l. t K ril" gefange ne von deren (' t . .0\10 m RIII(. wiihrend wir
iPll überzeugt ha t voIi ' t;\'nd' f . 'hu artIgkeIt und Arbeit"willigkeit lIIan
..ß' .• Ig rCI erumgehen la . D'TIla I e Behandlung und ent 1 " k . ;,;sen. IC..e arrestanten_
Dau 'r unert rä"lieh bl' on(lerser~rue I ung WIrkt el.n pörend und i. t auf die
• a uer (nnn Wenn d "11' Ab
' on der Außenwelt ni cht durch . Z·. h 11'. e :0'0 Igo schließung
d p r e i <> e n e n I nIl elll .ele f'n des Mitgefühls s i t ' n
." • (S eu t (' au s d I' H . .
, I r d. für welche die I nl r eI m a t ~ p m I1 d !' r t
tmgl'n mü cn Man ß ~l'~ gefn.ngen(·n doch aH dies rngl'maph er.
(Ic'r Englii.nder 'I;nd a~l~~ I a 1~1 w~lters bl'denk{'l\, (~aß .die Gefangeuen
rei chi ' h n ' lriat 11 • d I e~ . r~lnzo. en fa tau: 'ehheßheh keine ii ler.
in j n m 'mut _ ~ ~11 m I ~r r Ml'hrzahl nicht in jenem Alter und
m n olche ' t - I un I . I undh 'I 7.II·t nde sich befinden, in welchem
• ' u Il.z('n Ie lter trägt.
• [ n macht ich in Ö t . I b .
Bevölk enmg keinen recht n rreIC. I CIun rer als bodenstiindig geltenden
FreilI it lwraubteu i\ t rrpie~~r~! ' ·o.nhl: r Z~hl der auf dil'se Weise der
und dort ohne j('(Ieu Zwang zu ~inI~ :~~onm2 }T·II~IIu.nd ..fllufgelhaltHPu hab n
., cl . 1 ,. • 11 Ire wa In'nl en aft ver
urt f'1 t WOI l'U 1Il( . \\ Ir entnehmen au· el'ncII I" f I h 11'I • I . I ,ne e, we e en err
n ' . • c t t e von d 'r In 'el ~Iau a n die Familie" EIn pe I' h
•.• rg r 1Ie r ger
richtet hat, daß s ich z. B. in dem eiuendor he iden (Iefnngenenlagem .. Pcel"
a uf der Insel Man I iliO ü.. terreieher und L ugarn befind en, w e Ich e 0 h n e
ein e n H el I e r i n d e I' T u s c h e, j e d er n t e r s t ii t 1. U n g
bar. nur a u f G o f a n ge n e n k 0 s tun d G e f a n g e n I' n-
k l e i d IIn g a n g e wi e se n s i n d . Es ist dies jener Camp, wo im
vorigen \rinter über Gefungcnonkruwall e bericht et wurde. Di e Gefangenen
hatten sich wied erholt und vergeblich über die ungenießbare Ko t be-
schwer t. Als ni eh half, gri ffen sie zu eine m Hungerstreik und verni chteten
die ungeni eßbare • ·ahrung. Da raufhin wurd en di e Leut e al: ..Aufrührer "
behandelt und zusarn menges cho: sen lind : oga r ein ..Rädelsf ührer" nach-
trägli ch ju stifiziert. Au~ ull den ~.on dort herübergeh enden iefen klingt
der Klageruf heraus. daß di ese Annaten au s ihrer Heim at keine nter-
stützung erhalten, während sie se hen müssen. wie sich Deut. chland seiner
Landeskinder durch regelm äßi ge Liebesgab en ann immt.
Aus nll di esen Gründen scheint Ü' notwendig. un seren Landsleuten
wenigstens wi 'sen zu las .en. daß wir an ih rem herben , hick sal Anteil
nehmen und d aß wir bereit sind. sie nach Kräften zu unt ers tützen. wenn
auc h an un ser!' privat e \Vohltätigkeit von a llen , eite n Ri esen anforderungen
gestellt werden. Es handelt sich dab ei um keine großen Beträge, sondern
dieselben sollen nur hinreich en zur Verbesserung der \Viische, zur An·
sc ha ffurig von Zigaretten und ähnlichen kleinen Lebenshedürfni: Ren,
welche sich di e Gefan gen en kaufen m üssen. Zu gc na nu te m Zweck hat. ich
Fräulein EI n Oabrielo v, E m p e r g e r mi t der nmerika n i. chen Botschaft
in London in Verbindung g{·....tzt. E . erweist sich dies bei dem summarisch en
Vorg eh('n der en '!i schen Zen sur n ötig . welche nieht etwa . n;e wir. nur
('iJlige BI;l'f"telll'n beseitigt. sondc rn imlller die ganze Seite oder den gunzen
Brief vernichtet. welcher irg end ein e abfiillige Benll'rkung enthiilt. Nach
Erhalt der yorgeschriebl'lll'n Edllubnis für cine , lImmIung vom hiesigen
[ini. teriulll wurde e in e i g en I' .. I' 0 s t s p ur k ass e n k 0 n t 0
. ' 1'. 15.'>.fiI2 für ..;\fitt ello il e (j stl'rr ei cher i n En gl and.
• a JIl m I u n gEI Ra C a h r i l' I e v. E m JI erg c r. 'V i e n I..
Dom in i k a n e r b ast e i -I" eröfJnet. Die. e •' lIn JIl lung oll die Mög·
liehkejt geben. Betriige ohne jl'dt'n Spesl'nabzug dif's('m Zwecke zuführen
zu könneu. nie einlaufenden r:.-Ider wl'rden inll!!pr. sohald wl'nigstens
K 200 verfügbar ~illll, durch das !lHnist"riulll dl'. Auß 'n-n und die hi : igl'
a mer ikan ise hc BotRchaft augewi. ·..en. wiihrend in London Vorkehnmg gl'-
troffen wurde. durch yediißliche H iind e dl -n Einkauf von Liebe.,<gaben
zu becorgen.
ß e s tIn d auf nah m e U e r D e n k JIl ä I e r i mAi s n e·
D t· par l I' Ill.' n t. Ein höherl'J' deutscher Offiz ier hat in dl'r Z('it
\'om Oktober l!)( ·l uis Ende Dezl'/IIb l'J' 1!1I5 di l' J'('iehen Kunstsehiitze
d~'s A.~,nl' - Departem nt , ' nllch nJOdel1lf'n kunRtwiR.~.'n ehaftlielwn
C,rumL utz,;n llufgf'nOm JIll'n und zu. a /llml'ng '" tpllt. . ' .in \\'.'rk hat ('r
,II-r f.ltraßburger l'nh·crsi tiit ..bihliothek illll'rg.'IJ('n. in d, 'I'f'n Krit·g. Ilmm ·
lung l'. d, 'n ers te n Pla tz e inn imm t. Da .. Aktl'n, tü(·k. in (!<'Ill di l's!' Tnt: achl'
~l'..tgeh altl'n i ~t . w' n \ipn t w..ili'J'(' l·r!m· ilung a ls l'in ,·ollgültig.·s Zeugnis
Jl'ner großartlg, 'n Kulturarbeit. dip dil' dl'ut "l'h l'n .. Barblm'n " iihcmll
in dl 'n "on ihn"l1 bl'setztpn Gl'bil'l' n \'ollbml'ht hal ",n. .. ])pr V(·rf asRl'r ".
so wird ln·rieht.·t. ,,fand in ...·inl'1ll Quurtier das "i l'J'uiillllig.· Werk
v~n .Edona rd F I {' U I' y. " ,u1ti'lui t ~_ l't monUIll('nts du d "'partl'ment d p
..I Ai~IIl' '' , undda "rRchon früh, 'r ..i('h "iplmit kuru t '.·.~(·hi('htlichen , 'tudit'n
I~bgegeu..n hat . . 0 fing P I' an . an der Hand d" \\'l'fk,'. dil' darin ..rwiihnu'n
Kunstd,'nkmäl( " an Ort lind , ·t(·Il.. zu l",si ..htig"ll und zu ..tllflief(·n. EI'
en td pek tl' bald . daß F I.· 11 r V zwar sehön ül,,'r die ::in.'he zu S(lr('ellf'n
wußte, alJl'r dil' pigpntlil'h"ll 'Crull<llng"lI wis "'nill'haf t liellt'r Erkl'nntni~,
wi.· s ie ..in D,·nkmnl. \'f'rzpidmis nach dput,,·hen IKgriffl'n wrlangt. au s·
gel ·S( n hatte.• ' 0 macht,· ,ich d!'r Y..rf IU 'pr damll, all di e Liicken alts·
zufüJl.'n. lind ('f hat wiihrpnd dl'~' Zeit . pinN Ruh ' ' teilung 321 r ircl\('n
IInter ul'ht; allßen!Pm 20 "org" "chi chtlichp \\'ohnplätze, 11 vorgpschieh t.
liehp Befpstigllngcn, :1 römi_ ehe Befe. tigungen. GI mittl'lalterliche Burgen
u,nd ~'chli' sl:r . Von den nll'ist<'n Kird~..n, ' .... ~II ÖR ..em 111\(1 Ilt'festigungen
~ l1\d CrundflSSP aufg.'noTllI1len. D....gl.·l e]ll'n smd üb"r 100 'I'uufsll'ine in
fein . tpn Zpil'hnungl'n d, 'm \\'('fk.. b..igdügt. Für di., \'orgeRehiehtlichen
Wohnpl iitze bot : i('h Cpl..gl'n!ll'it. b~'i Anlll~e dl'f dl·ut;;l'h..n Iwfl-stigung "
t IIpll QIII'I 'chm tte anzufertlgl'n. El wn.° hatte' c1..r VerflI. ..r ein otf..ru"
Auge tiir di e Hi>mprHtwßen. di .. da ])1'\>lIrtprn( nt durehzil'h l'n. und hat
~ ie SOI'gfiiltig in K arten j.(liißlt·n ~IIIßstal)(', ..ingetragl·n. (;Ieiehzeitif! hllt
dl'r Vpda.", er ~('Ib ,t IIn,1 durch ~l'inl' Mitar!Jl'itN l'hotogmphien dl'f D..nk.
miiler ang ·fel·tigt lind dil'~e in einem umfangreieh('n Band., s..inelll
W..rke ul·igl'gebl'n.
. Dl'ut . e he ar chiiologi s eh e Krieg. arb eit ill
G r I pe h I' n la n d. Dic Alw 'ra.bung:t<itigkl'it d ..~ kaU;. (h'ut 'l'hen
• ~e!liiologi ehl'n Im titu!<" in Grie chenIaIHI ist l'it I h Jlllm'n trotz dl's
KI:!pg .. und dl's durch ihn wrJlr ach!l'n Au. uh ·iu, ·n ' IIIIl'r jungen Hilf..
~r .ftf' ~JI11' r!'gl'rp gel\'l'~"n al .. in rnanehf'n (o'rü·tlt-n. jllhrl'n. \ 'or alll'rn wurde
J..tzt elI~l' neue Auf~aUl- " ..gonnl'n. dip. wip I'rofl'sJlor (' 11 r 0 im Jnhrhuch
dp.'! JnRtl.tute,..; 'chreih t.. sehon..st'it .Jahren d"r ~\Yunsdl und eine Ehn'npfli(-ht
dc. Jru lJtutRs war: dlL' AufmullllJng d!'r Alhs von OIYJIll'ia, ein e rUl'it
von Illphr rcn .Jahren. für di e Y nu c k fuß durch ine r..iehen Er.
fahrungen u. fiI ~ und Didymn ganz 1'1' ond"fS g., ' igne t i ·1. K n a e k.
f u ~ hat . berl'lt dIe ga.nze •" 'Illtzhäusl'ft ' rI'll"" '(' , cl dl'lroon und Ull
~"\lIet III Will. ·tadion. diese. •..lust (Jlowcit "s uusgegmben i. t), dieJ~..hohallc und dI~' ;\{onuuwntl- vor ihrt'l' Frollt volikoIllIlll'n in Ordnllng
~('IJI:lcht. feml'r ..m('Il Tpil dl'. ('hoo von l~Ii}(oken all!'r Art. die die 0 !front.
d" Zt·u. tt'mpt'l. fu, tunzugänglich IllUCh"1I uufgpräumt d 1'" t1" 'C • d ' . " o. ... m n( ~ . IPr pr hrl'tnl'r und l'in I" r llJldl'f e \"or d l'l\I Eiru Um: tw ahrt
Endhch hat er,~. tl 'ell ,. I!'l 11.' I' I . d" .
.1 I om. loon UII( ul'll\l copIon le TICfgrnbungeII
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von \!JO, I I!lOn zum gr ößten Teil wir-d..r zug«..ch ütn-t , da in dem feuchten
G"liinde die prähistorisclu-n Hau .fundumcn te zusehends \'"rfall"II. Xur
da., I .tcrhaltene dil' , PI" Fundamente, zuglei ch eine der größten und
wichtigl'tl'n, soll, durch Au mnuern einer Gmhe ge ch ützr.xichtbar bleiben.
n "11 g ri« .hischcn Archiiolo rcu halfm di deutschen Lei der Ord ullng
(h's ~h~'eull1s von Olympia, wo jetzt die • kulptun-n gut neu aufgest,·lI t
sind, Für dir - Erfors"hullg von Dodona hat der deu ehe Ka iser auch in
di,'s"m Kriegsjnhn- wieder "in" grolle. 'um l11e SC:'!lt'ndl'l. Dio Arbeitcu
sollen b"giun"ll, sobald ('s di« politischo Lage gpst it tet, Die größte
Aufga b" d", .Iahres war di,' Erfon hun dl' Kera meikos vor dem
Dipyl on in At lu-n, die auch in die "111 Wintt'l" Iortges it.zt wurde. Ferner
ha t I' h i la d r- I fl h i u s dir- g" .amten Funde der Ausgrubungon in
'~'yrills nnch • 'aupli'L üb"l'gl'fiihrt und dort hat sie Professor Ca 1'0
Im Mu, eum (dl'r Illt"ll Ha u ptmo ('Ilt'l'l \'orliiufig auf ,,,..tollt.
K 0 n g I' I' ß " (' J' i c h ted I' H in g " 11 i e 11 I' . K 0 n g I' e.g ~ o s
Sau ,.' I' a n,' i ~ (' 0 J!Jl ii. • 'ach cinr-r ) fi tt ,' ilullg des Arbeitsaus-
.-('hu. H", ,h·, lu t r-rn a t ionnh-n Ingl'nieur· Kon n- "'S San Frnncisco
I!J15 i· t der Band ..)!a",'hilll·u ingen i,'" rw( l'II" der Kon rrcßberichto
[" rt igg"stdlt und gelungt d,'mllii"h, t zur ' ·e l"><end ung. Die übrigen Biinde
werden \'OI"!II~, ichtlich innerhalb (1<'1" nächsten ~ ~!onat' fertig.
ge. !<'Ilt.
D a ~ t ii I' k iso h,' W () h n hau. in,' (, I' h i H" h . ) I ! Z c·
d () nil' n lu's"hrniht in H. tl (h'r .. J),'ut eh. Bauzt/(." pin 1~J"('und d('
Blat t(', . der, i('h g('g,'nwiirtig (Iort uulhiilt. Di, , 'tiid!<' :ind z,~ulPi, t w"gl'n
dpr g..hil 'i1(,'n Geg"l1ll an H"rgahhiing"n 1I1lg('I"gt. J)... halb , Ipht man oft
hoh .., Htatf" lnr lig g" ll!IlIlP •'tii<lt,'. zu d"""n Hiiw', l1l man dun'h ..ng.. und
, '" il, (;1\ '"" g" lnngt. (l"n (:{ '"n ('ntlang ?i,'lll'll ,'i('h auf I)('idpn ,'uilt'n
d ie' h..i d('n T iil'k"u iihlkh"n hnllf'n L'mf IIIIK maU"I1l, wndureh dpJl\
Be~('hau"r malll·llt·r . ('höl\(J lrull'nhof ('nt 'eht. Di" Hiiu....r ~ind im all·
g"m,'iu('n f" i"hl und prim it h' h('('gp. tpllt; ~i,' b{', tdl"n in d.'r ,' ''·hI'1.ahl
all~ Faeh\\'pl'k, mit ~tl'in od('r L('hm U~ · ·ell1l1l\('rl. IUld :ind 'I" ts wpiß
\"{,I'pul?t. Di" F"IIHt,'r ~iJ1(1 \"i..lfa"h mit bi 10 cm hr"it,'n Bretl"11l um·
rahm t und ol)('n mit pinl'm kkinell • h-ehluß"(, ims \'(·,.-"h('n . An d"n
l{nu ','ek..n, i"ht man oftmnls Ilrl'th'l' mil (;,· 'im""lIal. Lis,'n"n , Au!k,rth'JI\
h(.. tpht d ie st"t dunk,'lhraun g(', Iril'h"ne Holzarchitc'ktur noch IlIl~ den
Erk. 'rkonsul"n und \wil au 'la,!t'nd"m Ha uptg". inlJ. Al. Il'lztl'l"". Hi"ht
mun /tue h (ift('I1< ('in(' gl'OB,' Hohlk('hl" od, '1' "in,'n KUl1\ieH mit. ~unler
)lllh,!"t' i , wi,' nkl lf' {\lI('h ""i 111I un modI nll'n Bautl'n zuweill'n zu SI, lH'n
..ind. E in b(\ 'OI HI..n ' · ennz" i"h..n fjir di" I iirkiscl\('n Baut"n ist der er,
wiihn t" f<~rkp l' im (' I. tpn , 't neh\'l' rk. dpn man an j"dl'1lI Ha llS. st' i "H au"h
n()('h RO l'ill fa('h, zu ,,, hpn b" kommt. .\II"h nll'hl"l'l"l' E" k\'()I"H priingp zi"ht
d,' r T iirk" "illl'r glall,'n Fa' ad" \"(11'. Ofl . i..IIt llIau in ein"r kaulII :\ J1I
1Jl"" it.'n (;a' '" !'in,'n Erkpr \1I'l,,'n d..m andl'J"(n. groß.: lind klp in,· E('k·
\'o r~prüng{' , V"l'llnd pn u. w. hiilu'n und drilb(·n. sn daß dip~('r Anblick
im (·I">< t.' n Aug('nbli('k als iil)('r1lld('n pl"><"h,'in!, jedoch " i liingpl"l'r Be ,
o bac htung mul('r i 'eh wil'kt. Di.. " 1IIIrt'g'" miißigp. kilH off"I\('. t"i1s gp.
R"hln ~"n" Bau\\"'i s,' bi('tpt dpm .\ug.· ,('hon,' .\nbliek", do"h i. t .ie
d"lII AI' 'hitc·kt,' n un , 'I'. Lande. zu ,'tudien nicht eJl\pfehl,'w'wert.
Kapital von zunächst :1 )IiII. Kronen arbeiton und in einigen 't iidtell
Galiziens Zweigniederlassungen errichten.
Der Verein ..Humanitn " in Prag erbaut auf einer Fläche von
000 Qlladmtklaftcr mit einem Kostenaufwnnde von ungefähr K iOO.OOO
bis K 800.0000 für 1 0 bis ~OO Patienten in Pro~e,~nitz ein großes V 0 J k s·
s a n a t o r i u m, Das, anatorium wird aus :l Gebäuden bestehen. 11. zw ,
nus einem Hauptgebäude mit "'ohnzimlllern fiir ungefähr !OO I'a t ientr-n
und "'ohlllmgen fÜr Xrzte und . ngestellte der Anstalt. ein~'m ~rirtsehafl "
gebäude mit der \\'äseherei. Dc.~infektionsanstjl!t.. IsoIH'I"ZI!llnl"rn lind
Totenkummer und einem Parterregebäude Iür weitere 0 Pat.ientr-n. D,IS
Sanatorium liegt inuerhalb großer 'Val<lungen der Konopi cht er Herrschaft
lind ist 4. m weit entfernt von der •'tation Poäar der Lokalbahn I'rag-
Ceröan.
In der letzten Sitzung d •• itadtratos von Prag herichtet der
Vorsitzende. daß dns k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten d en Bau -
platz für die Re a l s e h u I e in Podskal genehmigt hat. und es wurde
besehlo..sen, )laßnahrnen zur Übergaue dies ss Bauplatzes in die Staats-
vcrwnltung zu treffen.
In der letzten '-itzung des , tadtratcs von Pilsen wurde der Bericht
über die kommissionelle Verhandlung. botreffend die Errichtung eines
• chI e p p g lei ses Zll den neu zu errichtenden Fahriksanla"en der
Vereinigten Masehinenfabriken·A.·G. in Pil, en. zllr K,'nntnis genommen.
In wirt. ehuftlichen Krei;:en w"ndet sich gegenwärtig das Intpre..se
d"r Fra~,' der B e w ;i s seI' U n g der A ,la n a e ben c in Kleinas!"n
zu . Diese Eb<'ne im Ausmaße \'on ~().OOO ha ist zllr BaUIII\\ollpro<luktlOu
~ph ,' gceil!llf)t, lil'gt jedol'h i1cr/.cit w""pu. d,'. hprrsc~~puden Was..('rnlallg(·ls
bl'll"h. ' Vied erholt IVllnleu Venm"h" Ilut der B()was~pruug derselheu g('.
Illllcht. jedoch ohnc Erfull1.• ' uullll'hr plltseud"t(· das tiirkisehe )filliHt"l'iulll
fiil' iitT"1l t1iehe • rheilPll ,!"n (;,'npraldireklor ~lIleimau l'irry Be y lIach
Adllnll. 11111 dlls ~vstel11 der Bowii 'S('rnngsaulagen auszuarheiten. ,'uleillll\u
.'irrv 13 e v d('r 'bereits 7.uriiek"pkehrt ist. äußerto sieh mit grolk'r IJp·
fril-'(iigIUlg' 'iher das Ergl'bni: (kr von ihm a~gestcJlten ~·uter~u(:hung.
Suleillllln 11 e y ist d,'r An~ipht. dll,u di" .~\rh<'lt~:n sofo~t ,lIl, AugntT ge·
nOlllmcn wenlen mii,'sl'n . Di 'I' Arbplten WUr<!('1l hmgere Z('lt 1Il A.nsprueh
nehmen, doch könnte ,'chon nach Ahilluf ein Jahres die Ehelle teil·
lVei () hearheitpt w"n len.
1),,1' Ö. terr. L10yd t,' ilte der, tadtgpJl\pinde Pilspn mit. daß pr die
,'tadt l'ilSl'n in d ip Li..i,· der ,'tlltionen d~ b<'llhsiphtigtell L u f t s chi f f·
v 0 I' k ehr e, der [n tern a t ioulIl"n LllftsphiITahrts.Aktiengl'Sell~chllft (die
für d(,11 Post · IIl1d l' ersonl'uycrkchr bestimmt ist) "illgen'iht hab". und \·el'·
Inugll' pillu Xuß"rung. oh die ['ta(1t "'Jl\('inde ,~inpn entspr('('helld('n. Lan·
dung. platz zur " crf ügung ,tellell k,önn<'. 1)"r • tadtm~ bl'.sehlo~. n~lt (!Pu
V('r ll'el crn der ''''ellschaft in dIe ' 'I' .\.nge1<'genh It 111 ' cl'b1lld uug
zu t ret cn .
Offene Stellen.
Baunachrichten.
}:L'pnbahnb ul< 11,
DaHk, k. EisenhahmniniHteriull1 hat dif' dell1 Landulg. Ihg('Onlnoten
ulld llür~"I"II\l' i , tl'r d"f •'tlUft Für. t.('lIf,Icl Knrl I' fe r. eh y im Yen' ill
mit d "111 B"zirk Oblll<llln Florian W i "f I I' in Furstpllfeld nnd dem
Biirw :rnH i"t,'r dl'. )Iarkt(·.. IIz Alois " t " I z" r ,'rt ..ilh' Bc\\ illigung zU
t'l<'hIl ,1 1'11('11 Vorllrh('iten fiir pine normal !,urig I kalbllhll VOll Fiirstell'
f,·ld u"( I' Ilz Ilaeh (;lei Iod auf "in \\eil Jahr wrlängert.
, Dl'r kiin. ullg. Ifandplltmilli. t"r hat folJ.!l'nd.' " ork(l(\ze . ioueu fiir
c1l!' Dau er oilll' weil"n 'lI ,Jnhrl' 1)(\\ illill:l. hf'z\\'. wrIiinlT I't: c1l'm Ober·
g' plln ,'t"phan I \' n ka nl, d"n " " r t rt' I" r ,1,,1' Intel'(' entpn für c1l'11 .\ u:·
h u df'r Hou tn e- lIll' l · Ht.']m('('h 11\' pr " izinlliba hn von HOlltn II1pt iilwr
J~ r"lI('s(lllll. Hz"nlnnta ( na<,h' N'IrIlW'b nyn; d"m Dirpktor Dusan
~ '. I' I ," \. i {o fiir r!<'n Bllu "illl'r normal. puri!.(clI " izina lha hn \'on
. l ltro I CI naeh Ilok ulld \'011 • Iitro\'jc nach Zcmun.
\'f'l'l'rhlt-dt'lI
Pllul (] 1';' I z, , 'e rt r 11'1' der un lri I\('n Bank un,l Handeb .
Ge. 11: (,hilft h t /In dip kom p(·tpnlcn • I Il<'n "in"Eingllh unt rbr<,it t . nnch
d,'r "lIIe du n 'h di ... I' Blink \'pr t r"t ,'np unj:! rio PI\(' und "in" dun' h df'n{~, tt'~r i('h i ,, 1"'11 Lloyd \ l' rl rl'Il'!H (,t"l'I"pielu pll(' [nI. 1', "lItl'lIgru!,pe ein
• tlldll'nkomil el' wr (Jrundung ,'üH'r int"nl' Ion 11('11 Lu f t \ er k ehr.·
g.' 1l s" h f t fiir Bl'i" f . I' Iht ·. 1'" t· und 1', rsolll'nhdörd('n lllg
(',1l1 g"Itl'tZI, ha t. J)j(, (: .. JJ,whaft winJ den. 'an1('n .\<'ro Llovd·GI':ell, ('IHl ft
fuh n 'lI lind will ('in n Luft \'t' l'kd lr Z\\i heu 0 t'rn'i hi h~n lind ungari.
ehen ,'t'id eil (lIlI('h Fiull\' ) pillril'ht(n.
I [11 I".mb"'·g \\lIrd (' ill I. lz!"r Z" it g pinnt. "in l ' n t ('n ll'hUll' lI inH
I~11l n zu ruf(·II. d. ' 11 Z\\( " k di" ''' i ,~ I ' ' l"Pn i ( htunl( \011 z..n;Wrh'lI (;l""~u ( l<,n und Li..cerun!' \011 Ba ll tol ('li. ill I... >IId, 11' au"h \'(Jll l~lII hol z
Z'ln .lIt" . j ' unllH'hr i. t in L('mh, rg di' I' l'II!1'rru·hnH 11, .. Dip I.." n(!l''' :1~~~',t l"(~I: ,I~llu~(" "'I. "'1Il( t " , j1;" rJ'li,lId.,t \\()~hl'. I 111 KO,n. nrtilllll. d," .'11
r 1I~ ?1' JUllg d urch d u AlIllln.l) l 1'1'1'1<'111 ('h 1 lIlk. dll' ) krrt'i"hi ,'h.,\.,n~h l "II , t Ilt in " ' i"11 und \"'1 dli,~lcn g lizi "h" I lIIkin titU!1' h•. orgt
\\ 11"(1 , ~ hört'lI a uc h h, !l'lI tf'lId<> FOl tl)(' it ?<'r lind Holzinrlu 't rit' lfp. u. a.
, I11 f , ta lli Illu . I~· c i' I k i, 1111. D I L'lltemelwl 11 \\ir<! mit illem
8tellennrmlUIun d Ö terr. Ingenieur· nnd Architekten· Vereines.
Ges ucht wird :
I!II. J üngerer 1\[11 <,hinen· lngenienr tür große'1I " Iunit ionshetricb,
ein if(e J ah re Fabrikserfahrt UJg. ocr ungari ehen • praehe vollkommen
miie ht ig; Ei n t ritt sofort.
1!l~ . J üngerer Maschi nen .Ingen ieur. militiirfrei. led ig. allenfalls
leichter K riegsbe, ehädigter, \'on einer süoungurischen Fa hrik ; E in t r it j,
sofor t.
21:1. l\fili liirf l'('ier Ingen ieu r filr Eisenbeton, guter tatiker
Projek t un d Bau . \'on Ulltemehmllng ill • 'ordhöhmell.
215. J üngercr militiirfl'('ier Elektro.Ingeniellr (tüchtiger K on
stmkteur) yon großer chwachstromfinlla; Eintritt ofort.
2 16. Erfahrener, selb tändiger K onst ru kteur zur Leit ung de ' r on·
lltm ktio n, bureau von einer ungllri. chen )Inniti on, fabrik.
232. Tatkräftiger Ingenieur für \rllgellbau, mit lI1ehrjähriger Er.
fah rung ill chm iede .• ehlo. ~erei und Holzhea rbPitung yon großer Wag('n .
fl h rik. ,
2:l:t Ingenieur für Eisenbeton, guter, tiker und yerliißlieher
Rechner. \'o t:'\;egend für K an zleiarbeit . a llenfal!s auch K riegebl'sehäd igter;
Ei nt ritt sofort.
246. J üng erer Bauingenieur mit Pm L', für Hoch ballkonst rn kt ion,
Dcut...~her, \'on einer ,nener I.:nternehmung.
247. Techn ik<'r für KOllst n lkt ion von " ' erkzeugll1aschinplI von
Wi lIer Maschinenfllbrik; al!"nfall. für H eimarbeit.
2 t , '\Itt-rer, d ut 'clwr. t"ehni 'c1ll'rLeiter. der ben'i!.s <,illergrößeren
Ma eh inenfabrik. Ke, cl. ehmicd und Ei engielll'rei vor tand, womöglich
a uc h E rfahrullg in Berg werk.-ma chinen hut, \'on nonlböhmiseher l\Ia·
sehine nfabrik.
249. Erfahrener Bauleiter zur Ühen\1\Chung der ßaufühmng für
d en Au bau einer größeren '" , erkraftunlage, b<'reits ill 'ilmlieh r. 'teilung
trit ig ge w", ('n .
250.• Ii litiirfrei"r Ingenieur für Ei, ellbetoll· und ,,'a, eerhau VOll
B/llI1U1 tenlchmulIg ill d,'n .\lppnländ"m; guter .'tHtiker.
2iil. Hta t iker für Ei ellbdoll für da teehni. che Bnrmu von " ' ieuer
Ilau ullt ('rneh mullg.
• 'ähere u.-kiinfte iu oer Verein kanzlei.
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von R. pie ~ & C o. in Wi')n.
9.
die er ,,~ei L chrifL", H. 58!'!, erschienen ist, mu6 es
. h' h'6 2 a b
rle t1g el en: x = a + b .
Druckfehler-Berichtlgung.
In der Besprechung de Buches von P f I ~ ger, II Die Formen-
~chü llh iL ..." (I3iblioLheks· . 'r. 15.137), welche In 11 . 31 des Ifd. Jg.
2a
statt x=ä+ b
Personalnachrichten.
Der Ki el' hat huldvol1 st zu ge:<tll. tl en goruJlt . daß d nt ..' klio!, ,-
<,hef im J~i, cnbahnmini ·te rium Ing. '. lißl/L-u 1 . . lt I e 1. - K o·
in ' k i anli~ßl ic h der VI n ibm erbe t n n Üb. rn ahnH I~ den üa~1 mden
Ruh tlInd für . in' Ü Ij"hrig n unrl nu~ozClelllleten DIen te dlO Aller-
höcl lc h lSOnd r "rkenmmg bekanntgogeben \lerne. hnt ferner dem
Tini tcrialrnt im Ei ;>b/lhnmini terium In g. .JnIiu s pi tz n e I' das
Riuerkr uz dCIl Lt'opold - Orden~, de m Oberstaatsbahnrate im Iben
:'Ifiui. terinm fng. 'l-:mil R ii c k e l' das Ritterkrouz d F ranz Joseph.
Orrlen R \'erliehen und den :'Irinist~rialrR tInS!:. Friedrich Fi s e he l'
Bdl. v. Z i e k haI' t h n r g zum ekt ion8ehe( und den mit dem Titel
nnd Charakter eineR :llini flteril\lrate,~ bekleidete n Oborhaurat Ing. Johanu
R i h ° fl e k ?Um ~rini 8t erilllrnt emann t.
Der Kai er ha t anbefo hlen , aß dem Hofrat Ing. Hermann Ritter
v. Li t t l' 0 w. Obnrleutnant i. d. Res. de.~ Ei senhahnrl'giments, für
rfol greil'hc: Verhalten vor dem Feindl'. d ie Allerh öchste helob ende All-
t'rken nn ng bekannt"ogeben werd e, und g tattet, daß Oherbllurat Arch.
HerDlann H I' Im e l' in Wien d ie fü" t lieh Liech tcn ,tein 'che Jubiliiums-
Eri nne rungsm:lda iIle annehmen und t r-<I.gen darf.
Da: Prof florenkollegium de r DeU!.l'<,hen Techni, chen Hochschule
in Briinn hat dem Gen rald irek to rder ~Ia . dünen · undWaggonf abrik .,'\..G.
Simmering ,"orm. H. n. Sehmid Ing. Philipp POl' ge s die Wiirde ein cs
Doktors der t l'Chni, phen Wi. flense haf te n hon ori s eRu. lt verliehen.
D('r Wiener 'tad t ra l hat den Bauudjnnkt en des StadtbIluamtes
Ing. Ludwig K 0 0 ll1 a n e k zum Ingeni eur erna nn t.
D ie H e r s te l I u n g vo n Di a p o s i t i ve n.
20. und 27. September. 5 b is 6 y:! h n achm itta gs. Die Herst ellung
von Dia po. it iven n eh • 'egat i\'e n und sons tigen Abb~ldu~gen durch den
Kon taktd ruck und das Aufnnhmeverfnhren. Das Ri chtigst ellen " stur-
zender Linien ". Das Mou ti eren der Diaposit ive.
Geeig nete <cgative, bozw, Abbildungen sind mitzubringen.
Di e V e rb e s s eru n g mange l ha fter .'egat i ve un d
P o s i t i v e.
4. und 15. Sep te mber., 'i bis 6 y:! b nachmittags. Das Absch\\ ä~hcn
unrl Vers tärk en der •'C'Jat ive und Positive, Das Ton~n von .~l'Omsllber
und Chlorbromsilb erbilder owie von D iapositiven. Die Beseitigung der
verschiedenen Schleier.
Geeignete • 'egat ive, bezw. Bilder sind mitzubringen,
D er P i g m e n t d r U c k.
Die er Ku rs findet vorauss ieht.lieh in ocr zweiten Hälfte des • Ionats
•k-ptem ber statt . • 'ii hel'C Angaben wer de n spä te r bekanntge"ebcn.
D er Br om öldru ck. •
Dieser KUf>< findet voran 'Hipht lich in der zweiten Hälfte des Monate
•'eptll mbl'r stat t. • 'äh ere .\.rtga ben wl'n:lon Hilii tcr bekanntgc" ebcn.
.\ u f h eb II n g d e s l' ho t 0 g l' a phi e ver bo t e s f ü r d i 0
m ge b u n g vo n Wie n.
. Der St atthalter ha t um 26. \' . :'11. die folgende Kundma.chun~,
betreffend das P hot 0 gr a phi e r e n. Z<, i e h n e n, un d M.a I e n
in und II m \V i e n, rIas scu: "D, s Verhot des I hot.ogmpl~lerens,
l\[al l'ns uIHI Zl'iohnens sowie der Anfertigung von SkIzzen .m d<';l
durch die hierortigt'n Kundmadllmgen \'om 31. Mal l!ll u,
1'1'• •1:. 15:1:>/50·1'.. und vom . 8. J~tli I?I5. Pr.·Z. 3345/56-1', an~p·
gebenen Gebietcn NiederüswrrelCh.s wml hlCdureh.nl~fgl'hoben. DO?~t ~I?lb t
da Photographier el.'. :'![alen. Z: lChnen und . ~~.I ~zle ren von mJ1lt~~lseh
w i ch t i g en 0 b J e k t e n (Kase rne n, lUlhtiln sch pn Depot s. EIsen-
bahnen. Brück l n u. dgl. ) so wie von mil itä rischen Aufzügen, Truppcntmns·
portRn usw. a. u c h w e i t e r hi n ve r b ot e n. so fem nicht die Be -
willigun g des k. u. k. ~[ili tärkommando in Wi en hiezu erwirkt. wird. Auch
i:tdl S Betretcn def\'on milit iirischen Ikhörd cn abgesp 'nt.t·nlaume un.tcr-
Ragt. . h er t l' e tun g en di eSl'r Anordnungen we.nlen, sofem llIc1~t
·t rengen' Strafbl'stimmungen. insb <'HolHlerc di e Bcstuumungen des § 67
dps StrafgeSl'l zes Anwendung find <'n, im Wi<'ner Polizl'i~ayon ~on . der
k. k. Polizpidirektion.lLußerhalb di pses Gebi<,tes von der örthch zustandlgen
k. k. RezirkshlLuptm annschnft na ch den § §7 und 11 der kIdserliehen Ver ·
ordnung \'010 20. April 1854, 1{GBI • ' r. 96, b e s tr a f 1.. "
D i e H er S tel I u n g von Ver g r Ö ß e r u n ge n.
Il.. 11. und 22. Septem ber, :) bis ey:!h nachm it tags. D i? Hers tellun g
von Vcrgrößenmgen nuch 1 'cgat i,'e n 1U1l1 sonstigen Abb.'ld~gen auf
Bromsilb erpapier, Gas licht pa pier und Pla tt en . Die Rich ti gst ellung
"stünende r Linien " . Das Ausflecken der Bilder.
Zum Vergr üßern gee ignete Negative, bozw. Bilder sind mitzu-
bringe n.
chm ittag.~ .
'llung von
und
Geschäftliche Mitteilu gen des Vereines.
. 111. It k Dntm rhun" der "rrl'iD.I,'lIun!: 191G.
DII .J h l' b tl (' h 1111 6 mit d 'm 11. Verzeichnis dl'r :\[itgli,~1er
I t. ('r ehi('nl'n Ilnd "inl auf " er!angE'n d"n \'en'in . mitgliffi ern ko teufre
wgt' (ndt'l.
Dl'r " ('r knuf prei für. ' i<,ht mitg liede r beträgt K :t
\\' i <' n, 5..\ugu:·t l!ll(i. Der 1'1''' ioent:
Lauda.
lJ i c
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. Bpi der k. k. :t.aat bahndirektion Leinbe rg gelangt im Wege
einer üff nt lichen Anhotau: chrcihung die Au 'fiihrung von B II u-
ar h ,. i t e n anl äßtich der. 'culll'rstcllung je eine. Dru ckwerk scebäud cs
mit. Kohlendopotunhr u in Lubaczöw, Bolz und So ka l der St recke J a ros-
[uu Sokul , fernen eines Druckwerksgehiiudes mit W ohn un gs- und
Kohlendepotanbau in Belzec der ltrecke Lemberg-Belzec und eines
Druck verkgcbäud r- mi " ·ohnungs· und Kohlendepotanbau in • ielec an
der It t '1 der .' recke ' lpicianku-K ry, tynopol zur Vergebung. Die mit
je ,·inem Kronen tem pel pro Bogen ge sternpel ten und nur auf den hiezu
)" timmt . n Formularion zu erfa senden Angebote für die gegcustünd-
liclu-n Ar] eiten sind pät t n s hi zum 2;). Augu 't 1916, I2h mittags. im
Einreichun sprotokclle der k. k. •'taatsbahndirektion in Lernberg zu
überreich. n oder Jl<'r Po t rekommandiert rechtzeitig dahin einzusende n,
()d ß ir- \'01'. hlauf des angegeben n Termines an ihrem Bestim mun gsor te
anlangen. Dip • nbotfonuularieu und Anbot b helfe sind bei ocr k. k.
Staat hahndirektion in Lcmherg. lll. toc k, T ür :1:10. um den Bet rag
von K .i erhält.lieh. D elhst li gt auc h die Belehru ng über di e bei Ver·
gphunl{ t, atl.\pher Lieferungen lind Arbeit en dem Anb ot stell er. bez w.
dem mit dr-mAmI' vert ra schließenden Unternehmer obliegende n St empel-
lind (;pbührt'nptlichten zur Ein icht auf. Vad ium f)o~ .
2. Die k. k.• 'I n sbnhndircktion Linz vergibt im Anbotwege di e
Li,,[pnlllg und. [ontierung der eisernen Dachkon: trukt ion für d ie beid 'n
. Tit ..Ih. lien im (;" Im I' \'ieh'te von rund 2:1 ·.i t der Güterd ien ta nlage
.'111 l1t uen Frachte nb Imhofe in Linz. Die Angebotbehelfe können b i
d. r 11;' nann -n Dir kt ion und h i der k. k. • 'onlbllhndirektion in "'icn
..inl( vhen 1 nrl d ,Ib. t Anbotformulare 1ehoh n werden . Die Angebote
IIId 1.1 :10.• u u t UHß. 12b mit g.• bei (leI' k. k. ,'tallt 'bahnd irekt ion
LlJlz zn ub,'rr"jphen.
3. B ·i der k. k. taat bahndir 'ktion W icn gela ng t die Liefenmg nach.
~ hl'nde!" W r k t ä t t e n ein l' i e h tu n gen im OtIertwcge zur
\ e~el~~I~ ' . ~n I Z\\llf : eine I4 wil ige Lokomoti vwage für je 10.000 kg
\ pfahl k ~ t f l' 1435. mm •'purweit e für di e Werkstätte St. Pölten;
1 Y' and. 1~1(l(1 f uer mit elck t ri. eh ange t riebene m Gebläse für di e Werk-
',. lc l.,' oltt'n; 2 fahrbare Ventil a torf eld sehmieden mit elektrischem
h lllz lan m·b ~ür die Werkstä tt e , l. Pölten ; 1 :'IIanomet er - und Vakuum-
'~ t rpMlf .ornchtun für die Werks tä tte l. Pölt en; 1 transport. ble
Kol!)e.n eh\(' erbuch:, n·Bohrvorriehtung Hir di e Werkstätte t. Pölt en;
1 l nn'c tl·\\, 'rk7..eu hleifma 'clüne mit '1'1 n mi' ionslintrieh für dieHolzh:arbl'i~tU1g. \\ rki tät e Gmünd ; 1 tnm port' ble, hieberspiegelhobel-
m<l dune nll E'll'ktri. 'hem Einwl n tri eb fur di 'V rk t ~ tte SI. Pölt en.
Di' Lipferun h ta If .nmd d l' Ilgemeincn und b mieren Bcdingni: · ·
zu ..rfol en . Hit, 'on d n • ,bot t Ilenl au. chließlieh zu benützenden
Fonnu! 1'(' für d • bot können bei der I:' chab tc ilung fiir den Zug-
fOld..nlll . und W rk tiitt ndien t der : t tabbahnd irekt ion (' Vien,
,"'. ~[lLri.1hilf(·rstrnßc 132) behohen und übe rdie. h..i der k. k. Staatsbahn-
dit 'kti 11 Pmg eing~ehen ,norden . •\nLote sind bi s 1. September 1916,
miU g, 12 '. bei der Einlaufstellc der k. k. • taat. bahndirektion Wi en ein -
zurekh n.
. 4. » "r EillreielllUlg. termin hir di ' Anh ot au s: ch reibung. betretIend
,1.1 ' H u . h h u rb" i te n für d ie GÜlerdi1'n. um lage nm neuen
j<~, ehtt'nh Imhot in Linz Heh H. :H. • u 'chrei bung ,'I' . ·1), wurde
bl 2. P litt r 1. 16. 12 h mittag . erstreckt.
l!Jrs
25. Augu st.
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Alle Rechte vorbehalten,
Der derzeitige Stand des elektrischen Vollbahnbetriebes.
Von Ing. Ri ch nrl! Bn eck or, k . k . Ingenieur im H nndelsministeriu lII.
(Schlull ToU H. 33.)
Bahn nusgcfü hrt wurde. Bei di er Anti ieb art. deren mecha-
ni. che Verhältnisse wenigl'r unbestimmt sind wie beim Dreieck-
,'tn .ngenantl ich, entfällt die horizontale Verbindungi ta ngl'
ZWischen den l\!otoren. ferner sind die beiden 'I'reibstnngon nicht.
sta rr verbllndel~. .ondern die eine, 'tange ist an dem den I" urhel -
zapfen der Treibachse umfassenden o"tangcnkopfe der anderen
angelenkt"2), .l.Jach I" lei n o ".13) ist der Zweistangenantrieb
dann au führbar. bezw, zweckmäßig. wenn der Winkel. d n
jede, tnnge mit der Vertikalen ein chließt. höchstens (i00 be-
trügt. Hinsichtlich der Gewichtsau teilung ist dieser Antrieb
gleich gün. tig oder noch ~ill'tiger wie der Dreieck. rangen-
antrieb, Tn Verbindung mit Zahnradantrieb wurde bisher weder
die Droieckstuugc noch der Zwei tangenantrieb gebnllt.
Beide Anti ieb y teme ermöglichen wie der r uppel -
1'11 hmenantrieb, mit welchem je den orteil des Wegfalles der
schweren Blindwellenlager und der Blindwelle selb 'I, uemcin Hili
haben, von allen Antrieben den kleinsten Radstand und eignen
sich daher hauptsächlich fiir Lokomotiven mit mehreren ge-
kuppelten Ach en für Gebirg. trecken.
Trotz der großl'n Zahl der heute be rehenden Lokemotiv-
typen für die verschiedensten Hotrieb arten ist die Frage, in
welchem Falle direkter Antrieb. in welchem Zahnradantrieb vor-
zuziehen sei, noch nicht allgemein gclö t .
.\ n Versuchen. für die Wahl des günstigsten Antriebe'
hin. ichtlich der Ausnützung der Lei ·tung und des Drehmoment .
des ~lotl)"H aus allgemeinen Überlegungen bestimmte Anhalts-
punkte zu gl'winnen. hat es nicht gefehlt. Nach Untersuchungen
von H e y d (' n4 1) erg 'hl'n sich für den zweckmäßig, ten Ver-
wend ungsbereich in Ansehung der Au n ützung (I.er Zugk raft, VOll
Zahnrad- lind Blindwoll mantrieb folg nde Beziehungen : ach
den Tcchni 'chl'n Vereinbarunaen' betriiut die größte zuläs 'ige
" r ..· .
mdre lmugszu hl für Treibachsen 1la =- :\00 Touren pro nun,
..ie kann jedoch bei vollkommenem Au I!lrich de,r ull.~laufcndell
~Ia '..en auf Ila = 4UO t ,'m ge. tl'igl'lt werd~'n. DIe hochstc. zu-
liissige l lllfangsgcf'chwilldigkcit dl'.' \ nkcl's Ist aus,konstrtlk~IVCll
Uründpll (F1'.,tigl·cit und Lauf der Biir. ten) nut, /1' = :~:) m/s
ol~grenzt, ,'ntsprechend einer (rrößtcn Tourenzahl nm tim. Da
nun die ~laterialau,·nüt7.lln" um .'0 oe Cl' ist, je !!rößer die
t" C .Toul't'nzahl dc.' . Iotor. und je kleinC'r da.. beI.'ctzungsverhältm'
ist. 'l'giht ..ich für Zahnradallt riph ein giin. tigste ' bcr.l'tznng. -
lI a liO //' . nn cl r:\·C'rhältlli.. 'Zi - - -. und da " m = - - - If't. :;; = ('-0- ~:;). Da
I Um d ~ 1 U'
fcrner wcgl'n 1Ier dUI'I'h da ' Lichtraulllprofil gpzogellcll (jrenZtm
dPI' TI'I'ibrarlhnlbnll'.' l'Pl' N niC'ht kll'inl'r gcmarht werdelI kann
. r:2 R 1t • Ila ' (jO\\ il' R = O';)!j 111, bleibt nach dl'r BezlChung = 1000 - =
= , :\ km 'h R bio zu di CI' G schwilldigkeit kon,·tnnt und "ird
pr t mit zunehmender Fahrge chwindigkeit größer. Die erreich-
U) .Bei d r neueJl [ D I ·. implon.Lokollloti,e mit 2001'S o\\;e
bei der [ D l -Lokolllot i",:, der }'ari,,-Orl IlJ ·l~ Im arbeiten die 8chrägen
Tl't' ihs tllngl'lJ nuf ein Gleitstiick. welc11('s Z w i sc h enden Kuppel.
Ilf'hl'l'lJ in eilJl'r wrtikl lI'n Führung der KuppclshlIlge \'e!'l'chieblmr i!'t.
'S) .. K r. H." HH:I. ' . :1:17.
U) .,E. K. B." HJÜ(J••. :\0 .
") R'I'l'eibrn,lradius (m), l' Fahrgei'ehwindigkf'it (km/h), 1h Touren .
7.l1hl der Trpihaphsen (t ' m). 11m Tourenzahl deo • rotors (t /m), w Umfll.ll .
ges~hwindigkl'it des AlJk('r. (m/.). d DtlIchml'l'.~er des Ankers (m),
. IWl'sl' t w ngsvcrhiilt lJis des Zalmrndantrieb(·s. '1'1 \\' irkullb'Sgrnd der
Zahnrnd- lJnd Y lIppel. timg n iihcruagung. '1•• \\' irkungsgrad deo BlilJd·
wl'lJ('nlllJt r il'b, " Zl' Z2 Zugkraft am Treibradumfang bei Zahnradüber·
tmguug . b,·z\\·. Il<'i IllindweUl'nnIltri('h. ..1[1' N: Dn·hmomenl. dl'S Motors
in kgm b('i Zal lllI'lld iihl'r tr TUIl ' . !'l'Z\\·. b('i Hlint1wf'lI nuntl'ieb. b, Blci!t'
t!c Ankert·iscn. b"i Zahnrndnntrieb. h Hn'itc des Ankl'rei. enll bei
Illind w,·IIt'IlllIlt r i..I.,
I I
JL
/
4bb. 13. Zweistangenantri b.
t
I
I
I
/
:19) " K T, ,V ' 1\11 .1. ~, (\I ~ .
'") ....l' Il\\t'iz. Hll ll ztg.' · I HI :!, I tl. (iO.... l.'i; 1!l1:1. Bd. Il:!••. 10.i :
Bd. n:l.... U'H: Bd, !H . ,'. I :!!I.
") .. I';. I . H." 1!l1:l, ,'. :I:n .
1)1' 1' dem 1\uppelra lnnen in seiner ur. priuurlichen Aus-
fühlung ilnhaftf'llllf' .11Ingd. keine Iwlirhigl' Hochlegung drl'
~ I()tor.' zu gl'sta t teu, erscheint durch die von der Bl'Own- BO'v\'1 i
A. U. erst mnls Iür die lCl-Lokomutivc der framö~1 chen :-;üd-
bahn au.'gl'fiihl'te Dreieck ·tllnge (Abb. I:!) ln-hohen, Dies«
Abb. 12. Dreiect stangenantrieb.
I
--='"'"""
I
ron.'truk tioll. «in Kupp olruhmcu mit großer Hauhöh«, hei
welcher wegr- u der Hphwingnllgrn dl'.' Lokomot ivra hmens lind
damit der MotorPlI gegl'n die ~l i t t l' l l' h l' n e die Zapfen der :\Iotol'-
ku rhcln kllgelig uusgefiihrt werden IIlId die Gleitst iir-ke ,'pid
in df'n It' iihl'ulIgcn erhalten mii... Pli. ermöglicht wie der Blind-
"'f' lIf'nalltl'il'h eine nahezu voll. tündige l"nabhiingigkPit in der
.\ nol'd llllilg der ~l ot oJ'l' n lind wurde mit Rück..icht auf die
gii llstigl' lI Betriehl'f'rgf'hniF..c später aur-h hpi anderen Loko-
mot ive n (1(' I-Wil'.'l'ntlllblllrn) mit Erfol.!! lIngl~",elldet. Die
mer-hanischr- n \' f'rhiilt lIi ...·1' df'.' J)('l ·ieek. t lIlgf'lIlllltril'he.. \l'lIl'dl'lI
von B 11 c h i i:l ll) , I" 11 111 111 Il 1'111) IIlId I" I I' i no ".11) l'ingl' lrrlld
bl'haIIdl'lt,
Alls delll Dl'l'ier k.'tangenuntrieb i: t der I'lwnfa 118 "on der
BrO\\'lI·B over i A. <i. Irerulll'gl'bral'hte Z\n 'istangenllllt. rieh
( \hh. 1:\) l'nt ..ta lllh' lI, \l'e1rher ZIIIII cl', tf'n .lllle für die 1(' 1·
Wil'HI'lIt lll-Lokolllot ive IIlId die 1Dl -Lokollloti" e dl'l' Hlriüii'plll'n
1\1 [.1.
1:>30 ZE I' I"'('HHWI' Il E, ' ii,"I'EHH. 1. ·f: E . ·I E l TI{· L'H .\ I{I'H1TEKTE.··\'Eln~I. 'E,' Heft iH 1!J1 Ij
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•'adl dl'lI Ili ..11P1' ungl'fiilll'tpil. (H'ZW. ill Bau IlI'lilldlwllPlI
Loklllllot i \'t)' jJplI ZII urtl'ill'lI, ..dll'i !lt fiil: ",·I.lJ1cllfahfl'lul,~
I'm"ollt'lIlokolllot i\ ('1I Lll'1' dirl'kte ,\nt lil' (l lIut Bhlldwl'llp od"l
()1'I·il'I'\ Htnll"'~ b.·illl'hult pll I II \\p, dplI, \\'/l hll' lul fiir IUlIgH,lIU-fahn ~llcl e l~o\ ' f1 ll1o t i v e lJ (1'I'I'>oonl'lIlokollloti\ P li . für (:l-hirg"-
st \'( 1'\"'1l uml (:üt. 'rloh lITioti vl'n) 01'1' Zahlll'ad allt ,wb. VOI'!!l'zo,/!"n
\\;I'd . Die ,'e lllll1un).! . ~ i ll ,· r l ' lIivl'l' 'lI ltypt~ c1 1'), ell'~tJl"~'h"1l \ 011-
balllliokolllot i\ ,. für alle \'l'n\· I'I UIIlJ I ).! " z W(·ek , ~ . Wie ,'1t' anfall/!'
Vl'L'nclt t \\ nn!l'. hl ' ~e!! lI l' t nach dl'lI friih"l'pn .\ll. fiihllllll.(plI
..omit t!PlI..ellwll 'eh ~ i l' l i gk l' i t l' 1l wit~ pilll'l'zpit dip Dampf-
lokomotive.•\uch llIiißte 11,,1' \\'crt eiller dl'rnrtil.(l'll TypI', \\"Jdw
ja ,loch 11111' l'illl'll IIIdlr or!l'r wenigcr gilt gl'lllll).(,Ill'1l I'1)1Jl -
plOllliß d:lI\'tell('1I \\ iil'dl', bl'zwl'ifelt "l'III"r1.
'"' I :jllflO
Abb. 14.
eo
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laufende Lokomotiven kommt der ZaIntrada IIt1ieb \\'elli/!t'1' in
B('tnH'ht, weil hoi l 'mfnnu..ge..chwindiukeit cu iiber etw:, 1I m.H
eine verl äßliche l:'ehlllicJ1111).! der Zähn « nicht 1I11'hl' mit l"1C'ht'1 heit
III'\\'iihrlci~t et werd en kann . Besonderes Gewicht ist auf )!I'IHllte
S!ontage und Huf solide und st a rre gegl'l~scitigl' Lagl:l'nll~. der
:\1 otor- und Zahnrudachsen zu legen. l.'m dJe VOll dem ein..elt l).!PIl
Lauerdruck hcrrilhrenden J. achteile zu vermeiden , wurd e \ '1'1'-f'ill~l'lt (LDt -Lokomot ive der . \ lIgl' mei ll ~ 1I 1~Il'kt,izitiit. '<:1':'1'1.1 -
schnft für die Rhatische Bahn und a merika ni..ehe BnIJlll'II ) atlt.h
beiderseitiger Ant: icb vorze ..«hen. doch la.., "11 .ich, wie . d\\'
Herrieb..ergehnisse der C' -+- ( '- und IEI -Löt"('hl)(,l'g-L~kolllOtl\'l:11
zrig('n. auch mit ei11. eitigem Anu ieb vollkouunen l'1I1",aJldfl(,~"
}{r..ultate erzielen. Es i. t jedenfalls beachten: wert. dal3. d\\'
preuß. St.-B., welche wie fast alle dem Y. d. E. v. ang.ehiing('11
Balmverwalt ungen au sschließlich den direkten Antrieb ..\'l~r ­
wendet hahcn. i11 11 oul'. te l' Zeit :! Tvpcn VOll (; iilt:r1okoI1l0Il Vpn
(13 -j B und 13 -+ B t- B) mi! Zahnraduun icb 111 Bl';;tellulI)!
W'gl'IH'1I ha ben.
l ' lII fcll llllIllgIlllch
dQ -= t:t\ ~~. al.. (;jci('hull).! [iir dpll ookriti..clu-n" Durebnu-sser,
für welchen b i beiden Ant: iel»arten glriebe Zngkriift,' I'l' 'II! -
tren-n und welche Iü: R = 0':):-) III lind I' = ,':\ kill 'h den
Wr rt Jo - 0', , '~ III f>fgiht. .\ lIS den ungeführten Bl'zil'lllIllgl'll
können IlUIl für ver..chiedene ({c>och\\ illdigkl'itell die dicHl'JI Pllt-
predll'lldell \\','rte für .% , :;, d, lIa , J1m ).!l'I'I'ehlll't wl'rdrll. B('i
]<' a h l'gl~~d)\' i ll d igk l' i t l' lI iilw!' ':1 klll,'h iH[ R ill eier l:leirhung fiir l
')' (j :! \'
n icht uwhr kon..tant . .' olldel'll durch die Gll'iehnng H = _- _
11a
be:'t immt , woram; uac·h I'IItH precl l('nder l 'lllfonllllJIg die '''ert e
fiil' die Zugh äfte u:w. a llc· h fiil' höhel\~ (; l'sehwindigkPitcu hc-
reellllet werden kÖllnen. 11 c v d e n hat anf UnllHI vorHtelll'ndl'l'
DIH,r!rgungell da' in .\1>b. l i daq:!,I'..tellte Diagl'Hlll1ll putworfpn,
RU. welrhl'm hei ).!eg('lwner Zngkraft lIud Fahrf!~"ehwi nd igk , . i t
1'8 rh Ulld l,,',/ul'm die hilltiirhtlich dl'!' • u. nützung d('r Zugh aft
giilJ tig tp .\ntl'if'b~aJ t zu prhlllwn itit. Dip Giiltigkei t dip;;er
RU. .oldwn th oreti ..chpn Erwägull).!en abg 'Ieitetpn .\ ligaIw11
ist natUIgClllii ß keine aIJgemcine und i..t uuter alIder('n a 11\' h dnrrh
kon t lUktivc Riick. jeLtl'1I b('!ichriinkt , eignet ;;ieh aher jeden-
falI.. zur Erlangung eilll's allgemeinen tTherbliekc".
Eille I'in).!f~hellde tTnt" I'Rucll11 llg der BlIw;tofTwi I't >orhafLder
wieh tig. tl'n HlIsgl'fii hrte ll Lohl1lloti\,pn hat Ur. See f eh III e 1 17)
VOr"l'nOlllmPII. wekhe folgl'nde. He:ult at ('rgab: Der Materia l-
au f vund ill kg pro /, , ' nimmt mit ZII Ul'hlllellllcr Lei..t llllg biH
Zl1 einer. tuud"nl('i. t llllg \' 011 irq.(p 'amt ·IO( 0 kg im all/!C'meill '11
olme l ' lItpl'. chil'd, oh mit od"r oluw Zallllladalltr i,,1> , ,lb his
zu ('iJIPII kIpin..trn Wf'rt \'OU nllld :12 kg p, '. Eiu r N),deich der
L l l ' O Ill Cl t i v gP \\ i ehtr~ pro P. ' oder pl'O kgm ])rr hllloIJlPut ,
hpzogl'n Huf dip jf'wpil. I)pi der Elltwic.j-Iuug der gröl3tt'u Lei, t 1111"
clllzuhaltl'lHlpn ,'tunr! pu).!p..f'\miudigkPit. fiihrt 7 11 dpl' Fol<tt'nlll'~
cl Iß Iwi pilll'r hlhrg"8ehwilldigkeit \ ' 0 11 I' lInd 10 km h Z,~hlll'a :l­
aut I ip!J ( H11' 1' r! irpkter 1\ Iltril'h hin~ieht hell der RlI list of1'a UHn iitzUIlH
glpiehwert ig ,ilH!. Bpi U('He hwinoi"kpitpu IIlltt'l'IU klll/h pl' 'ibt
cl Z I ' . r- r-
"I' ,a Illrad, ntnrh, bpl hiihl'l'l'u (: eliehwindi"k l'i" 'n dl'l' din'kt ..A . r-IltrH'b giill. tigpn' (: I'wieht ,'\ ·rhültni ....e..\lIf·h dip 'l' lTut l'l'_
8uC'l 111J1g" 1I I!I'hell jf'llorh I1U I' ..iJlI'll ~\ ll hH lt;;PU ll k t, 0 /1111' l)('>;t illllllt
el kf'lIl1 l'n zu la ' 1'11. \\'I~lrhe .\lItJ il'h:art fiil' pillf'1I bel'ti lllmt plI
Yer rf'wlllll).!. Z \"I'rk 1I11tel' ;11'1'11 l'1Il tiillden yorzuzieheIl 'ci.
Die Ellt ..ch -idullg iilwl' die Wahl dt'" zweckmäßi"..tI'll An-
f! ieul' \\ inl c/{'mIluch yorliiufi" nach d"ll jeweili"ell "'örtlidlell
Y.-rhiilt lli. , l'n l'rfoh!'ell Illii~srll .•\ IIS delI bi~heli:l'" umfall"-
rpiclIP II Bf'tl'ieh..prgplmi, "eil ).!eht jedl'llfallr; hervor. thlß der ZHh ~­
radalltl'if'b. deli '('11 r erwelldhurkr it im Vollbaltnbetl ieh a llflll1<'S
zi"mlich . ht'ptil:wh Iwur tf'ilt \\'ul'd", Iwi " ll t~p l'('dlt'nder, die Vl~'­
b'ilt lli ,'f' d", rollbahnbetli"lll''' bel'iiek. iehtige llfll'l' .\ lIlifiiltrullg
für dip It('utf' in B('trac!tt kOllllllellllf'lI L, ~i ~ t 11ligen \lollkollll1ll'lI
('nt pI il'\lt und alleh für dil' t' hert nl"ull <t cl.-I' "rößtr ll / l'ü,tUII"1'1I
o llll" Bp.lt'lIk('1I vl'rwelHlf't wf'l'dpll "'kll l~1. ~ T~I' fül' .,,111' Iic h~f'lI
• ) 11. a. 0 .
"j .. EI..ktrot. 11• . 1. "hili"." 191.'). H . I.
bnre Zugklaft a m 'l'reibradu mfang helrä).!t hei Zahnrad-
., 1I . " "/" .1 / 2
11 ' I bei Bhlldwelll'llalltllrbl2 = -J~. . Da,'R'T '
D reh moment d es )Iotols i..t he•stimmt durch die llieiehlillg
]0,000 ,
Id = <) ;; Cl. b 112, wobei Cl. die einer hestinnutcn • iittlgli llg
dr,' .\llk,~,pi,'l'll,' entsprocheude spez ifisrh« l'lIlfallg.·zugkraft des
Rotor. hedeut .et. Fiir da. Verh iilt nis dl'1' beiden Zugkräfte ergibt
.%1 "11 .111 (_ hl "/1 /I 'sich demna ch die Beziehunu -;- r: - 1,1'1" T --d- '
Z2 "/2 .11 2 l' )t "12 1/ a
. . . 1!1 '1;3 If'b1"/lF iil' .% - .%"l'lbält mall sodann die (;h~lehullg d = ---z---
1 - Il a '2 "/2
und nach Einsetzung 1)(', ti IIImt 1'1', durch die konstruk t iven Ver-
hiilt nissc gpgl'b(,lI('r "'P I tr Ifl) (bI = u·:!:-), bt - 0' ·1:-) in, /I' = :\:) 111 , s,
:l.!:!· :-)
'(/1 = O'!I, "It - O'! I;j) d" --
I ~11f i ü31
Au ch ein e gPIWI'\,lIc L ösung d er Fra ge. ob der Antt ieb
durch einen glUßpn ~Iotol' oder durch mclu cre ~lotOl en, event uell
unt er Verwendung von Triebgest ellen . zweckm äßiger ist. ist
noch nicht erfolgt. Wii111 end. wie el wäh nt , in l\ lIWIika «iue
\l"eit gelll'.lldc l lntc rt eilung ll,~r ) lotenlpi :;tllllg bevor zugt wild
(Lokornot iven mit I UJl(1 .'. iuei t zu zweiac hsigen Tr iebu ste llen
vereini uten . Iotoll'n . ind dm t Hegd ). ha t in Europa Il;eht nur
fiil' sehll(·lIfa]ll'l'ndc·. soudein a uch Iiir kui venbewegliche Ue-
hirgslokomot iven der Ant rie l. dm ch 1. höchst cns ~ lot ren
g l'iif.!P ('(· r l'rlm'it IIl1g gefundell . In clekt ri 'eher Bl'zil'hullg V Cl dient
dpr einmot orige .\ Ilt l ieh zwoifello» den rOI i..ug weil beim Elcktro-
~Ilot 01' da.' V Ielu110 11ient im qu ndrat ischeu . die Leist ung jedoch
1111 pinfaehcn Verh iiltnis mit dem Hotoidurclnnesser sun im.ut
und dcrun nch lu-i Vet wendu ns eine: gro f3l' n ••lotot s eine giin-
Hl igme AusniitLllll g des Gew ichtes l'!folgt. .le gel illgel' die Zahl
d,,1' , 10loft' ll, desto einfacher . ln-t i iebssicherer und hilligpr iat
a nr-h die elok t ri-chc Au niistung überhaupt, .\ lleldi llgl'\ muß bei
Vl'l'\l"cnclung nur eilws l\!otm : auf die )Iöglicllk eit vcrzi oht ct
werden , c1l'11 Zug im Falle ein -» Vefel-te: lJIit J plJI ude l' den
alld "('('11 illtal tC'n ~10tOI'I'lI Ili: dll' lliieh:tl'll , 'tation '('hll l' l'pll
zu kiillll(·II . I>i.·l'l': im ,' t1 a Uenba hlllH't l ieb :ebl' I Wl·.·kllliiI3igc
ulld l'l'probt., Verfahren \\ iill' jedueh illl rollbl hllLl'tl'ieb e und
ill:h.·HoIHlel'l' Iwilll IlPtril'lJP •l'Inren' I' UPI>i rg: ,ül'ekell, d l'!11
Ilaul'tan\\'PIHlungsgl'bi t der dd,t! i:il'hc'n Tlal tion. a bge:il'hell
\ (JIl d.,1' damit \ erbumlenclI "iclteili gkt'it und Pn'i:erhöhung
kaUllI praktiH'h 7.lI ' ·eJ\\il'l-licl ll'n. weil c1ic Lokollloti\nlotOl en
ill dcl' Hpg,l Init der lJau erl ei. tUllg \' 011 b 'alkpl ucht >-ind lind
dil ~ ZUIll lIell'ilm'hlpp]H'1I de ,~ ga n7l'n ZII"CS crfOldl·dieh.' MI']JI'-
It'ilitun tf kau 111 Hu:haltl'lI kÖllllt 11. En Lpllehl'!1l1 der Vl'IWCIlt!UlIg
IIUI' ei11eli, Il öeh~tells :! .loton'll . welchl' jed eh dtuch ]"IIJlpel-
ralllIH·II. J)IPil'ek 'ta ngl' udpr Z\\,ei.'t:lIIgl.·lHlIltIi..Jl gl'kuppl'lt
illd. sll']ll'n auf dl'n 1'IlI'()}liii~eh ell 13ahnell \mWil'tfeJllI Loko -
,
~
1I10tl\'1'1I Uhlll' Tliehge:tell ill Betlieb. Di :'l\ ßawlIt bcdillgt.
I. \\'ar 2.1lI' En.iclung einer II u, rcieh l'uden r U1'\ 1'11bl'wcgliehl 'cit
die VI'I wendullg 'Oll \"l'H'ChiebLllIt'1l .\ ch~ 'Il. 1I0hlacb n Iladl
,. I i ell - Li Il d Ill' 1'. ]' ra u ß - Ue,tell l'lI u, dgl.. hat aber
hl'i : eh\\'el'l'n BptIi..lJPIl und gl'ringl'lIl zuliif. igl'lIl .\ ch: e1lud.. dl'n
gl(lßI'1I Vort eil, dlll'eh dil' r "pl'lung a 1I e I' . \ eh ~ l' 1I dm; H iid. ~r­
gll'it Pli be~:l'r Ilint nnzuhalteIl \\ ie 'I'J il'IJ!.~(· 't eile, J11 letzter Zeit
feheillt jedoch auch ill die,-er Richt ung einl' ;\ndelllllg ein-
gl'tretplI 7U ~l'ill. tla dip Jll'lwstl'n Zahllludlokolllotivl'n tier
pn'uß, Htnat:bahnl'n al~ Tlil.'hg stl'II -Lokolllotin'n kon-
st rni(\I'l sim)l8).
]), I' kon:tlukti\(' .\ ufba u deI e1ektri~ellPn Lokolllotivl' i 't
lIicht nur \'011 der Aeh.llllol tlnull g ulld \ Oll der .\1t dl'li :\ 111 Iip!Jes,
HOlld.·l'JI ill Zil'llIlieh \\'eit l-,I'hemlelll Au maUe auch von j '1I1'n : \ 11-
funlc'rullgl'n bceinflußt. wdehe ZUIll Zwed'e eiller wirk salllell
J"iihlung der plektl'iseheIl EillJiehtulIg. )lutOJ Il ulld Trans-
fOllllatoren gp.-tellt. \\('Iden miib en . Die fmtge. et zte 'teige! IIllg
dl.'r )Iot orlt 'i8tUIlg cincI .pit • . die FOIdet ullg nach einer möglichst
großeIl Wil'tseha ft lichkeit de: Bet Ii 1)(', allllerClseits führt zu
Ba11fOllllell, Iwzw. zu eilH'r .\u:lliitZUIl" de: Bau 'tofTeg, wIche
I i.'If:ll'h \ l'rs.'hiedl'lI ist \'011 tlPIl Yel hiiltni~:l'u d : B:l\W8 stabill'1'
l'll'ktl'i 'd lPl' AplJalute und 'ieh illfulg.' der weit höhel'en clek-
t ri,:e!len Bpaubpruchung iu d('r hohen Temp rat m tier MOtOl cu
lind 'l'n1llHfol'l1l:ltorcu iiuf3cl't. ::1ehon dilN' l'lllstiilHle b diugell
be:olldl.·rt' \'orl·l'Ill'\llIgl.'n zm kJagJo:en Abfuhr Jel' großeIl frei-
\I'\'rdpl)(I<'1I WiilllH'llll'llgl'll..\her auch hin ichtlieh der UetIieb,'-
fijhilIlI" 1)(' t l'hl'n II'l' ' pnt li.·he l'u!t'nehi, tlp zwi:ichl'1l elf'llI Betrit'b
. tnhill'~ \ulllgl'u IIlId ellllI Balllllwtlieb, " 'iihll'1ll1 bei pr.lerem
dip ZII pl\l'lIrtl'ndc'lI lIiieh:;th·i. tUllgPII IIUtl dl'f"1l Dallel' lIlit ziplIl-
lidlt'r •'il'hcrh 'it lind Uelilluigkeit Yl:llllU:bc ,t illllllt \\elden
IM) II<'H('htung ""uli'lIt di(' ill (: I I . pr , ..,Annal.'n ° I!Hü. Pd. 7 •
, ', 22. I"" ('hri,.llI'!'" TI il'l gl '11'111 /lUalt II/l( h Li t' ( h t y. l ..i w('lch r der
:' [oto1' nie'ht im 1>rc'hgl, 1,'t1ralulIln. . ondllll im lfaU]lIlUhmell gclag..rt
I:lt ILlld mittl" ZlIhnrn<liilll'r.l'tzung pille' Hohh\l't1.. IInlrt·ibl. wp!eh.. in
lIIit dl'lII .\[otOlgl.hiilU I' ft, t YI r1l11l1d, IIt n. I ,'z" . au, .'illl'm 'tü ..k hl'r-
g•. 1, ·t1I, 11 Prntz"11 gpla/(I'JI i. t. Dil' HohhHtI.· i1l1l'rwils tt ..ibl iilllllidl
\\i,' hpi <1,'1' lfohh\('t1l' IIlwh J" I i ,t 11 • Li 11 d 11 r I'illl' ill ihr gl'lag,'rlt'
I ,·fI]l\l·t1" all, \011 ""!eh"r die' ('llltrugullg de Ur hmOllll'lltt' durl'h
t·ilwn ulIIg('kdlrtc'lI K ul'l'l'hnhllll,n mit H'llikalllll ..,..hlitz l'riolgt.
kiiuU,C1I . ist •.ler Ballllbe~lie~~ !wi .a ller Vorsicht des Proj ektes
meln oder m inder doch ZlIfaJhgkeItl n a u .geserar. , d em-n wegen
d?1' at~' anderen (hiindl'lI nnzust.rebenrlen Gewichtsersparnis
nicht nu voll en Au smaße R echnung getIageu werden ka nu.
\\'ulll bietet d ie B CIll ('.~suug der Motorh'istllllg na ch Duuer- und
I ' tuntll.'ulcist ung eine gcwi ~ i' e Hichel'hcit und 1~la :tizitiit. doch
kö nne n Yel >-Jliituuge n. Gewicht -v cnnclu ung des Zuge:. stu rker
Uegellwilld . schlechter: 'chielwm:ustnlld U:;\\" Verh ältnisse he rbei-
Iühre n, w lche von dcn dein Projekte zu (:rulHle gelegeuen
Ann ahmen ziemlich bedeut end a bweichen, Alle diese I'm:tiilllle
IH ~ f'I'n e,; gebot n ers chei ne n. der au reichen de n I'iihlung der
elek t Iischeu Ein t ichtune l)e sonde rc Aufm erksa mkeit ZII t. 11-
wend 11. Die F ühlung der Motoren orf'olut ent wede r. wie Irüh er
CI wähnt. du rch Eig,'n\l'I1t ilat ion oder durch an gebaute. mot o-
risch angetr iebe ne r ent ilatoren. Die Tran format oren werden
mit ÜII ühluug oder al. luft gek ühlt e Tra nsfor matoren uusgefiiln t,
welch let zt ere nat ur~emiiß eines UebliiFe: zur Zufuhr Y OI I Frisch -
luft hedi h Ien. Diese ~1 3 ßIIHhll1en reichen jedoch nicht HU :-;. UIII
eine unter a llen L'nu timde n genii!.(l'nde I' iihlull g zu gewähr-
lei 't l' ll. Zur .' tt' igel llng d.' r n ihlwid\l\ng \\'CIJt'lI dah. 'r ~lotol'
und Tmn:follua tor in Ut'HIII(lPrpn. \om Lokllllloti,'-llIIIPllI ab-
g' 'e1do>-H'nen r ammel ll a ufge. te ilt. fiir dplpn, a U: I,~ i l' h ('nd t' Ent-
liiftlllJl' dureh iiber da Dach der Lokumotl\'c~ fulll'end e Luft-
'l' h ii cl~c \'orge 'org t i. t. In noch wirhaJl1el er WeiH! C1folgt die
Ycntilation bei dCll neuen Lok omot iven Iwlboffener und offl'ncr
Buullrt, bl'i wckher tier )!otor. bebw, , l otor und TI:lIlsfOln,wtor,
llnter Beibehal tnng der kiin tli chell Yl'nti lati oll dire kt Hllt der
An Denluft in YCI LilllhJIIg , I ehen, wob 'i jedoch eille ento}!1cchel~ de
Yel ~ chalung zum, ehut L.c gegcn Heg 11 uIld , taub vorgcschen1sl.
Vun ~h'n iibli "ell Eilllichtun cren der clektlischen Loko-
motive sind noeh di; .\pparat e zur G e~chwindigk,eitsl egul! 'JUng
I. U be~prechen . E.' WllJ dc schon CI wälJllt. Jaß (lle H guhel'U ng
des Einpha~cl\lnotOl ' dUlch And eJlln ~T der l{!emJl1eIl punnung
odcr dUIeh Hül st 11\ e l ~' (' h iebung CI folgt. Die 'pllnnung iinderu ng
wild dUleh eincn HelluliCllIall 'folmator oder dlllch eineIl Dreh-
tl'lln:folmlltor (Induktion, reglcr) bewerk "telligt, mitunt er auch
dUlch einc l'oJl1binutioll beider ~Iethoden. wobei dann tier Dreh-
t r:lII..foIloal 01' den Au, gleieh dcr ,pllllnungeinter alle de,; in
,dic. em Falle !!,rob~tufillen HeguliCltntn fOllllatol8 borgt, Die
,'chaltung . c1 bst ..dolgt tIUlch w'Tennnllte 'eltützell (Hiipfer),
welehe mit. nicd1ig 1!.'-pa llll t em tlOm elektromagneti ch oder
elekt IOpneuJl1ati~l'h bet I ieben und \'Oll eiller gewöhnlichen, lift
mit cinem "dead-mlln"-Knopf ver"ehenell chaltwa1L:c yon dcu
Fiihrelst{inelell uus "e teuelt \\'cldcll. Di oe Alt tier 'teueJUug
C1lllöglicht auch die t uelung mehret'er, durch Verbindungs-
kabel mit teckdo~eu miteillllllder gekuppelter Fahrzeuge \'lJll
ci 11 e!ll FührerRt:md aUe (Vielfach teuerung) , so daß bei Ein-
stellung einer YOI ~pl1nnlokomot ive oder bei Triebwagenziigen
einc \'ellncl)] llng der Hedi 1Il1llgl:>mann::rllllft nicht einzutret cu
braucht. l~elllerkenswClt i 't die bei der I El-Löt chbel'l!-Loho-
Illotive ausgefülu te teue1 ung mit direkt wirkender, Hoch troill
fiihrendcr. feIIlg t 'uerter chalt walze. welche ich trotz der
bedeutenden 'tram tiirken im BetIiebe gut bewiilllt hat. DIe
zur Versor"ung der lIilf:dromkr 'i. e (1"ompre.soren für Dl'I\ck-
luft bl em 'e, Yakuum rzeugung, ignalphfe, 'tromabnehmer.
1..J11nd tleu I' u w., l'mformer für 'teuer-, Licht- und Heizstrom)
crforderliche troll1 wird von einer be onderen l'ieder pannungs-
wicklung de ' Haupttran:foIll1ator" ab crezweigt.
Hit' .'ah1'11rlthUri tuu:,.:.
] >ie grol3en Energiplllcngcn. welche den lIlodemen clek-
tri . ehell Fa hl zeugeIl zug ·füll! t \\'('1 tIrll IIlÜ~l'CIl, 'owie deren
hohe (:e~dlwindighiten ·t ellen an die elek t ril'chen Ei gen::chaftl'n
der HtlOm,.llfiil)]ungsll'itllllgen bedeutende Anfulllelllllgen. Die
VCI 'orgullg dl'r Fahn. uge mit ell'ktl il'l'her Energic kann auf
zwpiful'he Wei: e erfol2o.' n , dlllch Uleil :;rlmhe Ulld eine neb 'n d en
~cliiclll'n Vl'd.'gtl'. Hlgenanllte "tI Iittc ,,'chieilC" oJer durch einp!l
in eilt. pl'l'chend.'1 lIöhe iiber den. ehien Il angehrachtell 1<'ah1'-
dmllt. ,'on delll tipI' Htrolll d\ll'eh l:leitbiigel abgcnolllmcn wil(\.
Die b(,j'llllntell • 'aeht.·ile der dlitt 'n :chiene in lwt lieb..tceh-
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parallele Lage des Fahr~rahtes ~)ei Ten~pera turii nd el lll ~ ~en. ;-w i,r~
durch a utomatisch nrbeit ende, III Ah tanden vo n I bis I ;j ,k l
in d ie F ahrdrahtleitung eingose halt ite te _~aclqllll~n\",ol'l1eh
tunuen mit U swichtebcla t 1111" ue ichei t , welch e unt er Zwisch en -
e ,... r . I '
schn lt ung VOl l Ab . panni olatoren und 'ei lrollen bei (r:~l ~y::; t cm
der Alleemein n Elek t lizi tü ts- Ge .ellschaft'" ) uuf den I rag- und
Fahrdraht. bei d er ,' . - Seh ,-I' ahrleitung54 ) a uf den Fahrdraht
all ein wirkt. Der weit et e . \ usgleich der bei let zt e!em .' y"t elll
noc h verbleibenden L'ueb cn heit cu lle: Fah rd raht es clfolgt dur ch
den erwähnten H ilfstra udraht .
Im U egen~atz l' zur Aufh ängung an Qn l'td riiht.t'n ~etrii gt
bei der I' ettenn ulhiinaunu d ie normal c ' pannwcltl~ In der
Geraden 100 m und dal' Uber . Die damit ver buud nc \ \ 'ningerlll,lg
d er Zahl der . Ia st e samt Armatu ren gleicht d ie für d ie verha lt nis-
mäßig vielteilige Ket tenohrrle it ung erjm dcrl ichen ~I rill ­
kost en aus.
• 'eben d en auf der Strecke Dessau Bittclfeld .. a u.'-
" cfiih rt l'n Ob crluitunussvstemen . welch e mit ge ringc n .\nde-
e- e- • V f" ' n
run ueu . lJl'zw, Verbesserungen (z. B, An ordnung von - ollluge
H ii,~"ed räht n und \\'('"Ia. 't'n d ,'pllnnd raht e hl' i der
\ .E~;.-Fahrleitung ) bei ; a hlrei chen gleichzeit ig und späte r ge-
bauten el ktri. ch en \'011- und ' bc rla nd bllhlwn An wcndunu ge-
Iund sn ha ben, best h n noch lindere, im We. en jed och den
vOI'Le prochcnen ühnliche Fahrl eitun gsb num t eu , 11 ir-her ~ehö l t
di e Fah rleitung der Ber glll unn-Elt'ktrizit iit .werke (bav n .cher
'l'ei] der .Iitt enwaldbabn). Iern 'I' da " auf d en t'bl·r111ndst I'eeke n
der Budapest er St raßenba hn, d I' Cberetscher Bahn und auf
der unuari sehen , 'tl' ck e d er ßahn Wien- Preßburg VCI wendl'!t'
::iy ,teml:"de r Fahldrahtaufhängung nach F i . e he I' - J ,li in e k55).
welche beid e mit .I.Tac h:;,pa nnung des Falll draht " jedoch ohne
Hilf 't rag d ra ht urLeiten, H i let zt er em 'y 'l em i'! der Fahl' "
' d ra ht am Tragdlabt mittel trapczfönniger Hängrd riiht e lll~ll
be 'onder . konst ruiel t 'I' r lemm ' n. welch e d ('!ll I' a h rd rnh t, (,'U I
Gleiten in ;;ein er Län g.Tichtung er 'l a tt n , a nge hä ng t und wlId
von Gewichten ge, )lannt l!ehlllt 'n. wob ei cl' bei Längen änderung '11
in den n emmen gleit et. Dabei dürfte lll elding ' mit einer hoh~n
Ei"enreibun lT und mit ein 'm zi mliell bed 'utenden YCI' ehlelß
'" '""des FlIhrdruht zu rechnen ein .
uf kurv 'nreich en 'treck en , auf welchen ohnedi .' nur
mit geringer Fahrge ch \\i nd il!kei t gefa hl'l'n werden kan n und
eine automatisch e . Tach.'pa nm Ull'i('ht un g wegen drinfolge ,des
oftmaligen Hi chtUll!! , wech el: btdeutpndt'n Eigenrcibung lllcl~t
od er nicht \"011 zur Wirkung kiin1l', untel Lll,ibt in der BI'gel t!Ie
Anordnung einer derartigen \'onicht l~ng.. Di Ein ,t cllun!;, ~~cl'
Leitung erfolgt ill di eil Fiillen zum I t IlIl Herb t und]< ruh-
jahr \'on Hand au . , . , ,
Bemerkens\ ert sind die bel elnz Inen llmcnkalll eh n
Bahncn au 'gefiih rtl' n l'alll'1 'itung n mit kupfernem Tragdraht
und eic'ernem oder stählernem Fahrdraht. Bei die: I' .\ nord nung
wir d da teuere K upferlllat rial dei Abniitzung durch dcn
chleifbügel entzogen und auch in Ulcehani . ch 'I' 1[in icht
weniger bean prucht. b rhaupt w ·ich n die, F~hrll'itungen der
llllleril'anischen Bahn 'n 56) in lila lIehl'r 1hnSlcht von deli
europiii. ch n .\ u, fiihrungen ab (Aufhängung d l" Tragdrrhtc,'
an Jochkon. truktionen odl'r Queltragdrähten , lloppeltp Trag-
drähte).
Die Hl'tri!'h 'sicherheit dcr Fahrleitunl!e'aulage und Jalllit
de BalmbetJiebe. seIh 't i t nicht nur von deI' mpchalli . c1H'1I
I,'e ,t igk!'it dpl' Lpit un!!. : ondel'll in gll'il'lwlIl jlaßp ,on ihn'r dt'k -
tri 'elICn Fp ,t igk t 'I. d, i, d!'1' (Hitl' tipI' I olutiun. ahhängig, Di.,
AnfOlllelllllgl'lI. die all die. P)be gc teilt \ ·Pldpn. I'ind "'C ' 'lltlirh
. ('härf!'1' wie bei dpn lIoch paIlJluug,'-l'lH'rIHntlll'itungpn. Wiih -
I' 'nd bei di' '('n di' Tm:, iel ung der Lpitung. fühl ung durch
tunlich tt' I1erahöetzullg der Zahl dl'l' rlliekpullkte und "('1'-
llIeidung bel!'btel' Gcgendt'lI auf pinen milglieh, t törullg fr!'ipn
BI'.'tam} ulld B 'trieb d er Leitung HUckeich! IlPhlllt'lI kunll. milLI
lIHU ullll ...... OI,erl!lIHI.
• / "l~. 1 . B," 1\l03, '. 462.
I I ' 0) Blallkl·!lc. , Ohl.liorf 't llhuitnll", 11IlJa Ul('IL •
' ) E. K. B.' · HIli, '. :101.
••) Dil' l' "Z..il~l'hrirt " 1911, ,'. (ilili
nischer Hin icht sowie di e Unmöglichke it ihrer Verwendung bei
'pannungen iiber rund 1000 V haben ihr Anwendungsgebiet. für
Lok omotivb etrieb stark eingesch ränk t, ' 0 daß heut e die ' t lOm-
zuführunu im Vollbahnbetri ebe, soweit europä ische Verh ältnis e
in Betracht kommen . fast ausnahmslo s durch eine n üb el' S('hipnen-
mitte verlezten Fahrdrah t erfolut .
Da " im ~traßenbahnbet!1eb verwendete Oberleitungs-
.'V t em mit Aufhängung des Fuhrdrahtes an Qu erd rähten hat
'Ich für den Yollbahnbetrieb als nicht verwendbu I' erwi esen ,
"eil di e sta rke Anfang ' 'pa nnung. welche dem Fahrdraht. schon
beim \' erleu n ert eilt werden muß, ferner die von den Strom-
a bne hmerbüueln herrührenden ~töCe uiid Erschütterungen
sowie di e t eifheit d es ganzen 'y stemes überhaupt ein e hohe
Renn . pruchung des Fahrdrahtes an d en Befe ti gung/S 't eilen und
damit a uc h Brüche d .selben zur Fol ge haben . Auch hiingt der
Fahrdraht infolge der durch die 'I'cmperaturschwankungen her-
voraeru fene n L anuen ändcrunaen zwi schen den Aufhiingepunkt en~ ~ ,- .
durch und d 'I' dadurch ents t ehende mehr oder weniger scharfe
Knick des f ahrdrahtcs. dem d 'I' Stroma buehmerbiigel wegen
•einer immerhi n beträcht lichell . la : se bei größ CI enFa h rgeschwin-
di gk eit en nicht folgen kann . gibt bei höheren Stromstärk en zu
heftigen Feuern des Bü gel s Anl aß. ' m diese bei stünde zu ver-
meiden , muß der Fahrdraht bei ausr eichender elektri 'd wr
I? 'ti gk eit der ga nzen Leitungsanlage einers eits bei allen auf-
tretenden Temperaturen mit der Schienenoberkante möglich.'!
parallel bleiben, anderer sei ts unter tunlieh t geringer ~Ia t eria1-
b an pruchung ein e weitgehende Ela st izität iu vertikaler Hich-
tung b "it zen, Außerdem soll eine GefiillIdung d er Betrieb -
mittel und der am BahnköI per befindlichen Per on en im Falle
eine' Draht bruches unbedingt vermieden werden. Bei den CI sten
elekt ri:;chen Voll bahnen (Valtellina- und, 'implon-Bahn). welche
mit Drehst10m betrieben WUl den , konnten die e Forderungen
allerdings nicht berücksichti"t werden, weil die bei DlehstTOm-
hetrieb zweipolige Fahrleitung ohnedie ' vielteilig und kom-
pliziert genug war, eine weitere Ausge 't a lt ung im oben an-
gedeuteten inne de halb unterbleiben mußte. Jedoch sehon
die noch mit Rutem,tromabneillnern arbeitende Einpha~eJl trom-
Yer:uch. bahn ebach - Wettingen49 ) wl1l'de auf einzelnen
Probe trecken mit einer FHlmlrahtleitung ausgerüstet , bei
welcher ein e Beweglichkeit des Fahrdrahtes in vertikaler Hichtung .
vorg' ehen war. I päter wurde dann von d 'I' A.E.G ,-lTnion
Elektrizität -Ge 'ellscha ft und den Siemens- ellUek 1 t -Werken
da ' 'y tem d r Vielfachaufhängung des Faludrahtes er -
vollkommnetSO) und auch die Probestrecke De sau- -Bitter-
feld für den von den preuß. -he s. 't. -H. im Jahre 1910auf dieser
.'tre 'ke eingerichte eten, gro ßa ngelegt en Ver uch. betrieb mit
13.000 Y Einpha~en- 'Nechs Istrom51) mit diesen Oberleit unp; _
..ystemen au crerü tel. Die Fahrleitung 'ysteme der A.E. n. nion
Elektrizität -G eil chaft und der 'iemen - chuckert-Werke52)
b'"itzen al gemein ames illerkmal die Vi elf a c h- oder
r e t t e n aufhängung, bei welcher der Fahrdraht mitt I
Hiingedrähten in Ab tänden von 2 bi 7 m an einem vertikal
darüber angeordneten Tragdraht Wette) aufgehängt ist. Bei
der '.- 'ch. -Oberleitung erfolgt die Aufhiingung jedoch nicht
llirekt am Tragdraht, sondern unter Z"i. ehen c!lnltun" eincs
lIilhragdrahtes, an welchem erst der Fahrdraht mittC!s"'KI m-
Illen. welche ein Au weichen de ' eiben in der Hichtun" d
Bü~e1drucke gestatten, aufgehängt i. t. Dadurch, daß die 'rann-
w~ite de ' kupfernen Fahrdrahtes auf wenige l\Ieter herahgesetzt
\\'lrd . d' Tragorgan aber au ~Iaterilll hoher medlani cher
Fe tigkeit (ein ,'tahldraht.'eil mit einei' Bluehfe ti"keit von
lfiOU kg cm 2 und darüber) besteht und außerdem mit beliebig
trroUem Durchhang, al 0 geringer I an. pI ul'hung. g' pannt
\ 'cn1en kann, ergibt sich eine groCe mechanisellC ,'ich 'rheit dl"
l!anzen ,'y t 'mes, Die gleichmäßig horizontale, bezw, schien 'n-
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Abb. 15. Aufhängung des Tragdrahtes, Bauart Siemens-Schuckert-Werke (Mariazellerbahn).
Eine nach diesen Grundsätaen von deu :'irlllcns-, r-huekert-
Wl'rken lllclll:ful'h ausgef ührte Anordnung (Blankt'n"~'e-Ohb­
dorf', ,'t. Polten . hlliaLt'l1 \1. a.) d'igt Abb. 1:1..\1- St iitzpunkt
[iir da: Trai- ' il dient ein lsolat or d r Wock ntypt' mit auf-
,,,, ,'kitt l'!!'1' Tcmpc: gul3· I' a JlP":'·)' in deren 0, en di« Tragauno [iir
di« lsolat oren der j' et t « g,'I.'nhg Iwfr. ligt sind. Die F",·tlq,(llng
de: FallldlHhle, g,'gl'lI , 'chwallkulIgl'n in horizontaler Hichtung
lrfol~t ~lllIld ,:'t llieh in gltidll'r W"i,,' (.\hh. lIi). ;'ehon hi'i
di." t'l' r unst rukt ion kommt da ,' Pr in. ip der d 0 Jl 11 I' I t e n
I, 0 I u t ion 7.1Il' Gelrung . welches eit her lx-i den meisten
Hochspannung, hahnleitunucn cingehaltr-n \\'1I1<1r und darin Lr-
st vht , da 13 sämt liehe d111 eh dl n I't roma hneh 1111 1hiigel merha ni. eh
LCI\'Pgtrn Leit ungsteik- unt. I'pi11:lIl(!L1' und "e;.!,'n Erde ;!lulHl-
satzlieh durch I. I\' (' i in ""I i,' gl' chaltete lsolatoreu isoliert
werden.
Für die, trecke Il ,' .sau- Bitt erfeld hat {;eheilllral ". i t t-
f l' I d Iiir dt'l1 Tlag, eilstützpunkt eine I-ob orbau.u t angl'gehcn.
welche aus :.! uuf einer horizont alcu " 't,llp bcfest iuren Isolatoren
helitphl. zwischen delH'n (.\bb. Ii) ein ~ogt'!HJllntcr Diabolo-
Isola tor auf eillpl' Hotgußbüeh:p drehbar g,'lagr.rt i. t : [etzt erer
bl', itzt einen Holgllßrillg zur Aufnahm» d. Tra;l:pil(,s. Diese
Koust rukt iou. welche in elckt ri Thcl' unrl Illeclllllli~elH'r Hinsicht
,'1' 111' zwechll'il.lig ist , ahn svlu: grlla1lP ~ I o ll t a ;l t' I'rfO)'lIt',·t. wurde
11. n. a uch ln-i d"11 Fa hnl ra ht lt' il ullgr ll d('1' bayrischeu ,'tIPcke
dpl Mitt t'llwnldha hll und den Linien ,'I. :\IOIitz ,'dIllI, und
,"lI1lHd"1I I'ont re: ina der I hiit ischen BallJlo~) vei wcndor .
Die uIlHrh:·ltlli,II1"ßii-l' ,'1 igt'lung der Uriiß(" des (;,-
widl1l"O!l) und d,',' Pn'i:(" der Ptützi,'olatol't 11 für, 'pallllllllg"n
iih,,1' I'IlJ1d :-)().()()O r fühll,'n ill .\lilt'lika '.lll' .\II\\'('IHIIIIIg pill"1'
\ Oll dl'll bio hl'l'igl'n 11, fiihl ullgell g/ un(Liitzlieh all\\'('ieh"IHII'Il
·l.o1atolt}Ill'. dt'1l IIt \\" lt tt · j' pt l l ngli"d i. olatol' (.\hh. I.'a).
1\'('lell(, jl' nach dpl' zu iiJ,l'l'trll;l"IH!t'1I ,'pannunl! d \II'('h » rnht :< l'il-
:ddill,...,'n zu eilll'lll HII, :.! od.'r mphr Einll'lglic~I,'1'II lw:tphellll('1l
U,'hiill,!!.1' \'Pr imgt \\'('ldt'lI. In llH'chani,e11t'1' lIin, il'ht hat tipI'
I' d lpllglil'd i: olatol' dl'll YOIZllg unb, diIl!!.tel' Hl'lIch:il'hl't'iwil.
\ eil im Fall,' d('1' Zt'I'IIÜllllllr l'\lll,!!. elh:t d.>, ~allzrll I.olator-
kÖI pr 1',' di., ilWiJl1l IId"1 glt'if('llcl,'n 1) / a ht:,'iL ehli;lgt'n ('in 11 "rab-
fllll"11 .1"1' L,' i1 l1 ng \'1'1 hillll"1I1. Da dir,'p Eig n:chaft d('1l 1I" \\" I,,t t -
( • 11' p" r..Fr, il. ihm ,I all". 1!Il:l. 01 d ,'n b 0 11 r g.)
t)'li:! n'(i I
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di(, Bltlllll..il llllg UIl<1 llH'i:-:1 auch die ,'pl'i,'l'lritlllJg allen l' I iim-
IJlUllg"1l dl'l' Bahl1ll'as,'(' folgl'1I UI1(1 ist iiherrlic auch den 1~1'­
:('hiitt,,/ull"l'll und fallll ..i 'I' auH dl'1 Eiuwirkunu dl'l' Hauch-
"11, I' d.'1' ~:t \\11 dil' .'111'('11' lH'f,t1l1t'IHIl'u »aI111,f1okOlIlOli\ 1'11
H H,'!.!p ~pt zt.,
Abb . 16, Fahrlei tungsan lage der Station Gösing der Mariazellerbah n.
DII' lsoluton-u <1('1' Falllll'llulI!!. d'l orst rn I'J ..klli.dl'l1
\' olllla hl/t'1I (\'11 1I 1'11 i1111 B·dlll) \\.11"11 1111 \r. ('li Idrllll:eh lIIit
JI'III'II d"1 ,'tIIlßt'llh,dlllt'1I ulld IlUI' (11I1lh "lIt pI' cht 11.\" \'(1
"l'iiBI'I'III1" dl'l1 hiil/t'I't'11 'l'lll1l1llll' I ,11,.."1'1111 1).1 <I'd"1 \ "I
\\"lIdl't." I "lllli"l1 /11:11 I'lIa I /ll1t /1.1'1 1111111 1,(1 I' F 'l1"llll.llIi
1I11ll'/'I'f.lll' 1"t"IItI'JI... Illlt i( h " d,,( h 11 /I Ult'! ll1lull'l'
\ 1'11"11.1', l:il1digl"jl lIichl 1",\ ilill 1I 111 , ,I t I ( du' ; 11
hl'h I" i dtll IH'UII' illl Blll.l1l"I/ulH' ül.ll<l1I11 '1',.lIlll1 ,/I, ftil'
\l' ldu 111 ..h'kl I i, ,·1"'1 I t' lt'111I11" IIlll .\,1 1'00il'll,lll.1I 1',llacht
1 "/11 1111'11 lallll. Da ß di.·" 01' U li 11' 111. r ,·1. tUI"hlll fa'l
1111, dtlil'ßll('h ('I \\I'udt'\t' 1 "Illiou 11 att 11 I 1;( ht Oll \llflll1!!
1111 llu'h flll' d"11 111111 oll Etllld,itlll"11 Itl.·' Illldl'. i,t
dal'lluf 1111 IIl'L ufüh l'11. d J.l ('i/li 1 .11 .dl'lll 11 \'11\ IIHlul1g
fiil' di(' I ol.iliol1 dl'l' Fa hll l" d 11('1t11l1 \ /I d.I"1J 1II1h,'dill."!('
BI'11 i,'1! ie"p! " t'll \' Ola u, • t. lll1!~ fur .'111111 11111 II~ flt'i"11 fI:lIIIl
111'1I i,' I, I I \\I ''' PII , pilH'1 ,('hr ' .'1 ill'~ 11 I i. "llIq... 1I11l1 Zu" f. 1I'
1"11 lIil'hl ulIl!pl'I,(,hti,,(p fI.·dt'l1l "11 • 111'". 11. t. IIdt 11. ,'it 1111'
hlll" '11 j,'d ll.·I, d /., I<:rfa ltlllli '11 I'ill' 111. h'J 111' 1'11 Fl'\lil'l .. 'dl'l1
I 'a l'!llI ,'i, pI I1/1II' hl, daB dlt' 1'0lz.11.1111 ol"tolt'lI lll'i 1,.,j"l1ptl'r
Ilurdd llldll ll" d'lI \ l1 foldpIUII " '1I d. 1't1,nIJl'lli.IH ill jtd."
BII 'ht llll" 111 PI1! I'II'I'hll1 .111111""11. fI.dlllIUII.! hipflll ! I 01"
fa ll I" " "" 1 1,.lhlll'. I 111' 11,'dllll' d, , I'h, d .. 11 I.. I "lol.plI
I Ol ll llit 11 11111 dlt' 1I11ll'I' 11 " I' ,I1UIIII" n I" Illl BII IIIlI'n mo"lll'h:1
h.'t.l hl.u ,'1,1'11. \ . 111 11 dlln' 01 Zu nlld lu 111' h.lll IHII
('h,III1Upli dllll'h .111. 11/""hpllllp 1' 11111 • 111 11" UI d 1"11 hilI' 111
lI'II'JlI'lId,' I 111. 1"1 Iul "11 1111" I hIli Ilu h .!pn,IUI' .llIlIla'.'
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welche ohne selbsttiitiac Nachspannung des Fa111 drahtes
arbeitet dient ein am'" Ausleuer bef tigter Glockenisolator
(Abb. 19). an dessen gußei eJ'lleI~ aufgekitteter Kappe da TI.'ag-
seil unter Zwischenschalt ung der beschriebenen Irettenulied-
isolatoren mittels kräftizer Drahtschlingen eingehängt i ·t. Zur
Fixierunz des F ahrdra htes in horizontaler R ichtung .ind in der
'" . .Geraden und an der K urveninnenseite Gasrohrstreben nut 1Il-
Abb. 19.
Tragdrahtaufh ängung
der Mittenwaldbahn.
i
!
ij
Abb. 18. Kdtengliedisolator
o
I olator für die Fahrdrahtleitungen elektri icher Bahnen ohne
Hiick. icht auf die Spannung sehr ge ignet Cl' .cheinen läßt,
hat die .\.E.G.-"Cnion Elektrizität -Gesellschaft die e I sola tor-
type für den von ihr gebauten Teil der Leit ung. anlage der
•'~rl'cke D ' au - Bitterfeld zur Abspannung der rette beider-
. mt d· in die em Falle ohne Endisolatoren ausgeführten
Diabolo- I. olators in größerem Umfange verwendet. Diese mit
I unden Kanalen au zcführten J olatoren haben jedoch den _[ach-
teil. daß i durch Abscheuern der Gla: ur durch die Draht 'eile
sowie durch Eindringen von \ra.· er in die Kanäle in verhältni '-
mäßig kurzer Z it be chädigt werden können.• pätere Aus- !.-~.~;:::tl;l
Iührungcn (:\Iittellwaldbahn. \rien - P reßburg) erhielten dah er ~ '\i71"""'-l"""8
th ehe r aniile (. iehe Abb. I l'! b, Hl und 23), die Verk et tung der
Abb . 17. Stü tzpunkt des Tragdrahtes nach Bauart Wittfeld mit Diabolo-Isolator.
I I
L-_~
I
I
a) Bauart Hewle1t . b) Bauart A. E. U.
einzelnen Glieder unter ina nde r erfolgte nicht mehr durch Drahtseile, sondern
du rch flach,? 'tahlbän der, welche sich an die Wandungen der Kanüle
sa t t an clum "e n, auß rd nn wurden di e Kanäle mit einer uecienete n Fiill-
l! . '" '"mass vergo en un wurde so dem Eiudrinuen von Feuchtiukeit vor -
gebeugt. lileichzeiti g wurden durch ent 'preche~de Form zebunu (Ycl' trröße-
I'.ung der r geng >ch iitzte n Fl ächen) die elekt ri sehen E i "~l 'c harte n ,,;esent-
heh verb(> ert. Al 'tützpunkt d 'I' F ahrleitung der '" litt enwaldbahn 60),
10) ..E . K. n,u l!H3, .116; terr...Allgern. ~auztg. " HH3, S. 94.
Abb . 20. Fahrleitungsanlage der Station Wilten (Mittenwaldbahn). Abb. 21. Inntalviadukt (Mittenwaldbahn).
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Abb. 25. )(appenisolator.
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Fahrdrahtleitung der Bahn
Wien-Preßburg.
Abb. 23.
Abb. 24. Fahrdrahtleilung der Bahn Wien-Preßburg.
Abb. 22. Kurvenabzug der Mittenwaldbahn.
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einander cckittotcn Dia-
1.>010-1;;0Iatol'l'n (Abb. 20 I
und 21). an der I urvcn-~-----====--=--:.==­
außen eire :ogcnannte I : 0 _!
Kurvcnabziige mit t'i- I I I
nCIl1 aus:? Ker teuglied-~ f-
i,.olatoren U' ·tehcnden 1( I 7'
.\b. panngehiinw' ange- "
ordnet (Ahb. :!:!). Bei
der Fa hnlrahtlf'itungder
n,-ö. Landesbahn Wien-
Preßburg 61) erfolgt die
.\lIfhiingung der rette
mittels zweier Hänge-
isolatnren nach .\bb. 2:\
unrl S und einer \{olle,
welche dem Tragseil
die für die automatische
•Tach:-pnllnllng orfordcr-
liehe BC\\'('glichkcit, si-
chert.
Bei der obenfalls
mit automati. eher 1 Tllch-
. Ill nnunu arbeitenden Fahrleitung.• ystem , . -, h.-W.
der Hoehgebirg'uahn Kiruna Riksgrän: e1l62) ist Kette
und Fahrdraht mit dem Au -leger. hezw. Distanzrohr
fr' t verbunden. Der :chriig nach oben gerichtete Aus-
Irw'!', wt'\dwr durch einen i. oliert eil IJrahtzuu mit dem JIaste verhiinut ist, und das · Distanz -
roh I' :i nd mitt nl: incr ucmei nsameu .' chellc auf einem hilft izen ,'tiitzi' 'ola tor !!clagert. Da die
,'<'IlI'lIc a m Koplc rlr': I~ollltor.. drehbar ist. kann bei Tr'mpcl~lturiinrlf'Jun~en dl; ' ganze ,'y. tem .
•\n:legr'I', Trag- lind Fahrdraht und Di tanzrohr. dem Gewich! 'zu:re folgend, um eine vertikale Ach e
'r·hwingPII.
Wiihrcnd bei den hisher hf'. pror-hencn Lf'itung.'anlagf'n der Tra:rrlraht selbst unter der
voll'lI Fuhrdra ht: panl1l1ng . t eht , i, t bei der Fuhrdrahtloituug der ~Ia:chinellfahrik Ocrlikon s'')
um] dr'r fram~ii:i:ehcn •'iidlmhll 64) sowie bei mehr .ren uncrikunischen Bahnen 65) die Kette in
ll'itplll!er Verbindung mit den :\Ia:tcn
und dil~ Isol; t.ion 11\ ischcn 'l'ragr!I iht
u.nd 11 iIf:tl'llgd ra ht" hczw. Fuhrdraht
l'lllgrdJaut. B,·i di(,Ht~1I Lr'itllll~1'11 kamen
Ilt',lwll HI iil zisolu torcn normaler \ u: -
Iühnuur auch lIiin crci:ollitorpn der Kup
.... ....
)H'llt \11'116) zur Vorwendunp. Di« ' I' I. 0-
latol'lJallllrt, wr-lr-he l'lH'nfall. in .\IlIP-
rika «ntstnuden i '( und auch in Europa
für ('hl'rllllldlldze verwendet wurde
(Zl'nlrah~ l.auchhnnnuer.J TonlhiihlJli:chl'
( !H'rlllndzl'llt I'IIh', Ehenflll 1h - Wien).
unterscheidet sic-h dadurch WP ent lir-h
vom Keltt'nglit·di. 011110r. daß die Yt 1'-
hindung der einzelnen Ulit·rIt'1' eine Up-
h'ingp: uutureiua ndr-r. hl·ZW. mit der
Lpitullg:klrllllllo nicht durch kvt 11'11-
glir'dllJ'tig iJll'inanr!t'rgrcifl'IHI,' , tuhlhän
r!l'I'. sondern durch eine auf den 1:0-
~lIlorkopf llufgekiUett' Kuppo und einen
111 die l l öhluu, «inuckittctr 11 Bolzen~·rfolgt. (.\hb. i5). f)ip Konstruktion
I t dplllllIll'h Ilicht hruchHidll'l', \\'(·il
tlas I'onwllllll lIuf Zug. dl'r ritt allf
AI), ('lIt'n'lI h"IlIlHIlJ'UI'hl iHt und !Jf'j l'ilJ('1Jl
Bruch,' dps IHolalol'. !Iil' L,'itullg IlPrab-
•
113(; L 'GE, 'lEUP . • ' J) .AfWHITEl ''l'E'' .VEI{')~L TE ::; H ef t :11
= = =
l!Il' ;
') IJ<-~ 'on ,AI, , ~ n d ri 11, a, in .. K K B," I!H2 "'-r
nngl<Y(· bt' IH' KapIH'/l1~olalor I, I ZW , I' hl'll'ieh ·iPlI<'I', aLl'r 11'111'1"" _. '.
') ..E. T , Z, ' uno, ,., ,; 1. 40!), , ;;:1; ]'111. ,', 121i2 ' I!II '" , ....).
1" 1" ' I ' - 11111 ' - ,,- I' I ' • -,. ",- ," ,) , , • ,,; , , ' , ,),.,: .. '" ,g,' 1!1l)!I, , ', :lH:l· Elekl I
..I. d\ inu.' HU:!. . l.ji, ,.. 10, 11.
Der Ingenieur als Richter im erfindungsrecht-
lichen und allgemein technischen Rechtsstreit.
Au 7.U' a u dem in d er Vollve rsammlung um 18. MiLIZ UHU gehaltenen
Vortrage VOll Geh. I{,pgierung~mt ,\ , v, IIlf'rill:': in Gieß 11.
hiillgt ti ' ) , lJurvh koni ehe Formun g des (' opfc ' und der Hohrung.
, ordii ltig .. ~I on t agp lind Verwendung eines nicht t reibenden . IIn-
Iwdingt wetterbe tälldigl'll Kittes können jedoch die. 'a chtpile
di.., er Type. welche in elektri scher Heziehun j; wegen (11'1' g ii n-
: tigprt'n " I" nnunusvcrteilung vielfach ab \"01 t eilhafter gilt
wie der r Pt enulicdi solato r fi), behob en werden. Tut ..ächlich
, n -ht I inc Anzahl von Hoch. pnnnun gsleitunzen mit Kappen-
isolatoren ei l J ahren uns tu nd 10, in Betrieb.
i, t h"ondl' l'''. . owohl im ( :lIl a "h l ell vo n I{ a l h ( Il n 11 n l. a uc h
in d e r De ha ' l" d · ' :10, .l uri l ell l,lg" " ..0 von .I us t izrat ,'e l i i! -
, 0 h n , a uf <Iie Vort n -Hlichkeit d r-r ~ol.(,'ua ll n len I' ,I I e nt ka m m I' I'
.un K umnv-rgerich t ZI1 Berf in h ingew iesen worden, wel ch e a ll -
ge lllei ne' Lo h verd ir-nr-. ~I('in e Herren. da ' Loh a us rle tu ~l llml e
e in", I{e"h t."<lll walt e- (,III..t izrn t ,' (' I i g-ohn ), wek-lu-r vie l mi t der
hc t reffeudeu Kammer zu t un lind d uher da, hör-h t e lntr-n- I' d uran
hu t , sieh g UI mit dr-in (l l'l'ieh l zu s t r-Ilen . i ' I meines Erax-hten noch kein
Bl'wei", Hab en ~ie h d -nn die 1I1'IT('1l einmal gdragl , w i .. d ie Enhdleidllng
a Il .. g " f ILII e il w ii I' l', \1enn ZII der I'um mc r 2 hi ~ :1 t c--hn isc hc Fach -
miinuvr a ls B(:i 'il z" 1' zu gezogl'n wOIlI( n wärr- n ! v: B. :'litglil~I('r d er
• .u -ht igkeit -nb teil uu g de ' l'al ..u tum t .... ! l ' ut.c rl ieg ! I'" ilgl'lId einem
Zweif'«]. d aß d unu e in "ll" hlid l Z 11 I I' C [f e n d (' I' e ~ l ' r tr-i l gdiill l
word en wiire f ~IIlß ni cht da~ Vertraur-n der rc('ht"u e!ll'lld ,'1I Pnrt eien
ZII dein (;pl'idll ein ganz allll('n'" se in , wenn sir- wis« 11. daß dort uuf <leI'
Hidlt('l'hauk nelx-n 2 .luris u-n :1 I-'a"hll'1I11' sit zen , welche du s (l ehiel,
auf welchem d er I{('eht. t n-it s ich bcweat, gell " 11 k (' Il n I' n lind
h e h e rrs c h e n]
Aber nir-lu IlUI' di e l a n gel ha f I i g k I ' i t der snehl ich cn Er-
kenlllni " ])1I1'"hdl'in~lIl1g lI)1d I\l'haudltlllg dl'l' Il'ehni"ellPn ~1l\ll'l'i('Il,
. Olu!l' l n all eh di ,'. h iedlll('h nOl gl'<!llIngen \\'t'g ell ,\.lII ll rll llg <1('" , 'a (' h·
\' I' I' ~ t ii Il d i g (' n b .. w I' i .. 1' " Iwdingll' , 11I11.( 'hellel'e \ . I' 1', (' h I ( p-
I' 11 U g d I' I' I' I' 0 Z (' .. " .. IIlld \' (' I' Z Ö g I' I' 11 n g de I'I'()zl'ß\'('l'fahl'en~
,iml die heid l'l1 , tOllI 'Ille, wckhl' dl'iuge\l(1 pin e Andel'lIni! d l" zll rz e il
übliellPn \'e rfahnn,' lind di(' , '"h,tt{lIllg ge lll i 'el lll' r ( :el'iehl e g<'b ip("Il,
\\' il' mii ,eil n un noch IH'traehtt'll, mit \\ekllf'Il, meilll'" Erll ehten~
11 n h ai I ha r en (: I' illl (I (, n di .. (: e g n" I' der ,'o/Hlel'gel'i"ht ·
1.l'w(' ' 1 1lI~ ihren, 'l a nd l' lIn k l \'1'1'1 I'l'l I'n ,
"'h lIliichl(' all dem g. 'wiß llli l h iieh - t nnel'kenn 'n \\'l'r l " /II FiPiß
g"al'lll'il f'Il'\I (:lIlaehl"ll des I{eg. -Hal" H aI h "\1 " n ( ])I'u hehe r
,lmi,I(,llt ag in \) ,lll zi .. 1\110) hl'ntu 'rei fen, was R a I h I' n a u g,,~en
d"n T I' I' h n i k e r II I .. I{ i (' h I e I' a u~f ii hrt. E ' handel t "ie !t nll c'h
H II I h " n II u damm, o h . j"h dl'r ,B I' I' u f d e, .."I'e, 'hniker,''' mil (!Pm
Ilt-mr de~ I{ i I' h I I' I' al ....olel ll'n in I' in" I' Per 'on v 'I't rage.
.. Der /{iehtt-r111' ruf I'l'fonh'rl eben , piHe eig"Ill'n Qualitiitell.
.\Ilenling ' /mbl'll ..ich die 'I't'e hn iker al .. I{il'hlel' im Pal enlallll auf
das gl ii n zell d .. I I' hl'wii!trl . darau~ [olgl aber 110eh ni l'h t, d aß
~ i l' lIlw h al s Zi\'ilri('hll'r gll'il'h g iin,' l ig IIh~ehlll'id en w iirden ,"
EI' IH 'zll 'l'itt-lt, olt d, 'r Tee!lIIikl'r dil'jl'nig(' j u I' i ~ ti " (. he
D t' n km I' I ho d l' I'nlfalt,'n kanll, die u n be dill g I 110t 1'l'IllIig i ~l.
um ..in en te, 'hni ,'(,lwu !'lozefl n I, j I' k t i V ZU ,'nh"heil!I 'n, d. h, ihn
jUl'i..t i "'h zu d (' , I i I I i " 1" 11 (! !),
.. \)il kanll ill holwIll (:1',,,11' z \wifelhafl ""in, ZIIIlI llIinl!I', i. 'n
wird die mang..lrllle (:"\\ohnh, il, VOll I' er..onen IIIllI ,'((·I,,'n g ,' -
n ii fl I' 11 den .\ 10 .. lall d ZU Iwhmen. dem Teelllliker al. W..ht,,1'
niehl lo(,'ringl' ,' eh\\ it'l'igk.. il I" '!l'ill'n,"
Hiezu \\ ill ieh oforl ,'ll'Ilung nehmen, ~lit d er er 'I ('n B..gründung.
der mangelnden .. \)I',lillnlion .. f iihi k eit .. de ' T eehniker-,
_1'1 khl I{ a I h e n a u ja !«'ru<!e da ' l\ I 11' I' C h w (' I' I (' und
, e hii r f .. t(· l'll ..il g(W '1I dip gl'genwiil'li '(' Ikhan"hlllg~­
nwth(Mle d,,1' 1 ('(' h ni ('!t, n , 'I re i I frag ,'n dureh dil' .Juri,len
au , Ein.. «>dnli , eh(' ,'In'itr", 'l', ,I'i " il' nun erfillliun "I'l'l'htlwllPr oder
allgl'llIein !t'ehni 'l'hel' . ' a l u I" " 'rll\ng t kl'in(' .. Ill' till<Ltion" lkr ~I,lll'I'ie,
, OIHI" /1I ein auf fal'ht(·,'hni , ehen I'enntni .. en be-
ruhend(" Einge!t,'n in dl'n K( In d, I' ,' I re il f ra gc, ..in e fa (. h t l' e h n i , I' h I'
I:purl 'ihlU" de ' 11I a I (' I' i I' I I e n In h ' ti l ps ,11" I{e(,ht. ~I n 'ile ', 1),1 n bel'
dip.. d ..n - f,whle"hni ..eh vülli" ungebildl'll'n - ,/ ul'i, 1\11 ni ehl l1Iöglieh
i 'I, "0 wi ld di,' H .. " h I f I' II 't' mil dl'n It..kannl,'n H ilf. mill('11I (1.,1'
juli li 1'11111 , t ..t1IlMlik ..dl,"tillil'II", .\ wpnh'n j ur i ~ li, I' h I' !ll'grilT<'
uud LI llI ,',i lZ" zur ,\nwI'llllllng g"/'I'oll'hl, w"'(h,' mil <1l'1lI I'ig('nt liclll'n
ra l' h I e (' h n i ~ (' h I' 11 IlIh'ti l ni(·hts zu lun halH'u ulld ihll ill h'illl'r
\\'e i, I' kliil'l'n; und c'O \I inl lIU;" .. iner I' l' i n t I' C h n i .. eh,' n Frag".
\\ie s i(' ..t,'I· in dip ,'n I<'iillen vorli( 'gl ...i11 (' rein .. 11('eht [I"lgl' k ii n .. I ·
I i l' h h (' I' alls k 0 n .. I I' U i I' I' t. I{ a I hIn a u dl'iiekl dit" an •
lIlIdel'l'1' ,'11'111' ,l'illl'.' (lula"',t"11 folgl'utlt-rmafl"u a u :
..D I' .Iuri I haI "in" auf leelllli..ehl'm I:eltil'l ba il'(('nde
log i , ehe Ile 11 k () I' l' r al i () n vorzlln ..hnlt'n, dip in Itpidl'n
, ' t Idi('n a U, eh I i .. ß I i (' h I{ '..Ill flw'( 'n , \1'( nn a u( h lIuf I('eh·
ni 'c!I('1lI Bod"n "I 1I,lph ('n, IJI'IritTt. ..
der UIlI!'I' ,'ill('1' fa I .. " h (' Il B 11 (' h . I ,I I, (' Il-
ZII lüll'll haI, d .\ It<-dll g,'gclJ('1l \\ in\. da"
lind da ' deli la I whli('),,'n V"l'h ,iltni, 'n ('nI.
"
( ch Ina zn 11, ö l. )
\\'ir kOIllIlH'1I IIUII zu der Fmge: \\'1l1'11l11 darf und m u ß lndu. t rie.
Hundr-] IIJIlI (: ('werue, Erfi/Iller und l.i zcnznchm er. Fahrikaut und .\ 1> .
ru-huu-r , "I' l a n g e n. daß über die. in die r- (:I,l>ip(e geh örigt-u HI'l'hl "·
, t n-it . n ur od er \ enig, t en au (' h \1irkl k-lu-"'ld lh md ige, abo Ingl'ni..u\'(',
.\ I..hilt'kt< n. I '!ll'mik..r u, \\ .. ..I H i (' h t I ' I' url('ilen! . ' un , lIleine
H..r\'( n , di( " Fm '(' i j 'l e ige n t lieh '('hon in den fl'iilll'ren Au ..[iihrungen
IU'lnl\\ol'l"t \\o"l<n, Il..r ..r:;ll' (:Iund. d ,'n wir ,l'hon gehöl'l IllLl>en, li ..gl
drin, d llU lle l' ,Juri I di .. für di,' Ikul'll'ilung dl'r T al ' a e he 11 1'1'-
f"I(!t r1i,'h (' • lehkulldl' 11 i (' h I /'l' 'il zt IIl1d lIaeh ..e iIl" 1' gallzl'lI \ '01'-
/,ildllll' lIidll 1)1' it zl'n k illln, a lleh alle B,' 11'1'/'1111 ('n der t:egeJl\\arl
zllr P "UI'!! lIi ,tion d, jllri ,t i ('Iwn , 'ludillIlI" hieran ni ..hl .. iilldl'rn
kOlllll'II, d it" \\ il' F u, h 0/'1'11 ,0 , 1'111' riehli~ ,1\I~cfiihrt haI, nur
Y i c r I , I ,I (h l' r I ;i 11 ,I i g" ,'hafTI'Il kÜIlIH'II,
\)"1' Z ('itl' (" ulld lil' .. t Odilllll in dl'lII ,-ilchwei", der 0/'1'11 gdiihr'
i I, d ,.e ~I'Oßt, Z\\eige (I.. Ikrllr 1..1'('11 1ll'l'eil ':-; 0 11 d (' I' ~ I' I' i " h t "
[ur ihn Iwrllf g"/'il,t e 1Jt'-itzt'lI IIl1d di",, ' , id , ' au~g,'zl'idllll'l b"\liihrl
h,t1ll'n , d ,du'l' l'ill Jll'inzipi l'llt- r (;rllnd ge gen dil' •'ehalTullg \'on I l' (' !t-
11 i (' hell , '01111<'1' '''l'il'h l ''l1 ni( 'hl geflll\l!l-n WPl'dCII hlllJ\.
Dl'r d I' i t I" IIl1d \I .. ilall \\ i..hti ."tl' ( :ru lld ahel' li""1 in dl'r
, ~
ClIIlIlI'lIll'n \\ i I' I e h a f I I i ch e il 11 I' d I' 11 t 11 11 g "Oll Im lll Iri"
ulld T " 'hnik im mlltlel1l"l1 (; l' ell"c h, l f l ~ · lind Slaal"lehcIl lind h",olldl'/'S
!I'IZI im Kri"ge , ,kr d M!ureh gc '''(,''1\1'11, IIn'lhwl'i "hal't'lI . '01 wel\(ligkl'il,
Ihn'r Ellt\\ i,'klulIg , ihn'lII Forl ,(,Iu' itt , ihrl'1II IIl1g"h('ul't'u , 'olk"wil'bc haft -
lil'!II'1I \\"'1'1 d i " j' , ' I' I ' I I .
, , ( 11 I 1.(" \" C I I , ' I ( ' 1(' I' I" I I zu ",·ha fT"lI. ,1<-1'''11
1<'111I ta Ili ..h, 'u und we!l\lirt, " ha f t li" h, " Kalupr 1111I" f),I,,'illlllllll'dingt
/' .. Iur[, Il \\'il' 11 I ' I ' ,
, I) Z I' I', III I l'1II ohl'll zllll'rt"1l "\ u, , I'l'lIeh I) gl'O/hl I j •
I h,lt:
..daß ,I. m ,'t,md.,
jUTI prud, IIz
mit ihlll •..borl'lI i
prJ(h , '
Dil' lJ .. i I. n Iul'i t I ' ,
f I ' ' U\ a 1Il ( 11 j,1 g,lr IIll'ht, welehl' ' li Ilioll ' 11\1<'1'1"o H'l ' h"lIlhar kl ' 1
I "llllll IIII( lIuwi('htig"lI l'I'OZI' ,'n allf de/ll "I'il'kI' !I'n , DIl gill '0 oll f " 11 ' h '
, I 111', 1o«('IIU'III<.' 11'1' \Il (·IH' al .. alll'h gallz I", ondl'l' ,
fur I'rtind('rr'~'hllil'h(' P }I ' "
, !OZI ". 1"1' I I l'IIl('r 11..1' WIIll(Jp f"n PUllkt"
III un ,,1'1 ß1 \rirt dnfl I I 'I ' ß '
, ,," n, .• III mll !I' 11111' l'lIllllal di" Enl lü lun',-
IllllnV'1l IIlllwlll \ '1,' ' I [ , "
• I< ( I" IIIl ~III I' 1'1Il" ,Iahl'e 11(,,,1' \'('llIidltl'l., (.1"
tH,lU h IIIU lt~, l'al('11 (' un(1 abgl'wil' (11<' EI tilldungl'lI ,idl erlll'l,,'n.
(.1 \ l~ \\ Ird 1IIIIIl"I' Iwi j (' d (' I' Eil I , (. h I' i d u 11 ' die llIll"rli""e/l<le
l:al'lel ullzufried pn , e in . a(,I'1' \H nll /IIan di(' Eml'tindung mil au'" Ikm
(.ln/'ilt a.; I nunllll, d aß hier I'illl' Enl 'P!ll' id ung g"fiilll i I, \\'I'I<-h., h"i
,'('h ('I' 1 811dig, 11 Hi"hleln einfa"h au.. I"chni, ('hl'lI
( ,rulIf(,'n unm< 'Iil'h g('w,' 1'11 w'in'. '0 i..1 di,, ' lIidlt a lh'in illl hö(' h t"11
(.r... le I" I"n( rli"h Oll I ' ' Ik ' I [I ' I ' ..
, , , " (rn () II Irt (' UI I ... I "1Il \ I'r(,rl'ch('11 1111 UII , "n'r
\\, I!f'\!'nl l<'kl< 111.( zur \lin,eh"ftlidllll \\'(,It llla( ht.
E j I Illill ('U IIU '('Ill (' [ ,
, .q..'T]Pln " 11" e/l\'rlo( l~('h I" I" ,to u l
lo"l('n «(,U j'l li' I· I '
, ' , , ( c "OU( ,'n'll KUIIlIIIl' IIl 'U\ d en grüßereIl 1 '11 111 .
gel'1l'hll'U flll' ''''I' 'lllplOzl'' 'I' 11 11. ,i( 'h dodl ~ (' h I' " 11 I I n ': " 'I
I " I ~ " 1\ , 1 J1,llt('1l 1I1l( <I,ß mall allg('lIll'in I' 'I' f' I ..l cl 111 I zu 1"1('( ('li \\nre. E
I ~ \(j
Also di e ..logische Donk oporn tion " ist di e Hauptsache für den
-Iuri ston, ni cht der t 0 e h n i s o h 0 a o h v 0 l' h a l t des Rechts-
st reites !! Wenn ein e Dampfmasch ine ni cht di e zug" gte Garant.ie er-
füllt, was hed arf ('s da eine r " logischen Denk opera ti on " des Richters?
\Venn ein Bauuntemchmcr den Bau ni cht bis zum b st immten Termin
ff'rtigst ellt und dafiir technische Hi nd erungsgründ e ang ibt , bed arf es
da einer "Iogisl'hen Denkoperat ion " oder ein er I a c h t e c h ni s c h e n
P I' Ü fun g der Hinderungsgründe ? nd IHm ers t gar auf dem Gebiete
d. , Erfillllerl'l' ih ts , W/IS ist da cl. s Maß ebende , di e " logische Denk-
opf'mtion " oder da s Vers tändnis für di e Id ee der t e e h n i s e he n
r e u h o i t d ..s Erlinrl('rs, für den ,' t an d der TI' e h n i k ZlII' Zeit
der Anm eldnng sei ner Erlindullg. für di e n t el' e he i dun g s·
m I' r k m nie zwischen seiner Erfindung und dem b c r o i t.8 Vor·
hllnd cn on ?
In a nsgozr-ichnr-ter " 'ei 'e ha t der in mein em Vortrag mehr-
vrwithnto gd, t.voll e Vorkiimpfcr fiir unsere Ideen uuf d em Danziger
-lurl st cntag, It .clu san walt Dr, j s a y in Berlin , di esen , wie ich es
lluSlIl'iieken möchte, f 0 l' 111 u l i ti s e he 11 . ' t a n d P un k t gekenn .
zeichnet . 1';1' sag t :
,,\Vl'nn Hie di e let zt e \nflage der Pandek ten von \V in d-
He h c i 1\ durch . •-he n, 1<0 find en , 'ie , daß '" i n d s c h e i d, unter
dl' I'!<l'n EintluU wir alle groß geworden sind, wenigsten s di e etwas
ältere <:enemtion, unter d er ' hcrsehrift ,,\ru, enschaf t liche Behand·
lung rlos Recht s " Folgende gel ehrt hat:
" Am'h der eigentlich Recht , 'a tz stell t sich noch dar
in B o g I' i f f 11, d . h. in Zu '\mmenf. ung en yon Denk -
f'1f'nll'lIl.en , I'S kommt dnnl1lf an , clie Begriffe in ihre Be~tand­
tf'illl a u f z u I Ü 8 C n, di o in ihn en en t ha lt enen ])enkclemente
aufzuweisen .. .. " "
I s n y sagt dann weiter hiezu:
" . Tur unter der H('rrsehaft di e ' er Lehr i t überhaupt da s
\Vort \'on dcr I'ein e n Recht, fmg zn hegrcif en .... Allein di e
Herrschaft dil'ser An. ehnuung ist, wenn nicht alle Anzei.chl'n trügen,
vorüh..r! Durch Im 'f'l'e Zeit geht ('in fri 'cher " 'ind, der IIns di e Er·
lfisung von die s e I' B e h a nlllun g d ' Rechts verheißt, IInter
wl'klll'l' wir al s T'll'hwirkung zwar lIieht der romanistischen Hecht s-
'1uf'lIl'n, abl1r ihr ('r sc h 0 la I< t i . (' h e n B e h a n Illu n g 1111-
7.lIIaugo gelittcu haheu .. ... Damit ist dasjenige a llgemein bestiitigt,
w, s ieh ül,, 'r dip usle~ung der Pat enll' a u: ge führt habe, daß lIiimlieh
(!i(, Tiitighit ((Ps Richters nicht in d ' I' 11 • I nt w 0 I' tun g I' I' i n c I'
Rel'htsfl'llgen im Hinne der a!t('n "w i 8 s e n . e h a f tl i ch e n
Be h an d lu n g " de, Rcl'!lt , be teht und daß für di e Tiitigkeit
(les Ril'llt e1'8 im l'atentp1'l1zeß lJie ' er Ged anke üb erhaupt sch lech t-
hin nn vorst eil ha I' ist. .. ,"
!l'h glaulJl', daß (leI' form ali. ti ehe I /I t h e n /lu . ehe ,taud·
punkt \ '011 dl'l' crfol'll erli ehen " j u I' i st. i 8 e he n D en km e t h 0 (( e"
und dcr ,.j u I' i Ht i Il e he n D e s t i II at i on " des Recht. st reites
nieht ehiirfer gegeißelt ulld wrurt eilt werden kann, al e8 hier, bezw. in
den gesamtl'n Ausfühnmgcll I sa y " geschehen ist.
Rat h e n IlII hat dann weiter g gl, d ß di e "m a n g e In d e
l: \'" 0 h Jl h ('i t, vun I'cl"l"oncn \u1<1 . hcn genügenden l\ bst.aud
zu nehmcII ", delll 'j'1'chniker als Rieht<'r ni cht geringe I::lchwiel'igkeiten
In'reit '.11 würde. leh \'CI teh e eigen t lich ni cht r 'h t, W ll.8 R at h e na u
damit hat sagt'n wo!(Pn. E .. schein t a her. ob al .. 1'1' damit eine mangelnde
I"iihigkeit , 0 h j (' k t i V zu IIl'teil 11, hei den faehtcchni eh gebildeten
ltichtem hat bezeielull'1I wollen. Ich . ehe zu di m V 0 I' WUI' f" ,
wi ' idl cs n kht, andl'rH h('zcil'lull'n kamt, ni cht den geri',:gsten Gnmd.
\\'ir IngenicuH', die wir ~lnthl'll111tik.Phpik, hemie und un 'ero l'eziollen
Fal·hwi. '('lIs('haftcn : t llliiert hahen, . illll doch gemde durch da tudium
der 1','IlktcII 1 'a tnrwissl'nsc haften darin gl chult, nur /llIf da s '" i I'k·
I i e h (', It ...tJ I , Ta tsiiehlil'llC und Bewei -fä llige , al 0 a uf den K ern
der IJ in g e, zu ...·hen , lind c, lil'gt IU1. llll : , 'pekulieren. Thcoreti kren,
"l)e8tilIil'J'('n ", wie P S H,nt h 1'11 a u '0 ehön bezei chn et, Imt, fenl, jeden-
falI .. \\I·it ferner als dem JUI'i. ten . Ich halt(' daher au eh für I'rwieren,
daß für dil' in Fr u g I' S t (' hell deli Prozos ' der fadlt ccJmi 'd l ge-
hildotl' !ti('htpl', gl'rnde seillI'!' I' . n k t l' 11, >< t reng 1I11~tl1l'Jl1ntjsehcn Vor·
hildung \wg 'n \\eit dlPI' zur Lö, ung der chwier i '1 und kOllll'lizil'rten
Fl'IIgl'n gl'eig'lPt, gl'schult und prätl e tinier i ' I als der l'l'Cht. kundig
gehildete Hiehtl'l'.
Di e Gegner der technischen Gerichte igo n n un . daß ja zur Lösun g
der technischen Fragen di e Zu z i ch u n g von u c h v e r s t ii n -
d i gen g en ii g e !! Di s IUUß en tsc hieden a uf das euergisehes te be-
st ri tt en werden . Ich hab e IJmen obe n in den a usgezeichne te n Aus-
fühnmgen eines ang esehenen sac hvers tä nd igen Juristen, des Rechts-
unwalts F u c h s, di e An cha uunge n wied ergegeben , welch e Cl' und mit
ihm viele namhaft e Jurist en über den ,.• ' n c h ver s t ii n d i g e n -
b e w o i s in te e h n i s e he n R e c h t, s s t l' e i t, e n" haben, Selb s t.
bei den ausgezciohnetstcn 'ac ll\-ers tiind igeng utaehte n fehlt, den -Iuri st en
do ch völlig di e Fähigkeit, di e Gut a chten zu ve r s t c h c n und a uf
Grund derselben ZII eine m richtigen Urte il ZII ge lange n .
" 'ir hab en vorhin gehört , daß Senatspräside nt ])1'. ' i c v e r s
gesagt. ha t, daß für den Juristen in di esen \lChen das Ur teil ..ganz über-
wiegend G e f ü h I s- 0 d er G e s c h in n c k s S a c h c" soi. • .un . mein e
H erren, dazu sind denn doch wahrhafti g di e wirtscha ft liehen " 'crt c,
welche bei den Urte ilen von erfinde rrcchtJichen oder allgeme in tech-
ni schen Pro zessen a uf dem • piele ste hen . zu hoch . zu unendlich wert -
voll 1U1(I oft fül' ga nze Indust riezweige für lange Zcit aussc hlaggebend .
als daß sie led iglich nach dem G e f ü h I od e rG e s c h m n c k der
Richter en tseh i Ion, sozusagc n ; an den Knöpfen ubgezählt werden
sollten l
Ich möchte hier auf ein seh r lehrreiche Beispiel a us der Prnxis
hinweisen (s, " Zt 'ehr. f. Indust rierech t " l!H 5, :;. :18). wo der Sach -
verständigenb eweis völlig versag t hat und di e nach Verlauf vieler J ah r
schließlich a uf Grund des Oberguta chtens des kai s, Patentamtes gefäll te
Entscheidung de Oberland esgeri chtes in k ü r z e s te l' Z e i t hätte
erz ielt werden könn Cll, wenn gleich anfänglich der 1'rozeß einem - naeh
Art der betreUend en Besehwerd e.\bteilung de ' Pat en tamtes zusanuncn-
ge.-'etzten - Sond ergerich t oder gemi ehten Gerich t hätte überwiesen
werden könn en. ~reine Hen'en! Diesem einen 'Bei piel ließen sich noch
zahlreiche lUlliere hin zufügen, /lU8 welchen hervorgcht, daß a uch d l'r
zurzeit übli che • ehverstä ncligenbewei kein Ersat z für di c 8 ac h-
ver s t ii n d i g n R i ch t e l' .ein kan n.
Es sind nun noch 2 I'lmkte zu besprechen, wl'lche chenfa lls
g e g en di l' tecImisehcn .erichte angcfüJlrt werd cn , d ie mangelnde
U n be fan g en h e i t des tec hn ischen Fach mann s und d ie U nm ö g.
I i ch k eil, geeignet e technische achverstä ndige für di e Bl\ 'etzung
der Kammcl1l zu erha lten .
Die man ge l n d 0 L n b c f a n ge n h e i t hobt. bl'. on(lers
1)1'. Rat h l'n /I u in _einem .ut.whten hl'i Be, Jlrcl'!llIng d l'r Kammern
für Handel,,-~aehen hervor . Er führ t u . a. aus:
..'Vollte man ni cht Kaufl eute. w nde l'll tedllliseh geb ilde te
Beisitzer zu H'Uldelsri ehtern hest ellen. a lso d i K amml'1'Il für Handel. ·
sachen zu t e e h n i s e he n Ge l' ic h t e n a usbilden, so könnt e
man di e Ri chter nur im Ehrenamt an, teilen und würde dam it
a l l enG l' f h I' e n au sg setz t sein , (lie mit cll'r e h r e n a m t ·
I i ch e n Tätigkeit ein e t e e h n i . e h e n lt ic h te l' s verknüpft
Hind. Jedoch kommt hi er noch hinZII. daß man . chlechterd ings ni ch t
s o vi e I Teclmiker zu ehrena mtlichen "lndustricrichtem"
best ellen könnte, als nöti g wären . um nur ein igerma ßen di e t echn ischeu
Hauptfächer vertret en zu la .en; ni cht minder würde es für solche
hauptamtliche T e e h ni k e I' an der nötigen Be:ehäft igung
fehlen! Daß in dem Augenblick , in dem man - st/l tt der K /lufleuto
_ hauptamtliche Techniker in di e " Tnd ust rieka mmel'll" beru fen
wiirde, di I.' T e e h n i k l' ni ch t mehr eine den Handelsri ehtel1l
lIIlaloge telhmg eiJUlChmen würden, li egt auf der H and. Aueh würde
bei ß etzw\g der Gerichte mit 2 Tecllllikem und nur einem Jurist en
die Gefahr b tehen. daß bei ~Ieinungsversehiedenheiten der Tl-'(:h-
niker, der YOl'l'it zend e. den Au !'Ohlag gibt , aI.o gel'llde das ~Iit glied,
dM angeblich um weni gst ('n von der , ache verst eht ."
It /I t, h e n u : gt :
.,Wollte man nur t eclmi 'eh gebilde te Handelsri cht er /In. teilen,
w kÖlUlte man di e Hiehter nur im Ehrenamt ans te llen und würde
damit all e n G cf h I' I.' n a us ge e t 1. t 8ein, di e mi t der ehr('n ·
amtlichen Tätigkeit eines t e c h ni - e he n Rich t ers \"Crkn iipft sind ,
Es wird dah er di e notwendige a b - 0 I u tel:' n b fan ge n h e i t
den teehni:ehen Ri eht eI'll im Ehrenamt mehr ode r minder abg ehen
und - noch Lehlimme r als llil's - e,' wird ein c Unp arteiliehk cit
und l'nbefang enh eit im Publikum i m m e l' II n ~ e z w e i f e I t
werd.(·n.. ,
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Er führt ferner eine Äußerung des damal igen Präsidenten des kai s,
Pat entamt Herrn H a u s s auf dem Leipziger Kongreß vom J ahre 1908 an:
Die großen I n d u s tri e I l e n haben, wenn ich so
sagen darf , keine Zeit für olche Dinge und .. . .. sie s i n d b e-
f an ge n oder - wenn sie es nicht sind - f ü h 1 e n sie sich be-
fan ren, und wenn ie ich c l b s t n i e h t b e fa n ge n f ü h I e n,
dann w i r d n a ch a u ßen d o c h se h r l ei ch t di e Idee
e n t·s t e he n , der Bet reffende k ö n n t e v i e I l ei oh t b e f an gen
se i n. nd schon die E x i st e n z dieser Id ee, auch wenn k e i n e
pur eines ta tsächlichen Anhalt ' ihr zu Grunde liegt, würde nach
m e i n e n Er I a h r u n ge n genügen, um das Vertrauen in diese
Gericht barkeit zu erschü t tern."
Ich habe die 'e Ausf ührungen wörtlich wiedergegeben, um zu
zeigen, mit welchen • fitteln und welchen Argum enten hier gekämpft
wird, um ti mmung gegen unsere Id een zu machen! Denn von irgend
welchen B ewe i se n - keine • pur!
Herr R at h e n a u pricht von a I I e n G e f a h ren (! I), denen
man bei der An .tellung t e c h n i s e he r Hand elsrichter ausgesetzt
i! Ganz abg eh sn davon, daß hierin doch ein ganz unbegründetes
l [jßtrau n, ja eine dir ekt e Beleidigung des ganzen Ingenieurstandes
liegt, so wird als Hauptbeweis - die zu befürchtende man gel n d e
n p ar t e i I i ch k e i t angeführ t. J a, meine Herren, gilt denn der
Eid, den ein Ingenieur al Hand elsti cht r zu leisten hätte, weniger als
derj enige eine kaufmännischen Hand elsricht ers ~ Hat also dort die
Regierung keine Bedenken. warum sollte sie sie gegen einen I n g e n i e u r
h gen, der doch 'einer g a n ze n Au s b i I dun g, seiner Tätigkeit
nach einem tand e angehört, de ien oberstes Grundprinzip, wie ich
oben schon ausgeführt habe, mathematische Genauigkeit, Gewissen.
haftigkeit bi in die kl inste n Einzelheiten , Zuverlii 'sigkeit und Wahr.
hafti gkeit ist , ohne welche Eigenschalten er nie im s t a n d e wäre,
auch nur die klein te technische Aufgabe zu lösen. Das brauche ich
Ihnen doch nicht zu sagen, daß die klein ste Unachtsamkeit, der kleinste
Rechenfehler, ja elb teine unbeabsicht igte ~Taehlii sigkeit in der
Konstruktion oder in der . berwachung der Ausführung im Betrieb
zu unabsehbaren Folgen, Schäd igungen, ja großen Gefahren für Leben
und Eigentum d r menschlichen Ge 'ellschaet führen könne. Und dieser
un er Fachgenoss sollte nicht ebenso unbefangen und ehr e n h a f t
aI vereidigter Hand el richter eine Ste llung ausfüllen wie ein Kaufmann ?
Das Inter santeste a ber ist das Zitat d II damaligen Herrn
Pr" identen de kais, Patentamte '. Zu dieser Äußerung ist zu all~rerst
zu sagen, daß Herr Prä rident Hau s s von den g roß e n In d u.
tri ell en pricht! Xun , meine Herren , daß wir keine Männor, wie
D a i rn I e r, Ehr h a r d t , i C III l ' n s, S u r g o, Bor s i g,
R i e p e I, oder hier in ÖSterreich Bergrat v, Gut man n,
Artur Kr u p p, Kommerzialrat Fa b e r, Anton D reh e r u. a., als
Richter in die • ndergerieht e werden berufen können, ist wohl von
vornh l' in klar. Die ..ußerung des Herrn .Hau s s baut sich also von
vornh rein auf einer u n m ö g I i ch e n Vor aus s e t z u n g auf.
Ich möchte aber weit r fragen: Was sind das für "E r f a h.
run g en". von denen der Herr Prä ident spricht 1 'Vo lmd wann hat
er di Iben machen können? Es sind doch tatsächlich noch niemals
gruße Indu tri elle als Richt er in Sondergerichtcn tätig gewesen, wie sind
da Er f a h run ge n über ,.mangelnde nbefangenheit" möglich? Es
Senügt wohl die F teilung, daß der B e we i s der angeblich mangelnden
n b c f a n ge n h e i t und Unp ar te i I ich k e i t des Ingenieurs
in einer Eigenschaft al Richt er völlig versagt hat.
Der z w c i te Pu n k t, der nooh geltend gemacht ist, betrifft
die nm ö g l i ch k e i t , geeignete Sachverständige als technische
Richt er in g nügender . lenge zu finden. ~ ' un , meine Herren, zunächst ein
Blick auf die Pat entämter Deut ehlands,Ö:terre iehs und Ungarns! Allein im
D u hcn Patmtllmt ind zurzeit HI6 )litglicder in höheren Ratsstellen,
minde tens aber eb n oviele Hilfsarbeiter und Hilfsreferenten. Ähnliches
gilt für Ö terrei ch! Wenn es dort gelungen i t, tüchtige, geeignete Kräfte
in genügender Zahl zu gewinnen, warum nicht auch für te c h n i s c b e
Ger ich t ~ • ' at ürlich müßte ein ge e i g n e t erB i I dun g s.
ga n g für die in Betracht kommenden Ingenieure, wclche sich auf diClle
Laufbahn vorbereit= wollten, geschaffcn werden. Hiefür könnten etwa
f 0 I gen d e Vor chi ä g e.) gelten:
) VerJfl. auch den ob n erwlbnten Anf ata von Heieier in "Recht u. Wirt.eh ."
It1 3. welcher bereit. fi ngshende Vonc1Jlla8 Uber die Organlslltion der techuhcheu
Kamm ern giLt.
1. Normales Studium an einer Teclmischen Hochschule Deutschhmd s,
bezw. Österreich .Ung arn s.
2. Gleichzeitiger Besuch von Vorlesungen über gewerblichen Rech ts-
schutz (Pa ten trecht usw.) nebst Rechtspraktikum übe r Zivil - und
Stmfrecht sfälle aus dem betreffenden Rechtsgebiet. Bei den 'l'ech-
nischen Hochschulen in Berlin, ~Hinchen , Brcslau, " fien, Prag ,
Graz und Budnpest können di ese Vorlesungen an den d 0 r t i ge n
Un i v e r s i t ä t e n gehört werd en, bei and eren Hochschul en könnten
Prof essoren aus den nahe benachbarton Unive rsitäten damit betraut
werden, z. B. in Darm st ad t aus Frankfurt, in K arl sruh e aus
Heid elberg usw,
3. Abschluß des Studiums mit Diplom-Ingenieur-Prüfung und D 0 k t o.r-
in gen i e u r prüfung (mit Zulassung einer Arbeit aus dem GeLnet
des Patent-, Muster - oder 'Varenzeichenreeht es).
4. 2- bis 4jährige Tätigkeit als Hilf sreferent (kommissar, Mitgl~C<.l) .des
kais. Patentamtes zu Berlin, 'Vien, bezw, Budapest . Hiebei gleICh.
zeitig Besuch eines von einem juristischen Mitglied dieser l3ehörden
(Abteilungs.Vorsitzender oder Direktor) allwöchent lich abg ehaltenen
mehrstündigen Kurses über Patentrecht usw, unter b e s 0 n d er e r
Her ü c k s ich ti gun g praktisch I ehr r e i ch er F ä I I e unrl
ebenfall s schriftlichen Arbeiten , wie bereits beim IkchtspraktikUln
an der Universität.
5. Ab chluß dieser Periode durch eine. vor juristischen und teehni schcn
Mitgliedern des Patentamtes unter Zuzichung zweier on1entlichen
Richter abzulegende schriftliche und mündliche Prüfung.
6. 1- bis 2jährige praktische Tätigkeit als Beisitzer an einer der his-
herigen Zivil- und •[trafkammern der ordentlichen Gerichte, welche
Patentprozesse bearbeiten, womöglich auch beim Reichsgericht
als Hörer.
l Ian darf wohl ohne Überhebung behaupten, daß derartig vor-
gebildete technische Richter nicht nur ein wesentlich anderes Verständnis
für das Erfinderrecht und seine Probleme be itzen werden als unsere
bisherigen ordentlichen Ri chter, sondern daß sie auch der j u r i t i s c h e n
Seite der ' Rechtss treite und tralprozesse ein weit höheres Können
und Verstehen entgegenbringen werden, als dies seitens der bisherigen,
nur rechtskundig vorgebildeten Richter allen t e c h n i s ehe n
Fr a gen gegenüber der Fall ist.
Die B e s e t z u n g der g e m i s e h te n Gel' i ch te müßte
für die ersten Instanzen nach Analogie der Kammern fiir Handelssachen
mit einem recht skundigen und 2 techni schen Mitgliedern, für die zweiten
Instanzen, e ben s 0 wie es da s Patentg etz im Deut sehen Reich,
Österreich und Ungarn jetzt bereits für die Beschwerde- und ~ ' icht igkeit s-
abteilungen vorschreibt, mit 2 rechtskundigen und 3 fa c h t e c h-
n i s e h gebildeten Richtern erfolgen. Denn bei Meinungsverschieden·
heiten der techni chen Richter über die technische Frage mü en ja
im letzteren Falle stets 2 technisehc Richter ci n e r Meinung sein und
dadurch ist die Entscheidung der rechtsJ....undigen Richter wesentlich
erleichtert. .
Die Frage, an w e Ich e n 0 r t e n techni sche Rammem ein·
zurichten sein werden, ist eine reinc Bediirfnisfrage und es wird hiebci
namentlich auf die Statistik der bisher behandelten Patent- lind Ge·
brauch musterprozesse und auf die Forderungen der Industric Rü cksicht
zu nehmen sein. Für das Deutsche Reich kämen z. B. folgend e Ort e
in Frage: Berlin, Hamburg, Düsse!dorf, Bochum oder Fß8en, Leipzig,
Breslau und für Süddeutschland: Frankfurt a. M. und ~'ümberg; für
Ö terreieh: Wien, Prag und Graz, für Ungarn Budape t. '
Meine Herren! Ich bin am Schlusse meiner Ausführungen und
möchte wünschen, daß ich Sie in gleicher Wei e von dem dringenden
Bedürfnis der Zul ung des Ingenieurs als Richter in erfindllngsreeht.
lichen und allgemein technischen Rechtsstreiten üb rzeugt hab e, wie ich
- und mit mir eine große Anzahl von Fachgenossen und objektiv
urteilenden Juristen - davon überzeugt und durchdrungen bin. Es
kann bier nicht meine Aufgabe sein, die direkten )faßnahmen zu be·
handeln, welche die einzelnen Vereine und Körperschaften zur Erreichung
dieses Zieles zu ergreifen haben werden. Aber scll1ießen möchte ich doch
nicht, ohne mcinen Vortrag in folgenden 6 Leitsätzen zusammcnfassen,
welche sich vielleicht - mutatis mutandis - zum Vorschlag an die
maßgebenden Behörden empfehlen dürften:
1. Die Fragen des gewerblichen RechtsschutzC8, Patent, lind Gebrauchs-
mllsterrechtes sowie diejenigen der Recht treite allgemein teeh·
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nischen Inhalt es sind vorwiegend t o c h n i . c h e Fragen , zu deren
sachvc rstiindigc .. Beurteilung, Lösung und Ent 'chcidung t c c h-
n i s c h e K e n n t n i s s e und t o c h n i s c h e E r f II h r u n ge ll
erIorderlieh s ind ,
2. Die hi~h cl'jge , durch das ( :cl'ieh ts\ erfn hl'()ngp:;cfz (} (111 rechts .
kUIHiig gebilde ten Bi..h tern g"1\ iesenc Yorbildung gibt denselben
weder 'pJegenlwit noch Zeit., sir-h ,Iil'sl' !l'elllli.l"hl·1l Kenntnisse
und E rfuhrungon an zueignen.
:I. Der hisherige Notbehelf dureh Zuaiehung t r-chui schur •' LChw rstiin·
digt-r, durch Infonnnt ionskurse, Besichtigung VOll Fallrikon und
\\'crk st ätt l'll usw, seitens der .Iuristr-n i. t nicht imst und e, den )langcl
des techni schen K önnens zu heseit igen oder auc h nu r den .I uris ten
irgend wil' nennenswert e technische Kenntnisse oder ga r E rfahrungen
ZII gehen.
.1. Die Zu~ammen~l'I zung der oberen Instanzen der Pa ten tiimt er im
D utschen Reich, Öst erreich und ('n raru aus rcehtskund ig und
fuchteclmi 'eh gebilde ten Mitgliool'm hat sich nneh dem üboreins tim-
mend eu 1 rteil a ller maßgebenden Kn'Le g l ä n 70e n d b I' w ii h .. t.
:i . Dil' den obe..en InsülI1zen diesel' Behö..d l'n ' e. et zli(·h zugewi"Sl'nl'U
Aufgaben (Ent"chcidungen iil)t'r Erfi ndungslfual itiit. bgrenzun g
der ]~..findun gl'n gegclliib l'r nnde n' n Hehut z..ccht ,·n und Yon-e..öffent·
lielnlllgen. En tseheidungl'n iiber offenkundigl' YorlJl'llut zung. iiuer
Ztiriieknnhme. iihe.. j Ticht igke it usw.) 'il\(l \n"l e.. mak..iell noch
rechtlieh w l' se n t J i ch von d,'n ztlloz,'it deli ord" nt lil'hl'n Ge·
riehtt'n zustehend en Aufgauen (1'l' t. teilung des Hchutztllufaugs,
Verlet zungsklagen, Abhiingigkeitsklagl'n u. w.) vel'Rehieden. ~i e
~e t zen vielmehr d ' g l (' i ch (' hverst :jndn is und d i e se i u I' n
rechtlil'hen Kenntnisse in b ei d en Fäll en vorau . Dahe r e..ford ern
di e bi hcrigen Aufgauen der ordentlichen G..richte auf lli 'em Gehiet.
gel'lldeZlldi e Ent scheidung auch di e . e r .\ ufga ucn dur..h gemischte,
mit 8lwhvers tündigen ni('ht em in gleicher " ' l'iso wic mit recht , ·
kunlligen RichtCln ucsct zte Gerieht e.
U. Di,' Forderung der aus rceht 'kund igl'n Imd fachtec hn is('h geu ildeten
Richtern gemi~chten Gericht e ist daher a l eine. im mlllJgelnd en
Naehwrstiindnis der uishcrigen orckntlidlCn Hieht er ul'gründl't e und
du ..eh di e Leuen 'in te l'n \'on Indu .'lrie 1II1l1 (lC\w rhl' g,'recht-
f('I'! igll l FOl'llerung IIllZ\Il'rkennen.
Die mügliehst haldi ge B eit igung de. zUI"Zl' it he t hmd..n Zu-
stand tlll, dil' hiezu erforde..liche, ag ita tori..e1 11 Tiiti gkl'il schon vor Bc·
1'lHligung dc.~ I ·ril'ge.~ und di e ·hlil'ß1 iche . 'eha lTung ' l' 11I i s c h t c I'
f: e I' i ch te fiir die ang egeucnen Hccht :<tre ite ist daher l'illl' , für dil' zu-
kiinftign gl'<leihIiehc Entwicklung d ' wirbehaftli..hcn und ind ust ril'1 lcn
Lelll'ns in D,'ut sehland. {j terreich und l 'ngaJl\ u n U.' d in' t not·
wen d i g e IU1(I mit allen gese tzlich 'n • Iitt eln zu lü ende .Aufgaue!
Die technisch-wirtschaftlichen Kriegsmaß-
nahmen in Österreich im zweiten Halbjahr 1915.
Dem so<,LclI e l'l:ll'hit'nl'nt'1I z\\c itl'n Teil de.... D,·nkschrift über die
\'UII der k. J. ({t'giprung llUS AniaU dt,. Kri l'ge, ge t rolft'n,'n . la ßllahnll'n"
i. t hl'zÜ 'li eh dt''' ('rfolgt en EingritT,' ll'dUli . eh· \\ il t.'ehaft licher • "lltur
1"olg"IHI t':< zu l'ntllt'hlllen:
rn dl'r Landwirt.,ehaft \\ urd l' dl'r Fördl'l"lmg dc.. E"zl'llgung land ·
wirtsehllftlicIll'l' MII... chilll'n. d..nen gl'genw iirtig wt'g"11 d s Mungels an
IJlenschlieh('n und tieris..hen Arbl'it kriift l'nl'l"h öhtl' Bedelltung zukommt,
),,'soIHle"I'. Augenmerk zugt'\\·(,Jlllet. Dalll·ben 1\urd e uie Ycrsorgung der
Landwirtl' mit BrI'IJIl:<tofTt'n fiir dit ' I~ ·trit' b,· ibn 'r ~rotol'l'n . ich, rge:<t ·lIt.
indem da Aekl'rhauministt'rium di l' \'l'rsorgung in di t' Hand nahm. Im
zweitl'n Halbjahr IBII) wunh'n lIIf di. ·..., ,,'eise den Lund\\irll'n sowie
einzl'1ncn Ind u tri l'lmt el1lehmungl·n, 1111 dt'n'n Fort hl'lrieh dic Landwirt·
schuft in ten's:< ier t ist. 2ßS Zi. tern en Benzin und iiO Zi ·te me n Benzol
llbgegeu.'n. \Vas insbl' ·ollll..re die H..akt i ierung der lanuwirtsehaftliehcn
I~) t r ic b(l l1aliziens alliallgt. \\'urd, ' wIr llll,'m auf di l' w itl 'r e BI' 'cha fTung
\'on Motorpfliigl'n großt·s ' ll'\\ ieht gl'lt·gt. Da di c Aktion ZIlr Inbetrieu -
s!'tzung der u ,iden inländischen ~Iotorpflugfabrik l'n für di e Erzcugung
\'011 Motorpfliigen ZII .. Friihj,du'S. uison ni l'ht den gewiinsl' hll'n Erfolg
hattl', wUl'd n Vorsorgen fiil' dil' Il< l'ha tTun ' ein er grüßeren \,nzahl von
1111. liindise hl'n ~rotOl'pfliig.'n fiir da" Jahr I!lItl Pli olgn' ieh getrofTen . Um
uu" h di .. An:<ehatTung I-on nampfpfHigl'n zu fön ll'nJ, wurtll'n jcncn
grö ßon-n Land wirtr -n, welche f ür ihre n Bet rieb einen Dam pfpflug elbs t
ansc haffen, d ie f ür den Bezug von "rotorpfl iigl'n best ehenden Bcgüns t i-
gungen e inger äumt . Außerd em wUllle lx- im g" nll'illsamcn Ankauf I-on
f)aml'fpfl iigl'n durch nie hrore Landwirt.· e ine reie hliehe Sub vent ionierun g
al:< Beit rag Z\I den AlIsl'haffung: ko:'tl'n in Auss ich t ges tellt. Auch der
Bezug une h-rc-r lanrlwirt schnf'tlichor -'ln..chinon und (; l'rii te wunl» nur-h
Tunliehk el t gdöll lt·r t. :-;0 wurd « dr-n beiden l":lIldwirt.' c'haft sge"l'lIsehaftl'n
in Krakuu und I...-mlx-rg Iür dr-n .\nkauf von zum Lohndrusch zu \"1'1'-
wendenden Dre.' I'hgHlnitun 'n samt Htroh pn'. sr-ncinr-na mhafte. ubven tion
«ingcriiuurt und für d io B,,·r..it ..telltmg einer größeren Zah l verschie de ner
uudr-rr-r landwirfs ohaffliclu-r )I n 'ehincll vorge..orgt.
Auf delll neui<'ie d"s Ikrgllau,·,. 1IIuI der Ind ustrie sind insbc-ondon -
lu-rvorzuh clx-n die Arlx-iten zur mii"Ii<'hst"ll Nt{'ig" l'IIng de r P rodukt ion
der stuntli ehen B"rg- unrI H üttenwerke. " 'anll'n t lieh I" 'i dr-n -'lolltan .
werken in Rnibl und I' fo ibra m erWei"l'll "ie h IlIIalL' ge. etzt II<'U" ~la B .
nulunen als geboten , tun d ie Erforderni ssl' der Ht'e"ps\'erwalt ung sie lu-r
zus tc lk-n. lk-im stan tliclu-n B(Pi- und Zink l'rzhl'l'gullu in Rui bl sind zur
NteigeJ'lmg dl'r r..·istnugsfiihigkPit d r Fönl l'rl'iuriehtuugen umfiillglil'hl'
Ge~tl·i llsa rl)(' i f<on in 11.·1' U..ul)(' au. gefiibrt worden. Die newiiltigung.~ .
arheilt'n im nl'u"rötl"lIl'lt'n sta 'ltli"h"ll KUl'fN ki"sla'rghau ..K upf.....
pla tt e" bei Kitzb iihl'l in ,(,iro] ~ illllll'l lll(Pt. ~o daß JIIIIIIll<'hr mit t!l'r An..
richt uug der L:l"l·1. tiitte b('''ulI\u'n wNdt'n kalln, In der staa tIiehl'lI
SillJl'r. unll B(Pihiitt e in l'r-ilm llll sin d 2 •'chu"htöf"n zur Enniiglichullg
der Vera rllt·itung von Kupf('n' rzl'lI nmgl'uaut woru(·n. Jn di l'. l'r Hiit l<'
wurdl ' femer ein r upf( rraffilll'rieof..n l'I"riehtet, ill welclll'm AJtk upf"r
unu Haffiuadkupfer umgearu.' ite t wird. Zur ' Terarbei tung von Altme. "ing
und Raffinadkupfer wunle l'in kleiJ1l'r •'ehachtofen crriehtet , in dem "in"
wcit ge]l<'nde Ent zinknng dl'S ~les~ ings durl'llgl'fiihd wird; da derart vor·
bereit et l' Mat l'l"ial wird im HMtllll'ricof.'n auf Haf finadkupfcr odt' r auf
Kupfcranoden weitervcraruei tc·t. \'l'l;;ehiedene )! aßll ahm cn in der ~taa t ·
lichen Kupfl'rhiitte in Bri. ·[e 'g ul'zweekt en einc Erhöhnn g der Kupfl'r.
prudukt ion. Da )[juist erillln fiir ölfen t liche Arbe ite n war aue h in der
Lage, di l' auf di" Yel ..orgung dl'" Wein hau('s mit KupfN vitriol gerichte ten
Bestr ebungen dl'~ .\c ker lmull1 inistl· rium. du reh Ühl' rna hme grüße n'r
Lil'fNungt'll di esl's P roduktes tatkriifti g zn fönlcnJ. Das Kupfl'l"\'itriol
wurd e in ,leI' Brixlt'ggt'r H iiti ... durch Y" rllrbl·itun g von knp fNh altigl'n
lWckst iinu l'1I UII (I ,"on ZplJ1 t'n tkul'ft'r gewollnen. Zur • tl'igl·rtmg dpr
Man gallt'rzgewinllJlIJg in dt'n in s taa tliehl'r Ye..wll!tung sÜ'lll'nuen lkol'g:
baugeuil'ien des Bukowinaer gr il'chi..ch.o ril·n ta lbe hen Hdigiousfonds
ist dpr . lungan crzh{'l" ,ba u Thl'rl'sia b"i Dom a 'Vat·ra nNI erö fTnet wortlen.
Die Vl'r!n'iuung tle.. HU.' Sl'n au.• Gnlizien machtl' auch die " 'i edl'l"aufnah nlt'
des galizi ticlu'n Erdöl ul'triplJt' · müglieh, Dil' zu di psem Zwceke erIa.~sl·ncn
Verfiigung"n bewirk ten. ,laß u i~ l'il'l wcb e im Borys!aw.'J'1I.·tanowicer
Erdölrc\'ier, wo Ende tles J ahre, 191ii nur 0:1 Bohrl öcher im Betriebl'
s ta nden. die Zahl dl'l" Bohrbl'trieb ' Endl' Dezemher Inl 5 uercits auf 219
gl'st iegpn war, Die Hohlölproduktion dieses HCl'ier ' hat im Juni 10lij
:1126 ZistNnt'n lind im Dl'zPllIb,'r 1911) llil),') Zist elll l'lI bct ragen und
ist damit hin lt·r dl' r im l·.:tpn Hallljahr I!H4 ilJ1 Bory~l aw.'l'll . llll1O\li l'er
Erdöl ..e \·il'r durphsphnittlich prz iplt ('n ~rnnat sproduktion ,"on i iü Zi·
~ te l1Jer J nic'ht llllzuwt'it zuriie kgpbliclll·n. Audl in tll'n and" l"l 'n ga lizil'lcht'n
Erdöln'l'i en'n hat die' Hohöll'roduktion nach .\ bzug lk" Fl'irlllps " iul'
wl'selltli l'he Erhölllln' erfa hrt'n. Zur :-;t"igelllng uer Kohknl'roduktion
wmdt' pine Ht'ihe \'on Erh cuung,'n ,"orgl'nolllllll'lI. di l' der F · ·1. tl·lhmcr
der not wendigt'1I ucrgt('(·hni . chc·n Maßn llhllll'n glliten. Solche E rhpbun g ' 11
wurd en insbe"onucre durehgcfiihrt im 0 tmu·] "arwiner teinkohlen .
"cl'il'r, imnonlw."tuölnni chl'n Braunkohlclln,\'ier, im Falkellau -Elbogenl'r
und im ,"oit berg-Küflllcher He \'i l'r. dann bl' i den Kohl enberguauen tier
'I' rifllilpr Kohl t'I1\I'l'rk sgl's,·lIsehaft in Tri fail , agor lind Gotischee. Auch
bei den s taa tlichen Kohlenwl' rkpn s ind wn;chicdt'nc YCJiiigun 'en ge .
trofTell wonku, wpleht, pin(' E..höhun Y der Kohlt'ngewinnung unmittelbar
Ollpr in weit en'r Folcre siehl' l. tt'lIen ~ollen . Von lIil'sell Verf iigungen wiireu
folgl'lHIe hervorzuheben: Beim . taatliehen •'tc inkohlcnbel'gha u in Brzcszcze
wunlen zur Erhöhun 'd...r l....istungsfähi gkeit der Grube di e Einrichtungen
znr maschin ellen Gewinnung der Kohle we. cntli..h llufges ta ltc t. Bei dcn
s ta a tl ichen Braunkohlenbl'rglJaucn bei Brii. · wurd e im 'l'agbaubetricue
die Kohl cngewiunung mittel Löffelbllggers c ingeCiihr t. Beim s taa tlie hl'n
Bmunkohll'nherglJllU in Bu ehbe rg ( te ierma rk) wJllae der Fürd er- und
\\'an erhl1ltun gsu 'tr il'b elekt rLc h eiugeriehte t. J1/ . R.
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SchiftDau.
Schwimmende Gießereien. An Bord des Werk tlltl sehiffes • Vestn<
ller Krieg marine der Yereini gten ":tlla tf n befindet sic h eine Gifßerei \'on
erhcblieh er Au;<1ehnnng und Leis tung_fiih igkeit, Das Schitl", da frUh er al
Patentwesen.
Verordnung des Ministeriums für öffentliche Arbeiten Im Einvernehmen
mit den Min ist e r ien der Finanzen, des Handels und der Justiz vom 2. August
1916, RGBI. Nr. 242. Auf Antrag lIes Anmeld cr s kan n llie Dauer, rur weleho
di e Au ssetzung der Bekanntmaehnng und Au slegung eine r Patentanmeldn l1!(
bewilligt worden ist (h ish e r 12 Monate vorn 'r ag der Zust.ell ung t1e~ I1ekunnt·
maehungsbesehlu 'ses al s län gste Dauer ) , his zum Ablanfe von 3 ~[ onnten nach
dem 'eincrze it durch eine Kundm aehung festzusetzenden 'fage \'erlilngert
werden. Die Verordunng tritt mit dem Tage der Kunllmllehuug (f,. Augnst
1(16) iu Wirksamkeit.
ge llöß te n oder gesc h wemm ten H olzes , wel che in der Ve rminderung der
H ygrosk opizit ä t , in der ge ringe ren 'eig ung zum ehwi nde u, ~uellen, Ver·
ziehen Werfen uud Heißen bestehe n, a uc h der wei tere seh wer wlCgende Vor-
,. , Z it
teil gese ll t, daß solches l lolx, suferue der Schwemmprozeß längere ,Cl
gedauert hat u nd das Wasse r seine au sl au gende W irkun g hinl ä ugli ch ~\Usüb~u
konnte, auc h gegen Fäuln is widerstandsfähiger , dah er daucrh nlter '~'lfll , ~1D
Vorzug, der mit verhältnismäßig geringen Mitt eln üb erall zu er reic he n I~t.
Das Sehwemmen und Auslaugen im tließe udeu ode r stehenden Wasser ist
dahe r hei sol chen H ölzern , be i welche n es auf Dau erhaftigk eit an ko mmt,
zu empfeh len. Dabei äußert sic h d ie Auslaugewir k ung ni ch t nur in. der
Widerstand fähigkei t gege n Holzpil ze , sonde rn au ch gege n den lI ol zboh.rk~~er ,
weil so lche m H ol ze di e Stärke, der Nährsto ff der Boh rk ä fer . feh lt . l' reil ich
wird sic h die Auslu ugewirk u ug des Wass er s be i stärke r dim8lJsioni e rt eu
Höl zern un d bei ge ri nge r ,\ uslaugda uer nur oberfläch lic h gelte nd mach en
könn en; eine re la t ive Inuuuuit ät a usg elau"gten Holzes wird bei kürzer er "~ ns.
luugtlau er a lso nur dann ein t re ten, wenn di e Auslaughölzer na ehtriigli ch ni cht
mehr bearbeitet zu werden brauche n. w.
Schweizer isc hes F orstw esen. Die Regierung der Sch weiz legt g roßes
Ge wich t, au f d ie Walderhaltung und nameutl ieh auf jene in 'de n Gebieten der
za hl re iche n Wildhilehe des Landes. Wo nur möglich , werden im Zusammen·
hange mit Ve rha nu nge n Au fforstuugeu a usgefiihr t und Waldtl äch en ou~r
A lpen, di e let zter en zum Zwecke der Aufforstung , käuflich erwo rben. So
lasen wir a uc h kii rzli ch vo n g rö ße re n Waldkäufen im Ein zu gsgebi et e des
W ildbach es Mo robbia , Kant on T essiu , in eine r Au sdehnung von tliO ha UIl1
den Betra g von Jo' 05.000. Weiters wurden di e Alpe Urno bei · Ca re na,
Kan ton Tessin , um F 12.üoo und di e Alpe ro veggi a um F li.flOO er worbe n.
Im Vcr gel ct tc tal r-, Kanton 'I'essiu , wurde eine 'I'aldlläeh e vou 12·1 ha um
den Bet rag \"011 F :15.000 ve rstaarlich t. Gewiß ein seh r lob en swertes Vor geh en.
w.
Die Ha rznutzu ng u nd de re n Mög lichkei t in Österreich . Im . Zentra lb]'
f. d . ges . Fo rs tw. 191t" H, 1/ 2, e rö rter t o. Ö. P rofessor Dr. Ad olf • i es I :, r
ei nge he nd das Wesen , d ie . Ie thode n der II ar znutzung anf m echanischem owie
a uf ehe mi 'che m W ege und kommt dabei zu dem fol gellll eu ehl u'e :
Während de r Kriegsdau er , so la nge wir \'on jegliche r Zufuhr a n IIarzprodukten
aus freludeu Ländern llbgesehnitll'n , om it a uf un ser e e igene Erzeu gung an ge·
wi eseo sinl1, werden d ie Gestehu Dgskos te n - unter A nrechnung et waiger
~eh:id igun~ des 1I0l zertruge ' - inne rhalb der Grenze n der unbedingt en . 'ot·
weudigk eit der ll arznntzung fiir das wirtschaftlich e Leben nDII zur Krieg ·
fiihrung nur eine unter geor dn et e Roll e spie len ; di e Il arzprodukte '" U s se il
ja geradezu u m j e d e D P re i s < be 'ehu fft werdell , wlihrend a lldererseit g
d lle e rns te Konkurrenz llln Murkte sich kaum äußern dii rft e . Die Forstwirt -
scha ft wie au ch di e ehe mischc Il arzindustrie werden nnr sch we r ei ne befrie·
di geude Bilanz find eI!. ,\ mler s in den kommenden Fried enszeiten ! Dann wird,
wenn nicht in den neuZllschaffen ,len llan d('lsver t riigen ::iehutzzölle sich der
heimisch en ll al'zprodtlktion a nne hmen, e ine s trenge Kalkulntion di e weitere
Ber echtigung der lIarzgcwinnung kaulII zn er rei chen \"erm ögen. Eine An s-
nah me wird vora uss ich tlic h hil ,r nur di e meehauisch e H ar7.l1ntzung hei der
'c h wa l'zföh l'e bildcn , ebc nso llie Ge winnung \'OD 1I.:,rzl' rudukten auf ehe mi·
sche m Wege aus dem tockholze un sl'rer Föhren, IJbe r die große Belleutnng
des H urz es fii r da s Wirt 'cl lllfls ieben enthä lt der Artikel di e folgenden
An gahen . Ein Hauptprodukt des lI arzes, das au s dem BalsanI ge wonnetl
wird , du s K..lophon ium, dient zur H er s te llung d",' in d er I'apierfabrikntion
o wichtigen Ilarzleimes; nicht weni ger wich tig i ·t es fiir d ie Se ifenfah r ika t ion,
ru r di e Er zeu gung \"on Brau('rl' 'eh und 'chnsterpee b , ferner ZlIr Herstellung
ordi nä re r Lacke u w. F iir M:c'ehinen ban wi rd das Kolophoni nlll beim Bieg en
\"un ku pfe rnen n oh ren ve r wenlle t, f ern e r i st d er Kol oph oDium·
v e r b I' a u c h b ei d er Er z e u g u n g v 0 D Sc h ra pn e 11 ' g e ge n·
w il I' t i g e i n 'a n 1. au ß e I' I) r d eli tl i ch e r. Das zweite Hanptprodukt ,
da ' T erpen tinöl , find et eine lluße ro rde ntlich umfang reiche Verwendung in der
FarI.enindnstri e, bei der Her st ellung \'on ehuhe reme nnd FußbodenpllSten ,
in der Zell ul oid fllb rikati on , ebe n'o an eh zur Kampfererzeugnng. In den
wen igst en F äll en ist e nnter Ilem Druck e Iler sta rken Kriegsnotwendigkeit
ge lung en, fii r di e eine oder d ie a nde re Verwendnng wei se das Harz durch
:-5 urroga t<- zn e r' etze n. w.
Run d s c hau.
Eisenbahnwesen.
Drahtseilbahn auf den L'.lvllen . Die . ) lii nehner •-.•".• ve r ötlenrlichten
kürzlieh eine 11 -hreibung der von un ercm Eisenbahnregiment (101. Eisen-
bnhnkompagnie) in ti Wo chen erbauten Drahtseilbahn vom Hafen VOll Cattaro
auf die Lov-enh öhc . Die Länge der Bahn heträgt 4 km bei einer Il öheu llber-
wiuduug von \I~O m. Die e Ein ilhahn nach • ystem Bleichert besitzt im
/:anz 'n;, itarioncu und eine eiluiedcrhultstation und webt teigungen bis
zu i2"/. auf. Die I Benzinmotoren mit je 2~ PS können in 20 Betrieb: uundcn
t.:iglieh 1;.0 t zur Hühe fiirdern , Zll deren Furtbriugung sonst i5 Lustautos er-
forderlich waren . l n erster Linie I ür G ütertraueporte bestimmt, besitzt die
Bah n aber auch Einrichtungen für den Tran port Verwuudetc r. Fast uube-
schreibliche •'eh wier igkcit en traten in dieser feindlichen Bergnatnr dem Ba ue
entge ren : die Tra. ierung im uuwegsamsten , unübersichtliche n Gebiete, di e
wegen der starken Steigungen und d es felsigcn Bodens not wendigen
ruufungreichcu Maun·r· IIl1d Sprengurbeiteu in den Stat ioue u (40 t Zem en t
lind etwu WO kg prengmuuitiou wurden verbra ucht}, d ie Transp ort e
der schweren Ei .enb mudteile . Motoreu IISW., wofür e igene We ge ge ·
baut erden mußten; dann die Trausporte vuu Bauho lz, Zement, Sa nd,
Wa er u w, auf die einzelnen Buustellcu durch Mensch en lind Tragti er e, das
uf teilen von. tützen auf schwindelerregenden Fel sseh ro fen . d as Au sl egen
Iie. Drah ·il. längs der teilh änge. über Käuuue , 'dlluehtl'n und Abgründe.
R.
Eisenwerke.
Elektrisch betriebene BIrnengebläse in Thomas-Stahlwerken, Bis in
die neu re Zeit war bei Birnengebläsen der Dau tpfant r ieb vo rhe rrsche nd ,
w. il die r infolge leicht r n011 . .hnel le r Verstellburkelt der teuerung der
Forderung der I'egelh rkeit innerhalb weiter G renzen RlU einfachsten out .
proehen hat. In den letzten Jahren hat man auch Hochofengasum chine n
zum Antri 'h d r (Jeb);' hera.ngezogen, \\!!.hrend der Antr ieb mitt els Elek t ro-
moton n bi her nnr vereinzelt Yer veDdnog fantI, In jüngster Zeit sche int
aneh hier di,' gnte Wirtsehllftlil'hkeit de ell'ktromotori.ehen ,\nt r iehcs in
I·inz Incn besonderen 1-',.lIen erkannt wordell zu ein ,. 0 daß man aDfing , auch
,I n le zteren einznführen. Da- l' e i 0 er W a l z \\ er k besitzt, wie Jn g.
H ul 'e rt H e r m n n . Berlin in der . Ztsehr, .1. Ver . Dent , ch . In g .• 191U,
.', :!O:;, herichlt't, ·it dem ,la bre 1\10 ' ein elek tr;' eh betri ebenes Birnen ·
gehllt! e, Ile eo Antrieb moto r dau~rnd :!OOO PS be i 10 hi s liO UllIJ./ mi n
,narht. Zum Betrieh dient Gleieh"trom Vl III ;,(10 " , der dem Dr eh"trom frlr
tlt n Antri b von BirnengehH~ cu insofern liher ll'ge n ist , a ls sic h di e Wind .
,nr n 'I'n dun'h .L'eben ehlnß in sehr feinrn tu fen fust ,-erl ustlos rege ln lassen .
lJie fur W rmblaH'n erforde rlichen , n nter -IO li e~en.lI'n 1 ml au fzahlcn werden
durch eincn "ur den Ankl'r zn eha lt t'nll l'n Widel'stllnd erzielt. Der Ank er
d(' ~ Tutor. \'on lfiUQ ·111111 DUfchmc. ~c r wurde fii r ein Rcll\\"ungmolUcnt VOll
1111.0041 mkg eing('riehtct , .0 dall sic h ('in he: ond er e :-5eh wungrad erUhrigt.
. I ittel tl,· neunst nligen Anla . er ,Ii nl eine mi nutli che Umillufzll h i \'ou .10
bl'i eine r Belaslun' \"on Iwn 11M)\) PS in 10 s er rei"hl. Die eige nt lic he Ge .
bIll em chine i t \'on der .'i 'gc ner . Ia ehi ne n ha u · A. G. vorru.
.\ .. I [ ( , ehe I h :i u e r in ~iegen 'ebaut un d als li egende doppelt.
"irk ndr Z) lind rgeblä e in Z , illin 'anord nu ng mit um 900 versetzten
Kurhein au gebild t. ie li fert I1I" i jedem Hnh auf jl't1er Kolben ei te :!.:. ma
Wind , demn dl b i jeder ollen Umdrehung 10 m'. Bei 0 ' ·m l. /m in ergi ht
ich ine grol " W ind men;.:e von , 'Ch ma/min, Die Wi ndzvli nd er sind mit
Itüek i'h auf di Er\\ilrmunt: doppelwandig au gebildet' und mit einem
W rkUblruantel ver hen. OIJrl'h "er uehe wurde de r W irku ng grad d('s
. [010 I i eioer Danerlei tung von :!O(H' PS und einer en t pr eeh enden
I i tun' anfnabme von 160' kW 7.11 ct,va !!l ·l. '. fe tl;es!t'lIt, n äh rend ich
der (. aml\\ irkung ,ratl de Gehl".· bei ei ner Volll Ge bläse abgege benen
W ind le i tun VOn iO. zu'l:!t. ergiht. Der ' t rom verb raueh heträgt I '!'! k Wh
rur 11 ('rb I '0(' Rohei n. Du rch di .. " er uehe er chei n t auch d ie g üns tigere
Wirt 'haftliehkeit eine Elektromotor zUln Ant ri eb eine Ili rnen geh läses
gegeDüber dem Damprhe r ieb, in he ond"re iln lI inblieke auf die hesouderen
orlli('h n Verhaltni erwie ·en. RlJ.
F or s t w i r tsch a f t .
W iders ndsfähIgkeit von im Was er ausgelaugtem Holze gegen Pilz-
Infektion. Im Zeu trn llJI. f. d , ge , For tw . 1!1lf;, 11. 1/2, \'e rö flcu tlieh t der
k. k F~r tr at Dr , "abriel ,I an k I ul "ach d ruck a u den ) Iitt. 11. k, k .
IM tl. cl' ueh an l. , l llTilLb runn eineu Hinge reJl, hußers t lesenswerten Art.ikel
d,· en Au fuh rungen zu eutn,>lune n ist , daß di e Au~luugung dem lIolze e i u~
' roU' Wider tamhfllhi gk ' " , " . A . .
I '. " I gege u ulO ugrolle holzzerstörende~ Pilze "erle·,I.t,,.. \\ Ider r 1 h ' k . .
anl a " 'It nu sg lau t:ten lIo1 ze. äußert sich nicht nur I,..l
troekelH'1ll <Jnueru tlu' h, " ie dip Vc rsuI·he e r vie eil hahen l,e', fet I t
H I . ' I I " . , IC ' elll0,1. , '11' I e t(n emger I I. e ln,· grü n.ll iehe Au stroeknnng der ge llößtelh
ge Ihwemmtcn und daduf('h Ilusg laug en lI ol zer \'or 'Ih .
rer weiter en Ver.
wenduDg zu empfehlen, zUlJlal die .\uslauo ung in solche tl •·..·11 . t k '
. e· r a cu mCIl) elite
hr \ ollkoIDmeue, h.,z tld "hende sein muß. J a n k a ste llt zum ehl
n'e
dif lu r die Pr fhr \\ j"hti 11 IlllUl'tnng lLnf 1Iaß ich z I " ..
, U l eil orzlIg clI
I ~I J(j ZEIT, «'TrI: WI' IIE. ' ii. "I'EI' I:, l: E, 'I EI'I~. fi41
Kohle" chlepper verwend..t wurde, hat, \\i .. .Ier Proru -rheu 11Iittci Ir , eine
\\ra cr vr-rd riillg:uug \ (1) l:! .\ ,I t 1 JI' IU Lallg'c. 1:! III Brl it,\ u u .l Hi K n .
Ue.l'!l\ i,"lighil E, i I illl Jahr.' 1913 "I. Ui ..ßer..iwerksrntt r-hitl' Iür d!'11
• Dien t der arlnnti ...elu -u Flutte 1111IC't'lUlUI worden un-I hat ivh ...o L:'ut hewührt ,
daß mau IIt'uenli"g ' .Ia, :' ..;1\\1' t er chitf Prometheus in gl" ieh e r Wei.. fiir
die Flolle de Stil len Ozeuus ciur ichu-t. Di e "igenllidll' Gid halle der • \"'.Iu
liel'l im H iutc rseh iff und hat bei I j '5 111 Länge eine Breite von durr-h chnitt-
lieh 11:!5 ur. • ic elllhält e-inen I'r -re n Kupulofou von /50 "111I Durehuu- ser ,
..i".,,, k lvinercn von IIN! II1IU , ..ineu .Iahlof,'u Iur I; Ti ..g<'l unrl ! rippti!'geJ.
i,f,'n nrit UJr ..uerunjr, lIip , lod..ll1i ehlerei und die Kernmuchr-n-i ,illd aul
de m l l int ..rd er-k uuteree hraehr und irn ...hitl' raum unter d er (;i ..ßhul le l.c
finden sir-h dit' Lag( 'rrüulIIl' für ~1()dt.'lh·J R(Jh{'i~H.~II . Form aud, Formküsu-n
und alldert" 'a"'rial. 1':, ""·"Ie,, n hen Gmuguß lIud Ti"gcl'lahlguß Hroult"
gliß, M,', s ing gllß UflU Wei/glll! llll ... A rl h"rge 1..111. Di,' ,'on d,·,' Uit 'fj..n i
lind illrpn Lagl' rr:iulJH'1I 1111I1 .lo "(')lPnw('rk 'Uift n flicht l'in';;('uoIHllu'l lcn ..\ .:hiHti-
..:lllllle ,illd IIb 1:"I IlII'lll ll """ ' rk , lii tt ell ";n 'eriehlt'" 11 ,
W a ssers traß en.
Di e g r ößte n Kanäl e. !Jer lIach ru 11I1 ,Ird .Iuhrzdll'!<' lall j:el'
allJ;.'sl ..ellgi<' .. Arl"'it je lzt r.'rlil:g",lt·llle \1I1l1 ill Betrieb g""01ll11"I'" Pallllllla·
kUllal ilh ..r t r im ill Sdll"11 \brll. '.I'g.'u alk all,h'rell j'allalllllllll;"u d"r
\\' {'Ir . Z\\ar wird spint' L:irl"(, \t·!t·lt.. lJ km hdrü~r, \"on drill lll'Z-
kUlla l 11Ii I lGO kill , "01'011 IIIII,rtlill': I) km auf lIiehlkllllah ie ..h· S"ell ,,"1-
rulI"II, IIl1d "'''' d ..1II Kai, r \I·ilhelm·Kltllul mit !I '7 kill "rh"bli.'h iil .....lr"t1;.II;
dng't'gt'1) \\ f'rdf'1I H'i'H' iil,ri;.:( 11 lall' ·011 kt ilH tn andt.'rclJ K:1II111 ('rr(,jf'ht. Bt'-
IraJ;1 do"h "ille kh·ill le . ' ., ld " lIh r"; ,, · HI'.j eill «erill)! "'r Wa "r, la IId 1;{'7
uull . ('in 1j(·f ler J~ i ll p}lIIill 011I. nahr nd ie1 die KO'-lh'll prn km rcrli~f'r
J' IUla l' l rc" k,' ullr nlllli :!O ,1111. ,Ilrk tdlell. Der .'IIUkllUIII ,1IIg"!:('1I, .I'·r
I :,!ll;f! lI,it :?:! 111 :'ohlellhrt-iu- IIl1d 11I Ti,'Ce ,Ier \I 'lI er tr.dh' h.'rg' lelll
\\ Itrl le uII<1 all tkr li f'",n . 'kill' ~Ii 11I Uul"r ,li!' J:rd"I"'J"tLlChe rdehl, ko tele
flrn km IIl1r a )Iill. .Iurk . .Jt'lzl "irtl di. er j',,1I' I ,"i:!5 m '·erh...·ilcrl lIud
1111I :!':, 111 , ..rlit·fl. !leI' Klli "r Wilhehll·KlIllal, d., ' 11 Ball' Oll 11<, / I.i .,
.Iallerl', al ° .Jahr!' Iwall flru"hl", ".Ir 2:! lJl hn'il 1111,1 9 11I lid b, 'i .'illtl11
ti,'Cslt' lI EiIlSt·hlli t! ,'Oll ."\Im, ."'holt hltlllllt..h dcr F.-rlil! 1"lIulIl; z"'glc,' ieh,
.la ß der Ka ua l ,),," illllll. r mehr ill 1{i, ,,"hafte wll"h "luh'lI Ahll1<' 1111 "'11
UII ""'r lIellell, 'chilli, IIi..htlll' hr zu g, IIHg"1I ,',·rn)()"hl .., 1111 .J,lIlr" I HO, \\ urdell
u" halh IImfw "lid., Enll il< rlln 'arlwil 11 in .\11 'rill ,,'IIOlllln"1I dll/'l'h w..lehc
d i., .'olrl"",,,,'ite IIl1f 11 IIl1d die kh'ill 11' \ '., "rli,'fe allr 1111I g. 'braehl wllrde,
H i,· Ko 1" 11 d icS!' Kallal "l'tr.lg.·11 fiir j.,.1r' l'ilo'llt'l.'r d"r CI' !t'1I .\lIlag(- 1',,/,
fil r d i,' El'wcil ..nlllg :!·:!ti, al 0 ill '.' amI 3' ;1 . lill. ) Iark. T/K,
Xriegswirtschaft.
Ober die WIrtschartslage Deutschlands zu Beginn des dritten Kriegs-
Jahres hrill l'l tli.· ,,' 'O/'lld ..\lI g. Zlg." iu ilrrer .\u,'J;a"e VO III Ii, Ö. 111\1; t illige
in h 'rc Ns:tnh' ))ah'll. Im Uf'g('11 a tz zur \'orjähri ' t:J1 E rlllt·, ,, !'ICh t' )U'k 'lIll1llich
..ilI.. de r sdrl ....lrlt ·.It'1I ."il .JahreIl \\ r, ver !,rieht die de ut '"he ~:l'lI '" .It're ll
Bf 'I"~lIng im ( :allgp h.r, ZUlIliUlh' 1 t' i IH~ ' ute. 1ith:lcrott.' ZU t.'iu , u. h.. ie \\ Irt!
IIH'lrrt'r.. 1I1 ill. t n H' h r ill di, · .'hellll'·11 111 fern al di .. Idzt .., IIm n it k""l1l'lI
a llf' Il olrlllll1 g'f..'U auf eint· ..\ 11 . hllJu.~t"\rulI~ J."III ehJand ... ulol. zUIli<·htp .~eIllHeht bc-
7.I'i dill('1 ", .. ,,1.' 11. P " r Er"'ho!,fllllg krie~ ·ill j,·.Jod. lIieht "'oU d~r Eruiihr llllg,
smu l.,ru Hlleh d e r wirl ..haCllich, 11 \rbeil. ni,' hezüglich i.1 alwr f., IZII 1.·II,'u,
d a t d e r l :a hll u 'lI ,I"r ~.' \\.-rblieh,'n Tatigk.-it in H'-1I1 c1r1,uul in d"11 lt'lzt"11
:\lollalt'lI " ,,'i ll'r ulld llieh l chmlilcr ~,. "rd<l' i', lIa' n.. ich ar", it,bl." "" 1"
" lIj'lIl li"1r1 re~"lrnuß ig t'ille H..r, ehnlllll: ,I r F.nl\\ i, killn' .I1'r Ik,ehafril:I"lIlllhl
ill (" ' \\ elhe, Imlll ' l r ie 11 11 ' ) Lall tl\\in ..h a ft IIlieh der "lit 'lied ..haft llli"ik d,'r
K m llk. IIkn "11. lI .. r .'l.lIId alll ) JUIIII~r i da"d l(lei"h 10 I gl', "I,;t l'll \'"r·
juhre \\ a r ui .. IIIIUllilieh .. fk "hafl' ' 1.'II7.;tl", r mil ..ill,·r eillzi 'en I'ulerhre. hUII"
i lll . llIi VOll .Iollat zu . Ionlll It-iehl "l",r lt lig 'e ullk"II; i,' 1.-IIIt· ,eh alll
1 .fil ii nuf K,'7. I m laufelltlell ,I.th,,' j!t hl i, 111I l'e1lf1ll1r . llIrl ulHI April
lIo('h " IH \\('JliJ.: - \lo r i! (·h\\:ICht·ral in ,hn rltil'hell . Ioualf'u 11'1.) lHora",
\ on • l a i nh a ller ;;tt'igt jp "jeder kr [li r lind i f UlU 1. Juli 11111 '2:1u/u Itülu'r
al 1111I I ."im... r /l i,' wl'ihlit'h., Be 'hafli 'teuzit!'-r isl in I,,·iden .Jahren fo rt ·
l au f~lI<1 ',·,Ii.'g ..n : IYlIi f,, · il i.'h iu t't\\11 lan' auwrem T,'mpo al In!.,. In d.n
I' rllnk,'u k ll...lIzir rerJI ind 'lIltlJrli"h di" Krieg ~ef""Jo:"uI'n, die .. iu \llIdl eud,'
I' onlill ' llt d ..r la lld \\ irr "bafrlieb'-II und indn Iriellen .\rh.-iler, " haft 1<'1 11'11 , nicht
"ulhalt ..lI. \\' .. ,t ..r: iih 'r .111' i,"lu,lri,'lIe Bt' l rie h,' h ,,"'u d"m , It,·ie·h, ltr l", il hl."
<l i.. Zahl ..u ,h ' l' ""11 illll1'l1 I" .·h"Cli I!'II .\rl,,·it ..r im .Jllui l!Illi u lld im gl,-i.-h" 11
. IlIu lIL .h•. Vor jllh re mil,,' r";ll I )i, Ii. llmt UIIIIII" dit' pr B.., ('h, flili;I"lIzahl" n
hilI "Oll ;\'1t< ,7I'ti im ,Jn ni I!I l. l 1I11f '1 ti,:.I\;. im .Juui l!'lli, al 0 u m 57 'i7!1 OIkr
l7 ' ti" ", 7.I1I(Cllom oll-lI. Il,'r Zn \\ adl" v, rr ..lh . ich Cat gl-i ..h m llßig auf :\Iiin lll'r
' "111 I-mllell , B"j ,Ie ll he rieb it' nd 11 n"lril'i,,'n der. (1\ d,i ,w uillduslrie 1",l riiJ;t
.',. hei lluh., :!li" 0' Iwi <I ..U..II ,kr I:i ,'n· U'"( ,II-Iallindu Iri, fa I 2;/0 O' ' I:irk.-I'I·
I·" ..kg ' nge z('i " '11 i..h letligli ..h 11I th r TI' tilirlllu,lri., ,11I,1 ill d!' r lI o lz·
in<l n Ir ie: h.-i der lt 't zl (,l'I' n i I dll Zahl d"r I" ri ..blPn<lCII Fi rmp" '11 /: .. rilll:
(., mit lIieht v i" 1 Hlw r )IIOO .\ r ht'i le rJI .1.11 der lali lik dit· (,·w"; krall C,hlt,
B", :!.!() Ilt .tri clll'n ,. 'r ,.hi.,I,·nt-r I",lu Iri,z" i ". i I pill 'er'leit-h mil <1"111
.J u lli I'lIl m /o t:li ..h ; llueh <I" ,m " rit.1 u mtlnat /:"g, nuhp .. f r ,ihr i..h illl
.JuIl i Ittl ti "inl' Zun ""lU' d l' r h ,·h C,I '1'11 rh.Ut r pli 2,1ß u I l j t: 't''':(II\\arli ('
• rl u' il 10 ° ll I.itl'"r dt"r .\ r h t' l l .' rf u' I rh anJ. \ f1 .!) Z i t t'IW \\ "ll ~('rill 't'rt'
lai Iiddichc ArlJeit I()~igk('it an, aL -ie im Friedcu lilJlit:h \\ ar, chuu dt.!,llalll,
\\ ..i! di ... Iilglietll·l'zahlell der G ewerk...haften. von denen i,' I,..rechnet wird,
inColge d ..r Einberufunzen stark ge unken sind. A her auch diese I;eringfitgige
Ziffer wird nur er re icht, weil - trotz an ich .11I111i.·her Zunahme der
Frauenarbeit - der .\rheit markt den .Ia nzust rorn von \\.'ihli ..heu Arh,'i ,.
kräften, d ircn Ernahn'r im Felde . tehen, nicht ranz resrl» nuf'zuuehmr-n
vermocht hat. \'011 je 100 m ännlichen .lilgliederu .ier ~"werk 'chnflli..heu Be .
rufsorguni .a t ionen ist . chon eit .Ioualen kaum r-iru-s arbeit 10 Dip Bcschäfligtcn~
lind .\ rI", it 10 "lIzitT"rn ind der be-te ß"leg dafür. dllß der 1'111. dr-r
\I irtschufrlielu-u T iilinkeit mit der Fortdauer dr-s Krl ..g.'s nicht schwächo>,
.oud..rn i ärker ..hI;i~t. .\ u weiteren Bew ..i,.'n feh It ,., nicht. :';t",I ..-n hat der
Verein Deut eher I:i ('11' und :,tahlil:tlu Iri ..ller di,' Erg..hlli ,e ..·iller Er·
mittluugen iih"r den l'mian~ d .... Eitiell· und 'tahierzt'ugllll;': nri)t!;'ntliehl:
die I:oheioenpro.lllklion '''Ir im ersten Halbjahr WI6 UIII 17 'f,"/0. di,' Fluß·
stahlerzeugullg um 2:,% größer llis in .I!'r gleichen V"rjahrsperiOtle, Her
Eiulagenzutluß der dell!s"hen SparknSHeu war - Irotl des Forh"hrcilells
der T!'lIerunl( - in delll bish er stati. tiseh erfaßten ,Jahresnhsehllille von
1!J1ß IIn; IInn"herrlfl I • Hundert ) lill. höher als ill der vorj:ihrigell Parallel·
zeit. Die EinnahmeIl .Ier prelllliseh·hcssi.eheu Staatshahnen aUS dem Giiter·
verkehr hliehen im ./uni HI15 hiuter d,'nell des letzteIl ,cnt ' p reeh c ndeu
Frit,dellsmoulIl noch um I:!'7" '0 lurUck; ,'..il Delemh,'r 1915 nher ,'iud ' i..
«'ge)IJ.liiUig höher al, im Fried,'n, Das .Ichr an Einnahmcu gel;en d..n
lelzteu eu prt'ehentleu Friedell 'monat betrJI\( im Dezemher " lio 0' im
.Julluer ll1'12° 0' illl . Iür z 1:!·tl °10, im . Ia i 10 't; ,0' ", im .Iuni '(j:!%:" I.. w,'!:1
ich ,,1:0 im llnr"h "huill,' ,Ier letzten ti "onllte um "twn 10" 0' lltll l <li,""
Ergebni, wnrde ..rr..icht oh\\ohl IJl'kllnutlieh währelId de Kri"I(" ehr weil ·
g"h"nde TariC,'rlll1ißi~ungCll zu~(\'tauden iud , Die Zeichen und die Hew,"
der l'u)" ZwiuKliehkeit der Wirt dlllft>kraft DI'Ut c1tlllnd: sind jedoeh Ulllllilnicht
erschöpft. Deut"'hland exponiert troll ,:ei n e r Ah,chli"ßung und lllrkeu 111'
anspnlChuahme .Iurch die Erforderui se d ..r I'ri!'gfirhrJIug 1I0,'h Waren in
Au"lanu, Ja di,' War nan,ruhr iu d"l1 H er,ten . l onRII'II diese .J:,hre ühertraf
die der gleichen \'orjahr'periode um üher ~uo 0 ' Bei ,·in'·1II derarti~,'u Stllnd
,kr wirl'chafllich n VerLJiillui e kanu wohl ohne jede Ile,ehöuiglllll( ~ agt
w,.«lell, ,Ill1.l ,ich /leut. ehlan.1 auch in Zukunft deu AnforderulI""n der ]'rie~·
führIlug vollauf gewaeh' n leig~u "ird. .1/, R,
Öffent liches Unt ernehmungswesen.
Elektrische Großwir t chalt IJn ter staatliche r Mitwirkung. In üb"fIIu,
illler!' ' allter Wt'i.•' hai ProC. Dr, K I i na e n h t' r g, wie, dwn in 11, 2/ die er
.Zeitsehrift berichtt'! wUl'dc, allf d"r :!:l. .Iahre l'crsallllUlun)! de, ' Y rbau.k
]) elltscl ll' r EI ..ktrolcchniker zu Frallkfllrt a, :'11. am 3. .Juni .1. ,I. ill ";uelll
Vorl ragc dit· II'ehlli,ehen un.1 wirl,chaftliehell Grundlagl'u .Ier e1eklri,c1lf'u
Groß,lirl'ehaft IIIlfl illsh,·.mllll're den 'Vert uud zweekmäßig!'u Fmfau\( eiuer
, laallidll'1I ~'ilwilkun' hei d('rsl'1ben hehandelt, Fr ging davon IIU" .laß die
n: ..h l lil'l ll' Graudlage .Ier jt'tzigen Elekl";zitlit,I'ersorl;'lIIg De utsch la nds , .Iie
\' el fii gUIIg' über die rur di" L.'itun "'erlegung unenthdrrlichen :' Lraßen, sieh
illl )' a l'h lbert' ich ,kr !'Iraf eneit:cnliimer hefindd 1II1l1 da,lurch di" Eul tehun,!:
wirkliehpr (,roljkrafl\\I'rke nur in SI hr wenigen Flillen möglidl war, ,I: jed"r
StraßclIt»hrPlIliillU'r t'iu('1) eigenen Vorleil int AlIgl' hi'hielt lind ~of(~rn er
uiehL selh,t .Ien \'..rkauf ulle1 di!' \'<'rh'ilulIO; der Eleklrizillit iiht'rr::thm - <,im'
lIIöglich t h..h,' Ente eb,,,li!:un' ouer .\ht::<be 11U' deli Brullo·Liauahnlt n, h..z""
j"I,,'rst'hH. eil iilr die Il"uil!zung ir er • Iraßeu zu t'rlangt'II uehte. Seil, t die
E1eklrizitä, ,','r..,rgun' "roL.'r d"111 eh ..r ":l'i,lrc .owi.' die Yc reini!(u lI)! oll'cntlidwr
rörper~dl.l(t(nIlil,·dl'rcr Ordnung lj(,llIcindelJ, Krt i. ('J Ulllt.'r ich und mil Privat·
untt'rul'hmung( n fiihrh'ß ulltf'r dic ..C'n ein t 'ndell llur zur Errichtllu:::: \'011
\ \' e r k ell, uie Irotz ihr"r I~i",ei ,. reeht lwtrlichtlieh!'n 1." 1 tUllg ..1I d., ..h iml.,er
no"h ab miltlere \I 'erke ange prot'h"n \\ellien mii, eu g"geulrber d ..u wirklieheIl
(JrollkraCI\\" lkeu, .1. h, Wtrkell ,'on llüol) hi l\)O,((HlkW (ie amtleLtunl( iu
.Illsd,ir,,·nt iullt ilen 'on j 15,000 hi. 20,000 k \\' ; ('r I h.·i ih lll'n w.'rden Aul"!:I"
u lld Betri.,,, koH,-u !'in ~llIlilUum. lllle hi,herig.'n Forl hrille auf ,km (;ebit'l'
d"r EI,'ktrole.'huik und d,'r ihr ,\i"II,tl,aren arlll~ren Zweige d,'r T ...·hnik 'oll
ausg,'niill l IIntl durch ihre 'crkupplung danu lt'lztell Elld s der hikh. te <irad
.IN Wirt ..haltlidlkeil uud damit di nie,lrig leu T a riCe erzielt. Die hiefür
,'rronll'rliehe Eilllliilllllluug ,Ier :'on.lcrinteres ','n der \I ' eg che,'it zer "ei :t1wr uur
unll'r . lir ll'irkulIl{ ,h" Slaate. '" igli<-h, da er allein im, t:mdl' U, ich di,· l'r.
forde rli,'hell \\'t'gell'dlll' zu h""'halfell und die :on, t nodl einer grnßzllgigl'n
EI ..kl rizital ",irlseharl olgl'g"11 Idlendell Hindl'rni " zu iibcrwind"Il . ,'i..ht.
lk:-.to w(·nigcr w:irt' (>. 11 11 ridl1 i '. hieruu· lli(' .. ot\\t'lltli keil ollcr Z\\('ck .
m ä ßigk dl .' im' , n,ll. tandig"11 laallichen Elektrizilät monopols Zll folgem.
F' sprechen dagegcn die mil di!' em verbuud.'nen ,tarken Eingrifl,' in
heol.'hende Itt'('hll', die • '''I'\('ndigkeit der Sehal!'ung "iuer feiugegliedl'rtell
Or,~nl1 isllti"n für d ..n I:iuzdvcrkauf d,'r I'I"kJrisehen Encrj:'ie, weld,e ..im'n
\ ' lllCa ng und ein, B"\le '\i"hk"it hab~n mOßt", \I i,' ,ie ich bei sllUlllichell
Dil·lls l 't ..llen knllm prt ielll'll ließ ' , Weilere. elnrie"; keilt 11 ergeh"l1 ,ich !irr
d "l1 'Hat lllli .lell1 Uehiet rler Tarifl-, illdt'm VOll ihm die \(leidlmäßige Be·
halldIulI1! all ..r :-<trnm,'erhr llclll'r vprlall ,t "erdcn wHnl!', ",ihrl'llll g!'rade iue
lark .lit!'.. r""zi,,,l. T "iChiltlllllg 1.llr Y..rhr..itu,,<' d, EI. l-trizil·'1. \'I'rl,,,,, cl"
11nt\\t'lIdlg I nt-la "d• .!l 'l I dl 'r "TU dit: Yprlt iluu" 1I11d d.1I I inzl'l·...rkall'
.1< r EI, kldzi •• t ill ,1. 11 1I111d" .I'·n r, di .. ,i. t· (" eh ••fl I,i, I" r te'"n:t hai '" ,
1!Illi
Au !uhr
•hn Jahr. 1913 tm Jahr. 191ä
FeuerwlltrClJ 3'\1 li 11 Doll., 1''''' Mill. Doll ,
Patrouen :1'()O 21'
Pulver O-:~6 00':15
Sprengstotl" 01,;) • 9'1
,,"'äHren 01 \10'1
Chemikalien
." :i!I''l
Jtoh tuhl . 11'" ijO'[,
• taeheldrllht 1';1 13'!)0
• tahldraht l'H7 11"IU
Werkzeugmaschinen 1:,':,6 12'0-1
.'1 hJrahrikate . HHi 1i:!'71
Kupf r· und Aillminiuln·
f hrikate 7'21 ;j:! '
von uher 10hi einseh ließlicb 2rP/.dc
:!() 30"/o Ii
ao 4('fJ/o 7
40 • 50"'. » 8
» 50 » I;U% • 9
iiO • 70° 0 10
70 ° 11
°
0 !1(J°'0 12
90 100° •• 1:1
·
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Bei Veräußerung einer \'l'rbauten Lic 'eil ehaft ermäßigt ieh dio Ah·
J(uhe fiir jeues Jahr des \'erbaulen Zu landes um 1./0 ihre Betragc:, fall
aber uie Verbauun/( mit Kleinwohnung hiiu"ern im in ne ues Cie,'clzes "0111
28. D wlII],er l!Jll, HGBI. 'I'. 2·12, erfoll(t ist, um je 2°1o. in bcitltn
Fiilleu aher höchstens UIII aoolO' lIiehei hahen Liegen 'c!lßften, diu nur mit
Bltrneken, ebuppcn. Ciarlenhäu 'ern und anderen zur voriIhergehellllen B·
nUtzung hetillllllten Baulichkeiten hedeekt sind. nicht nl "erhaut zn g It n.
E!Jl'n 0 wiru hei Yeriiußerung einer unverhaulen Liegen ehaft, die der Eig,·n·
Himer eil minde lt·u. 10 Jahren im EiJl:enhetrieb al Landwirt od r g , erhe·
horeehti 'leI' Wirtner IwnUtzt hat, die Abgahe filr jede Jahr di' er 'utzuug
Ulll 1° '" ihre Betrage, hoch len her um :luo/o' ermäBigt. Tlie gleiehc B -
~iin tigung tritt bei der \'eräußerunJl: unv rb uter Lieg('n chaflen ein, die ein
Einzelbaugewerb reibenuer sei mind leu 10 Jabn'n als .Iateriall gerplatz
tat",'ehlich und nQ' end i I' ei. in eillt'rn Gewerbchetriehe henil z hat. Die
Abgabe ermltßigt ich ferner um di G hiihren, uic der Veräußerer auf Grund
dur Landesge etze "Om 3. Jänner 1904, LG.. IIud VU ,BI. '1' 1, und
,'om 11. Dezember 1\113, L(I .• und Vdg.·BI. • r. 1 ". 191-1, b zahlt ha. • .
Amerlkanlsche Ausfuhr von Krlegsmaterl I vor und Ahrend des
Krieges. An ehließend au die in 11. 27 di I' .Zeit. ohrift enthaltcnen Dateu
Uber u n amcrikani eben AuBenhunuel im Kriege .deu nachstehend einige
Ziffern au der Z.·it; chrilt I nd irl ehaftl I ·b. u. Ger.<, 11 2h, ied r.
Jl:egeben, welebe ich in ho 'ondere auf ,leu Vergleich de vor und wähl' nd
de' Krieges ausgeführkn l'riegslIll1teriale bezi hen:
Iiegunden Aufträge ind nach wie vor sehr umfangreich. Die Prci sind eil
Beginu 19Hi unverr ndert g~bJieben. Die Wageuhei teilung n in dcn
b öhmischen Braunkohlenrevieren betrugcn in der er teu .l unih älfte lHlfi
42 .207 Wagen , d, i. um ö005 Wagen mehr als in der -leiohcu Zeit des Vor·.
jahrcs, in welchem ich allerdings gegenüber dem Jahre 1914 eiu Ausfall von
13.ti:!;) Wagen ergeben hatte. •.
Der Zementversand In den Rhelnlanden. Beim rheini ,·IHn tfäli chen
Zementverband hat der Iai Itllti eine weitere mäßige Ver andstcigerung
gehracht. F wurden 1'46°/0 der rund 21 ~Iill. Faß ausmachenden
Beteiligung verluden, gegen 1'06·1. im ~Ini 1!l1i\. In den ersten f> Monaten
dieses Jahres betrug der Ge auuver .and 1',.77°'0' gegen 3'93°/. in der vor-
jährigen Vergleich zeit, Wenn auch eine alhu ähliche Versandsteigerung fe I·
zustellen ist, so ist doch die lesamtlage [iir die Zementindustrie eine
weni'j 'ünstige, infolgedes en arbeiten die Werke unter großen Betriebs-
einschrünkungen. ".
Einführung einer Wertzuwachssteuer für Liegenschaften In Wien,
Mit dem Beschlusse des Wicncr Gemeinderates vom W. ~18i 191ti sind tlI\
den in H. 20 die CI' . Zeitsch r ift . mit rctcil ten .Iagi tratsnntr ä ren mehrfach
A biinderungen vorgenonuuen worden, von denen die Iolgenden Wichtigkeit
besitzen. Die Wertauwachsstcucr beträgt danach:
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1Ill.8 8ru. er P.c\"ier wd t dalH'r heuer ~egen Hilf> eine Fehlrn"ngc "on
\ a~ on, da" Falkenau I' Itl'vier ein lehr von flNlO Waggons auf.
'cu den glt·ieben Zeitraum 1!fVI blieb d"r \"'1' and im ßrü. er ]te"i,'r um
1110. 0 \'ag on - 30" o. im Fnlkeuauer Re"ier um 1 .20u Waggou = 1:,./
zl~rue Die er RiIekgung trifft indc. den Kohl('n\"erbrallch nicht glciehutilßig~
ror tl n 'erkehr na"h dem delltehell Au lalltle l'nbcheidet uie mehr oder
lIiger r i('hliche llei teilung 'on Wagl;on. eitells dcr dcutsehcn Bahnen
'Ib l. • o·h le 'nllicher aher fällt der (Tm talld ins Gewicht, daß die
Kohlt'uver en.la die l-.inteillln' .Ier Kohlc ni"ht wie ill Frieden zeit/'n nach
• laßgahe ilm I' • ehJii e oder fr ;"11 ~e. chllflli"hen Erwä!(nngcn on.lern naol
mini teriellen 'erfiIgungun zu trellen h'Lb'~I. Ll'tztere setze;\ für einZl'ln~
l·nterne~mungen .. haup~ächlich Bahnen, auch iiher 100°/0 fe t und v('rpUiehteu
t1: Itevler "pr ehl,·tleutheh uueh f.nr Li feru"l: an o),·ho. Icllcu, tur die ine
Vereinbarun~ iIherhaupt (..ItI!. Dic Wa er\'erladungen IJl'trugen in Au ig
uu,1 Bodent.al'h währenu der Zeit Juuller-. lai in den ,lahrcn l!l13 :)0.747
l!JH 7tU .l, 191., 41.2 3 und 191fl 1:'.943 Wal( '"n8. wrhci allerding z~
b a"hten i.1 ,luß tür di~ EIIJc"erladung d r je"l'iJi 'e \Va "1' lalltl nnd d l'
'crru bare KaburaullI mi maß 'ebend ind. Die bei .Ien chllt-hlen vor-
Wirtschaftliche Mitteilungen.
Die Versandziffern für Braunkohle in den Vt'rllo .ellen n Monaten de
'.Jahre I!lW zei en ein :L!llllieh • Bild wie bi,lH'r. Dus Brüxer Unier i.t
geuilber dem Vorjahre weiler im Itii.·kstallue ~ehJiehell, wHhreud das
F"lkenauer Kohlenhe 'ken infoll(e tl"r leiehlerl'1I Guwinnun!; art tla cl], t und
in d I' R gel be erer Wagenhei tellun • ei" Plu an{, eisl. Dic Verladczitl'ern
In \ a Oll zu 10 t ,Ier eiuzeloeu Jahre im At. 'cllllitte .Jänner-.lni inrl
folgende'
o würde CI' die vorerwähnten Schwierigkeiten vermeiden uud sich die Vorteile
an der Zu mmenla, UUl( der ge. amteu Stromerzeugung in wenige staatliche li roß-
kraftwerk sichern. Hiebci würde er für di e tromabgabe an die geringe Zahl
von Großabnehmern mit wesentlich einfacheren Tnrifen auskommen, uls .ie der
Einzelverkauf bedingt. Xich destoweniger könnte ich der taut noch einen
gU\ i en Eintlnß auch auf die en vorbehalten. Die Einnahmen aus der staat-
lichen Elektrizitä wiru cha ft errechnete K I i n g e n her g in seinem Vortrage
nach der bi herigen Entwieklnng der deut ehen öffen tl ichen Elektrizitätswerke
und Einn-lnnlngen Dahei mii e ber ück iehtigt werden, daß der staatliche Ein-
grill' auf dem Gebiete der Elektrizität sversorgunz nicht nur zu einer Einnehme-
quelle, ondern auch zu einer Stütze des Wirt ehaf lebens führen solle. Größere
I:iunahlllcn IIU. dem Elektrizitiitsvcrkauf ließen sich fiir den Staat nur auf
dem Wege ein r cue rllchen Belastung, die ja auch schon mehrfach in Anregung
gebrllcht worden ist. erreichen . Die Besteuerung d r Beleuehtnngselektrizitiit,
und damit untürlich auch des Beleuchtung rgases und des Petroleums, ist nicht
uur bei etrennten Licht- und Kraftverbrauchmessern, sondern auch bei gemein.
schattlichen Zählern möglich. Für da .Iahr 19:!ü schätzte K I i nl: e n b e r I!
nuch den in der tatistik des Juhres HI13 enthaltenen Zahlen den Verbrauch nn
Liehtstrom in Deutschland.uuf 2'4 lilliarden kWh, an GIL~ auf 1300 Mill 1113•
M. R.
Sozialpolitik.
Beschäftigung von welbl ichen Arbeitskräften auf französischen Eisen-
bahnen. 1\"1(1. H.:!4 u.:!6 dieser .,Zeit ehrift". ) Auf den Linien des franz ösischen
Ei enhahnu tze werden heute ins/::e:umt :1400 weibliche Arbeit: kr äfte in den
ver "hi, dr-nsten Dien tstellungen mit AusIlahme de Lokomotiv- und , igual-
,li. n te be häftigt. '0[(111' 300 weibliche Bahnhofvor:teher [(ibt es br-reits in
Frankreich. f"Ztg . d. V. Deut eh. Ei enbahnvcrw." 1916, .'1', W.) u. R.
Volkswirtschaft.
Die TextIlindustrie Deutschlands Im Welthandel. Eini[(e mit Ri...·k. icht
aur die ,lurch den Kricl! erfoll(te große ~ehädil(ulIl( der ,Ieut 'ehen Tc. lil.
illdu trie inler nnte Dalcu ül)('r ihr..n norlllalcn l'mrallg giht A K e I' t eRZ
ill ein. m hei F. Y i ewe g " ,ohll cr:.·hienellen Buch. Danach hcsehiiftigt
,lie d, ut he Te tUindu tric etw~ 40.1"1() Arheiter, .1. i. etwa 13' °/0 der
1:' slllten ill :llntliehen ln,lu.triell Deul chlan.ls ange teilten Arbeiter. An dem
Wdthandcl Deut hlsud Eill· uII,1 Ausfuhr) ist ,lie deul ehe Textilindustrie
mit rund 1;'·1. h..teiligl, während beide ll1du.triN\ der .letalihearbeitllnJl: ulld
tI... t. '" inen., \Verkzeu[(. lIud Apparut"haues zU""umen rund 12'8°/0 ue.
Welthalld ..l umfa 'ell lJie Te liliuulI.trie i t Romit lIaeh den ge 'ehaften!'11
Eill' unu Au fuhr\Verlell die bedeutendsIe Irlllu trie Deulsehlalllls. Die Ansfuhr
,ou Te tilerzeugni en .tieg in deu ll'lzlt'lI 2 .Jahrzehnt,'n auf fasl uas Doppelh':
1 H:I his HIl3 "on rund 731 auf rullli 1371, lill. ~Iark. Dahei i:t D"utsehlalld
ill ,Iem erforderlicllPn Hohlllal,'rial fn t 1(1I11Z allf dn. Ausland allgcwie.'ell ulld
hat im .rahre Hl1:~ fiir "'",a 1700 ~Iill. .lt\rk Itohsto!r.. filr .dne Texlilillduslric
eillfUhn'lI mü en. Die Gesamtpro.lul lion Deut ehland. IIn T!'xtilerzenl(ni' en
I" 1':' 'I ehlltzuug "ei'e etwa 1;.00 .lill. lark.
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Schuh leder 7' . . I i11. Doll., 2G'G snu. Doll.,
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Per c nennutomobilc 2:,'3,1 :0 :0 115·06 :0
Iotorräder U· 2· 2 :0 .
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H and els- und IndustrienachrichteJl.
wegen zu hoher Betriebskosten aurgeluss eue Ei ' 'uuer-werk am Huschenkopf
wieder er chließ in . Ge rra cu wird auf ~Iallg:<nerze. Die .\ 11 :<11">;(' er ah einen
Gehalt von 30 bl . 5% , - Die Dividendr, der L e 0 ben· V 0 r'd e r n b e r 0 e I'
Il ahn wird mit K 17U, gegou K 1:.0 im Vorjahre, beantragt w nl en, _ "nie
Direktion der i'pu·tift ' I' Ziegel· und Kalkwerke.Aktienge eil.
s c haft hat die Bilanz für das Jahr 1!l15 Ie tge tollt und be chlos en der
Gene~lvcr ammlung vorzu chlagen, den Verlust von K 007.64\1 auf Rechnung
de nach teu .Iahres vorzutragen ; ferner wird der Generalversammlung der
Antrag ge teilt werden, zur Deckung des Verlustes der I"ofllngegnngeuen
Ge chäftsjahrc und zur Sicherung einer größeren Hetätigung m5glichkei für
die Zukunft die Aktien im Nennwerte von K 300 auf K 1:.0 ubzu tempeln
und je 2 in eine solehe zum Nennwert von K 300 zu ammenzulegen. D '0
auf il Mill. Kronen abg ' temp elt e Aktienkapital oll durch Au gabe von
10.000 tück Aktien von K 1100 Nennwert neuerdings auf G Iill. Kronen
erhöht. werden. - In der Generalversammlung der Eis e u . H a n dei s· IIn d
In d u s tri e· Akt i eng c e I Ich n f t G r e i 11 i t z wurde be ehlos en, von
dem nach Ab .chrerb ungen von K !i22.947 au Immouilien und Forderungen
sich ergebenden Reingewinn von K ,'5li.(Jü8 (gegen K 208.08 im Vorjahre)
einen Betrag von K·1 0.000 zur Au schüttung einer Dividende von 13% =K 1fi
Iür die Aktie (gegen :I"!o=K ti für die Aktie im Juhre H1I4) zu verwenden,
K 100.000 dew Reservefonds zusuweiscn , K 200.000 in eine ' teu(' r re ervo zu
hinterlegen und den Re tbctrug von K 48.549 (+ K 2U.llil) auf neue Rechnung
vorzutragen, Die Au iehten für das laufende Gesch äftsjahr werden als rech I
befried~end bezeichnet. ...
Patentanmeldungen.
(Die erste Zahl bedeutet die Patentklas ", am chlu. i t der Tag
der Anmeldung, bczw. IIer Priorität nngegeben.)
Die nachstehenden Patentanmeldungen wurden am 15, August 1916
öffentlich bekanntgernacht und mit ämtlieheu Beilagen in der Auslegehalle des
k. k. Patentamte für die Dauer \,on z ,r e i , Iona ten au'gelegt. Innerhalb die<er
Fri t kanu gegen die Erteilung die~er Patente Ein ~ p I' U c herhohen werden.
13. Element für Bellevllle-Kessel mit einer beliebigen J\nzahl von
Rohrschlangen, dadnreh gekennzeichuet, daß jede Rohr chlange aus Hohreu
von nach ohen wachsendem Durclllne seI' be teht. - • 0 ci' t c An 0 n )' me
des E tub li s sem e nl s DeI a u n a y. ß eil e ,. i I I e, ~llint Dcni· \ F rauk .
reich). Ang. 10. 4. 1914; Prior. 211. 4. 1913 (Fruukreieh) L.eahsprueht.
13. Verfahren zur Regelung der Umdrehungszahl der Antriebsmaschine
von Kesselspeisepumpen mit schwankendem Gegendruck, abhängig von der
Kesselspannung, nach Pat. Nr. 57.309: D 'I' Unterschied der auf das Regelung"
organ der Antrieb,maschine \virkenden eillander entgegcnge etztcn Ver. tellnng"
kriirte'wird durch ein nnter dem Ein/lu ' 1' des beim Abreißen der ::laugwß.'l er.liule
sehwankendeu Pump ndrucll:cs sIehendes t.euerung'organ dennt veräudert, daß
da.s Regehmgsorgllu d 'I' Antriebsmaschinc der nun leerluufenden PUllJpe ~len
'J'reibmittt'lzntluß 1.111'Antriehsnmschin entspreeheud verringert. - All g e m eIn e
Eie k tri z i I il I s. Ge eIl s" h a f t, Ilerlin. Ang, 2 . 8. 191~ als Zu,. tz zu
PIIt.. 'I'. &7.309; Prior. ];1. \I. 1!J1l und 1 , !"J . 1!l12 (D 'uI:ehes ('eich).
I:j. Vorrichtung zum Entölen von Dampf und zum Abscheiden spezi-
fisch schwererer Beimischungen aus Gasen und Dämpfen: Zwitiehen einer
Anzahl \'olIwandig 1', parallel zneinllnder in ,leI' I1allptrichtung de Dampf·
strOllJec aufge lellter Winkelhleehe werden elwne, geloehte Bleche heide I' eitig
liegend eiuge chlo. n. - Eduard K lug e, Leipzig. Aug. ti. 10. H1I3: PriM.
. tu. HH2 (Dellt ebe' Heic.h).
13. SeitlIch an einem SchIffswasserrohrkessel angeordneter tlberhltzer.
he.tehend au iner. feh rZllhI von par' lIel geschnlteten, hin und her gebogt'ncu
Rohren, bei deneu dio Windungen jedes HGhr sich in ein I' nkrecht n Ebene
tluer zum Ke el befinden: Die chenkel jede Winkels der ziekzaekror~li ,'n
nohre haben eine ungleiche Leinge ulld eine. derartige. 'eigung, daß Luft· und
Was er äcke sich in den Rohren nicht bilden könuen, - (' h III i dIe he
Il 'i ß da m p f· Ge,' I Ich a f I 111. b II., K cl· Wilhclndlohe. Ang. :10. 12.
1916; Prior. 27. 2. 1915 (n eu ehe Heich).
1:i, tlberhitzer für Wasserrohrkessel mit einer einzigen 5ammelkammer:
Der DlImpfsammler i I mit einem inneren Rohr und lIlit (lu~r· und Läng"
eheidewänden ver ehen, welche die ammelkalllDler in Ab 'ehnitte teilen. --
I1arold Edgnr Y II I' 1'0 I', G111Sg0W (~chottland ). Ang. 30. 1. 1!114; Prior. 2~1 . 11.
1913 (Großbritannieu) beRnsprncht.
13. Vorrichtung zum Reinigen der Siederohre von Kesselstein, hei
welcher die Fahrrollen feIlernd mil den die ehaborganc ent.haltenden Hahmen
\'erbunden sind, gekennzeiehncl. durch eine :olche Ausgestnltung der federnden
Y"rbindun -, daß bich der !lahmcn gegenüber den Fuhrrollcu in allen zur
nohrachse enkrecht n Hiehtungen verschieben kann, 11111 die Übert.ragung der
durch die Unebenheit"n und Krümmungen des iederohres entstehenden ~I ße
anf die Fahrrollen , bcz . d Glei vollständig zu verhindern, - .1 I' .Iav
eid I, J.Timburg .•\ng. 14. 11. 1!113,
1-1. Regelvorrichtung fÜr MehrdrlJlCkkraftmaschinen, 1Jci ,leI' ein Dreh·
zahl regler ilnd ein Dru kregler so auf da Regelge tänge einwirken, daß da>'
AbdsDll'feiulaßorgan durch j den d I' Hegler frIr ich allein, die F rb hd IlIpf·
stell"run da' gen nur ,lurch ('in Zu lIlIllllenwirk,'n hl'ider hteinßu I wenlc'
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In der am 19.• Iai I. J. ab rehalteneu Sitzung de Verwaltuugarates
der Per Im 00 erZ e m eilt fa b r i k 8' A.·G. wurde der Rechnungsabschluß
Iür dl Ge chilft [ahr 191ii f tg' teilt. Dersalb wei t nach Abs chreibungen
in der Höhe von K ÖOO.OOO einen Heingewinn von K 78.0U9 (im Vorjahre
K 41!J.737) aus. Es wurde bes hlos en, den neingewinn auf neue Rechuung '
vorzutrngen. Für da Jahr 1914 wurde eine Dividende VOll 4% verteilt. -
Der Iteiugewinu der ItBab·Ödenburg.Ebenfurler EisenbahngeselI.
ao hilft beträg! nach Rückstellung von K 159. ' 62 (+ K 9[1(9) für Kapitals-
zinssteuer und K 300.000 (+K 200.000) zum Erneuerungsfonds K G:l2.il!lii
(+ K :nO.·173), woraus 4010 = K 16 Dividende (gegell 21/."10) verteilt und
K "ti .51; I (+ K 328) auf neue Itechuung vor -etragell werden. - Die K 0 I i 11e I'
Pet r () l e u m I'a f f in e I' i e, die vor einigen Jahren saniert werden mußte
und seit ihrem B tande nur einmal eine Dividende vou 4% verteilt hat,
weist für dM letzte Geseh f jahr eincn Reingewinn von K 2,Oti4.40!J aus, der
Um K 064.409 h her i tals dw Aktieukapital. Der Verwallungsrat beantragt
die V rteilung einer Dlvidende von K 60, d. s, 30"/0, für die Aktie. - Die
in der ilzung d Verw ltungsrat der eh ne ehe I'g buh n am 31. Mai
I. .J. vorgelegte Bilanz crw i t für d Jahr 1915: Einnahmen K 1,:i42.737
(+ K ü lti.297 = !12'8"/o) und Betri b an gaben K 722,497 (+ J{ 12'2.2:i2 = 20 -:ili"/o),
was eluen Betrieba über ehuß von K · ~'O. 23!J (+K 52·!.OtifJ= 04-1'91° 0) ergibt. -
Im ersten Halbjahr (J u li bi Dezember 1915) hai ich die teigerung des
Ertriigui 'S der Pr ag e I' Ei · ni u d u ~ tri e g e seI Ich a f I im Ver·
gleiche mil dem Vorjahre auf rund 7 . I il l. Kronen beziffert. Auch im dritten
.Jahre "iertel wird ich ein Zuuahme erg b 'n, doch wird 'ie bei einer Gegeu·
über teilung luil der nlimlich,'u Zeit de Vorjahr ein verlllng~amtes Maß
erkenn n la cu. lllLD "h tzl die Erhöhung de Erträgni es im dritten Viertel·
jllhr gegenüher dem Vorjahre auf mehr al :1 ~Iill. Kronen. Die V('fgleichs.
monate für ,las er te 11 Ihjabr 1!JH'/16 in" im Jahr l!1I4 die Zeit der
lohili ierung und "e größten Au fall in der ELenerzeuguug 'ewe ·u und
,h', hult. WIU die teig run in der er ten rUHte de' laufenden Geschttrtsjahres
'eine so we entliehe. Die Vergleich monate .I nner bi ~iirz 19H, zeiglell ben·i
eiue Erholung gegenüber dem \'orRngegangellen 1 iefstllnd, so duß die teigeruug
im 3. Vierteljahr nicht mehr ° groß i t. Die Beschäftigung wird nneh wie ,'01'
ul ('ine ehr starke hezeichnet. In der itznng des Verwaltuugsrntes der
G,'sellsehnft am 6.•Juui d. J. wurde über d. ~;rgehnis ,leI' mit dem Monate
.Iiirz abgelaufeneu erstell!~ .fonale deH laufenden Gesehnf jahres beriehlet.
Ilanll"h erfuhr ,I. Ertr gnis in die em Zeitraullle gegellüber d"m gldehen
des Vorjahre. einc Erluihung um rund !l .liII. Krollt'n, n I' Absatz nn Eisen·
,·rzeugni. en erh ihle i h in di n!l .Ionaten im Vergleiche zum Vorjahre
um I,OßO.ooo q, d('r A b.lltz au ' Ieiukoh l um 1!JO.OO(J q und ,leI' A hsatz an
I'ho. phatmehl um IßlI.OOO q. Di Erzeugullg gl' taltete ich \'om I. .Juli 191&
bi 31 Miirz 1!l1ß 1111 Steinkohle auf !l'6till Iill. q (+0'&60 lill. q gtlg'>IlUber
,Iem gh'ieht'u Zeilraume 1\11 10), an Ei 'nerzeu ni cn 2·6:i5 (+ l 'U 'U) .lill. q
und llU Pho phnlmehl 0'~72 (+0'1 ,) lill. q. Ilie Ge eil chuft bc,ehlifti ,t
14.UUO Arbeitt'r und 1200 Beamte U1HI son tige .\uge I llte. Die Lohn UUJllle,
diil vor dem Kric 'e 1 lill. Kronen I tru -, I IIt ieh nunmehr auf 2 I .Iill .
Kronen. 10' 1\ uni auch fol -ende T belle bekannl -egeben.
Crießtrd.Hohei 'n 300. :1 ,1.000 42!1.000, 275.W'
Uu rohre !40.000 107.000 2.UOO1 !J .000
IIIdhw8.n' . 1 .000 Ij7;'.I)()() 4:i7.ooo 31.00U, 1,07 1.000
. ' Iah. IIlId f 11 IJllt'i.eil l,till.ooo 1,377.UOU 1,262.000 l,il75.OUO,1,!l90.000
OUO 41,"_' .(' /\" :{ .000 1 252.000 34lJ.OOO'1'1' g"r 111101 II·Ei eil. ". . ovu I I
U rohhlt'.-!Il' 221.WO 1~l.lHJO 1liti.000 .~.ti.OOO I 2:18.000
S..hiellt>1I lllltl :12'UJOO l:Jl CHI() 447.0001 _.18.000, ·lLII.UOO
I-"'illhl" ..h" . :I!l:I.WI :M,OOO! :11fl.l)00/ :1:,4.00°
1
463.0UU
111 Il" amt . . "II,ti:17.0UO! :i,~12·0u013,3 u.OOOI3,7f'0.llOOI4,1'91.000
• 111 ,h'r \"'f\Il\ItUlig ral it1.olll( d I' A k I i n ge cl J. eh Ilft r ü I'
I a "Id 11 e 11 hall v ° I' 10. B I' n d, I. h u i 11 i er llm :10.• Ini I..1. l\tmle
he ehlo '11, tier (J 'lIeml ,. mwilln - die II zahlung einer Dividende \'on 10% ,
,I. . K ~'() tiir di • lamm· llnd Priori t ·tie, gen bO/ o im Vorjllhre~ vor·
zu 'hl - I>h. I~ i e n II I' k 8 k I i I 1 eh 11r I l~ 0 t hau·
' .. u tI \\ Ir I in PlaltNl im Eng bir'~ ,Iocr i hige, . pi tel' aber
ZE IT, ('HR II'T DE, 0,'1 EPTt. 1.·<:E. ·II'TI{, r 'D .\ l WHlT EI TE , ',nmEl. 'E,' H ,·ft :;4
-=------=-
!!I ]{ j
kann : 'f l,' r Druek r» rh-r "er telh zu\(I,'il'h eine n, '<,hieber einer Doppel sohil'her.
u-ucruug un d vera nlaß t ,bmit eiue lIe\l" ' IIU ,Ie. . Kruftkolbeu di e, er l l i lfs-
ma, chinv in Ahhäugi rkcit von de m 'erüuderlichen Öld ruck hi uter eioe r zwei ten,
den Kraükoll » 0 der Eiula -teueruug betäri ende n Doppelsch ieben teue rung,
durch die ei ner it der Ölzutl uß zum H ilfsk ra ft kol be n ab resp e rrt , nnde ru rs its
d..r , ' 011I Itegetge tan ge un mittelbar nich t bee intl uß te Schi eher der zwei ten
Doppel ehiebe rstr uerung ge hoben oder ge"cnkt \I ird , '0 ,Jaß bei g lci chm äßt gr-r
Mutlcnbewegu ue de Drehauh lre gler 'ic h eine verschi eden große El"üll"nung
dc I rlschd a mplein lußo rga nes ergibt, - B c r g 11I an 11 • EI e k tri Z i t ill s·
\I' t r k AkL,G. . 1I" rl iu , \ ng, .1. 7, 191:1; Prior, 1', 7, l!Jl :! I Deut -ehe
Reiel u .
Gichtversch!uß für Hochöfen: In die ,litte eine: ringförrnicen,
,Iopp,.]teu Gich tver chlu e bekannter Ar t i t r-iu zweiter, fiil" Kiiln-lbegl cluung
gel'iguNe r (; i,'h t,' er ehluß eing 'bam - J . I' 0 h I i u . k t ,·e; e s., Cölu-Zollstoek-
.\ng. HJ. I l!/l ".
1 Verfahren zum Entkohlen von Eisen, Chrom, Mangan, Nickel und
Kobalt: Da zu en tk ohlendr . Iela ll wird iu Gegenwart eines Alkali- ode r
Erdal k a l irneta llr-s der I:inl irk u ng von tick toff a n ~e e tzt., wod u rch infolge
d, r hek 'lIlnt en Fahigkl' it ,I" .: tiek . totfcs, ·id , mit Kohl 'n lotl' und dcn .\Ikali·
Oller Erdalkalimctall clI bei U~genll art \'on i" 'bwNmelall,'n zn veriJimlen, au;;
dem heh llllllcl teu ~( elal1 der Kohl en. tofr enlf,'rut wir,1. - .' i I r 0 g en
I' r " duc t I l., P ro vi,len " V.':1. ,\ ., .\n\(. 7 , :l. 1!J13,
:!O Getriebe für elektrische Lokomotiven: Zwi 'hen ihren Aeh· cn IIml
.!t'1I1 .l o or.1I1ker ind ~I ei "h?,· itig ei n fed.'rud c Zwi chcnglie,l u lfol eine
lllll ehkupl'lung eing '"('ba lt t. - , i c m (' n ;; . " "h n e k e I" t ' Wer ke ';e. .
m. h, 11., lIerlin· iem cn ,t Hit .\n ' . 1. ti Hlln Pri"r. I. ti. Ulli ( lleul ·ch.'s Iteil·h ).
:!4 Verfahren zum Betrieb von Fe uerungen mit gemisc hter H eizung.
11-1 ,'erfahr n he? ieht , ich auf Felll'run 'l'n mit kUn. t1icllt'm Zug , w('lclll' mit
I:inrichlun 'cn für F u run' on Kohle 1:0 Innlllgc lII1li von Ül (Ö l br~ n n er
111 f'illl'l1I üd·r mdHt ren mitcinauder 111 . t.' rhilldung If"h( rHlen ' ·crbrennun ':,.
r HlllU'U r I·hen iull und. hl-. dellen jed Fell Prun~~art . owohl t·iul.cln ab
:u11'h h i Je zu .J1um n in B 'trit b ~("lInlllmpn w(Orden kiJllncu : Bpilll Ühcl"gang
\'on l{t·il.ungo mit einer BrcIIII tufrarl Huf JIt'it.lH1~ mit twillen Brt 'JlII~totr~Ht('n
\littl Jer Einrichtun g für Vcrf,'u ruu' ,"on (li dle YcrLrcJllluug..lufl mit eiuplU
h"h ..ren Dru ck 7.lI ~eruhrt nl deu Ro It·11. (; c I> r ü deI" K Ö I' I i u g
, k t. ·G, ., Linden I"'i !Iann",""r An!; . 1 7. l\1l ~l.
:H, Trep penr os tfeue rung mit Unterwind u nd Förderstößeln zw isch en
den Rostst ufen: Die l'"rd,'rclöt.iel .il,,1 als Luftzufiibruug ruhre au gehildet uud
:LIII einelll Wagen mit Lu(t,erlt'iluugs, uu,[ " 'Ol"\liifluruhr augehracht. - Iguatz
h u u i,' r z ( ,z"eh owilz I",i lIliedIll (CI lerr. ' ,~ehle 'cu. Ang . 11;. :!, HilI.
21. Feuerungsrost, gekeunzeiehnet durt'h z\lei i1hereillllllllerlie!,;,'ude,
zu a.uHU{'U mindt t61l tlr 'i Ho 'Ueil e aufwd PI (le . i\'h g('g en "eitig crgällZL"llde
I:" I .'!liehlen, 'on ,lt uen die oh"e <'itlieh hiu und her v,'r "hiehuar iSI,
\I "hreud .Ii · um ..re unahb ' ngi~ \""n dcr 1Iewe~uug der oheren au der
(u hrlllll'h lllge entlernt 'er<le u kunn. - An,lel". Horch Il e e k , lIelll'ru!,
lY"wlIl,,,k A ng, :!~. 7. l\J11
:! I. se lbsttätig wirkende Vorricht ung z um Ansch lu ß des Rauchfanges
vo n Lokomotivschuppen an den Lokomotivkamin mit ein"lII tlureh Kufen
aul" 1>1 rell 11 eh uLlriehltr: IJ r dur"h d. 'n LokoulOli ' kallliu 7.Il hl'weg"nde
I IIIl'rt('il ,I,· h I,· "I rli 'eil I', lIehfslI e i f Rn ein, r lIel,..lp"rallelll~rallllll'
fuhrun' 'u I>"lsnciert uuf g..hall I. dur'h \I lehe tli,' \ ' ..r,ddußklapl'e d.,:
llllUd,f,'1l '" heim IUlerfalm'n ,lurch d,,' Lokollloliw zur" 11>.Il:itigell ÖIl"lIullg
11 ,,.1', tUlld lWIQI\\'egfahr IIgeehl" ','nwirtl. - . 'l\"er!laul>,·r" lilll ..hell.
Ilg. 11. - 1\)14 ; Prio r 1.,. ~, . HH:I 11, ul dll I:.·ieh.
:!1 Vor richtung zur Brennstoffzuführung für F eu eru ngen m it Be·
schickung von unten: i 'ber dCIIl .Icu Hrlllll l"n·eh:Leht Ulltlll ab chliellenden
11"'1 u i t dn mit kur 'enformi" hegrt o?I,'n nügl'ln \" ..r'ehenes Förden"d
n h·... mehrere 01 h, drehl",r '" lagert uud iilH'r jedelll Ft;rt!t'rrutl iSI "ill
demlt j(dllhrler "\llIl .Iäufig he\leghllrer "'hieber ud,'r dgl. an 'eortlll<'l , daß
11 r .. Ih L..i eint r Bt \ f"g:uug der Form .h' rnit ihn\ ZU""nlnllH'IHlrhcilclIC1PIi
I~ (t\u ,... 1 toI,t lllHl tl durt h bei Er1.H·lu lIg t·iuf"f tel 1!1~it'hllläUi '('11 Zllruhruu~
" Zuru,kh,lll<n >I, ~U' 11 r CII 1Ir<1lI1 lof1>- im BreIIn totr ..haeht jWlli,kt.
\ iUlI Im . 1111. I' lall d. Pr< d '11, .\n ' . ·' I i . 7 1"1..; Priur :! . l. 1!J1:,
(. ut ehe l' ' hob
24, Sternflirmiger Drehrost für Genera toren, 11<-. "'U :\,1\1,' cill" ~('IIl'lgle
• r.!('I,t1,cllt' be ilzen lIod an >I,'r hinler"11 Flädle 1:0 I 'pUIt" 1I t"lI~"II: ller
1'(1 tkllrp. r t rjlll)' it.:h nadl unh n, C) d. ß tli auG('r('u Enden d('r Arme
,,!>er ,h, f111l I (.r 111 1lI'l'h d. l' ) lkorp. r 01' t< h('lI. - B (' r I i 11 . \ 11,
h.lI I i "" 1 'L\ k I ,(; I B,·rlill. \n ' . . 111. ]\11;,.
:!4 Ei nr ich tu ng zum E ntf ern en von Asche u nd Schla cke a us Gas.
rzeugern : All .!t·r 11111"11 ,·il .. ,ll'r. ·h '11 ' ulul .... hh ...k.·ntUr i I t'ill mil ";1I.'r
ah p4'rrh' rPII Ilampflt"itung vcrhulllll Jlt'f I"a Illl \'orgl (,II('n, tluf('h th· 1'11
untl rt' ()f nUll '1 n P.unpf 111 tlt11 Bn'lJlI toll eh will du t lf'it4't \\ ('uh'u kaun.
t"11 illl'r I h molt.,·I' I>rik kr ·Ge , .. rll" I . lli,li.·r
. Hili . n':! .) I fll; Prior 111. l j nH .\ nt.~1It (·111 ltt'if'ld
Bücherschau.
lI i..r werd en IIl1r IHleher bc proeben . di e dem Öslerr. Ing elliellr· 1111.1
Archi tekt en- Ver ein zur Be prcehung r-inge ende t werden.
10 ,7,; :: I>nz) klnpätli.' tI,'r nuuh..mutl-rheu Wi,;s, 'nsl· hu!t.'n mit Ein-
sdllnß Ihrer .\ rn \l ·n ,lt ln :':" II. Horuusgcgeb cn im Ault rago di-r Akarlr-mi c
<11'1' \'i'~e1\schl\f!ton zu Göttingen. Leipzig. MiilH·h r-n und Wien sowie
un tor :\I il wirkuru; za hlr... iclu -r j<'a ('hgl'no: s"1\. Bund V. ::. !f('ft ::, V 2-L
\\, ,' l 1 (' 1\ 0 P t i k, Von M. v, L au e in Frankfurt :I, .' I. Mit ~'ilH'~1\
13< itrag übr-r . pe zielle I ~'ugung .prol.k-nn-. Von P.• '. E P . I ~ I n I~l
, Iii n(' he n . l 'ii ,' . (:?; Ii r-m) mit ::.; Ahhildungr-n im Text. I.RI)l7.lg Hll."
B. ( l . T eulon l' r.
Ikhandl'lt wird n 'H'h UPI" EiniPilung di" ~UI'('l'IlO .it ion von Sinus-
~(' h w i ng ll ll gl'n g le ie]a' r Fri-quen z : di e f'\lIpl'rpo.sit ion von ~inll~sdlwin·
gUIl;.(en vr-rs r-hir-doucr Froquenz : ~pl'kll'um:. B" 1.i,'hung zu: Th~'nno.
d vn.un ik : ullgc moin« 'I'lu-ori .. der B,'ugnll!-(. eher d ir- Gründlichkr-it der
iu der .. EU7.\'klopiidi.. " ni ..,I"l'gl'11'gl, 'n \\ i, sr-nschuf 'tliehen Fors chuugs -
"1 folge wurde. chon dr- Nll'rcll in uru-rkr-nur nckr \\'"i 'e ber ich te t , I'!;.
I:U4:~ Ul'lu;;t u u :.: un d \hhfl u'h \1111 z\\f'i mS f'lIhl'!ullhll1lt..n. Von
• T. Gar y. I:? , ', ( ~i 18',; em ), Ikrlin 1!I\::. \\'iIlll'lm EI" n s t
& ~olm (I'n'i ;; ~f I·:!O).
Im H, :!(; d,'1' \ 'l'l'ölTt-ntli('hungl·n (1<'.; ·d..utsc·hl'n .\u~: e h n~;;c ;; fiil'
Ei ,..nh"ton I,,·ri ,·hl .. t I'rof".' 01' G U I" Y iih ..1' die H..la ,lullg ,'on :? nuf
\\ id '·I'StH11l1. fiihi!-(k..it ;:(..gl'll F..IlI·1' gl lpl'i"tftl'n Eis"nl.<'!onhiiu:eh"ll. • ' ae h
d , '1'SChll t1"1l Bralldpl"olll' im .Iahn ' uno. tllml('1l ditO Hiiu:el" durch ':! .Ia h n '
,dlton \\'itt"flmg;;cintlii ': " n aIHgl,: ..tzt, Die Ei . ..n wan'n an " l'Thchi..d, 'nl'1l
~t l'I1"1l bloßgelt'gt uml ,kr I~,ton wie nll'hn'l"f' Hi·. e auf. Tlotzd"m
,'rgr" , ditO 1~'la.;'lu~,g mil ;j(J!) k.g m 2 die' »ul"( 'I.,hi,'!;ullg l.lIlr ,!.'in I ' ;j mm.
'\"l.(c-Ill' I"'i d,,1' I'.nlla -t lmg hl: 0' ·1 mm zunll'kgulg, lh l' l'iaul( '1l hahl'n
, ue h ihn' ela ti . ehell Eig,'n dlllfl' Il illll"rhaih ,h 'l' l'iIWinhalbflll'lwll
' u t zllc I hl'walll I 1lI1l1 w il' eil k"inl' hlt ibl'lld.' Deformatioll au. Df'r
\" 'I1a ' I r h, · chn iht noch di, .\rt und \\', i .•' d ," Abhruehp:<, \\oh"i gallz"
\\ ' iilldl' n ,\('11 ,kl" . ' ' it<- umgl' \"lllf. n wunh'Il, D·I' \ 'ol"g'lJ1g d, ' Abhnll'h,·.;
i I durch zahln 'idll' Bildl r ..I. il'htli('h g"maehl \\on!"1\, /)r. 7'!wlli(,
Il.il!J7 '\rlH'ill' lI aus tI"1II 1I,'i Zlln :.:s , u lld l,iilltIlH!sfadl, IfI' t'llU;; ·
" pg"h('1l , 'Oll DI", t....hn. ((. BI' a h h (, l', I' l'Ofl': .;o r an d,·1' I gl. l\'"lllli . d" '1l
!l,)('h,('hul,' 7.U 13<'rlin (:!i I!I em). ~liilH'h"n Ilnd B,'din l!ll.;, H.
o I d " Il h 0 u r g.
Dip , fi1t "ilungen dl'r 1'1i1fan . t 'llt für H pi1.' und Liiftung'aulage-Il
d, I' k!!l. Te-dmi'"'h"n Hoch ...hult zu B...r1in - nunml'hl' di e ?:? und :?:L
~iu,1 (~lll 'II"Il\\l'l"kl' ,'un g,iißI('J" \\'ic-hligk.. it. Di e "orli"g<1l,1t"1 bild..ll
dil' 1~'i1a'fl.' 8 nlld !l wm .. GI':<lmdh"i ti'ing'·llipul'''.
Ikil,,'ft ~: \' e I" > U e h " 111 i t ~ ich (' I' h .. i I ,' ' 0 I' r i .. h,
t u Il g (' n f ii I' \\ arm \\ a s l' I' k, ' s l' I. 11 M. u. :! Zu HmmPII~t,'lIulIg"n
( I ' n- i, g. 'h. )1 ~·IO).
,' i, fiihl""'n ZlI ell'm. ""b,·h·idl.· I:' dingung"n "nlhall"lId, n Erlaß
HUll ' ••llIli 1!J1,j d"l" kgl. I't"l'ußi "hpn ~rini !.Ni, 11 fiil' H alHll'1 und fü l'
öl "nlliel\l' .\rlJl'it<-n. d"1" dpn Erlaß ,'om 10. Fd>rlwr 1\\ 14 " biind" , 1.
B"il1l'ft I): \ · eI' I'infa ,'hl,· : zl'i('hnl'l"i:,·h,· , "eI,'1'
I' .. ,. h n " r i s (' h " .. V" I" f a h 1"" n zu.' B l' S I i III m u n g .1 " I'
I> u 1'" h m l ' ~. , . I" , . 0 n I> amI' I' I l' i tun g ,'n. \'011 1)1". B r.1 h b {,,,
HIll! UI". \\' i PI 7.. :?7 ,'. lind I )faI'P" mil t Zahl"ntafl'ltl Hud :! Hilf '.
bl iitl. rn ( I' n ' i g,·h, .1 10\.
Di l' .\ h lll lll ll un g t:ihl fiil" ,<l I. D'"llpfh'illmg"II .. ,·i,·n ,. IIl1n ol"lu'
mit lfo"'"It'ttek ., • ' il ,1< 'lellllek, 0<1,·1' gt'- ijj t igll-Ill I )a m pf pin ,·inh,'illi"h,·.
Y"l"fahn 'n an, dol ' dm"'l r~'i pip!<· l'f1;iulpll bt. I)i" ~ ' i, del"dnl('kelnn'l'[ '
III,iwlIg i ,t hi"tHH'h al " "ill ,'ond('rfllil eiN 1I0" hd nl (;kd IlIUl' fh" iZllng zn
I",tral'ht<-n. Eil1l' [ridtt'n' \ '.. riiIT...ntli<'!lung eI"l" I'l"iifall . lall ül" ,1'di,' I IUI'C 'h ,
ntt ' l'I' d"l" , ' i, <I, rdl'lu'l 'dalllpfh"izung i. I nlln üh"l'holt. Di" gl.. i..ltal'ti",
l\t 'h an<llun' ,<1 11'1' ,'tl"iilllung " "Hg' in g" im Hpiz· ulltl Lüflunl( LI<'! •. di..
jll1.t .. r1.i,,11 i I. muß ,lI. ill j"dl'l' Hili i, ht W"I't '011 h"1."jdml'1 '\('Iel. n,
UeTl"" rl..
1.;,:?(;8 Sih ir i,' n ('in ZlIknnlhlund. \ 'on f<'li<lljof . ' n n, " n. :ln:1 H.
(:?l Ili "m), 48 i'\. \ h h , und :: \" llHlkarl" n in ,'" hll'if,'. :? Allfh"',,.
L, il'1.ig 1\116, F. A. BI"o t' k hall .. ( I'n 'i: geLd, )1 1(1), "
I:in .. ihil i...h.. 1:" "lIsphaft h,Itt" i"'l 'o ll w ltllll il'h ZlI dl'lll Zw, ('k,
g, bi!<Il't ... in., dH'" 'lml.. If IlIHlt·1 ,', I hinelnng lIIit ,I< 'm inn, I'pn ,ibil'i"11
,[un,1t ,1.\ Ku i ,h(' . 11"1" und di(' .J..ni ..illliilldung 7.U "Iolhll'n. , 'i,' lud
dt'n h"nihllltell not·", gi ..I,,·n FOI" ,'hnng I .. i" IId"n "in, di,"p ({pi " lIuf
d, m I>lImpfl'1' ,Fort ,'''1 .. (7li III lang. 10 III Im,il, 1.;.·,0 t. iOn I' , '•.; In
Til'fg.lI1g) lIIitzulllaelu 11, Am ,., Augu:'t I!JI:: fultr dll: mit "in<'1ll hiilzprn.'n
1':i: p,1I1Zl r Hu'g,·,I"tI.'I<, , '('hiIT "on TWill Ü 7.UIll Ei 1111 '1 '1'; dun 'h da
1' ,'l'i . e h, Tor im, 'iid, 11 , 'on , o\lnj,. " mljl\ und dur,,1t d ,I ' (( ari.<'!u' )Ie, r.
d,·'. "" Ei .:1 hiilyli ' " . ni,:hl zu groß,' Hplllllllli , h"lt'i tc·" n, gl lang. n di,
I. '1 I !HI, u 111 dll' ,J..1lJ Ilbw'ht uud alll :!, .•\ugu t zur ,;11 kill 1,,, il. n lind
, .. I" a ud , I' n .. ! ündung ,h... FlIl , ., . ".. ',1 U ,. ~I i t d, '1' • n ,'h,llllll1g,
d~,ß ': . nUI".Ul .\ u na.hlll J~dl~',·n. 1,,11< I..hl '1Il,·h Illl' , \'Ill,wglit'h ,·.. in \\inl.
<I", 1',1' ,'rh·t1II1\, ." 1111 .1 l1t:l, ':.'II'U )1""1" ~u Uh"l \I iud"tl und "in<'l1 \ \'. 'g
u""h ,I,·!' t )h,lInd d"1" .11'"1. "llllltlHlllng Zll Imd"n: <'I' <'lIIpli, hll ,li., ,',.h,tlTlln
'In, I" \ \ l'l l , I",alt" ullli dll' l \t 'o h ' \l ' h t ~mg '~"I" Ei . ,, ·,hiiltni 'p dlll..ll , I O I () I~
hlt!<'1" Ulll! 1'111 '1."ug: .. D"<llII,,h \\II'~ <'111" ng.lm:ißig.· , 'phiITalll \"on
d,.r 1.W'I.11 n .\lIgl~, thalft, ,111 l't 1,1 PUl )!"nat I'n" '1lIli~lidll '\1 .,,1<'11.
1~~"' t 11 I .. h.. I{, · '1< 1ullg hatt" dlln·h d, 11 Di.. klo" d, kai, l"Il i dl' 11
1';1 I'lIhahl1 ~, .."11 . It~g. \\ Oll t I z .. 1 .ku \-" r1 1 ~, "I' ,·illg"I"d"I1. al ilrr
( . 11 t dl'l1 ,J" 11 1 '1'1 hmauf lIa ..h O. I 'ih ir i" 11 IIl1d in · \111111"1' t .
. I' I . , " g' "" Zll " '1"111.DIl' '" lrt allf 1'1lI"1l1 h ,,"'htl"IlI '"nl'ff'l" ",iihrI .. hi .. Z1t,. , 'l. ld l .1, lIi "i \..
1!ll(i Heft tl-1 ß.J5
I:l Tag.': d a ran sc hloß sich t'iI\{' " 'n renfu hrt hi s K ru uojursk an der
. ibirisclu -n E iM'nualm . Fl o tt ging ",< a uf ihr durch 'I'rn us bn ikal ien , auf
di-r os tc him-sisc hr-n Bahu durch d ie )[i1 J1(!: l'hurei nach " 'l a<liwo:tok nm
japan ischen Mel'r und durch d ie russj scho Küsu -nprovin z nach Chaburowsk,
Die R ück rei se !!l'sc ha h län gs 111'1' im Bau ln-find lichen Amurbuhn, den-n
Ul'sall1tl iingr- 1!JliO kill ist und di c s ich bei Kucn ga in Trunsb aiknlicu an
di e s ib irisclu- Bahn ansc hlie ß t Di e Hau kostr-n si nd mit. :100 Mill, Rubel
\'('runsehill g t. Dies.. hoh l' Sumnu- erklärt . ich du rch vi..h' Kunstbnun-n ,
so Tunnels von l :iOIlIll Länge und miic ht ig« Brü ckeu hauteu. r~igl'nartig('
technisolu- Sr-hwu -rig k..itr-n ergebeu si ch durch di e große KiiH.. : -1 11I unter
.. iur-m , 'UIII pf fand , ich l' inl' :! 11I • tark.. i'\ehic h'" blanken Ei . P• • d arunte r
war d r- I' Torf wir-rh-r :! 11I t ief g,'f!on·n; übe r " ' iu!<' r hob sic h ei ne h ölzerne
E isl'nballllbriiek .. dun 'h Ei . b ild ung zwisi -Iu-n de n Bal ken dor Pfei k-r UIl1
:ll r-m. • ' ..lu-n den l\t'ob aehtungcn dr- mit scharfem Ugl' rebl'ndc n
. 'at urf or"elll' l: üln-r Yolksuru-n und den-n Sit ten. über di e W irkungen
der Kolonisation. üb.-r Landwirtsch aft un d 'tiid te bild llngl' n (. 'owo
Xikolnj ..wsk r-rwu chs a us eine- m klein on Dorf bi nne n Ili .In hren zu e ine r
Stadt mit Sii,(JOO I~inwoln\('r) si nd s..ine )I it tt-ilun gen übe r gl'olog ise he
Frag, 'n und Erd sl'h iit z.., : o iilll'r di l' Gold wiisc h('re ien . se hr h('achten swl'l't.
(:old wird in Sibiril'n nll'i st lI1i t l'Ceht l'i nfal' hl' n )lit",ln gewonnclI: trotz·
dpllI 'I'unl, ' di,' jährlich .. Ausl}('ute in Sihirien - d a.s Ura lgebie t ni cht
nlit g..r"l'IIIIt'l - sl,llOn I!I08 lI1it fl s t :1:1,000 kg angl'gebl'n Au eh 1(ohl<'l1
s ind au vil'l, 'n Ort ..n zu gl'willlH'n, Wt'l' illllll t'l' iibl'l' Sibil; l'lI. das Hil'S"II·
I'< 'i ..h. in dt 'lI1 jl't zt lt'id ..1' a lleh ga l' IIIlInl'h .. 11Il ','re l' Yoll sgl' no:'I'1I zu \'1'1'.
w..ilt'n g" zll'ung" 11 -ind. , il'h un te rri eh ll'1I \\ ill. d l'r 'r..if(' nach di l" .'1Il\\'pl'k:
" a ns t' n s fri : ch l' f'ehn' ibw eise wi ld ihn , ichl' l' anlll u tt' n. I/cra/lcck,
Iii. IIi,j Ill'ridlh' ,h" \ 11: "1" 11 11",,': riir " 1'1'1' 11 1"111' Im }:i".'lIhu lI. u"g. A,
Hd t I. D I' I' E i 11 f I u ß d p r •. i (' t I iJ ehr a uf di p L ii 11 g I' n·
ii 11 d t' I' U n g Y 0 11 Zu' s t ii h c nun d d i p • p an nUll g s " e 1"
t " i I 11 11 g i 11 ihn I' 11 . Von P rof<.. , 01' )[a .- H ud, ' ] 0 f f. (\,') :-'.
( m ' l; 27 CIII) mit :\0 T... ttigurt'lI. l\t' rlin 1tI1 :'). ,Julilh , 'I' I' i n g (' I'
(1'1't'i" M :l'(j(),
E s ist ,'rfJ('uIit'!l . daß >luc h di t' BIück "n· ulld Ei , cnba ufae hll'u t,'
l!il' I 'o t.w")ll!igkt' it wissen : chaftliehel' Yel'"u ..hp ZU I' Allfkliinlllg \'l'I"
~eh i {'d ..nl'1'dun k"'l' Puukt(, ill dl'l' Thl'ori e d, 's Ei~cll baul's e ingl'sl' hl'n halwn .
Diesps VNsul'!Lsfcld wal' bi sl ll'r "..hr wrhls"l'n im Yerg! eich l' zum Eisen·
bl'tonbau. l!t'ss..n gewaltige Entwi..khlllg ni l'ht zum lI1illdl'R«'1I dcn zahl·
reit'h en WiSR"lIRchaftIichl'n Yer1<uch l'n zu wrdlln kpn i. t. Der Vl'reill
d ut li..h..r Bl'iil'kl'n· und Eisl'nbaufabJikl'n hat d l'm Bl'l'lil ll'r Profelisor
~[,t. ' Ru d " I 0 f f d ..n l'rüfuu g>'>lntra ' geg,'hl'U. bl't l'l'ffl' nd di e Priifung
von Htoßdl'l'kuugen auf ZUl!f..: t igk..it. Di..", Yl'l'sudlt' si nd n och lIieht
Ilbgt'sl'hlo, : l'n . In di e:l'lIl Hpftl' ,du! nur di p Yorf ra ge behandelt. in
lI"el{'h l'1I1 <:I'lld,' llil' Dl' ckllllgl'n infolgp ör t liche r Qu n-e1m itts 'chwiich ung
durl'h die . ' il' t löe he r b.,..inllußt Wl'lden, Z i m m p I' 11I a n n hat sei n..r·
zpit \' org'" chlnge n . delll Einllnß der . ' ie t löc h I' auf di l' Lii.lIgenändcru!lg
von Zugstiibl'n in dl'l' \\'l'i , .. Hecllllun' zu trogen. daß man " ta tt. krcl~'
I'In1dl'I' Löel\('r I'el'ht eckigl' Liiclll'r mit dl'r I "nge rl und der Bn'ite /lrl
( n 0'8) in di .. Hf'ehnllllg pill~pt7,t • "un haben dip Yenmphe el'Wie8l'n.
daß 1/ ni cht kon stan t ist. Fiir dip ~[eß.·treckl'n mit 2 LÖl'henl ohne I ' ie t" "I"
hi ..lt. Ru d,' I u f f 11, .. 1'7. mit . ' iden n = 0 bi R /I = 0'(\ bl'i weitNl'I'
Ik 'I/ls t ung. I>i.. H<'ichwpit., de, Loelll'infhL'" ,\ elWlb,ieh zu 100 bis 120 mm,
Dip gl'iißt" Zugspallllllll' ""'MX herrscht b"i B,'!uI:pruehung eine.'< in dl'm,
: d b..n }lIl'!1'..hnitt lIIit 2 Liil'1I,' m \'el.l'h pnen ' tllh,', auf Zug in delll
kleinstl 'n QUl'!'l'{'hnitt an d,'n Loehwandungen . Hier Will' G,""" = 1':1.,.
Dip ZWl'l'kmäßige. " t reng wi.--l'n ehllft lic!1(' Durchfiihrung di ' er Vl'r·
su cl,,' läßt hoff l'n. daß /luc h di e weitercn Fragen nuf dpm Gebiet .. des
I':;,'enbuul', w('rd en eben~o gründl ich bch andclt werden. Dr, oll, Thulli e.
Kongresse und Versammlungen, Ausstellungen,
Vermischtes.
KHII ::rl'SSI~ IIl1d ' ·,'r sllmmlull J,:I'll. Ein Kiln g I' P B f ii I' K I' i c g s·
f ii I' I< 0 I'g I' wird im An schluß an di in den . Ionllt en August und Septern ·
" pr I. ,/, in I-mn stHtt tind l'lllle u, telluug für Krit'g"fiir:ol'ge gepIaut. der
"einem ganzl'lI AufbIlu na ch we,entlieh dazu beitnlgell dürftc, die Be·
dt'ulung de . lIntt'rnl'llIIll'n , zu heben , Im An schluß an di e Tagung deI'
Deu tschen Vl'reinigung fiir Kriippelfiil'80rf-c \\l'!'l! en sich die nalllhaftcste~1
Vert I'etl'r ii l'zt liclwr und technisch er \\ i, en. chaft . Verbände. OrgalU '
sa t iolll'n Imd KÖrpl'l'Spllllften der Indu, t rie. d ', Handl'1 : und \'erkehl'l's,
,h" Ge\\'t'r1w und der Lllndwirt ehllf t unt er der Fiilmmg d , Rcich sllUS'
sl'hu .'''..1< flir Kriegsh... l'hii{!i 'tenfül'8or e zu, IIllllcnfillllen. UIII genlC.ir~ sam
und In 1)(' ou den'n 'I'lIgungl'n dariibl'r zu Iwnll,'n. wie d as Lo: dl'. Kflegs·
1"':l'hiidilo(tt'lI gebens,'rt w..rden kann. in :I,,' 'und l'r' . wi,' di e,er \\'ip{)N al s
el'wl'l'lJsfiihig"1' ~[en , ('h in d I , \\' irt sehaft sleh,'n zurii kgt'fi.ihrt wel'l!Pn kllnn,
I) t, U tl<.' h I' B (. 11' U I' h tun g" te l' h ni l<" h I' G s t'll ·
"" " 11 f t. Die :1. ,lahn' \'f'rsllmmlung d, 'r l:l. 1'lIsdlllft findl 't 11m W. I-iep·
It'mbt'r I. .1. in • ' iim lJel'g stlltt. Auf d, I' Tag" ordnung , tehell folgendl'
Vortl'iigt': f) r. l' 0 I'd I' U (Bprlin): .. Dip Tel'hnik d,'r Klltl\lx!Pnst mhlen ";
,I~r. 111 l' .v I' I' (BI'r1in): .. ()I)('I' di.. Gn'nzl'n d,'l' .'.•il'ht('rl.l'ugung dlll' ch
I"ml"'l'llt UI t I'lIhlung. da.. og,'nannt.' ml .!t ni . chI' Aqui\'IIIt'nt dl" Liehtl'l!
lind die j<'lzt g""räuehlieht'n (l1üh]lIl1llll'n ': 1)1'. H ili b ' I' tl! m a (Fra n k.
furt 11, ) 1.): .. CIJ'I' Fabrikslw]l'uehtung. "
\11 , ..' 111111\:1' 11 • •\11 • .\nlul3 d,'. :!iijiilllig,'n H il'l'IIng.julJil'illlus ,!ps
KOllig \\' illH'lm 1r. 'on \\' im t{'m"el" \\ inl im Ift'l'h . te I. ,I. im kgl. K uu. t,
g~'''iiud l' ill ,'t IIt tgal't "int' Aus s t e) I 11 n g ..\ \ ' ii I' t t I' m h " I' g i , e h t'
K 11 11 S t I !Jl "i l!llü" , t Ltttinden. \\{'khe di.· Ent\\il'klung der Kun:t
a uf dem Gebiet e d er )llIlen 'i. Bild hauerei und der zeic hnenden K IUl . I
zeigen soll. Di e Au: ,tellung wi rd ausschlie ßlic h \Yllrke von K ünstl ern um -
~a ..sen, dip entweder ge borene \\' ür tt em herg,' r sind oder in \\'ii rtt cmherg
ihren \Vohusit z haben und im Zeit a bsch ni tt e Ic!ll bis I!IIü t "tig waren.
. Au s "te.llung fiir soz ia le Fiir s or g e B l'ii s RpJ l!llü.
f)1C Ausstellung Ist am lii. ,Juli I. ,J. erö ffne t worden . Ih r Zweck ist. den
l ~es~ll' he l'l\ di e unmittelbaren und mitt elb a ren E rge bni sse d er d eutschen
Sozllll\'I'J"sicherung \'01' Augen zu fiih ren. Die Ausstellungsgegenst ändv
I~~ll'dell "ol'han~"lIclI Sallllulullgen der Rei ch sv er richeru ngs he hörden . der
1" ! Se ll ba h ll . l'e lblOII S k ll s._~'n und uuse rle-onen pri vat en \Vohlfl1hrt "'''' llIlm ·
Jungen en tnonunen. BI'! dr-r AnOldllulIg und ,\' lfilt l'lltlllg d er , 'a rnllliung
~1'I1l'l1,' da rauf B{~!a ~'hl gl' \lOllllllell. d uß dit' zur :-;..ha u gestell te n ( ll'g..ns tiilld"
III a nrog r-ndo r \\ el'l' ungeord n t sind , '0 da ß d en Hesu eh orn di e hea l»
sicht igte Belehrung in a ngene hmer und un tr-rhul tuud er For m ve rm ittelt
wird. p as ( l:lIlze ist in ~'i er Ha~IJlI'lbt ei!ulIgcn gcgliedort : I. Organisi erung'
und Ergeblll~~e dt -r ~{ ~lch:,'e l'Sl~h ~l'llllg: :!. Ar beit erwohnungeu, :1. \ "olk s
sellchen ; ~ . l llfall ·( I !:l eg~besehal~lgten , f iil" orge . Die Bed eutung dr-r Aus-
stp llung h egt haul' tsa chheh d arlll . daß den B.'wohnl'rn d,'s bc:e tz te n
Landes gezeigt wird. in welclll 'l' ulIl fa ,;.'<endt'n nnd g l'iind li..Jlen \\'eis t' in
I)cutsl'hland fi'tr di e Angesll'lI t"n lind Arbl'it"l' gt'sorgt ist. Bekl\untlieh
liegt di e soziall' I"iin;orge ge radl' in Belgi en I'l'"ht t ilof dal'llied..r. Die An" .
, t<'l ltmg dan ..rt his 1.3. Oktobpl' UHU.
\' .'rlll lsdl lt''', D I' U t " t' h " s )1 u se U III \' 0 n )[ I' i st t' I ' W t' l' k " n
d (' I' . ' a t u I' W i '8 e n sI' h a f t un d Tl' e h n i k. Das Dl'Ut""I".
)I useum besit zt bt' kann tl ieh außer seilH'n . oll, t ige n ,'am lnluug en ..in p
na tu lwi : sl'ns..Jlllf tl il'h · tcchni ' I'he Biiellf'rt'i . di " , in" Haupt salllult'!.
stellI' d pr alten und neucn'n Litera tur, .o\\l' it di e,,;.. di e e.'a kten
, 'a t IlI·Wis.'''lItiehaft,pn :owie die Tl'l'hn ik und Illdu strie ulll faBt . \\'l'rden 1<011 .
Z'lhlreieh e iilt,'re und neu ere \\'t' rkl'. Hand <ehrift l'lI und l 'l't exte. di l' e ill"
E rfor, chung der (lp,'c hiehte der 'I\'ehllik er lllö!!liehen und zllj!leieh 'I' ·
taUt'n. sich rasch iiber die wi:senschaftliclH'n und t. 'chnisehl'n ErrtJngl'n .
sl' ha fte n der . 'l' uzl'i t zu uuterrichll'u . wurd en \'o n wissl'n:chaft lichcn An ·
"ta Hmt. von \ 'erfass rn. den \ 'erl egel'll und Privatperson en delll )[u, eulll
bereit s iiberwi c., eu. PII1 di cse wissen~..haftlieh ·teehniseh e Bü eh ersalllllliung
zu erweitl' l'Il. hitt et da s Dl'u b eh e Mu seulII dal'llln. Büchcr aus friiheren
,Tahrzehnten. di e kt'inen größerl'n Gebraueh 'wert mehr ul' sitz cn. dem
Museum zu tit iftelt. Ge<Teb en enflllls wärc das ~Iusculll au eh bl'reit. iil«'rl'.
nalllentlich ge'ehieh t lie}1 wertvolle \\'erke anz uka ufen . wenn sie ihm hiezu
angehote n werden . ßii ch l'riihel'\\'eisungcn und Yerkauf:angehot e sind
zu richten an das Deutsch c , [u pUIll. )[iin..hcn. Zweihriick enstraßl' 12. -
Dur ch test<lIllCnt'l ri seh e \ 'erfiij!IUlg de<kürzli ch ,'erstorbenen k. k, ";ekti?u~,
..hef s und l..okollloti,·kon~trukteurs 1)1'. lng, Kar1 G ö ls d 0 I' f (\\'wn)
' elangte da D,'ut seb e )IUH'UIll in d en Besit z eilll' r mehr al ' 1600 Biicher
und. 'ehrift en umfa~ Sl'nd l'n ,' ammlung iiber di e Gl.",chi cht und Tl'Chnik
d eI< Lokomoti,·bau es . Di e Plan,ammlung des )[u~eulll~ wUJ:de außerdcm
durch iiher 1600 Zcichnungen und mehr al ' 5000 I'hotograph!en ,'on ,~ko.
rnot i\'en und Lokornotinlet ails bercichert. Die wcrt\'olle h. a I' I C. 0 I s·
d 0 I' f . " a m III ] u n g. welehl ' zum 'tndiulII l!er Ge.<~hichte ~Ies ]";lko.
1Il0ti"bauefl rei ches Material biet et. b!eibt auf dll'se \VClsl' vor Zer8phtt e·
rung bewahrt und deI' • 'ach welt dauernd er halt en. - Die V 0 1.1 e n,,(! u n g
d c s . ' e u bau Cl! d e, D cut SC h n ]\I 1I sc um s III Mun eheu.
di e fiil' da s Illufelld e Jahr gep lant war. wird ers t in 11} ?t !er 2 .J a hren 1'1'.
folgen können. Obwohl di e BlIlIarb eiten illfol ge de ' Km'gcR I\lcht unt.'r·
bruchen wurden, haben doch di e "chwierigkeiten in der Bcsch affnng ,'Oll
Arbeitern und ßHustoffen das For ehre ite n der Arbeiten beeintriichtigt.
Di c öste rreichi ·ch .ungari~eh n Okkupation beh örden in Ru . i ·ch ·
Polen haben eine m in Pl'trikau ersc he inende n Blatte zufoIge ich en t·
sehlo" en . di e zur Zeit d es polnischen K öni greiehe errichtet e Hoch·
s chul e fiir Bod enku!tur in Pulawy (,' o \\' o AI,"
x a n d I' \' a) wieder aufzllril'ht en und dic.,<elb,~ mit polnischer L'ntl'l"
ri chLl!pniche im • [onat Oktober I. ,I, zu eröffnen. Die Ho chs('hnle in
Pulawv, einl' dl'1' größten Lehntntitalten Rus"i~eh,Polens. haben dip
HUSSM im J ahre 1 6:1 wegen der Beteiligung der polnibchen Ho ehs chiill'r
an dem damaligen Aufl!tande geRchlo sen nlld im Jahre IS6G in cine
1'U8"ische Lehm nstn lt umgewandelt, di e bis zllJn Ausbrucho de jctzigen
I ril'ges fort bcstand.
An der Teelmi: chen Hoch chu!e in Dresd en ist ein L c h I' : t u h I
f ü l' Kiln s t n 11 f d en F I' i e d h ö f e n , ~owoh! den alten wie be·
sonders den nellen. einger ich tet wort! en. )[jt den \ 'or!eswlgen wird 1'1'0 e,: '0 1'
Emil H ö g g im kommenden l'Clll ' t el' beginnen.
E I' { in dun g ei n e r n c u e n Pro t h e ti e. Der Landwirt
Augu ,t K c II e I' aus Ding:lt'ben (T hür inge n) hat fiir seinc n \'erlorcn ·
ge'angenen I'pl'hten Cntcrar!1l ..int' ,l'roth~"e crfl1l~del~. (Iie tiieh .r i i ~ ein,
a n nige Landwirt e und Hau sllldn ·tnclie bel a llen \ erl'll'h t ungt'n 11\ Ihrem
Bl'rufl' vorziiglieh e igne t UIll! di e zur Patcntiprung in Deubehland. 0. t pr ·
reich und l ngum ungellll'!de t i,t. Die Bprlil1l'r I'l'ü fstelle de s Vereiu
Deutsehl'r Ing('nieure hat dil' \'ntentrl'chte d l'S August I' eil e I' 1'1"
worbl'n. Auch der ö. t en-eil'hi 'che Verein ..Di e Technik für die Krieg".
iuvaliden " hat. na ehdem dl'r Ernnder seinI' I'rothe~en sowohl in dl'r
Kumtorium s:itzung de Vereine: a ls auc h in der hwaliden .l'!1ll1l' dl"
Hl's..rw:pita!e: • ' I' . I1 lIIehrfa l'h ,'orgeführt hat , di e l'at entrcl'!lte de" ge ·
nmmh'n LandwirtI'. erw orbl'n.
Zufol gl' ein e, Erla ' e dt , n,·ö, 'tatthlllt ercipräsidium: ist dip
H p r a n z i c h u n g d l'r A s , i st entp n (Ko n trnktl'Ul'f' )
dl'r I ' n i"1'" itii tl'n und Tl'chni, ..ht'n Hoch 'ehu!<'n z u Jl er : ii n I i I' h " n
IJ i p n . tl pis t u 11 g " n auf <:1'1I1\(1 dp : Kril·gsIei. tungsgc~,'tz.., un ·
zulii. sig. da ihnen, , oweit . i,' dil' üstern'iehi,('hl' :-:tuat ..hiirg('r 'l'!lIlft h,"
ü-!ß ZE ITSCHlU FT DES OSTERn. Il ' GEXlE ll R, l ~ 'D ARCHITEKTE. ' .VEREL 'ES Udt ;l-t \\11(;
\ 'f'rSt'h lt-dl'nl 'S,
Das k . k. Ei ..,'nbahllminislt'rillm hat C!il' \"Il/I ch'r (:" dl ,ehal t der
IIri"IIlIlI'r t' lektl'iselll'n ~tl'llßl'lIbahllen \'orgel"gtt' Elkliilung 'On\ 1:,. 1,',·,
brU IH' IH)."i, daU dit, \'011 dl'l' (;,. I'II"c·haft t'ingl'lJI'llehtell Ent\\ürf,' fill '
die folgelHh'lI fH'l/l'1I Lillil'lI dl'l' I' lek tri . C' h (. 11 ~ I I' aß,· n " a h 11 .. 11
ill BI'i'lIln ulld \ '01'01'11'11 : 11) Z.'ntl'lllfl'il~lhOJ lll"·l'gl'l' ~l'iIZ. b) Tivoli
~ehl'owitz, r) Fmnz . Jo~..r,;tmßt' .' himitz Kriilla und d) Z 'ile ll"ran
im Ein\'l'rstiindni..st' mit der I'l'\, iihnteu (:I'scll..eha ft nnnml'hr \'on d.'1'
~tlldtgl'lIleinde Briinn weitl'l' verfolgt w('rden. zur Kenntni g, 'nomllll'n
ulld dito k, k, S tatthalll'rei l·ingeladell . \'01'1'1,,1 hill ..iphllic·h de I-:nt\\ul'fe
fiil' die Ulltl'l' b) g('II11llnt<-, . e it hl' l' hen·it .. au gdiihrt.· Lini.· Tivol i
,'ehJ'Owitz (TiwJli-Laudonga . t') die Tra cnre\'i,ion " ' ta l iouskol\lmi. iOIl
und I'0liti ..ehe BI'gdlllng dUl'ehzufühl'pn.
Die Fina n z"ek t ion der. 'tadt \'envaltun/o! , 'zpged hnt ,m f f:l'und ..ilu·1'
Au ffo rd ef'l1 ng der ( :e lll' ra l\' e rsa m m inng das In ve ·t it iolh l' rog ln m m fl'l't ig ·
gestellt. AI. dic wiehtig~t., Arheit wird mit l'inem Allfwund \'on 10 ~Iill.
K ronen der Aushau der / . an a I i s i e I' u n g (Iul'chgpfühf I \\('nJpn .
I n \ '(' I'h iud u ng c1umit . oll fiir ,i ) liII . " rollen l'in\' die ganz,' ,'tad t Ul\l·
fassendc \V a ~ l' r lei tun" san J 11 g I' gp,;ehatfen - \H·rc"'n. Fin'
;"i )[ill. K ronen . olll'n die Ha up ts t ra ßen gel'fta..t cl'l wl·rdeu. Der Bau
der Al't illPrieka..ernl' mi :l ~ I ill. 1' 1Onen und der Bau dl 'l ' ( :I'h iift 1",luH'n
(Tllnyai \'1I8Ut) mit K 2,!lOU.OOO. dip Bauten der )flll'kthall" nnd dl', ~ta(lt·
hnu ses mit je 1\ ~ )fiIl. Kroneu I o"tcn sollen aneh in .\ngl'itT genomml'lI
we rden, Beziiglich der Anfnahme einer AnIPihe von :!O )/i ll. Kl'olll'n
pfleg t d ie 'tad t zurze it mit I\lehrel'en (:roßhankpn Vt·l'handlungell.
Im ~inue einer \'e r f iigung des Biil'ge rnll'istl'I'H der , ' tU(1t \\' il'n wird
nun m eh r d er Ban d es nl'Ul '1I I- 0 n t u maz mur k t I' S in Angriff gt'·
no mmen werdcn. Dt' r 'tadtl'llt hat di,' Bau mei"tt,l'- und Bl'!ollul'heiten
lln di e \Vien er ll a uge..ellHehaft ulld c1ie Firma 1 ' . H 1,1 l a ,. " l' f f .'
un te r solidurischef' Haftu ng hei dl'r Fir lllen iihel'tragt'n. fl i,' Ko t!'n 1]1'·
zi tTern ich mit r 2. 1:l6.:{l i.
1>t' l' \ Vienel' f:emeindertl I hat nllehfolgeLH lc Ik l l'iigl' fiil' !(f"ßI'n'
Ban tell und Liefef\Ulgen für das \ ' e rwllIt ulIg. j hr' HlI li 'l i ]"'\\illil!t:
Ba uli ch ' und :'onstil/e H r. telhmgf'1l im neUt-n / th US!' K 110.000 :
.. hulhauten K 2.1i2.lJOO ; Ban einl' K ind c.l'ga rt en", I I. Yhb stl'llß<',
K 160.000 ; Ba u Pine, K iLHlPrga r t ,'n . . ,' 11. H l't zl'nd ol'fl'1' t I'aßI' ,i7. K :!ooo;
Ba u eine' K indl' rga rt l'n . •. Zwi c1u'nhriil'kl'n. \'ol'l!artl'n tmßt' .
I" (\0.000: Ba u eine, K im!l' rga r len. in ,treber~lorf im .' , '1. Bl'zil'k,
K 50.000; Ba u ein .\mtshau 1'.. I. Felderstrnß " E"ke I I hau, tr Iß,'
und E hend orfcrst m ße K 00.000; ElTiehtung ein Ill'lmlt'n- Erholun!!" .
IU'imcs uuf der In , cl Arhe K 200.000; Bnu eint' . ' hulbank. und Amt ·.
möhelspeieher '. L', W a rlt·iulJlg..straßt', K 2.),000: l ' mge t<1ltlllll!
c1c H a uSl'l;, ' 11/. \\' a tt ma nnga I' 12, zur Cnterbrinjl;ung c1t· Hf'zifk , .
geriehll" Hi e t zing und. 't'uhnu ein.' f:efiingnistrnkte da Plb. K 11II.0tl( l;
B,IU ein st.'idtLellCn )I uscu m I' I ,UOO.OOO; Au ge. tllltunl/: ullcl Er.
w~:ite~'ung de~ stä.dti:.chen Gaswe,:~e K 1,30:t :liO; E f\l e ite fUng der
"tnc! lI"chen E.ektnznat werke K 9 'DO; Au . huu der tii<lti ' hen , 'lIaßl'n .
bnhnen K 6.000.000; E in fühnUlS!' d," K rn ft wagellLe t r i ' be' b i ckr , tiitlti.
sc.hel~ •'tellwa,genu!l tf'l'Ilehfll ullg K2:000. (~00; AusC1c. taltung c11' l.dtgel huu, ' ,'
d l' r :-:i ta<! t. \VIPn K 220.000; Bau emt> K ühl - und Gef ril'rhau e dN .'tadt
Wil'n . 11. E nger h. I1Iß,' , K \120.000; E rri ch t ung \'ou ,'ll'igl'l'häu <,rn
K WOO; Bau l'inl' r F"UPl'\VlWhl' im VI. Bf'z irl K 1O.(K)O; Zu llIlu zum \\' !tl' h.
gl' hiiw.1I' ti pI'! reiwilligpll Fl'll pr.\\'eh r 1 ~" n zil1f ' ,' 111. '. 'i. plga. sI' 11. K 1l1.()(1( );
BllU l' UIl'1' l' eu('l'wul,IIt, ull d eme" \\ "I'kstattellge l.,iucfp 1.111' .\Il. b... l'l'llng
d pr "tiid t i plH'n K ra ft\\ ' ' '' 'n im X . ' . B\'zi rk K 1100,000' Ba ll .'in,' I-" 'Upf.
wI'hrhnu e" im " ,' I. B" 7.irk, lI il ,'ch Ht e tt en, / l ;i .OO; ; Hpr tl' l!IlII!:! vn n
Auf ma llcnmgeu tipI' la nd l'it igl'll Buh n tiitZllllUll'l'/l "nmt • ·1·I1l'narl ...ill'n in
C ~l' l: :-; t l'l',:k., H iitteld' lI:f Sf'h ll\eht~u u.. ~('h i ka l lt..ler. tl'/o( d "l \\' if'l1 t" 1-
!I11I1' d l'r , la(! I ba hn . ow]t' \ 0 .'.1 lI,d ulcf lld N'ku ugpu ,., \lll t .'t IU ß..nau ..hl if . ,'11
I IOYOO;.' .o ..t ,'n d pr ..br~uJIluug un d ~~ i n f r i c d Ufl ' tI,, · \\"ihl'ingPI' 1111.
gl' flll'm"ll 1 ' ~led hof ' anlaßI/l' h d(·1' VI'rlii flgl'rung d er " 'ml" 1'- Uflt Ha", 'n -
aUl'l'..tmße K -tO.OOO: Plln, tl' I:\Ul 'eu unt! . ' mßl'nhf'rstf'lIungen K :!.01O.11(1(1;
<-\ uk.,u! ~·ou Las t l.,m f t \\ '~ ,('U für die •'l in· und , ·('hott .. r l,rtil llfLlnl!
Ilfld l', rn eh t lfllg elU..1' K l'l\f [\va 'pnllll il K 250,000: E li"hlulfI' ,im
Ift'rll'fl ,. :-;t,'inlagl'rpilltz,'. im 111. B 'zirk K :!O,fI(IO; \'o lh'nd lfn~
der \\ lCntlllßanln.g 'n K ()()(J; For t ·tzlmg dl'r W it'n tlu ß< in ülhung
Die ltudt vert retung von Egt'1' befaßt sieh mit dr-r Errichtung eine,
Tub e I' k u los e n h e i III t'" in Ed el'. Di vom Baumei u-r T u 1 n .' I'
in [':ger in allgemeinen l 'mri «en nusg ea rb cite t en Plän« für ein en Tuber-
kulosenpavillon . d er d ..m nilgemeinen Krankenhau e angegli.~lpl't werden
soll, wurden nun d en in Betmeht kommenden mi litäri . ehr-n , 'teilen zur
Begutachtung vorgeleg! und von di.'sl·1I am·h ueneluni rt. Eint' genal/l'l'l'
\usfl'l'tigung der Pliin« durch Baumeister T 11 I' 11 e I' 'wird bl'rl'! , in den
niiehst en Tagen dt'm Verwnltungsaussr-hn..,-e des Krankenhau ..es \ ")1" -
I!t':egt werden. Der S tnat wird mit ;;0"" a n der H.., t reit ung dr-r II.IU·
ko ... tr-u teilnehmen. \\\'nll der Ko 'l f'n \'0I1In. c1llag die Hölu- VOll K :I:!O,CI(I()
übers teig t . ist die ~ubn'ntioll \'011 der Regierung mit I( lfil).IHI(I fl':t ·
g t'se t zt.
Die Gesell ..l'IHiI I \ 'OJl\ \ \'(,ißt'n Kreuz ha t di -n BI,....hluß gl·fa Ut.
zur Bek iimpfung der Tuln-rkulo. t' eine Roih« von Tu h t' I' k u I ° ~ ,. n -
h r- i In I' 11 [ iir Oftizil'l'f' zu '" ri chten. Ab erst" di e...·1' Anstulten wird im
Zusammenhangt' mit der von dr-r Hccresk -itung zu errichtendeu An stult
[Iu: lungcnkrauke ~[aullsehaft in (Iriuuucnstcin an der A.sl'ang lHlhn eifll'
..olehe erha ut werden . Das Oflizil'J'skurha us ..oll dt'n • 'anH'n .. El'zhl'l'zogin
Isa bt'lIa ·l'a \·illon " fiihl'l'n.
• "a ch dem K riege wird das Adl'in· Hospiz im Kiis tenla nd ,' t'in g/l,ßI'S
( : p n l' su n g .. hl'im in I ch i fiir kriegsbeschiidigte llllizi.·I'1· "ITi(,hl' ·u.
111'111111,'Iullt·n.
1>1'1' Bau t'ine \ ' 0 I k . f" I k k .\I 'I f' I . . san a to r I um " Uf' ,lIl1g l'n I' In ' ,. fII
;, .; a I IUI~ \. ml sf'it<'n' d t'1' Ik ' i,'n fll' im \\'ege d es In\'alidt'na m te
..('p.l\nt ullcl hllt h'lzter" A . K " ' k k ...(11 I " . l. m t l'fIll' l' ..' mu r ' 1'1' Ban a I. Be..nzl' J'ln d ,'1'
1H'r .anlt'n K 4li,"i. OOO un d ft il' d ito E ' I,ro l'l'i ie rtlng t'inel' Vill a I" "1) tl(l(lU j('I'W\t, "n Ir "1 I ,. . - .
t ' 1 .' 11' \01 UHII "n l'lI Bault ·h kt· lten wt'rd en tetl nm gt'iinu er(
I I 1' 1 \\l'llt'l'l \\I'Nt'n, '
J-aS,'nhllhnlmul"n,
D,\ k. k. E ,. I'n ba hn m in i, t e l'ium hat die Vorn ahml' d l'l' I"Jlit i 'e l1l'n
Bl'g..hung und E.l ci nung. \'prhaudlung iiber dcn Ent wu rf fiil' d il' H,'r-
,t"'Juug l·ilH'1' Fu ßwegun terf üllrung in K m . :!-t:!':! 1\dcl' Lin ie Pil:<en- Du.-
niic'h t dl'r " ation Bilin angl'ofl lnl'l .
Cber da' Projek t d'r k . k, ,'taatshahndin'ktion Lin z fiil' di., Auf-
h~ m.l' der, ' ehi,'n.en~leie,hen \\' t'g iil)(,l', e t zu ng im Zuge der Hc ieh .~ t rnUe
K \pl<tz- \\ elle'elnn fIl K m . 00 ·."i li der Lin ie , 't. Va len t in-Bud \\'ei.. und
Hel tdJung l,iner Er .. atz u n t e l' fa ll I' t \'on 10 m Lich t weite in
K m . !lO' hat die k. k. " atthaltert,i in Prag die lJo litisehe B egchung un d
E ltci'mung vel'halHll ung eingcleitl't.
Die Poz onyer Firmu ,Jo, cf F i s (' h el' & 80 h n lä ßt a hzweige nd
v.onc1.'r ungari eh~n ,'t'I,n tsbuhnlini: 1'07_ony· Fiok-Pozson y ·DillaIUycgYlil'
"ule normal. punge I n d u s t I' l e b 11 h u zu d l'r ,' pi ri t usfll b r ik c1 f'r
F irma "rbauen.
D 'I' Füzesgy lll'mut er Grun dUl'sitzel' Eugen J ak 11 b f i liißt von
l' u..7,t H'C~P' nllc,h Kert cs zszige t pinc F e I d h a h n buu en ,
Die k . k, ,' taat"buhnd ire kt ion Tric. t hat iiber E rm äch ti gung de s
k. k, E i cnlJllhnminister iums di e Projek t e f ür di e Ausges ta l tu ng dl 'r H n l t .
te l l e n Otto t ehe und ,'chel'l\ uni tz d er Lini,' Tun'i s-Laibach vo m
fa"~fl ic'hcn ,}aJ:dpunkte !ibCl·priift. prinzipiell ge ne h m igt und d er l.dlndps.
n'gll'nm' "' nu n zur \\elt 'ren Am t. ha ndlung übermi ttelt.
, D,l ' k. k: E i. enbahfllnini: te rium hat d em Landesuu "sch u 'se d e.
I·;I-.lh,·rz?g t um .. () 't:rreieh un ter d e.r E lflS di p Bewilligung zu techn ische n
\ omrhl'ltl'n fur Pflle . ehmaI. punge. mit D'"11pfk l'llft zu bl'tl'l'ibe n<!e
L o k alb u h II von der 'tat ion Kl 'IllS d er ö. terreich isc hc n • taa t 'ba hne n
übl'r .'enften~erg und Lnter-) [ei 'li ng nach Gföhl a uf d ie Dau l'r eine.
.Ja hre neucrlteh erteilt.
. De~ ung: ,H nd.els~lilli tel' hl~t d em .B\~da pc ·ter lJnte l'llehmen In/(,
Lud \\ fg /, abI a n che \ orkonze IOn,bewtlltgung für d en Bau einer nor.
mal puri.g 'n V i z i n a lL a hn vo n Ma rgi tt ll nn{)h • 'ugyki\roly uuf di e
fluuer ('file w itl'rell J a h re ycrlängert.
Da k . k . Eu 'nbuhnmini ·teriulll hut la ut E rlnß vom 2 . .J un i 1016
,1,1 l'roj('kl cll' r . 'üdbahnge ell..ehaft für E rri ch lung ein., · \ ' .e I' s e h i e b c-
I, ahn hof t'. in \\'1'... ' 'U tudt genehmig t.
.. ]) ~ . k. E i 'nbahnm i l~i ..t 'I'iu.m ha t d it' a l. Iwg iin s ti , tel' Ba u er.
k!arlPon l l'OJek t e der k. k. tllllt 'CI enbahnverwn lw ng, bl'dell'nd di e
I',f\\'elte ru n der ";tation J edl el'sd orf und d ie E rr ichtung ei ncl' \r a g c n .
11u. be .. er u n g s we r k t ä t t ein di e: er • ta tion, vo m fachlichen
, t n , l p~n~kte fiir n ts pl'ec hend befunden und hi el'iiber di e VOl'lll\hme
,h'r POhURchen Begeh un g und E n teignungsverhandlung llng eo n hll' t.
•'uhrikt·u.
/ . ])il' un ga ri ,;ell(' \\'oll fnd pnfabl'ikll-A. -G. beabsiehligt. ih, ' 11 ., ~Iill.
1· l'ol1<'n I,,·t ragl'ndl· Ak t ienkapi tal zn l'rh iil,,'n um in T"Ill('svn~' einl'
"' ld .·1' tot Tallrik zn el'l'iehtl'n. • .
f I f I)" .ti ir k i"e lw )rinist l'rilllll hat ill K t't s('hi Boul 'nou I'im' :-; .. h \\ 1' -
11'1 "hr I k " lTieh tet. welelll' t'i ne ,Jllh l'l,,,pl'Od ll k t ion \'un I'twa ,"i ~Iill k,1.\ W H \\ lId. .
Baunachrichten.
itzen und den onstiuen Qualitika tionshedingungen eilt prechen, der
L'hurakter \ '011 • 'Uuü s!Jea m t" 1I zukommt. Die naeh dem r riegsleistung«-
ge .-tze bereits herangezogen en A sistenten (Konst ru k teure) sind von
dit' 'e r fliclI~t1ei. rung zu entheben.
Z n I a ,; ,; u n g der 1) i P 10m . I n g e n i e u re zum h ö-
h .. 1'" U \ ' e I' w a I tun g . di e n .. t. Der Verr-in Deutseher Ingen ieu re
hat an den I -ichskanzlr-r eine Eingabt' gerichtet. in der "1'. g.'~tiitzt anf
(·holl Irü lu-1' von ihm a usges prochen .. \\' iin. ehe. unregt , zur Laufhahn
in d ..1' h öheri-n Verwnltung in Deu t '('llIa nd neben d en anf der Univer ..itiit
juri t i ·h aU'!H'Lildt'len Anwärtern uuch sok-he zuzulnsseu , die sieh auf deu
T..chn i-a- lu-n Ho..h...huk-n die t:nllldlagen ihrer Bildung erworben ha ln-n,
fl i e G e e I I . c h n f t für d I' a h t los e Te l .. g I' a phi ,.
m. h, H., Tel e fun k e n in Berliu gah bio ZUIll Bt'ginuo dex \ VI·lt k l'ieges
di., ..Telefunken-Zeitung" heraus, deren EI'. ..heinen sie d a nn ..insu-llu-.
Auf Aufforderungen von versr -hlodenen Seiten. die",' Zeit sehl' if t wieder t-r-
. ..heiuen zu la ,'11 und über dit' a uf dem (: ehi"'.· der drnht losen Tele-
graphie r-rzieltcn Fortschritte weiter regelmüßig zu berichten , erkliirt n un-
mehr die, 'chl'iftleitung, daß . ie dieser Anregung h, idel' nicht Folge Ipis t l'n
I'ön np. fl ic LI''' ' 'I' wiil'deu verstehen, daß sip ,'s wü hl'e nd d es Kri eg.'" f ür
ihn' selb,;tverstiiudliehe I' fli"h t halte, keine Vel'ö tTcntliehung!'n iih el' di e
groß..n E rrungenschaften die..l'r Tech ni k zu ,u a eh en , Dieseih en ltiiek -
siehten fwhme in ll·ehni.,ehel' Beziehung a ne h di f' in Lond ou el'sc he inendl'
.. \ Virl'1p , \ Vor ld " . Dpm \'on uie..el' gegl,hcnen Bei:<piel. di e ~ei t en t'i1lel'
Fac'hz"it ehl'ift mit I{l' i. l' lw"..JlI'l·ibu ngen . AlIt'kdot ..n :<o\\'ie Bf'schi mp,
fungen uud ni, .. ll'igen \ ' t'l'l< 'u llld ullg l'n ihn'l' 1",lit i....hl·n t :pgnel' lluszufi 'I1Jell .
\ .. , IlJiog" die " 'hl'if I Il'i tung n ich I ZIf lo!gcu. Die. wiil'dp l'!J('n"owI'nig dl'm
(:" , (·Iuna('k dpl' L,' er \\ ie dl'l' eig"fll'U \\' iin h ' dl'l' Z,'its..hl'ifl f'ntspn't·h,·n.
I!I Iti ß47
I,i ' ;,0 in oherhulb der ;\ Ia!.!d a l.·ne n hri ie kc K II.HlO; . \ u , wee h, h mg der
tlu13all\\ iirti rr-n Raudtl'iiger d er .\l a lTdal l'nl'nl,rül'k l' über d r-r , 'tadthahn
im \ '. Bl'zirk K 40.000; Errichtllng e ine l't'~onl'rlllun'hgan,!!", unter
dl'l' Verhiudungsbuhn iru Zugt' der Sch önbrunner AIIl't· im ,' / 1. Bl'zil'k
I' 1000; Xcuhuu ein..~ Per (J1I,'ndlll~·hgllu,!!l' . uutor der Verbindunusbuhn
nn ZlIg ck-r Hierzinger Ha 11 pI. t ralk- im . ' 111. Hezirk I' iOOn; H.'!. ("'hmg
.. ino !,Iovi ori.l'/lf'n •' f<og t·, übr-r dil' \ 'I·r1.illdlln,!!. buhn im Zuge der Hiet -
zingor [Iuu pt st rn ße im , '111. Bezirk K :WOO: ['mhall der Brücke üher rleu
•\I ~ha ch im Zugl' der I·'rullz Knrlst ra Bc bci der \ 'illa Hot h im . 'VII. Bpzirk
K :\0011; • ' '' IIIl/111 ..ilI,' . (;eh ·tl·gt'" im ZlIge der Erzherzog Karlst rnßo
111.1'1' di ... 'lallt~hallllgll'i'l' im X. ' 1. B"zlrk K 2,1.000: Umhau d er Aspern-
l.rück« im 11. JlI'zirk K 00.000: l 'mbau der I"ophienhrücke im 111. Ikzirk
K 10.000(): i'hl'rhrikkllng, 1"'1.,,. L'n torfahrumr rk-r \re."tl,ahn im Zuge
dl 'r . \ IIH·i,,· , Einwallg. und Di 'Il'n l'cggll e im • '111. Bpzit k K i)o.OOO:
I '11I ha 11 dr-r Chl'rhriiellllll,; der StHdthlllnl\'orortelinie im Znge der Krotrcn-
liuchst raß« im .· IX , IIcziJk r 60 .nOO: L'mbau der Kaiser Frauz .Iosef-
IIrii<-kl' übe r den DorWI"tlOlII im X X. Bezirk K I 7.:>00: Umbau der
Blii(attahl'iickp im X, ' . Bez.irk I' :100.000: L'ml.all der Ka,!!mnl'r Reichs-
l.rur -kr- ülu-r dil' alte Donau im ; . '1. Bpzirk K :1Ii.(l/10; Her. tl'lIlIn!.! r-iues
Ei,lanfplal~.l's im noiu-n Teil« dl \ T ürkcnschnnzp.u-kcs im ,·VIII. H"zirk:
/';1'\1"i t"1'1111,10: der hlh'lI t Iichcn elr-kt riseheu Belelll'h tlIng (I", 111 it'lH' H N'
,t"lIlIlIg"n) r 171.0()O; Enn'itel'llllg dl'l' 1. lind Ball der II. Kaiser I·' ra ll z
.Jo ·pf. If OC· hq lld " ·IIWll "f'l'lt-itllllg K :\.66IA:\0: Buu d .. Hllul'l ..alllIlH·lkalllll,
ill I ' ai"t·I· ·I%"I""lol'f im ,' 1. B. zil k - ein 'h li" ß li" h d...,. Ballt' eim'" 11..1>1"
\I "I'k. \, r !10.(l/l/): l 'm/mll cl,·. •'llm melkllll t1e ill dpl" Fran~.I·II ..hrii('kc·n-
,tm 131' i/ll 11. Bt'zil'k K HO.OOO; 1',I'\Il'iterllng dp .. Ifl'b""l'l'k,'" KlIi ..ermiihkll
im 11. I\p7.irl I ' r,O.OOO: I Tm 1>11 11 d('" I'eehtt'n Wil'nflIlß ,. H/IIm..lkanll)P'
.lJn , 'a. "llInarkt im 1V. Hezirl- K 20.000: l'mhllll c1l" lillk"n \\'i"IIt1Uß,
•'Immpfkllllll!t· \ '011 c1er .Jo.ull·lIi- hi. Zlll' Pro " h kogll, im \'1. Bezirk
r 2,1.(1/10; I'llllali"i"nlll' c1.'1' •'tm ß"nzü I' a uf den .\fodellugrülld(,11 im
111. Ikzirl I' IiUJOO: B.III dc" Elltillstllll . kllllaie ' ill der KilIdeI'. pit,ti·
ga~,,' im I. ' . I\pzil'k IIl1d 11mHIIßm'lI Hprn I"'rgürtd im .'\'11. Bezirk \'IllI
d,,1' 111'1.1'1I '11' .•• bi o zllr • 'l·lIler"IIl·lIf..fdl'!' tmß,· l' 100.O()\): Kalllllisi"l'lIug
\On Altmllllll",lorf IIl1d Ifetzmdol'f im .' 11. BI'zil'k "ill"'hlipßjil'h de,
T.·ilIlI·itl'.1 ' .. fllr dl'1I Ball d," Lie inl/tal·.·.lIllmplkana!t· · K I. 0.000; Bau
I'ill<" z\ll'itl'1I und drit Pli • ' 11 mllll'l kallllle" ulld , \ 11. ge. taltllllg der
KallaJi,iel'llllg im .••. 1. Bezirk K Oll/I.fl/l/I; Eill"iilhllllg de, Al'hp,l>a('hp:,
III Sie\"'l'illg im • ' I. '. Bezirk I' ,10.11/)0; Ball eillC Kon tlllll>IZma I'klt's
IIlld " l\I'li"llhofl's nii, ·h. t (!t'm I'...·nt I'lIh'il"llIllllrkt ]' 2,Oll/l.01l\); AII"'''I·"tal·
IlIlIlT dl'" .', ..!lIllad·.· iil,,'r d"11I iih"l'\\iilbtt 'n \\·i,·ldlll ... I' \'om (ietlpide·
molrkt hi . zur ,\I agd a l" lIc·ll /m ...·kl .·ill ehli. ß liph c1"r ZII l'ITicht('lIdell B'III'
li,·hl .. ilt'lI I ' I. 20.11/1/': . "'Iud IIl1g eim I' E ". WI ll. 'hilll'nallfag" ill d,,1'
K IIhJ.llllagp c!t'r I :l'oßmarkt hallt' im 11. Bl'zirk K 1.10.000: AII..l>all dpl'
K ühlallla"(' im Sc·hlal·lit hall '" SI. .\Iar.' K ,',11/1.000: Ball "iner Ifpizalllll!!('
1111 \'nlk sl~lIc1," ,,', . . '1'1'''11 traU., (i0. 1 2·UHI0: Hl"] tpllllllW'1I im 'I hel'e. i,'II-
'",,1. •' 11. Hllf.. land 'a ,e:(I' 17!1.l1/1/1: E1'ri,'htungeill" Dampf-. \\"llIH'll-
lI11d HallelI. 1·lm immoadl' . •. n I. .JÜrllt·l. t raßt' ..2 11. I' 1.1.000: WiNler·
h,,1. t"lIl1ug de. 1'f<'l'l'iuhall" I",im.·t IOmhnd ...\Ui(llft{,llhl'lIekt· " K I :!.lHIO:
EI ntzhnll fill' di., . \h\\'ei~,on i"htllllg \'01' d"m •'I wmhad .. ' 'o phi" lIh r iil' kl' ''
lI11d AII~hlli(gel'll11g d,'~ I 'faud 1'111 t Zt·, 1 I2.tHKl: El'ri(·IJI lI11g pilll'r /lade·
all . tllit al~ EI'. " 11. filr dll llllf~,ul.1 elllll' 1)lllll\uhlld im 11. /ll'zirk
K .II,tHKI: Eniphtllng eill 'r B'd'·lIl.ttlt im ,'. B"zilk K 100.0IHl.
El'ric'hlllllg eillt·. Ua .. •·lltl'llkfC ZIIIlI ;idfi ,·IIt·ll \'olk hllcle. '\', Hpit·
hofTprpllltz I. I' .111.000 ; Eni"htullg: .. i11I' ZlIhmll' zum . tiidti.dll'n \'ol k~ ·
hllde, ,,· V I. Fl'i,~ll'il'h Klli ...·rga".· 11. J l.ill.OOO: Erriphtllll' .. iner Bade·
anstllil im " J.'. Bezirk ]' 1i0.0,)0: r~lriehtun "iupr Bad"allst,"t ill
Z\\ i. "h,·uhrüI·I"·II, .• . . g,·zirk. K ICHJ.tJOO: ZUIIlIIl einp Dampf. uud HaIIPIl-
,,'lmiulJuhadp. zllm Htiidti~lH'u \·olk. hat(e, .. , '1. Krpß'1 .1, K ;:;0.(/(1/ 1;
.Errieht lIug t·illl' \ m l.ula torimll ' ,111 tier g~'niiko l ogi eh.·u Ahtt-ihmg illl
I ' a i. ,'1' .JIII,il"lIllI. ,pita' dpl' St.HIt \nell K .IIKI/); lfer,I,·lIullg eiul'1' J):lllI pf·
..llullllell.·itllug uud im'l' z\\,pilt'u ,·pl·i 'I'aulag' im l'e.. ·l'l h:lIl.... dp" Kni, pr
•JulJiliillm ..pitllf.· \ \ ' i" 11 I' !(I.fKWI. ElTichtulI .·illt· Lllft- lind. 'IlUIll'll-
hnd.\ im I' a i PI' .llIhiliiulll. pitllll' d"1 . ·t \(11 \n"U I' 20.;,(Hl: 1f'·I ..tl'lIulll:!
\oU 1'11'1 tri 1'1"'11 Lic·ht ·. Kmft ·uud . II/zll IIUI.lgl·n Im I·li.r .Iuhiliillm"-
. pitaiPdl'l' Stadt \\'1<'11 I ' I.I,tKl/I; Erri"hIIlU Ul'upr .\11. taud..oltl· K Ill.OOO:
\ "1' 'lii(j"l'1Iug dl'l' \\'ii "hl'n'l im \n"nPI \'p~()rgllng,h(·illlt· K ,'jll.OOO:
Vl'lgliW"l'lIllgdl's I' ii,·h ,·u!.w hiiud t -Im Wil'w'r \ ' '' 1 III 'IIng,I"'illll' K !i1l.Ollll:
11.," dp. 1I1·ll.Ilp"\,illoll. I im Wil'rwr VI' ol'!!lm . h.·in\!' " I 1I.IKIO, Bau
d(' B..la '1',l\'ifIon~ :! im \\'i"lwr \ ' I' " 1111 ' . hl'im I !1I!i.!1.0: lIall pim'-
La "'1. ehu!'l'l'n illl \\'il'III'1' \'1'1 Ol'gulljl hpilll' I ' ItKUHH): ErriehtulI' lI11d
.\u '" tldtllllg \'011 Tag.·..I... im ·t:itt,·ll " IIKI,tH)O: 111'1 t.lIl111gUI ill .)Pl'
r illd"l'p llpl!"all,tnlt im \ ' . I\l'zirk I' 1:\.I)(H): 11,111 I'iup.. 1".lipl'trakt,·.. illl
I . Hilldt i "h"11 \\ lIi c·nhall., . . '1 •. lIoh.· \\'/ I'lt '-" ":!O.OOt): , \ lIshllll des
\'t'l' OI'J,(lInl( hall ,. 11I .'t. .\lllh·i . d. Tlai 1'11 I' .III,tl/HI: 111 tallll",·f7.ll1ll:! -·
lIud . ·i.,h. I 11 II i( 1I'}H'ikll all tll'r r 11,111' . ' I Flori In in .\I.\tz!c·ill· 1011 im
\' . 1I"zil'k I 4".IlIHI: III~t.lI1d .·tZUll d"r 1'. t ··II!c· m (,1'.11"'11 im I. Ik·
zil'k I( W,fl/IO: \ .·r("g:UI1' dt', J) II klllll 11'1 11 1IIl<'11. ltlll l';l'llllldplafz im
. ' \' 111. Bt'zil'k r :;(IIH I: 11 1'1 lpllunj.( tll' [ 'lIt"llIall< . fnl' da DI'. I'ar(
Lllt·IlI'I'·D,·lIk llllll r IlI.tHHI: Erriehfllll' .'IW' !.!. \\t rhli, 11<'11 \ l u"t l' r1 a loWI''
\ I. ,·;,' k. \ \' illd lll llh l " ,. IIl1d Th.~,h."d ,I , .• 1 ''-O.lIfl/l.
Offene Stellen.
tdll'lI\rrlllltllllnl: drs Ct.terr. Inj: tnleur. und ,' rthllekte n· Vereines.
(JI' U.'lrf \\ inl:
I!l l. .TIIII'I·""I'. l 1 ·hilH·n·ln I'l1i'lIr (ur IZroßt n .Iunition b tliph.
"illig( .I.. h ...· FlhrikJ l.rfU hl'lll\g, d ..r Ulljl I i eilt n '-rn chI ,,)lIkolllllll'l1
miiphti/l: I'; iu t rit t oforl.
. I !l:l. , ,JÜngere.~' : In chinen -I ngcn iou r, militärfrei. ledig, allenfulls
leichter h.neg~ue ·chach g t.. r, von einer süd unuarisehen Fabrik; Eint ritt
~oforl.
21:1. Militiirfrejer Ingenieur für Eisenbeton. guter Stat iker,
Projekt lind Bau. von Pntel'Jlchmun,!! in • .ordb öhmcn.
21i), -Iüngerer milit ärfrei er Elektro.Ingcnieur (t üc h t i 'PI' Kon•
st rukteur) von großer Schwachst rom firmu : Eintrit t sofort.
.216. Erfahrener. . elh ·t iind ige r Konstrukteur zur Leitung des I-oll •
st I'1IktIOnshureaus von einer ungarischen .\runitionsfaurik.
2:12. Tatkriiftiger Ingenieur für \\'agpnl>an. mit mehrjiihrigor EI"
fahl'llllg in , 'chmiede. Schlo . erei und Holzbearbeitung von großer \\'ag"lI.
fn lnik.
2:1:1. Ingenieur für Ei cnbeton. guter 'tatiker und vcrläßliclu-r
Rechner, vorwiegend für Kanzleiarbeit. allenfalls auch K ricgsbesch ädigtr-r ;
Eintritt sofort.
246..Jüngerer Bauingenienr mit Praxis, für Hochbuukonst rukt ion
D eutscher, von einer '''iener Unternohmunp, '
,. 2.. 7. T~cllJlik ..r. für Kon truktion . von " 'erkze llgm a sehinen von
" icner .\la'.c;llIneufahnk; allenfalls für Heimnrbei t.
:!4 . Alter.. r, deutscher. tc chniseher Leiter, der bereit ciucrgrößen-n
Maschi~ll'nfl\urik. .Kl". clschmiedo un~I Eisengießerei vorstund, womöglich
auch Erfahrung III Bergwerksmaschinen hat. von nordhülunischor ;\Ia.
HehilJ('lIfabrik.
249. ~rfahre~ler Banl,eiter zur l"bl'l'waellllng der !lanführun" für
den .\lIshalll'lIlCr gl'oßert'lI \\ a. ' I'rkraft'lIIlagt'. bereit in iihnlieher ,'t"lIl1nl;
tii t ig gewe 'cn,
21>0. )Iilitiidreil'r lngenh'nr fiir Ei,,·nheton· und \\' ll"" 'r ha ll \'011
!lllllllntel1lehll\lIl1g in dpn .\lpenfändeJ'l): gllter Statiker.
2M. Statiker für Ei 'l'n Ul'l OIl für das tl chniHl'hc 1311 ...·1111 \'on \ri"IH')'
Ba1Iun ternehmnug.
• 'iihere Ausküllfte in der Vereiuakanzlci.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. llie k. k. Minemlölfllbrik ill nrohoh.n·z «;alizil"n) \'l'rgiht im
.\nlwl\\l·gl' Ball a I' b " i te u, nlllfa ''''nd : d,'n ZlIball ZII "ill('m .\Ia-
s<'!Jinl'nhall'p. die Hel',telluug eiue" I' c.'selhau",,~ und "irw, I{eeei\'ing-
Irau~p~. dalln \'011 Fnn.dlllllelltsn Z1I ~itH·r . ()ampfll .la'..!~~IH" 1.11 I'lIll1pcn.
Al'paratt·u nlld zn "1ll1'1lI \ \ a"erl'lwkkllhlt'l', dlt· !', lIIm a llc r llllg \'IllI
2 1IIIIIIpfk,"",11I 11ll~1 :\ \·ak1lIlmdl'~till!~rhla'l.n. die. 1I 1' I" t ~lI u llg .. illt ..
I{iluphkanalp , ,'on' orlage 'ml>ell, che f',II111W 11 ,,1'1 IIJg l'I~I'I'III'r I'riigcl' 11 \\.
n/ll'h Eilllwit_lu·ei.'t'n. \'t'dangt wird die Bt'istl'lflllll! dl'l' Al'bl·it ..kriift ..,
al'l' dt'r l1alldlangel', .\Iallrer. ZimllH·rll'lIt., I"W.. dallll alll'l' Zlll' ,\1".
fiihl'llllg dc'l' Ballllrbeitl'lI IIot welldigl'" \\" 'rkzpllge , Bel(llisiten IIlld
TI'llIl,portgcfii(jl'. .\liirtell,,·hiiltt·r Il. dgl.. die ~ach· lI11d plangemiiße AIl ..-
fühfllng d"r Arheitt'n bei iikollomi. her \'enn'ndung Iler Ball. IIl1d (:erii.'t-
lIJaterialiell. welche \'on dl'l' k. k, .\Iineraliilf/lbrik beige,tellt \\ ..rden. lIi,'
.\ IIl>o t c hal>l'n nl'I>"1I d('r Prei"'lII,tdJllllg j .. nat'h der .\I't dt'r .\rbt'it
pro 1Il~.1Il2, 111. 100kg. fiir Bpgil'liihnt' 1"\\. alwh l\(Jt'h ZIlI·IIthalt.·u: ,\ .Il.
~/llll'n iih.·1' dil' hpanHprucht Ballfri,t, danll ülwl' dip Dalll'1' lind d,,"
llmfllllg dpr Il>lf t lln ' . 11\\·ie die Zahlllngsb.. Jinglli,;;!'. Anbot<, mit d,.! ·
Allf~l'hrift .. OtT"l't!' Hilf BlIlIlIrl>('itl'lI ill dt'1' k. k..\ lilll·l'lIliilfahrik " . ind
hi~ zum :1I.•\lIgll,t 1!1l6. 12·' mittag•. bei dl'r lIil'ektion d"r k. k. .\Iint'ml -
ölfa brik in Drohol>wz eiIlZIlI'(·ic·hl'II.
2. Di,' k. ·k. •'taat. hahlldircktion \\' ien \'ergiht Z i lIi nt I' 1'_
111 a n n ,a I' h t' i t l' 11 für di.· im Balle bcfindlieh(· l ' I'" eIsel ll ll ied l' ill
l\Pr \\' prks tiitt e .'1. I'ÖItCII (ill. Bt'tracl~t komm"nde Daehgl'lllldHiil'h••
w. :l!lOO 1I1~). Die ,\nbotl>ehelfe Iw,!!en 1.1'1 dl'l' k. I'.• 'taat ..bahndirl'ktioll
\\' icn . Ahtt'illln' f iir Bahnerhalt IIng lind Ball. . ' \ ' . Ft'II"'r,t l'Il UI' 2,
111. Stoek, \\iihrl'IId d!'r Amt 'stullden \'on .' hi~ :1' 7,111' Eill~ipht /l1lf.
Allhotl' sind ,piite,tl'n. DOlln cr, u lg den :\1. AlIg lI,1 l!l lfi, 12h mittags,
im Einreiehllll",'prot<lkoll (Administ ra t iOll..g"hii Ild!'. . ' V. "'al'lllhilfl'l'.
stl'll(jp I:\:!) ein~lIhringen. E .. wild all:'lll'ii<'klich hl·lIll·rkl. daU nlll' j"III'
Anhot ·t l·II.·1' in Ikl'iit'~ ..ichtigllllg p~ZO't'~1 \\'1'1111'11 ki!lInpII, wl'lch~' in "!IIt'I '
all .. Zwt'ifpl 1111 ~c'hhpßt'IIdpn \\ l·l. e tim' t.·. ·hlll. "Iw Illld hll.lllzI(·II ..
1...·i,t1lllgsfiihi 'keit darzut'lIn wnniigpn.
:\. Bei d"r k. k. Staat..hllhrltlin·ktion Wit'1I gelangt di .. Lil·ftorllng
na..!l,t"ht'IIlkr \\' t· r k . t ii t tell I' i 11 I' i •. h t 11 11 g ••n illl OtTert \\'I·g..
1.111' \'<·I'g"hm",. Il. zw,: eine J"teilig(' LokollJoti\ WlIgI' fiir jl' W.tl/111 kg
Wiig('fiihigkl'if für ''':\.1 Illln . 'I~lIrwpite fii.r die Wl'~k8t.:itte"SI.. Pii~tt'lI;
I \\' a lld "hllJil'l!pf"lI"r mit 1'1.·ktn~"h 1I11 'et nPlwnl'1IJ (,ehla'p flll' diP \\ I'rk·
Htiittp •'I. I'iilt ..n: 2 fahrbllnJ "pnlillltOl'fpld'l'hmi,~h'nmit e)pktriseh"lIJ
Eillzplanfripl. für die' \\fprk 'f iittl' St. I'iiltpn: 1 Manollll'tl'l'· IIlld
\ ' /lk ll llllll nptpr !' r iif \l,rr i" h t llng fiir di" W."rk . tiittt· SI. pölt.en: I }ran'!.M,r.
tnhl.. l ' o ll ' l'n I'hit'hl'rbiil'h.I'II ·BohrmrnehtlllJll Illr dlt· \\1·l'k,ti,tt,·
.'1. I'iiltl'n: I l·ni\·p!'l'IlI·\\'t·rkz,·lIg, hleifmil '1'IIin t' mit TI~IIl..nii- ion -
antl'iph fiil' dip IInlzbt'lIrlJl'itllllg. \It'rk,tätt" Gmiind: I tran. portablt
Schil'hpr,piegpfholll'lrna"philll' mit 1'(cktri,l'!ll'1IJ Einzelantril'h. für ,li,'
\\'cl'kstiittl' .'1. l 'iilt l'Il, Dip Lil'fel'lllJg hllt allf (irund der alfgellJclllen ulld
hl·.ondt'l'pn Bl'llin mi ',e Zll ('rfnlgen, Oie \'on dt'1I .\ llboh tl·llc rn auss"hlie(j·
li"h 7.1l henützt'llden Forllllllan' für da ' .\lIl>ot kf,llnen b"i dpl' Fat·h ·
/lbt .. illlll~ fül' dplI ZIIIZf;;nl"l'Illl " lind \\' rk"tätll'ndif'n ..t dl'l'" i'taa~ .
hahndin'ktion (Wi,,", . ' \ '. ,lll'iahilft'r"tl'l~flp 1:\2) h..holJl'n lind IIbpn~lt' ·
IH'i d ••1' k. k.• 't lat"hahndin'ktion I' ra g 1'lIIgl',,,,,,lu'n wl'l'dpn . •\ Il l>o!<· "nd
hi" I. '\'J1lt'lIlb"r I!l](i, mit I', I :?b, b..i dpr Einlallf,tl·II,· der k. k. ~taat "
ha hndil't'kt ion Wien eill7,ureit'h,·n.
I. Bt'i d"r k. k.• 't'Ult hahndirektion Linz i(l'lan~t di.' .\11. fiihnlJlg
dt'1' 11 0 (' h I> a Il a I' h e i t l' n für die Uiiterdi('n_talliage alll lIellpn
(j·I, ZEI'I'. 'f'HltWr Im.' ii.'TEIW. l. ·m~ x ml'R- V:D A IWHITEK'I'E ,'-VEREI.'E.' Hdt :14 I !Ilti
!'I'1. l ng , lJl'. .\1111'.111 J' a ul. Druck HJI\ I ~ . ~ I' i 0 s & (' o. iu \ \"ion .
11' 1" 11., "-icll I. E-ehenhRdtgl\..""o \l.
I,,-t l'iigt K :1.
DeI' I'riisidl'lI t :
L a lula.
1"1 u-lnr-nhahnhole in Linz im voran. ('hlagt,'n K« .tenhet rage von rund
I' ,.fICUICI(I im Off,'rt\\ 'gP zur ',·r!!l'hllng. Dir- H,' t immungr-n iHII'1' die
EinlJl'in!!lIng d,'r Anbote, di!' all "'nl"inen und IJ". ouderen Ik~lingni.',p,
di,- Entwul'f pliin,' lind Yorau maße k önuen I,..i der Abteilung 11 1. FII(·h.
glIlI'P" / für Hochbau, r-inge hen werden. nbotformularien lind Be-
st immun ren werden rluselbst ko tenlo abgegeben. Oie übrigen Anbot.
Iwlwlf" k önnen egen Voreinsendung des Betrugt» von K 2:l käuflich
«rworbon werden. Anbote ind bis 2. September I!)) H, mittags 12 ' , bei
dr-r Hau" kanzlei der k. k. •.tu, t hahndirekt ion Linz einzurelohen .
\ ' lId iu m K 2,','ICIC', Dip im E . tehung. fall,' zu erlegende Kaution hetriigt
,;0" rler (:e irnt UI\)II\P.
.'l. F ür d.1 PI,te Baulo deI' Li ·~ill"tal-. 'Ilmmelkaniilp, welohes
dito ,'tre -ke 'on Km. 0,0 I bi· :1'00 de ' recht ,pitigen Liesingtal-: 'ammel-
knnah-s im ;,-m, ind--acbie ,- von ~[Ilnn.'wörth unifaßt. n-clangl'n EI' d-
11 n .I B 11 U 11\ ,. i t ,- I' '1 I' b e i t e n im veruns..hlagten Kosteu het rag«
-o u K 22UiBt'2:i im OtTert\"gl' ZUI' Vergebung, Die bezügli('hen Bau.
1J"hplfe und Ikdingni 'l- können beim P rii illialbureau rl Lal1(le".
au r-hu ,. in \ Vieu , 1. H..rn·nga ',' l:l, einge ehen werden, Anbote
. ind bi.' ,;. Sept..mher I!HU, mittags 12 ' , heim Prä-idialhurenu ein.
zur..i..lu-n. Vadium ::i0 " dor Er. tehung. summe.
fi, Der u.vu, Lande. au. . r-hu ß \'el'giht im ( lITel't wcgu fü l' d a" PI'Ht,·
/la u1o, der Lie illgtal· .. ·ulIlIlPlk,1I1iile. I"m. o·()() his :1'00. de" rpe hts.
'I'it ig"11 Lil' in~tal- "ammelkllnal,' im c: meindpn-ehil'te \'011 ~ I a llll " .
wiirth. dil' Lidl-nm!! VOll :lO()() m .' t e i 11 Z eu g - Roh I c 11 S (' halon
Ci,r eifölmi'" K.nalprolil 12111 (Jcm. fl-mer 12.()()0 .'tüek \ \' a n d .
I: In t t e I~ au •'If-inzl'ug \'on ,',li I'm Uinge. 20 em Bl'eite und 2','i cm
,t.ll'k('. DIP I", 1'I-IT"",1<-1I Off"rtunterIagen können l.eim I' l'ii, id ia lbul'l'a u
,h- Land u hu 1', \\'il'n, I. H,'rl'l'n a (' 1:1, einge,ehell w('nlell ,
_ ~II.~}(~I', ind "i ,;. " ptemlJt'r I!l\fi. mittngH 12b • "oim gl'llunlltell
I l'a Idtalbure<lu einZlll'eiehen. Y dium '")"0'
. , /. Anliißliph de Hall,'. der Li(' ingtnl·. 'anunelkaniile. u. zw. für
,he, tl'tx:ke 'nn Km. 0'("' his :l'c~l de.' repht. .'l'itigen Lie"ing t' II· . 'ammel-
k.I~la l<- 11I1 I :"uwindegehielt· \'011 ~I an n swöl't h . 'elungt die Liefel1mg \'o n1. ' ~llI.'~IC' k.g \' 0 I' t la n d z,' m ,'n t im OfTel'twl'ge Zlll' \ 'prgc bung.
D", 1,,·zugl ...lll-,.' fl tT" rt llll te rIagl'n lil'gell im I' l'ii"id ial hu reall d e" Lande".
•111 " hu I' \\ 1'1'11 I 11 , I 'I I' " I I f \ 1
. I . -', .. 'I'rellga.'1' "ZUI' ',11I.')(' It na Hne all. rn jot l't" In ." .• " ph -m),,'r I!HIi, IIlitt'lg 12b , beim gl'wUl llll'n Pr äHidial .
.UIl'IIU "lI1zur iel,,·n. \ 'ad ium .'''",
,I f ; . Il i': k.. k. Dil"l'k t ion für die Liu ien dl'r ~talltsciHenbah llge.'cll.
I Ij' t )('a" J( htl~t. die Lieferung nn din'..,..eu H ol z 1Il a t l' I' i Il I i o n
111'( 1I0Iz" a n -n . owie Buu. lind .. hnitthölzl'r für Bahnel'haltung.'zweeke
tur d.~ .Jahr l!ll / im fl ffer t w('Jlp ZII W'r 'eben.. 'iilll'l't· An ga bl'lI iibcr di ('
""notlgkn .\1 t 'ri dien ulld di,- uantitiitt'n. in d all" den Anbot.
formularlt'lI Zll ,ntnl'hnll'n . \\,-kh~- ,1"'11.0 wi,' d il' Li ef l'rungH)'(~li ngll i sHe
ulld .ou I1 "n OIT,-r 1",IIt'If,' 1"'1 (h'r gl"l1l1l11ten Direkt inll . \\' i..n. I
, """ <Il'zenh,'r 'I'l~tz :\'..\h t (' ~ l u n~ 111. ein 'e "hell lind heho"l'1I ", ..rd "I;
kOllnen ..\ n " o t.· md "I 10.• ,'!'tl-m"el' I!lW. mittag.' I:!b. " e i (h'r 1% llun f.
kallzlei d'l" Dil"l'kllOn einznl'l'il'h'-ll .
.' !l. , In El'I~iil.17.l1n' dpr "el't'i~. im 11 . :!/ . AUH"e hn- i" ulIg ,' r. 7.
v. ' O!T" ll t lll'h t l'n Lll'le rllll 'NIII. ·l'hn'lhung. "l't I"I'ITl' lll l dil' Lipf" rllu g \'011
h \\ ag l'U k I' a 11 ,. n mit :\0 t Tl'Ilgfihigkl'it. wil'd m itget l' ilt. daU d pl"
11,1, I'l'l~n ,I" h fllr dell I ;; ,\ugu t IHili f" 'Ig" fltzle Tenn in a ltla llf fi"r l' di "bmhlll~J:!nng .I.., .\nlll,l(' , fI~lt-It. deo k. k. I-~ i , enhll hllmini -tpri llm.' bi.'
zllm 1." • pl<'mb"r, I:! ' 1IlItt.l'. "n;tl'eekt \\nnl(.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
111. I.rk IIlItm fhlln: der \rrpinsiritlllll: 1916.
. D.a ,J.I h I' h u c h l !l}fi mit d"m 4 1. \ ' e rze iehni d "r ~lit ~l ied ..r
I 1 "..,..duen(·n IInr! \\ Inl allf ' ,- rl a n~, 'n dl'1I \ 'c'n ' in"mi tgl ied e rn ko. tpnfrei
ZlIge endl'l.
Der \ ',·r ka llf.' l' l'l·i, flll' ,'il'htmitgli,~l<-I'
\r i p n. 5. All list IHili .
Facha:-I'ul'pC nlr Photographie 111141 Rl'llrodnktlon!ltcchnik.
• n tel' I' ich t kur , e.
, :~lIll ~Ion, t, ·ppteml...r IIngef ngon . w rden in "pn photon-raphi 'ehe 11
·Vh'·lt r,llIIllen (\·er"in.h 11 • 1\'. ,'tOl'k) l'nlerrieht.'kllr",:~mit l'rukt i.''' he n
I hlln' 11 111",1' I'hoto~r" phie IIb!!pll1llt 11 werden. \Veg en d ,' 1' Rm\Jn vl'r _
h.,(tlli "'. i t dip T.'iln hmerz Ihl in j,~lem Kur" IIlIf ii Per, 0 n " n It ...
(' h I ~ n k . Anmeldungen, wl'\ehc ein,' \\' 0 eh,' vor Il('g inll d l"
I.. zllgh..h,·n Ku e "rfol pn \\ollpn. sind 111I die Ven'illskunzl" i Zll I'iehtell
1I11~1 ",'nl,-n in ,h-r I 'ilwnfol'e illl'l E inl a ngt'll Hherii"kH iP} lt igl. 1>.,1' Ill' gil' -
~"'llrag fllr \( I hr I\Idltp Pla tt en , Pu l' i,'r l' , f' lll'm ikal i" n II"W. I,('t riigt für
J ,~ I ,'n Km K I lind i:<t bei d"r Anm eldllng ZII ('n t ri..ht en,
E, ind fo l ' end" KII ..,..c in Au ieh l ge nom me n :
]) i ,' f":rund lugen de r l'r a k t i " eh on Ph ot _o gl' aphi e
für .-\. n f ii n g I' I' (:! K IIl'.'c ).
1.. / .. 1:1. lind I " :!.l.. :!!)... p te m bel', .; hi · 6'2h n ae!lIni tta g".
IJ I \ ufn llhnlt' -"rfahn-n, d 1 •"ogati verf hren un d die H .· ..,..l<'lIun~ \'on
K0l' if'n auf Au kopi"r. nnd E n t i..klung papi r.
App' I' te mt Aufnahm materi I "ind m it zubr ingen.
nie Ir e r s t e l l u n g von \ ' c I' g " jj ß e I' 11 n g ,. n.
s.. 11. lind 22. September. ,") bis G12h nachmittags. Die Herstellung
vou Vergrößerungr-u nach Xegat.ivon und sonstigen Abbildungen auf
Bromsilberpapier, On-lichtpnpier lind Pla tten , Die R icht igstellung
..stürzender Lin ien " , Da s Ausflecken der Bilder.
Zum Vergrößern geeignete ! 'cgativc, hezw . Bild er sind mitzu-
bringen.
Die H e 1'. tel I u n g von Dia pos i t i Y P n,
20. lind 2/. September. ii bis (j Y~h naohmittngs. Die Hers tellung
von Diaposit iven nach . 'egati\-en und . onstigen Abbildungen durch -den
Kontaktdruck und das Aufnnhmeverfuhrcn. Das Richtigstollen "stiir,
zender Linien", Das ~ron t ieJ'('n der Diuposit ivc,
(:ceignde . ·cglltive. hezw, Abbildungen sind mitzuhringcn.
Die \ ' 0 I' h e , Her u n g mall g l' I h a f t cr .' e g 1\ t i v C und
P o s i t i v c.
4. uIHI l i' . September. " bis ()~b nuclunittugs. J),I" AlJsp jm'i.cheu
II l1d Verstärken der Xegat ive un rl POH ith'e , D as TOIleIl VOll Bromsilber-
und Chlorbro msi lberbilder sowie von Diapositi ven. Die Besc it igullg der
Vt'l'sehiet!unc n Sc hlciel'.
(;ceignel,e Xega t iYc. boz \\'. Bildel' si IId m itzubringpn.
DeI' I' i g m eilt 1I I' U e k.
Di"s,' r K m s fiIH!"t \,(H'lIU sichtlich in dcr zweiteIl Hiilf t<- d,'" ~rolla t ,.;
~"pt 'mbcr statt. . ',ihere AngalJen wt'l'den "piitcr hekanntgeg"lwn.
D e r Hromöldruek.
D ieser K u rs findel, ,'oram<sichtlich in der zwciten Hälfte elcs ~ rona t s
~ptell1hol" Htatl. ! 'iiherc .\ngaben wel'den spilter bckllnntgl'geben.
Auf hcbung dc, Ph o t o g r l\ph i c v c l' h o t u H für dio
l l1l g u h u n g vo n Wi e 11.
D"r :-;tattlmlt c r ha t a m 2H. v, M. di e fol g('IHII' Kundma ehllng•
belrplTl'lH1 das I' h ot 0 g I':L phi c 1',' n. J',,, i e h n c 11 11 11 d 111 a le u
i 11 und u l1l \V i on. cr\ll.8sen : " Da,~ Vl'rho t des I'hot ograph ie l'on s,
1I 1111"us lind Zeichuon " sowie d eI' Anfel'tigung vo n l'ikizzcn in d pn
d llrc h d ie h ie ro r t igen Kund ma ch ungcn \'o m :11 . Ma i l!H ,;,
P r,·Z. 1535/ 50 ·1'.. und VOIl1 8. ,Ju li 1915, 1'r,·Z. :l:l 45/5G·1'.. ang..·
gehencn Gebietcn N icderös te rre ichs wird hiedmch aufgehoben. Doch bleiht
das l'hotog ra p h ie rl'n , IIlal"n , Z..ichnen und •'kizziel'cn von militiiriHch
w ic h I, i gen 0 b j e k t" n (Kasemen. militiirisehen D 'pots, Eiseu·
balmen . B rüc ken u. dgl.) sowie vonll1ilitiirLchen Aufz iigen, Trllppentrlln".
por(,c u uS\\'. auch woiturh in ,'erhOI,('n. sofern nieh t d ie He·
will igu ng de k. 11. k. l\li li t iil"kol1lmlludo" in \Vien h iezu e rwirkt wird. All ph
istl lllS ~.~t l'c ten der vou m ilit äl'i schen B"hönlen llbgesp" rrte ll Riiull1e un.ter·
sagl. U h er I, 1' 0 t u 11 g" n d iese r Anord nungen \VerdelI, so fern nleht
"t n'ngcr,· :::i tl'll fhcHt im m u lIgpll . in sh,' sonelorc di e Bcstiml1lllngell des § 1i7
d l'H Rtmfgesl'l zes. Anwl'l1(lllng finde n, im \Vif'nf'r Polizcirayon vo n de I'
k . k. I'o lizpidi rl'kt ion , III1ßerha lb di Cl'<'HOc b il'lc"Yoll d"l' örtlieh zustii ndil(c lI
k. k. lI ezirksh llnl'tmalln :<eh llft n lloh den §§7 und Il d,' r kai Herl ich en \ '1'1'-
o!'tln ullg vom 20. April I 54. ItOB!. ..'I' . !lfi, b ,. s t I' 1I f 1."
Personalnachrichten.
D(' r K\ liHe l' haI d em Ei "" nbahnminist cr E xzell en z 1>1'. Zd f'll ko
(i'r e ih . \' . F 0 1'Htel' d a (iI'Oßkrcllz d e.' L"o pold -Onl un". d cm IIlini"ter
fii r öffc nt liche Al'h eit en E. ze ll" nz llr. In '. Ot toka l' T I' n k a den F...·i·
hel'rn . land, femel' d em (; ch eimcn Ra t ,· Pl'ii"id f'll l cn des Tc huiselll'n
\ "'I "SlIeh "am!t·. ~l'kt ilJn seIH- f Dr. W illH'lnl E x n ,'r. in Ancrkenn ung
be,:..nd en·r Verdien "t'· um di p mi li tiiri"phc Sa nitiilHI' t1ege im Kl' iege,
da " Ehn'n z"i eh en er"ter I-Ia",e vo m Rot en K l'ell ze mit d eI' l-riegs-
d ek oral iOIl. d em Land · und \Va".'cr"all ·Obcl'in gelli elll' Alfl' ed .ra 11 11 s,
in Alle l'kt' nn llug vOl'ziiglic hel' Dicu Htlpis tllllg YOI' dl'm Fpindl'. d a" Rittp I"
krell z d t's Fl'lluz ,Jo.·cph .Ol'd en H m it tie r Kri eg l'<l ek ol'llti on. d em Oh el"
ill. pek tor ,leI' ,iidhahu lug. K a l'I .' II SC h it z, in AIll'l'kcnn llng VOI'·
zü~ lic hel' DicuHtl " iHtll nJ:( im Kl'i eg"verkf'hl' . das Hit t erk rcm: d e.' F ra u z
,Jo.'ep h,O rd on.' mit der K l'i'·g",l ek o ra t ion. d em Archi tek l ('n lug. F"rd ift nd
B " I' f' h i u a k , k. k. Ha u p lma nn a, )).. in Anel'kunu llng t a pfol'en \",,1"
ha ltens \'01' d pm Feind e. ,laH ~liI i tä r\'l'nlien :< t krcu z d l'itt e l" Kl a " e mit
cI" l" (' ri"g",le koratiou, d "m Marine·I~lekt ro- Ingeni eu l' ,10. cf .' t eu i c k U .
ill AIIl'l'k l'nnllng vOl'ziigl ielll'1' lIud llllfo pfcl' lIug",'oller DienHtl e i"tllug \">1'
d em F(-imle . d a , Uold en e \ 'ordieu Htkl'ell z m it d l'1' Kron l' a m Ba nd u (It'r
Tapfprk pit :<m e<hlill e , d l'm llauad jlluk ten (k r Ö:<t pIT, ~tllat:<"ahn"11
In g. Fl'l\uz B ji h m , in All erkl'uullng \'ol'z iigli eh er Dil'n Htlei s tu ng \ ' 01 '
d"m Feinde, d as (:olden" Venli"lI stkn'lIz a m Baud e d ('1' Taplt'rk pit H'
1I1 L~laille . dem Ingenipur!<'lItnallt In g. Em:<t H e h i e k. fUI' tlll'ft'n- '
V"rhllltpn \ '01' d em Ft'indc, d a " :-;igllllm Illlldi s vcrliuh,'u Howi e 11 11-
befohlen. (laU d cm Llllld sturmiugeniellrlelltnaut Illg . Anton It i h l\ Ill'i
e iu('1' Ileft' stigung"grupp". f ü r tapfel"l's Verhalt cu vo r d em Feind e. di e
AIIt'rh ikh:<t" hel ob end!' An el'k enullug I",kllunlg('geb"n wen !<'.
t Ing , "rtu r It u .I 0 I f f. Zeu t l'llliu .'l'ek to l" d ,,1' ö ·tl' n· . ,'taat.-
ba hn,' n i. H. (~[itglied ,'eit l (8). ist a lll 14. d . ~r. nllt' h k llrz!'1' Kra n klu'it
im /H. Lehen -jahr!' iu I' mg ge ·to l'l)('n,
